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E L 
U A L T A C A M A R A 
C e l e b r ó s e s i ó n a y e r e l S e n a d o , 
p e r o e n e l l a los l e g i s l a d o r e s 
n o a p r o b a r o n n i n g ú n p r o y e c t o 
E N M I E N D A S P R E S E N T A D A S 
Se t r a t a d e h a c e r l e g i s l a c i ó n 
de c a r á c t e r n a c i o n a l p a r a l a 
s o l u c i ó n a d e c u a d a d e p r o b l e m a s 
UN R E C E S O H A S T A L A S D I E Z 
/ y r e u n i r s e d e n u e v o l o s 
s e ñ o r e s c o n g r e s i s t a s , n o h u b o 
m á s q u e c a m b i o d e i m p r e s i o n e s 
• E l genera l Machado , pres idente 
electo de la R e p ú b l i c a , hizo ayer 
una v i s i ta a l Senado. L l e g ó con el 
doctor Clemente V á z q u e z B e l l o . 
Se d i r i g i ó a l S a l ó n de la Pres i -
dencia del A l t o Cuerpo , y a l l í de-
par t ió co rd i a lmen te con u n buen 
número de l eg i s l adores . 
Cuando l l e ^ ó la h o r a de l a se-
sión el general Gera rdo Machado 
tomó asiento en l a t r i b u n a d i p l o -
m á t i c a . 
Se acercaron a é l los cronis tas 
parlamentarios; y d e s p u é s de salu-
darlo le p r e g u n t a r o n el ob je to de 
su vis i ta a la A l t a C á m a r a . 
- C o r r e s p o n d i ó el f u t u r o jefe de 
Estado al sa ludo de los per iodis -
tas, y d e c l a r ó que no t e n í a o t r o 
propós i to que el de sa ludar a los 
miembros del Senado, a quienes 
ve actuar s iempre con en tus iasmo 
para dotar a l a R e p ú b l i c a , de le-
yes que soiKnecesarias para e l p ro -
greso de la n a c i ó n -
M a n i f e s t ó que desea man tene r 
las mejores relaciones con el Con-
greso, y que d e s p u é s de la v i s i t a 
tjue hizo ayer t iene la abso lu ta se-
guridad de que le s e r á dable con-
tar con la c o o p e r a c i ó n del Poder 
Legis la t ivo . 
L a s e s i ó n 
Se a b r i ó la s e s i ó n . 
P r e s i d i ó el doc to r V á z q u e z Be-
l l o . As is t i e ron diez y seis sena-
dores . 
E l doctor V á z q u e z B e l l o p r o n u n -
ció un elocuente d i scurso , sa ludan-
do al general Machado como pre-
sidente electo de la R e p ú b l i c a que 
se acercaba a l A l t o Cue rpo ; y ma-
nifestó la s a t i s f a c c i ó n con que los 
senadores v e í a n a l que va a ser en 
breve primer mag i s t r ado de la na-
ción cubana. 
Recordó que a l ser p roc lamado 
presidente i n d i c ó que d e b í a m a n -
tenerse la m á s estrecha a r m o n í a en-
tre los Poderes dei E s t a d o . 
El saludo f u é m u y b ien acogido 
y el gene ra l Machado fué a p l a u d i -
dís imo po r los senadores y por e l 
p ú b l i c o . 
Se a p r o b ó , luego, el acta de l a 
cesión a n t e r i o r . 
D e s p u é s , el doc to r Celso C u é l l a r 
del R í o propuso u n receso hasta 
que la C á m a r a aprobara el proyec-
to concediendo cien m i l pesos pa-
ra los festejos del ve inte de mayo . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z H e r m o pre -
sentó una enmienda, dec la rando la 
sesión permanente, a reserva de 
acordar el receso en su o p o r t u n i -
dad. 
f u e r o n aprobadas las dos p r o p o -
siciones; y se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
A l a C á m a r a : 
Salió del Senado e l pres idente 
electo de la R e p ú b l i c a a c o m p a ñ a d o 
del doctor V á z q u e z B e l l o , p res i -
(Con t inúa en l a ú l t i m a p á g i n a ) 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A -
R I N A es u n a i n s t i t u c i ó n 
fundada en e l t r a b a j o . D e l 
t r a b a j o v i v e y por el t r a b a j o 
se s o s t i e n « . D e a q u í su In te-
r é s s incero , v i v o , constantf i , 
por todas las clases y perso-
nas labor iosas de la socie-
dad, demos t r ado de una ma-
nera p o s i t i v a e I n v a r i a b l e a 
t r a v é s de su h i s t o r i a casi 
c e n t e n a r i a . 
L a persona necesi tada do 
t r a b a j o , genera lmente se ha-
l l a desprov is ta do recursos, 
o p o r lo menos los posee en 
co r t a p r o p o r c i ó n y debe eco-
n o m i z a r l o s e s t r i c t amen te . 
E n t a l v i r t u d y como u n tes-
t i m o n i o de aprecio hacia t o -
dos los elementos t r aba j ado -
res de la c o m u n i d a d , s i n dis-
t i n c i ó n de razas, procedencia 
n i ocupaciones , el D I A R I O 
D E L A M A R I N A ha resue l -
l o r eba ja r l a t a r i f a de 
' anunc ios e i o n ó m l c o s " y 
desde el d í a 20 de M a y o pa-
r a t oda persona que so l i c i t e 
t r a b a j o , c u a l q u i e r a que é s t e 
sea, a u n p rec io I n f i m o . D i -
cha t a r i f a s e r á de diez cen-
tavos por t res insarclones de 
25 pa labras en l u g a r de l a de 
4 0 centavos que hoy r i g e . 
E n t i é n d a s e b ien que esta 
g r a n c a p c e s i ó n se r e f i e re 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e a las 
so l i c i tudes de t r a b a j o . 
E l anunc io de l t r a b a j a d o r 
en e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A es e l que c i r c u l a 
m á s , el m á g efec t ivo y - e l 
que c o s t a r á u n precio m í -
n i m o . 
E l D I A R I O , consecuente 
con %>u p r o g r a m a de no ex-
p l o t a r a l p ú b l i c o sino de 
se rv ic io , p o n d r á sus g r an -
des medios de pubUc idad a l 
se rv ic io de l a gente l abo-
r iosa deseosa de t r a b a j a r y 
necesi tada de h a c e r l o . 
í E 
D o c t o r E l i j i o . A y a l a , P re s iden te ú s l a R e p ú b l i c a . 
H o y , 14 de mayo, hace, cabal -
mente, u n s ig lo que, a las diez de 
la noche, a. una s e ñ a l conven ida , el 
c a p i t á n Pedro J u a n Caba l l e ro , con 
a lgunos m á s c o m p r o m e t i d o s , avan-
zó a t o m a r el c u a r t e l y apoderar -
se de las a rmas , como a s í lo hizo 
s i n o p o s i c i ó n ; acto que i n i c i ó el 
m o v i m i e n t o genera l ob l igando a l 
gobe rnador Velasco a abandonar e l 
poder , no s in d u r a res is tencia , de 
l a que le h i zo des i s t i r l a tenaz re-
s o l u c i ó n de los p a f r i o t a s que pu-
d i e r a d e s t i t u i r y r e c l u i r al t o z u ü r 
g o b e r n a n t e . 
Desde a q u e l l a memorab le fecha el 
P a r a g u a y se g o b e r n ó indepeadU;1)-
temante de Buenos A i r e s , a lcanzan-
do v a r i a d a f o r t u n a ; pero, s igu iendo 
l a i n e x o r a b l e ley del p rogreso , avan-
zaba resue l tamente en la •sendn de 
las f r u c t í f e r a s ac t iv idades , que fue-
r o n aceleradas ú l t i m a m e n t e por las 
e c u á n i m e s disposic iones de su pre-
s idente s e ñ o r E l i g i ó A y a l a , que 
f u é e legido pa ra l a m á s a l ta ma-
g i s t r a t u r a e l 7 de n o v i e m b r e de 
1 9 2 1 , la que d e s e m p e ñ ó con celo, 
y p a t r i o t i s m o , has ta e l 17 de m a -
yo de 19 24, fecha en que r e n u n -
ció su elevado ca rgo , aunque de l que 
poco t iempo pudo estar a le jado, 
pues el vo to p o p u l a r le e l e v ó nue-
vamen te en las elecciones genera-
les de l 15 de agosto de l c i t ado a ñ o 
de 1 9 2 4 . 
Y dase l a co inc idenc ia cu r iosa 
de que hoy a r r i b a a nues t ras p l a -
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a catorce) 
A Y E R L L E G A R O N L O S E M B A J A D O R E S D E O C H O P A I S E S 
El Secretario da Estado, doctor Carlos WI. do Céspedes , con el Secretarlo de Kelaclones Exter iores de México, 
601 Aavón Sáonz, que preside l a MisKSa de México , e l personal de é s t a , e l Embajador del b r a s i l , doctor 
Antonio Brienne, y el Enviado Especial de "Panamá, señor Narciso Oaray. 
Como h a b í a m o s anunc iado , e n ' e l Secre ta r lo de la L e g a c i ó n de j n a m á , p o r v e n i r en el barco , las M ! 
tr* Vapor l e g a r o n ñi E n v i a d o E x Cuba en P o r t u g a l s e ñ o r A r c e y e / s i o n e s especiales que let? g o b i e i -
aordmario y m i n i s t r o p l en ipo ten ! C ó n s u l g e n e r a l de B é l g i c a en la H a , nos de ca/la R e p ú b l i c a e n v í a n pa-
D-aÍ? de P o r t u g a l s e ñ o r Vizconde b a ñ a s e ñ o r R o o d l a n t s . I r f a que lo r ep resen ten en l a t o m a 
Alte . V ol T7.~l,„ . 1 - ^ J_ T3A1_Í ' 
A C I M E N T E E X I S I E N E N E S P A Ñ A 
M A S D E T R E S I I I A S O C I A C I O N E S 
C O O P E R A T I V A S D E L O S A G R I C U L T O R E S 
Es i n t e n s í s i m o e l m o v i m i e n t o q u e h a a l c a n z a d o e n t o d a 
E s p a ñ a l a A s o c i a c i ó n d e A g r i c u l t o r e s p a r a l a c o m p r a d e 
m a q u i n a r i a m o d e r n a y u t i l i z a c i ó n d e los m é t o d o s n u e v o s 
2 0 0 M I L L O N E S E N B O N O S D E L F E R R O C A R R I L D E L N O R T E 
D i c e l a p r e n s a q u e y a es h o r a , si n o d e v o l v e r a l a v i d a 
c o n s t i t u c i o n a l , p o r l o m e n o s d e i r p r e p a r a n d o las l í n e a s 
g e n e r a l e s a q u e l a n u e v a m o d a l i d a d h a d e a c o m o d a r s e 
L A Z O N A E S P A Ñ O L A E S T A A H O R A L I B R E D E M O R O S 
H a q u e d a d o p r o h i b i d a e n E s p a ñ a l a e x p o r t a c i ó n d e p i e l e s 
d e c o n e j o y l i e b r e , a s í c o m o d e l p e l o d e las m i s m a s , p o r ser 
n e c e s a r i o s p a r a las i n d u s t r i a s q u e h o y e x i s t e n e n e l p a í s 
M A D R I D , m a y o 1 3 . (Assoc la - i dente desagradable , que t a n t o Ks -
ted P r e s s ) , E l M i n i s t e r i o de F o - l p a ñ a como F r a n c i a deben e v i t a r 
m e n t ó acaba de da r a l a p u b l i c i - poniendo las cosas c laras , ya q u « 
dad unas e s t a d í s t i c a s que h a b l a n ; ambos p a í s e s se h a l l a n en M a r r u c -
m u y a l t o acerca d e l d e s a r r o l l o que eos por intereses comunes de c i v i -
ha a d q u i r i d o en E s p a ñ a e l m o v i - | U z a c i ó n . 
m i e n t o pa ra l a r e o r g a n i z a c i ó n de i 
las asociaciones a g r í c o l a s en" todo A B D E L K R I M C O N C E N T R A T O -
el . p a í s . DOS SUS R E C L U S O S E N L A 
Son numerosas las sociedades Z O N A F R A N C E S A 
que se h a n f o r m a d o pa ra l a com-i 
p ra de m a q u i n a r i a y para l a u t i l i - ¡ T E T U A N , mayo 1 3 . (Assoc la -
z a c i ó n d é l o s m é t o d o s de c u l t i v o | t ed P r e s s . ) E n l a a c t u a l i d a d no 
m á s m o d e r n o s . existe gente e x t r a ñ a a l g u n a en las 
E l comun icado de l M i n i s t e r i o de c á b i l a s cercanas a esta p iaza . po r 
F o m e n t o a f i r m a que el n ú m e r o ds haber ido a engrosar los c o n t i n g e n 
asociaclonas a g r í c o l a s ascienden 9 res r i f e ñ o s que pelean c o n t r a 10a 
o . 0 4 7 . • francesas. Se c o n f i r m a t a m b i é n 
que el h e r m a n o de E l C o r t i t o ha 
E X P O R T A C I O N D E P I E L E S P R O * ' m a r c h a d o a s imismo a u n i r s e a las 
H I B I D A E N E S P A Ñ A h a r k a s de A b d E l K r i m . 
L l a m a d o s por el h e r m a n o de é s -
M A ^ T v I D , m a y o 1 3 . (Assoc ia - ! t e sa l i e ron hac ia e l i n t e r i o r ios 
S E P R O P O N E O T R A S O L U C I O N 
P A R A E L P R O B L E M A D E 
T A C N A Y A R I C A 
S A N S A L V A D O R , mayo 1 3 . 
•—(Por la Assoc ia ted P r e s s . ) 
•—En mensajes que d i r i g i ó a l 
p res iden te L e g u í a , de l P e r ú , y 
a l p res idente A l e s s a n d r i , de 
Chi le , el n o r t e a m e r i c a n o J o s é 
A . M a r c h , p ropone una s o l u -
c i ó n pa ra e l á r d u o p r o b l e m a 
de Tacna y A r i c a . 
M r . M a r c h es d i r e c t o r gene-
r a l de la E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
c iona l de E l Salvador , y su-
g ie re l a idea de que, t a n t o e l 
P e r ú como Ch i l e , r e n u n c i e n a 
sus derechos en cuan to a Tac-
n a - A r i c a en f avo r de B o l i v i a , 
p a í s que r e c i b i r í a a s í su t a n 
deseada sa l ida a l o c é a n o Pa-
c í f i c o . H a n s ido enviadas co-
pias del mensaje de M r . M a r c h 
a todos los p a í s e s h i spano-
americanos , a E s p a ñ a y a l a 
L i g a de Naciones de G i n e b r a . 
E l pres idente de l a O f i c i n a 
I n t e r n a c i o n a l de Comerc io de 
é s t a apoya la p r o p o s i c i ó n de 
M r . M a r c h . 
L A 
N o o b s t a n t e l o l a r g o d e es ta 
s e s i ó n , n o se a p r o b ó e n e l l a 
m á s q u e u n p r o y e c t o d e l e y 
B E N E F I C E N C I A L A I C A 
t ed Press) . H a quedado p r o h i b i d o moros notables de B e n i A r o s , supo-i 
por el Gob ie rno l a e x p o r t a c i ó n de n i é n d o s e que sea para ped i r l es l a i . 
S e r á n l a i c a s las i n s t i t u c i o n e s 
b e n é f i c a s q u e r e c i b a n a l g u n a 
s u b v e n c i ó n d e l E s t a d o 
mo e l pelo de las mismas , po r ne- franceses, a lo c u a l e s t á n dlspuesi 
cesi tarse pa ra l a i n d u s t r i a n a c i ó - tos a negarse . 
n a l . Se sabe que l a c o l u m n a d e l Ge-
Solo se p e r m i t r á e x p o r t a r cuan* n e r a l Co lomba t , r e í o rzada con 
do las exis tencias de esa m a t e r i á nuevos bata l lones , cua t roc i en tos j i -
p r i m a sean super iores a las ex igen netes, seis b a t e r í a s ide a r t i l l e r í a y 
c í a s de l a i n d u s t r a i d o m é s t i c a . muchas a m e r t a l l a d o r a s , • se ha i n -
I t e m a d o en Ben i Z s r u a l , l o g r a n d o 
P A R E C E Q U E L O S M O R O S Rlí« despejar a l l í la s i t u a c i ó n . 
B E L D E S T I E N E N Y A A V I A C I O N : H a y bas tan te a g i t a c i ó n en e l 
B a j a l a t o de F e z . E l R l f f l ha escr l -
M a D R I D , m a y o 1 3 . (Assoc l a - j t o a todos los aduares i n v i t á n i l o -
t ed Press) . Acerca de las pos ib i l i -1 los a someterse y el S u l t á n ha pe-
dades que p u d i e r a n tener los r i t e - d ido ha r l i a s a las c á b i l a s berebe-
ñ o s en e l uso de l a a v i a c i ó n , la res . 
c u a l s e g ú n a lgunas no t i c i a s f ran- L o s c a í d e s de Gomera , B e n i Ha-1 dentado debate l a t o t a l i d a d de l 
cesas u t i l i z a n ya en los combates mete y A j m ú e ce l eb ra ron una r e u - proyec,t0 de l ey dec la rando laicas 
que sost ienen en aque l l a zona, e l i n i ó n que f u é d i sue l t a po r l a av ia - r0das cuantas i n s t i t uc iones de ca-
L i b e r a l p u b l i c a hoy anos comenta-! c i ó n francesa, l a cua l a r r o j ó sourc r á c t e r p a r t i c u l a r r ec iban s u b v e n -
r los d ic iendo que no cree que loa ' e l a í u a r en que t e n í a l u g a r , g r a n clones d e l Es tado c u b a n o , 
r i f e ñ o s t engan los e lementos nece , can t idad de bombas que causaron, Ya en l a P res idenc ia el s e ñ o r 
sar ios pa ra po , ie r m a n t e n e r a te-n- mu ,uas ba j a s . | Z a y d í n y en las S e c r e t a r í a s los se-
p lanos , aunque el ca.npo fcofb m , . J ! ñ o r e s C a n d í a Jy Crue l l s , a b r i ó s e l a 
cabida a a lgunos a v e n t u r e r o s sin t / A S T R O P A S E S P A x O L A S I M P f - . ^ f . ^ . • _ ^ . . ^ ... 
p a t r i a , capaces de lanzarse a l a i - D E N E L P A S O D E R E B E L D E S 
re a l se rv ic io de A b d E l K r i m , pues H A C I A L A Z O N A F R A N C E S A 
to que s i empre les f a l t a r á n los ele 
montos que se precisan como base; T E T U A N , mayo 1 3 . (Assocla-
f u n d a m e n t a l de l a a e r o n á u s i c a . ¡ t e d P r e s s ) . Las t ropas e s p a ñ o l a s 
C O R D I A L I D A D Y E N M I E N D A S 
L a v i s i t a d e l g e n e r a l M a c h a d o 
se r e l a c i o n a c o n l a p r o v i s i ó n 
d e l a S r i a . d e C o m u n i c a c i o n e s 
Desde las t res de l a t a rde , h o r a 
r e g l a m e n t a r i a , hasta las nueve de 
la noche es tuvo r e u n i d a l a C á m a r a 
de Representantes solo pa ra ap ro -
bar , d e s p u é s de u n a m p l í o y acc i -
s e s i ó n a p r o b á n d o s e las actas de laJ 
a n t e r i o r . 
E l d o c t o r Sant iago Rey s o l i c i t a 
que la C á m a r a se declare en s e s i ó n 
i n d e f i n i d a y recese po r a lgunas 
c í a s pos ib les : pero que no l l egue nac iona l con el obje to d é a m p e á l r l ^ ^ ^ ^ ^ f ^ j u n t o s 
a c o n f u n d i r a los av iadores espa« 
ñ o l e s con los m a r r o q u í e s , puesto 
que, dada l a p r o x i m i d a i de ambas 
zonas, p u d i e r a o c u r r i r a l g ú n i n c l - ( C o n t i n ú a en í a p á g i n a v e i n t e ) 
" E l L i b e r a l " aconseja a F r a n c i a ! e s t á n e jerc iendo c o n t i n u a y e s t r e - ^ ^ s en esa m i s m a t a r d e con ob-
que prevenga todas las c o n t i n g e n - cha v i g i l a n c i a en l a t o n t e r a í n t e r ' eto ^ ^ 
n i w i - i l  l j t  e i m p e d i r , 1 ^ Representantes sobre asunt s 
i paso de convoyes e n e m i g o s . | de v i t a l i m p o r t a n c i a para d i c h o 
L o s rebeldes h a n fracasado en sus C u e r p o . 
A s í se acuerda , pasando los Re-
presentantes a sus respect ivos Co-
m i t é s P a r l a m e n t a r i o s . 
E r a n las t res y c u a r t o . 
E l Gene ra l M a c h a d o y e l d o c t o r 
V á z q u e z B e l l o 
Reun idos ya los C o m i t é s , l l e g ó 
a l a C á m a r a el Gene ra l G e r a r d o 
M a c h a d o , Pres idente electo de l a 
R e p ú b l i c a , con el doc to r C l emen te 
V á z q u e z B e l l o , Pres idente d e l Se-
nado . 
A c o m p a ñ a b a n a los s e ñ o r e s M a -
chado y V á z q u e z B e l l o los Senado-
res C o r t i n a , F e r n á n d e z y Collado 
Todos pasaron a l Despacho de l a 
D E L O S A G I O S 
y D I P L O M A T I C O S O Ü E S E 
E l Secre ta r io de Es tado r e c i b i r á 
las Mis iones Especiales los d í a s 14 
y 15 d e l c o r r i e n t e a las cua t ro de 
l a t a r d e y d e v o l v e r á ea persona la& 
vis i tas a Sus Excelencias los E m -
bajadores . 
Las M i s i o n e s que vengan des-
p u é s del d í a 14 s e r á n ¡ rec ib idas po r 
el Secre ta r io de Es t ado el d í a y ho-
r a que o p o r t u n a m e n t e se s e ñ a l a r á n 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
doc to r A l f r e d o Zayas y A l f o n s o , r . -
c i b i r á las Mis iones Especiales para 
l a p r e s e n t a c i ó n de sus Credenciales 
los d í a s 16, 18 y 19 de M a y o . E n 
dichos actos se l e e r á n discursos por 
Sus Excelencias los Emba jadores y 
Env iados Especiales que s e r á n o-0u 
tes tados p o r el Pres idente . 
A s i s t i r á n todos los Secretarios 
del Despacho, el de l a Pres idencia , 
el Subsecretar io de Es tado y los 
A y u d a n t e s del Pres idente . 
E l d í a 19 de M a y o , a las cua t ro 
y m e d i a de l a ta rde . Sus Excelfen» 
o ías los s e ñ o r e s Emba jado re s y E n -
viados Especiales y sus esposas se-
r á n rec ib idos po r l a « s p o s a del 
Pres idente Zayas. 
E l d í a 20 de M a y o a las imev,? 
antes m e r i d i a n o , las Mis iones Espe-
ciales y el Cuerpo D i p l o m á t i c o asis-
t i r á n a la Toma de P o s e s i ó n del 
Pres idencia l , con l a escolta ind ica -
da. 
U n a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a con 
bandera y m ú s i c a , que se s i t u a r . i 
f rente a l Pa lac io media h o r a antes 
de l a ceremonia , le p r e s e n t a r á ar-
mas a l Presidente electo a su l le-
gada a l Pa lac io . 
E l Pres idente Zayas r e c i b i r á al 
Presidente electo a l pie de la esca-
le ra p r i n c i p a l d e l Pa lac io , acompa-
ñ a d o de sus Secretarios y A y u d a n -
tes y lo c o n d u c i r á a su despacho, 
en donde e s t a r á n esperando los Se 
cretarfos entrantes . 
A las doce menos c u a r t o de la 
m a ñ a n a , los s e ñ o r e s Presidentes, 
a c o m p a ñ a d o s de sus Secretar ios y 
Ayudan t e s , se d i r i g i r á n a la p la ta-
f o r m a e r i g i d a en e l S a l ó n do Re-
cepciones del Pa lac io Pres idenc ia l , 
en la que ya e s t a r á el T r i b u n a l Su-
p r e m o . Se p r o c e d e r á entonces a la 
p r e s t a c i ó n de l J u r a m e n t o y Toma 
de P o s e s i ó n del cargo de Pres iden 
te de la R e p ú b l i c a por e l Genera ' 
Machado y d e s p u é s f i r m a r á e l Ac-
ta de la T o m a de P o s e s i ó n y e l De-
creto del n o m b r a m i e n t o del nueve 
Soc ie ta r io de Es tado , que s e r á re-
f rendado por el Secretar io de Jus-
t i c i a sal iente . F i r m a r á en seguida 
con e l ref rendo del Secretar io d i 
Es tado los Decretos n o m b r a n d o los 
Vicepres idente de la R e p ú b l i c a en , d e m á s SeCretarios de Despacho 
el Senado. E l Subsecre tar io de Es 
en 1 y el E m b a j a d o r de B é l g i c a 
pj, ° s . Estados U n i d o s que v iene 
le f i s i ó n especial a Cuba, B a r ó n 
füer M a r c h i e n n e , quienes 
on I03 p r i m e r o s en l l e g a r a la 
. 'aosna ^- j . 
E L " L A P A Y E T T E " 
Procedente de V e r a c r u z , l l e g ó 
aye r t a r d e el vapor f r a n c é s L a f a - , 
ye t t e , que t r a j o carga genera l , 48 pa! 
de p o s e s i ó n de l Gne ra l Gera rdo M a 
c h a d o . 
L A S M I S I O N E » 
L a de M é x i c o l a f o r m a n e l Se-Ucuia para a s i s t i r a la t o m a e t t e , e t r a j o car a e era l , 4  a i^a ne M é x i c o i«i u i m a n e i f iv -
Ma KOSesión del Genera l Gera rdo Bajeros pa ra l a H a b a n a y 241 en c r e t a r i o de Relaciones l ' . x te r io res . 
" r e l i a d o . ; ¡ t r á n s i t o . j s e ñ o r A a r c n Saenz ; e i L i c . J o s é 
A p c i i e r o n a r e c i b i r a los d i s t l n - j E l L a f a y e t t e t r a í a ena rbo lada en Az je S u i r a g a , Jefe de l D e p a r t i m e u 
de ^ d i P l o m á t i c o s , e l i n t r o d u c t o r e l s i t i o de honor , las banderas del 
Min i s t ros s e ñ o r Soler y B a r ó , ; F r a n c i a , M é x i c o , G u a t e m a l a y Pa-i ( C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p á g i n a ) 
t ado y los M i e m b r o s delegados div 
l a D i r e c c i ó n d t l P r o t o c o l o se h a l l a -
r á n en el Senado pa ra r e c i b i r l o s . 
A las 10 :15 de l d í a 20 de M a y o 
e l A y u d a n t e d e l Pres idente de ma-
y o r g r a d u a c i ó n «e d i r i g i r á a la ca-
sa de l Secretar io de Es tado en el 
coche de Palac io , escoltado por dos 
escuadrones do c a b a l l e r í a y se pon 
d r á a sus ó r d e n e s . 
E l Secre tar io de Es t ado , a las 
c-nce menos c i i a r t o do l a m a ñ a n a 
d e l d í a 20 de M a y o , a c o m p a ñ a d o 
de u n A y u d a n t e de l Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , se d i r i i g i r á en u n ca-
r r u a j e de Pa lac io a la residencia 
de l Pres idente electo, escoltado por 
d o » escuadrones de caballer-'n. La 
fuerza se d i v i d i r á en tíos co lumnas , 
ma rchando el c a r r u a j e en el centro 
de ambas. 
I n v i t a d o por el Secretar io de Es-
tado , e l Pres idente electo, con su 
A y u d a n t e , t o m a r á n asiento en el 
ca r rua je y se d i r i g i r á n a l Pa lac io 
T e r m i n a d o el acto de la T o m a dg 
P o s e s i ó n , ambos Presidentes se d i -
r i g i r á n a u n o de los balcones cor 
ob je to de s a luda r al pueb lo . A l 
asomarse los pres identes a l b a l c ó n , 
las bandas m i l i t a r e s t o c a r á n 9i 
H i m n o Nac iona l y l a b a t e r í a si tua-
da cerca del Pa lac io Pres idencia l 
h a r á una salva de v e i n t i ú n c a ñ o n a 
zos, l a que, a s í m i s m o , h a r á n to-
dos los barcos de gue r r a naciona-
les y la Fo r t a l eza de l a C a b a ñ a . 
A l conclu i rse las salvas, los Pre-
s identes r e g r e s a r á n al S a l ó n ; y a 
las 1 2 : 3 0 s e r á n a c o m p a ñ a d o s po i 
el Pres idente Machado , su esposa 
y los Secretarios y Ayudan te s , e l 
Pres idente Zayas y su esposa has-
ta el c a r r u a j e de Palac io . E n e l ca-
r r u a j e , q u í s e r á escoltado p o r los 
dos escuadrones de c a b a l l e r í a que 
escol ta ron hasta Pa lac io a l Presi-
dente electo, t o m a r á n as ien to e l D r . 
A l f r e d o Zayas, su esposa, e l Secre-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t e ) 
S E C R E E O O E A B D - E L - K R i í R A T A R A D E 
D E S D Z A R E L A L A D E R E C H A D E L O S 
E R A N C E S E S Y D E I N C O M O N I C A R A E E Z 
A u n q u e ne sabe d e g r a n d e s c o n c e n t r a c i o n e s d e m o r o s b i e n 
a r m a d o s y d i s c i p l i n a d o s e n X a u e n , n o se c r e e q u e e l j e f e 
r e b e l d e p u e d a l l e v a r a l a p r á c t i c a su t a n a u d a z p r o y e c t o 
U N P U E S T O F R A N C E S P E R D I O L A M I T A D D E S U G E N T E 
C o m o q u i e r a q u e A b d - E l - K r i m n o p o d r í a m a n t e n e r sus t r o p a s 
i n a c t i v a s p o r m u c h o t i e m p o , s i n v e r m e r m a r s u p r e s t i g i o , se 
c r e e q u e p o r e s t a c a u s a d e c i d i ó e l a t a q u e a l o s f r a n c e s e s 
L O S M O R O S E S T A N G A S T A N D O M U N I C I O N E S S I N T A S A 
F r a n c e s e s y r i f e ñ o s se e n c u e n t r a n y a c a s i p r e p a r a d o s 
p a r a s o s t e n e r u n t e r r i b l e c h o q u e ; y F r a n c i a , h a s t a v e r 
e l r e s u l t a d o , n o c r e e n e c e s a r i o e l p e d i r q u e l e a y u d e n 
P A R I S , m a y o 1 3 . — ( P o r Asso-
c i a t ed Press) .—Franceses y r i f e -
ñ o s e s t á n casi p reparados y a para 
sostener un v i o l e n t o choque en Ma-
rruecos , s e g ú n las ú l t i m a s not ic ias 
que se han r e c i b i d o desde la zona 
francesa que ha sido i n v a d i d a por 
las t r i b u s procedentes de la zona 
e s p a ñ o l a , bajo la d i r e c c i ó n de Abd-
e l - K r i m . 
A b d - e l - K r i m c o n t i n ú a concen-
t r a n d o sus fuerzas a l amparo de la 
l inea e s p a ñ o l a -quoi los fraitceses 
se h a n abs tenido hasta aho ra de 
a tacar por razones d i p l o m á t i c a s . 
Las no t ic ias que ,han c i r cu lado 
acerca de las negociaciones por 
pa r t e de los franceses con E s p a ñ a 
para r e a l i z a r u n a a c c i ó n conjunta 
c o n t r a las t r i b u s se consideran 
p r e m a t u r a s en los c í r c u l o s of ic ia-
les. E l M a r i s c a l L y a u t e y , jefe de 
las fuerzas francesas en Mar ruecos 
e s t á colocando a sus hombres en 
condic iones de que puedan recha-
zar a los invasores s i n l a ayuda 
de n i n g u n a o t r a n a c i ó n y su plan 
to p o n d r á en p r á c t i c a ant^s de rea-
l i za r n i n g u n a g e s t i ó n oara obtener 
l a c o o p e r a c i ó n de los e s p a ñ o l e s . 
Se cree en los c í r c u l o s m i l i t a r e s 
franceses que A b d - e l - K r i m no po-
d r á , man tener sus fuerzas inac t ivas 
en la zona e s p a ñ o l a s in l l ega r a per 
der el c o n t r o l de las m i smas . Por 
esta causa esperan que a v a n z a r á n 
p r o n t o den t ro de la zona francesa, 
m o t i v o po r e l cua l precisa l l e v a r 
g r a n n ú m e r o de t ropas pa ra opo-
nerse a l avance. 
L o s r i f e ñ o s han estado gastando 
una cons iderable can t idad de m u -
niciones en los puestos franceses 
que h a n s ido rodeado-i desde e l f u -
mienzo de la invasiGn. Este p r ó d i -
go uso de las mun ic iones es una 
c o n f i r m a c i ó n , a j u i c i o de las auto-
r i d a d e s m i l i t a r o s francesas, de la 
i n t p r e s i ó n que h«, prevalec ido en 
esta c a p i t a l desde e l p r i n c i p i o , re-
ferente a que A b d - e i - K r i m se e s t á 
abasteciendo l i b r e m e n t e a t r a v é s 
de la zona e s p a ñ o l a . Se ha descu-
b i e r t o que el jefe r i f e ñ o no sola-
mente e s t á u t i l i z a n d o las f ac i l ida -
des que encuent ra en d icha zona 
s ino que e s t á u t i l i z a n d o todos los 
medios de p r o p a g á n d a que t iene a 
su d i s p o s i c i ó n . Despachos emana-
dos de l a p o r c i ó n evacuada de la 
zona e s p a ñ o l a , susceptibles de 
crear e m o c i ó n entre los musl i rnea 
de A r g e l i a y o t ra s par tes , h a n sido 
los que han ob l igado a l gobie rno 
a establecer la censura. 
Se dice que los despachos en que 
N U E V O M I N I S T R O 
D E I N G L A T E R R A 
E l s e ñ o r T h o m a s J . M o r r i s , en-
cargado de Negocios de Su Majes-
t a d B r i t á n i c a en la Habana , ha s i -
do ascendido a m i n i s t r o . E n breve 
p r e s e n t a r á sus credenciales . 
se de a conocer exactamente l a si» 
t u a c i ó n no s e r á n i n t e rven idos por 
la censura . 
A B I > - E L - K R I M S E P R 0 1 » O N E D E S 
T R O Z A R E L A L A D E R E C H A D E 
L O S F R A N C E S E S 
M A D R I D , mayo 1 3 . — ( P o r As<4 
sociated P r e s s ) . — U n despacho de 
Raba t , Mar ruecos f r a n c é s , , dice quo 
se e s t á n r e g i s t r a n d o conccn t rac ib -
nes de r í f e n o s bien a rmados y d ls -
' • 'pl inados «n las c e r ^ u i a r do X e -
-\ í¡uen. dando osto p á b u l o a l a creen 
p'a de quo A b d - e l - K r i m i n t e n t a r á 
des t rozar «l a la derecha do los 
franceses y c o r t a r '.as comunioac io -
n-s f e r r o v i a r i a ^ con F^z 
Se dice que los expertos m i l i t a -
res franceses no creen que los m o -
ros puedan l l eva r a cabo esa ope-
r a c i ó n con é x i t o . 
L A G U A R N I C I O N D E UN! B L O -
C A U S F R A N C E S H A PflKRDIDO 
L A M I T A D D E SUS H O M B R E S 
R A B A T . M a r r u e c o s f r a n c é s , ma* 
yo 1 3 . — ( P o r Associa ted Press).-— 
L a s t ropas framces^s comenaaron 
anoche u n m o v i m i e n t o para el so-
c o r r o de los puestos ex te r io res s i -
t i ados por las t r i b u s r i f e ñ a s de 
A b d - e l - K r i ' m , S e g ú n dice e l c o m u -
n icado o f i c i a l dado h o y a la p u b l i -
c i d a d . 
Dos of ic ia les franceses y l a m i -
t a d de los c incuenta y u n hombrea 
que i n t e g r a n l a g u a r n i c i ó n de u n o 
de los blocaus se encuent ran f i e r i -
dos y f u e r a de combate desde hace 
va r i o s d í a s , habiendo r ec ib ido las 
her idas que presentan du ran t e uno 
de loa bombardeos rea l izados por 
los rebeldes, s e g ú n se supo h o y . 
É s t e puesto e x t e r i o r e s t á en l a 
r e g i ó n de B ibane , donde los r i f e -
ñ o s sost ienen un incesante fuego 
de a r t i l l e r í a y ame t r a l l ado ra s , ha-
ciendo repe t idos asal tos con b o m -
bas de mano . 
E l avance f r a n c é s , dice el comu-
n iaado , t i ene por o b j e t o l i m p i a r 
de rebeldes los alrededores ds va-
r i a s posiciones avanzadas que por 
espacio de m á s de u n a semana se 
« n c u e n t r a n aisladas. D u r a n t e ese 
t i e m p o las gua rn i c iones ha-^ sido 
r e v i t u a l l a d a s po r aeroplanos, que 
l i a n dejado caer paquetes de v í v e -
res y bloques de h i e lo ea Vez de 
agua y se presume que munic iones . 
L a s no t ic ias procedentes de! 
puesto de Bibane dando a conocer 
l a d i f í c i l s i t u a c i ó n en que se efi-
c o n t r a b a f u é lo que m o t i v ó l a sali-
da de l a c o l u m n a . A pesar de la 
g r avedad de las he r ida s de los o f i -
ciales l a g u a r n i c i ó n i n d í g e n a con-
t i n ú a defendiendo e l blocaus por 
m á s que la m i t a d de la m i s m a e s t á 
f u e r a de combate , e s p e r á n d o s e que 
l a p o s i c i ó n pueda ser s o c o r r i d a a 
t i e m p o . 
( C o n t i n ú a en la ú l t i m a p á g i n a ) 
H O M E N A J E D E L C L E A R I N G H 0 U S E A L G E N E R A L M A C H A D O 
( C o n t i n ú a en l á p á g i n a v e i n t e ) 
E n e l M i d d a y C l u b , se e f e c t u ó 
ayer un l u n c h que el Habana Clea-
r i n g House o f r e c i ó a l Pres idente 
electo de l a R e p ú b l i c a General Ge-
r a r d o M a c h a d o yj a l que asistie-
r o n las s iguientes personas: 
I n v i t a d o s : 
General Gerardo M a c h a d o , L d o . 
J e s ú s Ni. B a r r a q u é , d o c t o r E n r i q u e 
H e r n á n d e z Car t aya , A r m a n d o R o -
sales, J o s é M a c i á , P . F i g u e r e d o , 
Jac in to Pedroso, G. de Za ldo , P. 
Mendoza . L . Mendoza, D e m e t i i o 
C ó r d o b a , J . A l f r e d o Bcale . 
Bancos Asoc iados a 
C H o u s e : 
la Habana 
J. R. Ste-Narc i so Gelats , Mr , 
w á r t . M r . B . O. M o x o n , R. de A r o -
zarenu, M r . R. N . H e r m á n , J . A . 
A r i o s a , J . E . O b r s g ó n , M r . F . J . 
L y n n , M r . J. G. G a r r i k c r , M r . L a u 
s i n g W i l c o x , M r . L a n c i n g V i l s o n , 
A. C. D 0 Ü 0 , M r . H . F . L i g g i n s , 
F r a n k E i g l k ' , L a u r e a n o F . L ó p e z , 
A . A n t ó n , J . H . D u r e l l . M r . G. A . 
M a r t y n , P. Schellens, D . I p a s i , B . 
F i g u e r e d o , A l f r e d o C a ñ a l , Celso 
Gonzjlez, M r . F . W . Ross, N . J . 
B e t a n c o u r t . M r . G . D . Graves, M r . 
J . R . W i l s o n Jr. , M . A . Cas t i l l o . 
E l s e ñ o r Narc iso Gelats , en n o m 
bre de l C lea r ing House o f r e c i ó el 
l u n c h a l General Machado y este 
c o n t e s t ó agradec iendo la d i s t i n c i ó n 
de que se le hacl . i ob je to . 
Las expresivas y elocuentes pa-
labras de los s e ñ o r e s Gelats y M a -
chado fue ron acogidas con uu t - " 
dos aplausos. 
E l acto r e s u l t ó m u y l u c i d o . 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 4 D E 1 9 2 5 . 
I O S P R O G R A M A S U N 1 V 
i " C u a n d o cons ideramos lo que se 
ar ra igas i los e r rores en sociedad, po-
demos m o d e r a r nues t ra sorpresa 
pensando que no hay n i n g u n o a l 
c u a l e l mero hecho de subs i s t i r no 
c o m u n i q u e c i e r t a apar ienc ia de so-
l idez y que son pocos los e s p í r i t u s 
que se de t i enen a someter a ver-
dadera c r í t i c a lo que encuent ran es-
t ab l ec ido en t o r n o suyo. Nosot ros 
vamos de a ñ o en a ñ o expe r imen tan -
do los funestos resu l tados del siste-
ma v igen te en l a e n s e ñ a n z a p u o n -
ca—cuya s í n t e s i s puede reduc i r se a 
esto: e x á m e n e s re i t e rados con su-
j e c i ó n a un p r o g r a m a — y no s ó l o 
no hay trazas de que se m o d i f i q u e , 
sino que hemos o í d o a personas c u l -
tas e x t r a ñ a r s e de que se de comba-
ta , y a u n a f i r m a r que el p r o g r a m a 
les parece u n i n s t r u m e n t o excelen-
te y hasta una i n v e n c i ó n fe l iz . 
Es to d e c í a en 1889 el m á s g ran -
de de los f i l ó s o f o s y educadores 
t e ó r i c o s ( 1 ) que Cuba ha p r o d u c i -
do y ve in te a ñ o s m á s ta rde , la suer-
le l e ' o f r e c i ó la o p o r t u n i d a d de rea-
l i z a r e l i dea l docente por él acar i -
c i a d o : la s u p r e s i ó n de los p rog ra -
mas de e n s e ñ a n z a en n u es t r a un ive r -
s idad . ¡ C u á l no s e r á l a sorpresa, 
l a c o n s t e r n a c i ó n del doc to r Va rona 
cuando sepa que, u n cua r to de s i -
g lo d e s p u é s de t e r m i n a d a su obra 
de r e n o v a c i ó n a c a d é m i c a , u n g r u p o , 
de profesores j ó v e n e s de l a U n i v e r - , 
s i d a d d a r í a a conocer u n p r o g r a m a ! 
de r e f o r m a s donde, entre o t ras co?| 
sas, se p ide l a i m p l a n t a c i ó n de p r o -
g r a m a s de cursos en todas las cá -
t ed ras ! 
N o d icen los profesores j ó v e n e s 
a quienes me re f i e ro , q u é clase de 
p r o g r a m a s de cursos desean imp lan -
t a r , s i u n s i m p l e annCTUicement o 
bosquejo an t i c ipado , como e l que 
dan a luz todos los a ñ o s las uni-
vers idades nor teamer icanas , o s i sfe 
t r a t a de u n syUabus ( s u m a r i o o 
c o m p e n d i o ) o de u n ve rdadero p ro -
g r a m a p e d a g ó g i c o , t a l como lo de-
f i n e n l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a de la 
L e n g u a y 'la Enc i c loped i a Espasa: 
" s i s t ema y d i s t r i b u c i ó n de las mate-
r i a s de n n curgo o a s igna tu ra , que 
f o r m a n y p u b l i c a n los profesores en-
cargados de e x p l i c a r l a s " . 
T a m p o c o nos dicen los autores 
d e l p r o g r a m a de r e f o r m a s q u é fines 
se p roponen c o n e l res tab lec imien-
t o de los p rogramas de curso n i 
q u é venta jas y mejoras d e r i v a n de 
los m i s m o s . S i la idea que t i enen del 
p r o g r a m a es l a que p r e v a l e c í a en 
o t ros t i empos , es decir l a de un 
d e s e n v o l v i m i e n t o a n a l í t i c o y mate-
m á t i c o de l p l a n de u n a as igna tura 
o e n s e ñ a n z a , es d i f í c i l encont ra r u n 
a r g u m e n t o s ó l i d o en apoyo de es-
te a n á l i s i s abs t rac to y o b j e t i v o , y 
en cambio son muchas las razones 
de peso con que lo combaten loa 
educadores m á s expertos. E l doctor 
V a r o n a ha expuesto a lgunas de ellas 
en el t o m o X de l a Rev i s t a Cuba-
na ( p á g i n a s 283^ a 2 8 6 ) . 
"Desde l u e g o — d i c e — s i se estu-
dia meramente para pasar en unos 
e x á m e n e s , e l p r o g r a m a es u n i n s t r u -
mento m á s o menos abonado para 
ese ob je to , porque es c laro que si 
me propongo responder a una serie 
de p regun tas convenidas de ante-
mano , lo m e j o r que puedo hacer 
y q u i z á s lo ú n i c o , es ap rende rme 
una serie de respuestas. Pero si se 
es tudia pa ra conocer una ma te r i a , 
el p r o g r a m a , no s ó l o deja de ser u n 
i n s t r u m e n t o adecuado, sino que sé 
convie r te en u n ' es torbo p e l i g r o -
so . . . " • • 
" E l p r o g r a m a engendra el t ex to 
calcado é n el p r o g r a m a . Es deci r 
r e s ú m e n e s que t i enen por obje to 
e n s e ñ a r a responder a las p r e g u n -
tas consagradas. N o h a y q ú e bus-
car en el los inves t igaciones o r i g i -
nales n i s i q u i e r a l a a p l i c a c i ó n de 
u n m é t o d o nuevo o m e j o r ; Por con-
s igu ien te , no se espere n i r ( g ú n p ro -
greso. Es te a ñ o como el pasado y 
el ven idero como este a ñ o " . 
Ot ros m u c h o s reparos p o d r í a n ha-
cerse a los p r o g r a m a s u n i v e r s i t a -
r i o s . Los profesores de la Escuela de 
P e d a g o g í a h a n condensado a lgunos 
en los t é r m i n o s s iguientes : 
" L o s p r o g r a m a s de estudios u n i -
ve r s i t a r io s son a n a c r ó n i c o s , an t i pe -
d a g ó g i c o s y a n t i c i e n t í f i c o s , po rque 
sugieren a i es tud ian te la idea f a l -
sa de que l a c ienc ia se h a l l a r edu -
cida a l p rog rama , del p rofesor ; por-
que enc ier ran a é s t e en un estrecho 
c í r c u l o , en Vez de da r l e alas para 
e l pensamiento y l a i n v e s t i g a c i ó n ; 
porque u n p r o g r a m a bueno a p r i n -
cipios de u n curso puede r e su l t a r 
a t rasado a f i n del m i s m o , por los 
descubr imien tos real izados en l a 
c iencia y , ú l t i m a m e n t e , po rque los 
p rog ramas no se ap l i can nunca .co-
mo han s ido c o n c é b i d o s , una vez 
que deben adaptarse al t i e m p o dis -
ponib le y a l a capacidad y p repa ra -
c i ó n de los a l u m n o s . . . " 
A . M . A G U A Y O . 
( 1 ) V a r o n a , E n r i q u e J o s é . L o s 
e x á m e n e s y el p r o g r a m a . " R e v i s t a 
Cubana" , t o m o X , p á g i n a s 283 a 
286. 
L E C H E K E L 
A Y E R F U E R O N P R E S E N T A D O S E N E L M U N I C I P I O 
L O S P L A N O S Y M E M O R I A P A R A L A F A B R I C A C I O N 
E N L A C A P I T A L D E U N E D I F I C I O D E 2 0 P I S O S 
E s t a r á s i t u a d o e n l a e s q u i n a f o r m a d a p o r las ca l l e s 
d e A g u i a r y O b r a p í a y e n b r e v e c o m e n z a r á a ser d e m o l i d o 
e l c o n v e n t o s i t u a d o e n los t e r r e n o s d e l a f a b r i c a c i ó n 
S I N E F E C T O E L E M B A R G O 
: A y e r e l a lca lde ha de jado s in 
e tecto su decreto r e l a t i v o a l j u i c i c 
de p r o c e d i m i e n t o de embargo con-
t r a e l Banco E s p a ñ o l , por d é b i t o s 
de m á s de t resc ientos m i l pesos en 
prescr ipc iones de obl igac iones de l 
e m p r é s t i t o concer tado en t re esa en-
t i d a d y el A y u n t a m i e n t o . 
Se a n u l ó e l embargo , por defec-
to de f o r m a en e l p r o c e d i m i e n t o ; 
pero n0 po rque se haya resue l to el 
f o n d o de la c u e s t i ó n . 
B A N K E R S B U I L D I N G 
L a f i r m a n o r t e a m e r i c a n a B a n -
k e r s R e a l State C o r p o r a t i o n , por 
m e d i o de su representante lega l en 
l a Habana , p r e s e n t ó ayer en e l M u -
n i c i p i o p lanos y m e m o r i a para la 
c o n s t r u c c i ó n de u n ed i f ic io de ve in -
te pisos en l a esquina de O b r a p í a 
y A g u i a r , que se d e d i c a r á a los ne-
gocios de. l a f i r m a bancar ia r e f e r i -
d a y a l a l q u i l e r de apa r t amentos 
pa ra o f i c i n a s . 
L o s planos j - la d i r e c c i ó n f a c u l -
t a t i v a e s t á n a cargo, de l a rqu i t ec -
to cubano s e ñ o r E d u a r d o T e l i a . 
E n breve c o m e n z a r á n los t raba-
j o s de d e m o l i c i ó n de l conven to s i -
t u a d o en el t e r r e n o donde e l " B a n -
k e r s B u i l d i n g " ha de c o n s t r u i r s e . 
L A C O M I S I O N (BE H A C I E N D A Y 
P R E S r P i l J E S T O 
E n e l s a l ó n de sesiones de l A y u n -
t a m i e n t o se r e u n i ó ayer nuevamen-
te l a C o m i s i ó n de Hac ienda y Pre-
supuestos . 
Se d i ó l e c t u r a a l a ponenc ia del 
conce ja l L u i s G a r c í a , que f u é apro-
bada con el v o t o en c o n t r a de l ed i l 
J o s é de la F e . 
' , L a s e s i ó n f u é suspendida ya 
avanzada l a t a r d e . 
A h o r a se p r o c e d e r á a d i s c u t i r 
Cada u n a de las pa r t i das que cons-
t i t u y e n e l p royec to de presupuesto 
o r d i n a r i o para e l e j e rc ic io de 19 2 5 
a 1 9 2 6 . 
L o s a d j u n t o s han de p e d i r copia 
c e r t i f i c a d a de cada u n o de los 
acuerdos de inc lus iones a l presu-
1 pues to , adop tado por e l A y u n t a -
m i e n t o d u r a n t e todo el a ñ o . De 
esta manera p re tenden los a d j u n -
tos e v i t a r que aparezcan en el ac-
t u a l p royec to de gastos a lgunos 
asuntos que l a C á m a r a M u n i c i p a l 
no h a a c o r d a d o . 
C O R T E S I A A L O S E M B A J A D O R E S 
A y e r , se r e c i b i ó e.n .la A l c a l d í a 
una c o m u n i c a c i ó n de la S e c r e t a r í a 
de Es tado , . p a r t i c i p a n d o .que por &l 
Poder C e n t r a l se habfe dispuesto 
conceder todas las c o r t e s í a s de es-
t i l o que e l p ro toco lo concede a los 
d i p l o m á t i c o s ex t ran je ros , a los 
m i e m b r o s de las embajadas espe-
ciales que v i enen a nues t r a c a p i t a l 
para f i g u r a r é n los actos of ic ia les 
que h a n d é ve r i f i c a r s e con m o t i v o 
de l a toma de p o s e s i ó n d e l genera l 
Gerardo M a c h a d o . 
Los a u t o m ó v i l e s puer tos a l ser-
v i c i o de esos embajadores l l e v a r á n 
una chapa especial , para que la 
oo l i c í a los conozca f á c i l m e n t e . 
E n v i s t a de esta c o m u n i c a c i ó n , 
el secre tar io de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l , g e ñ o r A l f r e d o Rov i ro sa , 
cumpl i endo ó r d e n e s del a lca lde , 
t r a s l a d ó a la J e f a t u r a de l a P o l i -
c í a N a c i o n a l copia de lo p a r t i c i p a -
do por la S e c r e t a r í a de Es tado , r o -
g á n d o l e o rdene a las fuerzas a sus 
ó r d e n e s se observen con todos los 
m i e m b r o s de esas embajadas l a s 
mayores c o r t e s í a s , debiendo t é n e r 
v í a l i b r e los a u t o m ó v i l e s que los 
conduzcan po r l a c i u d a d . 
O R G A N I Z A C I O N D E L A S R E -
T R E T A S 
Por el a l ca lde se ha accedido a 
lo p ropues to por el maes t ro M o -
desto F r a g a , d i r e c t o r de l a Banda 
M u n i c i p a l de M ú s i c a , con respecto 
a las r e t r e t a s que debe ofrecer ese 
o rgan i smo en los parques p ú b l i -
cos . 
S e g ú n esa d i s t r i b u c i ó n , los se-
gundos mar tes de cada mes h a b r á 
r e t r e t a en el P a r q u e del T u l i p á n . 
L o s p r i m e r o s m i é r c o l e s , en e l 
M a l e c ó n , con r a d i o . 
L o s segundos y t e rce r m i é r c o l e s , 
en el i ' a r q u e M a r t í ( C e n t r a l . ) 
L o s cua r tos m i é r c o l e s , en el Par -
que J o s é M . de l a Cuesta ( en L a w -
t o n . ) 
Los qu in tos m i é r c o l e s , de l mes 
que los tenga , en l a G l o r i e t a de l 
M a l e c ó n , con r a d i o . 
L o s p r i m e r o s v iernes , en el Pa r -
que M e n d o z a . 
L o s segundos, terceros y cuaW 
tos v iernes , en e.l M a l e c ó n . 
Todos los domingos , en el Par-
que M a r t í ( C e n t r a l . ) 
Todas esteas re t re tas de la B a n -
da M u n i c i p a l s e r á n de ocho a diez 
de l a n o c h e . 
P A P E L E R A C U B A N A . S . A . 
Los s e ñ o r e s que h u b i e r a n deposi tado e n el Banco de l Comer-
c io , los cupones vencidos de las canjeadas Obl icac iones de la Pa-
pelera Cubana, S. A . pueden pasar por e l r e f e r i d o Banco del Co-
m e r c i o , cal le Mercaderes , 3 6, cua lqu i e r d í a h á b i l a p a r t i r d e l 12 de l 
a*+ual a recoger los Bonos que s e g ú n se c o n v i n o les cor respon-
den en cange y como pago de los Cupones deposi tados. 
Habana , 11 de M a y o de 1925. 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a . 
Segundo Cas te le i ro . 
M a n u e l H e r r e r a . 
C 4670 3 d 12 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u i a n o 
fcnatr© 
p a l a b r a s ! ! 
p e r o c í e 
e n o r m e . 
¿ m p o r t a n c / a 
p a r a U d . 
§ @ F i / i s p i m / s / 4 
E X C E L E N C I A , o s e a , q u e l a 
C A F 1 A S P 1 R I N A e s u n r e m e d i o ú n i c o e 
^ j ' A j J v ^ ¿ i r r e e m p l a z a b l e p a r a l o s d o l o r e s d e f o d a d a -
^ \ \ & y s e y p a r a l a s c o n s e c u e n c i a s d e l o s a b u s o s 
t r a s n o c h a d a s y e l e x c e s i v o 
p o r q u e d a u n p e r f e c t o a l i -
f u e r z a s y 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
L E G I T I M I D A D , o sea 
/ g - que para evi tar le a usted el 
peligro de los substitutos, la 
caj i ta en que . v a e l tubo 
e s t á protegida, eri ambas ex-
t remidades , por e l S E L L O 
D E G A R A N T I A con 1& fa-
musa y respetable C n u Bayer . 
S E G U R I D A D , o 
sea, que a f i n de pro-
teger a quienes só lo 
qu ie ren una dosis , 
cont ra equivocaciones, 
desaseo y deter io-
r o , las tabletas de 
C A F I A S P I R I N A nun-
ca se Venden sueltas, 
sino en el c ó m o d o e 
h i g i é n i c o " S O B R E 
R O J O B A Y E R " 
Este «* el original y legítimo / 
S O B R E B A Y E R 
Limpio Comotf» 
Seguro Higiénico 
/ d o s t a ^ l e t í Í s b a y e r ) 
lí de Aspifihtt cotijCafeíria' 
I H O R R O R I , o sea, que 
cuando le ofrezcan una 
mezcla cualquiera de ca . 
f e í n a , debe us ted m i r a r l a 
con e l hor ro r que inspira 
lo que no es genuino, e 
ins is t i r en que le den l a 
C A F I A S P I R I N A pura y 
l e g í t i m a , que es la ú n i c a 
digna de confianza. 
D r F . G a r c í a A m a d o r 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS , LONDRES Y B E R L I N 
P I B I / , S A N G R E Y S ' E C R E T A . 
Curac ión de estas enfermedades por medio de los Ef lubios de a l ta 
frecuencia. Tratamiento eficaz para la cu rac ión de barros, herpes, l u -
nares, manchas y tatuajes. 
Consultas' de 10 a 12 y de 4 a 6. 
C O N C O R D I A , 44 .. T E L E F O N O A - 4 5 0 2 
C 3824 a l t . i n d . 19A. 
I G O T A A G U D A I 
R E U M A T I S M O S A G U D O S 
O A P S U L A S 
( C o / c ñ / ' c / ' n a c f / s u e / f a e n f s s . c/e W / n ¿ e r y r c e n J 
A l i v i o y D é s a p a r i c i ó n 
D e u o s 
D . o l . o r e: s 
.. *i a ic5cap5ui£t3 pop dta 
E T U L • 
Ltnimento ér base c/e 5á / i c ih fo de Metilo A/at?yxfe Chro -Menf-hof, 
DOLORES MIA» A R T I C U L A C I O N E S , N E U R A L G I A S . L U M B A G O S 
Y R E U M A T I S M O S Répidamente obsorDidc porla pretwnfriccionesycompre3« 
R E E M P L A Z A E L S A L Í C I L A T O D E S O Z A 
i D Y W í / CtRiviértfbrfj' L a b o r a t o r i o s 
U N H O M B R E R E S U L T O M U E R T O Y O T R O H E R I D O 
G R A V E M E N T E A L C H O C A R A Y E R D O S A U T O M O V I L E S 
E N L A E S Q U I N A D E G L O R I A Y R E V I L L A G I G E D O 
F u é e l e v a d a a l a F i s c a l í a d e l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a 
u n a c a u s a p r o c e d e n t e d e C o l ó n p o r l a v e n t a d e l c e n t r a l 
S a n t a F i l o m e n a , u b i c a d o e n e l p u e b l o d e P . B e t a n c o u r t 
f z n - n ; 
E n l a esquina de Zan ja y M a r -
q u é s G o n z á l e z , o c u r r i ó aye r u n t r e -
mendo choque en t re e l t r a n v í a de 
la l í n e a de M a r l a n a o n ú m e r o 8 7 1 , 
que gu iaba Ja-cinto R o d r í g u e z , na-
t u r a l de Matanzas , de t r e i n t a y 
cua t ro a ñ o s de edad y vec ino de 
Acos ta , n ú m e r o 109, y e l c a r r o de 
r e p a r t i r leche n ú m e r o 1873 , que 
mane jaba Rafae l E n r í q u e z S u á r e z , 
de E s p a ñ a , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s de 
edad y vecino de E s t r e l l a , n ú m e -
ro 164, r e su l t ando g r a v e m e n t e he-
r i d o estg ú l t i m o , a l caer de l pes-
cante a i p a v i m e n t o . 
Conduc ido i n m e d i a t a m e n t e a l 
H o s p i t a l ' M u n i c i p a l , el doc to r Va-
l i en te , m é d i c o de g u a r d i a , le apre-
ció t res he r idas de c a r á c t e r grave, 
s i tuadas una en la r e g i ó n o c c í p l t o -
f r o n t a l , o t r a en l a r e g i ó n superc i -
l i a r derecha y o t r a h e r i d a a c o l -
gajo s i tuada en la p i e r n a de l p r o -
pio l ado , a s í como m ú l t i p l e s con-
tusiones y de sga r r adu ra s d i s e m i -
nadas por todo el c u e r p o . 
E x p u s o a la p o l i c í a el m o t o r i s -
ta R o d r í g u e z que, c o n d u c i e n d o el 
t r a n v í a n ú m e r o 187, de l a . l í n e a 
G a l i a n o - S a m á , a l l l e g a r a l a es-
q u i n a de l a calle M a r q u é s G o n z á -
lez t r a n s i t a b a por su derecha el 
E n r í q u e z conduciendo u n c a r r e t ó n ; 
pero que i n m e d i a t a m e n t e , s i n dar-
le t i e m p o a p a r a r el t r a n v í a , se 
e c h ó hacia l a i z q u i e r d a p a r a e v i -
t a r chocar con u n c a m i ó n , s iendo 
entonces •cuando o c u r r i ó e l acci -
d e n t é . 
A n á l o g a s mani fes tac iones h l r o 
el paciente , p o r lo que ' el juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Tercera , 
que c o n o c i ó de l hecho, d i spuso l a 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l d e l m o t o r i s t a . 
T R A N S E U I N T E M U E R T O A l / C H O -
C A R D O S A U T O S 
E n g r a v í s i m o estado f u é condu-
cido ayer a l m e d i o d í a a l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l el s e ñ o r Sant iago L e c o u r 
Lecour , de l a H a b a n a , de sesenta 
y ocho afioa de edad y vee ino de 
A g u i l a , n ú m e r o 239 , el c u a l f u é re-
conocido por e l doc to r M i g u e l A n -
ge l V a l i e n t e , qu ien c e r t i f i c ó que 
presentaba una h e r i d a con tusa en 
la r e g i ó n o o c í p i t o f r o n t a l , o t r a en 
la r e g i ó n s u p e r c i l i a r i z q u i e r d a , y 
o t r a en la r e g i ó n nasa l de l m i s m o 
lado, s iendo ^u estaco d-e suma gra -
v e d a d . 
De las ac tuaciones p o l i c í a c a s se 
deduce que el s e ñ o r L e c o u r se en-
con t raba parado en l a esqu ina de 
R e v i l l a g i g e d o y G l o r i a , c h a r l a n d o 
con su a m i g o P a b l o L a r r i n a g a , de 
la Habana , de sesenta a ñ o s de edad 
y vecino de Zeque i r a y C r u z de l 
Padre, en el Ce r ro , cuando inespe-
r adamen te c h o c a r o n el a u t o m ó v i l 
n ú m e r o 6838, que g u i a b a J e s ú s 
F e r n á n d e z G a r c í a , de E s p a ñ a , de 
ve in t i s i e t e a ñ o s de edad: y vecino 
de San J o a q u í n , 14, y el auto-ca-
m i ó n n ú m e r o 1904 , q ú e c o n d u c í a 
J e s ú s de Dios P é r e z , de l a Haba-
na, de v e i n t i ú n a ñ o s de edad y ve-
cino ,de San J o s é , n ú m e r o 1 1 1 , su-
b i é n d o s e ^ s o b r é l a acera pa r t e de l 
a u t o m ó v i l n ú m e r o 6838, les ionan-
do gravemente a l L e c o u r y c a u s á n -
dole , t a m b i é n , , lesiones de. c a r á c t e r 
g rave d iseminadas por la cabeza y 
p ie rna i z q u i e r d a a Pab lo L a r r i n a -
ga, el cua l f u é as i s t ido , a s i m i s m o , 
en el H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
Poco d e s p u é s de las c u a t r o de 
la t a rde d e j ó de e x i s t i r , a conse-
cuencia de las lesiones que s u f r i e -
r a , el s e ñ o r L e c o u r , cuyo c a d á v e r 
f u é en t regado a sus f a m i l i a r e s , con 
la o b l i g a c i ó n de p r e sen t a r l o hoy , a 
p r i m e é hora , en el N e c r o c o m i o , 
para l a p r á c t i c a de la au tops i a co-
r respond ien te . 
A m b o s ' chau f f eu r s f u e r o n ins -
t r u i d o s de cargos por e l j u e z de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda, 
quedando en l i b e r t a d ba jo una 
A C U E R D O D E 1 4 A S O C I A -
C I O N E S F E M E N I N A S 
E l m e j o r m e d i o d e 
^ A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A . D p L T O S : t/ea cucharada grando. i Ante» de 6 dnran* 
N I Ñ O S Una ó dos cucharadas de las da oafé. ] la» coñudas 
MtqKin 
S u s t i t u y e r e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 




L I N F A T I S M O 
A M E N O R R E A 
« e s V E 2 > f f i > a a 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
fianza de doscientos pesos cada 
U n o . 
I M P O R T A N T E C A U S A E L E V A D A 
A L A F I S C A L I A 
E l doc to r A n t o n i o G a r c í a Sola, 
j uez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a , que con el c a r á c t e r de 
juez especial c o n t i n u ó conociendo 
de la causa r a d i c a d a con e l n ú m e -
ro 9 1 1 d e l a ñ o de 1 0 2 1 de aquel 
Juzgado, d i c t ó , en l a t a rde de ayer, 
au to de t e r m i n a c i ó n de l s u m ^ f i o 
de la m i s m a , y l a r e m i t i ó a l a F i s -
b'ana. 
E n esta causa, que consta de 
m á s de diez piezas, de autos , se i m -
pugna , como s i m u l a d o , u n j u i c i o 
musar lo hipotecar io , seguido en el 
Juzgado de P r i m e r a In s t anc i a de 
C o i ó n — d e s t r u i d o hace pocos meses 
por voraz i n c e n d i o — p o r los s e ñ o r e s 
Sobr inos de Bea y C o m p a ñ í a , con-
t r a la Sociedad A n ó n i m a C e n t r a l 
Azucarero Santa F i l o m e n a , en e l 
que f u é r e m a t a d o e l ingen io , u b i -
cado en el t é r m i n o de Pedro Be-
t a n c o u r t . 
O U M Í P U O SUS A M E N A Z A S 
P o r e l doc to r C a t a s ú s , m é d i c o 
de g u a r d i a en el Segundo C e n t r o 
de Socorro , f u é as i s t ido ayer l a j o -
•/en e s p a ñ o l a M a r g a r i t a G o n z á l e z 
Corea, de v e i n t i o c h o a ñ o s de edad 
y vecina de N e p t u n o , 32, de c i n c o 
he r idas incisas, de c a r á c t e r l eve , 
s i tuadas e n las regTOnes m a m a r i a -
i z q u i e r d a , antebrazo i z q u i e r d o , me-
ñ i q u e derecho y dos en el an teb ra -
zo de recho . 
M a n i f e s t ó a l a "pol ic ía la j o v e n 
G o n z á l e z que e l a u t o r de d ichas 
lesiones lo h a b í a s ido e l so ldado 
de l E j é r c i t o N a c i o n a l n o m b r a d o 
J o s é M a r í a Espinosa , en los mo-
men tos en que e l l a t r a n s i t a b a p o r 
la esquina de N e p t u n o y A m i s t a d , 
no p u d l e n d o p r e c i s a d con q u é a r m a 
fue ra l e s i o n a d a . 
M a r g a r i t a G o n z á l e z el lunes ú l -
t i m o d e n u n c i ó en la Terce ra Es ta -
c i ó n de P o l i c í a que t r a n s i t a n d o p o r 
e l P r a d o , en u n i ó n de dos amigas , 
a l l l e g a r f r en t e a l h o t e l S e v i l l a -
B l l t m o r e , f u é amenazada de m u e r -
te p o r e l Espinosa , po rque e l l a se 
negaba a r e a n u d a r las re laciones 
amorosas que ambos s o s t u v i e r a n 
en u n t i e m p o . 
Esp inosa no. h a s ido de t en ido 
a ú n . 
P R O C E S A D O S 
P o r los d i s t i n t o s jueces de I n s -
t r u c c i ó n de esta c a p i t a l f u e r o n 
procesados ayer los s iguientes i n -
d i v i d u o s : 
I s i d r o F i g u e r e d o , po r estafa, con 
f i anza de t resc ientos pesos. 
M a n u e l S á n c h e z R u i z , p o r de-
f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a , c o n c i n -
cuenta pesos de f i anza . 
J o s é M a n u e l Gasp i r Mas tache o 
J o s é M a n u e l L e g a s p i , po r h u r t o , 
con q u i n i e n t o s pes.os. 
A m a d o F e r n á n d e z , por estafa, 
con qu in i en tos pesos de f i anza . Se 
encuen t r a en r e b e l d í a . 
Y F r a n c i s c o B e n i t o G o n z á l e z , 
pon , r a p t o , con doscientos pesos de 
f i a n z a . 
V I E N D O J U G A R A L B A S E B A L L 
De una c o n t u s i ó n de segundo 
g rado , s i t uada en l a r e g i ó n costo-
i l í a c a i z q u i e r d a , de c a r á c t e r g rave , 
f u é as i s t ido ayer, po r el doc tor B o -
lado , en e l P r i m e r Cen t ro de So-
c o r r o e l m e n o r M a r i o Salazar R i -
vero, de l a Habana , de catorce a ñ o s 
de edad y vecino de C o l ó n , n ú m e -
r o 5, en e l r e p a r t o Las C a ñ a s . 
D i c h a l e s i ó n l a s u f r i ó a l ser a l -
canzado en e l P a r q u e del C r i s t o 
por u n i n d i v i d u o nombrado M i g u e l 
De lgado , vec ino de Perfecto Lacos-
te y M a r t a A b r e u , a l t r a t a r de ev i -
t a r ser " o u t " en u n juego de pe-
l o t a , que ce lebraban va r i o s m u -
chachos y a lgunos h o m b r e s , en el 
r e f e r ido p a r q u e . 
De lgado no f u é de ten ido po r l a 
p o l i c í a . 
E L T I M O D E L E M B A R Q U E 
A l o f i c i a l de ca rpe ta en las o f i -
c inas de l a P o l i c í a d e l P u e r t o de-
n u n c i ó e l s u b d i t o i t a l i a n o Creaco 
Rocco, vec ino del h o t e l s i to en B é l -
g ica , 99, que h u b o de en t r ega r l a 
c a n t i d a d de se tenta y c inco pesos 
a u n t r i p u l a n t e de l v a p o r " E x c e l -
a i o r , " que hace l a t r a v e s í a de la 
H a b a n a a N e w Orlean,s con e l f i n 
de que le desembarcara en los Es-
tados U n i d o s y que d e s p u é s de ha-
ber estado escondido en e l b u q u e 
d u r a n t e v a r i o s d í a s , f u é s o r p r e n -
d i d o po r u n o f i c i a l , quien le d i j o 
que a b a n d o n a r a e l b a r c o . 
A g r e g ó el d e n u n c i a n t e que a l 
r e c l amar l e su d inero a uno de los 
fogoneros , é s t e le i n f o r m ó que y a 
E l s á b a d o 9 de l ac tua l a c o r d ó 
el " P a r t i d o Nac iona l S u f r a g i s t a " en | 
Jun ta Genera l , ped i r l e a la "Fede- j 
r a c i ó n de Asociac iones Femen inas ' j 
e l p r i n c i p i o de una c a m p a ñ a enér - , 
gica, po r l a c o n c e s i ó n del v o t o elec-
t o r a l de la m u j e r en Cuba y como 
el dom • Z ' celebraba s e s i ó n esta 
F e d e r a c i ó n ; la s e ñ o r a A m a l i a E . ; 
M a l l e n de Ostolaza, p i d i ó se d i n 
g ie ran a l Senado el l u n e s para co 
cocer s i la enmienda del a r t ^ u l o | 
3 8 de l a C o n s t i t u c i ó n se iba a ,ba ¡ 
cer o no, a p r o b á n d o s e p o r unan i -
m i d a d y n o m b r a n d o una delegada 
por cada A s o c i a c i ó n . 
E l lunes f u é a l Senado d;oha co-
m i s i ó n y e n t r e g ó l a s o l i c i t u d a l 
- w q u e z B e l l o , Presidente 
del Senado, 
h a b í a r e p a r t i d o el m i s m o y que no 
p o d í a d e v o l v é r s e l o , por lo que se 
considera p e r j u d i c a d o . 
C A Y O D E L A E S C A L E R A 
A l caerse de una de las escale-
ras del Mercado Unico s u f r i ó l a 
f r a c t u r a de l r a d i o i zqu i e rdo Car los 
G o n z á l e z Q u i n t a n a , de l a t i abana , 
de t r e i n t a y dos a ñ o s de edad y ve-
cino de G l o r i a , n ú m e r o 1 4 9 . 
F u é as is t ido , de p r i m e r a i n t e n -
c i ó n , en el H o s p i t a , M u n i c i p a l , p o r 
el doc to r B i o s c a . 
R O B O E N U N T R A N V I A 
A l a p o l i c í a d e n u n c i a r o n los po-
lacos Jorge Isaac y Jos^ó A y o b , ve-
cinos de G l o r i a , 132, que a l ba ja r 
de u n t r a n v í a de " C e r r o - P a r q u e 
C e n t r a l , " en la esquina de A g u i l a 
y S^n Rafae l , a d v i r t i e r o n que lea 
h a b í a n robado u n b u l t o de ropas 
que ap rec i an en c ien to cuaren ta 
pesos, y el que l l e v a b a n colocado 
en e! ú l t i m o a s i e n t o . 
SE C A Y O D E U N A R B O L 
J o s é R a m í r e z G o n z á l e z , de l a 
Habana , de trece a ñ o s de edad y 
vecino de Basa r r a t e , n ú m e r o 16, 
fué as i s t ido en e l H o s p i t a l M u n i c i -
pa l de u n a h e r i d a inc isa s i t u a d a en 
l a r e g i ó n l a b i a l supe r io r , con p é r -
d ida de dos i n c i s i v o s . 
D i c h o menor s u f r i ó esa l e s i ó n a l 
caerse de u n á r b o l en Zapa ta y B a -
sarra te , en e l c u a l se s u b i ó para 
coger u n p a p a l o t e . 
H A L L A Z G O D E U N F E T O 
P o r el v i g i l a n t e 1052 , f u é h a l l a -
do en la cal le A , en t re las de 13 
y 15, en el Vedado , u n b u l t o que, 
ab i e r t o , c o n t e n í a ü n f e t o . 
E l doc to r M a r t í n e z , m é d i c o de l 
Q u i n t o Cen t ro de Socorro , recono-
c ió el m i smo , c e r t i f i c a n d o era d e l 
sexo m a s c u l i n o , de l a raza b lanca , 
como de cinco meses de nac ido , y 
que presentaba una h e r i d a en la 
r e g i ó n p a r i e t a l y o t r a h e r i d a en l a 
r e g i ó n n a s a l . 
F u é r e m i t i d o a l N e c r o c o m i o . 
C H O C O C O N T R A U N A R B O L 
A l chocar c o n t r a u n á r b o l en 
Guasabacoa y L u z la b i c i c l e t a que 
montaba , s u f r i ó una c o n t u s i ó n g ra -
ve en la r e g i ó n p a r i e t a l derecha el 
menor M a n u e l M a r t í n e z , de l a H a -
bana, de diecis ie te a ñ o s de edad y 
vecino de F á b r i c a , 6 5 . 
M E N O R I N T O X I C A D A 
Mercedes T o r r e s V á r e l a , de dos 
a ñ o s de nac ida , vecina de Recreo , 
9, f u é as i s t ida en el P r i m e r Cen-
t r o de Socorro de s í n t o m a s de i n -
t o x i c a c i ó n . 
M a n i f e s t ó a l a p o l i c í a , la s e ñ o -
ra Mercedes V á r e l a , m a d r e de l a 
menor , que é s t a en u n descuido de 
e l la h u b o de i n g e r i r dos pas t i l l as 
de b i c l o r u r o de m e r c u r i o . 
A R R O L L A D O 
A l a t ravesar la ca l le de Of ic ios , 
desde el mue l l e de Fesser a donde 
se ha l l a e l h o t e l L u z , y e v i t a r ser 
a lcanzado por u n a u t o , f u é a r r o l l a -
do p o r o t r a m á q u i n a J o s é G u t i é -
r rez M o n d i l a , de la Habana , de 
c incuenta y u n a ñ o s de edad y ve-
cino de l h o t e l M a r t í , su f r i endo l a 
f r a c t u r a de la p i e r n a d e r e c h a . 
E l c h a u f f e u r que g u i a b a l a m á -
q u i n a condujo a l h e r i d o a l P r i m e r 
Cen t ro de Socor ro , m a r c h á n d o s e 
d e s p u é s . 
M A L D A D D E U N M U C H A C H O 
E n la Q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i -
c ía d e n u n c i ó J u s t i n a M a r t í n e z V á z -
quez, n a t u r a l de Sant iago de Cuba, 
de t r e i n t a y seis a ñ o s de edad y 
vecina de Lagunas , 33, que desde 
hace t res a ñ o s t i ene a su ab r igo al 
m e n o r F r a n c i s c o Pa lac ios , de ca-
torce a ñ o s de edad, el c u a l ha aban-
donado e l d o m i c i l i o , i g n o r a n d o en 
d ó n d e r.e encuentre , p o r l o que te -
mo le haya o c u r r i d o a l g u n a des-
grac ia . 
A g r e g ó l a denunc ian t e que a l 
i r a coc inar unas j u d í a s que m o -
mentos antes h a b í a r e m o j a d o el 
m e n o r F r a n c i s c o , n o t ó que e l agua 
estaba azulosa, por l o que l l e n ó 
media bo t e l l a ae la m i s m a ; y a l re-
g i s t r a r los bo l s i l l o s de uno de los 
panta lones d e l muchacho , e n c o n t r ó 
unas pas t i l l a s de c o l o r a z u l , las 
que cree sean venenosas . 
" L a Q u i e r o C o m o 
A L a N i ñ a D e 
M i s O j o s " 
A s i expresamos p1 
de los afectos. E f S S * 
mente no hay tesoro c ^ ' 
parable a nuestra vista 
ella, l a v ida s e r í a u n ^ 
ble noche. Pero es extra?" 
no tar c u á n poco cuidn^ 
de nuestra vista, c u a f e 
polvo, el aire, la suc í ed - J 
el humo nos la d a £ d t ¿ 
f á c i l m e n t e . Todos esos e i 
migos la e m p a ñ a n , la Q s ™ -
cen y l a afean. Para f~ 
l a v i s t* . la n i ñ a ^ ? 
t ros ojos clara, h e r m o j 
fresca se ha inventado ' 
M U R I N E 
P a r a L o s Ojos 
que ahora no fal ta en ei 
tocador de ninguna ranul 
aseada. Es maravilloso Pi 
efecto que causa en ios ojos. 
P ídanos e l folleto "Sus Ojos.» 
U . S A. CorporaUo^ 
Cnattanooga, Tenn. 
E. U, A. 
Mur-22 
C U B A 5 4 T E L . A . 9 3 0 2 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E 0 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S i V d . desea c o m p r a r o v e n d e r a l g u n a casa o t o m a r 
d i n e r o c o n h i p o t e c a , pase p o r esta o f i c i n a . 
C O M E R C I A N T E 
Nuestros mejores agentes son los propios clientes agradecidos H a b r á 
mayor g a r a n t í a ? . 
En nada pueda usted Inve r t i r mejor un peso que en protejer sus I n -
tereses. L l á m e n o s ahora mismo. 
CONSX7I.TORZA N A C I O N A L DE COMERCIANTES, 
PR.OPXE x'AItICS 
Al tos del café "Mar te y Belona," 
i n s u s t r i a z . e s y 
T e l é f o a p M-3311 
ld-14 
A g u a M i n f r a j N a ^ p r a l d e 
V I T T E t 
G R A N D E S O U R G E 
Exíjase 
G O T A - A R E N I L L A S - D I A B E T E S - á k í Ü I T I S M O 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
A G - U A d e R E G I M E N p a r a l o s A R T R I T I C O S 
De venta en todas las Farmacias Droguerías 
Agente: Edgar DESCAMPS-Apartado 1088. Villegas 119-121. Habana 
Z A P A T O S D E 
C O R T E S 
S U P R E C I O $ 1 6 
E n los c lubs , sillones de 
ba i l e , en famosas avenidas, us. 
tedes e n c o n t r a r á n siempre el 
Calzado de C O R T E S , porque 
©s usado p o r cuantos tienen 
o r g u l l o de su apariencia per. 
sonal . 
M o d e l o 7 - 106 . De gamuza 
b lanca , c o m b i n a d a con charol 
neg r o , l o que r e s u l t a muy ele-
g a n t e . S u p r e c i o : $ 1 6 . Para 
e l i n t e r i o r , 50 centavos más . 
L/ÜZOA E X JJAB FIESTAS 
OWEL DTiA 2 0 , U N A K E Nl^ES-
T R A S P R E C I O S A S COMBINA-
O I O N E S . 
P E D R O C O R T E S y C o . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
( P i d a C a t á l o g o ) 
U N A C A R T A D E DOCTOR 
V I E I T E S 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O DB LA 
M A R I N A , 
M u y d i s t i n g u i d o señor jDjIí.;? 
L e sup l i co teiiíga la boniad ,<U 
p u b l i c a r en el D I A R I O de •íu (ügna 
d i r e c c i ó n , que la comis ión quo el 
Gqb ie rno se ha se rv ido confiarme, 
pa ra que como m i e m b r o de la Co-
m i s i ó n N a c i o n a l Codificadora me 
t ras lade a E u r o p a a realizar deter-
minados estudios sobre cárceles J 
p res id ios , la l l e v a r é a efecto SIN 
P E R C I B I R P O R E L L O EN CON-
C E P T O A L G U N O U N SOLO CEN-
T A V O D E L G O B I E R N O como tam-
poco lo he r ec ib ido por la redac-
c i ó n de l C ó d i g o Pena l a mi cario, 
Gracias an t ic ipadas y mande a su 
amigo y s e r v i d o r , 
M o i s é s A . Vieites. 
M a y o 13 1925 . 
D I N E R O 
A razonable i n t e r é s lo facilita,«» 
o p e r a c i ó n reservada, y P0!:.1 f 
cant idades, nuestro B U R E A U e 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamentí 
sobre joyas . 
B A H A M O N D E Y CA. 
O b r a p í a 103-5 esquina a P l á ^ o 
T e l é f o n o A-3650 . 
r . « E R i i O a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 I D C 1 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a ¿ j 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S ; | 
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S E P T I E M B R E ¡DE 1 8 3 2 . 
" N O T I C I A S " 
« j j ! b e r g a n t í n O o l o m b i a n , l l ega -
n t e puer to e l d í a 2 1 de l co-
^ ien te , prooedertte d o F l l a d e l í i a en 
f d í a s , ' ha t r a í d o gacetas de axjue-
lla c iudad aue a lcanzan hasta e l 
ái í n , con feohas de P a r í s y L o n -
dreS, hasta el l o . de A s e s t o . Do 
ellos bacemos ilos s igu ion tes ex t rac -
tos: 
^ not ic ias , no l l e g a n a u n a do-
r,a v se p u b l i c a n r e sumidas en 
cena / " ' . , 
media c o l u m n a . U n p e r i ó d i c o mo-
derno t e n d r í a t e la pa ra v e i n t i c u a -
tro p á & i n a s . Baste dec i r que ent re 
las noticias f i g u r a n las de l a m u e r -
te d^l Duque de Re ichs t ad t , h i j o de 
Napoleón B o n a p a r t e ; e l n o m b r a m i e n 
to del M a r i s c a l S o u l t Para M i n i s -
tro de la G u e r r a ; y u n u l l t i m a t u m 
de Franc ia e I n g l a t e r r a a H o l a n d a , 
advirtiendo a l R e y de esta n a c i ó n , 
que de no aceptar e l t r a t a d o de se-
paración en t re B é l g i c a y H o l a n d a , 
lo o b l i g a r á n por l a fuerza . 
T a m b i é n hay no t i c i a s de c a r á c -
ter f inanciero, en t re el las l a de que 
los fondos p ú b l i c o s h a b í a n sub ido 
notablemente en P a r í s . . . ¡ h a c í a 
dos meses! Oua lqu i e r a g e n t « de B o l 
sa actual , no necesi taba m á s p a r a 
perder la r a z ó n que hace r lo v o l v e r 
a aquellos t i empos que comentamos . 
íNo aclarando s i es r e c i b i d a p o r 
la misma v í a , se p u b l i c a t a m b i é n 
esta curiosa n o t i c i a : 
"Cavando en los escombros de u n 
antiguo monas te r io d e I n g l a t e r r a , 
se ha descubierto u n a c a r i c a t u r a de 
piedra que representa a E n r i q u e 8 
comiéndose a u n f r a i l e . " 
" E l Sr. D . Ignac io Crespo y P o n -
ce, Alcalde o r d i n a r i o de esta c i u -
dad, animado de u n a r d i e n t e a m o r 
por la r e l i g i ó n y l a h u m a n i d a d , y 
deseoso no se r e p i t a i g u a l caso a l 
que s u c e d i ó a l a neg ra iR i ta A l o n s o , 
que embarazada m u r i ó y no se le 
extrajo la c r i a t u r a c o r r i e n d o l a 
suerte de la mad re , s i n a u x i l i o d i -
vino n i humano, i n v i t ó a l E X c m o . 
Sr. Gobernador y C a p i t á n Genera l 
para que previniese a l o s f a c u l t a -
tivos de la j u r i s d i c c i ó n de su m a n d o 
que l lamados que sean a a s i s t i r a 
una mujer en c i n t a , no se separen 
de la cabecera s i e m p r e que haya 
peligro de m u e r t e , p a r a que t a n 
luego como sobrevenga, p r a c t i q u e n 
iurnediatamente l a o p e r a c i ó n c e s á r e a 
y es tén atentos a que se s u m i n i s -
t ren a los fetos e x t r a í d o s los a u x i -
lios corporales y e s p i r i t u a l e s que 
reclaman de la r e l i g i ó n y de ila h u -
manidad en t a n c r í t i c o s momen tos , 
haciéndose responsables, como s i n 
duda lo s e r á n , de las muer t e s de 
"esas v í c t i m a s , inocentes, de su aban 
dono u o m i s i ó n . 
Y siendo loa sen t imientos de S. 
E. m u y conformes a ton j u s t a co-
mo c a r i t a t i v a I n v i t a c i ó n , se ha ser-
vido defe r i r a e l la , con p r e v e n c i ó n 
df̂  que a l f a c u l t a t i v o que po r su 
negligencia o cu lpab l e a p a t í a fuese 
causa de que se r e p i t a u n a t en tado 
en que se in teresa el b ien de a m -
bas magestades, h a r á e fec t iva l a res 
POnsabilidad a que l e su j e t an las 
leves; mandando a l m i s m o t i e m p o 
se insertase en e l Dl IARt tO para 
«onoc lmien to de t o d o s . " 
¿ E n que p a r ó esta h u m a n i t a r i a 
d i s p o s i c i ó n ? . , . 
Un r e m i t i d o de J o s é A n t o n i o 6a -
publ ica este n ú m e r o , con e l t í -
tulo " Jus t i c i a a l M é r i t o " , en el 
cual se dan a m p l i a s explicaciones 
a dis t inguidas personas que se es-
timaron ofendidas po r u n a r t í c u l o 
Publicado en l a " R e v i s t a b i m e s t r e 
cubana", d i r i g i d a entonces por el 
gwn educador. 
El f i na l de l in te resan te " R e m i t i -
do' es como s i g u e : 
" ¿ Q u i e n que v u e l v a l o s ojos a l 
fo ro de l a H a b a n a y encuen t re en 
é l a d o n J o s é A g u s t í n Govantes , 
d i g n o C a t e d r á t i c o de Derecho en e l 
Colegio San C a r l o s , a d o n Pedro de 
H a r á , a d o n Rafae l D í a z , y a o t ros 
que no m e n c i o n o por no hacer l a r -
go este c a t á l o g o , d e j a r á de recono-
cer que s o n j u r i s c o n s u l t o s que ho i 
r a n la noble c a r r e r a de la A b o g a 
c í a ? Y s í a l g u n o l o ignorase ¿ q u i é n 
p o d r í a p r i v a r m e de l p lacer que t e n 
go en ser e l apo log i s t a de su m é -
r i t o y en p r o c l a m a r l o a s í en este 
d í a ? P e r d o n a d , caros amigos , per 
donad s i c o n m i s pa labras ofendo 
vues t ra m o d e s t i a ; pero en m e d i o 
do l a a m a r g u r a que i n u n d a m i co-
r a z ó n , no m e p i d v é i s d e l ú n i c o con 
suelo q u e m e queda , de l consuelo 
da haceros j u s t i c i a . " 
¿ Q u e c o m e n t a r i o s h u b i e r a o í d o 
o g a ñ o e l I l u s t r e cubano, a su nob 'e 
a c t i t u d ? Pues a lguno po r e l es t i lo 
<?.<? este: 
— O y e , c h i c o . ¿ T ú v i s t e que ra ja -
da se d i ó Saco? 
D e l a S e c c i ó n " T R I B U N A L E S " . 
" P o r decre to p r o v e í d o p o r e l se-
ñ o r d o n J o s é I l de fonso S u á r e z , o i -
d o r h o n o r a r i o y Juez delegado dft 
bienes de d i f u n t o s , an te m í , a con-
secuencia de l i n i c iden t e a l in tes ta -
do de d o n M a n u e l M a r c a i d a , p r o -
m o v i d o c o n t r a d o n (Manuel J u l i á n 
de l p r o p i o ape l l i do en cobro de pe-
sos, e s t á p r e v e n i d o se anunc ie a l 
p ú b l i c o estarse dando los pregones 
de l a l e y , a l s i t i o N o m b r e de Dios , 
de l a p r o p i e d a d d e l expresado don 
M a n u e l J u l i á n M a r c a i d a , ub icado en 
la j u r i s d i c c i ó n de G ü i n e s , compues 
to de t res c a b a l l e r í a s de t i e r r a me-
nos t r e i n t a cordeles , tasado en 
5,066 pesos 4 y m e d i o reales , pa ra 
que el que q u i e r a hacer p o s t u r a e 
i n s t r u i r s e de su t a s a c i ó n o c u r r a a 
m i e s c r i b a n í a . H a b a n a y Sep t i em-
bre 17 de 1 8 3 2 . M i g u e l de P o r t o . " 
E F E M E R I D E S 
De l a s e c c i ó n de " A V I S O S " . 
" U n su je to que ha e j e r c ido l a 
plaza de m a y o r a l e n es ta I s l a , y 
que po r l o t an to es i n t e l i g e n t e en 
e l o f i c i o , desea h a l l a r c o l o c a c i ó n 
en e l m i s m o , p u d i e n d o presentar 
personas q u e abonen su conduc t a ; 
e l que lo necesi te p o d r á v e r l o en 
l a ca l le d e l Obispo n ú m e r o 117, a 
l a o t r a p u e r t a de l a d e l s e ñ o r d o n 
J o a q u í n G ó m e z . " 
S i l a m e m o r i a no nos es i n f i e l , 
lo que a h o r a puede verse en Obispo 
117, son corba tas de L a R u s q u e l l a . 
"Se v e n d e n con bastante e q u i d a d 
2 caba l los sanos, nuevos , gordos y 
v o l a n d e r o s ; en el c a l l e j ó n de l a ar-
t i l l e r í a o d e l m a t a d e r o , casa n ú -
m e r o 1 , d a r á n r a z ó n . " 
H a b í a pues , ca l les que t e n í a n 
n ú m e r o s y no t e n í a n n o m b r e s ; en 
l a a c t u a l i d a d estamos en l a v ice -
versa . 
Se vende una n e g r a con su c r í a 
de c u a t r o meses, sana y s in t achas ; 
en l a f e r r e t e r í a f r e n t e a l c a f é de 
Tabernas , d a r á n r a z ó n 
E l g i r o de f e r r e t e r í a t a m b i é n ha 
v a r i a d o m u c h o . De vender buenas 
negras, h a n pasado a vende r bue-
nos b l a n c o s . . . de E s p a ñ a . 
"Se vende una cas i t a en la ca-
l l e de fían M i g u e l , ú l t i m a cuad ra 
sobre m a n o derecha ; es de m a m -
p o s t e r í a y te jas , consta de sala, 
aposento y comedor , u n f é r t i l pozo, 
dos pa r r a s y u n c i r u e l o en e l pa-
t i o . Siendo su e x t e n s i ó n de 8 va-
ras y t r e s cua r t a s de f r e n t e y 33 
de f o n d o . Suelo l i b r e ; d i cha casa 
e s t á tasada en 2,046 pesos 4 rea les ; 
en l a m i s m a se d a r á r a z ó n de l ú l t i -
mo p r e c i o . " 
ÍLo que r ecue rda mincho e l cuen to 
b a t u r r o : 
"Se a l q u i l a esta casa . P r e c i o : 6 
d u r o s . U l t i m o p r e c i o : 4 d u r o s . " 
V i g a s y C a b i l l a s 
e n c a n t i d a d e s 
g r u e s a s . 
C e m e n t o , ¡ ¡ ^ \ 
Y e s o . ^ 
L o s a s 
a z o t e a , 
A z u l e j o s , 
Mate r ia les 
^ de C o n s t r u c c i ó n 
y Efec tos 
S a n i t a r i o s . 
C H O C H O F E R R O C A R R I L , C o s t a d o A l m a c é n . 
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ANUNCIO OC VASU V *̂ro*Mm 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
'•A MAS E F I C A Z A G U A D E R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
A S U N T O S E N E S P A Ñ A 
Lega l i z ac ión de documentos en Ma-
d r id . 
(Rapidez y E c o n o m í a ) . 
U N I V E R S A L E X P R E S O 
Obra p ía 63, 3o. Habana 
T e l . • -7463. D» 5 » 7 P . K . 
(Tratamiento m e d i c ó ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
. U l c e r a s y t u m o r e s 
H O N S E R R A T E No . « . C O N S U L T A S D E 1 a * . 
E s p e c i a l p a r a l e s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 . 
' L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O E A M U E R Z O M A M B Í 
( M a y o 
L a v i l l a de M e d i n a de l C a m -
p o , t an famosa en u n t i empo 
como el chocola te de L A G L O -
R I A fué una de las pob lac io -
nes preferidas pa ra residir los 
Reyes C a t ó l i c o s , que con su pre-
sencia en ella la d ie ron v ida y 
esplendor. R i ca y p r ó s p e r a , en 
los tiempos de Carlos I , era em-
p o r i o de indus t r ia y comerc io , 
promet iendo hacerse p ron to una 
de las ciudades mejores de Es-
p a ñ a . Pero el hombre propone 
y la p o l í t i c a dispone. 
Los habitantes de M e d i n a del 
Campo , cuando el a lzamiento 
de los comuneros, en vez de pre-
senciar i m p á v i d o s los sucesos, 
r e f u g i á n d o s e en el salvador 
puer to de la neu t ra l idad , de ja-
ron que les arrastrase una de las 
corrientes que en aquellos d í a s 
se fo rmaban , y se a f i l i a ron a l 
bando de los defensores de l o 
que l l amaban las l ibertades de 
Cast i l la . Esto p e r d i ó a la pobla-
1 4 ^ 1 5 2 0 ) 
c i ó n y a los que en la pob la -
c i ó n r e s i d í a n . 
A n t o n i o de Fonseca, je fe de 
las fuerzas que luchaban po r 
el Rey , e n t r ó en M e d i n a pa ra 
recoger los c a ñ o n e s que se guar-
daban en el cast i l lo de la M o t a , 
a l ob je to de ba t i r con ellos l a 
sub l«vac ja c iudad de Segovia , 
que se h a b í a alzado por los co-
muneros , y los medinenses se 
opusieron a que sus c a ñ o n e s sir-
viesen para comba t i r a sus a m i -
gos. 
Desmontando las piezas de 
a r t i l l e r í a , las condu je ron a l cen-
t ro de la c iudad , y tras ellas se 
h ic ie ron fuertes, rechazando a 
Fonseca y a sus c o m p a ñ e r o s de 
glorias y fatigas. F u é entonces 
cuando Fonseca y los suyos t o -
m a r o n una rad ica l de te rmina-
c i ó n de destruir la c iudad , re-
d u c i é n d o l a a escombros. 
Pas t i l l a s de Goma , M e n t a , M a g -
n o l i a , e í c . Son o t ras t an tas espe-
cia l idades que ofrecemos a nues-
t r o s cu l tos •consumidores. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . H a b a n a 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisitd confección 
RELOJE9 PULIERA? 
DE PLATIMO Y BRILLANTE1» 
Tenemos cuanto puede desear 
6»] ¿usío mas, refinado evssvs 
L A O A S A . Í T O X E U L A 
I ^ S ^ M . U . U J \ D L A . Z - y O í i . 
MEPTUJMO 13 TCtr . A . - 0 0 0 9 
L o s ú l t i m o s acuerdos de la cOr 
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l " R a n c h o 
M a m b í " que en honor del Genera l 
Gerardo Machado , Presiylente elec-
to de l a R e p ú b l i c a , c e l e b r a r á n sus 
' c o m p a ñ e r o s de l a G u e r r a de Indepen 
dencia, a las once de l p r ó x i m o sá-
bado 16 de los cor r ien tes , en los 
j a r d i n e s de l a F á b r i c a d e Cerveza 
' L a P o l a r " , son los s i g u i e n t e s : 
Des ignar Jefes de d í a a l corone l 
T o m á s O l i v e r a y a l teniente J u a n 
de Dios H o m e r o . 
A c e p t a r u n plano de c o l o c a c i ó n 
de mesas p ropues to por e l D i r e c t o r 
C a p i t á n M a r i a u o C h a p e l l i . 
Conceder u n vo to de conf ianza a 
d icho D i r e c t o r pa ra todo l o que se 
l e l ac ione con l a c o n f e c c i ó n d e l a l -
muerzo . 
Comis iona r a l B r i g a d i e r Semidey 
y C a p i t á n De lgado para t o d o lo que 
se re lac ione con e l ado rno loca l y 
la m ú s i c a . 
Designar una C o m i s i ó n , bajo la 
Pres idenc ia de l Genera l Ducasse y 
compues ta de los s e ñ o r e s : Coman-
dante Casado, C a p i t á n R a m i r o Ra-
m í r e z T a m a y o y tenientes P l u t a r c o 
V i l l a l o b o s y L l a g u n o , para que de 
acuerdo con el D i r e c t o r c o n t r i b u -
yan a la m e j o r o r g a n i z a c i ó n y o rden 
.'le l a f i e s t a . 
Des igna r a los Generales J o s é B . 
A l e m á n y D o m i n g o M é n d e z Capote 
y a i D r . B e r n a r d o G ó m e z T o r o co-
mo ú n i c o s pa ra hacer uso de la pa-
l ab ra , los dos p r i m e r o s en nombre 
de los Ve te ranos de la Independen-
cia y el ú l t i m o e l n o m b r e de los 
h i jos de los V e t e r a n o s . 
A p e t i c i ó n de estos ú l t i m o s , po r 
convlucto de su c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r 
S u á r e z , se a c o r d ó des t ina r una me-
sa, exc lus ivamente pa ra los h i j o s 
de los Veteranos que deb idamen te 
r e d i t a d o s como tales , deseen con-
c u r r i r a l a l m u e r z o . 
Se a c o r d ó aceptar e l o f r e c i m i e n -
to hecho por los s e ñ o r e s Santos y 
A r t i g a s por conduc to de su r ep re -
sentante e l s e ñ o r Car los P r % l a , 
de 400 s l U m que, s i n r e m u n e r a c i ó n 
a lguna , e n v i a r á n a l l u g a r de l a 
f i e s t a . 
¡Se a n o t a r o n las s igu ien tes ad-
hesiones: 
Coroneles : J e s ú s de l a G u a r d i a , 
T o m á s O l i v e r a ; Ten ien t e c o r o n e l : 
Pab lo G a l l a r d o ; Comandan te s : A r -
mando P l í , Adr iano5 G a r c í a , H o n o -
r a t o V a l d é s M i r a n d a ; Cap i t anes : 
Oc tav io Sub iza r r e t a , R o n q u i l l o R i -
v e r ó n , R a f a e l R a m í r e z , A ü p i o Cor 
z q , P e l r o C á c e r e s ; Ten i en t e s : J u -
l i o Mora l e s B r o o d e r m a n n , J u l i o 
Cepeda; Sargentos : F e l i p e F a l c ó n , 
Crescendo O l i v a . 
A d e m á s se i n s c r i b i ó , como h i j o de 
V e t e r a n o : M i g u e l M a r i a n o G ó m e z 
A r i a s . 
H a b a n a , 13 de M a y o de 1 9 2 5 . 
( f ) L u í s d e l a C r u z M u ñ o z 
Secretar io de l a C o m i s i ó n 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
S i e m p r e e f i c a z , c o n a g u a f r i a o 
c a l i e n t e . 
Manzana de Goma 211. Habana 
A L I P I G 
T o d a la familia puede tomarlo con abiolula ^ 
confianza porque es tan excelente para los ra 
niños como para los adultos y las personas M 
, d e edad. Po r eso los m é d i c o s lo llaman 
l " E L L A X A N T E DEL H O G A R " U 
i T iene todas las virtudes de los higos de C a - g 
lifomia con que es hecho; por eso Bm- * K 
m 
^¿^y pia e l e s t ó m a g o de un modo "natural 
y con la m á s j>erfecta suavidad. 
F n a u E N o c o m o l o s m í s m o s ' h i g o s 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
P a r a l a s f i e s t a s 
GTJIRNAlrDAjS P A R A A D O R N O S . 
Su r t i da s en colores Rosa, Escar-
l a t a , Ve rde , A z u l M a n n o , Blanco y 
S a l m ó n . 
R o l l o s de 60 y a r d a s . 
F i n a s , $ 4 . 5 0 docena de r o l l o s . 
Gruesas, $ 8 . 5 0 docena de r o l l o s . 
M A R T I N E Z C A S T R O Y C I A . 
M u r a l l a 4 4 , T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
o 4674 2d-13 
. c ü ? á ? t í e ¿ 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a O O T A 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a * 
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o « 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d , t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o , 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s I a $ f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s < < S c h e r i n g , , q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 / 2 g r a m o . 
A t o p h a n 
L a C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l 
c e l e b r ó su s e s i ó n r e g l a m e n t a r i a co-
r r e spond ien te a la a c t u a l semana, 
bajo l a pres idencia del s e ñ o r A n -
t o n i o N a v a r r e t e y ac tuando de se-
c r e t a r io e l s e ñ o r C a m a ñ o de C á r -
denas. 
Se t o m a r o n I q s s igu ien tes acuer-
dos: 
— C o m u n i c a r a l Genera l M a c h a d o , 
Pres idente electo de l a R e p ú b l i c a , 
el gus to con que ha r ec ib ido sus 
declaraciones y j u r a m e n t o s para 
In i c i a r una era de honrosas r e c t i f i -
caciones en l a g o b e r n a c i ó n de l p a í s . 
— S u m a r s e a l homenaje que t r i -
b u t a r á a l A p ó s t o l J o s é M a r t í , el 
d í a 19, la A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s 
R e v o l u c i o n a r l o s , a las c inco de l a 
t a rde , a l p ie de la es ta tua en el 
Pa rque de su n o m b r e . 
— C o n t r i b u i r a l m a y o r é x i t o de 
la c o n m e m o r a c i ó n del 20 mayo. 
— ' C o n c u r r i r el d í a 24 a l a i n a u -
g u r a c i ó n del m o n u m e n t o que se le-
v a n t a r á a l G e n e r a l - A d o l f o d e l Cas-
t i l l o en l a v i l l a de Guanabacoa . 
— H a c e r u n a c a m p a ñ a in tensa pa-
ra que se p r o t e j a a l obre ro n a t i v o 
en las obras que Se r ea l i cen con d i -
ne ro del Tesoro P ú b l i c o , y reca-
bar para e l lo el concurso de los Se-
c re t a r io s d e l Despacho. 
•—Sol ic i t a r de l Senado, que a l 
i g u a l que lo ha hecho l a r e p ú b l i c a 
de Santo D o m i n g o , acuerde s o l i c i -
t a r del gob ie rno n o r t e a m e r i c a n o 
que r e t i r e las fuerzas de o c u p a c i ó n 
del t e r r i t o r i o h a i t i a n o . 
— l í a c e r gestiones para que l a 
C o m i s i ó n que i n t e n t a l evan ta r u n 
m o n u m e n t o de g r a t i t u d en los Es-
tados U n i d o s , l leve a cabo sus p r o -
p ó s i t o s , pero en el sent ido que ese 
m o n u m e n t o se levante en l a H a b a -
na y s imbol ice la g r a t i t u d de l pue-
blo cubano a todas las naciones d e l 
Con t inen te que l a b o r a r o n p o r el 
t r i u n f o de las r evo luc iones p o r 
nues t r a independencia . 
— D e c l a r a r que l a C o l u m n a de 
Defensa es c o n t r a r i a a todo i n t e n -
to de r e f o r m a de la C o n s t i t u c i ó n y 
l l eva r a cabo una serie de actos p ú -
bl icos s i persiste el i n t e n t o de re-
f o r m a r l a . 
—Pasa r a l Senado, la C á m a r a y 
a l P res iden te electo de l a R e p ú b l i -
ca, una ser ie de t e legramas que 
o b r a n en l a s e c r e t a r í a de esta ins -
t i t u c i ó n , en los cuales los b i l l e t e -
ros de l i n t e r i o r se q u e j a n de que 
los b i l le tes que cues tan en l a R e n -
ta 19 pesos se les v e n d a n a e l los 
a 29 y 32 pesos. 
— D e s i g n a r a l s e ñ o r Octavio M a r -
t í n pa ra que represente a l a Co-
l u m n a de Defensa N a c i o n a l en las 
fiestas c í v i c a s que se p r e p a r a n en 
Sant iago de Cuba ga ra e l 20 de m a -
yo por el C o m i t é p a t r i ó t i c o P r o - E s -
t r a d a P a l m a . 
— S o l i c i t a r de l a C á m a r a de Re-
presentantes apruebe a la mayor 
brevedad pos ib le el p royec to de ley 
procedente de l Senado para que en 
los t r a b a j o s del E s t a d o , l a P r o v i n -
cia y e l M u n i c i p i o sean empleados 
el setenta y cinco p o r c ien to de c i u -
dadanos cubanos. 
— C e l e b r a r una s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a e l lunes 25 de l a c t u a l pa ra 
i n t r o d u c i r r e f o r m a g en el Regla-
m e n t ó . 
—Pasa r u n a c o m u n i c a c i ó n a los 
d i r e c t i v o s que no as is ten a las se-
siones y s i s iguen f a l t a n d o a las 
m i á m a s ap l i ca r l e e l a r t í c u l o d e l re-
g l amen to que s e ñ a l a como r e n u n -
cia del cargo esas fa l t a s . 
Cerca de las doce de l a noche t e r -
m i n ó l a s e s i ó n . 
S C H E R I N G 
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S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
Con frecuencia olmos hablar de matrimo-
nios que "se tiran los platos a la cabeza," 
que están siempre riñendo, siempre de mal 
humor. Si tratamos de buscar la causa, 
descubriremos que uno de los dos está en-
íermo, nervioso, irritable, sin gusto para 
nada, sin dceeos de hacer nada. Probable-
mente sus ríñones tfénen la culpa. Mal 
humor, irritabilidad, flojera, cansancio, ma-
reos, dolores de espalda y cintura, con íre^ 
cuencia indican que los ríñones requieren 
atención. Otros síntomas de desarreglo do 
los ríñones y vejiga^ son los siguientes. 
Incontinencia de la orina; dolor o ardor en el 
caño al hacer aguas; asiento o sedimento en 
los orines, unas veces blanco y otras veces 
como ladrillo molido; orines turbios o de 
mal olor; el orinar do gota en gota o a 
poquitos; la necesidad de levantarse en la 
noche a orinar; frialdad de piés y manos; 
hinchazón alrededor de los tobillos; Imposi-
bilidad de hacer fuerzas; respiración agotada 
y fatigosa, etc. Y no son solamente los 
casados, sinó que también los solteros y viu-
dos, jóvenes y viejos, sufren de los ríñones 
y vejiga. Para combatir los síntomas mea-
sionados recomendamos las 
P A S T E L A S f D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas; los boticarios 
las recomiendan. Mientras mas pronto ¡as 
tome, mucho mejor para Ud. 
Si su botica no vende las Pasti l las 
del D r . Becker le enviaremos un fras-
co por correo certificado a l recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. D r . Becker Medicine Co.. 38. 
Union Square, D p t o . D M . New York, 
N . Y . 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A -
Z O las cura , ya sean simples, san-
grantes, externas o con p i c a z ó n . L a 
p r imera a p l i c a c i ó n da a l i v i o . 
U n a E n f e r m e r a s e 
r e s t a b l e c e c o n 
V I N O L 
Von Ormy, Tejas, B . U . A . — " Y o 
s u f r í a debido a una condic ión general 
de debilidad, anemia, perdida del ape-
t i to , y no pod ía hacer m i trabajo sa-
t isfactor iamente. P r o b é diferentes m í 
dicamentos y ninguno me mejoro. E l 
boticario me aconse jó que tomase V i -
nel y asi lo hice. A los pocos d í a s de 
estarlo tomando n o t é que t e n í a buen 
apetito y ahora me siento completa-
mente res tab lecáda , h a b i é n d o s e m e de-
saparecido la tos, y m i peso ha au-
mentado. Me siento tan bien que con 
gusto recomiendo V I N O L . " — Viola 
Salada—Enfermera con t í t u l o . 
Le pueden fa l t a r las fuerzas como 
le sucedió a esta enfermera y ella 
a t r ibuye su m e j o r í a a l V l n o l . Esta 
producto contiene peptona de carne y 
de h í g a d o de bacalao, peptonato de 
hierro y manganeso y glicero fosfa-
tos, preparado en fo rma agradable al 
paladar. 
Procure hoy mismo una botella de 
V i n o l de su F a r m a c é u t i c o y empiece 
a fo r t i f i ca r se . 
De venta en todas las Farmacias . 
Cb-oster Ken t & Co, Distr ibuidores, 
Detroi t , M i c h , S . V . A . 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D O L O R A G U D O 
Cuando se quiero exa je ra r l o que 
duele se dice " c o m o el r e u m a " 
porque en r e a l i d a d el m a r t i r i o del 
reuma no lo sobrepasa n i n g ú n su -
f r i m i e n t o . Pobres r e u m á t i c o s , c ó -
mo padecen, c ó m o suf ren , y c ó m o 
se m a r t i r i z a n . P a r a c o m b a t i r e l 
reuma, a n t i r r e u m á t i c o de l d o c t o r 
Ruse l ! H u r t s , de F l l a d e l í i a , e s t á 
Indicado porque l o recomiendan 
s a t i s f e c í i o s mi les de pacientes. Se 
vende en todas las boticas y en su 
d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , N e p t u n o y 
M a n r i q u e , H a b a n a . 
A l t . 2 m y . 
P I D A U N r R O B I N 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 
P O R Q U E edi ta do? ediciones d i a r i a s . 
P O R Q U E la e d i c i ó n de la m a ñ a n a consta de 28 p á g i n a s c o m o 
p r o m e d i o . 
P O R Q U E los dominges se le ofrece a los lectores u n n ú m e r o de 
4 8 p á g i n a s , compuesto de tres secciones y u n suple-
mento en r o t o g r a b a d o . 
P O R Q U E dispene de dos hilos c a b l e g r á f i c o s d i rec tos . 
P O R Q U E es miembro decano de T h e Associated Press en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de la U n i t e d Press. 
P O R Q U E mant iene redacciones abiertas en M a d r i d , P a r í s y N u e -
va Y o r k . 
P O R Q U E posee correspensaJes en todas partes de l m u n d o . 
P O R Q U E recibe todos los d í a s m á s de 100.000 palabras por cable . 
P O R Q U E entre sus corresponsales f i g u r a n las mejores f i rmas 
l i terar ias de E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q U E ofrece las mejores p á g i n a s de asuntos mercanti les, 
P O R Q U E su i n f o r m a c i ó n depor t iva es l a m á s comple t a . 
P O R Q U E recibe noticias de todo el m u n d o , constantemente, p o r 
medio de su gran e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es completamente m o r a l , 
P O R Q U E l leva 93 a ñ o s de fundado y esto es l a m e j o r p rueba de 
su va le r . 
P O R Q U E dispone de las mejores rotat ivas de Cuba pa ra su i m -
p r e s i ó n . 
P O R Q Ú E en su ed i f ic io , s i tuado en el me jor paseo de l a H a b a -
na , los lectores pueden admira r exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y ex t ran je ros . 
P O R Q U E su s u s c r i p c i ó n es la mas selecta, tanto en e l o rden so-
c i a l como en l a m e r c a n t i l . , 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente a tendidas . 
P O R Q U E dedica d iar iamente una p á g i n a a sus editoriales en d o n -
de t ra ta siempre los asuntos de m á s v i t a l i n t e r é s p a r a 
l a R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E ha dispuesto un depar tamento especial p a r a atender las 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumpl imien to de l a r t í c u l o p r imero de sus E s t a t u t o » , 
la s ín tes i s de l p rog rama de este p e r i ó d i c o consiste " e n l a 
defensa de los intereses generales y permanentes de l a 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia e s p a ñ o -
l a establecida en la misma y de l a u n i ó n y a r m o n í a en-
t re los diversos elementos que conv iven en el p a í s " , 
P O R Q U E es un p e r i ó d i c o independiente en p o l í t i c a , 
P O R Q U E teniendo la mayor c i r c u l a c i ó n , y recursos e c o n ó m i c o s 
propios i l imi tados , puede dar el mejor p e r i ó d i c o a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
S r . 
^ / A d m o r . 
f / á e \ DIARIO 
D E L A M A R I N A 
^ v ' Apartado lOlO-Habana 
Sírvase suscribirme por 
A L M - 8 4 0 4 . ^ m e s e s _ 
UN TRIMESTRE 
A. 
U N A Ñ O 
U N SEMESTRE... . . . 
r P V 
El que desee suscribirse deberá hacer una cruz en «I cua-
/ drado correspondiente. 
DIRECCION: 
S r . . . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 4 D E I V . 
E L D O N D E G E N T E S 
" l í o s t r i u n f o s m a t e r i a l e s ob-
ten idos e n l a so ledad claus 
t r a l d e l a i s l a m i e n t o son, 
p a r a e l que no h a abando-
nado e l - m u n d o , a lgo i n -
s í p i d o e i n c o l o r o que no 
d á paz a l cerebro n i ale-
g r í a a l e s p í r i t u . " 
P a r a t r i u n f a r en l a "vida no se 
debe saber lo que es e l a i s lamien-
t o . U n t r i u n f o enclaus t rado, sol i ta-
r i o , no d á descanso a l cerebro n i 
a l e g r í a a l c o r a z ó n . Da v i d a hay que 
v i v i r l a ab i e r t amen te , l uchando con-
t r a todas sus d i f i c u l t a d e s , so pena 
de que no merezca la pena seguir 
en ee t© m u n d o . Tiene que , ex is t i r 
l a n o c i ó n d e l r o z a m i e n t o , e l sent i -
do de l a c o m p e t e n c i a . B l t r i u n f o , 
hay que gana r lo ; s i no, no es u n 
t r i u n f o . De a h í que comprendamos 
s in g r a n esfuerzo, la s a b i d u r í a de 
l a m a d r e que qu ie re que su h i j o 
t enga d o n de gentes . P e r o . . . 
-—"Parece q u e no le i m p o r t a n 
las d e m á s personas y t i e n e miedo 
de acercarse a e l l a s . T e m o que 
J a m á s l l egue a t ener muchas amis-
tades y yo q u i s i e r a que poseyese el 
d o n de g e n t e » ¡ q u e t an t a f a l t a ha-
ce p a r a anda r p o r e l m u n d o ! " 
iSi l a a m a n t í s i m a m a d r e no h ic ie -
se esta d e c l a r a c i ó n de p r i n c i p i o s 
j a m á s l a h u b i é s e m o s c r e í d o capaz 
de a b r i g a r tales ideas, po rque , a 
dec i r ve rdad , t o d o d á a t ender que 
l a buena s e ñ o r a t r a t a s i empre , a l 
parecer, de establecer u n a zona de 
a i s l a m i e n t o en t o r n o a su h i j o . 
SI u n m u c h a h c o se acerca a su v á s -
t ago , a l l á e s t á e l l a como s i lenciosa 
escudhan'do e n segundo t é r m i n o , m o 
v i é n d o s e ne rv iosamen te y dispuesta 
a l l eva r se a l ch i co a l a p r i m e r a 
o p o r t u n i d a d . Y s i el i n t r u s o l lega 
a l e x t r e m o de d i spa ra r u n golpe 
a l gua rdado n i ñ o , hue lga dec i r que 
•se ha acabado toda r e l a c i ó n de 
a m i s t a d entre l a f a m i l i a de é s t e y 
los a l legados de a q u é l . 
T a n p r o n t o c o m o e l maes t ro se 
a t r e v e a Ins inua r que e l ch i co de-
b i e r a ser m á s ap rovechado en esta 
o a q u e l l a a s i g n a t u r a , a l l á va l a 
m a m á a defender a su h i j o con t o -
da l a e n e r g í a de su i n q u i e t a i m a -
g i n a c i ó n . U n " 3 " en l a n o t a d i a r i a 
s i g n i f i c a , p a r a e l maes t ro , l a aper-
t u r a de una i n v e s t i g a c i ó n verdade-
r a m e n t e i n q u i s i t o r i a l , y u n p é s i m o 
c u a r t o de h o r a p a r a el d i r e c t o r de l 
co leg io . 
— " i C l a r o e s t á que, s i m i h i j o es 
mallo, b ien e s t á que lo c a s t i g u e n con-
P o r A n g e l o P A T R I ) 
fo rme es deb ido y , s i I n c u r r e en 
•una e q u i v o c a c i ó n , q u e lo c o r r i j a n -
M u y bien, m u y b i en . Pero ¡ e s t a n 
bueno! ¡ a p r e n d e t an b i en sus leccio 
nes! ¡ v a m o s ! ¡ q u e no veo m o t i v o 
a lguno pa ra que le pongan una no-
ta m a l a ! ¿ Y el h i j o de los P é r e z , 
que v ive a nues t ro lado , q u é n o t a 
le pus ie ron? Seguramente que f u é 
un " 1 " o u n " 2 " p o r q u e esta ma-
ñ a n a v i a su m a m á y estaba m u y 
contenta; pues no veo da r a z ó n . . . 
m i h i j o es m á s i n t e l i gen te que e l 
de e l la , m i h i j o es m u y s u p e r i o r . . . 
etc., e tc . . . " — y a s í sucesivamente 
hasta l l e g a r a l f i n a l . 
A d e m á s , se ejerce u n a r b i t r a r l o 
derecho de s e l e c c i ó n en cuan to a los 
maestros q u e educan a l n i ñ o . " E s -
toy t emiendo el m o m e n t o en que I n -
grese en l a clase del Profesor Ola-
v a r r i e t a . T o d o el"1 m u n d o dice que 
es u n b á r b a r o . Espero que u s t e d , 
s e ñ o r d i r e c t o r , t e n d r á a bien pasar a 
m i h i j o a o t r a c lase . E s t o y segura 
de que m í h i j o no h a r í a nada con 
ese m a e s t r o . Nada , abso lu tamente 
nada . " 
¿ Y es ese el muchacho que 'ha 
d e i e n e r " d o n de gentes"? ¿ Y es ese 
el h o m b r e d e l m a ñ a n a que ha de 
t r aba j a r , y d i v e r t i r s e , y l u c h a r en-
t r e sus c o n t e m p o r á n e o s con l a a le -
g r í a en e l a l m a y la esperanza en 
el c o r a z ó n ? E r r o r craso y f u n d a -
m e n t a l . L a n c é m o s l o a l m u n d o . A 
SU m u n d o . D e j é m o s l o que tenga 
una p o r c i ó n de abuelos, abuelas , 
t í o s , t í a s , p r i m o s y muchos a m i g u i -
tos y muchas a m i g u i t a s y u n p e r r o , 
y que e l h i j o de l bodeguero y eil de l 
vecino de a l lado " a n d e n " con é l y 
que j ue gue y aprenda a su anto-
j o . . . A s í a d q u i r i r á e l don de gen-
tes que p a r a él se desea; no a i s l á n -
do lo como u n enfe rmo de c ó l e r a o 
e n c e r r á n d o l o como u n c r i m i n a l pe-
l ig roso , 
¿ Q u e e s t á m e d d o en l í o ? ¡ c o s a 
de n i ñ o s ! A b s t e n g á m o n o s de c o r r e r 
a su lado y dec i r le "que venga i n -
m e d i a t a m e n t e " , "que se quede en 
cas i t a " y d e m á s consejos t r a d i c i o -
n a l e s . N o o b l i g u e m o s ail m u n d o en-
t e ro a ponerse guantes de t e r c i o -
pelo p a r a t r a t a r a nues t ro h i j o , sa-
b iendo lo ú t i l e s y necesarias que 
son las gar ras . 
Para ob tener el t an codic iado 
" d o n de gen tes" es necesario t r a -
t a r a las "gentes" , que son las que 
dan e l " d o n " . 
E l l o no p e r j u d i c a r á en nada a l 
m u c h a c í h o , y s í le h a r á u n bien i n -
menso. 
E X C U R S I O N A P I N A R D E L E X P L O R A D O R E S 
R I O D E L A S O C I E D A D D E 
E S T U D I O S C L I N I C O S 
E l i E S T A D O S A N I T A R I O 
S A N T I A G O D E C U B A 
D E 
E l d o c t o r O ñ a t e , jefe l o c a l de 
San idad dQ Sant iago de Cuba, con-
f e r e n c i ó en l a m a ñ a n a de ayer con 
A s ec re ta r io de Sanidad , doc to r 
P o r t o , acerca d e l buen estado sa-
n i t a r i o de l a p r o v i n c i a , t o d a vez 
que h a n desaparecido l a ep idemia 
de m u e r m o que d iezmaba le gana-
do, a s í c o m o t a m b i é n las f iebres 
p a l ú d i c a s y t i f o i d e a . 
E l doc to r Q ñ a t e s o l i c i t ó de l doc-
t o r P o r t o aumento d e l m a t e r i a l pa-
r a a t ende r m á s ef ic ientemente a l 
saneamiento de l a p o b l a c i ó n . 
( B o y Scouts) 
C O M I T E E J E C U T I V O Y CONSEJO 
N A C I O N A L 
Por l a presente se c i t a a todos 
los s e ñ o r e s m i e m b r o s de este Co-
m i t é y Consejo Nac iona l , para hoy 
d í a 14 de mayo a las once de la 
m a ñ a n a en las of ic inas de esta Se-
c r e t a r í a , E d i f i c i o Rob ins 504, a f i n 
de tener u n c a m b i o de impres iones 
sobre l a r e c o n c e n t r a c i ó n de t r o p a 
de Boy-Scouts p r ó x i m a a ce lebrar -
se. 
Se ruega a todos l a m á s p u n t u a l 
asistencia. 
P o r o r d e n de l s e ñ o r Presidente, 
D r . O c t a v i o O r t i z Casanova, 
Secretar io . 
E X C U R S I O N A P I N A R D E L R I O 
D E I ^ A S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a las . doce 
d e l d í a , e m b a r c a r á n para P i n a r del 
R í o , los m i e m b r o s de l a Sociedad 
de E s t u d i o s C l í n i c o s , con e l f i n de 
ce lebrar en l a c a p i t a l vue l t aba j e r a 
una s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
E l cuerpo m é d i c o de l a r e f e r ida 
p r o v i n c i a ha o rgan i zado con t a l 
m o t i v o grandes festejos en h o n o r 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
L o s pe r iod i s t a s encargados de 
l a I n f o r m a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad h a n s ido i n v i t a d o s p o r su 
pres idente , d o c t o r F ranc i sco M a r í a 
F e r n á n d e z , a esa e x c u r s i ó n . 
S O L I C I T U D D E L O S P R A C T I C O S 
D E F A R M A C I A 
L a A s o c i a c i ó n de P r á c t i c o s de 
F a r m a c i a ha so l i c i t ado d e l secre-
t a r i o de Sanidad , pe rmiso pa ra ce-
r a r sus es tablec imientos e l ve in te 
ese d í a c o m o d o m i n g o , a los efec-
de m a y o , d e b i é n d o s e cons idera r 
tos d e l t u m o c o r r e s p o n d i e n t e . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n ap robado los p lanos s i -
gu ien tes : 
V i l l a n u e v a esquina a H e r r e r a , de 
J u a n E s c r i b a n o . 
— 1 7 e n t r e 2 y 4, caga B , de Pe-
d r o L a b o r d e . 
— S o l a , en t re L . E s t é v e z y L a -
: r e t , de J u a n M e d i n a . 
— C l a v e l , r e p a r t o Santovenia , de 
l o s é P é r e z G i l . 
— 7 entre K y J , de O t i l i o V i l l a -
j e . 
— G e n e r a l Cisneros B e t a n c o u r t , 
l e A n t o n i o B o l a ñ o s . 
— A l d a m a ,esqulna a Genera l 
S q á r e z , de E n r i q u e A n d i n o . 
— F a l g u e r a s , 8, Cerro , de Cuba 
I n d u s t r i a l . 
Se h a n rechazado: 
— 1 2 , esquina a 13, Vedado , de 
A u g u s t o B . M i r a n d a . 
— A n g e l e s , 13 , de D i o n i s i o R u l -
s á n c h e z . 
— L i b e r t a d , en t r e F i g u e r o a y D ' 
S t rampes , de ab inGo L o r é n . 
— S a n N i c o l á s , 167, A . , de M a -
n u e l V a l d é s . 
— 7 y J, Vedado , de O t i l i o V I -
l l a t e . 
— F l o r e s , y J o s é J . Ben i t ez , Re-
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
Guanabacoa, 20 de SeP. ds 1922 . 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque. 
Habana-
D i s t i n g u i d o d o c t o r : 
A ú n cuando no tengo el honor 
de conocer lo no es ese m o t i v o pa-
r a que deje de diriigirmfe a usted 
por encon t ra rme l o m á s agradecida 
por el r e su l t ado obtenido en; m i 
persona con su medicamento PEP-
S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E , qu^ 
m i m é d i c o me r e c e t ó para u n a co-
l i t i s aguda que p a d e c í a desde ha-
c ía a l g ú n t i e m p o y como con só -
lo u n frasco me he sentido t an b ien , 
me p r o p o n g o s egu i r l a t omando , 
porque me parece que s i dejo de 
hacer lo no v e r í a colmados m i s de-
seos, p o r q u e estoy cansada de to-
mar medicamentos s i n que n i n g u -
no me h a y a p robado como e l ue 
us ted . 
H ^ g a de esta el uso que m á s 
conveniente crea, pues y o l o reco-
miendo a todas m i s amistades . 
Su casa en Guanabacoa, ca l lo de 
Pepe A n t o n i o n u m e r o 17, en el i n -
t e r i o r de l S a l ó n O r i e n t a l . 
S. S. S-, 
( f . ) R o s a R a m o s de I», 
A g r a d e c i d í s i m a . 
N O T A : 
Cuidado con las im i t ac iones , ex í -
jase el n o m b r e B O S Q U E que ga-
ran t iza el p r o d u c t o . 
I d 14 
par to T a m a r i n d o , de E n r i q u e Bag-
c u a . 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
Se h a n concedido las s iguientes 
l icenc ias : 
O b r a p í a 1 1 ; H a b a n a 76 ; P i y 
M a r g a l l 1 1 3 ; Santo T o m á s 49, Ce-
r r o y S i m ó n B o l í v a r , 49, b a r b e r í a s 
L a g u n a s 100, r e s t a u r a n t ; C o m -
postela 106, c o m e r c i a n t e ; R i e l a , 6. 
a l m a c é n de v í v e r e s f i n o s . Gene ra l 
Rivas , 2 2 ; P i y M a r g a l l 113 , y 
Concha ent re R o d r í g u e z y M ' de 
l a Cruz , f e r r e t e r í a ; San Q u i n t í n , 
20, c a r b o n e r í a . Pres idente M e n o -
cal, 70, sas t re con g é n e r o s ; A t o -
cha, 8, f á b r i c a de ca lzado . 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e m o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t o . n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
C o c i n a s E c o n ó m i c a s p a r a E s t u f i n a 
« L E O N A R m 
r 
tiempo su t*> 
No pase trabajo para cocinar, 
¿iunine el carbón por caro, incó-
modo y sucio. 
Nuestras cocinas económicas de 
estufina "Leonard** ie evitarán mu-
chai molestias. Son muy limpias, 
no dan humo ni mal olor y .su 
precio es baratísimo. 
Escriba hoy mismo pidiendo 
catálogo con precios o venga a verla. 
La mecha que usan es de as-
bestos que dura infinidad de tiem-
po sin tener que cambiarla 
El consumo es muy reducido, 
menos de un centavo por hora. 
Tenemos 8 modelos distintos. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL: 
AViKSASREÍJ (Amar6ura)y {Rabana 
TEL. A 3320 
H A B A N A 
SUCURSAL. 
|. f,. Zenea (Neptuno) | ^£65 
TEL. MTSSO 
C O M P L A C I D O 
Habana , m a y o 13 de 1925 . 
Sr. D r . J o s é I . R i v e r o , D i r e c t o r 
de D I A R I O D E L A M A R I N A , 
C i u d a d . 
M I d i s t i n g u i d o a m i g o y compa-
ñ e r o : 
A g r a d e c e r é a V d . con toda el a l -
ma se s i r v a o r dena r la p u b l i c a c i ó n 
en su m u y l e í d o p e r i ó d i c o de l a 
car ta que con esta fecba d i r i j o a l 
s e ñ o r C ó n s u l General de Espafia, 
Pres idente de la Jun t a Consular d e ¡ 
E m i g r a c i ó n , sobre u n asun to que 
por re lac ionarse con m i modesta 
Personal idad es de escaso i n t e r é s 
para el p ú b l i c o pero que me con- ^ 
viene hacer l l e g a r a conoc imien to 
de m i s c o m p a t r i o t a s para dejar las 
cosas en t u p u n t o . 
Muchas grac ias y sabe es su a m i -
go i n c o n d i c i o n a l , 
San t i ago R o d r í g u e z I l l e r a . 
Slc. Habana 104 . a l tos . 
(Forro amarillo) 
C E L E B R E DEPURATIVO 
Tratamiento eficaz, 
sin peligro de los accidentes 
déla S i f i i i S m 
a. FERRÉ. BLOTTIÉRB y O*. 
6, Rué Dvmbasle, París. 
4 d e c a d a 5 
Esos son los riesgos en la batalla 
contra la Piorrea. Cuatro personas 
de cada cinco pasadas los 40—asi 
como miles mas jóvenes—son vic-
timas de esta terrible enfermedad 
P r o t e j a s u s e n c í a s 
y s a l v e s u s d i e n t e s 
L o m i s m o q u e u n b a r c o r e q u i e r e m u c h í s i m a 
a t e n c i ó n d e b a j o d e l a l i n e a de flotación, i g u a l 
l a n e c e s i t a n sus d i e n t e s d e b a j o d e las e n c í a s . 
S i l as e n c í a s se r e c o g e n , a l g o g r a v e o c u r r e . 
L o s d i e n t e s se a f l o j a n , e x p o n i e n d o su base a l a 
p i c a d u r a . L a s e n c í a s m i s m a s se p o n e n b l a n d a s 
y s a n g r a n f á c i l m e n t e . Se f o r m a n bolsas q u e l e 
d a n e n t r a d a d e n t r o d e l s i s t e m a a e n f e r m e d a d e s 
o r g á n i c a s . M u c h a s veces , a l recogerse , d e s f i g u -
r a n l a b o c a . 
S i se usa a t i e m p o y c o n c o n s t a n c i a , F o r h a n ' s 
p a r a las E n c í a s , e v i t a r á l a P i o r r e a o d e t e n d r á 
su a v a n c e . F o r h a n ' s es s egu ra , e f i c i e n t e y de 
b u e n sabor . C o n s e r v a l a s a l u d d e las e n c í a s , 
c o r r i g e l o s p u n t o s d é b i l e s e n é s t a s , e n d u r e c e 
los t e j i d o s de m o d o q u e l e b r i n d e n a los d i e n t e s 
e l s o s t é n q u e n e c e s i t a n y m a n t i e n e l a b o c a 
f r e á c a y s a l u d a b l e . 
F o r h a n ' s es a l g o m a s q u e u n d e n t í f r i c o : e v i t a 
l a P i o r r e a . A m i l e s les h a p r o b a d o ser b e n e f i -
c ioso d u r a n t e a ñ o s . P a r a su p r o p i o b i é n p i d a 
o b t e n g a F o r h a n ' s , p a r a las E n c í a s . E n t o d a s 
as F a r m a c i a s . 
Formula de R. J. Porfían, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
Lo mismo que la esta-
bilidad de un faro de-
pende de unos buenos 





P A R A L A S E N C I A S 
M a s qfuc u n d e n t í f r i c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
A g e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o : A l i E E R T O P E R A L T A 









E B A N Q U E T E D E L O S 
Nos comunica el s e ü o r SecrctarJo 
de ln\ C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a del 
banquete en honor del s e ñ o r J o s é 
R. B a r c e l ó , d o c t o r Junco y s e ñ o r 
L e ó n , que el s e ñ o - B a r c e l ó . Gobcr-
za como debe ser e l de secretario5 nador de la P roT ino ia de Or iente , 
de c u a l q u i e r o r g a n i s m o , (ese es u n ! b a ped ido a a q u e l l a aplace has ta 
que se recibe pero que no ¡ d e s p u é s del 2 0 - d e mayo el proyec-
tado homenaje , p o r tener t o d o su 
Habana , m a y o 13 de 1915. 
Sr. Don J o a q u í n de I t u r r a l d e , 
Pres idente de la Jun t a Consular 1 
de E m i g r a c i ó n E s p a ñ o l a -
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o y d i s t i n í g u i d o 
a m i g o : 
Acabo de saber que u n g r u p o de 
vocales que me h o n r a n con su amis -
t a d , ha hecho c i r c u l a r m i nombre 
como candida to a l a S e c r e t a r í a de 
esa J u n t a , y como p u d i e r a creer-
se, po r a l g u i e n que no me conozca, 
que las gestiones de « s t o s amigos 
para a lcanzar el t r i u n f o de a q u é l l a 
e s t á n inspi radas po r m í , q u i e r o ha-
cer cons ta r an te V d . estas dos co-
sas: que yo no he asp i rado n i as-
p i r o j a m á s a u n puesto de conf ian-
honor 
debe s o l i c i t a r s e ) ; y que las gestio-
nes que se hayan hecho pa ra con-
s e g u i r m i t r i u n f o en la J u n t a , se 
h a n rea l izado, no s ó l o s in m i asen-
t i m i e n t o , s ino §in d a r m e a conocer 
de an temano e l deseo de mis a m i -
gos de l l e v a r m e , s in m é r i t o s que 
j u s t i f i q u e n a q u é l , a t a n elevado 
puesto. 
Como no q u i e r o que m i s i lencio 
se i n t e r p r e t e e q u í v o c a m e n t e como 
u n a sen t imien to t á c i t o , r uego a V d . 
haga l l e g a r estas manifes taciones a 
conoc imien to de l a J u n t a , y no l l e -
ve a m a l que po r m i pa r t e p rocu re 
sean conocidas de nues t ros compa-
t r i o t a s . 
De V d . m u y a t t o . s. s. q. b . s. m . 
( f . ) Sant iago R o d r í g u e z Y l l e r a . 
t iempo dedicado a la s o l u c i ó n de 
i m p o r t a n t e s p rob lemas . 
L a C o m i s i ó n de r e fe renc ia , con 
el b e n e p l á c i t o de todos , encon t ran -
do razonables las man.'ifestar-iones 
del s e ñ o r B a r c e l ó , ha accedido a 
e l lo . T a n p ron to com© quede s e ñ a -
lada l a fecha pa ra l a f i e s t a de que 
se t r a t a , S? d a r á de ella( cuenta 
po r m e d i o de la prensa . « 
NO P A G U E M A S D E 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e i í l i m a 





Conserve su cut is terso y ater-
ciopelado con l a Crema M i l k -
weed de Ingram. 
Durante una gene rac ión la cre-
ma favqr i t a de las damas para 
la salud y belleza de su cut is . 
Emoliente, deliciosamente perfu-
mada, de relevantes cualidades 
t e r a p é u t i c a s . E l i m i n a las que-
maduras de sol y de vientos i n -
vernales; nutre la p ie l . y l a 
l ib ra de espinillas, granos, y 
otras erupciones. Mantiene la 
piel en perpetua juven tud y 
ablanda r á p i d a m e n t e las cal lo-
sidades en manos y pies. 
Z O D E N T A 
D e I N G R A M 
L a p a s t a - d e n t í f r i c a i d e a l . L i m p i a y d e s i n f e c t a t o d a s 
las c a v i d a d e s b u c a l e s . A b s o l u t a m e n t e l i b r e d e susbs-
t a n c i a s a r e n o s a s . E v i t a las c a r i e s . P u r i f i c a e l a l i e n t o . 
Es s u a v e y r e f r e s c a n t e . P r e c i o : 3 0 c e n t a v o s . D e v e n -
t a e n t o d o s los e s t a b l e c i m i e n t o s . 
EN CACA 
POMO 
E S P I N O & C I A . , R e p r e s e n t a n t e s . 
ZTJI/ÜETA 36J/a Toléfonoo A-3897 y 10-8559 S A B A N A 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de las defunciones ano -
tadas e l d í a doce del c o r r i e n t e : 
L i n o Lioe, de la raza a s i á t i c a , de 
c incuen ta y t res a ñ o s de edad. V i -
Ves, 1 3 5 . A r t e r i o esc leros is . 
C o n c e p c i ó n Hermosa , de l a r aza 
blanca, de sesenta y t res a ñ o s de 
e d a d . M a d r i d , 1 8 . t J r emia . 
M a r í a T . Campuzano , de la r a -
za b lanca , de c u a r e n t a y t res a ñ o s 
de e d a d . San M a r i a n o , 6 8 . T u -
berculos is p u l m o n a r . 
Juan Ber , de l a raza a s i á t i c a , de 
ve in t i s i e t e a ñ o s de e d a d , M a n r i -
que 1 1 2 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
F e l i o n í V i l l o n c e m o s , de l a r aza 
negra , de sesenta a ñ o s de e d a d . 
C h a m o r r o , 7 . H e m o r r a g i a cere-
b r a l . 
R o n D u r o Z o j o , de la raza b l a n -
ca, de t r e i n t a y dos a ñ o s de e d a d . 
A l t a r r i b a y San J o s é . T u b e r c u l o -
sis p u l m o n a r . 
H e r m i n i o G a r c í a , de l a r aza 
b lanca , de c u a t r o a ñ o s de e d a d . 
R e f o r m a , 3 . Gas t ro c o l i t i s . 
F e l i p e Sosa, de l a raza b lanca , 
de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. H o s p i -
t a l C a l i x t o G a r c í a . Absceso de l 
o í d o . 
J u a n D o m í n g u e z , de l a raza b l a n 
ca, de cua r en t a y c u a t r o a ñ o s de 
e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . T u -
berculos is p u l m o n a r . 
U n desconocido, mest izo, de c i n -
cuen ta a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l M u -
n i c i p a l . 
E l C u r r o , de l a raza b l anca , de 
sesenta a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l Ca-
l i x t o G a r c í a . T u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r . 
G u i l l e r m o G a r c í a , de l a raza nfc>-
g r a , de cuaren ta a ñ o s de- e d a d . 
C a m p a n a r i o , 5 6 . H o m i c i d i o p o r 
a r m a de f u e g o . 
D o t a Q u i n t a n a , de l a raza negra , 
de catorce meses de nac ida . Oquen-
do, 1 1 0 . 
M a n u e l G a r c í a , 4© la raza, b l a n -
ca, de ochen ta y siete a ñ o s de 
e d a d . 18, n ú m e r o 8 . A r t e r i o es-
c leros is . 
J a c i n t o Pozos, de la raza b l a n -
ca, de v e i n t i c u a t r o a ñ o s de e d a d . 
La B e n é f i c a . T u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r . 
J o s é B a r r o , de la raza b lanca , 
de ve in te a ñ o s de e d a d . Covadon-
g a . Sep t i cemia . 
L a n K e 7 , de la raza a s i á t i c a , de 
v e i n t i s é i s a ñ o s de e d a d . M a n r i q u e , 
1 1 2 . A n e m i a p e r n i c i o s a . 
Rosa C a r r e r á , de l a raza b l anca , 
de ochen ta y c inco a ñ o s de e d a d . 
Ce r ro , 4 7 2 . A r t e r i o . esc leros is . 
F e l i p e G o n z á l e z , mest izo, de 
t r e i n t a y_ ocho a ñ o s de e d a d . J, n ú -
m e r o 1 9 1 . N e f r i t i s . 
Josefa V a l d é s , de la raza b l a n -
ca, de c incuen t a y seis a ñ o s de 
e d a d . A r r o y o A p o l o . J . Ence fa -
l i t i s . 
Anse lmo G o n z á l e z , de l a raza 
b lanca , de un a ñ o de e d a d . Esco-
bar , 1 1 7 . Gast ro e n t e r i t i s . 
M a r t a B a r r e r a , de la raza b l a n -
ca, de t res a ñ o s de edad . P e ñ a l -
ve r , 1 0 3 . T i f o i d e a . 
Mercedes A l f o n s o , de l a raza ne-
g ra , de ciento diez a ñ o s de e d a d . 
Pezuela y C o l ó n . Gangrena s e n i l . 
Josef ina S á n c h e z , de l a r aza 
b lanca , de cua ren t a d í a s de nac ida . 
Pasaje X i q u e s , 7 5 , Gas t ro e n t e r i -
t i s . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E U H A B A Ü 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmodaa y frescas habitaciones. Servicio completo, 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. 
R I T Z . 
Gran sa l í a 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia, confnM 
o. Todas sus habitaciones con b a ñ o s y t e l é f o n o s . ^ y 
P E R L A D E C U B A . 
Frente a l hermoso parque de Colón, en la calle Amistad No» 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo \n 130 J 
atendidos con toda so l i c i tud . 8 Ventea 
Todas las habitaciones tienen baño y «erv lc lo privado, conta 
un magn í f i co ascensor. ^ando ^ 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en l a calle de Obispo esquina a l a de Mercaderes tpi 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño ^ 
caliente a todas horas. y ftgua 
F L O R I D A . 
. M o r á n y Co. E l m á s selecto hotel y restauran de Cuba a 
dldad exquisito t rato y gran confor t . ^ AlBDU, 
De P 
tud, como i
I N G L A T E R R A . 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos anos «a 
tencla. Situado en lo m á s cén t r i co y elegante de la Habana. Su exi8' 
y servictos son c o m p l e t o » . ' ^ i f o r ) 
b R I S T O L . 
De S. Alonso Trap le l lo . Situado en San Rafael esquina a Ami 
Hotel de mucha nombradla por su eleeancla y confort y esmerad ^ 
v ic ios . 00 «w. 
S A R A T O G A 
Prado 101 frente a l parque de C o l ó n , 
Este gran hotel es muy couocido favorablemente por sus ventala» 
sl t lvas en toda la R e p ú b l i c a cubana y en Estados Unidos de Amério ^ 
Servicio especial para banquetes. c"oa, 
U N I V E R S O 
De J o s é Cuenco, San Pedro frente a l mar . Cómodaa habitaclonea 
celentes comidas y esmerado servicio. ' e* 
S A N C A R L O S * 
E l preferido por los viajaros por sus grandes relaciones baacarla» 
comerciales. Precios módicos , , 200 habitaciones, baño y teléfono a . ' 
nlda de Bé lg ica N o . 7. ^ 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad ¿a l i e O'Rell ly esquina 
Aguiar. ^ 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen eervlri 
sanitarios, baño , ducha y con agua callente y i r í a y te léfono. EestauM * 
de nr imera. Precios reducidos. ^ 
M A N H A T T A N 
E l m á s moderno e h ig ién ico de Cuba, 100 habitaciones con bafio nar 
t lcular. Excelente restaurant. Precios mód icos . Paseo del Malecón f r ^ T 
a l Parque Maceo. ' ireDw 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a 
iSEC R E T A R I A , 
( S U B A S T A P A R A I»A O O X S T R U C í I O N D E B O S P A B E L L O J í E S DES. 
T I N A D O S A M E D l O r j í A CUES F R A L , E N L A C A S A D E SUUn 
" C O V A D O J Í G A " . ) 
De o rden de l s e ñ o r P res iden te de este Cent ro A s t u r i a n o , se anun« 
cia que se saca a p ú b l i c a subasta l a c o n s t r u c c i ó n de dos pabellones' 
en l a Casa de S a l u d "Covaidonga", des t inados a med ic ina general. 
L o s p lanos , p l iegos de condic iones y mode los de proposición ss 
h a l l a n en esta S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n de las perdonas que 4eseei 
examinar les , en horas de o f i c i n a . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo a n t e l a J u n t a D i r e c t i v a del Centro, 
en el pa lac io d e l Cent ro Ga l l ego , e l m a r t e s a í á v e i n t i s é i s de este mes 
de M a y o , a las ocho de l a noche , h o r a en q u e se r e c i b i r á n las propc 
Eiciones que se p r e s e n t e n . 
Habana , 1 1 d e M a y o /de 1925 
E n r i q u e C B I A , 
Secretario. 
c 4665 a l t 2d-12 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a Gene-
r a l E x t r a o r d i n a r i a Pe rmanen te pa-
r a Re fo rmas en los E s t a t u t o s . 
Deo la r ada p e r m a n e n t e l a J u n t a 
Genera l E x t r a o r d i n a r i a (paira iRe-
f o r m a s e n los E s t a t u t o s , de acuer -
do con e l a r t í c u l o 37, se convoca 
a los s e ñ o r e s Asoc iados pa ra con-
t i n u a r l a J u n t a , a las ocho de Ja 
noche de m a ñ a n a jueves 14 del mes 
a c t u a l , en e l s a l ó n de fiestas del 
Cen t ro S o c i a l . L a ent rada será por 
e l Paseo de M a r t í y la Comisión 
de P u e r t a e x i j i r á l a presentación 
d e l r ec ibo de l mea de abr i l y del 
ca rne t de i d e n t i d a d , rigiendo las 
p rescr ipc iones reglamentarlas. 
H a b a n a , mayo 13 de 1925. 
Ciarlos MARTI. 
Secre tar io General 
C4705 2d-lS 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D U R B A N A D E 
L A H A B A N A 
F U N D A D O E N 1881 
J U N T A G E N E R A L 
C O N V O C A T O R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 10 
d e l R e g l a m e n t o y p o r acuerdo de 
la J u n t a D i r e c t i v a , se convoca a 
s e s i ó n o r d i n a r i a de l a J u n t a Gene-
r a l , p a r a el d í a 14 de M a y o de 
1925,' a las c u a t r o p . t a i en e l l o -
ca l soc ia l , ca l le de T e j a d i l l o n ú m . 
32, a l t o s . 
Los asuntos que se h a n de t r a -
t a r son log s igu i en t e s : 
M e m o r i a , de 1924 . 
Elección*—-
A c u e r d o s de la Asamblea de 
p i e t a r i p s . 
A s u n t o s generares . 
P a r a t o m a r pa r t e en la votación 
es ind i spensab le ac red i t a r la 
d i c l ó n de asociado, mediante el w 
t i m o r ec ibo de la cuota trimestra 
Habana , 30 de a b r i l de 1925. 
D r . J u a n S. PadlU». 
Secretario. 
C 4 5 8 1 Sd'10 
S A P O L I O 
M A R C A D E F A B R I C A R E G I S T R A D A 
L i m p i a r á p i d a m e n t e el mo-
saico y e l m a r m o l , s i n i g u a l pa ra 
l a madera pintada. Usese en los uten-
si l ios de a lumin io pa ra cocina. S A P O L I O 
L I M P I A 
Sust i tutos no l e s a t i s f a r á n . 
No dey'a olor o polvo 
desagradable. 
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Jceitei de Taima j 
Olivo—nada más— 
dan a Palmoli've su 
color verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
$0 todo jabón verdi 
ts Palmolive. Palm-
tli-ve tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamái 
¡e vende desenvuelto. 
U n c u t i s l i n d o 
n o s e a d q u i e r e 
a c c i d e n t a l m e n t e 
U n cutis b l anco , suave y j u v e n i l , es e l 
resultado de m i n u c i o s o cu idado y aseo de 
la p i e l . P o r l o menos tres veces al d í a , 
especialmente antes de acostarse. 
N o existen m á s suaves y b e n é f i c o s c o s m é -
t icos para l i m p i a r el cu t i s , que los aceites 
de Pa lma y O l i v o . 
Estos r icos aceites e s t á n mezclados c i e n -
t í f i c a m e n t e en e l j a b ó n P a l m o l i v e . Su f ra-
gante espuma untuosa l i m p i a c o m p l e t a m e n t e 
ios poros . Suaviza, t on i f i ca , refresca J 
blanquea e l cu t i s . 
THE PALMOLIVE COMPANT 
(D«¡c«ior» Corp.) 
Manzana de Gómez 451, Habana 
}ci pas-
til la 
C A S O S Y C O S A S 
Q U I S I C O S A S 
En u n estudio que hice 
de las onomatopeyas, 
tras de m i l observaciones 
he sacado en consecuencia 
que todo el que las escribe 
a j u s t á n d o s e a las reglas, 
mete de l leno l^i pa ta , 
inclusive la A c a d e m i a . 
Y o puedo j u r a r a ustedes 
que m i re lo j de pulsera 
no hace " t i c t a c " , como suele 
escribirse en nuestra lengua, 
sino t i t í , t i t i , t i t i , 
y lo someto a la prueba . 
E n cuan to a las campanadas 
¿ p o r q u é m o t i v o se afer ran 
en el " t a n t a n " los hablistas 
si hay campanas m u y p e q u e ñ a s 
que hacen " t i n t m " , y hay algunas 
m u y grandes que cuando suenan 
hacen " g o n g o n " , y campanas 
como la de la g inebra 
que no p roducen sonido 
aunque las toquen con fuerza? 
L o de l " c r ac c r a c " de la rana 
tampoco es cosa m u y c ier ta , 
porque lo mismo p o d r í a 
decirse de o t ra m a n e r a : 
'p rac p r a c " , o " t r ac t r a c " que al 
( cabo 
no se ve c lara la le t ra 
c o n que p r i n c i p i a el sonido, 
si no que lo diga el la . 
Sergio A C E B A L . 
O S o j o s y l a b o c a s o n l o s p r i n c i -
p a l e s a t r a c t i v o s d e l a m u j e r . 
P í n t e s e los lab ios c o n 
J U G O D E R O S A S 
y l a c o m e r á n c o n los ojos . 
( N o s e b o r r a n i e m p a s t a c o n l a h u m e d a d ) 
F l o r a l i a M a d r i d 
U n l i b r o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
l o s C ó n s u l e s 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D ' S D E V I L E D H A M 
/ , 
Fíjese en la 
ñgura deldiablo 
en la lata. 
Compre u n a 
de su t ende ro 
como p r u e b a 
U n a P a s t a d e J a m ó n D e l i c i o s a 
i 
El J a m ó n d e l D i a b l o de U n d e r w o o d 
ha sido p reparado de carne de p e m i l 
escogida, b i e n p icada , y" c o n d i m e n -
tada c o n especias de u n sabor ex-
quisito; S u gusto apet i toso l e c o n -
vierte en u n p l a t o excepc iona l para 
a lmuerzos , c o m i d a s , o cenas, s e r v i d o 
f r í o d e l a la ta . 
S o l i c i t e de s u t e n d e r o , u n a la ta d e 
J a m ó n d e l D i a b l o d e U n d e r w o o d , 
y o b t e n d r ' U d . u n a conserva p u r a , 
sa ludable , y de l ic iosa . 
jKwiiirutJiiiiiiiiinoiiM 






S A N I T U B E S ! 
I 
Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. Usado p<xr la Marina y f 
E jé rc i to Americano y Cubano. i 
No haga experimentos á costa de su salud. Exi ja siempre S A N I T U B E y no acepte 1 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . 
SANITUBE se vende en todas las Droguer ías y Farmacias de la Repúbl ica de Cuba/ C 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
| Z u l u e t a 3 6 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a { 
I B E R I A H 
Es el t i n t e d o m é s t i c o m e j o r y de m a y o r r e n d i m i e n t o ; p a r a l a n a , 
seda, h i l o y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o e n a g u a . 
L O V E N D E N T O D A S L A S EARNÍACIAS 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O . F . V I L . L A N U E V ^ 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 — Habana 
B a i ¡ i e s E 8 6 a p a r a t 6 s a $ l 5 0 0 
f l e t a s , M a l e t i n e s , Necese res , S i l l a s , G o r r a s . . . 7 t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a v i a j a r c ó m o d a m e n t e 
P R E C I O S M T J T M O D I C O S 
< c L a M a r i n a d e L u z " 
( C a s a F u n d a d a e n 1 8 5 4 ) 
C a z o l e t a d e l u z . t e l e f o n o a - u s o . 
K A N L ' A I i D E D E R E C H O C O X S l I i A H 
CUBANO 
Por el doctor 
Rafael de l a Tor re y Reine 
Esta obra es sin duda el t r a -
tado m á s completo y p r á c -
tico de cuantos se han pub l i -
cado acerca de Derecho Con-
sular pues contiene desde un 
concienzudo estudio de los 
Cí-nsules, Origen de los Con-
sulados, Organ izac ión , cate-
go r í a s , etc. etc., hasta un 
simple modelo de documen-
to de uso diario. Como ya 
se ha dicho es una obra i n -
dspensable a todos los se-
ño re s Cónsules por lo que 
tiene de p rác t i ca , ya que en 
ella h a l l a r á n en cada c«so 
todas las instrucciones refe-
rentes al mismo. Contiene 
a d e m á s un anexo con la Ley 
Arancelar la Consular. Precio 
de la obra en 8o. encuader-
nada a la r ú s t i c a . . . . $3.00 
TJX T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
B O N I L L A SAN M A R T I N . — 
(Adolfo) Y MIÑAN A ( E m i -
l i o ) . DERECHO B U R S A T I L . 
E l tratado m á s completo e 
interesante de todos los pu-
blicados hasta el día. En él 
e s t á n expuestos con l a maes-
t r í a que les es c a r a c t e r í s t i -
ca a estos autores, todo lo 
referente a la Bolsa y sus 
operaciones como Disposi-
ciones y Reglamentos v i -
gentes. Disposiciones com-
plementarias de todas las le-
gislaciones. P r o t e c c i ó n de i n -
dustrias y desarrollo de las 
mismas, etc. etc. etc. Con-
tiene t a m b i é n un vocabu-1 
lar io de t é r m i n o s b u r s á t i -
les y modelos de documen-
tos, a s í como otras intere-
santes materias. Madr id . 1 
tomo encuadernado en pas-
ta espafloia 
A N T O N O ÑECA ( J o s é ) ESTU-
DIO HISTORICO Y J U R I -
DICO CON BREVES CON-
SIDERACIONES MEDICO-
L E G A L E S Y PSICOLOGI-
CAS D E L D E L I T O D E E N -
V E N E N A M I E N T O . Contie-
ne un estudio de les legisla-
ciones referentes a l asun-
to, ps ico log ía de los enve-
nenadores, extensa bibl io-
g r a f í a sobre el asunto, etc. 
etc. Madrid . 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta espa-
ño la 
D U R A N . (Juan Carlos) P R E N -
DA A G R A R I A . Jurispruden-
cia. Derecho comparado. Dis -
c u s i ó n Parlamentarla, Tex-
to de la Ley y concordan-
cia de los Proyectos A r g e n t i -
nos, Textos de las Leyes 
de l a Argent ina , Francia, 
B é l g i c a y Bra s i l . Buenos 
Aires . 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta e s p a ñ o l a . . 
Q U E U E I Z A E T A (Saulo). ECO-
N O M I A P O L I T I C A Y L E -
G I S L A C I O N DE H A C I E N -
DA. Obra ajustada al Pro-
grama de Oposiciones a i n -
greso en el Cuerpo de Abo-
gados del Estado de 31 de 
ju l i o de 1924. Madr id . 1 to -
mo en 8o. mayor encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . 
RIBAS ISERN (E) A N E S T E -
SIA DE LOS ESPLAC-
NICOS. T é s i s del doctora-
do, sustentada en A b r i l de 
1923. Obra I lustrada con 
m a g n í f i c o s grabados. 1 fo-
l leto en fo l io a l a r ú s t i c a . . 
C A L A N D R E ( L u i s ) . T R A S -
TORNOS D E L R I T M O CAR-
DIACO. D i a g n ó s t i c o y t ra -
tamiento. Fundamentos ana-
tomof Isiológllcos. Clasifica-
ción de las diversas clases 
de aur i tmias , etc. etc. etc. 
Obra i lustrada con grabados 
en el texto. Madr id . 1 tomo 
en 4o. encuadernado a l a 
r ú s t i c a 
SABERTO (Claudio) LOS M E -
TODOS MODERNOS D H 
T R A T A M I E N T O . L A D I A -
T E R M I A E N L A P R A C T I -
CA M E D I C A Y Q U I R U R -
GICA. Obra I lustrada con 
grabados. Barcelona. 1 to -
mo en 8o. r ú s t i c a 
COSQUELET. (Dr . L e ó n ) . 
Q U I N C E LECCIONES A L 
A L C A N C E D E TODOS SO-
B R E LAS E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S . L i b r o de con-
sejos p r á c t i c o s para estas 
enfermedades. Madr id . 1 to -
mo en 8o. a la r ú s t i c a . . . 
COVADONGA V I L L E G A S Ma-
r í a de) L A SALUD D E 
NUESTROS HIJOS. Tomo 
I V . L A H A B I L I T A C I O N , K L 
V E S T I D O , L A COCINA D E L 
NIÑO, etc. etc. Contiene 
otros muchos normenores 
p r á c t i c o s í n t i e r e s a n t l s i m o s . 
Madr id . 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en te la . . 
J I J O A N ( J ) . H I S T O R I A D E L 
A R T E . Acaba de publicar-
se e l tomo I I I y ú l t i m o de 
esta I n t e r e s a n t í s i m a obra, 
que t r a t a del R E N A C I M I E N -
TO A R T E BARROCO. E L 
NKO-CLASICISMO, A R T E 
CONTEMPORANEO. etc. 
Obra profusamente i l u s -
t r ada con h e r m o s í s i m a s f o -
t o g r a f í a s en negro y en co-
lores e impresa en m a g n í -
fico papel cromo. Podemos 
servi r l a obra completa. Bar-
celona. Precio de cada t o -
L A C O N M E M O R A C I O N D E L 
D I E Z Y S I E T E D E M A Y O 
E l d í a 17 de este mes es an i -
ve r sa r io de l a c a t á s t r o f e o c u r r i d a 
en e l a ñ o de 1890 en l a f e r r e t e r í a 
de Isasi , donde p e r d i e r o n la v i d a 
var ios m i e m b r o s de los cuerpos de 
Bomberos de l a Habana , a l t r a b a -
j a r en la e x t i n c i ó n de l i ncend io que 
a l l í se h a b í a d e c l a r a d o . 
Es te a ñ o , como en los a n t e r i o -
res, esa fecha l uc tuosa ha de ser 
conmemorada po r los m i e m b r o s d e l 
Cuerpo de B o m b e r o s que sostiene 
el M u n i c i p i o , y po r l a A s o c i a c i ó n 
de E x B o m b e r o s . 
L a Ban>da M u n i c i p a l a s i s t i r á a es 
te a c t o . 
E n r e l a c i ó n con t a n t r i s t e a n i -
ve r sa r io , el secre tar io de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l ha f i r m a d o 
ayer este d e c r e t o : 
" H a b a n a , m a y o 12 de 1 9 2 5 , 
E l s e ñ o r a lca lde m u n i c i p a l , a p r o -
puestjj, d e l s e ñ o r j e fe de l D e p a r t a -
m e n t o de P r e v e n c i ó n y E x t i n c i ó n 
de Incendios , y con m o t i v o de l a n i -
versar io de l a l u c t u o s a fecha de l 
17 de mayo de 1890 , en que los 
Cuerpos de Bomberos de esta ca-
p i t a l , o f r e n d a r o n su^ v idas en 
c u m p l i m i e n t o de u n deber sagra-
do de h u m a n i d a d , y a f i n de que 
a l i g u a l que en a ñ o s an t e r i o r e s se 
r i n d a el deb ido homenaje a su me-
m o r i a , se ha se rv ido d i c t a r e l si-
gu ien te 
$^.50 
¿ 7 , 5 0 




E l p r ó x i m o d í a 17 de los 
r r i en t e s , c e r r a r á n sus puer t a s 
das las Es tac iones de l Depa r t amen-
to de P r e v e n c i ó n y E x t i n c i ó n de 
I n ^ n d i o s de esta c i u d a d , e n l u t a n -
do sus fachadas y co locando la 
bai jdera a m e d i a asta en s e ñ a l de 
d u e l o . 
A las nueve de l a m a ñ a n a de d i -
cho d í a , m a r c h a r á desde el f r en t e 
de l a E s t a c i ó n C e n t r a l ( I g n a c i o 
A g r a i n o n t a y P a n c h i t o G ó m e z T o -
r o , ) una fuerza compues ta de los 
c o m p a ñ í a s de bomberos a l m a n d o 
de los o f i c i a l e s que se designen, 
p reced ida p o r l a B a n d a M u n i c i p a l , 
y conduc iendo u n a g u i r n a l d a de 
f lo res na tu ra l e s , que s e r á colocada 
en l a l á p i d a que existe en e l ed i -
f i c i o donde t u v o l u g a r l a c a t á s t r o -
fe (Mercaderes y Ped ro P é r e z ) , 
de s f i l ando p o r su f r en t e en c o l u m -
na de h o n o r , l a fuerza antes m e n -
cionada . 
Una C o m i s i ó n de s e ñ o r e s jefes y 
of ic ia les des ignada a l efecto, sa l -
d r á de l a E s t a c i ó n C e n t r a l a las 
diez de l a m a ñ a n a d e l mencionado 
d í a , en e l c a r r o t r a n s p o r t e n ú m e r o 
5, conduc iendo una co rona de f l o -
res na tu ra le s , l a que s e r á coloca-
da en el mausoleo que en el cemen-
t e r i o de C o l ó n , p e r p e t ú a la m e m o -
r i a de aque l los m á r t i r e s . 
L a m i s m a fuerza y a designada, 
m a r c h a r á a l cemente r io de C o l ó n , 
y m o n t a r á u n a g u a r d i a de h o n o r en 
d i c h o mauso leo , desde las t res de 
l a t a rde hasta l a pues ta del so l d e l 
expresado d í a . 
Las a u t o r i d a d e s , s e ñ o r e s conce-
ja les , cuerpos de bomberos de la 
R e p ú b l i c a , A s o c i a c i ó n de E x B o m -
beros , Cuerpo de P o l i c í a N a c i o n a l , 
E j é r c i t o , M a r i n a , P rensa , y d e m á s 
sociedades y pueblo en genera l , 
quedan i n v i t a d o s po r este m e d i o a 
t a n p iadoso a c t o . 
T a n t o log cuerpos de bomberos , 
l a A s o c i a c i ó n de E x B o m b e r o s , Po-
l i c í a , E j é r c i t o y M a r i n a , que de-
seen c o n c u r r i r a este ac to , n o m -
b r a r á n sus. respect ivas Comis iones , 
para que los represen ten , y se p o n -
d r á n de acuerdo p rev iamen te con 
e l s e ñ o r j e f e d e l D e p a r t a m e n t o de 
P r e v e n c i ó n *7. E x t i n c i ó n de Incen -
dios , a todos sus e fec tos . 
E l s e ñ o r jefe de l a P o l i c í a Na-
c i o n a l se s e r v i r á d i spone r que las 
cuadras comprend idas en t re las ca-
lles P i y M a r g a l l y M a r t a A b r e n , 
po r Mercaderes , e s t é n cer radas al 
t r á f i c o y desalojadas de v e h í c u l o s 
y c u a l q u i e r o t r o o b s t á c u l o desde 
las nueve de l a m a ñ a n a de d i cho 
d í a hasta l a t e r m i n a c i ó n d e l ac to . 
E l s e ñ o r secre ta r lo de la A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l j e l s e ñ o r j e -
fe de l D e p a r t a m e n t o de P r e v e n c i ó n 
y E x t i n c i ó n de Incend ios , quedan 
encargados de d i c t a r las ó r d e n e s 
d e » . Per t inen tes para el m á s exacto 
c u m p l i m i e n t o de l o que se dispone 




E l p r o b l e m a 
m á s a n t i g u o d e l a m u j e r 
E l ú l t i m o adelanto h i g i é n i c o usado ahora p o r mi l l ones de s e ñ o r a s 
Cinco millones de señoras 
americanas han adoptado el uso 
de KOTEX, o sea la nueva servi-
lleta sanitaria y ultra-absorbente, 
hecha de Cel lucot ton . Tiene u n 
poder absorbente cinco veces 
mayor que el a l g o d ó n y absorbe 
i n s t a n t á n e a m e n t e 16 veces su 
propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es de 
por sí u n deodorizante activo, 
pues está impregnada de u n anti-
sépt ico desconocido hasta el día. 
Ot ra ventaja grande es que no 
hay que preocuparse por KOTEX, 
después de usada la servilleta se 
dispone de ella como de u n 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes perfecta-
mente cerrados y sellados, de una 
docena, a prueba de g é r m e n e s 
y en dos t a m a ñ o s : Regular y 
KOTEX-Super. 
Compre U d . KOTEX deodo-
rizado, en la caja azul, en farma-
cias, tiendas, etc. C o n v é n z a s e U d . 
por sí misma de las ventajas que 
esta mejora le representa. 
K O T e X 
D E O D O R I Z A D O 
Representante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de G ó m e z 2 1 1 , H a b a n a 
N U E V O D E L E I T E P A R A L A S 
P E R S O N A S C A N S A D A S G A S T A -
D A S Y N E R V I O S A S 
B l Nug-a-Ton* obra eficaz y r á p i d a -
mente 
E l Xuga-Tone devuelve la ene rg í a y 
] v igor a los nervios y m ú s c u l o s gasta-
i dos. Produce sangre rica, fuerte y f i r -
me aumentando maravillosamente su i 
capacidad de resistencia. Produce un 
sueño reparador, buen apetito y bue- • 
na d i g e s t i ó n . Regulariza el funciona-
miento de los intestinos y le devuel-
ve el entusiasmo y la a m b i c i ó n . S i l 
usted no se siente perfectamente bien, ' 
e s t á en el deber de ensayarlo. Si no j 
recibe n i n g ú n beneficio nada le eos- ; 
I t a r á . No es desagradable para tomar 
: y usted e m p e z a r á a sentirse mejor In- ! 
¡ m e d i a t a m e n t e . Si aun su médico no; 
i se lo ha recetado vaya donde su dro-
| gutsta y cómpre le un frasco de Nu-
| ga-Tone. No compre n ingún subs t i tu - i 
i t o . Tómelo durante unos pocos dias y i 
i si nu siente ninguna me jo r í a devuel- ¡ 
vale a su droguista el saldo del frasco . 
e inmediatamente 61 le devo lve r á su 
dinero. Los manufactureros del N u - | 
ga-Tone solici tan a todos los droguis- | 
tas que den la g a r a n t í a de que si us- ' 
ted no queda satisfecho le devuelvan 
su dinero inmediatamente. Recomen-
dado, garantizado y de venta en to-
das las boticas. % 
E l A l i m e n t ó P e r f e c t o 
p a r a t o d a s l a s edades . Donde 
quiera que se use l e c h e . v e a que 
sea marca F A V O R I T A . 
. N o o l v i d a r el nombre/ 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
MUESTRA QRATIS—Man¿g este cupin confidencial 
MISS.'ELLEN J. BUCKLAND 
c/o Cellucotton Loboratorle», 
51 Chambers Street, New York, E. U . A. 
Acepto su oferta gratis con la inteligencia de que «erá 




D . M . 
¿ P o r q u é e s t a r 
d é b i l , d e l g a d o 
y n e r v i o s o ? . 
' ¿ P o r q u é ? si hay u n medicamenti 
lleno de V I T A M I N A S y que produc 
fuerzas y energ ías en poco tiempo. 
Las pastillas de aceite de h í g a d o dt 
bacalao de M c C O Y contienen todas la; 
inmejorables propiedades del aceite d< 
h í g a d o de bacalao y es tán exentas ab-
solutamente de las molestias del ma 
sabor y difícil d iges t ión . A d e m á s , soi 
tan agradables de tomar en el verane 
como en invierno. 
Hombres y mujeres débi les o nervio 
Bes, o b t e n d r á n maravillosos resultado 
con el uso de estas pastillas. 
S i una s e ñ o r a a u m e n t ó 15 libras el 
5 semanas, por que no ha de aumentai 
usted t a m b i é n su peso? 
S i usted no ha aumentado su pes( 
fen 30 d ía s con el uso de las Pastilla 
de aceite de h í g a d o de bacalao de M o 
C O Y , su dinero le s e r á devuelto. 
P í d a l o en todas las d r o g u e r í a s y fa r 
tnacias. 
Unicos dis t r ibuidores para Cuba, 
T H E U N I V E R S A L 
I M P O R T & E X P O R T ( C u b a ) C O . S . A 
Mercaderes 19, Havana, 
R C E i T E < i N C 0 " M I \ N O 
^ H R Q U I N A S p ' C O S E R * 
M Á a u i N A S , . Bobos» B f t í U O A 
e s c r i b í * , k e t r l e s y 
, E v i t a • ^ ^ b M n o f i i A » 
i q c t s . j a r r a ; 
BuCNAlFARflAUAS ypERRETERÍAS 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuiaaco en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Vióme un dia inducida a experimentar unarecetapococono-
cida.pero que posee verdadera acción sobre laraiz del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado " u n Secreto 
E g i p c i o " que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretómente y sin 
tenas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Miss J GYPSIA, 4 3 , R u é de R i v o l l , PARIS (France) 
(Franquenr la carta con un sello de i cj 
L a N e r v o s i d a d 
Ve que padecen tantos y que hacen suf r i r a l * * d e m á s , no eft 
generalmente,, sino una man i fes t ac ión de un estado enfermizo dej 
e s t ó m a g o y sistema digestivo. Se evita este mal mediante el uoo 
de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F n i l t S a l t ) 
preparado ideal, que r e ú n e las propiedades valiosas de frutas 
maduras y con el que se hace una bebida espumosa y de sabor 
agradable, que tiene el efecto de u n laxante suave. Se puede 
tomar en cualquier momento como reconstituyente del e s t ó m a g o 
debilitado por los excesos de comida o de bebida. Como laxante^ 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua i r í a o calientcb 
De venta en todas las farmacias, en frascos ¿t dos tamafios 
Preparado exclusivamente por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exclusivos; 
H A R O L D F . R T T C H I E & C O „ Inc . , Nueva York, Toronto. Sydney 
G R A N O S 
F O R U N C I H . O S ( O i v i é s o l e t e . 
d a a l i v i o i n m e d i a t o . 
R á p i d a c i ca t r i zac ión . 
N o deja marca. 
E n las Farmacias 
Pida muestra gratis a 
The Norwich Pkarmacal Co. 
{Expon Dept.) New York, E . U. A. 
C o m p / i e . ÁMI t 7 u ¿ o ñ o t ¿ 
D 
S K L I Q U I D A D 2 0 0 D O C E N A S 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S 
T E L 0 S 0 Y C A . 
Avenida de I t a l i a 6a (antea Oatiano) en e l presente D e c r u t o . 
Apartado 1115. t e lé fono A-4958. , . . 
Habana Y pa ra gene ra l c o n o c i m i e n t o , pu-
A l t . 13 m- : b l í q u e s e en el B o l e t í n M u n i c i p a l y 
" ¡ p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l . — ( F . ) 
J o s é F . M a y a t o . — Corone l jefe A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
t • a » a « i a T a > j ! c l e l D e p a r t a m e n t o . — ( F . ) J o s é M . 
M A R I O D E L A M A R I N A c 7 s t a - ^ c a l d , e m ^ i P a i 
L o que de o rden del s e ñ o r a l -
SILL.AJS D E V I E N A 
de l a m e j o r ca l idad , pa ra t o d a 
clase de e s t ab ledmien toa . 
D o c e n a : $ 2 8 
L A V I L L A M A R I A 
J e s ú a d e l M o n t e 175. T e l . 1-3632. 
C 4457 a l t . 5d I 
calde se hace p ú b l i c o pa ra genera l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , m a y o 12 de 19 2 5 . 
A l f r e d o R o v l r o s a , 
Secretar io de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
a r a l a s P r ó x i m a s F i e s t a s 
L a s f i e s t a s c o n q u e se h a c í e c e l e b r a r e n b r e v e l a s u b i d a d e l G e n e r a l G e r a r d o M a -
c h a d o a l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a h a n d e se r a l g o q u e d e j e p e r e n n e r e c u e r -
d o e n t o d a l a I s l a , d e u n e x t r e m o a o t r o . 
J u s t o es q u e n o s p r e p a r e m o s p a r a u n e v e n t o d e t a l i m p o r t a n c i a . S i su g u a r d a r r o p a 
n e c e s i t a r e f o r z a r s e p a r a las f i e s t a s m e n c i o n a d a s , a c u é r d e s e d e n o s o t r o s , c o m o m e -
d i d a d e e c o n o m í a . 
N o s ó l o p o d e m o s b r i n d a r l e , a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , v e s t i d o s y s o m b r e r o s e n los 
e s t i l o s m á s e n b o g a s i n o q u e t a m b i é n l e o f r e c e m o s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s c u a n -
t o u s t e d p u e d a n e c e s i t a r e n t e l a s , a d o r n o s y o t r o s m i l a r t í c u l o s q u e de see . 
H a r e m o s e s p e c i a l m e n c i ó n d e l a s s i g u i e n t e s t e las d e v e r a n o : 
C L A N D E H I L O , B L A N C O Y C O L O R E N T E R O , a 7 5 c e n t a v o s . 
O L A N E S T A M P A D O , F R A N C E S , a 8 0 c e n t a v o s . 
W A R A N D O L E S D E A L G O D O N , a 1 5 , 2 0 , 2 5 y 3 5 c e n t a v o s 
W A R A N D O L E S D E H I L O , D O B L E A N C H O , a 6 0 c e n t a v o s . 
V O I L E S E S T A M P A D O S , a 8 , 1 0 , 1 5 , 2 0 . 2 5 y 3 0 c e n t a v o . . 
V 0 I L E S B L A N C O S Y C O L O R E N T E R O , a 8 , 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 y 3 0 c e n t a v o s . 
W A R A N D O L E S D E H I L O B O R D A D O S , D O B L E A N C H O , P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
M E D I A S D E S E D A Y D E M U S E L I N A , G R A N S U R T I D O D E C O L O R E S , A P R E -
C I 0 S N U E V A M E N T E R E B A J A D O S . 
S i n o l v i d a r l o q u e m á s a r r i b a l e i n d i c a m o s a c e r c a d e v e s t i d o s d e v e r a n o y s o m b r e -
r o s . T e n e m o s u n a g r a n d i o s a c o l e c c i ó n d e a m b o s a r t í c u l o s l a c u a l l e p e r m i t i r á h a -
c e r u n a e l e c c i ó n m u y d e s u a g r a d o . 
L O S J U E V E S Y V I E R N E S D E C A D A S E M A N A L I Q U I D A M O S L O S R E T A Z O S Q U E 
N O S V A N Q U E D A N D O E N T R E L O S Q U E S I E M P R E P U E D E H A L L A R A L G O 
M U Y C O N V E N I E N T E A P R E C I O S I N V E R O S I M I L E S Y R E G A L A M O S G L O B O S A 
L O S N I Ñ O S . 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 5 
A C E I T E 
Q u / f a l a s 
C a n a s 
n o m a n c h a l a s m a n o s 
P o r q u e n o e s p i n t u p a - -
|̂  SE VENDE EN BOTICAS V SEDERÍAS 
Rnuncio 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 14 DE 1925 . ARO x c m 
H A B A N E R A S 
L A V E R B E N A D E LA) PRENSA 
E L BARRIO MEJICANO 
De nueva promoción» 
E l barrio mejicano. 
Nofe t ípica en el cuadro de luz. 
de color y de alegría de la verbena 
del s á b a d o . 
Verbena de la Prensa. 
Con un alto f i n . 
Ha sido organizada para desti-
nar la mayor parte de sus produc-
tos al alivio de los periodistas en-
fermos o indigentes. 
Otra parte de las entradas se dis-
t r i bu i r á entre asilos y entre hos-
picios . 
Ra«go muy de aplaudir por par-
te de tres miembros tan caracte-
rizados del Comité Ejecutivo de la 
Asociación de la Prensa como el 
doctor José I . Rlvero, nuestro que-
rido ffirector. y los señores Victo-
riano González y Antonio Mart ín 
Lamy. 
La distinguida dama Laura Mu-
ñoz de Ortega, esposa del Ministro 
de Méjico, ha sido designada para 
presidenta del barrio mejicano_. 
Es la vicepresidenta la señora 
del- general Medina P a r r ó n , el Cón-
sul Mejicano, tan cortés y tan cn-
balleroso. 
y ha recaído el nombramiento 
de secretaria en la eeñora María 
Reyes de Zúñ iga . 
Vocales. 
Un grupo numeroso. 
Grupo que forman las señoras 
de Hernández Cartaya, de Galán, 
de Eotello. de Henderson, de Alce-
rreca, de Suárez, de Boíl, de Ro-
jas, de Schutte, de Osés y de Zayas 
B a z á n . 
Esta ú l t ima, María Luisa Mur i -
Ilo, la señora del general Cristóbal 
Zayac Bazán, secretario particular 
del honorable Presidente de la Re-
públ ica . 
Además, las señor i tas Josefina 
Gómez Ortiz, Teresa Rapado, Nena 
Tío, Zoila, Silvia y Sarita Osés, 
María del Llano, Olga Nassi, Ma-
ría F e r n á n d e z Troncoso, Cuenta 
García, Aidi ta de Vélez, ' Carmita 
Schtti, Emilia, Dora y Ofelita An-
dré Sarita y Caridad Espín, María 
Victoria y Gabriela Brú, Bebita 
Val y Gloria y Nena Espín-
Carmita Perellano, Amanda y 
Anisita Curbel, Dulce María Rojas. 
Merceditas Sierra, Esther y Cuca 
Carrillo, Dulce Buzzi, Carmela Me-
dina, per ta Nasi, Emma Rodrí -
guez, Rosita y Sarita Gutiérrez, 
Lupita Zúñiga , Caridad Pérez, Ele-
na Estorman, María y Adelita de 
la Torre, Tercsita Bejarano y Nena 
Zarco. 
Y Ada de Torres, Mercedes Za-
yas, Conchita P i juán , Teresita Ra-
mos, Santa Verdugo y Anita Cosío. 
Una ceNbridad además . 
María Conesa. 
La bella y gent i l ís ima artista 
forma parte del barrio mejicano-
Su primer paso, según ya dije 
ayer^ ha sido regalar uno de los 
mantones de su rica colección. 
Se r i f a r á . 
En plena verbena. 
A propósi to del barrio mejicano 
diré que comisionadas al objeto las 
señor i tas Olga Nasi, Ofelia André 
y Gloria Espín han recolectado 
gran cantidad de objetos de diver-
sa clase. 
Diré ya, por úl t imo, que en E l 
Encanto están de venta las entra-
das para la verbena. 
Va en aumento la demanda. 
Por d í a . 
A L M A C E N E . 5 
ñ 
con vistas beig y en blanco to-
do, acábatelo a mano. 
Y a i n a g u r a m o s n u e s t r a 
G R A N E X P O S I C I O N D E 
¥ E S f E © O S 
c o n u n é x i t o i n e s p e r a d o 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O 8 8 . y s u S u c u r s a l d e P R A D O 9 6 . 
El enemigo mayor de Cuba es el | 
snobismo. Por snobismo se desde-j 
ñan muchas de las virtudes cubanas,! 
se niegan los méritos de muchos de 
sus hijos, se desdeñan los encantos 
de su naturaleza, se denigran y des-
tierran sus costumbres, se ponderan 
las cosas extrañas alegando que son 
superiores a las propias. 
Cuba pudiera ser uno de los p a í ' 
ses del mundo que con más utilidad 
y menos esfuerzo pudiera desarro-
llar la productiva industria del tu-
rismo. Sus encantos naturales son 
permanentes e insuperables. Lejos de 
proceder dentro de estas normas ló-
gicas y utilitarias, son muchos los 
cubanos que ahorran durante todo el 
año para ir a gastar en el extran-
jero sus economías. De modo que, le-
jos de atraer el dinero ajeno, sacan 
el propio en cantidad desconsola-
ebra. 
Día llegará en que estas verdades 
sencillas y patrióticas sean comunes 
a todos. Mientras tanto, contribuya-
mos, en la medida de nuestras fuer-
zas, a hacer bella y cómoda la v i -
da a los que aman a Cuba sobre to-
das las cosas, a los que disfrutan de 
sus encantos, a, los que, verano e in-
vierno, se sienten aquí felices y sa-
ben disfrutar de la gracia que Dios 
derramó sobre esí,is playas pr iv i -
legiadas. 
¡Nuestras playas! Marianao, Va-
radero, Cojímar. . . 
Entran ahora en la época de su 
mayor actividad. Belleza de las mu-
jeres, voces y risas de niños, alar-
des de atletas. . . Y el matiz im-
ponderable de las aguas del golfo y 
el palio luminoso de nuestro cielo. . . 
Sorolla, Rubén, Gaut ier . . . Un 
cuadro digno de la definición de los 
máximos artistas, de los literatos 
más exaltados. 
Nosotros no podríamos lograr una 
referencia digna y exacta. 
Nosotros, lo único que intentamos. 
Se ap rox ima el 2 0 de M a y o 
y las damas elegantes para 
asistir a las grandes fiestas 




La m á s favorecida de nuestras p e l e t e r í a s , la que ofrece los 
modelos m á s exquisitos y variados. 
t N o t i e n e 
S u c u r s a l e s 
H N O S . A L V A R E Z 
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El lunes tendremos a l a ven ta una 
preciosa remesa de 
S o m b r e r o s 
Todos ú l b m o s colores de moda 
como el Lilas, Peche, Ble, Rose, 
Pervanche, Ver t , Bois de Rose. 
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es prestarle nuestros recursos al en 
canto de las horas en la playa. 
Así, nuestros departamentos están 
llenos de artículos de playa de una' 
elegancia extraordinaria, en nove-
dades atrayentes, en combinaciones 
de colores que logran verdaderas 
obras de arte, y, sobre todo, de una 
utilidad y un valor material extre-
mos. 
Trajes de jersey de lana; otros 
de faya y alpaca de seda; gorros, en 
un surtido interminable; pañuelos de 
goma, lisos y matizados; bandeaux 
y turbantes, también de goma; l i -
gas, lisas unas, adornadas otras; 
cinturones de goma, en diferentes 
anchos y colores; zapatillas en va-
rios géneros, desde el raso a la go-
ma ; salvavidas; bolsas; pelotas; 
toallas; capas. . . 
Y UNA NOVEDAD 
Lo más curioso de nuestro surti-
do son uas bolsas para llevar a la 
playa los trajes que luego, durante 
el descanso, sirvan, llenas de aire, 
de cojines o almohadas. So de go-
ma, combinadas en colores que ar-
monizan con los de la capa de so-
ma, de un gusto imponderable. Es-
tas capas, de un color entero, tie-
nen la parte del cuello, la manga y 
embozo del mismo material en listas 
de matices brillante? 
ADVERTENCIA 
d « baño , para 
tercer 
Una perfección, como todo lo 
que lleva la f i rma de 
L A M B E T SHOE CO. 
Representada en Cuba, por 
m C A S A G R A N D E 
JULIO SANCHEZ 
SAX R A F A E L Y AMISTAD 
TELEFONO A-S786. 
L a V e r b e n a d e l a P r e n s a 
C 4728 2d 14 
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Los correspondientes a los ni-
ños, y los caballeros, se en-
cuentran en los departamentos 
respectivos. 
Las toallas y los albornoces, 
en la planta baja, entrando por 
Aguila. 
u e n a 
Detallamos aquí los precios de al-
gunos de estos artículos. Y adverti-
mos que tanto éstos, como los de-
más que no enumeramos, para no 
hacer muy extensa la relación, están 
sujetos a un gran propósito de eco-
nomía. Las calidades, en todos los 
casos, son superiores. 
ARTICULOS DE BAÑO 
Trajes de jersey de algodón muy 
doble, en diferentes estilos y colores, 
a $1.35, $1.50, $1.75 y $2.00. 
Trajes de jersey de lana, en d i -
ferentes estilos, modelos propios pa ' 
ra jovencitas, a $3.75, $4.00, $4.50, 
$4.75 y $5.00. 
Trajes de jersey de lana, lisos, en 
completo surtido de colores enteros, 
a $4.50, $5.00. $5.50, $6.00 y $6.50. 
Trajes de jersey de lana, en co-
lores enteros y a combinaciones ¿ z 
listas y vivos contrastantes, a 5.75, 
$6.00, $6.50, $7.50 y $8.00. 
Trajes de jersey de lana en pre-
ciosas combinaciones de franjas de 
seda y franjas bordadas en estam-
bre, a $9.00, $9.50, $10.00. 11.00 
y $12.00. 
E infinidad de ricos modelos en 
faya y alpaca de seda. Los más ele-
gantes modelos creados para la es-
tación de 1925. 
Gorros de baño . Un surtido in-
terminable. Infinidad de colores, f o r 
mas y estilos. Precios desde 15 cen-
tavos a $3.00. 
Pañuelos de goma, lisos y matiza-
dos. 
Bandeaux y turbantes, de goma 
también. 
Lisias, lisas unas y adornadas 
otras. 
Cinturones de goma en diferentes 
anchos y en todos los colores imagi-
nables. 
Zapatillas de baño, de raso, de sa-
tén y de foma, en diferentes estilos, 
en todas las tallas y en todas «las 
combinaciones de colores. 
Salvavidas en forma de almoha-
da y estilo neumático. 
Moteras de goma de formas muy 
caprichosas, con su correspondiente 
mota de felpa. 
Bolsas para llevar todas las pren-
das para el baño , en goma, hule, 
cretona, etc. 
Bandeaux de cuero blanco, para 
nroteger el pelo contra la humedad. 
Se usan debajo del gorro. 
Pelotas de goma, lisas. Arco Iris 
y con muy bonitos decorados. 
TRAJE 
T R A J E S C R U D O S D E S D E 
Abre el fúlgido periodo de las 
Fiestas Presidenciales. Y organi-
zada, al aire libre, en los amplios 
terrenos del Parque de la Haba-
na, o Havana Park—ahora, to-
do lo embadurnamos con la bro" 
cha gorda del anglicismo—, diam 
los discretos augures que será el 
acto más brillante de los festejos 
a celebrar en torno al 20 de Ma-
yo. Añádase que patrocina esa 
Verbena la realmente benemérita 
Asociación de la Prensa, respalda-
da por el prestigio intelectual y 
social del doctor Rivero, y ello ex-
plicará la opulencia artística y es-
pectacular del suceso. 
"La Filosofía" aporta al éxito 
su dedada de miel. En el kiosco 
" A Pie", cuya ornamentación y 
manejo tiene a cargo suyo un se-
lecto grupo de damas y señoritas 
que dirige la bella señora Rosa 
Rivacoba de Marcos, habrá un co-
losal zapato, para vestir el cual 
donaron el Sat ín estos Almace-
nes . . . Será usted de' las l i n ' 
das y elegantes verbeneras, lec-
tora? 
ENCAJERIA 
¡Cuántos y que varios y bellos! 
Hacen mucha falta los Encajes, 
los Adornos y los Galones para 
los trajes femeninos que han de 
llevarse a tanta fiesta próxima. 
Encajes formando picos y apli-
caciones de guipour, filet y Vene-
cía, colores crema, ocre, 
co, propios para C u e l l o s . ^ 
Entredós y Encajes 
cuarta y de 12 vara de ánch ^ 
lodos los colores que pnvan 'J11 
día. Colección espléndida. 
Guarniciones de filet, tono 
f i l , ocre y crudo; una "apot 
verdadera. 
Galones y Remates de Oro . 
con matizados preciosos; 
siliva novedad para loj V ^ M 
lavables. ^ 
Numerosos estilos de Cue!]0s i 
filet y guipour, ocre y bl¡nco * 
Vastísimo surtido de Encajes j 
Punto Redondo y Valenciena 
en blanco y ocre, a los precia. ? 
20, 30, 40, 50 y 60 centavos ] 
once varas. 
SALDO DE HOY.—De Enea] 
y Entredós de guipour, en 4 ^ 
tos anchos, desde 3 a ^ ^ r -
Conste, señora., que se liquidan 
ojos cerrados. 
SOMBRILLAS.—Para señora 
niña. Cuantas mujeres han visto 
este Departamento, tuvieron un ̂  
vido elogio para los monís^' 
ejemplares que exponemos en él 
Y si hacemos constar que el ^ 
ció está perfectamente adaptado 
ABANICOS.—Desde 40 cen¿ 
vos. Ni más bonitos, ni ipás fa, 
l aderos, ni más elegantes, los lia. 
liará usted en parte alguna, ^ , 
tora. Tampoco, menos caros. 
Que "La Filosofía" no conjuga, 
ni por error, el verbo abusar.. 
HASTA 
L A C A S A P E R E Z 
ES L A QUE MÁS DRIL CRU-
DO Y BLANCO VENDE 
XBPTUNO 79. T E L . A.373S 
Los enviamos al Inter ior . 
c 4414 
T L a V e r b e n a b u l a . A s o c i a c i ó n l a p v z n s a 
Se celebrará, como ustedes saben, el p róx imo-d ía 16 en el Habana Park. 
Los Almacenes F in de Siglo tienen a la venta billetes de entrada, al precio de un peso. En cualquie-
ra de los numerosos departamentos puede usted adquirirlos. 
En el Barrio Comercial se rifarán objetos muy valiosos. Los señores Jiménez y Compañía , fabrican' 
tes del delicioso Irombeer, han donado un rico mantón de Manila .adquirido en estos almacenes. 
Nosottos, a nuestra vez, hemos cedido al mismo objeto de la rifa, una valiosísima sombrilla viene-
sa, en rico estuche de piel. 
Ambas prendas, mantón y sombrilla, están exhibiéndose en una de nuestras vidrieras de San Rafael. 
A l a s b a r r i a d a s d e J e s ú s d e l 
M o n t e , V í b o r a y L u y a n ó 
Conocido ya el programa de los 
actos Pa t r ió t icos que esté c o n i t é 
ha de efectuar los dias 20, 21 y 
22. publicado días pasados, agro-
gamos para complemento del mis-
mo las grandes carreras de auto-
móviles que han de celebrarse en 
la populosa Barriada de la Víbora 
el día 2 2 a las nueve de la m a ñ a -
na (hora inglesa) debiendo estar 
los drivers con sus respectivos ca-
rros, en la meta de partida a lus 
ocho en punto de la mañana . 
Esta justa la presidirá el popu-
lar Driver, S t . Marcelino Amado:-, 
asesorado de expertos automovilis-
tas. 
Las carreras se ' l levarán a efecto 
en la gran Avenida de Acosta y 
Calzada de la Víbora hasta Luya-
nó y Batista, ida y vuelta. 
La Comisión ha tenido a bien 
designar por unanimidad al Sr. Ra 
món Laguna, para todo lo concer-
niente en estas carreras, así como 
las inscripciones de todos los d r i -
vers que deseen tomar parte eu las 
mismas. 
Las horasl de inscripción serán 
de 11 a. m- a 3 p. m. en el Café 
Apolo, Jesús del Monte y Stos. Suá 
re» 
L A COMISION 
L A F A S H ! 
Acaba de recibir una nueva remesa de sombreros modeloe 
de las mejpres firmas de París , que nuestras distinguidas dien-
tas conocen ya . Hay variedad en ios adornos de estos sombre-
ros )ie pleno verano, exquisitos de gusto, y n ingún modelo re-
petido; esta es una especialidad de Tapie Soeurs. 
' Sombrér i tos de niñas los hay preciosos y también de lu to . 
OBISPO 61, (altos) ENTR'3 COMPOSTELA Y AGUACATE. 
TELEFONO A-3218. 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
FINOS OOMO LOS DK L A PLAYA D E MARIANAO.—FIGOS BEN-
J A M I N GOMO LOS DEL PARQUE A L B E A R . 
PUEDEN VKIISE EN L A 
F i n c a u M u l g o b a " 
SANTIAGO DE LAjS VEGAS 
n cu real: O. Carril lo (S. Rafael) fi 
Teléfono: A-O071 
A l t 
C u a t r o g e n e r a c i o n e s 
í o h a n p r o c l a m a d o 
Mas de medio siglo de éxit-» 
en proporcionar a los niños el 
reposo y tranquilidad tan in-
dispensables a su salud para 
convertirlos en los robustos y 
eficientes ciudadanos del fu-
turo. No le niegue a su niño 
hoy lo que tanto influirá en 
su mañana. 
Í N B P T U N O ) N I C p t j l 
r 





































































La progresista Hepública asiática, orgullosa de su pasado artít-
tico, ofrece hoy a las bellas cubanas el ¡sugestivo abanico "Occiden-
tal", representaaiclo una culmfnante escena del arte dramático chino, 
qué acaba de llegar a "Las Filipinas". 
Con el afamado abanico "Occidental" acaban de llegar a "Las ̂ ¡ 
lipinas" otros artículos de alta novedad y exquisito arte, dignos del 
buen gusto de la selecta sociedad habanera. 
San Rafael No. 9, Telf.: M.3168. 
Sucursales: ObJspo Núm- .H^t 
léfono: M-SoOO. Galiaro 111, Telé-
fono A-2460. Monte «9. Tel. A-6a47 
C 4677 alt. Tód U 
H o m b r e s P r á c t i c o s 
Los hombres prácticos desean antea 
que todo comodidad, elegancia y 
economía en sus calcetines. 
La marca Snugfit es de absoluta 
garantía, llena esos requisitos. Por 
esta razón todo hombre de buen 
gusto usa Snugfit-
Mercerizada, seda vegetal y seda 
pura. 
Talón y puntera reforzados 
A l C o m p r a r : Snugfit s in v a c i l a r 
Para la venta en las tiendas prin-
cipales 
SKU&riT HOSIERY CO. 
Sevr York, N . Y. U. S. A 
i todas las familias de la República 
a los 
FESTEJOS DEL 80 SE MAYO 
en las calles de 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
para que contemplen 
IiOS SIETE ARCOS TRIUNFALES 
EN HONOR DE MACHADO 
loa milla.res de luces (7,000) las bam-
balinas y decoraciones.. . 
y para que disfruten 
de las grandísimas gangas eu Crep de 
China, Ocorgrette, Tafetán, Crepé Es-
tampado, O-namicronís bordada-s co-
1"" entero, Olanes y Warandoles en 
blanco y colores de moda, etc. 
Con que contribuye al regocijo ge-
neral. 
T e l é f o n o A-3964 San Rafael 3 1 
"-n 
Obi 
Anuncios Trujlllo MarIn 
r 
n m m 1 1 m i 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s 
S A N R A F A E L 3 2 
S I U S T E D N O S F A V O R E C E C O N S U S E N C A R -
G O S , C O R R E S P O N D E R E M O S A S U A T E N -
C I O N , S I R V I E N D O L E L O M E J O R P O S I B L E . 
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E L F E S T I V A L D E L D O M I N G O 
P A R T E TEATBAJL 
Gran festival de caridad. 
Organizado ya por completo. 
Celébrase el domingo en el nue-
edificio del Colegio de Belén, 
ora dedicar sus productos a las 
¡lisiones y Escuelas Dominicales 
i» la Habana. 
La parte teatral en el atrayente 
-grama que se ha combinado re-
sultó de un interés singular. 
consta desvarios números. 
a cuál más selecto. 
mrá comienzo el espectáculo a 
'1,= cuatro y media de la tarde con 
fna sinfonía por la orquesta. 
Después se pondrá en escena L a 
flancadiUa, entremés de los Quinte 
Barreras de Montalvo. 
51 número inmediato es una re-
petición del que tanto gustó en la 
reciente fiesta benéfica del teatro 
principal. 
Es la I>anza Hiingara que baila-
rá un grupo de jeunes filies encan-
tadoras . 
Loló Vinent, Vlvien Conill. Syl-
Tia Mendoza, Rosita PSrraga, Syl-
via ó- del Valle, Josfefina Bonnet, 
Matilde Sánchez Montoulleu, Mimí 
Sánchez Monto.ulieu, Graziella Sán-
chez Culmell, Ena Sénior, María 
Luisa Menocal, Mercedes Taque-
cljel, Milly Mendoza, Clarita Suá-
ñoritas María León, Esther Herré-
ra, Perlita Fowler, Beba Montalvo 
y Meché Rolg con los simpáticos 
jóvenes Fermín y Leopoldo Goicoe-
chea. 
Seguirá a este cuadro el dúo de 
Gioconda cantado por la señora 
Dulce María Blanco de Cárdenas 
y la señorita Lola de la Torre. 
Otro cuadro má^. 
Como número final. 
' Se titula Gloria in excelsis Deo 
y son sus intérpretes la señorita 
Carmen Villalón y el joven Ramiro 
Cabrera y Du-Quesne con las ni-
ñas Marta Fernández y Batista, y 
'TTc^npeñado por las señoritas Adolfina y Cristina Gelats y Solís, 
nf'elfa Toscano y María del Carmen Merceditas del Valle X Mendoza 
2 ! v los jóvenes Eugenio Florit iMaría Teresa Soto Pantin, Isabel 
Pabío E . Diago. | Mendoza y Vinent, j Loló^ Suero^ y 
| a continuación el "aria de las 
as" de la ópera Fausto cantado 
ia bella y gentil dama Sofía 
Faha, María Adelaida y Lolita Gu-
tiérrez y Falla, María Julia de Cár-
denas y Arenal, Angelita Longa y 
Sánchez Agrámente, Sylvia Pedro-
so y Villalba, Cristina y María Kin-
delán y Arango, María Antonia de 
Cárdenas y Morán, Nenita Grau y 
Machado, Maggie Dufau y Zayas, 
Ange^-fa Ariosa y Reyna, Carmen 
Celorio y de Senw, GloiTa Carrillo 
y ?óndo"2a, Rosa María Zaldo y 
Gamba, Atlriana y Ofelia Bernal y 
Rodríguez y la hija del cronista, 
Marta Fontanills y Radelat. 
Bajo la dirección del joven ar-
tista Jesús Castellanos se han com-
binado los cuadros plásticos. 
También cuéntase con el valioso 
concurso en la parte teatral de los cneJ, i u " í j m^u. > " concurso eu m paite ueatrai ue ios 
rez, Lourdes Suárez y Chea Pe- distinguidos jóvenes Luis de Soto 
droso. 
Acompañada será al piano la 
Oanz-a Húngara por la señorita Con-
cita Freyre. 
Hasta aquí la primera parte. 
Pasaré a la segunda. 
Empieza con el juguete cómico 
de los hermanos Quintero titulado 
Lo que tú quieras a cargo de la se-
ríorita Poupée Armenteros y el poe-
ta Gustavo Sánchez Galarraga. 
Un cuadro plástico después. 
Cuadro del Otoñ». 
Tendrá por intérpretes a las se-
y Ernesto Diago 
E n todo lo que se relaciona con 
el festival del domingo vienen des-
plegando las más entusiastas ini-
ciativas la Condesa del Rlvero, la 
señora Juanüla Du-Quesne de Ca-
brera y la señorita Aurelia Arós-
tegui. 
Cuanto a las entradas para el 
teatro las tiene E l Encanto de ven-
ta . 
Cuestan dos pesos. 
Por persona. 
E N L A F I N C A MARIA 
En su posesión veraniega., 
La Finca María. 
Allí se encuentra desde la tarde 
de ayer el señor Presidente de la 
República, 
I Con su distinguida esposa, la 
siempre interesante dama María 
Jaén de Zayas, dejó ya la mansión 
presidencial. 
Es su dulce retiro, 
Al resignar el poder. 
Fué llevada también desde Pa-
lacio hasta la finca del Wajay la 
señora Rosa Planas Viuda de Jaén, 
cuyo estado de salud, más débil ca-
da día que pasa, sigue inspirando 
serios temores. 
•Como es sabido el doctor Alfre-
do Zayas y su distinguida esposa 
tienen hechos todos sus preparati-
vos ele embarque. 
Van a Nueva York. 
Para seguir viaje a Europa. 
A su regreso se instalarán en la 
casa donde han de fijar su resi-
dencia definitiva. 
Casa del Vedado. 
E n una de sus avenidag. 
CATALINA L SA D E P E D R O 
Una baja. 
Ijt anota la gran sociedad. 
En el día de hoy, y a bordo del 
vapor Pastores, embarcan el señor 
Juan Pedro Baró y su distinguida 
esposa, Catalina Lasa . 
Esperarán en Nueva York la sa-
lida del Majestic para seguir viaje 
i Europa. 
Retornan a su hotellto de París, 
inmediato al Bois de Boulogne, pa-
ra hacer los preparativos de una 
larga e Interesante excursión vera-
niega . 
Van á Ostende. 
Y a otras playas elegantes. 
De la señora Catalina Lasa* de 
Pedro queda en nuestros salones la 
huella imborrable de su hermosu-
ra y su elegancia. 
Volverá en el invierno. 
L a reclama esta sociedad. 
L A BODA D E E S T A NOCHE 
En la intimidad. 
Una boda esta noche. 
Ha sido dispuesta para las nueve 
7 media la de Anais Sánchez Cul-
mel!, linda señorita, de nuestro me-
llieui' monde, y el correcto joven 
Arturo Echavarri. 
Se celebrará en la casa de 27 y 
m} en el Vedado, residencia de \oa. 
padres de la gentil fiaucé©, los dis-
tinguidos esposos Bernabé Sánchez 
Batista y Anais Culmell, quienes 
•serán los padrinos de la boda. 
Entre log testigos cuéntase, por 
la novia, el señor Enrique Culmell, 
honorable Subsecretario de Ha-
cienda . 
No se han hecho invitaciones. 
E n absoluto. 
Ha de reducirse la ceremonia a 
la mayor reserva en considerafión 
al riguroso luto del joven Echa-
varri . 
E l sábado saldrán los novios pa-
ra el mejor de los viajes. 
Van a Europa 
E L DOCTOR BUSTAMANTB 
De viaje. 
El doctor Bustamante. 
Sale hoy el eminente Internacio-
aahsta, gloria de la tribuna cuba-
Ja, ron dirección a Nueva York. 
Acompañándolo van los distin-
Suidos esposos Antonio Arturo 
oustamante y Cristina Montoro, 
bienes llevarán a Tony, su hijo 
¡pico, tan simpático y tan intén-
sente . 
Seguirá viaje. 
Con dirección a Europa. 
E n unión del doctor Antonio S 
de Bustamante embarcarán la se-
ñora Montero de Bustamante y el 
joven Tony. 
No permitirán al amigo Antonio 
Arturo Bustamante las altas aten-
ciones del bufete seguir a Europa. 
Volverá a la Habana. 
E n los primeros días de abril . 
^ueva remesa 
Espléndida, fastuosa. . , 
Toda de vestidos, para tarde y 
MAISON V E R S A 1 L L E S 
E n varierdad asombrosa. 
Modelos todos con la última es-
noche, recibida por las hermanas „ . 
«las en su famosa Maison Versal-
J«s_del Prado. 
Vestidos de verano. 
presión del gusto y de la moda de 
Lo más nuevo. 
Y también lo más chit-. 
BODA E L E G A N T E 
A n i l l o s d e c o m p r o m i s o 
-n oro y platino y platino con bri-
llantes y zafiros. Especialidad en 
regalos para bodas 
U C a s a d e H i e r r o , , 
J»po, 68. O'ReíUy 51. 
Entre las del mes. 
Una boda elegante. 
Es la de una señorita nuLiiaima, 
Maricusa Gorostiza, expresión su-
prema de todas las gracias y to-
das las s impatías. 
¿Quién su elegido. 
E l señor Rafael J . García. 
Para el miércoles 27, en la Pa 
rroquia del Vedado, están hechas 
las invitaciones. 
Boda que describiré. 
Prometido. 
(Continúa en la página diez) 
J NA de nuestras vidrieras de I Galiano exhibe el traje que 
ucirán las señoras y señoritas del 
Barrio Cubano en la gran Verbena 
de la Prensa. 
En la vidriera, a la que sirven de 
fondo los colores nacionales, destá-
case un retrato al óleo del General 
Machado, en honor del cual viene 
organizando la Asociación de la 
Prensa esta verbena magna. 
L a vicepresidenta del Barrio Cu-
bano, Blanca Rosa del Campo de 
Morales, distinguida esposa del di-
rector de E l Triunfo, estuvo en E l 
Encanto el martes en unión de su 
bella hija, y nos indicó la conve-
niencia de la exhibición del traje a 
fin de que sirvieran de modelo a 
aquejas personas que aun no tienen 
hecho el suyo. 
El traje ha sido confeccionado de 
acuerdo con las sugestiones de Ana 
María Borrero, que por exc\}o de 
trabajo en nuestros talleres no ha 
podido dirigir personalmente la con' 
fección, y los materiales son todos 
de E l Encanto. 
L A PRESIDENTA D I C E . . . 
L a joven y elegante señora Ange-
lita Canosa de Sánchez Fuentes, 
Presidenta del Barrio Cubano, nos 
cijo el otro día en E l Encanto que 
estaba satisfechísima de la feliz y 
brillante actuación de sus colabora-
doras, y que estaba absolutamente 
segura del gran éxito de la ver-
bena. 
-NUESTROS R E G A L O S 
Como distintas casas han envia-
do regalos para barrios distintos. E l 
Encanto entregó al señor Victoriano 
González, el insustituible Secretario 
de la Asociación de la Prensa, y ami-
go nuestro muy querido, dos obje-
tos: uno para el Barrio Cubano y 
otro para el Barrio Español. 
BARRIO MEJICANO 
Dos distinguidas señoras, la del 
Cónsul de Méjico y Lita. S. de Pen' 
niño, nos han traído dos bellos tra-
jes, uno de señora y otro de niña, 
que la popular y aplaudida artista 
María Conesa ha regalado con el fin 
de qua sean rifados en el Barrio Me-
jicano la noche de la Verbena de la 
Prensa. 
| El de señora es de tehuana, y de 
I china poblana el de niña. 
Magníficos ambos trajes. 
! En E l Encanto están ya a la ven-
ta las papeletas para esta rifa. Las 
del traje de tehuana cuestan 60 cen-




También tiene E l Encanto a la 
venta entradas para la Verbena de 
la Prensa, llamada a constituir un 
éxito formidable. 
Valen a $1.00. 
N notable artista cubano, el 
señor F . N, Díaz de Vera, 
que tiene su estudio en Hospital 29, 
ha hecho a la señora Elvira M. de 
Machado, que dentro de pocos días 
será la Primera Dama de la Repú-
blica, una magnífica fotografía que 
tenemos el honor de exhibir en una 
de nuestras vidrieras de 5an Ra" 
fael. 
L a vidriera presenta un valioso 
par de zapatos de plata, con el que 
la fábrica del calzado "Velma" ha 
obsequiado a la dama ilustre. 
Y dice el cartel: 
"Con unos zapatos así, sólo pue-
de usarse la media de seda Gotham, 
la mejor que se conoce." 
En efecto, no hay día en que no 
recibamos elocuentes testimonios de 
la superior calidad de estas medias 
incomparables, que usan hoy las mu-
jeres más elegantes y refinadas de 
Europa y América. 
MEDIAS DE SEDA "GOTHAM" 
De medias de seda Gotham aca-
bamos de recibir un nuevo y com-
pleto surtido. 
En lodos los colores. 
P R U E B E L A 
Si nunca ha usado usted esta me-1 
I dia y quiere conocer una media i 
| ideal, por su inigualable calidad y 
su tejido y colorido impecables, 
perfectos, compre un par de medias 
de seda Gotham. Nosotros le asegu-
ramos que tan contenta ha de que' 
i ^bón, del que ha hecho elogios en-las numerosas personas que ' M 0 
las esperan les avisamos gus- I tusiastaL y rotundos la Condesa de 
losos, por este medio, que ya lie- Pardo Bazán. 
garon las manteletas venecianas. 
En todos los colores. 
L a ilustre escritora ha descripto 
magistralmente el maravilloso bal" 
neario de L a Toja y enumerado to-
Hemos recibido este magnífico ja-! das las propiedades que contiene el 
JABON " L A TOJA" 
dar usted de sus resultados que Is 
será imposible acostumbrarse a otras 
marcas. 
Un par cuesta poco. 
Haga la prueba. 
" S A C H E T S " 
Con las medias de seda Gotham 
vinieron sachets para guardar pa" 
ñuelos. Tienen la almohadilla de 
epongee rosado, y la cubierta bor-
dada y calada a mano. 
PAÑUELOS 
Recibimos asimismo pañuelos de 
hilo, de señora, en colores. 
Cajitas de un cuarto de docena y 
de media docena. 
Lo más nuevo. 
excejente jabón de este nombre. 
REGALAMOS P A S T I L L A S 
Con el jabón recibimos pequeñas 
pastillas de muestra que regalaremos 
el próximo viernes a las personas que 
efectúen alguna compra en nuestro 
Departamento de Perfumería. 
S p o r t Z a o a t o 
MODELO 96 
Blanco de gamuza, $3.00. 
Es un precio rebajado a robaos 
de la mitad de su valor 
MODELO 196 
De piel de rusia muy suave y 
flexible, $5.00. 
"KAÍAR I r i Q l E y 5- RAFAEL í In&VJ5TkI¿ 
PAISANA-CUBA 
V a l s a m P r o d u c f s 
Prepara cinco clases de TINTURA 
para el C A B E L L O , P R O G R E S I -
VA N E G R A e INSTANTANEA 
de tonos NEGRO, CASTA-
ÑO y RUBIO y de RUBIO 
para los tonos subidos. 
1 
i j i 9ÍV Esta doble circunstancia hará que por prestigiosas Embajadas 
los actos patrióticos del ¿U l 1 1 
Mayo se unen este año las sea mayor eí uso que haya que ha- cíales. 
espe-
grandes fiestas con que de modo cer de banderas cubanas y de ban- ¡ De banderas cubanas y de todos 
tan esplendoroso se va a celebrar la deras dé las naciones que tienen la los países tiene E l Encanto el más 
toma de posesión del nuevo Presi- deferencia de hacerse representar, completo surtido, 
dente de la República, el ilustre Ge- en el acto solemne y transcendental De todas las calidades y en to-
.íieral Gerardo Machado. , del cambio de poderes del Estado, | dos los tamaños. 
este precio hacemos una venta especial de carteras de piel y bolsas de seda en los colores 
verde, rojo, pastel, beige, gris plata, carmelita y otros colores matizados muy nuevos. To-m 
das valen mucho más. 
S O L Í S , E N T R I A L G O Y 
G a l i a n o , S a n R a f a e l y S a n M i g u e l 
C I A . 
AVE. DE ITALIA, 102 • TEL. A-2853 
)e; discutir sin ver. 
usted lo mucho que atesora PARIS-VIE-
en Vajillas y objetos para regalos y for-
jara un juicio exacto de lo que es esta casa. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECT^ *rfj~> 
Jp • 
4*0d v en *! local ocupad0 Por la 
F E S T I V A L P R O - C E G O S 
jr(J spilesto para la mañana del i asociados y personas dispuestas a 
cir ]Imo do"!Wo el acto de bende-1 figurar entre los protectores de los 
a ^ g e n del Sagrado Corazón | ciegos cubanos a dicho solemne ac-
to y fiesta literaria, que se efec-
tuará a las nueve de la mañana. 
E n dicho acto seTá servido un 
suculento desayuno a todos los cie-
gos que concurran, pudiendo avisar 
1 previamente su asistencia al telé-
jtono F.-4467 . 
C!0 ación Nacíbnal Prot^otora de 
^•So "Valentín Haüy"—calle 6. 
r ¿ ^ Tercera. Vedado—la Di-
ü^itl3 d6 tan piados» Institución 
' esto mtdio. a todos los 
L O S V E C I N O S D E L M E R C A -
D O D E T A C O N Y E 2 0 
D E M A Y O 
En la noche de ayer y en la casa 
Mercado de Tacón' núm. 12, tuvo 
efecto una reunión de vecinos y co-
merciantes del mercado de Tacón; 
acordando adornar las fachadas 
exterior e interior de dicho Mer-
cado, con un presupuesto de $3.50 
por casilla. 
Consisten los adornos en cubrir 
las fachadaa con palmas, cortinas 
y banderas de todas las naciones 
y retratos del Presidente electo. 
Se designó para que se encargue 
de la recaudación a los Sres. si-
guientes: Elíseo Bello, Rogelio Pé-
rez, Evangelio Sonsa, Isidro Huer 
tftS y Federico Pereda. 
P a r a l a s f i e s t a s d e M a y o 
Nuestra popular modista de sombre-
ros, Eugenia Setlen ha recibido las 
mas preciosas pamelas de gran fan-
tasía procedentes de París. 
Pamelas, grandes de paja de crin 
tagal pico-paja Florentina en seleéta 
variación de estilos y estas lindas pa-
melas se detallan a diez pesos. 
Al pasar por Amistad 59 hay que 
detenerse para ver la yran exposi-
ción de modelos de sombreros fran-
ceses que acaba de recibir Eugenia pa-
ra las fiestas de Mayo. 
El próximo dia quince de Junio em 
barcará Eugenia para Europa en el 
vapor Cuba, irá en busca de noveda-
des para su gran casa de modas de 
sombreros femeninos, pues como Eu-
genia conoce el refinado gusto de las 
cubanas va ella misma en busca de 
todas las novedades que sabe han de 
gustar a su distinguida y selecta clien 
tela. 
Eugenia recibe los últimos modelos 
de sombreros y vestidos de las mejo-
res casas de modas de París. Vayan 
a ver la exposición da modelos a ca-
sa f1" "Eugenia. Amistad 59. 
19234 ""d-H My 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
Se avisa por esto medio a los 
señores socios del Club Universita-
rio que esta noche será recibido en 
el Club el doctor Jotíé Vasconce-
los, ex ministro de Instrucción Pú-
b" ca de México, »: notabilísimo 
orientalista, autor de la obra "La 
Filosofía Yogui." 
Debido a la premura d^l tiem-
po no se han podido enviar las tar-
U M P i A - P U U E T O D O -
LEGiiíMo S f t P O M E X s a r r a 
118 C E N T A V O S . 
B O T i G A S - B O D E e A S 
jetas correspondientes. E l doctor 
Vasconcelos llegó ayer y parte ma-
ñana . 
iodos pufiden tener vajillas porque noso : 
tros las vendemos a precios de regocijo na 
donal. 
De 60 piezas, cristal grabado francés ^ 
$15.00. Y de porcelana fina, $43.00, 
" C A S A 
ZErtEA(NEPTU]10)24 
¥ E R S A L L E 5 1 
T E L E F O n O A - 4 4 9 a 
. Estas Tinturas son completamen-
te inoíensivas y de un resultado 
eficaz. E s la Tintura más perdura-
ble y su empleo bien sencillo. Tie-
ne la ventaja de no a/fectar en nada 
el cuero cabelludo; no quema ni 
destruye el pelo. 
L a Tintura Progresiva, se aplica 
con un cepillo suave (de tres a cin-
co aplicaciones son suficientes). 
Con esta Tintura no se necesita de-
sengrasar eil cabello. 
Para teñir el cabello con Ja Tin-
tura Instantánea negra, castaño o 
rubio, se obtiene aplicando primero 
el contenido del frasco número 1 
y después ej contenido' del frasco 
número 2 . Die igual manera puede 
obtenerse mezclanuo iguales volú-
menes de los líquidos: Solución Cro 
niógena número 1 y Solución oxi-
dante número 2. 
Esta Tintura tine la propiedad 
de restituir al cabello su color pri-
mitivo . 
Nuestra Tintura está basada en 
la experiencia, después de largos 
años de estudios científicos respec-
to a estas clases de prepaarciones; 
esto quiere decir que no hemos lan-
zado al MERCADO un producto 
nacido de una mera fórmula cono-
cida ni sacada de libros qne tratan 
de las mismas. 
Sabido es que el color natural 
de los cabellos, se debe a compo-
sición química. Numesosos análisis 
hechos a este objeto demuestran fe-
hacientemente que el color del ca-
bello depende de los elementos: 
hierro, azufre, etc. 
E l color negro, es producido por 
la presencia de mucho hierro y un 
poco de azufre. 
E l ROJO, por la presencia a par-
tes iguales de hierro y de azufre. 
E l Rubio, por da presencia de 
hierro y azufre. 
E l K L A N 0 0 , por la ausencia de 
hierro y de azufre. 
Parece, pues, lógico, que alimen-
tando los cabellos con substancias 
que contengan ambos elementos 
podría devolvérseles el color primi-
tivo, sin emplear para ello produc-
tos especiales. Sin embargo, diver-
sos experimentos praetcados por 
este Laboratorio, nos han compro-
bado que los productos empleados 
en nuestras Tinturas, son básta-
la hoy. los más propios para la ob-
tención del os colores deseados. 
VAIiSAM P R O I K X T ' S al presen-
tar estos productos, lo hace habien-
do obtenido eficaces resultados, co-
mo puede comprobarlo por los tes-
timinios que posee. 
L a Tintura Rubio para los tonos 
subidos, debe de aplicarse diaria-
rnente, mojando el Cabello lo más 
posible: varias aplicaciones en po-
cos días, su Cabello, tomará el co-
lor Rubjo de florencia, que es tan 
deseado. 
Para darle la untuosidad del Ca-
bello, debe de usarse siempre lige-
ra graF>. 
E s completamente inofensiva y 
puede darse con las manos. 
L A TINTURA "VALSAM 607", 
la encontrará usted en todas las 
casas que venden el "tónico capi-
lai VAXSAM 607". 
Precio del estuche: $3.00 
C4673 Alt. Ind. 12 My. 
M a ñ a n a 
Definitivamente mañana, viernes, ponemos a 
la venta los vestidos y sombreros franceses de 
nuestra segunda remesa. 
Entre los vestidos figura una colección de mo-
delos de viaje confeccionados en "casha", una 
lanilla que es lo más nuevo, lo último que París 
ha creado para estos "vestidos-abrigos" especia-
les para viaje. 
Y en sombreros presentaremos una nueva y 
bonita colección ds pamelas de paja de Italia y de 
crin y sombreros pequeños de bangkok y crin. 
LA OPORTUNIDAD DE NUESTRA EXHIBICION 
DE MODELOS 
Verdaderamente llegaron los vestidos y som-
breros de esta segunda remesa bien a tiempo para 
las fiestas del 20 de Mayo. Usted, señora, nece-
sitará uno o varios vestidos nuevos para esa se-
mana de las fiestas presidenciales. Pues bien, si se 
encuentra en ese caso visite mañana nuestra ex-
posición y aquí podrá elegir su vestido de calle o 
de gran vestir entre una selecta colección de mo-
delos franceses todos nuevos. 
Y lo que es aún más importante, muy baratos. 
UNA OFERTA ESPECIAL 
Ofrecemos estuchitos de perfumería alemana, 
propios para regalo al módico precio de $ 1.49. 
Cada estuche consta de 2 cajas de polvos; una ro-
sa y otra rachel, un jabón y un pomito de esen-
cia. ¿Quién no compra uno de estos estuches por 
$1.49? 
¿1 N Q O T I E S 
COMPATUA 
Q A L 1 A n O 
S R A F A E L 
P E L U Q U E R I A " L L O R E N S " 
OBISPO, 113 TELF. A-5451 
Director Técnico: JOSE MARIA LLORENS 
Conocido de toda la buena sociedad habanera. Realizamos 
toda clase de trabajos artísticos en el cabello; lo cortamos, pei-
namos y ondulamos con arreglo a los últimos datados de la mo-
da. Tenemos salones para lavar la cabeza; para shampoing, ma-
nicuring y teñidos por procedimientos especiales. Perfumes y pro-
ductos de belleza de Miss. ARDEN, los mejores del mundo. 
C4689 Alt. 5d-14 
S E Ñ O R A 
£ s t o representa para usted un doble obsequio. 
Guarnición de Voile con calados y bordador a . . . . $1.55 
Voile bordado a distas, de gran fantasía, a . . . . . . $1.55 
Guarnición en forma de picos, calada y'bordada a . . $2.00 
Voile doble ancho, calados Riche'liea a $2.00 
Linón y Linola, con bordado y calado, muy origina-
les, siendo la única casa que posee esta novedad, 
a $2.50 y $3.50. 
Guarnición en Linón, punto y malla, tenemos una gran va-
riedad . Nuestro obsequio es dinero efectivo. Presentando "es-
te anuncio", obtendrá en cualquier artículo y por cada peso 
que compre en esta casa, un 50% de descuento. 
" B O H E M I A " 
N1EÍPTÜ1XO, 67. T E L E F O N O A.4348. 
G 4711 I d 14 
( ¿ L A C A S A B E L A S TOVEMDE8 
Auncios Trujiilo Marín 4 d-13 
PARA DIVERTIRSE DURANTE 
LOS FESTEJOS. . . 
Para pasar la vida en cualquier tiem 
po, las personas débiles necesitan to-
mar las grajeas flamel, que son lo 
mejor que hay contra el agotamiento 
sexual. 
Las grajeas flamel hacen jóvenes 
a los viejos y no dejan envejectr a 
los jóvenes. 
Se toman s.iguiendo un plan o en 
casos especiales. ¡Dan siempre el re-
sultado que se desea! 
Venta: sarrá, johnson. taquechel, 
murillo y farmacias acreditadas de la 
República. 
A.-
R F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
í^ í B R E V E S DL1S R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S Y 
CRONICOS; CATARROS D E L A V E J I G A Y R I x O N E S D E V E N T A 
E N TODAS L A S DROGUERIAS Y BOTICAS D E P O S I T O : FARMA-
CIA T E N E R I F E Y CARMEN, 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 4 D E 1 9 2 5 . A Ñ O J C C U l 
C A R T E L D E T E A T R O S 
A C I D N A I . (Paseo de M a r t i esquina 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa.. 
W R T i T (Paseo de M a r t í eBftnlna a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de revistas francesas Ba 
i Clan. 
A las echo y tres cuartos: la re-
.sta en v e i n t i r é s cuadros, Cachez Ca. 
áJRTl (Draaroaes Menina a Znlueta) 
C o m p a ñ í a de opereta* y revistas 
jinta Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
:ela en tres actos, de Federico Ro-
ero y Gui l le rmo F e r n á n d e z Shaw y 
[ maestro Guerrero, L a Sombra del 
i l a r . 
P R I N C I P A I i D E XiA COMERIA ( A n i -
mas y Zuineta) 
Compañ ía de comedia d i r ig ida por 
el p r l m T actor J o s é R lve ro . 
A las nueve: l a comedia en tres ac-
tos, de A n t o n i Paso y Antonio López 
Mar ín , ¡ M u j e r c i t a m í a ! 
R I A L T O 
A X H A M U R A 
Vir tudes) 
(Consulado esquina a 
Compañ ía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las echo menos cuarto: Cuando 
se quiere de veras. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del B a t a c l á r ; presenta-
ción del Sexteto Jagiieyano; l a zar-
zuela Papal to . 
A F U N C I O N D E M O D A , 
E S T R E N O 
Las funciones de moda que se ce-
-bran los viernes en M a r t í son ob-
-;to de especial a t enc ión por parte 
> la empresa, ya que en los progra-
as de este día, siempre fl'gura a l -
una novedad: 'la de m a ñ a n a se l l a -
na K i k l , pertenece a l géne ro vienés , 
. la opereta, que tantos adeptos tie-
D E M A Ñ A N A E N M A R T I 
D E K I K I 
todas las f iguras de s ign i f icac ión den-
tro del m a g n í f i c o cuadro del M a r t í , 
tomen parte en esta opereta de las 
agradables sorpresas Consuelita H i -
dalgo tiene a su cargo la protagonis-
ta cuyo c a r á c t e r se amolda a su arte 
ligero, f r ivo lo y r i s u e ñ o m á s que n i n -
g ú n o t ro ; P i l a r Aznar, tiene t a m b i é n 
T R E S M U J E R E S 
Queriendo complacer a todo nues-
tro púbLlco se l l e v a r á a l a pantal la en 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y me-
dia la preciosa foto-opa'reta TRE3S 
MUJERES por Mary Prevost, Mary 
Mac Avoy y Paullne Prederlck a to -
da orquesta con su m ú s i c a especial-
mente adaptada por este teatro cuan-
taá* exhibiciones s e r á n a base de se-
senta centavos l a luneta . 
En las t a n d a » continuas dt, 1 a 5 
E L M I S T E R I O D E L A S MANOS COR-
TADAS por C l i f Smi th y L A CONDE-
SA O L E N S K A por Beverly Balne. 
M a ñ a n a : L A S GOZADORAS D E L 
AMOR por Doro thy Devore y Culle 
Landls, el B o r r á s de la pantal la alean 
za r á un lauro mas en Cuba con la i n -
t e r p r e t a c i ó n de CORAZONES D E RO-
B L E . 
C A C H E Z C A L A N O T A S E N S A C I O N A L A R T I S T I C A 
H O T T M A C A N A SERA 
C I N E N E P T U N O 
i . . . CONSUELO H I D A L G O , la a r t l l s ba de la a l e g r í a , en el s i m p á t i c o papel 
a Kxk l , la opereta de Strauss que se estrena en M a r t í en l a func ión de 
aoda de m a ñ a n a . 
e entre nuestro públ ico y nos llega 
on l a g a r a n t í a del nombre de Strauss 
.utor de la p a r t i t u r a . 
K i k i es la opereta que t r iunfa , por 
a amenidad de su l ibro, pleno de s l -
uaaones altamente cómicas , y por la 
jelleza de su m ú s i c a , una de las m á s 
aspiradas del g ran compositor Strauss 
lúe supo i m p r i m i r a esta m ú s i c a to-
la la a l e g r í a del ambiente de P a r í s . 
Ar i s t óc ra t a s^ modestos, midinettes, 
nodelos, cuanto constituye en fjln la 
ida b r i l l an te del P a r í s que r íe , des-
fila, por esta opereta, cuyo asunto es 
in doble incidente de amor que da 
ugar a m ú l t i p l e s situaciones cómicas . 
Para K i k i ha dispuesto l a d i rección 
i r t í s t l c a del M a r t í , un reparto en con-
-onancia con el m é r i t o de la obra: 
encomendado un personaje p r i n c i p a l í -
simo, a s í como MufViz, que interpreta-
r á el enamorado P r í n c i p e H a r r y , es-
tando a cargo de Juanlto Mar t í nez , 
L a r a y Sirvent, la parte c ó m i c a . 
E l sábado , , en l a s«ccinó elegante 
de las cinco se e x h i b i r á una nueva 
serie de Mosaicos que ofrece dos po-
derosos a t raot ivos: el estreno de un 
couplet denoirrsiinado Por Coqueta y 
or ig inal del maestro Guerrero, que 
c a n t a r á Consuelo Hidalgo y el estreno 
de un tango t i tu lado Buenos Aires, 
por M u ñ i z . 
Esta noche se r e p r e s e n t a r á l a aplau-
dida zarzuela L a Sombra del P i l a r a 
las ocho y tres cuartos, como de cos-
tumbre . 
Pronto, Mar i t za de K a l m a n . 
M D E B U T E N A C T U A L I D A D E S D E L O S P E R R O S 
C O M E D I A N T E S 
L A S I RE K A D E S B V I L L A B H r K E P -
w j s f o 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece el estreno de la super joya 
t i tu lada L a Serena de Sevil la ú l t i m a 
gran c reac ión de Pr lscf l la Dean y 
Stuart Holmes . 
Cubriendo los mismos tumos m á s 
interesantes de Johhy Hin2S. a las 
ocho cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media A d ú l t e r a es m i 
Hombre por A l i c e Lake y Helen Fer-
guson. 
M a ñ a n a Hosptltalldad. 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
exh ib i r á la notable pe l í cu l a t i tu lada: 
E l Idolo del Norte , en l a que f igu ra 
como protagonis ta la bella actriz Do-
ro thy Dalton, 
A las 8 y cuarto E l jorobado, por 
Agnes Ayres y Teodoro Kos lo f f . 
M a ñ a n a : L a Sirena de Sevilla, por 
Pr. 'scilla Dean. 
Sábado 16: P a s i ó n Redentora, por 
Bet ty Compson, Richard D i x y John 
Bowers . 
Domingo 17: matinee a las 2 y me-
dia: Retazos de la v ida y color No . 
3, L a senda de l a Inocencia^ por Ma-
r y Phi lb ln , E l mono Sabio, por el mo-
no Joe M a r t í n , En las garras del mons-
truo, por W i H i a m Pa'rbanks y episo-
dio 8 de la serie Peleando se Gana, 
por Jack Dempsey. A las 5 y cuarto 
y 9 y cuarto, l a deliciosa comedia t i -
tulada Sombras de la Noche por Ja-
mes K l r k w o o d . Madge Bel lamy, Rose-
mary T ñ e b y , Zazu P i t t s y Tom W ^ -
son. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 6 
y cuarto y 9 y media Carrera y Me-
dina presentan la Joya C i n e m a t o g r á -
fica de la Go ldwyn interpretada por 
la genial actr iz Be t ty B l y t h e t i tu lada 
A r m a de dos F i l o s . 
Tanda de 8 y media Corinne G r i -
f i t h y F rank Mayo en Seis Día& 
M a ñ a n a en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media se p r o y e c t a r á 
otra vez la p r o d u c l i ó n de Be t ty B l i t h 
A : mas de dos FUíOs. 
Sábado 16 Buster Kcaton en la gra-
ciosa, comedia t i tu lada Hospi ta l idad . 
nom'r.go 17. episod'o 4 de la serle 
Pcleandi se Gana. W i l l i a m S. H a r t 
en la sensacional cinta Brand Tres Pa-
labra* la comedia de Los Niños Pe-
lií.rosoí- y Peloteros Invencibles. 
Tanda de 5 y cuarto Lau ra La Plan-
te en la chistosa comedia t i tu lada Ca-
r iño Ciego y E g o í s m o . 
Tanda de 9 y media Conrad xsagel 
v Mae Bush en Quién es el Hombre? 
Con un programa extraordinariamen-
te sugestivo, t e n d r á lugar hoy, tar-
ie y noche, el debut de la C o m p a ñ í a 
de Perros Comediantes d i r ig ida por 
M l l e . Consuelo Loyla , • p a c i e n t í s l m a 
a r t i s ta que, en fuerza de labor for -
midable ha conseguido hacer de un 
sonjunto de veinte perri tos una dis-
ciplinada c o m p a ñ í a de comedias-pan-
tomimas . 
Los perri tos de M l l e . Loya l , son 
lo que se dice unos perfectos come-
diantes; t rabajan solos en escena y 
r inden su labor con l a misma segu-
ndad y consciencia que los actores 
bimanos. 
Saben matizar la acc ión con deta-
lles c o m i c í s i m o s y J a m á s se equivo-
can en el desarrollo de l a farsa . 
Las obras, son presentadas con be-
l l í s imos decorados y con un vestuario 
muy apropiado a l a c a r a c t e r i z a c i ó n de 
los personales que f igu ran en el re-
parto . 
E l p rograma de las dos funciones 
inaugurales de hoy, es interesante. 
C o m e n z a r á con Ja p royecc ión de una 
bella s u p e r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
y c o n t i n u a r á con sugestivos n ú m e r o s 
de variedades y con l a r e p r e s e n t a c i ó n 
por los perros ar t is tas de la comedia 
en dos actos L a boda de Don Tango. 
Los precios para _cada una de las 
funo'ones son a base de 50 centavos 
la luneta. Las localidades e s t á n a 
la venta en l a C o n t a d u r í a .de Actua-
lidades. 
N U E V A D E N U N C I A C O N T R A 
A N T O N I O D E L A R O S A 
E n l a S é p t i m a E s t a c i ó n de P ó -
tela d e n u n c i ó Per fec to Pe re i r a Ló -
¿ez , E s p a ñ a , ele c incuen ta y seis 
a ñ o s de edad y vecino de I n f a n -
ta, 6 1 , que desde hace t i e m p o le 
p a g ó se ten ta y c inco pesos po r unos 
muebles a A n t o n i o de l a Rosa, due-
ñ o de l a m u e b l e r í a s i t a en Vivos , 
169 , y que al r e c l a m á r s e l o s , a q u é l 
Be n iega a en t r ega r l e los mueb les . 
A n t o n i o de la Rosa hace unos 
d í a s f u é denunc iado po r o t r o i n d i -
v i d u o , por a n á l o g o m o t i v o ; p o r lo 
que se encuen t ra de ten ido en el 
V i v a c . 
M I F N T R A S C O G I A U N 
P O N C H E • 
E n los m o m e n t o s en que c o g í a 
u n ponche a su m á q u i n a , que es l a 
n ú m e r o 10 697, en l a esquina de I n -
fan ta y Ca r lo s I I I , J o s é A . M u é -
r y F e r g u g r o * , de E s p a ñ a , de v e i n -
t i t r é s a ñ o s de « d a d y vec ino de 
I n f a n t a , 6 3, f u é a r r o l l a d o po r el 
au to n ú m e r o 5^19, que gu iaba Je-
s ú s P inas F r a g a , de Santo T o m á s 
y A r b o l Seco. 
F u é as i s t ido M u e r y en el Hos -
p i t a l M u n i c i p a l de con tus iones gra-
ves d iseminadas po r e l c u e r p o . 
E l c h a u f f e u r P i ñ a s f u é d e j a d o en 
l i b e r t a d . 
4 6 
R I A L T O " 
P r e s e n t a r á con t o d a maigni f lccncia . 
L a s u b l i m e p r o d u c c i ó n F O X , de a r g u m e n t o i n t e n s í s i m o y 
m a r a v i l l o s a s escenas 
C o r a z o n e s d e R o b l e 
M a y o 1 9 y 2 0 
E L . B O R R A S D E L A P A Í N T A X L A P A U L I N A S T A R K E 
V 
Dos f i g u r a s d e l a r t e si lencioso que s u i n t e r p r e t a c i ó n u s t e d 
n o l a o l v i d a r á j a m á s . 
L I N D I S I M O P O E I M A E N DONJDB S E O O N l T E M P L l A Q U E 
" A N T E U N G R A N C A R I í í O , N O H A Y I M P O S I B L E S . " 
G R A N A D A P T A C I O N MUiSÜOAAL G R A N E S P E C T A C U L O 
S o l i c i t e e l f o l l e t o a " R I A L T O " . T e l é f o n o M - 1 8 3 Í . 
^ — m — — — ^ ^ ^ ^ ^ 
C 4722 
C I N E " L I R A " 
Hoy Jueves 14 de Blavo Hoy 
Es t r eno de 
C u r r o V a r g a s 
V e r d a d e r a Joya de l a c in3ma-
togra fJa e s p a ñ o l a . 
Es a d a p t a c i ó n de l a c é l e b r e 
nove l a : 
" E L N I Ñ O D E L A B O L A " 
— ; de — 
P E D R O A N T O N I O D E 
A L A R C J O N 
O U A N D C f L A V I D A P A S A " 
Joya M E T R O . 
M a ñ a n a : 
**EL i P R I N C I P E M O D E R N O " 
19262 m y . 
I d 14 
I N G L A T E R R A 
Y N E P T U m 
5 % H O Y 9 ' 4 
L a C u b a n M a d a i F i l m . C a . 
P r e s e n t a a l a E n c a n t a d o r a 
P R I S C I L L A 
D E A N 
EN LA SOBERBIA PRODUCCION 
L A S I R E N A 
D E S E V I L L A ( 
4732 1 d - U 
Cachez Ca Irá nr.evamente hoy y 
m a ñ a n a a la escena del Payre t . 
La C o m p a ñ í a del Ba ta clan ha te-
nido en esa maravi l losa revista su 
éx i to m á s ruidoso, su t r iunfo m á s de-
flnit i ivo, como lo pruebafn los cons-
tantes llenos que se suceden en el ro-
jo coliseo. 
Cachez Ca, aparte de su magnf l -
cencia ext raordinar ia por cuanto se 
refiere a 'la r e p r e s e n t a c i ó n escénica , 
tiene como elemento para una delei-
tosa satisfacq' .ón del públ ico la cir-
cunstancia de ser informados todos 
sus cuadros por ideas b r i l l a n t í s i m a s 
y hondamente p o é t i c a s acerca del 
Amo»-
En ese sentido, Cachez Ca, puede ser 
calificada de la revis ta del A m o r . 
Pero del amor, en sus fases m á s 
nobles y sentidas. 
Todas las escenas y n ú m e r o s de los 
veinte cuadros de que consta la her-
m o s í s i m a revista, ven en derechura 
a exponer, en be l l í s imos simbolismos, 
poé t icos , musicales o co reográ f i cos , 
hasta qué punto es Inefable y emo-
cionante el apior . 
E l solo t i t u l o de esos cuadros dice 
de su alcance emotivo y t ea t ra l . 
W T T B V A M E j m J B B P R E S E I Í T A D A 3PO» S I i 
3 A T A CI^AJÍ 
ñ a s Maud y M l l e . Florel le , Jacquea 
V l t r y y Lambert , se muestran on el 
extremo m á s alto de su arte dellclo.-ío, 
Las cuatro edades del amor que da 
lugar a todas las estrellas del Ba ta 
clan para realizar una sobet-ana labor 
e scén ica ; las danzas primorosas da la 
Nasidika; los cuadros p l á s t i c o s que 
rememoran por su concepc ión v j .or 
la a d m i r a b i l í s i m a a r m o n í a de linea y 
color movimiento y encanto, la esta-
tuaria griega ant igua; Celos, quo da 
oportunidad a la Flore l le para t iut se 
revele er/'io eminente actr iz d r a m á t i -
ca; E l j Vz y las escenas en caste-
llano para lucimiento de la Mauve y 
Randal l ; y por ú l t imo , el Aúmero f i -
nal de la obra, la a n i m a d í s i m a y ale-
b ré batalla de serpentinas que tanto 
l lama la a t enc ión del públ ico , conver-
tido ocasionalmente en actor del pro-
pio cuadro; todo eso, tiene una se-
ducc ión especial i r res is t ib le para los 
p ú b l i c o s . 
A s i se explica que no flaquee el en-
tusiasmo y el teatro se mantenga l le-
no sin embargo de las m ú l t i p l e s re-
presentaciones dadas a Cachez Ca. Se 
prepara un programa sensaq^nal pa-
i ra la matinee del domingo p r ó x i m o ; 
E l a l m a c é n de juguetes con su co-
lección de m u ñ e c a s sorprendentes y 
encantadoras. E l amor en la edad de 
piedra, con sus ballets prodigiosos en 
el que tan resonante t r iunfo alcanza 
por su arte de l i cad í s imo la seductora 
Roseva Skelton; E l id i l io campestre, 
compos ic ión admirable por su anima-
ción y serenidad en el que las U^nna» 
madame Rasiml, ya de vue l ta de Mé 
xico y coTITpletamente restablecida de 
sus dolencias, a s u m i r á la d i recc ión pa-
ra darnos a conocer nuevos n ú m e r o s 
primorosos. 
Los precios para las funolones i n -
dicadas s e r án los corrientes a base 
de $2.50 la luneta; él palco con seis 
entradas v a l d r á 13 pesos. 
F A U S T O 
H O Y H O Y 
J u e v e s 1 4 
V i e r n e s 1 > 5 
G R A N E S T H E N O E A T C U B A ' 
X f V , . / S S L Z ¿ L C á r 2 ¿ ¿ e s L T i f i / m C 1 0 
9 % 
M A C 
L A I ^ E N 
D A V I D 
P O W E L L 
U n I s u 
g h s z i p r o * 
y A R A M O U N T ' 
e m o h ' v A / S ' e j a e m a p . 
v / e f e * r c ó t l ' q u e -
f / f t r / á i G f o ' 
Q e p e s é o T j p j Z p g c / k * / e f e / ¿ O 
H O Y J U E V E S H O Y 
1 1 1 b r u j o " d e l & u Q i n e m d i i o Á r d L f i d u 
E R N S T L U B I X S C H 
M A R I A P R E V O S T 
P A U U N E F E E D B R I C K , 
M A Y M c A V D Y . 
c o ^ L E W C O D Y 
U l t i m a exhibic ión de l a pe l í cu l a "soberbia" y "gran-
diosa" que s e r á recordada cuando muchas otras hayan 
sido relegadas al o lv ido , 
E X T R A O R D I N A R I A P R E S E N T A C I O N F E B i r A H D S Z 
Cía . d a e m a t o g r á f l e a Cubana. Vi r tudes 36. 
á 
^ ~ / / / / L A \ . 
^ p k u e u t A D E 
A ^ i > i M i E i r m Q U E 
\ / @ U ® A 
A W T 
w m m m 
H I S T O R I E T A 
B A - T A - ® L A M t < S A 
T E A T R O C U B A N O 
C o n t i n ú a el éx i to , cada vez m á s cre-
o'ente, de E l P a r a í s o Encantado. 
En la pr imera tanda de esta noche 
i rá Del Inf ie rno a l P a r a í s o , y en la 
segunda, doble JE1 P a r a í s o Encantado. 
E l p r ó x i m o sábado , tanda vermouth 
a las cinco, con nuevos Mosaicos, y 
en ú l t i m a tanda, el estreno de la 
nueva revis ta Las N i ñ a s del Shimmy, 
que es objeto de los m á s cuidadosos 
ensayos por parte de la c o m p a ñ í a y 
de los m á s regios preparativos por 
parte de la empresa, que ha pintado 
nuevas suntuosas decoraciones y e s t á 
confeccionando un exquisito vestua-
rio ., 
E l d ía 29 del actual d e b u t a r á en el 
coliseo de los hermanos Chaple, con-
tratar1 y j o r la empresa Canosa-Guar-
dado .v» gran C o m p a ñ í a de Varie t tes 
capitaneada por la celebre canzonetis-
ta e s p a ñ o l a Teresita Z a z á . 
PARA S U R O P A B L I f l 
A Ñ I L " A T I . A M T Í D A " 
2 . „ . ^ - i s . m ú 
B u e n a s FfiUM/uifli yBootea 
H o y S % 
G R A N E S T R E N O 
T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S p r e s e n t a 9 ^ H o y 
I n t e r p r e t a d o p o r 
H e r b e r t 
í n s o n 
Q u e r i v a l i z a n en l a m e j o r y m á s b r i l l a n t e ca 
r a c t e r i z a c i ó n c b sus p a p e l e s . 
U n a h i s t o r i a d r a m á t i c a de a m o r y aventuras 
e n t r e u n p o l i c í a y u n a l i n d a j o v e n i t a l i ana . 
• • 
P r o d u c c i ó n J o y a d e T h e U n i v e r s a l P i c t u r e s C o r p o r a t i o n . 
C4718 
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S I D R A " C O V A D O N G A 
3 9 L a s i d r a 4 < m a s s i d r a M 
q u e v i e n e a C u b a I M P O R T A D O R E S 
T A U L E R , S A N C H E Z Y C I A . 
I N Q U I S I D O R 3 8 6 
A p a r í a d o 9 6 . T e l é f o n o A - í ^ | ü 
I 
x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y Ó 1 4 D E 1 9 2 5 . F A G I N A N U E V E 
C I N E L I R A 
noy la Empresa de este ele-
^ v bien concurrido sa lón cinema-
^ " W ^ n de la calle Indus t r i a y San 
v'0^é ha seleccionado un t t is lo y Seiec-
t o ' P ^ ^ ^ c o r r i d & i de dos > media a 
>íatl- media Una graciosa comedia 
el"6? * actos, ¿ r a n estreno de la gran 
í" $ nriñn t i tu lada "Curro Vargas 
ProdUír se'ecto reparto, jde « s t r e l l a s , 
Por ^.Ho repriss de la p roducc ión su-
v «1 R i c i a l t i tu lada "Cuando la Vida 
P«r ^Pnor Jajne8 Ki rkwood , Bebe Da-
v Hoboart Baswourt . 
i»lel8 L elefante a l á s cinco y media. 
•^^ac losa comedia en dos actos y 
í?na ^r . estreno de la super p roducc ión 
el rfeÍ= "CURRO V A R G A S " por un 
t ' ^ / fo reparto de estrelias. por la no-
8<'eC,lvr,cI6r. corrida a laa ocho y me-
che w el mignio programa de la ma-
tinee-
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
T E A T R O V E R D U N 
*mpresa ha selecolonado para 
„n grandioso programa. A las 7 
boy„arto Revista y la comedia por 
y c"t Banks V I S P E R A D E BODAS 
^ 8 y cuarto A DONDE Q U I E R A 
a VAYAS »prec iosa pe l í cu l a por 
Q i í t , . Frederick; a las ,9 y cuarto 
^ LOS MINEROS D E L I N F I E R -
e,Arñor Wallace Réld, una h is tor ia de 
^ intlco alnor que se sacrif ica en ca 
r0m.ue o instante; A las 10 y cuar-
da «treno H E R R A D U R A S D E ORO 
% V L A M P A G O . Las grandes carre-
0 rT los H i p ó d r o m o s de A t e h u l l l y 
raS .virrain son escenarlos de grandes 
^"^vas hípicas , pero ninguna tan 
fpOP He encantos n i tan sublimes de 
^l l í '^na- ORÓ V MUJERES, E L T B -
. m B L E G U I L L E R M O y E L SAN-
R? m o D E L A M O R . 
Jrto 16 E L U L T I M O V A R O N 
A « F LA. T I E R R A . E L SALTO 
S D IABLO y D A R W I N G TUVO 
RAZON. 
CAMPOAICOB (InduBtr ia esatiiiia a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l honor de un 
uniformo, por Madge Bel iamy y Her-
bert Rawl inson . 
A las once: Elegancl is de P a r í s 
núrftero 12; Fuego oportuno; loft dra-
mas L á t i g o en mano, por Tom Kenne-
dy; A trompada l impia , por B i l l y Su-
l l i v a n ; Locura desatada, por May Me 
A v o y . 
A las echo: Locura desatada. 
B I A I i T O (ITeptuaio entra Consulado y 
San Migue l ) 
No hemos recibido programa. 
VTTltSON (Padre V á r e l a y General 
Car r i l lo ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y f i ed l a : Oro y Mujeres, por Anna 
q Ni lsson; B a r b a r á Bec'ford; M i l t o n 
Si l ls y Luisa Fazenda. 
A las ocho: L a Bel la Modelo, por 
Claire W í n d s o r y Hobart Boswor th . 
T B I A N O I í (Avenida Wi l son entre A 
y Pas^o, Vedado) 
A las ocho: E l despertar de los 
tontos, por Har r l son F o r d . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: En el ú l t i m o pe ldaño , por 
V i r g i n i a V a l l i . 
BrBPTtJiirO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarta y a las nueve 
Es l a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a q u e a n -
sioso e s p e r a e l p ú b l i c o d e C u b a . E l i b e i l o 
r o m a n c e d e R a f a e l S a b a t i n i q u e c o n c i b i e r a 
su m e n t e p r i v i l e g i a d a , i n s p i r a d o e n l o s c é -
l eb res d í a s d e l a é p o c a c o l o n i a l c u a n d o l a 
d a m a c o n s t i t u í a e l h o n o r d e l h o m b r e y e l h o -
n o r e l e j e d e l a v i d a . 
" E l C a p i t á n 
Es u n e x p o n e n t e d e a r t e e s c é n i c o , e n e l q u e 
v i b r a c o n t o d a s u i n t e n s i d a d l a s a v i a r e d e n -
t o r a d e u n a m o r s i n l í m i t e s ; e n e l q u e p a l -
p i t a l a t e n t e l a s e d d e v o r a d o r a d e u n a p a s i ó n 
i n e x t i n g u i b l e p o r e l i d e a l e t e r n a m e n t e a d o r a -
b l e d e l h o m b r e : l a M u j e r . 
" E l C a p i t á n B l o o d 
P o r s u e s p e c t a c u l a r g r a n d e z a , p o r su a b s o -
lu t a m a g n i f i c e n c i a y p o r su a d m i r a b l e t r a m a , 
la p a l a b r a e n m u d e c e a l d e s c r i b i r s u b e l l e z a 
ante l a m a r a v i l l o s a r e a l i d a d q u e c o n t i e n e s u 
a r g u m e n t o d e s u b l i m e i n t e r é s h u m a n o . 
y media: L a Sirena de Sevilla, por 
I Pr iscKla Dean y S tuar t Holmes; una 
' rev is ta . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las echo y media: ¡ ¡ A d ú l t e r a ! ! , 
¡por Al ice Lake y Helen Ferguson. 
PAtTSTO (Paseo de M a r t i esquina a 
Colón) 
A la scinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de l a cinta Abando-^ 
nada, por Elsie Ferguson : * M a r y Me 
Laren y David P o w e l l ; una revista 
de sucesor y la comedia Agap í to agr i -
cultor . 
A las ocho: Los encantos del hogar, 
por L a r r y Semon. 
A las ocho y media: f tcencar 'nación 
por Mar ión Davies y Norman K e r r y . 
VEKDtTIí (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
En v í s p e r a s de bodas, por Monty 
Banks. 
A laa ocho y cuar to: A dondequiera 
que Váyaís, por Pauline Freder ick. 
A las nueve y cuarto: Los mineros 
del infierno, por "Wallac» Re id . 
A las diez y cuar to: Herraduras de 
oro. 
O L I M P I O (Avenida Wi l son esquina a 
B , Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m h o s . 
A las ocho' y media: Seis d ías , por 
Corlnne O r i f f i t h y F rank Mayo, 
i A las cinco y cuarto y a las nueve 
| y media: A r m a de dos filos, por Bet ty 
| B l y t h e . 
I N G I i A T E R R A (General CarrlUo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Lobos de mar, por W i -
l l i am Fa rnum; L a Dama Pintada, por 
George. O'Brien y Dorothy M c k a i l l . 
A las cinco y cuarto y a l á s nueve 
y tres cuartos: L a Sir<na de Sevilla, 
por Pr i sc i l l a Dean. 
A las ocho y media: L a Dama P in-
tada. 
I i I R A (Znuustria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comt-dis en dos actos; Curro Var-
gas; Cuando l a v ida posa . . . 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; Curro Va.rgas. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Cuando la .vida pasa . . . ; 
Curro Vargas. 
Q7XIS ( S y 17, Vedado) 
A las. c neo y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l Idolo del Norte, por Do-
rothy Da l ton . 
A las ocho y cuarto: E l Jorobado, 
por A g n t s Ayres y Theodore Kos-
l o f f . 
H a s ido e l t e a t r o e l e g i d o p o r B l a n c o y M a r -
t í n e z p a r a e l e s t r e n o d e e s t a s u p r e m a p r o -
d u c c i ó n , los d í a s 
21, 22, 23 y 24 de Mayo en las tandas 
elegantes de 5 : 1 5 y 9 : 3 0 p. m. 
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PRENDERIA Y NOVEDADES 
Exigtencta completa, tnoy variada de cuan, 
toe artículoe puedan necesitar comerciante» 
y vendedores del giro de prenderla y quin-
calla. Constantemente reerbímo» remesas de 
tas últimas novedades de fantasía, enviadas 
por nuestros agentes en el extranjero. 
Soüdtamo» correspondencia con el comer-
cio det interior y mandamos muestrario de 
los artículos elegidos sobre pedido'acompa-
ñado de giro .postal por $ 5.00 o $ 10.00. 
Ventas al por mayor exclasivamente. 
CHARLES E . IRWIN Y CIA. 
IMPORTADORCS 
EICLA (MURALLA. ) 42 . HABANA 
Eetre Acuate y Crapostelt. 
F A N T A S T I C O S M O D E L O S 
e 
P a r a S e ñ o r a s P a r a J S t ñ o s P a r a H o m b r e s 
' V E N U S P A R I S A B A D I N 
A B A D I N 
T H E C R O W N 
' J É 
V f . l M U S P A R 15 
P R E C I O S 
L R A T I S I M C 
R e i n a y 
B e f a s e 
e r n a y 
i f © 1 1 
tai l i i w r , f K w « 
B E B E S p n r a n i ñ o s , desde V E I N T I C I N C O centavos 
Z a p a t o s p a r a s e ñ o r a s desde 5 0 centavos 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S E N E F E C T O S D E V I A J E H 
:n Rusia Cla r i t a , a $ 5 . 0 0 
En Rusia Obscura a $ 3 . 0 0 y $ 4 . 0 0 
í y e t e n q 
En g a m u z a g r i s , a $2 .50 
En b l anco a $ 6 . 0 0 
En c h a m p á n y g r i s a $ 7 . 0 0 
En B lanco $ 5 . 5 0 
P e l e t e r í a ^ 
En l o n a y c h a r o l a $ 1 . 5 0 
P e l e t e r í a 
B r d a d w a y 
En Charo l á $ 6 . 5 0 . En G l a c é a $ 6 . 2 5 . [ L o s t r e s t a c o n e s ] 
PELETERIA 
[ L A MAYOR DEL M U N D O ] 
ENGLISH SPOKEN 
TELEFONO M - 5 8 7 4 
BELASCOAIN, ZANJA 
Y SAN JOSE 
E N L A G A C E T A S E P U B L I C O A Y E R U N D I 
P O R E Q U E S E C R E A U N S E R V I C I O P O S T A L D E 
U L T I M A H O R A P O R L O S V A L O R E S D E L A P . A N D 0 . 
Se h a n p u e s t o e n v i g o r los a c u e r d o s t o m a d o s p o r e l 
c o m i t é d e i n t e l i g e n c i a d e l p u e r t o d e B a ñ e s , s o b r e l a 
r e g l a m e n t a c i ó n y t a r i f a s q u e h a n d e r e g i r en e l m i s m o 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cado ayer un decreto por el que se 
resuelve lo siguiente: 
Primero: Establecer un servicio 
que se denominará de Ultiüia Ho-
ra, y que comprenderá solamente 
los envíos de primera clase, cual-
quiera que sean sus dimensiones, 
que tengan la forma usual y ordi-
naria de láS cartas, llevados a ma-
no y entregados a los empleados 
de correos en los rauélles de la 
"Peninsular and Occidental S. S. 
Co.", para ser despachados por el 
vapor de dicha Compañía próximo 
a salir. 
Segundo: L a tarifa que devenga-
rá esta correspondencia, será igual 
al doble de la tarifa ordinaria que 
le ébrrespondoría si su imposición 
se hiciere norr • ''mente en cualquie-
ra otra de las oficinas postales de 
la Ciudad.* 
C A L D E R A S P A K A luAXOHAS D E 
L A HABANA 
Por decreto presidencial se ha 
concedido un-crédito do $6.300.00 
Para adquirir tres calderas del fa-
bricante Seabury, tipo D, de 30 ca-
ballos y colectores redondos, con 
destino a las lanchas 1, 2 y 4 de 
la Aduana de la Habana. 
D . W . G R I F F I T H 
E l mago de la clncraatograna 
Presenta a C A R O L mi(»IPSTER 
X E I L HAMILTON, en 
¡ N o e s l a V i d a 
H e r m o s a ! 
Esta película caracteriza los sen 
timien'toa más elevados de la 
inteligencia y de la imagina-
ción. Es una película'universal 
que toca todas las cuerdas ded 
eentimentalismo de todas las 
clases sociales. 
¡XO E S L A VIDA H E R M O S A ! 
es un» sencilla historia do amor. 
R 
M A Y O 18, 19 Y 20 
TAÑIDAS de 5*4 y OH* 
Artistas Unidos. Labra 89 y 41, 
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R E G L A M E N T A C I O N Y T A R I F A S 
D E L P U E R T O D E BAÑES 
En la Gaceta Oficial se publicó 
ayer un decreto por .el que se po-
nen en vigor los acuerdos de la 
Comisión de Inteligencia del puer» 
to de Bañes sobre reglamentación 
y tarifas para el mismo. L a parte 
dispositiva de dicho decreto dice 
así: 
R E S U E L V O : 
OrdenaJr ¡la publicación de loe 
acuerdos adoptados en sesión ce-
lebrada el 26 de febrero ppdo., 
que a continuación se expresan: 
Reglamentación y Tarifas del Puer-
to de Bañes 
Primero: L a jomada tiene que 
ser de 10 horas, que serán de 6 a 
11 a. m. y de 12 a 5 p. m. en aten-
ción a las condiciones especiales, 
del puerto de Bañes, en que la en-
trada y salida de los buques está 
sujeta a la marea. 
Sqgundo: Se acepta como días 
festivos los domingos y los oficia-
les con pago doble, y cuando se 
declare así por una Ley, el prime-
ro de mayo también. 
Tercero: E l jornal diario que de-




Bodegueros . 2.00 
Braceros de muelle . . . . 2.00 
Narigoneros 1.00 
Los días festivos se pagará do-
ble jornal que los laborables y du-
rante la noche se establecen dos 
turnos, uno de 6 a 11 p. ra. y otro 
de 13 a 5 a. m., y por cada turno i 
se pagará el jornal correspondien-1 
te a un día, bien se trabaje unal 
sola hora o las cinco de que se; 
compone cada turno. 
Cuarto: Los trabajos de descarga; 
y carga de todos los buques que! 
arriben al puerto de Bañes, no sa1 
realizarán exclusivamente por el 
personal de la Asociación de la De-1 
legación de la Unión Obrera Pro-l 
viudal de Orlente, sino éstos en I 
concurrencia con los demás obre-i 
ros que no están agremiados. 
Quinto: E l patrono por medio de 
su capataz colocará a cada asocia-' 
do en el lugar del trabajo más I 
conveniente, y éstos aceptarán él 
que se le designe. 
Sexto: Los Inspectores qué de ' 
signen los obreros, devengarán el; 
jornal correspondiente al trabajo 
que realicen. 
Séptimo: E l obrero que no es-j 
tuviere en su puesto a la hora se-
ñalada será sustituido por otro ele-
gido por el capataz. 
Octavo: E l número de hombres 
de cada cuadrilla depende de las 
condiciones del vapor, del üugar 
donde esté estibada la carga y de 
la cantidad de ésta. 
Noveno: En la carga de fcacoa 
de azúcar, regirán los contratos pri-
vados actualmente en vigor. 
A V E . D E W I L S O N y B, VEDADO 
H O Y J U E V E S 1 4 
Estreno en Cuba de la etiiOcionanté y lujosa producción METRO-GOLDWIN: 
H O Y 
( R E O O I L ) 
Interpretada por la más hermosa de las estrellas: B E T T V B U T H E , acompañada de MAÜ 
LON HAMILTON. 
Arrancada de los brazos do su esposo por un aventurero sin conciencia se entrega a 1 
concupiscente atracción de Ipa placeres que le bflíi^a el gran, mundo. Monte Cario, Deauvilli 
L a Riviere lugares a donde concurren los reyes y la aristocracia de sangre y del "dollar"', ru 
tuvieron secretos para ella. Pero, contra lo que se figuraba, tampoco encontró su felicidad ei 
el lujo ni en el juego, ni en les pecaminosos devaneos a que ao vió arrastrada. 
No deje de ver esta pel.'cu'.a, en ella aparecen las diez mujeres más bellas del mundG 
Repertorio especial: C A R R E R A Y MEDINA 
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S E TRAS L U X ) A L A PINOA MA-
R I A E L SR. P R E S I D E N T E 
Ayer por la mañana se trasladó 
definitivamente a la finca "María" 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca, en unión de su familia. Todas 
las dependencias de Palacio están 
ya, pues, a la disposición del Ge-
neral Machado y sus familiares. 
La madre política del Dr. Za-
yas, que' ha mejorado bastante en 
su dolencia, fué trasladada cuida-
dosamente en una ambulancia del 
ejército. 
Poco después de abandonar la 
Mansión Presidencial el Dr. Zayas, 
estuvo en ella el nuevo Mayordo-
mo señor José Emilio Obregón, que 
tomó posesión del cargo y dió al-
gunas órdenes para el arreglo de 
las que serán habitaciones particu-
lares del general Machado y su fa-
milia. 
E l Dr. Zayas vendrá diariamente 
a Palacio hasta el día 20 para re-
cibir en visita de cortesía a los 
miembros de las Embajadas y Mi-
siones Especiales que asistirán a la 
toma de posesión del general Ma-
chado. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Mañana, viernes, celebrará su úl-
tima sesión el actual Consejo de 
Secretarios, a fin de 'que el Dr. Za' 
yas pueda desurdirse de todos los 
miembros de su gabinete. 
PIDIENDO UjN I N D U L T O 
E l Presidente de la Asociación 
de Relojeros de Cuba, Sr. Pepe An-
drés, hizo entrega ayer al Secre-
tario de la Presidencia de un es-
crito en solicitud del. idulto del Sr. 
Neagart, que hace algún tiempo dió 
muerto aJ Sr. Andrés Gómez Me-
na. 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Ampliar con varios párrafos 
más el reglamento de montes. 
- t e o i T i M o - * -
w a i r w ^ OtUCIOJO AfUTí» 
—Nombrar al Sr. Euseblo Vélez 
Pastor, profesor auxiliar del Ins-
tituto de 2da. Enseñanza de la Ha-
bana, Cátedra del grupo B, Curso 
Preparatorio. 
—Dejar subsistente en el presu-
puesto ordinario del Ayuntamiento 
do la Habana, ejercicio de 1923 a 
19 24, la plaza de jefe del Servi-
do de Sanidad y Beneficencia Mu-
nicipal, tal como sa había incluido 
y quedando sin efecto, por tanto, 
la suspensión decretada anterior-
mente. 
—Conceder dispensa de la pu-
blicación de los edictos para con-
traer matrimonio a la señorita An-
tonia Bonet Zayas y al Dr. Alfre-
do Eladio Domínguez Rivero. 
—Nombrar" al Sr. Juan Manuel 
Valdés González, actual fiscal de 
partido en Isla de Pino1?, para el 
mismo cargo en Artemisa. 
—Dejar sin efecto el decreto 
número 1966 por el que se dispu-
so la apropiación de $79.227.89 pa-
ra pago de obligaciones de la Cá-
mara de Representantes. 
—Indultar a los penados José 
Torres Martínez y Alejandro Mar-
tínez Trujillo. 
E s c a s i 
í n c r e i b í e 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cuti» que le será 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. 
Envié 15 i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
C r e m a - Ó l r i Q n t a l 
d ta G o u r a u d 
L o s 
§j b e n e f i c i o s 
d e l a s a l u d 
La salad significa niños felices y sonob 
y trae, además, la adoración del esposo. 
Dcsticrre los dolores y achaques que !• 
roban la ventura, (ornando 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k l m m , 
VVOIA B. P1NKHAM MéPlCINICO, V̂NIÍ, MASS. 
P A G I N A D I E : 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 4 D E 1 9 2 5 . 
¡ M u j e r e s d e T o d a s L a s E d a d é s ! 
s Aa l a « enfermedades de las m u j e r e s , es 
ocas ionado po r las i r r ^ u i a " p ) f u s t e J d u n a de las m i l e s de m u -
m u y p r o p i a s de su sexo. ¿ E s ^ 8uf re ia8 i r r e g u l a r i . 
jeres ^ e s u f r e n i r l f ^ ^ f ? o d ? s l L e n f e r m e d a d der ivadas de 
dades de l a ^ ^ Z Z f c o n L r y t f su s a l u d y asegurarse u n a v i d a 
esta, o s u s t e d d ^ ^ ^ M i t c h e l l a . s i 
c o n y u g a l , f e l i z y segura, rom m a d r e , t o m e e l 
e s t á u s t e d e p . ™ * * * * ? ^ s ü s i s t ema se f o r t a l e c e r á q u e d a n d o C o m p u e s t o M i t c h e l l a y t o d o su siste S i s^ edad e8 
Ubre de t ^ f ^ ^ S ^ f t S e l í l a s a l v a r á de los t r a s t o r n o s avanzada, e l C o m ^ e l c u a l t i e n e a t e r r o r i z a . 
T Í S * T Á l l P í l l m u j e r e s . E l C o m p u e s t o M i t c h e l l a es eficaz y 
das a todas las « " í ^ * n t e Con i n g r e d i e n t e s p u r a m e n t e 
e S S t f i r / / a ^ s a l u d l b l e , l o m i s m o que h a 
T e f h o a m i l e s de m u j e r e s ! c ^ i e n e í nos h a n e n v i a d o i n f i n i d a d 
d T c z r t l ^ l t J e c i T n d o l a sahTd y e l b i enes t a r q u e esta m e d i c i n a 
les h r i l e v a d o . p í d a l o a su b o t i c a o d r o g u i s t a , a c o m p a ñ a d o d e l 
l i b r o " L o Que T o d a M u j e r Debe Saber , " o escr iba , p i d i é n d o l o , a l 
D R . J . H . D Y E , M E D I C A L I N S T I T U T E , B u f f a l o , N . Y . , E E . U U . 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág-ina siete) 
D I A D E M O D A 
F a u s t o . I Se e x h i b i r á A b a n d o n a d a , c in ta 
E n su noche f a v o r i t a . de Els le F e r g u s o n . M a r y Mac L a -
K o c h e de los jueves , que es siem- ! ren y D a v i d P o w e l l . 
pre. i n v a r i a b l e m e n t e , de g r a n a n i - ! U n d r a m a de la v i d a r e a l . 
m a d é n . I M u y e m o c i o n a n t e , 
R A M I R O G . D E M O L I N A 
Con pena . l en t e , c o r r e c t í s i m o . 
Y con so rp resa . L l o r á n d o l o queda, en el desola-
L l e g ó a s í a todos ayer la Inés -1 do hoga r su buena, su e jemplar 
perada n o t i c i a de l f a l l e c imien to del | c o m p a ñ e r a , la pobre Nieves M u ñ o z 
s e ñ o r R a m i r o G ó m e z de M o l i n a , 
m i e m b r o ca rac t e r i zado de l a Bolsa 
de l a Habana y u n caba l l e ro exce-
Reciba m i p é s a m e . 
E n r i q u e F O X T A M U i S 
M U E S T R A R I O d e M U E B L E S 
d e l a s ú l t i m a s C r e a c i o n e s 
e n M i m b r e - F i b r a . 
T o n o s a r t í s t i c o s , C r e t o n a * 
o r i g i n a l e s , j u e g o s y p i e z a s 
s u e l t a s , p r e c i o s a t r a c t i v o s 
E x h i b i c i ó n 
p E A N K R D B l N S [ D a 
HABANA 
Edificio Robttts 
P A R A U S O P E R S O N A L Y D O M E S T I C O 
JABON CASTILLA GOLIATH 
V Í V E R E S Y F A R M A C I A S 
l d - 1 4 
P O R T O D O 
T A C O R O N A h a d a d o m ú l t i p l e s p r u e b a s 
• " d e ? s u s g r a n d e s c u a l i d a d e s . | 
M á s d e 3 0 ^ 0 0 0 C O R O N A S d i e r o n s e r v i c i o a l 
l a d o d e l o s A l i a d o s d u r a n t e l a G u e r r a M u n -
d i a l . 
L o s a c c i d e n t e s y a b u s o s d e q u e f u e r o n o b j e t o 
e s a s m á q u i n a s , s o l o s i r v i e r o n p a r a a u m e n t a r 
s u y a e l e v a d a r e p u t a c i ó n , c o m p r o b á n d o s e l a 
p e r f e c c i ó n d e s u f o r m a y l a s o l i d e z d e s u 
c o n s t r u c c i ó n . 
E x a m i n e u n a C O R O N A y s e c o n v e n c e r á d e 
s u s e x c e p c i o n a l e s c a r a c t e r í s t i c a s y d e s u g r a n 
u t i l i d a d 
T e x i d o ^ C o m p a n y L t d 
^ M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
L a s M o d a s X R E O p a r a e l V e r a n o d e 1 9 2 5 
para 
s J r c > o p a r a W S 
f f l o d c i s a m ¿ 9 2 5 
T R E O 
Tipo M i ^ t o 
Muy prác t ico 
Para 
"acen Sports 
1 í S N D V < , V * » 5 
APÍUNCIO D E Y A D I A 
L a s A/odas T r e o se hacen 
todas con ' ' T r e O i e x ' ' o con e l 
nuevo e l á s t i c o " E s t i l o F r a n -
d s ' \ tejido a mano . 
S o n Modelos desarrol lados de 
acuerdo con las nuevas mo-
das ideadas p a r a e l V e r a n o 
de 1925 . S o n def in i t ivamen-
te correctas. 
[ A S e n c a n t a d o r a s " M o d a s T r e o " , s o n c r e a c i o n e s o r i g í n a l e s , e s t u -
^ d i a d a s y d e s a r r o l l a d a s c o n d e t e r m i n a d a i n t e n c i ó n y e n s u r e a l i -
z a c i ó n c o m p r u e b a n l a m a g i s t r a l t é c n i c a d e . T R E O » s i n s a c r i f i c a r e n . 
n a d a l a b e l l e z a , l a d e l i c a d e z a d e l a f a s c i n a d o r a p r e n d a T R E O . 
L A S M O D A S T R E O 
S o n i n s e p o r a b l e s d e j a M u j > r M o d e r n a . 
L a d o m a q u e se p r e c i e d e e l e ¿ a n í < ? d e b e e x i g i r T R E O , 
a « í a s e g u r a p a r a s í , p e r e n n e s a t i s f a c c i ó n y c o m o d i d a d . 
P i d a e n s u T i e n d a l o s N u e v o s M o d e l o s T R E O . 
Kepresenume» Exclnslvoi: B R A N D O N Y R O D R I G U E Z , A g u i a r 1 0 5 . H a b a n » 
T A N L A C , e l C o r r e c t i v o 
E s t o m a c a l , l o P o n d r á B u e n o 
Si e s t á V . delgado y deca ído ; si sufre V . del e s t ó m a g o , h í g a d o y k  vv ía s digestivas; si no puede V. 
comer n i dormir , este gran t ó n i c o le 
d a r á una digest ión perfecta, sangre 
roja , carne sól ida y en general, S A L U D . 
T A N L A C es el tón ico supremo y 
reconstituyente natura l . ^ Su elabora-
ción es según la famosa fó rmula T A N -
L A C , compuesta de raices, cortezas y 
hierbas curativas. 
Compre un frasco de T A N L A C hoy 
mismo en la botica y c o n v é n z a s e de los 
maravillosos efectos de este gran re-
medio. A l cabo de una semana se sen-
t i r á como una persona dist inta , pues 
T A N L A C va directamente a la raiz del 
m a l ; depura la sangre, mejora la diges-
t i ó n , estimula el apetito y da vigor a 
los nervios. 
Mil lones de personas que alguna vez 
estuvieron enfermas y desalentadas han 
recobrado la salud y el vigor gracias a l 
t ra tamiento T A N L A C . Existen archi-
vados m á s de cien m i l testimonios en-
comiás t icos de personas agradecidas, 
entre ellas miles de este pais. 
T A N L A C le se rá a V . de igual bene-
fecio. Recobre con él la salud rebosante 
y completa. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac 
para el e s t r eñ imien to . 
E l T a n l a c l e 
D e v u e l v e l a S a l u d 
" P o r u n a ñ o m i s i t u a c i ó n 
h a s ido c r í t i c a : e s t r e ñ i m i e n t o 
o b s t i n a d o , c ó l i c o s agudos y 
dolorosos , b i l i o s i d a d , f a l t a de 
a p e t i t o ; t odos estos m a l e s 
h a n desaparec ido c o n solo 
t res frascos d e l m a r a v i l l o s o 
T A N L A C y las PUdoras Vege-
ta les T a n l a c . " 
Sr . D . J o s é M a r í a Mesa , 
B a r r a n q u i l l a , C o l o m b i a , S.A. 
N O V A Y A A C I E G A S . 
Para a d q u i r i r l a m a g n í f i c a 
R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D . " 
T A N L A C 
L e D a r d S a l u d 
E x i j a esta e t i q 
t e j i da en ro jo 
M A D E F O R T H 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A P E 
neta 
(Marca RcjMraila) 
S i n e l l a , 
N o l a c o m p r e . 
" B . V . D . " no es u n t i p o 
de cor te : es l a marca de 
f á b r i c a o r i g i n a r i a que se 
i m p u s o por p r á c t i c a , c ó -
m o d a , fresca, d u r a d e r a . 
8 5 fcí. En E.U.A. 
E n Cuba 8 6 Cts. 
V ^ n i e B . V . D . C o . I n c . , N . Y . 
ANUMC.O OE VADI* 
m es 
W a r a n d o l belga para 
s á b a n a s : 
De a l g o d ó n f ino a 80 
cts y ' ' 
De u n i ó n a $1.00, 1.40 
y - • 
De h i l o a $2.00 y . 
De h i lo f in í s imo, $2.60 
3.25 y * 





ambien tenemos a precios 
comparables, s á b a n a s de i 
g o d ó n de u n i ó n y de hilo L" 
todos los t a m a ñ o s 
LA l i l i 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
(Nep tuno y Campanario) 
L A U 
Dice \ 
uo Pí 
l Ko co 
rar 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
U n a c o m i s i ó n d e l a d i r e c t i v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o h i z o e n t r e g a d e l 
t í t u l o d e S o c i o d e H o n o r a l S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z 
H o m e n a j e P r o - V i l a . - 1 — V a r i a s J u n t a s . — L o s e x á m e n e s d e l a A s o -
c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . — E n los P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a . 
L a b c r d e l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a . — L a j i r a d e 
l o s d e l C e n t r o V a l e n c i a n o . 
r L C U M P L E A Ñ O S D E S. M . A L F O N S O X I I I E N E L C A S I N O 
E S P A Ñ O L . — S E R A M A N T E N E D O R D E L A F I E S T A E L 
D R . M A R I O G A R C I A K O H L Y 
H o m e n a j e d e c a r i ñ o d e l o s d e l C l u b C o s m o p o l i t a a l s e ñ o r J u l i o 
B l a n c o H e r r e r a 
C u m p l i e n d o u n acuerdo de ia 
Jun t a Genera l , que a p ropues ta de 
la D i r e c t i v a , n o m b r ó Socio de H o -
nor , a l Sr. E r n e s t o U ó p e z , Secr3-
tar io! del Gobie rno P r o v i n c i a l , en 
la t a rde de ayer u n a C o m i s i ó n del 
Cen t ro A s t u r i a n o , compues ta de l 
Presidente S r . A n t o n i o S u á r e z , de l 
•secretario general, Sr. E n r i q u e Cií-
ma, y de va r io s m i e m b r o s de l a D i -
r ec t i va , h izo ent rega a l Sr . L ó p e z 
de u n hermoso cuadro con el t i t u l o 
menc ionado . 
Con t a l m o t i v o , el Sr. E rnes to 
L ó p e z , u n a Vez m á s , escu l'.ió de 
labios d e l 3 r . Secre tar io d | l Cen-
t r o , f rases de encomio pa ra l a ac-
t u a c i ó n q ü e en t o d o t i e m p o ha te-
n i d o el G o b . é m o C i v i l , p o r med io 
de l Sr . L ó p e z , en todos los' actos 
en que su presencia ha s ido necesa-
r i a en l a Sociedad, y a en t u n t a s 
Generales de Elecc iones o de o t r a 
í n d o l e . f 
Con e m o c i ó n r e v e l a d o r a del 
s en t im ien to que le embargaba , el 
Sr. E rnes to L ó p e z d i ó l í is gracias 
p o r aque l l a d e m o s t r a c i ó n de afec-
to y c o n s i d e r a c i ó n hac ia su perso-
na, m a n i f e s t a n d o que de l a co lon ia 
a s tu r i ana , t e n í a que es tar s iempre 
agradec ido , po rque su a c t u a c i ó n 
h a b í a s ido f á c i l , y a que e l respeto 
y a t e n c i ó n con que se le escuchaDa 
por los m i e m b r o s del Cent ro A s -
t u r i a n o , sin tener ñ u s c a u i que 
m e n c i o n a r su c a r á c t e r ! de a u t o r i -
dad, lo o b l i g a b a a e te rno recono-
c i m i e n t o , y esta p r u e b a de c a r i n o 
que le o f r e c í a n a l hacer lo socio de 
H o n o r , , del g r a n Cen t ro A s t u r i a n o , 
o c u p a r í a en su c o r a z ó n u n l u g a r 
preferente?, c o k \ p l o o c u p a r í a en su 
bogar , « c r e c e n t a n d o si e l l o era po-
s ible las s i m p a t í a s . 
O b s e q u i ó el Sr. L ó p e z a l a Co-
m i s i ó n , y 5e b r i n d ó p o r la. prospe-
r i d a d de Cuba , p o r su Gobie rno , 
p o r E s p a ñ a , p o r A s t u r i a s , y por la 
grandeza del C e n t r o A s t u r i a n o . 
L a C o m i s i ó n s a l i ó albamente 
complac ida de las a tenc iones de 
que f u é obje+p en el Pa l ac io del 
G o b i e r n o C i v i l , por el Sr. L ó p e z y 
p o r los empleados de a q u e l Depar-
t amen to . 
D i e z a ñ o s d e p a d e c i m i e n t o s d e r í ñ o n e s , e s -
t ó m a g o y c o r a z ó n e x t i n g u i d o s m p o c a s 
s e m a n a s 
Á n t í c a i c u l i n a E b r e y l e d e v o l v i ó l a v i d a 
Tarea poco menos que imposmie [ San Marcos, Sin. , MéTico " t . 
se r í a pretender enumerar todos los go^ la sa t i s facc ión de manifestar ^ J¿ 
funestos ef&ctos qite la a cu m u l ac i ó n 
áe impurezas ©n la sangre producen 
en el cuerpo humano Sangre pura es 
s inón imo de vigorosa salud y sana 
a l e g r í a ; pero no pueden tenerla quie-
nes padecen desó rdenes en sus r íño -
nes. Su mal funcionamiento c o r ^ t i -
tuye entonces el m á s serlo peligro 
para la c i rcu lac ión cuando el mal 
avanza, hacen su apa r i c ión en forma 
violenta y no pocas veces fa ta l las 
enfermedades a l corazón a c o m p a ñ a -
das de indigestiones y otras penali-
dades. E l remedio que en este caso 
logre atacar en su misma raiz estos 
males, h a b r á aportado u n inmenso 
bien a la humanidad e • interpretado 
los anhelos de la ciencia. Recomen-
dada por eminencias méd ica s desde 
el momento que hizo su apar ic ión , 
A n t í c a i c u l i n a Ebrey ha logrado rea-
lizar totalmente esta m i s i ó n . Son m i -
llares de pacientes curados hoy los 
que proclaman a A n t í c a i c u l i n a Ebrey 
el remedio infal ible para r íñones en-
fermos y las crueles y graves dolen-
cias que cuando el mal e s t á avanza-
do le a c o m p a ñ a n . He a q u í una s in-
cera confes ión que nos hace la res-
petable s e ñ o r a de Iba r ra la cual vie-
ne a sumarse a la l i s t a de/centena-
res de testimonios de g ra t i t ud que 
estamos recibiendo de los m á s apar-
tados rincones donde A n t í c a i c u l i n a 
Ebrey realiza su mis ión bienhecho-
U I K U U L O 1 ' K A V I A Í Í O 
L a J u n t a D i r e c t i v a con c a r á c t e r 
o r d i n a r i o , ha de celebrarse e l d í a 
15 de l ac tua l , a las 8 y m e d i a p 
m . , en el Cen t ro A s t u r i a n o 
O r d e n d e l d í a 
L e c t u r a de la c o n v o c a t o r i a . 
L e c t u r a d e l ac ta a n t e r i o r . 
Balances de rec ibos y C a j a . 
I n f o r m e de l a S e c c i ó n de P r o p a -
ganda . 
Cor respondenc ia y A s u n t o s Ge-
nera les . 
AGKLilPAUIOTÍ A R T I S T I C A 
G A M i E G A 
Todas las noches los v e r é i s ac-
t i vos y d i l i gen te s , l ucbando p o r en-
g a r z a r a s u g l o r i o s a co rona de 
t r i u n f o s u n ' l au re l m á s . Los de l a 
D e c l a m a c i ó n ensayando c o h e n t u -
siasmo y con fé , l a bel la c o m e d i a 
" L a Casa de l a T r o y a " ; los /del ü r 
f e ó n , h mAs de las d i o t i n t a scancio-
nes que e n t o n a r á n en esa o b r a , l a 
h e r m o s a " F o l i a d a " de C h a ñ é , N i 
Uno solo de sus componentes de ja 
de darse perfecta y caba l cuen ta de 
tedes que la Ant íca icu l ina Ebrev « 
una verdadera bendición para 'a hi 
manidad que padece. A mí me hi 
dado la vida cuandp cansada d« to. 
mar innumerables medicinas con lu 
que s e n t í a un a l iv io pasajero, 
p r o c u r é un frasco de su salvador mé. 
dicamento. Cuando hube terminidó 
el segundo, me sen t í buena y ahor. 
puedo decir con entera satisíacnWj 
que gracias a Ant íca icul ina Bl>-e» 
me hallo perfectamente curada. Ha. 
cia diez a ñ o s que su f r í a horrlblemen. 
te de los r íñones , el corazón y «] gg] 
tómago , sin encontrar remedio eficaí' 
para mis padecimientos. Doy pu9| 
a ustedes las m á s cumplidas graclai 
por haberme ayudado a la extirpa, 
clón de mis males." RAMONA g 
V I U D A D E I B A R R A . 
A n t í c a i c u l i n a Ebrey se vende aho. 
ra en l íquido y en pastillas. Direcclo. 
nes para usarse en cada frasco. 
Si usted sufre de dispepsia e in. 
digestiones, se recomiendan para esoj 
males las famosas Pastillas Digestí, 
vas Ebrey. G a n a r á usted en peso no-
tablemente después de tomar las prl. 
meras dosis. 
Solicite nuestros productos en las 
buenas farmacias, o escriba a Ebrey 
Chemical Works , S2 West BroaJway, 
New Tork , y se le informará dondí 
puede obtenerlos.. 
Mí » 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a de l a c t a . 
Ba lance de Tesor r í a . 
Cor respondenc ia e informes y 
A s u n t o s genera les . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Agradceq'a, a us ted se sirvlen 
da r a l a p u b l i c i d a d en su muyW-
da S e c c i ó n , a las siguientes Ifi^'"." 
R e u n f | i o en la noche de hoy el 
Como j-leferencia a l homena jea -
do a s i s t i r á n los s e ñ o r e s Narc i so Ge 
l a t » , Narc i so M a c i á , J o s é A l x a l a , 
d o c t o r C r s t ó b a l B i d a g a r a y , doc to r 
A n t o n i o I r a i zoz , Sub-Secretar io de 
I c i s t r u c c i ó n P ú b l i c a , B r a u l i o V . 
Bus to , F é l i x O h t o n , F ranc i sco A l - ' C O M I T E H O M E N A J E PRO-VILLi 
m u z a r a , J o s é I g n a c i o R i v e r o , A n -
t o n i o G o n z á l e z M o r a , A b e l a r d o No 
vo, E u t i q u i o A r a g o n é s , M a n u e l A . 
Quevedo, y e l s e ñ o r M a n u e l A z n a r . 
L a s adhesiones se rec iben por 
m o m e n t o s en l a s e c r e t a r í a del 
C lub C o s m o p o l i t a , R e a l 4 6 . Te le - : C o m i t é encargado d é l o d o lo ^ 
fonos 1-449 6 y F . 0 . - 1 5 3 4 ; s e ñ o r ! r e n t e a l banquete-homenaje QM 
C á n d i d o M é n d e z , Ga l i ano 1 2 5 . Te-1 ha de ce lebrarse el p róx imo domln 
l é f o n o A - 0 6 7 6 . ! go, 17 de l a c t u a l , se tomáronlos 
Es te h o m e n a j e es u n t e s t i r aon io acuerdos necesarios para ultimar-
de s i m p a t í a y c a r i ñ o a l s * ñ o r Ju - l o s . 
l i o B . H e r r e r a , po r eu a l t r u i s t a la E n t r e esos acuerdos figuran el 
bor en t o l a s las cosas n o b l e s . i que el acto sea celebrado el raen 
Se lo r i n d e n los o b r e r o s ; lo c ionado d í a 17 de mayo, a la(s s 
que con el c o m p a r t e n e¡ t r a b a j o , p . m . , en los salones l ie la 
Es j u s t i c i a de sus o b r e r o s . v e n t u d A s t u r i a n a " , Prado 125. al-
tos . 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L R E Y D E ; Que el m e n ú sea ^ r v i d o por a 
E S P A S A | r e p u t a d o h o t e l "Sara toga" . 
E l E x c m o . . S e ñ o r L a u r e a n o F a - ¡ Que una p rques t a amenice «' 
l i a G u t i é r r e z , P res iden te de l Casi-1 ac to , con l a e j e c u c i ó n de distinta? 
su r e s p o n s a b i l i d a d . Y . es n a t u r a l , no E s p a ñ o l , nos i n v i t a m u y co r t é s -1 piezas de selecto reper tor io . 
p iesa deesa conciencia a que r i n -
d e n acendrado c u l t o los de l a A r -
t í s t i c a , v a n ^ pasos agigantados! 
hac ia l a m e t a en que c i f r a n todas 
sus r o m á n t i c a s a sp i r ac iones . E s f o r -
zados paladines d e l I d e a l , no t e -
men" las enc ruc i j adas de l Des t ino y 
m a r c h a n con el c o r a z ó n p l e n o de 
o p t i m i s m o y a l m a e s p a ñ o l a de en-
s o ñ a d o r a s esperanzara . P o r eso 
t r i u n f a n . P o r eso vencen 
m e i l e a l acto í n t i m o que bajo laj Se r e p a r t i e r o n nuevos talonarios 
pres idenc ia del ' E x c m o . S e ñ o r M i - i d e i nv i t ac iones en v i s ta de habérse-
n l s t r o de E s p a ñ a y pe r sona l de la les acabado los que t en í an a c*s 
E m b a j a d a E x t r a o r d i n a r i a que asis! todos Tos componente? de este Co-
t i r á a l a t o m a de p o s e s i ó n d e l Pre-; m i t é , po r lo que se estima que W 
s iden te electo ide l a R e p ú b l i c a , G e - l t í e haber m á s d e 500 comensales, 
n e r a l Gera rdo Machado y Mora l e s , i E n med io Sel mayor entusiasnio 
h a b r á de efectuarse en nues t ros sa- se d i ó p o r t e r m i n a d a l a sesión, a 
Iones e l d o m i n g o 17 de l a c t u a l a l b o r a avanzada de l a nocliH. 
las 9 de la noche, con o c a s i ó n de l l 
paso m a r c i a l , log zarzales de l ca-
m i n o , r i n d e n p ú a s y ¡dan a l s o l e l 
f rescor d e s ú s - hojas esmera lda , l a 
f r aganc ia de las rosas y e l suave 
p e r f u m e d e l t o m i l l o campes t re son 
•;1 inc ienso que*la N a t u r a l e z a aven-
t a en su l o o r . V a y a m o s con e l los . 
A su T r i g é s i m o Noveno An ive r sá fTo del j D E N T R O V A L E N C I A N O 
N a t a l i c i o de 9 . M . D o n Alfonso^ L a g i r a f a m i l i a r de este Cent", 
X I I I . • i se c e l e b r a r á el d í a 17 del actual. 
A d icho acto h a n sido i n v i t a - ¡ i^e-e-
tas las sociedades he rmanas , las; E l d o m i n g o 17 del ac1;ua fCij, 
r eg iona les de Benef icenc ia , Cruz b r a r á este Cen t ro una gg. 
R o j a E s p a ñ o l a , U n i ó n Ibero A m e r i - | l i a r en ios M a n a n t i ü l e s - de 
cana, los socios de i Casino y cuan! F r a n c i s c o . 
H I J O S D E P O N T E V E D R A Y SU 
P A R T I D O 
E n j u n t a d i r e c t i v a ce lebrada el 
que ellos, en su p e r e g r i n a c i ó n d e | t o s s iendo o n ó e s p a ñ o l e s , s impa-! E l t i k e t (de en t rada sera 
a r te , nos h a r á n la v ida a m a b l e y i t i c e n con el homena je de respetuo-! caba l le ros de $ 2 . 5 0 y para 
f e l i z . Con los que r í e n , con los sa c o n s i d e r a c i ó n y a l t a e s t i m a que ras $ 1 . 5 ü . , g pa 
se r e n d i r á a l s o b e r a n o e s p a ñ o l . Los) menores de 10 a 15 
E x a l t a r á la b r i l l a n t e s o l e m n i d a d g a r á n t i k e t de s e ñ o r a o ¿ea 5 • ^ 
d e l acto \?¿ g r a n d i l o c u e n t e pa l ab ra L o s t i k e t s e s t á n a 'ü (̂ SI)i0 ¡ocal 
de l representante de Cuba en M a - de ios s e ñ o r e s Socios en e .^gj. 
d r U , doc to r M a r i o G a r c í a K o h l y . j del cen t ro y en poder (ie .l0^ g lo 
A m e n i z a r á e l acto un octeto de, res de l a c o m i s i ó n de. fie ^e» 
que can tan , se va s i empre b i e n 
M u y p r o n t o , e l d o m i n g o 24 d e l ac-
t u a l , y uo e l d í a 17, como e r r ó -
neamente h u b i m o s de a n u n c i a r , l o s 
de la A r t í s t i c a Ga l l ega , nos b a r á n 
pasar u n a n o c h e en San t iagq de 
C o m p o s t e l a . E n la r e p r e s e n t a c i ó n 
,ie " L a Casa de la T r o y a " , h a b r á n 
cuerdas bajo l a d i r e c c i ó n d e l maer» que se ruega para el bu®° ,iu(j ] 
t r o S a l o m ó n . ¡do la g i r a , se- K ^ a l a ' ^ ^Mdla 
de darnos la s e n s a c i ó n d é I j v i d a ; E M P L E A D O S D E L A N U E V A F A - t i c l ó n ' l e los t i k B t s ^ f 5 ^ 
B R I C A D E H I E L O 116 nara m á s comodidad oe ^ d í a 9 d e l a c t u a l se a c o r d ó ce lebrar i e s t u d i a n t i l , t an l l e n a de juven i l e s^ m t l U K J l l J ü U  i . p  u u » - - 
j u n t a genera l e l p r ó x i m o s á b a d o 16, encantos E l Ba i l e de F lo re s lo c e l e b r a r á s e ñ o r e s Socios pueden ^ \ % • % 
a las 8.30 p . m . en el C e n t r o Galle-1 Os l o a s e g u r a m o s : " L a Casa Celesta Sociedad e l d í a 16 de m a y o c e ' s * d e a d b e s l í m a esta fiesta , 
go , r o g á n d o l e a todos los a s o c i a d o s ¡ U T r o y a " va a representarse p o r ' 1 9 2 5 , en nues t ro L o c a l Socia l ve- l é f o n o de l Cen t ro n ú m e r o a'b t0, 
que c o n c u r r a n a esta j u n t a en la ¡ p r i m e r a vez en C u b a / L o s de l a n i d a Cosme' B l a n c o H e r r e r a n ú m c - ^ donde se r e c i b i r á el aviso, y 
cua l se t r a t a r á l a s igu ien te orden A r t í s t i c a e s t á n dispurtUos a que 
de l d í a : L e c t u r a de l ac ta a n t e r i o r , ae l los y s ó l o a el los se debe é s t e 
es tado e c o n ó m i c o , cor respondenc ia , ' que q u d i é r a m o s l l a m a r es t reno o 
o r g a n i z a c i ó n f ies ta . 
• • A S U U I A U I O N DE) l i .Kl ' JüNmfcJN-
T E S 
L a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
r o 7, C e r r o , a las 8 y 30 p . m . 
P R O P I E T A R I O S J>E M E D I N A 
Mayo de 19 2 5. 
S e g ú n senos c o m u n i c a , el c o m i -
t é l i e p ropaganda de l a g e n t i l can-
d i t a s e ñ o r i t a J u l i a B e a u q u i e r del 
m a r á n o t a . 
M E N U : 
A p e r i t i v o , V e r m o u t . 
E N T R E M E S 
J a m ó u Gal lego t Q u e s o ^ ^ J 
c e r t a m e n d e l " M u n d o , " por el ba- M o r t a d e l l a . s a l c h i c h ó n : * El' 
p r i m i c i a s de r e p r e s e n t a c i ó n . C a r m l 
ñ a , Mond lCa , la g a l a n a ; G e r a m o , 
B a r c a l a , A u g u s t o . M a d e i r a , Ca rba -
11o, P a n d u r i ñ o , D . Servando , se-
Be ñ o r Cas t ro , y d e m á s personajes, , _ 
l i a s A r t e s , c e l e b r a r á los E x á m e n e s ban s ido a r r ancados de l a n o v e l a | r r i o de M a n u e l d e ' í a Cruz , t o m ó el G r a n pael la a l a Valenciana 
anua le s de las clases de sus A c á - famosa pa ra ser t r a s p l a n t a d o s en acuerdo de ce lebrar u n g r a n b a i l e salada m i x t a , 
demias , en los s igu ien te s d í a s y lag t ab l a s d e l g r a n t e a t r o N a c i ó - en h o n o r de d i c h a s e ñ o r i t a en los' 
b o r a s : na l en la noche del 24 . " "La c o l ó - salones da P r o p i e t a r i o s de M e d í - ' P O S T R E 0gtta ^ 
DistribucI-.':-)! de lor. e x á m e n e s : ! i n i a en p leno se d e s b o i y l a r á en el na . f ies ta quo t e m l r á l u g a r el s á - F r u t a * . V i n o , Laguer T 
D í a 25 de m a y o : T a q u i g r a f í a y Me m á x i m o coliseo p a r a rec rear su es- jbado 16 de mayo la c u a l s e r á a m a San F r a n c i s c o . & 
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p . m . (^ •anuVica : d i 8 a l o p m . jbe l l a s decoraciones con que V i l l o -
D í a 26 de m a y o . C c r t e y C o s í a | ta t r a t a de en r iquece r l a o b r a . L a 
r a : d e 3 a 5 p . m A r i t m é t i c a Pre A r t í s t i c a Ga l lega se u f a n a r á a l ano-
p a r a t o r i a : de 8 a 10 p . m ¡ I n - ta rse e l r u i d o s o é x i t o que l a a g u a r ^ t i v o s que h a n de ofrecerse ese d í a 
g l é s : de 8 a 10 p . m . D i b u j o y d a . Ga l l egos : V á i s a ver a lgo d i g 
P i n t u r a : de 8 a 10 p . m . 
questa que p r e p a r a u n p r o g r a m a do t e r o " , 
p r i m e r orden que p r o n t o da remos 
a conocer, a s í como de o t r o s atrae- L a comida se s e r v i r á 
1 1 . , y s igu iendo l a ^ . f ; 1 ^ ' 
o t ras veces, h a b r á balie 
no de a d m i r a r . Y no os o l v i d é i s L O S T>EL D I S T R I T O D E A R D O d e s p u é s de l a comlda*h(>n los ^ 
D í a 27 de m a y o : Solfeo y P i a | de que las loca l idades c o m i e n z a n L a J u n t a D i r e c t i v a se c e l e b r a r á N O T A : — C o m o ya saD de " 
n o ( S e ñ o r i t a s ) de 3 a 5 p . m . Sol - a pasar a la d e m a n d a . 5Caballeros,I e l d í a 15 de l a c t n a l . a las ocho de fiores socios los trenes s* r ¿ „ & 
feo y P i ano ( N o c t u r n a s ) de S a no a r r e m p u j e n ! l a noche , en los salones r ie l Gen-: E s t a c i ó n T e r m i n a l cada n 









] t r  l l , 
T e n e d u r í a de L i b r o s : de 8 a 10 P R O J U L I O B L A N C O H E R R E R A A ú n cuando creemos innecesario1 
p . m . I Los del g a l l a r d o C l u b Cosmopo- r e c o m e n d a r l e l a m á s p u n t u a l asis-
tenc ia a este ac to , v a que conoce-
mos la e sc rupu los idad de sus do-
tes en cuanto a l c u m p l i m i e n t o del 
D í a 2 8 de m a y o : I n s t r u m e n t o s l i ts , c o n t i n ú a n con en tus i a smo los 
V a r i o s : de 8 a l o p . m . t r aba jos pa ra el grandioso banque-. 
Agradecemos a l s e ñ o r F ranc i sco te, con que e l p r ó x i m o d í a 2 4 de 
Rovacoba , P re s iden te de l a n o m b r a mayo, homena je de a d m i r a c i ó n y ¡ d e b e r se r e f i e r e , p e r m i t a n que el 
d a S e c c i ó n , la a t en t a n o t i f i o a c i o : i c a r i ñ o al s e ñ o r J u l i o B l anco H e r r é - 1 r e c o r d e m o s que l a a c c i ó n de donde 
que nos hace, y que t r a s l adamos ra, p o r s u des in te resada l a b o r y | p u ^ i e r o s u l t a r u n a m j s f c t l v a y 
gustosos p r a c o n o c i m i e n t o de lo i v a l o s i s í m a p r o t e c c i ó n a f a v o r de provechosa l abo r p a r a los f ines c u l i 
a l u m n o » . las aulas que sost iene este C l u b . turaTes que p e r s i g u e . 
C O C O ^ O U O i F i ^ 











D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A O N C E 
¿ $ 0 X C I I I 
f C R O N I C A C A T O L I C A 
L A P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A E N M E X I C O 
t A U G A M E X I C A N A D E D E F E N S A R E L I G I O S A N O E S U N P A R T I D O P O U T I C O 
^ o " ? r r ^ c ^ 
Dice 
liga • 
M i r é m o n o s noso t ros en e l e j e m 
p ío de los mej icanos . Y a tenemos 
e n s e ñ a n z a l a i c a ; ya se ha perse-
i ó d i c o de h o y que l a g u i d o a A s i l o s ( d í g a l o e l de l a v i u -
rc - r - , de Dpfensa R e l i g i o s a da de C á r d e n a s . ) po rque ensenaban 
^ a c i o n d i y esto eXige l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a a los as i lados ; 
P ? f i c a c i ó n 1 no Podemos en l a H a b a n a toca r las 
un p e " 
nes a las de los caba l l e ros ; terqe-
r o : l a a c e p t a c i ó n de " E l F a r o " po r 
las d iversas AJ^c iac iones como ó r -
gano o f i c i a l de las m i s m a s . 
M i e n t r a s , bendigo a todos los Ca-
ba l le ros C a t ó l i c o s de m i d i ó c e s i s ; 
bendigo a las " D a m a s C a t ó l i c a s " ; 
^ C o n s t i t u y e l a L i g a u n p a r t i d o campanas d e s p u é s de horas d e t e r - j m e pongo^ a l a d i s p o s i c i ó r ^ de en-
:ftico Porque su f u n c i ó n no 
es minadas n i t a m p o c o sacar p r o c e s i o - ¡ t r a m b o s ; f e l i c i t o a " E l F a r o " en su 
He- nes, con tamos con e l d i v o r c i o ; se ¡ p r i m e r an ive r sa r io y r u e g o a Dios i n i t iene po r ob je to 
rfpterminados i n d i v i d u o s a l p r o y e c t ó l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l Cíe-1 que nos de a todos ' u n c o r a z ó n y 
« Hí, funciones p ú b l i c a s ; r o : v Se qu ie re p o r unos reales de- u n a l m a " pa ra s e r v i r l o y a m a m o s . 
E l Obispo de P i n a r d e l R í o 
lectora 
iar a 
i ^ ^ ^ ^ l a n a m V n t e , una organiza- J a r a r laicos a nues t ros asi los r e 
^ Hpfensiva de los derechos de iig::osos. 
xX tó l i cos cada d í a m á s b u r l a - , nQá h a l l e n descuidados como 
los cal ' ' los consejos de l a f á b u l a , s ino u n i -
^ l ' t n no debe i n t e rp r e t a r s e en e l -ios como i0. aconseja nues t ro A r -
de que no^orros aceptamos t 0 b l s p 0 . 
rropello c o n s t i t u c i o n a l en v i r - M o n s e ñ o r M a n u e l R u i z y R o d r í -
del cua l se p r i v a a los c a t ó l i c o s ^uez> ^ j - i b i a en e l p e r i ó d i c o dece-
? ? t r e c h o de f o r m a r u n p a r t i d o po na l . .E1 á r g a n o o f i c i a l de los 
11 • por el c o n t r a r i o , es incues- Cabal leros C a t ó l i c o s d e l . M a r i e l , e l 
«ble que tenemos, no s ó l o e l de- ^ g ^ n t g a r t í c u l o , que hoy , A r z o -
on^ 1 riPhfir de a c u d i r a de l a A r c h i d i ó c e s i s de San 
C r i s t ó b a l de l a Habana , debemos 
a p l i c á r n o s l o todos , y proceder como 
él nos aconseja: • 
"P i -ograma , n o ; ideas, s í . 
Oon este m o t i v o de l p r i m e r a n i -
Ütíco; 
tÍOtbie<=ino%Tl deber  i r 
r t d ó n p o l í t i c a y que, c u a l q u i e r a 
^ nue a e l la se- oponga, conculca 
Iey Trecho y des t ruye una l i b e r t a d „„ (lerecuu _ _ . n - . - o í a -
pa nuestro 
L i d o ^ . ^ . I ^ I J versar io de " E l F a r o " v o y a p e r m i 
on 
legl{ima 
pero en esta o c a s i ó n no 
p r o p ó s i t o f o r m a r u n 
-ae t e n d r í a m o s t odo d e . ^ ( f ° ' p , N i p m 0 presen ta r u n a p r o p o s i c i ó n a 
t j ^ a n - h ^ es s u p e r i o r a ia , „ . . . „ . 
snte p lan tea 
« ¿ 7 t o d a ' l a c u e s t i ó n i m p e r i o s a 
","+olicismo, tan-
v e r d a d r e l l - , 
c o n s t i t u y e e l alones; e l f o n d o de todas ellas es el 
ie el derec o 
sino s i m p l e — - ^ - - ^ 
por t  l a n o s a ^ tT t̂lX ŜZt ÍelT  o t: .7. ^ \ ^ \ T ^ f r ^ J o L Es l a de que se fus ionen, se 
N o i m p o r t a e l n o m b r e 
los Cabal leros C a t ó l i c o s de m i d i ó -
cesis. Es 
I f i H e í e n ^ l e í C a t o l i c i s -1 ™ f i q u e n 
t0 porque esta es la 
glosa, ^ ^ ^ X r d r i T n a d o n a - , m i s m o y s iendo el m i s m o el fondo 
elemento p r i m o r c u d i uc i | de i n s ign i f i can t e s las d i f i . 
[¡dad mexican • !eultades que se presenten para rea-
Es evidente, que ^ i ^ g a , ^ -Hzar e l pensamien to que p ropongo . 
5Íendo un p a r t i d o p o l í t i c o , se ve ra Eg necesario que se Unan c o n los 
ecisada a ac tuar en e i ^ r x | ? y ]aZos de l a c a r i d a d c r i s t i a n a con los 
dis íolítico: esto que parece u n 
narate o un r o m p e cabezas, es, 
oSante, una cosa de f a c i l í s i m a ex-
no cuales se u n a n en a m o r a Dios y 
se Jun t an en a m o r a l p r ó j i m o . 
Cada A s o c i a c i ó n puede conservar 
m a u t o n o m í a y un idas todas , t r a -
ba jar con u i á s f a c i l i d a d y con m a -
y o r f r u t o en e l desa r ro l lo de la 
nlicación. L a c u e s t i ó n r e l i g i o s a ha 
íido convertida en M é x i c o en una 
cuestión p o l í t i c a , m u y a pesar de 
los ca tó l i cos . ^ ^ c t , - ^ idea c a p i t a l . P u d i e r a po r e j emplo 






































ormarse u n Consejo Supremo c o m -
tica, a^ue1.c ' " ' " ' " ^ í " " " p - í " ^ puesto de m i e m b r o s de cada una de 
?nt Asociac iones de Cabal leros Ca-
T i S a a l EStado. y desde e l m o - ^ h e o s ; y este Consejo s i n m é t e r s e 
Lento Vn que l a C o n s t i t u c i ó n que ' a m á s en lo concern iente a cada Aso 
Tos rige contiene u n a r t í c u l o IZO f f ^ n p a r t i c u l a r d i r i g i r l a s todas 
Convierto a la Ig l e s i a , a l c lero f f n p r i n c i p a l A u n los f ines par-
í a los c a t ó l i c o s en una masa i n - mula res de cada una de ellas p u -
Inme t r i t u r a d a ñ o r l a l e y ; cuando d i e r a n componerse de l a mane ra y 
f̂e ley los legis ladores y e l gob ie r - con los p r o p ó s i t o s a r r i b a indicados . 
K se 'const i tuyen perseguidores .dé Son va r i a s las Asociac iones de 
la religión, la c u e s t i ó n r e l i g i o s a se Cabal leros establecidas . en l a D i ó -
toma en c u e s t i ó n p o l í t i c a . . H é a q u í cesis: L o s de C o l ó n , en G u a n a j a y ; 
•'W qué la L i g a N a c i o n a l de Defen- )os C a t ó l i c o s , é n M a r i e l , . Consalo-
; L Religiosa, no s iendo u n p a r t i d o c i ó n de l Sur y C o n s o l a c i ó n d e l N o r -
?,po!ít.ico. t e n d r á pos ib lemente que t e ; los " J ó v e n e s C a t ó l i c o s " en A r -
rinvadir el campo de a c c i ó n p o l í t i c a temisa . H o y se conocen, pero no se 
fpara cumpl i r cbn el s igu ien te p r i n - t r a t a n , o se t r a t a n , pero no se a y u -
rciplo que es una g ran v e r d a d : -pa. dan . E l Consejo Supremo p u d i e r a 
ra que l a defensa n ó sea i l u s o r i a , sen el c e n t r o de u n i ó n de todas, y 
Uino efectiva, es preciso que se des- gin qUei como ge ^a d i c h o antes, se 
irroüe en el m i s m o t e r r e n o en que s a c r i f i q u e en nada el f i n de cada 
Reproduce e l ^ q u e ; ese p r í n c i p i o ,ina( las d i r i j a todas y haga cuan-
• el eje de nuestro p l a n de a c c i ó n . t o a gu aicanCe e s t é pa ra que las 
iKosotros somos c a t ó l i c o s , aposto- Asociac iones t r a b e n a m i s t a d c r i s -
Ricos.. romanos, y entendemos po r t i ana y se conozCan y se t r a t e n los 
|gerlo no solamente la p r a c t i c a Per- gSOCiados. C u a n necesar io sea que 
henal de nuestr^ r e l i g i ó n , s i n o l a ,e ConQZcan pa ra que se amen, no 
Rfensa . efectiva y o rgan izada de ,neCesita Ser encarecido, 
ios pr incipios de la i g l e s i a C a t ó l i - i 
a quti sor. la base de l a exis tencia! A d e m á s , las. Asoc iac iones de .CaT 
y el orden sociales. J ba l l e ros deben extender su i n f l u e n -
Por otra parte, el hecho de q u e ' c i a a l a m u j e r : Es necesario aso 
al fin nos decidamos los c a t ó l i c o s c ia r las . E s t á n asociadas pa ra f ines 
a defendernos, no debe a s o m b r a r a, r e l ig iosos ; pero no basta, s ino =0 
nadie; a l g ú n d í a h a b í a de ser . p r o c u r a que l a r e l i g i o s i d a d d é o t r o s 
Mu píKece qqe hemos dado pruebas f r u t o s . Es necesario asociar las pa-
verdaderamente no tab les de una r a f ines b e n é f i c o s , c a r i t a t i v o s en 
paciencia exage rada .—RenC Capi8" . lenguaje c r i s t i a n o e i n s t r u c t i v o s , 
trán Garza". ] Es tos f ines n o h a n congregado en 
| Cuba t o d a v í a u n par de docenas de 
DECLARACTONES P E L » R . R E - s e ñ o r a s y de s e ñ o r i t a s . De suer te 
m GAP1STRAJJ G A R Z A S O B R E que se puede a f i r m a r que en el sen-
R ^ O - l t i d o en que vengo h a b l a n d o la m u -
j e r e s t á c o m p l e t a m e n t e abandona-









Absolutamente cua lqu i e r t e x t ( o í d a en nues t r a p a t r i a . Si se congre-
del cual se sacan de t e rminados p á - . g a u v se ayU(jan log hombres , ¿ p o r 
rrafos, dis locando e l c o n i u n t o , r e - i q u é n0 h a i l de COngregarse y r e u -
sulta al terado en su s e n t i d o ; es to;n}rse las mu je r6g? y ¿ p o r q u é , a l 
t5 precisamente lo que ha o c u r r i d o , f i n ^ l a j o r n a a a ( r o c i a d a s no h a n 
on la c i r cu la r enviada a los Go- |de a y u d a r log hombres a las mu.e_ 
nadores y .Tefes M i l i t a r e s , en la res v iceversa? L a a é c i ó n <iel hoJm. 
I w T 6 ^ í " ! ^ s ^ l a ^ u d a de l a m u j e r es 7 dislocados del M a n i f i e s t o de L a • . „ , . , ^ u ~ . A i -u tí»-* -kt • i j W « t>^ i í~ í« i n c o m p l e t a ; s i n e l a u x i l i o de l h o m -wga Nacional de Defensa Rel^gio- ^ v , . „- ^ i • 
| . p r o d u c i é n d o s e de ese m o d o Una Z J . ^ ? l l ] * ' ^ V S ' 
Impresión d i s t i n t a de la r e a l i d a d . i ^ e J a i ncon t r a s t ab l e 
L Por o t ra nar te , l a d i s p o s i c i ó n i , , , , , „ 
Secretada por el G o b i e r n o en e l L P o d r á tora^ s ° b r e s í el Consejo 
mentido de exci ta r a los Goberna- , SuPr1em0 f 8 ^ 0.bra m a g n í f i c a de 
«ores y Jefes M i l i t a r e s c o n t r a ló^i a ^ ^ e r Para los- f i l l es 
"o intento de f o r m a c i ó n de l a L i g a , i aic^os- i , j 
;-e?uivale a darles C A R T A B L A N C A ' E n M a r i e l , de la A s o c i a c i ó n de 
Í la p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a . ¡ C a b a l l e r o s C a t ó l i c o s se ha despren-
de deia entender en l a menc io - d l d o ' como d e l r o s a l , u n a rosa, l a 
A s o c i a c i ó n de Damas C a t ó l i c a s " . 
Yo me siento p iadosamen te o r g u l l o -
nada c i rcu la r que nues t ros p r o p ó -
'•tos son de I r a u n a r e v o l u c i ó n , 
^ 65 comple tamente f a l s o . Nos- so de unos y de o t r a s : de en t r am-
aos pretendemos f o r m a r l a con- ba8 Asociac iones . Ruego a Dios con 
^«ncia p ú b l i c a , que n o exis te en t o d o e l f e r v o r de m i a lma que las 
^ i c o y o rgan iza r a l pueb lo para I b end iga y que haga que en las o t r a s 
Ofender t u s derechos r e l i g i o s o s . l P a r r o q u i a s d e n iguales f r u t o s las 
f i a n t e u n i n t e n s í s i m o esfuerzo! Asociaciones de. Cabal leros . Sea l e -
clTico. oía de todas estas: A y u d a r a l a 
I No entiendo c ó m o , h a b í a m o s de m u j e r y pa ra a y u d a r l a , r e u n i r í a s a l 
atizar a los cua t ro v i e n t o s y a la pie de la C r u z cen t ro de amores d i -
^ M e l d ía , nues t ro m a n i f i e s t o , y i v inos y cen t ro de humanos dolores , 
p^o h a b í a m o s de d e s a r r o l l a r n ú e s - Lias Asociac iones h a n de buscar 
«os trabajos a l a v i s t a de todos, ¡ u n medio de c o m u n i c a c i ó n e n t r e 
'Iuera _nuestro p r o p ó s i t o i r a u n a sus m i e m b r o s . Las Jun t a s Genera-
oiuclón. les son medios m a g n í f i c o s de c o m u -
S' (ie \0 qU0 se t r a t a es de es- n i c a c i ó n ; pero no bas tan , p o r q u e 
ifo n0s <;0n fabulosas amenazas, no pueden a s i s t i r todos los asocia-
Ct 86 í o g r a r á t a l p r o p ó s i t o a u n dos y po rque las j u n t a s son dema-
tjmao las amenazas se c u m p l a n ; i serias p a r a que haya c o m u -
O c t u b r e 13 de 1 9 2 4 . " 
L A Q U I N C E N A E N L O S T E M P L O S 
D E L A H A B A N A 
L a qu incena que h o y concluye ha 
s ido p r ó d i g a c-n f iestas re l ig iosas . 
E n e l templo, de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , a d e m á s ) de las solemnes 
'F ies tas J u b i l a r e s " de l a A n u n c i a -
ta , se ha conmemorado el A n i w r -
s&rio de l a C o n s a g r a c i ó n de l tem-
p l o ; una so lemne f u n c i ó n a San 
J o s é ; y los dos s á b a d o s de l a q u i n -
cena, o f renda a M a r í a I n m a c u l a d a 
p o r las H i j a s de Mar ' ia - en e l mes 
de las f lo res . 
Siguen c e l e b r á n d o s e los piadosos 
cu l tos de l o s "Qu'.nce Jueves", a 
los que asiste u n a numerosa con-
cu r renc ia . 
L o s Padres D o m i n i c o s celebra-
r o n en sus t emplos , con sumo es-
p lendor la "F i e s t a de l a Rosa" , en 
ia que t o m a r o n pa r t e las Asocia-
ciones de l Rosa r io Pe rpe tuo cono-
cidas t a m b i é n po r " L a G u a r d i a de 
H o n o r de M a r í a " , p o r q u e su obje-
to es r eza r pe rpe tuamente e l Rosa-
r i o , pa ra l o cun l cada asociado to -
m a u n a h o r a , y d u r a n t e e l la rezM 
el Rosa r io y1 a s í l a s v e i n t i c u a t r o . 
Y esto todos los d í a s del a ñ o , y 
todos los a ñ o s de los s ig los . 
Siguen celebrando los c u l t o s eu-
a r í s t i c o s de los "Qu ince Jueves" 
en l a p a r r o q u i a , en l a c a p i l l a del 
Convento de San J u a n de L e t r á n 
y en l a ig les ia de l a L o m a de l Car-
me lo . 
E n l a p a r r o q u i a ce leb ra ron so-
l e m n í s i m o s funera les p o r e1 c te r 
no descanso del R e v e r e n d a i l n o Pfi 
dre Maes t ro Genera l de l a Orden 
m u e r t o en e l S e ñ o r e l d í a 2 del 
ac tua l mes. A s i s t i e r o n representa-
ciones de todas las Ordenes R e l i -
giosas, Ordenes Terceras , C o f r a d í a s , 
Congregaciones, Asoc iac iones y Co-
legios Pa r roqu ia l e s , " D o m i n i c a s 
Francesas" , " D o m i n i c a s A m e r i c a -
nas" y Cata l inas . 
E n Monse r ra t e t u v o l u g a r l a Se-
mana de l C i r c u l a r con sumo es-
p lendor , conc luyendo con solemne 
proces l lón de l S a n t í s i m o Sacramen-
to . 
• E n este t e m p l o p a r r o q u i a l s i -
guen c e l e b r á n d o s e 'los "Quince 
Jueves" en h o n o r a l Sant.Tsimo Sa-
cramento, con n u m e r o s a asis tencia 
de f ie les . 
E n l a ig l e s i a del Monas t e r io de 
Santa Teresa se c e l e b r ó e l P a t r o -
c in io de San J o s é , es tando el p ú l p i -
to y a l t a r a cargo de los Padres 
Carmel i t a s , 
E n B e l é n solemne f jesta de P o n -
t i f i c a l en ¡honor a l a Re ina de t o -
dos los Santos y M a d r e de l A . t i i o r 
H e r m o s o . Ofrenda de los Congre-
gantes M a r i a n o s d e l Coleg io . 
Of i c ió de P o n t í f i c e el Excelen-
t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r A r -
zobispo de Gua temala , M o n s e ñ o r 
L u i s Jav ie r y C a p u r ó n . L e asis t ie-
r o n e l Rec to r , Profesores y l a Cor-
te A n g é l i c a del Co l eg io . 
E n la capif la de l Aííilo Santove-
n i a h u b o g r a n f u n c i ó n a N u e s t r a 
S e ñ o r a de los Desamparados en la 
cua l p ro fe sa ron t res H e r m a n i t a s 
de los " A n c i a n o s Desamparados" . 
E n la M i s a de C o m u n i ó n o f i c i ó 
el C a p e l l á n , en l a so lemne e l I . y 
R. s e ñ o r C a n ó n i g o A r c e d i a n o de la 
Santa M e t r o p o l i t a n a Ig les i a Cate-
d r a l de l a Habana , y en l a so lem-
ne p r o f e s i ó n el E x c e l e n t í s i m o y Re-
v e r e n d í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o do la 
A r c h i d i ó c e s i s de la Habana . 
E n la Merced a d e m á s de las co 
r respondlentes f u n c i o n o s mensuales 
merecen c i ta rse los cu l to s de las 
F lo re s , p r i n c i p a l m e n t e los d o m i n -
gos, en que c o r r e n a cargo de una 
de las Congregaciones de H i j a s de 
M a r í a de la M e d a l l a M i l a g r o s a , es 
tablecidas en los Coleg ios que d > 
r i g e n las H i j a s de l a C a r i d a d . 
L a F e d e r a c i ó n de estas Congre-
gaciones p r e p a r a pa ra el 24 solem-
n í s i m o homenaje a l a M a d r e de 
A m o r H e r m o s o y Reina de todos 
los Santos. 
Se r e u n i e r o n en C a p í t u l o los Pa 
dres Paules de Cuba y P u e r t o R i -
co, ba jo l a P res idenc ia ^ e l V i s i -
t a d o r Pad re J u a n A l v a r e z , para 
t r a t a r asuntos de l a C o n g r e g a c i ó n 
en Cuba y P u e r t o R i c o , y n o m b r a r 
los Delegados que en su reprssen-
tac i ión deben a s i s t i r a l C a p í t u l o 
General de la O í d e n en Par .s en 
j u n i o p r ó x i m o 
E n j u l i o c o n m e m o r a r á n en h 
Habana , los Padres Paules el T e r 
cer Centenar io de la f u n d a c i ó n de 
su a m a d a Orden , que se c u m p l i ó ei 
c o m u n i - | i 7 de a 'br i l p r ó x i m o pasado. E i T ia 
carse las unas con las o t r a s p o r q u e - « v i d a C a t ó l i c a M u n d i a l " pub l i ca 
•3s necesario que no se ais len, que 
^ P W n d Í S t Í n t 0 . d e a,qUel ^ 11 
^ ¿ Z ^ : q ^ T ^ 0 ^ • l 0 C a T , *CUSa m o . como el molusco en su concha, 
^ " é ^ S . ^ r o caso, 
^ n ; nnoef^o n . n L , A + ^ f „ i ; e l me3or medio , el med io m á s se-i w . nuestra a c t i t u d e s t a r á t o t a l , , 
> despejada de soberb ia y de g u r o f de e o m u m c a c ón . L a pa l ab ra 
l u r t e s ostentosos, pero se c o n - : e s c r i t a í es d e c i r : l a p r e n s a . - C a d a 
de 11 
*rá digna " y e n é r g i c a con l a i ; ^ o c l f 4 c i ó n necesi ta SU P E R I O D I -
l '«aa de D i o s " . (De l a R e v i s t a ' 0 0 - Tiene este pensamien to mas de 
ica", E l Paso Texas 12 de s u e ñ o ^ ü e ^e r e a l i d a d . Es impos ib l e Católi, Abril (j 
e 1925) . 
^emos toda l a fuerza d e l ü e r e c h o ' n i c a c i 6 n ami s to sa . Las Asociac iones 
fecl^C?!m,0s que é s t a h a y a desa-jdeb buscar el med io de 
^ 0 to ta lmente de M é x i c o . 
*-! colocarnos fo r zadamen te 
mos sobre este T e r c e r Centenar io 
una comple ta I n f o r m a c i ó n 
L o s c u l t o s de l mes de M a r í a 
m á s conocidos p o r las " F l o r e s de 
M a y o " , se vienen celeb-ando con 
g r a n esplendor en los Padres Pa 
Con i s t a s . Santo A n g e l , N u e s t r a Se 
ñ o r a de la C a r i d a d y San N i c o l á s 
A s í m i s m o las ce lebran eu los co-
l e g i o s c a t ó l i c b s , en sus respecti-
vas cap i l l a s . 
E n e l t e m p l o de l Santo^ Cr i s to 
han ce lebrado l a f iesta anua l a 
Santa M é n i c a , su Pa t rona , l a Aso 
d a c i ó n de Madres Caí /VHcak A s i 
m i s m o u n acto f ú n e b r e p o r e l eter-
no descanso de las asociadas falle-
c idas . 
L u c h a n denodadamente p o r sos-
fpner esta Asoc i ac ' i ón los Padires 
A g u s t i n o s y los E s c o l a o i o s ¡ pero . 
i - r a pa?ece que a l f i n se d e j a n ' t a . ¡ Q u é fuerza a d q u i r i r í a e l p e - ¡ a " n < 3 u e cen pena, sus^ esfuerzos por 
f u s t a s , y se apres tan v a l e r o - I r i ó d i c o y q u é v i g o r las A s o c i a d o - ̂ o y no han a lcanzado lo que U 
a la defensa de sus i n - i n e s ! L o expues to no es u n p r o g r a - : A s o c i a c i ó n se Propone , po r l a m d i -
0s derechos. ma ; es u n a i d e a . fe rencia de las madres c a t ó l i c a s que 
Conc luyo . P r e t e n d í a yo e sc r ib i r permanecen sordas a t oda u n i ó n , 
dos pa lab ras y me he ex t end ido 1 t a n beneficiosa p í j r a ellas, sus es-
que cada A s o c i a c i ó n t enga su pe 
r i ó d i c o : c i e r t a m e n t e e i m p o s i b l e ; 
pero no es i m p o s i b l e , (depende de 
nues t ro q u e r e r ) , que cada Asoc i a -
í "j ta Cronista . .—Es b i en t r i a -
lica! Sl!;uación de los c a t ó l i c o s me-
^ n o s por ^ b e j . estado d i s p u t a n . c i ó n tenga P E R I O D I C O P R O P I O . 
pA 81 sus enemigos e r an galgos o ' ¿ N o e s t á a h í " E L F A R O " ? Y ¿ p o r 
% n 0S' C e n t r a s estos les ten-1 que las Asoc iac iones separadas o 
M d 8U8 r€de8' p r i v á n d o l e s has ta i en Consejo S u p r e m o p o r sus r e p r e -
¡io g ecl:1o de A s o c i a c i ó n , dec la ran- i sen tan tes un idas no lo dec l a r an ó r -
E 1,8 t e i u P í o s p r o p i e d a d de l Es ta - ¡ gano o f i c i a l ? A este pensamien to 
a b r o g á n d o s e el derecho de re- I s ó l o pueden ponerse d i f i cu l t ades 
a b o n J u p j c o 
X Qjóhon e f e \as l a m i l l a s 
D e s d e h a c e a ñ o s , e s e l j a b ó n q u e p r e f i e r e n l a s m a d r e s q u e c o n o c e n s u 
c a l i d a d , a p r e c i a n s u s p r o p i e d a d e s y g u s t a n s u p r e c i o m ó d i c o . 
T a m a ñ o , d u r e z a , p e r f u m e , s o n l a s c u a l i d a d e s d e u n j a b ó n y s i a e l l a s 
s e u n e p o c o p r e c i o , s e s a b e p o r q u é e l J a b ó n T u r c o d e C o l g a t e , e s t á 
e n t o d o s l o s h o g a r e s . 
j & a b ó n T u r c o d e C o l g a t e , s a t i s t a c e a l q u e b u s c a 
^ l o m á s p o r l o m e n o s , s i n d e j a r d e s e r b u e n o . 
Distribuidores; Sfarfes í nco rpo ra t ed 
Arsenal 2 y 4 - Habana 
L A M A Y O R D E F A B R I C A P R O P I A . 4 E S T A B L E C I M I E N T O S 
C U B A 
. . C A S A C E N T R A L : T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . 
T E L E F O N O A - 6 7 2 4 . 
S u c u r s a l e s : 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
B E L A S C O A I N , 6 1 1)2 . 
JESUS M L M O N T E 3 0 3 . 
D e s p u é s d e b a ñ a r s e u s e u n o d e l o s d e l i c i o s o s T a l c o s C o l g a t e . 
2 E l é c t r i c a 
E n e l B a t e y 
D e l a C o l o n i a 
C o n l u z e l é c t r i c a b r i l l a n t e s o b r e e l 
b r a z o d e l a R o m a n a d e l t r a s b o r d a -
d o r s e r á m á s f á c i l p e s a r c a ñ a d u -
r a n t e l a n o c h e y e v i t a r p o s i b l e s e -
r r o r e s e n p e r j u i c i o d e l C o l o n o . 
L u z - D e l c o s u m i n i s t r a l u z b r i l l a n t e 
p a r a t o d a s l a s c a s a s e n e l B a t e y , y 
t a m b i é n p a r a b o m b e a r a g u a , m o -
v e r v e n t i l a d o r e s , m á q u i n a s d e l a -
" v a r ^ y c u a l q u i e r o t r o a c c e s o r i o e l é c t r i c o h a d e n d o e s t e t r a b a j o 
m á s b a r a t o q u e l o q u e p u e d e h a c e r s e a m a n o . 
E l e c t r i c i d a d e n s u C o l o n i a h a r á q u e é s t a s e a m á s a t r a c t i v a p a r a 
l o s t r a b a j a d o r e s y l o s m a n t e n d r á c o n t e n t o s y s a t i s f e c h o s . 
L a p l a n t a L U Z - D E L C O s e p a g a p o r s í m i s m a e n m u c h o s c a -
s o s p o r e l a h o r r o q u e e l l a r e p r e s e n t a s o b r e o t r o s i s t e m a d e 
a l u m b r a d o . 
C a í d l o g o s e i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a a s o i i c i i u d . 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s antes o ' R e i i i y 2 6 - 2 8 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
DELCO no e$ el nombre de cualquier p lañía pequeña de alumbrado, « n 6 solamente deaque\\a$ 
fabricadas por la D E L C O - L I G H T C O - de Dayíon . Qhin. E . U. A. 
¡ E s t a G a n g a n o s e R e p i t e ! 
Por mo t ivo de tener en el muelle una descomunal remesa de m u é " 
bles de Junco M a r i n o , hemos determinado real izar los existentes 
en nuestras casas a los siguientes prec ios : 
Juegos completos de j u n c o mar ino , con seis piezas. $ 1 5 " 
. $ 2 5 " 
G U A S C H Y R I B E R A 
E l par de sillones, c ó m o d o s y Regios , en todos estilos, 
N O H A Y Q U I E N P U E -
D A C O N 
I E 1 1 1 0 
Üa 
que n o merecen ser tenidas en cuen- , f ^ t a r el cu l to , 
di 
g^eate 
C6^giera Si S e ñ o r i m i t a r a los f r a n -
sabido ^ A * tan g a l l a r d a m e n t e h a n 
^or i . en(ier 103 derechos de cuan to se v é . P r o p o n g o : P r i m e r o : ! Popos e h i jos . 
los 
^ Vic 
paro de Santa M ó n i c s y l a d i r e c -
c i ó n de t a n excelsos Maest ros . 
Con 'los c u l t o s de los "Quince 
Jueves" y F l o r e s de M a r r a , compar -
t i e r o n la qu incena los p iadosos 
ejercicios de los "T rece M a r t e s " 
en honor a San A n t o n i o de Padua , 
que con g r a n esplendor se celebr-m 
en San Franc i sco , B e l é n y Pas io-
nis tas . 
de su Ig les i a santa, l o s ; L a u n i ó n de todas las Asoc iac iones ; i Q u i e r a e l S e ñ o r i l u m i n a r l a s , a 
a r lo , el Papa, y los s u - ¡ s e g u n d o : la f o r m a c i ó n de Asoc ia - f i n de que reconozcan el poder da 
'n iones de s e ñ o r a s con i d é n t i c o s f i - i l a u n i ó n - ¡v sa a e r u n e n ba jo el a m -
C U L T O S E N L A S E G U N D A Q U I N -
C E N A 
L o s "Trece Mar t e s " , los "Quince 
Jueces", las func iones mensuales 
de los Terceros y C u a r t o D o m i n g o 
de mes. 
L o s cu l tos mensuales a l S a n t í s ü 
mo Sacramento en la Ca t ed ra l y 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a n d a d . 
H a y las s iguientes e x t r a o r d i n a -
r i a s : el 15 a San J u a n B a u t i s t a de 
la Salle en e l Colegio de la Sal le 
d e l V e d a d o ; el 17 en l a A c a d e m i a 
de la Salla del Vedado de l a H a -
bana-
E l 17 a N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Desamparados en M o n s e r r a t e . 
Este m i s m o d í a a San F ranc i sco , 
a San Pascual B a i l ó n . 
E n l a noche de l 16 a l 17 V i g i -
l i a genera l en San N i c o l á s de B a r i . 
en h o n o r a San Pascual B a i l ó n , a 
l a c u a l se sup l i ca l a asis tencia a 
las M a r í a s de los Sagrar ios . 
L a mi sma S e c c i ó n A d o r a d o r a 
N o c t u r n a celebra V i g i l i a especial de 
T u r n o en l a noc;he de l 30 a l 31 en 
e l t e m p l o del E s p ' r i t u Santo. En 
este t e m p l o el d o m i n g o 3 1 , solem-
ne f u n c i ó n al T i t u l a r . 
E l 19 , so lemne Salve a l a Pa-
t r o n a de ' Cuba y el 20 g r a n f u n -
c ión en l a Santa M e t r o p o l i t a n a 
Ig les ia Ca tedra l . 
E l 2 1 , g r a n f u n c i ó n de l a Fede-
r a c i ó n de las H a a s de M a r í a de la 
M e d a l l a M i l a g r o s a . 
P o r ú l t i m o e l 3 1 , el t é r m i n o del 
mes de las F l o r e s . 
E l 3 1 se i n a u g u r a en M i n a s el 
San tua r io a N u e s t r a S e ñ p r a de l a 
C a r i d a d . 
H O N R A S F U N E B R E S 
H o y a las ocho y m e d i a antes 
m e r i d i a n o , solemnes h o n r a s f ú n e -
bres en. Ia San ta I g l e s i a C a t e d r a l 
p o r el, e t e rno descanso de l s e ñ o i 
A l b e r t o C a l v o . 
Ca lvo . 
L N C A T O L I C O . 
D I A 14 DE M A T O 
Esie mes e s t á consagrado a M a r í a , 
como Madre del A m o r Hermoso. 
Jubileo Circular. Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifieBto «n la iglesia del 
Santo Cristo. 
Santos Pascual I , papa; Paccmlo y 
Poimponio, confesores; Bonifacio y 
¡Víctor , m á r t i r e s ; santa Justa, Just ina y 
Encdina, m á r t i r e s . ' -
M a y o 1 1 . 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A D I -
R E C T I V A D E L A D E L E G A C I O N 
D E L C E N T R O D E D E P E N D I E N -
T E S 
C a n d i d a t u r a e lec ta p o r a c l a m a c i ó n 
en los salones d e l Cas ino E s p a ñ o l 
e l d í a 10 d e l mes a c t u a l : 
Pres idente 'de H o n o r : M a r t í n 
P r i e t o A l o n s o . 
P res iden te e f e c t i v o : R a f a e l Ro-
ca Rans . 
San Pomponlo, obispo y m á r t i r . Na 
ció en I t a l i a de padres cristianos. 
E s t u d i ó con grande aprovechamien-
to las Sagradas Letras en Roma, y 
conceptuado por todos digno de ser 
elevado al sacerdocio, f ué ron l e confe-
r idas l á s ó r d e n e s sagradas. Estaba 
adornado este Santo de la más . perfec-
ta humildad, v i r t u d que le granjeaba 
e l aprecio, el respeto y la vene rac ión 
de todos. 
De a q u í previno el que en el año 512 
fuese elevado a la s i l la episcopal de 
Nápoles , cuya augusta dignidad le fué 
conferida por voto u n á n i m e . Celoso él 
santo Obispo dg l a g lo r i a de Dios, 
r e f o r p ó la discipl ina y las costum-
bres, socorr ió con mano c a r i ñ o s a a 
todos los pobres, y se hizo amar y re-
verenciar de todos. En Nápo le s y otros 
puntos de su d ióces is , fundó varios 
establecimientos piadosos, destinados 
a socorrer las necesidades espiri tua-
les y temporales de los af l igidos. 
Nuestro Santo descansó en e l Señor 
el d í a 14 de mayo del año 536. 
E l Señor le concedió l a gracia dg 
obrar prodigios. 
V i c e p r e s i d e n t e l o . : J o s é V i l l a -
m e i t i d e . 
V icepres iden te 2o . : Pedro Sala4 
d e l Cas t i l l o . 
Teso re ro : Ja ime Caps A l s i n a . 
b e c r e t a r i o : A l f r e d o M . L a g o Val» 
d é s . • 
V i c e s e c r e t a r i o : M a n u e l A l o n s d 
Pesca? zo. 
Voca les : I s i d r o A l f o n s o A g u i l a r j 
Pedro A l f o n s o N ú ñ e z , Cefer ino A v ] r 
la N ú f e z , Ju s to P r i n g a s Palacios , 
F e l i c i a n o C o r d o v é s , A g u s t í n Coi»-
t r e r a s A l f o n s o . J o s é F e r n á n d e z Nes* 
| p r a l , Ma.nuel Fuentes Pa rdo . C o c t 
l i o Gr. i :zález E n r i q u e , A l b e r t o M o -
j r e t ó n . ^Felipe M o n t e A j a , M a r t í n 
| M o r e r a Blanco , J a ime Orde ix Jun-
i ca F ranc i sco Quin tana A l f o n s o , M i -
' g u e l H o d r í g u e z L ó p e z , J o s é Pvaroa^ 
i l i a l P é r e z , D o m i n g o T r i a n a L e ó n , 
i D o m i n g o Zabala , R a m ó n Z a ' . a c a í n , 
B A I L E D E L A S F L O R E S ETí E I í 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
P a r a e l 17 del a c t u a l e s t á a n u n -
ciado el " B a i l e de las F l o r e s " en 
el Casino E s p a ñ o l , con la orquesta 
de Pab lo Va lenzue la , cuya fi-v*ta 
se espera sea u n b u e n é x i t o de la 
D i r e c t i v a ac tua l de d icha sociedad, 
P o r los p r e p a r a t i v o s que se ad« 
v i e r t en entre la j u v e n t u d b a i l a d o r a , 
a u g u r o u n t r i u n f o r o t u n d o a los ójS 
ganizadores . 
E l Corresponsa l . 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 4 D E 1 9 2 5 . A Ñ O J C C m 
M A N I F I E S T O S 
J Í A N I F I E S T O 2907 .—VaDor ameri-
cano M I A M I . c ap i t án Albury . proce-
dente de Key West, consignado a K . 
Ij'LBBac?eesr¿o: 1 fardo accesorios m á -
^ i m e ' r i c a . R . Express: 28 bultos 
^ l u h m e y Ramos: 1 c a í a drogas 
A Bios: 4 cajas pescado, 4 iciem 
camaronea. „ - i a « reels-L6pez y Díaz : 50 cajas cajas regi= 
tradoras. 
M A N I F I E S T O 2908— V a ^ J " f e S ! 
L O R I G A , cap i t án Barkley proceden 
te de H u l l y escalas, consignado 
Dussaq Co. 
Las t re . 
M A N I F I E S T O 2!>09 - - V a p o r ameri-
cano BRADDD-CK. ^ P 1 ^ " v R * ! S a s 
procedente de Hamburgo y escalas 
consignado a West I . Shlpping Com 
^ p í t k Hnos: 250 sacos f r i jo les . 
González y Suá rez : 100 Ídem Ídem. 
A Ch: 300 Ídem Idem. 
Casa Ricar t : 299 cajas cerveza. 
BECSCELANE A : 
D P: 2 cajas juguetes, 2 Idem por-
celana. 1 ídem brochas, 1 Idem cá-
ñ a m o . 
"W A : 9 Idem papel. 
Banco Comercial: 10 Idem jugue-
tes . 
T C: 9 ddem papel. 
G C: 6 bultos í d e m . 
O C: 5 cajas Idem. 
C L : 142 Ídem í d e m . 
W L : 23 ídem Idem. 
C C C: 22 cajas drogas. 
F A C: 7 cajas juguetes. 
E A : 2,000 sacos gypenum. 
(505): 10 fardos papel. 
G C Co: 10 ídem idem. 
B C: 21 ídem idem. 
C D : 16 idem Idem. 
A B : 16 fardos í d e m . 
B G: 16 idem idem. 
G T : 16 idem í d e m . 
E G: 16 Idem í d e m . 
T B : 6 cajas juguetes. 2 ídem por-
celana. 
Miguel Angel de la Campa: 2 bu l -
tos muebles. 
M P: 3 cajas accesorios fciGotrlcos, 
9 cí . ias v i d r i o . 
M A N I F I E S T O 2910.—Vapor ameri -
cano M U M P L A C E , c a p i t á n J . H . , 
L u n , procedente de New York , con-
signado £" Munson S. L i n o . 
V I V E R E S : 
R Lavrca y Co: 100 sacos sarban-
Z " " i . 
W B P'alr: 1,600 cajas leche. 
MISCEXiASTEA: 
F Dolí y Co: 2 cajas cazado. 
B Zabala y Co: 3 idem c u c h i l l e r í a . 
Fernando Salces: 1 caja h i l o . 
E . S a r r á : 40 fardos anuncios. 
Ur ia r t e y B.iscay: 27 bultos ferre-
t e r í a . 
U B C: 19 cajas te j idos. 
E G: 2 idem idem. 
López F e r n á n d e z : 2 idem í d e m . 
T h r a l l E a c t r í c a l Co: 3 ídem alam-
bre . 
Cuban Telephone Co: 5 ídem i d . 
J B G u t i é r r e z : 4 idem tej idos. 
F Maseda: 20 idem arandelas. 
J F e r n á n d e z Co: 67 idem p in tu ra . 
Ur ia r t e y Blscay: 56 idem í d e m . 
A Lusso: 1 ídem pistones. 
Fernandez Castro Co: 2 idem efec-
tos escri torio. 
Carasa Co: 3 idem l á p i c e s . 
Central M a r í a V i c t o r i a : 40 cajas 
zaipaticos. 
Gómez R Mena McDonald: 10 ba-
r r i les á c i d o . 
J G Vázquez : 5 caja smaiquinaria. 
La r ra r t e y Vilalobos: 3 fardos lo-
na . 
G u t i é r r e z Haardon: 3 cajas esen-
cias . 
Capestany Garay Co: 30 bultos acei 
te . 
Fuente Presa Co: 10 barriles I d . 
York Shiply Co: 75 ci l indros amo-
n í a c o . 
Aralano Mendoza: 200 barri les as-
f a l t o . 
Steel y Co: 535 bultos vigas, ca-
nales y barras . 
F L Jurs ik : 1 caja herramientas. 
Angones y Co: 6 cajas ropa. 
E . S a r r á : 25 barriles grasa. 
P M Costas: 150 cartones loal las . 
R J D Orn: 54 bultos p in tu ra . 
J F e r n á n d e z Co: 30 cajas ferrete-
r í a . 
C u s t í n y Cartaya: 6 pianos. 
A tk in s y Co: 2 bultos inst rumen-
tos. 
M A N I F I E S T O 2911.— Vapor d a n é s 
N I E L S RV FENSER, c a p i t á n C Ma 
ssan, procedente de St. John y Nor-
fo lk , consignado a Munson S. L i n e . 
D López y Co: 750 barri les papas. 
J A Palacios y Co: 1,500 idem m i l 
sacos í d e m . 
Banco C a n a d á : 1000 barri les idem. 
A Armand e H i j o : 1,000 sacos I d . 
F Bowman y Co: 500 Idem. 1,000 ba-
r r i les idem. 
J Suris y Co: 700 Idem. 7.262 sacos 
Idem. 
M A N I F I E S T O 2912— Vapor Inglés 
D A Y T O N , c a p i t á n W . A . M a r t i n , 
procedente de Cárdenas , consignado á 
A C Fabr ic ius . 
Con a z ú c a r en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2913.—Va^or ameri-
cano ESTRAP-A P A L M A , cap i t án Phe-
lan. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J Dold Pa-cking Co: 50 cajas menu-
dos. 195 tercerolas manteca. 
W i l s o n y Co: 181 tercerolas man-
teca, 115 idem, 50 cajas idem, 10 ba-
r r i les j a m ó n . 
S w i f t Company: 18,000 ki los puer-
co . 
Armour y Co: 3,075 piezas puerco. 
M Cano: 400 cajas huevos. 
González y S u á r e z : 27,216 kilos 
manteca . 
SO:SCEI>AXrEA; 
.1 G a r c í a Hno : 12 huacales s i l lo-
nes. , 
Funerar ia Caballero: 20 cajas sar-
c ó f a g o s . 
V d " . Avareda: 4 cartones trans-
formadores. 
Giro D . Alvarez: 6 bul tos fotogra-
f í a s . 
Hermanos Alvarez: 4 cajas calzado 
General Elect r ica l Co: 600 atados 
tubos. 
L B Ross: 22 autos. 
F á b r i c a de Hie lo : 172,884 b ó t e l a s 
Cuban Cañe Suerar: 40.000 ladr i l los . 
F C Unidos: 1,618 idem. 
Texidor y Co: 143 cajas gabinetes 
y c r i s t a l e r í a . 
J Morato : 1,230 piezas maderas. 
C o m p a ñ í a Ron Bacardl : 241 cajas 
botellas. 
Central Dos Rosas: 400 sacos abo-
no . 
R. Cantera y Co: ( C a í b a r l é n ) : 1,535 
piezas tubos. 
M A N I F I E S T O 2914— Vapor f r a n c é s 
M I C H I G A N , cap i t án Silvestre, proce-
dente de Amberes y escalas, consig-
nado a E . Gaye. 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S : 
K T G: 10 cajas chocolate, 2 Idem 
bizcochos. 
R Elisabet: 300 idem a l m i d ó n . 
M I S C E L A N E A : 
P Sánchez Co: 29 fardos cola. 
S Masrua: 5 bultos tej idos. 
P S á n c h e z : 1 caja idem. 
Var i a smarcas: 2.567 fardos sulfa-
to. 8 cajas tejidos, 1,609 railes, 26,834 
bultos h i e r ro . 
D E L H A V R E 
V I V E R E S ; 
F .Tamames: 50 cajas l icor 1 far-
do queso. • 
G a r c í a y Co: 30 cajas l i co r . 
Orejas H n o : 43 ídem í d e m . 
G R S A : 15 ídem Idem. 
F D o m í n g u e z : 25 Idem í d e m . 
D C: 3 cajas v i n o . 
M I S C E L A N E A : f j , 
M R Cabrera: 2 toneles v i d r i o . 
F Hevia y Co: 6 cajas mol inos . 
M R o d r í g u e z : 5 bultos v i d r i o . 
P R Morera : 3 cajas anuncios. 
D Salinas: 1 caja tejidos. 
L Huar t e : 2 fardos f e r r e t e r í a . 
A r r i b a Co: 5 Idem idem. 
P O: 5 cajas muebles. 
C F C: 2 cajas tejidos. 
M R: 2 cajas h i l o . 
Hispano Americano: 3 cajas impre-
sos. 
Pineda G a r c í a : 1 caja tejidos. 
C N : 2 idem p e r f u m e r í a . 
V d a . Humara Las t ra : 7 cajas hie-
rro . 
T Bal ley : 1 caja muebles. 
DROGAS: , ^ 
D r o g u e r í a Johnson: 155 bultos dro-
gas. 
H S: 37 idem í d e m . 
D A Laso: 14 idem idem. 
T Touzet: 21 idem idem. 
E Roeland: 32 idem idem. 
E . S a r r á : 309 idem idem. 
D r o g u e r í a Barrera : 1 idem í d e m . 
H Le Bienvernu: 4 idem idem. 
M Guerrero: 9 idem idem. 
J Pauly Co: 60 idem idem. 
F Taquechel: 151 Idem idem. 
D E BURDEOS 
V I V E R E S : 
J Manuel : 50 cajas v ino . 
V i ñ a s S u á r e z : 3 barricas idem. 
Keystone Trad ing : 25 cajas í d e m . 
F Gonzá lez : 3 barricas idem. 
R Laluerza: 71 cajas idem. 
F Tamames: 6 idem l icor . 
Angel y Co: 5 idem í d e m . 
C o m p a ñ í a Licorera : l casco vcr-
mouth . 
Manzabeit ia y Co: 46 cajas conser-
vas . 
P i ta Hnos : 77 Idem idem. 
J Gal lar re ta Co: 75 Idem . l i c o r . 
Manzabeit ia y Co: 49 Idem idem y 
conservas. 
J F e r n á n d e z : 7 Idem conservas. 
J Rafecas Co: 39 idem idem. 
Casa Recalt : 110 bultos vdno. 
G C: 20 cajas conservas. 
M B : 85 ' í d e m v i n o . 
A C: 125 idem aceite. 
J G C: 25 idem conservas. 
A C: 100 idem coñac . 
C R: 15 idem conservas. 
G H : 70 ídem l i co r . 
C R: 70 idem l i cor . 
C R: 50 ídem idem. 
R A : 50 idem idem. 
L A C: 80 idem idem. 
R L : 40 idem idem. 
F T : 30 idem c o ñ a c . 
L A C: 100 idem vinagre . 
R A : 100 idem Idem. 
C R: 50 ddem c o ñ a c . 
T S C: 200 idem vinagre . 
G H : 100 idem idem. 
F T : 200 idem Idem. 
B Y : 17 barricas v ino . 
L J : ^9" idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
L a v i n y Gómez: 13 atados cestos. 
D C: 2 cajas quincal la . 
E . S a r r á : 12 cajas drogas, 50 sa-
cos ta lco. 
L G a r c í a : 2 cajas estatuas. 
A Revesado Co: 14 idem las t re . 
Licheras y Co: 1 caja accecsorios 
botellas. 
M A N I F I E S T O 2915.—Vapor ameri-
cano M O N T E R R E Y , c a p i t á n Mclnnis , 
procedente de New York, consignado 
a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
M R P: 1 saco nuez, 1 idem anis. 
C C O: 50 sacos c a f é . 
D D D : 50 idem idem. 
J As to rqu i y Co: 27 cajas queso. 
A M o n t a ñ a Co: 50 idem idem. 
R C: 27 idem idem. 
O H M : 100 sacos c h í c h a r o s . 
M G a r c í a Co :10ü idem idem. 
F G a r c í a Co: 100 Idem Idem. 
S: 11 cajas leche. 
Lozano Acosta Co: 18 Idem galle-
R Lar rea y Co: 50 idem queso. 
G Palazuelos Co: 50 idem idem. 
Swif t Company: 2 barriles gelatina, 
25 tercerolas aceite. 
S S F re id l e in : 750 cajas j a b ó n . 
Nestle A . S. M i l k Corp: 6 cajas 
alimento, 6 idem cacao, 5 idem cho-
colate, 1,428 cajas leche. 
R S u á r e z y Co: 500 sacos har ina . 
A : 501 cajas bacalao. 
W : 100 idem idem. 
González Hno: 23 idem conservas. 
C R o d r í g u e z : 22 idem idem. 
M de la Vega: 1 idem gal le tas . 
P B : 14 Idem idem. 
F Gonzá lez : 44 bultos provisiones. 
P Tamames: 32 idem Idem. 
A Nichols Co: 12 idem idem. 
J Gal larre ta Co: 71 idem idem. 
G a l b á n Lobo Co: 100 cajas chicha-
ros. 
P M Costas: 50 sacos maicena. 
Goniro: 149 sacos garbanzos. 
A L i y í : 40 bultos v í v e r e s y efectos 
chinos. • • 
A Campos: 15 barri les j a m ó n . 
M E Gómez : 2 idem Idem, 3 ca-
jas tocino. 
V i ñ a L ó p e z : 15 huacales j a m ó n . 
H Engler : 75 bultos provisiones. 
Hote l Sevil la: 33 ídem idem. 
Fle ishmann Co: 180 cajas levadu-
ra . 
A A r m a n d e H i j o : 120 cajas queso. 
Her r : 100 sacos har ina. 
F e r n á n d e z - T r á p a g a Co: 20 tercero-
las manteca. 
M E Gómez : 115 bultos provisio-
nes. 
B Ganim Hno: 15 sacos t r igo, 1 ca-
ja tabacos. 
F Cela: 4 cajas galletas. 
Serrano M a r t i n : 64 bultos provis io-
nes. 
Swi f t Company: 35 bultos aves y 
pavos. 
L i b b y McNel l L i b b y : 40 cajas acei-
tunas . 
Amer ican : 18 idem idem. 
F e r n á n d e z G a r c í a y Co: 25 tercero-
las manteca. 
M G: 158 sacos c a f é . 
G a r c í a Imber t Co: 100 ídem idem. 
F Tamames:' 60 cajas levadura, 20 
idem te, 4 idem galletas. 
Hotel Sevdlla: 1 caja huevas. 
G a r c í a y Co: 30 cajas te. 
M Co: 10 Idem Idem. 5 idem sal, 2 
idem galletas. 
Nat ional Biscuit Co: 104 bultos i d . 
257 idem idem. 
Sevi l la H o t e l : 17 bultos provisio-
nes . ' 
I r l a : 100 sacos f r i j o l . 
Central Soledad: 50 cajas Jabón, 1 
idem la tas . 
R H : 15 cajas queso. 
R Lar rea y Co: 120 idem mante-
qu i l l a . 
G a b á n Lobo Co: 40 idem idem. 
Angel y Co: 48 bultos provisiones. 
Swif t Com>pany: 8 barri les carne-
ros. 
ENCARGOS: 
J A Larcada: 1 caja conservas. 
J Al ió : 1 idem tapones. 
R E s t é v e z : 1 atado cacao. 
Cuba H o t e l : 2 idem impresos. 
W H Smi th : 1 idem idem. 
A M a r t o r e l l : 1 caja p in tu r a . 
M I S C E L A N E A : 
Porto y Lloredo: 9 cajas p in tu r a . 
A Serrano: 40 atados papel. 
Arelano y Co: 11 fardos alfombras. 
Dorado P e ó n Co: 3 idem idem. 
F e r n á n d e z y Co: 20 huacales cu-
nas. 
C A : 2 cajas l á m i n a s . 
Soto: 3 cajas vendajes. 
G H : 4 cajas accesorios auto. 
Mol ina Co: 3 cajas meta l . 
Á P: 75 Idem soda. 
S Iglesias: 1 caja efectos. 
Colla y Co: 2 idem sombreros. 
E Andino: 1 caja concreto. 
C M : 13 bultos b o m b l a g í n a s . 
J S V i l l a l b a : 4 cajas sobres. 
Independent F r u i t Co: 1 ídem cade-
nas. 
C a a m a ñ o : 1 c a m i ó n . 
Cuban Telephone Co: 2 cajas acce-
sorios . 
L B Ross: 1 idem impresos. 
B M F : 2 cajas n i k e l . 
A G B : 1 idem papel. 
N López : 1 Idem quincala. 21 b u l -
tos idem. 
In t e r Comlssion Co: 11 cajas som-
breros. 
R Huguet : 4 fardos tapones. 
Varias marcas; 26 ci>.jas t i n t a . 
A C Co: 6 Idem idem. 
J C: 9 idem v i d r i o . 
R A W : 9 cajas herramientas, 1 
caja m á q u i n a s . 
S: 9 fardos c a r t ó n . 
V del Canto: 26 fardos paja. 
P G u t i é r r e z : 3 idem idem. 
H T Roberts: 2 cajas tabaco. 
J. Gonzá lez : 5 cajas gabinetes. 
González y Mar ina : 20 idem car tu-
chos. 
E l Sol: 140 atados papel. 
P Ruiz Hno : 27 bultos efectos de 
escr i tor io . 
R T y Co: 6 cuijas idem. 
J R o d r í g u e z : 100 cajas j a b ó n . 
Las Habaneras: 21 cá j a s barniz . 
Arredondo P é r e z Co: 3 cajas som-
breros. 
MERCADO LOCAL 
0 E CAMBIOS 
L a l ib ra esterlina se sostiene. U n 
banco norteamericano vendió a una 
empresa f e r r v i a r i a 60,000 libroas cable 
a 4 .84 .13¡16 . 
L a peseia a b r i ó a 14.44. quedando 
al cierre m á s f i r m e . 
E l franco f r a n c é s sin v a r i a c i ó n . 
De baja estuvo el cambio sobre New 
Y o r k . A l cierre no pagaban por che-
que m á s de 5|64 descuento. 
Flojo el cambio sbre Hong K o n g . 
Hubo operaciones en€re bancos y 
banqueros en cheques sobre New 
York a V ^ r descuento y en pesetas 
cab.e a 14.44 y 14.43 1|2. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cabV . . 
New York v i s t a . . 
Londres cable . . . . 
Londres \ ; s t a . . . . 
Londres 60 d í a s . . 
P a r í s calve 
P a r í s v i s ta 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo v i s t a . . 
E s p a ñ a cable. . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a cabio 
I t a l i a v is ta 
Bruselas cable . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . 
Zur ich ca.hle 
Zur ich v is ta 
Amsterdam cable . . 
Amsterdam v i» t a . . 
Toronto cable . . . . 
Toronto Vista . . . . 
Hong Kong cable . . 
Hong Kong v i s t a . . 
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54.90 
54.75 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
COTIZACION O I - I f T A L D E I i D I A 
13 D E M A Y O 
CAMBIOS 
SIB. Unidos cable 
S|Ei Unidos v i s t a . . 
Londres cable . . . 
Londres v i s t a . . . , 
Londres 60 d|v . . . 
P a r í s cable 
Paris vis ta 
Bruselas v i s t a . . 
E s p a ñ a cable . . , '. 
E s p a ñ a c;;ble . . . . 
I t a l i a v is ta 
Zur ich v í j t a . . 
í l o n g Kong v i s t i . . . 
i Amsterdam vis ta . . 
Copenhague v i s t a . . 
I Chr is t ianío , v i s ta . . 
I Estocoln-o v i s t a . 
i Montreal v i s ta . . 
Ber l ín vis ta 
Tipos 
Par 











Notar los fie t u m o 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para interv^u'.r en ia coi lzaoión o f i -
cial de la Bolsa de la Habana: A r -
mando B a r a j ó n y Pedro A . Mlo ino . 
V t o . B n o . : A . R. Cauipiña, Slndi-
cc-Presidente; Eugenio E . Caragol. 
Secretario Contador. 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
R E V I S T A D E A Z U C A R R E V I S T A D E V A L O R E S 
M á s f i r m e que e l d í a a n t e r i o r r i -
g i ó ayer e l me rcado loca l de a z ú -
c a r . 
A y e r s ó l o se e x p o r t a r o n por e l 
pue r to de Sagua, p a r a B a l t i m o r e 
12,000 sacos. 
T e r m n i a r o n sai m o l i e n d a los s i -
guientes c e n t r a l e s : 
T i n g u a r o , en C á r d e n a s , con 252 
m i l 523 sacos y u n e s t imado de 250 
m i l . 
Resul ta , en Sagua, con 162,500 
sacos y un e s t imado de 150 0 0 0 . 
Merced i t a , en Habana , con 152 
868 sacos y u n e s t i m a d o de 140 
m i l . 
M u e l e n a c t u a l m e n t e 142 centra-
l e s . 
Se a n u n c i ó una, ven ta en l a Ha-
bana de 5,000 satos a 2 . 4 5 centa-
vos l i b r a , en t r á n s i t o . 
E l mercado de Nie^v Y o r k , a b r i ó 
f i r m e , con las s igu ien tes ven ta s : 
3 0 . 0 0 0 sacos de Cuba a 2 11|16 
centavos l i b r a costo y f le te e m -
barque de l a segunda quincesna de 
mayo a l a N a t i o n a l Sugar C o . 
7000 sacos de P u e r t o R ico a 4.46 
centavos l i b r a , costo, seguro y f l e -
te, e m b a r q u e segunda qu incena de 
mayo a l a Na t ionad Sugar C o . 
10,000 sacos de Cuba a 2 11|16 
centavos l i b r a costo y f l e t e , des-
pacbo, segunda qu incena de mayo 
y p r i n c i p i o s de j u n i o a l a N a t i o n a l 
Sugar Co . 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E AZUCAR 
B c p o r t a d a ü por los Colegios 
•te Corredoras 
Habana 2.305100 
Matanzas . . 2.288290 
Cienfuegos 2.268750 
Cotizaciones deducidas por el procedi-
miento s e ñ a l a d o en el Apartado Quinto 
del Secreto 1770 
C á r d e n a s . . 







N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A Agriar 106-168 
Vendemos Cheques de Viajeros 
} Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
N U E V A YQIRK, M a y o 1 8 . — ( A s -
sociated Press) . — A y e r se vend ie -
r o n en este mercado 2,847 r a c i m o s 
de p l á t a n o s de Jamaica , del v a p o r 
Sosua. c o m o s i g u e : 
Rac imos de 9 manos , escogidos, 
de $ 1 . 7 5 a $ 1 . 8 2 ; de 8 manos , es-
cogidos, a $ 1 . 6 0 ; de siete manos , 
escogidos, de $ 0 . 9 5 a $ 0 . 9 7 ; de 
seis a nueve manos, rezagos, de 
$ 0 . 5 0 a $ 1 . 0 5 . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
' , M " " T — i T m M . n r t u . n m i 
Rcabiocs Depósitos ca [sta Sccdéa, Pagando (ilerés ai 3 por 10f\ Anoal 
Todas estas eperadones psecm efectuarse también por coreo 
Las exportacines de a z ú c a r reporta-
das ayer por Irfi Aduanas en cumpl i -
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fperon las s i -
gulentes: 
Aduana de Sagua: 12,000 sacos. 
Destino: B a l t i m o r e . 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones erectuadas ai-er 
entre los bancos asociados a l Habana 
Clearinfr House. o ¿i i^^^r. o ñus oí. 
ÍG.149.320.46-
iDespacbos dec ib idos poco antes 
del c i e r r e anunc i aban oin mercado 
m á s f á c i l , con a u m e n t o e n las ofer-
tas de Pue r to R ico y F i l i p i n a s , a l 
equ iva l en t e de 2 11 |16 centavos l i -
bra costo y f l e t e . 
Se a n u n c i a u n a v e n t a de 40,000 
sacos de Cuba a 2 5|8 centavos, l i -
b ra costo y f le te despacho de este 
mes a l a N a t i o n a l Sugar C o . 
A l precio de 2 5!8 centavvos l i b r a 
h a b í a m á s v e n d e d o r e s . 
Se anunc ia que eíl t o t a j de ventas 
de a z ú c a r e s de Cuba, P u e r t o R ico 
y F i l i p i n a s , a l equ iva l en t e de 2 5|8 
centavos l i b r a , costo y f le te , as-
ciende a 1 5 0 . 0 0 0 sacos. 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en 
todos los puer tos d e l A t l á n t i c o , d u -
ran te l a ú l t i m a semana, f u é como 
s igue : 
A r r i b o s : 6 6 . 8 1 9 t one l adas . 
D e r r e t i d o s : 5 2 . 0 0 0 tone ladas . 
Ex i s t enc i a s : 20 2 . 0 4 6 tone l adas . 
M I E EXPORTADA 
E l d í a 10 se embarcaron por 
el p u e r t o de la H a b a n a 4 5 0 . 0 0 0 
galones de m i e l pa ra New Yor l ' - . y 
el d í a 1 1 . se e m b a r c a r o n t a m b i é n 
Moviente de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano "Cayo M a m b í " . C a p i t á n Lan-
cara, entrado procedente de - Caiba-
rién, consignado a l a Kmpiesa Navie-
ra de Cuba. 
CARGA PROCEDENTE S E C A I B A -
E I E N P A S A TKASBOKDAK. E N L A 
H A B A N A 
Para Baracoa 
B. Kiesco 2 cajas chorizos. 
M . G u ü a r t e , 5 i d . i d . 
Para Sagua de T á n a m o o 
G. Goroatiaga, 6 cajas chorizos. 
Para Gibara. 
Muñiz Hno. 5 cajas chorizos. 
Mar t í nez y Co.. 10 cajas chorizos. 
Para M a y a r i 
A . Fdez. H i j o 5 cajas chorizos. 
Para Preston. 
U. T r r u i t Co., 5 cajas chorizos. 
N U E V A Y O R K , Mayo 1 3 . — ( A s -
soc ia ted P r e s s ) . — E i i avance de 3.16 
de centavo en ©1 Precio d e l c r u d o 
desde e l lunes p a r e c í a haber sido 
demasiado r á p i d o en las cond ic io -
nes que prevalecen a l presente. Es-
ta m a ñ a n a , l a N a t i o n a l c o m p r ó 51 
m i l sacos de Cuba en t r ega en l a 
segunda mirtad de m a y o o p r i m e -
r a de j u n i o a 2 11|16 centavos cos-
to y f lete y t a m b i é n • 17,000 sacos 
de P u e r t o R ico , en t r ega en la se-
g u n d a qu incena de m a y o , a 4 . 46 
centavos costo seguro y filíete. A d e -
•más de las ventas mencionadas A t -
k i n s p a g ó el m i s m o prec io por 22 
m i l sacos de Cuba, embarque en 
j u n i o , m i e n t r a s 'un o p e r a d o r c o m -
p r ó 5,000 sacos de Cuba e m b a r q u e 
en i a segunda qu incena de mayo a 
2 11 |16 cen tavos . M á s t a rde , los 
vendedores o f r ec i e ron a z ú c a r de 
Cuba a 2 5|8 centavos , c o m p r a n d o 
la N a t i o n a l 40,000 sacos a ese p re -
c io , pa ra e m b a r q u e en l a segunda 
qu incena de mayo , con nuevas ofer -
tas de Cuba, 'Puer to R ico y F i l i p i -
nas a 2 5J8 centavos, s i n encon t r a r 
c o m p r a d o r e s . H u b o indicaciones 
de que las r e f i n e r í a s deseaban pa-
gar 2 5]8 centavos p o r los embar -
ques en j u n i o , pe ro los vendedores 
no p a r e c í a n es tar dispuestos a ven -
der sobre ese mes'. E l p rec io loca l 
p e r m a n e c i ó s i n c a m b i o a 4 . 4 0 cen-
tavos, derechos pagados . 
F U T U R O S E N C R U Í D O S 
iE3 mercado de f u t u r o s en c r u -
dos es tuvo r eacc iona r io hoy , 
ab r iendo desde sin c a m b i o a 4 p u n -
tos m á s a l to y c e r r a n d o neto desde 
s i n cambio a 5 p u n t o s m á s bajo , 
con ventas de 58.000 tonei ladas . L a 
fuerza d e l mercado de costo y f le te 
p r o m o v i ó a l g u n a c o m p r a en f l de 
f u t u r o s , pero m á s t a r d e se e x p r e s ó 
l i b r e m e n t e l a o p i n i ó n de que e l 
avance en el costo y f l e t e h a b í a s i -
do demas iado r á p i d o y que no esta-
ba ga ran t i zado p o r las condiciones 
ac tua l e s . Sobre esta t e o r í a se re -
g i s t r ó a l g u n a l i q u i d a c i ó n d u r a n t e 
la t a r d e con menos poder de c o m -
p r a en e v i d e n c i a . Las casas azu-
careras f u e r o n vendedores en oca-
siones. Junto c o n los de W a l l 
St reet , m i e n t r a s ios operadores es-
t u v i e r o n a l l ado de da c o m p r a . 
M a y o . . . 267 272 266 266 266 
J u n i o 5 7 0 
J u l i o . . . 280^ 282 275 276 275 
A g t 282 
Sep t . . . 292 29io 287 288 288 
M e . . . 295 297 288 289 289 
E n e r o . . 293 294 286 286 286 
M a r z o . . 298 300 294 294 294 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s cab legramas i n f o r m a r o n l a 
r e n t a de r e f i nado amer i cano a l 
R e i n o U n i d o a 17 che l ines 7 1|2 
peniques cos to seguro y f le te , con 
ofe r tas a 17 chellines 9 peniques, 
costo seguro y f l e te , i n d i c a n d o un 
avance en e l mercado l o c a l . V a r i a s 
r e f i n e r í a s avanzaron sus precios 10' 
pun tos a 5 . 7 0 centavos, aceptando 
buenos negocios a 5 . 6 0 centavos, 
pero a u n es pos ible c o m p r a r a i so-
g u n d o p r e c i o . E n a l g u n o s casos 
las nuevas compras quedan sujetas 
a c o n f i r m a c i ó n . 
E l mercado de f u t u r o s en r e f i -
nado estuvo n o m i n a l . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
CARGA P A R A J.A. H A B N 
A m . Milk. Products Co. 14 cajas le-
che. 
tí. Acevedo, 1 g a r r a f ó n miel 
Fdez. Fdez. 1 bto v i n ^ . 
Hormaza y Co., 1 btos alcohol. 
Onega y Fdez. 1 h l defensa locomo-
tora. 
P . Etchevery 5 fardos lebozo. 
32 fardos suela. 
R . lucera 5 Ibs suela. 
R, Dussaq 2 Ibs gomas. 
Sun Oi l Co., 20 b.es envase. . 
S Castro 12 bts suela. 
Coca Co;a, 30 bles botellas vacias. 
W. India. 156 envases. . , 
S I T U A C I O N B E X.OS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor A X T O L 1 N Dtíi-i COLLADO, 
en \ uelta Abajo. Se espera el día 
15. 
Vapor PUERTO T A R A F A , en Ma-
nat í . 
Vapor C A I B A R I E N , en r epa rac ión . 
Vapor J O A Q U I N GODOY.. sin ope-
raciones . 
Vapor G I B A R A , sa l ió ayer de Puerto 
Tarafa para Gibara. Viaje de ida. 
Vapor J U L I A N ALONSO, en Santa 
Cruz del Sur. Viaje de ida. 
Vapor BARACOA, cargado para la 
costa nor te . S a l d r á el ¿ á b a d o . 
Vapor juA F E sin operaciones. 
Vapor L A S V I L L A S , eu Santa Cruz 
del Sur. Viaje de re torno. 
Vapor CIENFUEGOS, en Sanitago 
de Cuba. 
Vapor M A N Z A N I L L O , cargando pa-
ra todos los puertos de la costa sur. 
S a l d r á ^1 viernes. 
Vapor S A N T I A G O D E CUBA, en 
B a ñ e s . Viaje de re torno. 
Vapor G U A N T A N A M O , . l l e g a r á ma-
ñ a n a a Santiago de Cuba en viaje de 
retorno. Se espera el domingo. 
aVpor H A B A N A , en Sa i í t i ago de Cu-
ba. Saldrá de este puerto el s ábado 
para Pue^> Plata y P u c r t i Rico. 
Vapor KUSEBIO C O T L R I L L O , car-
gando para Baracoa. G u a n t á n a m o 
(Caimanera) y Santiago de Cuba. 
S a l d r á el s á b a d o . 
Vapor CAYO M A M B I , en C á r d e n a s . 
Se espera m a ñ a n a . 
Vapor CAYO CRISTO, s a l d r á hoy dt, 
Cienfuegos para Habana. 
Vapor RAPIDO, cargando para Nue-
vitas, M a n a t í , Puerto Padre y Cha-
parra . S a l d r á el viernes. 
N U E V A YOIRK, Mayo 1 3 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — L a s operaciones 
a lc is tas en la Bolsa se c o n c e n t r a r o n 
hoy en una l i s t a se leccionada de va-
lores f e r r o v i a r i o s , pe t ro le ros , m o t o -
res y especialidades i n d u s t r i a l e s , 
descubr iendo la l i s t a en gene ra l 
cons iderab le i r r e g u ^ i r i d a d , r e a n u -
dando las operaciones p e r s i g u i e n i o 
beneficios i n m e d i a t o s y las v e n í is 
ba j i s t a s . L a s t ransacc iones b a j a r o n 
pe rcep t ib l emen te , nc l l egando a 
m i l l ó n y med io de acciones p o r vez 
p r i m e r a eu una s e s i ó n c o m p l e t a 
desde el 4 de M a y o . 
Las no t ic ias industr la i les fue ron 
de c a r á c t e r c o n s t r u c t i v o , s iendo dos 
de los acon tec imien tos m á s s i g n i f i -
ca t ivos de l d í a u n avance en los 
precios de ila gaso l ina a , l o l a r g o de 
la costa de l A t l á n t i c o y de los p r j -
cios de l a z ú c a r r e f i n a d o . Los ope-
radores a lc is tas t a m b i é n sacaron 
br ioso de l a p u b l i c a c i ó n de las es-
t a d í s t i c a s de l comerc io e x t e r i o r p o r 
ei gob ie rno , m o s t r a n d o que las ex-
por tac iones eu el mes pasado fue-
r o n mayores que en n i n g ú n o t r o 
mes de a b r i r en los ú l t i m o s cinco 
a ñ o s . 1 / ; impor t ac iones gana ron 
cerca de ip25,000 sobre las de l mes 
de a b r i l de l a ñ o a n t e r i o r . 
Las acciones deaceros desa r ro l l a -
r o n u n a a c t i v i d a d t e m p o r a l a l 
anunciarse a u m e n t o de prec io del 
m e t a l en Chicago, pero p e r d i e r o n 
d e s p u é s e i t e r r e n o que h a b í a u ga-
n a d o . Las comunes de l a ü a H e d 
States Steel c e r r a r o n f r acc iona l -
mente m á s bajas a 115 d e s p u é a de 
haberse vendido a 116 3 | 8 . 
L a nueva a c u m u l a c i ó n de emis io -
nes de S t . P a u l h izo sub i r ¡ a s co-
munes a 9 y las p re fe r idas a 13 !3|S 
pero e l alza i n v i t ó a las operac io-
nes pe rs igu iendo beneficios i n m e -
dia tos con el r e su l t ado de que ba-
j a r a n a 7 1|8 y 12 1¡8 respec t iva-
m e n t e , ganando so l amen te u n 
pun to en e l d í a . 
Grandes t ransacciones pe rs i -
gu iendo beneficios se r e g i s t r a r o n 
en a lgunos de los va lores de gomas 
que e s t u v i e r o n fuer tes rec ien te -
mente , a s í como de se rv ic io p ú b l i -
co, mo to re s yaccesorios, acusando 
p é r d i d a s netas de uno a 2 1|2 pun -
tos A m e r i c a n W a t e r w o r k s , S t e w a r t 
W a r n e r , S t r o m b e r g C a r b u r e t o r y 
U n i t e d States R u b b e r . S-in embar -
go, M a c k T r u c k s , P i s k R u b b e r co-
munes y p r i m e r a s p re fe r idas , .Un i -
ted States Rubbe r p r i m e r a s p re te -
r idas , K e l l y S p r i n g f i e l d del S por 
c iento , Conso l ida ted Gas y U n i t e d 
R a i l w a y s i n v e s i ó n , l o g r a r o n c o t i -
zarse a los me jo res precios del 
a ñ o . 
L o s p r é s t a m o s s in p lazo f i j o se 
sestuvioror . f i r m e s a l 3 3^4 po r 
c iento l o d > ej d í a . 
E l c a m b i o e x t e r i o r e s t u y ) m á s 
bien f i r m e y e n c a l m a d o . L a deman-
da de la l i b r a e s t e r l ina se c o t i z ó 
r v e d e d o r de $ 4 . 8 4 3¡4 y los f r a n -
cos france'ses a 5 . 2 0 . E l c a m b i o 
a rgen t i no a v a n z ó cerca de 1|2 cen-
tavo ail anunc ia r se que el g o b i e r n o 
a rgen t i no p e r m i t i r í a las e x p o r t a -
ciones de oro a p a r t i r d e l 10 de 
j u n i o . 
COTIZACZOXr O F I C I A L D B L A S V U N T A S AT. POR U A T O U •» 
T A S O D I l A Y E R , 13 D B M A Y O Y A l 
Aceite: 
Oliva, latas de 23 l ibras, qq . 
Semilla de a lgodón, caja, de 
15.50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso qu in ta l 2.75 a 
Ajos : 
CappHdres morados, 32 rcan-
cuernas 
Capraores bañó las , 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernas. . . . 
Chilenos de 0.50 a 
P a í s 
A r r e s : 
Canil la v;ejo, qu in ta l . . . . 
Sagon largo n ú m e r o 1, q q . . . 
Semilla S. Q. qu in ta l . . . . 
Slam Carden n ú m e r o 1, q q . 
de 4.40 a 
Slam Carden extra, 5 por 100 
qu in ta l 
«üain Carden extra, 10 por 100 
qu in ta l . . . . ^ 
Slam brilloso, qq . de 6.25 a. 
Valencia legi t imo, q u i n t a l . . 
Americano tipo Valencia, qq . 
Americano part ido, q q . . 
Avena: 
Blanca, ou in ta l 
Act \c»r : 
Refino l a . qu in ta l . . . . . . 
Refino l a . Hershey q u i n t a l . 
Turbinado Providencia q q . . . 
Turbinado corriente, q q . . . . 
Cent. Providencia q u i n t a l . . . 
Cen t r í fuga corriente q u i n t a l . 
JtíacíUao; 
Noruega, ca ja . . 
l iscoi ia, caja . . 






N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
N l r o W A Y O R K , M a y o 1 3 . — ( A s -
sociated Press) .—L i a s negociac io-
nes p a r a una f u s i ó n azucare ra i m -
por t an t e , que p r o b a b l e m e n t e com-
p r e n d e r á , a l a Na t iona i l , la F e d e r a l 
y W a r n e r , h a n p rogresado hasta 1 
p u n t o en que se espera que p ron to 
l l eguen a u n acuerdo d e f i n i t i v o , se-
g ú n se a n u n c i ó hoy en W a l l S tee t . 
Las t res c o m p a ñ í a s c u y a f u s i ó n se 
sug ie re t e n d r í a n como c a p i t a l c o m -
b inado m á s de $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
E l i n f o r m e de l a Mid-^Continent 
P e t r o l e u m C o r p o r a t i o n , antes Cos-
den y Company , ofrece u n ingreso 
neto de $ 2 . 0 9 7 . 8 9 8 y una reserva 
de $ 7 . 4 3 0 . 2 4 8 d e s p u é s de pagados 
los d iv idendos a ilas p r e f e r i d a s . E l 
i ng re so neto e n e l p r i m e r t r i m e s t e r 
de 1925 fué de $ 3 . 8 6 6 . 6 2 7 . Des-
p u é s de deducidos los d iv idendos 
de las prefer idas , las reservas en 3 1 
de marzo eran de $ 1 1 . 0 0 7 . 5 8 0 . 
EXPORTACION D E AZUCAR 
ñ c l d o s - Sodas 
Formol 
D e s i n í e c t a n t e s 
Aguarrás • Linaza 
Brea 
Colores 
Cola - Goma 
Gelatina 
Bórax 
mtm PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
2215 
a l t i n d . " i d Sixo 
N U E V A YORjK, M a y o 1 3 . — ( A s -
socia ted P r e s s ) . — U n a nueva baja 
de 30 a 40 puntos que se r e g i s t r ó 
eeta m a ñ a n a en él mercado de f u -
tu ros en c a f é , que l e v ó el precio de 
j u l i o a 1 3 . 2 0 , f u é segu ida de alzas 
de cerca de 1|2 c e n t a v o . J u l i o 
a v a n z ó a 1 3 . 7 0 al c i e r r e y c e r r ó a 
1 3 . 6 5 y el mercado en genera l 
a b r i ó c o n u n a baja de 17 a 35 pun -
tos y c e r r ó de 1 1 p u n t o s baja a 10 
alza y v e n t a de 119 ,000 sacos. 
Mes Cie r re 
M a y o . . , . . 1 5 . 0 0 
Juflio 1 3 . 6 5 
Sep t iembre 1 2 . 6 0 
Oc tubre . . . . 1 2 . 4 5 
D i c i e m b r e . . . * . . . . 1 2 . 1 0 
E n e r o 1 1 . 9 5 
Marzo 1 1 . 6 0 
4.SD 
5.50 
Bonito y a t t m : 
Caja, de 15 a . . . 
C a f é : 
Puerto Rico, qq de 39.00 a. 
Pa í s , qq . de 31.00 a . . . . . 
C e n t r o a m é r l c a , qq . de 34 a 
Brasi l , qq . , de 32.03 a 
Calamares: 
Caja, de 9.00 a 
OflhoIIas: 
Medios huacales . . . . 
En huacales. I s l e ñ a s . . 
En huacales, gallegas 
En sacos americanos. . 
Del p a í s 
C h í c h a r o s : 
Quinta l 
Fideos: 
Tais, qu in ta l 
F r i j o l e s : 
Negros pa í s q u i n t a l . . . . ' . . 
Negros or i l la , quinta l 
Negros a r r i b e ñ o s , q i ñ n t a l . . . . 
Coioradcs largos «.mcricanos, 
qu in ta l 
Coloradso chicos q u i n t a l . . . . 
Rayados largos, q u i n t a l . . . . 
Rosados California, q u i n t a l . . 
Carita, qu in ta l 
Blancos medianos, qu in ta l . . 
Blai.coi] marrows europeos, 
quin ta l de 7.00 a 
Blancos marrows Chile, q q . . . 
Blanton marrows americanos, 
qu in ta l 
Colorados pa í s , q u i n t a l . . . . 
Garbanzos: 































de 8.75 a 
De m a í z pa í s , qu in ta l 
Heno: 
Americano, quinta l . . 
J a m ó s i 
Paleta, qq . , de 21 a 
Pierna quinta l de 31 " 
Manteca: 
Primara refinada en terc«..^ 
qu in ta l " ^ ^ o l ^ 
Menos refinada, quintal ' 
Compuesta quinta l . . •• 
SóCanteanilla: 
Opr.eso. latas de 112 libra 
de 70.00 a. . . ! a' 
Á r t u r i a n a , latas de ' i ' ü u , " 
qu in ta l de 40 a . . 
K « l S , 
Argentino colorado quintal 
Argentino pálido, quintat '* 
De los Estados Unidos añ"-' 
Del pa í s , quinta l . . ' qci... 
Fapas; 
En barri les 
En sacos americanas! 
En sacos, del pa í s 
En tercerolas Canadá" 
Semilla blanca . . 
P r í n c i p e Eduardo . . ' 
P imientos : 
, E s p a ñ o l e s l |4 caja . . 
Queso: 
P a t a g r á s , crema entera, am-
tal , de 38 a , tluln' 
Media crema, quintar'.*. '* '" 
a a l : 
Molida, saco 
Espuma, saco de l.*2() a. " 
Sordinas-
E s p a d í n Club 30 mlm cala 
E s p a d í n planas, l& mim ¿av 
Tr» «a jo : 
Surtido, quin ta l . . . , 
Piel na, quinta l " *' 
d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , Mayo 1 3 . — ( A s -
socia ted Press) . — i L a s co t izac iones 
de los bonos v o l v i e r o n a ganar te-
r reno hoy en u n mercado a c t i v o , 
que se c a r a c t e r i z ó p o r v igorosas a l -
zas de los bonos de l Tesoro de los 
Es tados . -Unidos . Los bonos d e l 4 y 
de l 4 j | 2 po r c i en to l o g r a r o n l l e -
gar a las m á s a l tas cot izaciones 
del a ñ o . A u n q u e estas ganancias 
q u e d a r o n cons ide rab lemonte r ^ - i a -
cidas a l c i e r r e , ambas emis iones 
t e r p i n a r o n el d í a sus tanc iosamemo 
por a r r i b a de las cot izacioues f i n a -
les de anoche . 
Ind icac iones de m á s fac i l idades 
en ¡los p r é s t a m o s , r e f l e jadas en l a 
baja de ios p r é s t a m o s a l 3 3¡4 por 
c iento , f u e r o n v | ' i ncen t ivo p a r í la 
a c u m u l a c i ó n de las ob l igac iones 
de l gob ie rno a s í como de o t ros va-
lores de i u v e r s i ó ' n . 
A i m i s m o T i e m p o .el m o l i m i e n t o 
de alza de los bonos e x t r a n j e r o s , 
que ahora se venden a los me jo re s 
niveles pa ra e l a ñ o , yendo a la ca-
beza d e l m o v i m i e n t o ilaa o b l i g a c i o -
nes francesas, fué o t r a de las carac-
t e r í s t i c a s de l a s e s i ó u . L o s bonos 
del 7 y de l 8 de l a r e p ú b l i c a avan-
zaron cerca, de u n p u n t o cada uno . 
E s t i m u í l a d a s por l a s n o t i c i a s 
acerca de las perspect ivas de m e j o -
ra de l f e r r o c a r r i l de S t . P a u l , las 
ob l igac iones de d i cha c o m p a ñ í a es-
t juv ieron ac t ivas en la s e s i ó n de 
h o y . 
La.s ob l igac iones de c o m p a ñ í a s 
de a z ú c a r e s , gomas y p e t r ó l e o avan-
zaron respondiendo a l a u m e n t o de 
precios de sus p roduc tos , pe ro las 
transacciones pe r s igu iendo bene f i -
cios i n m e d i a t o s causaron bajas de 1 
a 2 puntos , las que s u f r i e r o n en t r e 
otras , S t a n d a r d Gas del 6 1|2, rPa-
c i f ic Gas d e l 5 y Pac i f ic Te lephone 
del 5. 
H a r i n a : 
Oe t r igo, s e g ú n marca, saco. 
Tocino; 
Ba r r iga quinta l i 
T^ i rn te s ; 
E s p a ñ o l e s natural . 1|4 oa'a 
P u r é en 1|4 cuja . . 
P u r é en 1|8 caja . . .'. '%\ ' 
Na tu ra l americano un küo* 
COTIZACION DE 
3BW X.A BOLSA 
Comí). Vttí 
Bancv Nacional . . 
Banco E s p a ñ o l ^. . , . 
tían^i Españo l , cert . con 
el cinco por ciento co-
brado 
P-anco E s p a ñ o l con l a . y 
2a. cinco por ciento co-
brado 
H . Upmar.n 
Nota . —Estos tipos da Boísa"^ 





r t a s ido n o m b r a d o eLseüorB 
g io E s t r a d a C a t e d r á t i c o de la Graj-
j a Escuela de Santa Clara, 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 de galones . 
MERCADO DE ALGODON 
A I cerrar ayer el merraao <le rrew 
York, se cu t izó el «IsrcSia como si-
gue: 
Mayo .• 21.94 
Jul io . . . . ' 21.91 
Octubre. . 21. 77 
Diciembre 21 98 
Enero (1926) 21.70 
Marzo (1926) 21.82 
P A P E L E R A J W A N A , S . 
A V I S O 
E s t a n d o p a g a n d o e s t a C o m p a ñ í a e n es-
t o s d i a s l o s c u p o n e s d e l a s o b l i g a c i o n e s ge-
n e r a l e s d e l a m i s m a , ú l t i m a d e u d a p e n d i e n t e 
d e p a g o , s e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s t e n d e -
r e s d e l o s b o n o s d e l a S e r i e B , s e g u n d a hipo-
t e c a , q u e l o s c u p o n e s d e d i c h o s b o n o s q u e ven-
c e r á n e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s d e M a y o pue-
d e n e m p e z a r a c o b r a r s e d e s d e e l d í a 2 5 ei 
a d e l a n t e , e n e l ' ' B a n c o d e l C o m e r c i o , " M e r 
c a d e r e s 3 6 . 
H a b a n a , 1 3 d e M a y o d e 1 9 2 5 . 
C4726 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L Ü2 C I N C A 
y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
BA2s'CO T O M E R O I A I j ¡DE C U B A 
AOTXAB 73, Deptco, 710, 11, 12. Te léfono 11-1472. Ca-blo: R lzeno» . 
G I N I B R A A R O M A T I C A D I W O l g 
LA. U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & c a 















































































F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C i l b a i l B 
I A M A S G R A N D E D í l M U N D O . • I R Í S M I U O N E S E N I X I S M I A 
M O D E R N O S V E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N O O M P E T E N C l ' 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é l o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
co, 









p E I j C E R C A D O D E R A 3 I A 
• c ien terc ios de clases bajas v e n -
av.er G o n z á l e z . H e r m a n o s y 
^ ^ p r S r e d e n c i a no l o g r a m o s pre-
, fpudleron ser octavas o t i p o 
^ S o de V u e l t a A b a j o . 
9 ? S o interesa en estos m o m e n -
F ^ d e t a l l e . T iene m á s i m p o r -
^ i t ^ q u e e l c o m p r a d o r , inactiTO 
^ 8 m á s de t ras meses, v u e l v a a 
^ e í n ^ P e T o de rezagos de P a r t i -
c o m p r ó ayer Cosme d e l P ^ o a 
d 0 ^ o « de A n t e r o -GonzáLez; t ipos 
g ' l a S s a l a cosecha que aun dis-
d Qos almacenistas de I n d u s -
f r T v Barce lona . 
^ t no o t r a cosa s u p i m o s ; q-ue a 
L e r a c i ^ 6 5 ^ f i r m e se r e f i e r a , 
^ T u b i e r a en e l m e r c a d o . 
* r i í U o , como o t r a vez apun ta -
os,; a ue m á s de u n a f i r m a expor-
K r a m i r a octavos de R e m e d i o s ; 
A u n q u e a lguna lo h i c i e r a con e l 
U o ó s i t o de conocer las ex i s ten-
h disponibles o t ras &e proponen 
S l r comprando . 
- También podremos conocer prooi-
. operaciones c o n cilases l i m -
I s . a m é n 0 ^ con capas • nue-
vas de P a r t i d o . 
E N T R A D A S DiB T E K O I O S 
Ciento u n terc ios (Para J . B e r n -
b e i n and Son, de Santa Cla ra , fue -
r o n los ú n i c o s que ayer l l e g a r o n po r 
los f e r r o c a r r i l e s . 
E X P O R T A C I O N D E RAZVIA, T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
V a p o r i n g l é s E b r o , pa ra N e w 
Y o r k : 
Orden . 180 huacales y ,408 te r -
cios t abaco . 
V a p o r a m e r i c a n o Cailamares, pa-
r a N e w Y o r k . 
M o r r i s a n d M o r r i s 6 c j . t abaco . 
• W a l t e r a n d C o . 3 I d e m I d e m . 
V a p o r i n g l é s O r o y a , ¡para Cexitro 
A m é r i c a : 
J . B f D í a z O r d e n ( O h i l e ) 40 
pacas; 5 t é r c i o s t a b a c o . 
W . R . Grace 7 t e r c i o s t abaco en 
r a m a . 
V a p o r i n g l é s U l ú a , pa ra Cen t ro 
A m é r i c a : 
M . de M . (Costa R i c a ) 1 ca ja 
t abaco . 
T a m a r g o y C o . 2 b a ú l e s i d e m . 
V a p o r ingflés San G i l , p a r a Bos-
ton ' : Á • 
• G . C . C ( B o s t o n ) 5 pacas ta -
baco . 
C . J . Y . y C . 25 te rc ios i d e m . 
I . K a m e n ' f a b g h Son 59 i d e m ; 
50 pacas i d e m . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Nuestra mercado de valores permsu 
MC6 con tono muy f i rme y de alza; 
notándose activa demanda en los va-
lores de Havana Electr ic , Naviera, 
jarcia de Matanzas, ^ Licorera Cubana 
y toda clase de bonos. 
Las acciones del Elec t r ic continua-
ron de alza, manteniendo la a t enc ión 
.dei mercado. Se operó durante el d ía 
de ayer en m á s de m i l ochocientas ac-
cines proferidas y comunes.'. 
En la cotización del Bo l s ín de aper-
tura., se operó en Ips siguientes lo-
tes: . ' • '•"•"" 
Electr ic comune s a 50 acciones 




101 1¡4. y 
Al cierre del mercado las comunes 
de la citada Empresa se cotizaban de 
102 a 103.' 
Electric 
Elec t r ic 
comunes 
. comunes 
Rigieron con más f i r m e z a ' l a s ac-
ciones de la Empresa de- Cuba; en las-
comunes espéranse tipos m á s altos, 
ntándose que la especulac ión vuelve 
a interesarse. 
El papel de la Compañía de Jarcia 
de Matanza srige muy f i r m e . Dícese 
que' algunos elementos de la Compa-








Continúan con tono i r regular los 
valores de la Internacional de Telé-
fonos. Loo de Cuba Cañe mejoran sus 
ectizavionés y se animan las emunes 
de la Licorera Cubana. 
Prevalece buena, impres ión por las 
acciones de los Ferrocarriles Ü n i d o s ; 
cotizándose a precios mu.y f i rmes . 
Los valores del Fe r roca r r i l del 
Norte de Cuba, aun no han sido re-
gistrados en la Bolsa. 
Firmes las acciones de la Nueva 
Fábrica de Hielo y las de la Cerve-
cera Internacional. 
Tampoco se han registrado en la 
Bolsa los bonos y obligaciones de la 
Kueva Fábr ica de Hie le . 
En favorables condiciones r ige el 
mercado de bonos; siendo act iva la 
íetnanda por los de Cuba, Havana 
Electric y Cervecera, 
Fuera de pizarra se operó en todos 
«os bonos, asi como, en varios lotes 
ie la Papelera y Manufacturera Na-
cional . 
. Al cerrar el mercado, los precios 
!|an firmes en todos los valores y de 
,'«a franca en los del E l é c t r i c o . 
COTIZACION D E la B O L S I N 
4 
BONOS 
p : Speyer. 
S ' \ - Cuba D . I n t . . . 
Wm .R: Cuba 4 ^ Pür 
K - R. 'Cuba P u e r t ¿ s : : 
1923 Cuba Morgan 
B ^ * | | e c ¿ H c " Ry Co'. 
I ca l ^ 'ectri^. H-pote 
f' ,1* general . . 
ACCIONES 
C- Unidos 
Eiectr!c c o m . . 
fco preferidas.. . 




^ « a c t u r e r a Vrefs-. . 
facturera comunes 
Comp. Vend. 
. 98 % Sin 












Licore ra comunes 
Jarcia preferidas. 






COTIZACION O F I C I A S 





. 98% — 








R . Cuba Speyer . 
R . Cuba D . I n t . 
K . Cuba 4 l i2 
100 
5 Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 
5 .Rep. Cuba 1917, Puer-
tos . . . . 
6% R. Cuba . Í 923, Mor-
gan . . . . 
C Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca 
o Ayuntamiento Habana 
, J a . hipoteca . . . . 
8 Gioara Ho lgu ín , p r i -
mera h ipoteca . . . . 
5 F . C. Unidos; perpe-
tuas . . . . 
S Bs-.nco T e r r i t o r i a l (sa-
r i ^ B") en creulaoion 
$2.000,000 . . . . . . IB — 
5 Gas y E l e c t r i c i d a d , . 106 120 
5 Havana Elec t r ic R y . 95% 99 
5 Havana Elec t r ic R y , 
H.p. Gral . en circu-
lac ión $10.828,000.. 90 95 
5 Elect - ic S. de Cuba — —v 
« Matadero l a . h ip . . . — —. 
5 Cuban Télejphone . . 85 91 
6 Ci^go de A v i l a . . . — — 
7 Cervecera I n t . prirae-
*. ra hipoteca 92"á 93% 
C Bonos F . del Noroea-
>6 de B a h í a Honda 
a, Guane $1.000,000 
t n c i r c u l a c i ó n . . . . — -— 
7 Bonos Acueducto Clen-
luegos — — 
S Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . 54 
B Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
t a n Telephone Co. — — 
S Obligaciones Ca. Ur -
1 anlzadora del Par-
que y Playa de Ma-
nanao — — 
R Beños H l p . Coroollda-
íed Shoe Corpora-
t ion (Ca. Coitsoll-
dada de Calzado). . 75 95 
8 Bonos h i p . Ca. ' Pa-
pelera Cubana, se-
• r í e A •. 94 97 
8 Rcm.p . M p . Ca. 
Papelera C ibana se-
rie B . . . . . . . . . 7 1 % 76 
7 Ponos h l o . Ca. Lico-
rera Cubana . . . . 64 66 
S Bonos h p . Ca, .Nacio-
nal de H i e l o . . . . . — — 
7 Bonos h i p . Ca. Cur-



























BOLSA DE NEW Y O R K 
MATO 1* 
JJuHicamos Ta totalidad 
Je las transacciones en 
joños en la Bolsa de 
flores de New York 
BONOS 
1 4 . 0 9 2 . 0 0 9 
A C C I O N E S 
í . ; 
0̂s checks canjeados 
jn el Clearir̂ g House 
^ New York, impor-
taron: 
9 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
40 
20 
Accionas Comp. Vend 
í a r c o ^prrco 'a — — 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . — — 
Bafcc T e r r i t o r i a l (benefi-
ciarlas . . . . . . — :— 
Tr ' i s t Co. en c i r cu lac ión 
?500,000 — — 
Banco ún P r é s t a m o s sobie 
.y j o y e r í a , en c i rcu lac ión 
íüo.Ouo . . . . — TTXi/ 
P . C. Unidos 9 1 % 93% 
Cuban Central prefs — 
Cuban Central comunes.. — — 
tT C . G iba ra -Holg i - ' n . . . . — —• 
Cuba R . R . . . — — 
Klectrlc S. de Cuna — 
Havana E lec t r i c p r e f s . . . 106% 
Havana Electric, comunes 101 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 330 
Cervecera In te rnac iona l , 
preferidas 60 
Lonja del Comercio pref^ 10(> 
Lonja del Comercio com. 190% 
i-V . i ••ir'ridora cubana < — 
Telé fono pre fe r idas . . . . 98% 
Telé fono c o m u n é s . . . . 112 
Inen Te ephone and Te-
legraph Crporat ion . . 90%, 9 1 % 
aiáLíUiero m u u s t r i a i . . . — — 
indus t r ia l Cuba . . . . . . — — 
" ecr 100 Naviera prefe-
ridas 78 
Naviera comunes. . . . . . 26 
Cuba Cañe preferidas . . 50 
Ciego de A v i l a 6 — 
7 poi 100 Ca. Cubana do 
Pesoa y N a v e g a c i ó n , en 
Clr.cuaxción 550,000 pre-
feridas ico — 
Ca. Cubana de Pesca y 
MaYepación en circula-
ción il.lOOjOOO comunes 26 
U. i i .v i o i i Co A$tí5U.ÜüO en 
c i r c u l a c i ó n . . . 1 7 
Cuban Tire and Rubba.' 
Co. prefs —-
Cuban Tire and Rubber 
Un. comunes — 
" por 100 Ca. Manufac-
turera Nacional prefe-
ridas . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal*, comunes 2% 
Coretar.cia Cooper C o . . , — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 
7 p.Vr 100 Ca. Nacional 
ae P e r f u m e r í a en clr-
ct lación 51.000,000 pre-
feridas 62% 
Ca. .Nacional de Perfume-
r í a , en c i rcu lac ión , co-
munes $1.300,000.. . . 12% 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos — 
7 p^r :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas prefs . . 90 
Ca de;' Jarcia d e ' M a t a n - ' 
zas, comunes . . . . . • 32% 
Ca Cubana de Accidentes — — 
La Unión Nacional , Com-
pañía. General de So-
gnros y Fianzas, prefe-
ridas I'O — 
I d i d beneficia-rias . . . — — 
Ca. Urbanizadora del P i r -
que y- Playa- de Marta-
nao, prefs — — 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maria-
r.ao, comunes. , — • 
Compaftlá de Construcclo-
nc? y Urban izac ión , pra 
f i r l n a s —- — 
Compañ ía de Construcclo 
nes y Urban izac ión , co-
i i íunes — — 
Consoiidatcd Shoe Corpo-
ra t ion ( C o m o a ñ í a Con-
sol iris da de Calzado) 
prefreidaa, en circula-








(ESPECIALISTA EN BONOS 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
COMPRO 
ACCIONES DIFERIDAS DE LOS FERROCARRILES 
UNIDOS (resultado del canje de la Havana Central). 
Oficinas: Banco Nacional 226-227,-228 
Teléfono A-498,7 
Se opone la Asociación de 
Hacendados y Colonos al pian 
general de carreteras de la 
American Roads Co. 
L A C O M I S I O N DE 
A R A N C E E S 
Da s e s i ó n ce lebrada ©1 mar tes 12 
del a c t u a l por l a C o m i s i ó n de A r a n -
celes de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
Corpoiraclones E c o n ó m i c a s , f ué .pre-
s id ida po r ei doc to r Pedro rp. K o h -
l y y as i s t i e ron lev; s e ñ o r e s A l f r e d o 
JX Oebre r io , E . a . V á z q u e z , F r a n -
cisco Henares , R a f a e l M a r t í n e z Or-
t íz , F r a n c i s c o Fau>ra, iRosendo V i -
la , J o s é O. B e l í t r o n s , M a r c e l i n o 
S a n t a m a r í a y J o s é O o m a l l o n g a . 
T a m b i é n c o n c u r r i ó en c a l i d a d de 
i n f o r m a n t e e l s e ñ o r A v e l i u o P é r e z , 
V ice -D ' i r ec to r de l a C o m p a ñ í a tL i -
t o g r á f i c a de l a H a b a n a y e x a m i n a -
da la r e l a c i ó n que p r e s e n t ó de las 
pa r t i das de l í - c t u a l A r a n c e l de 
Aduanas qnie a f ec t an a l a indus -
t r i a aue explo ta Íh ref-*riaa Com-
pafiín y los a ¡ rudos que en e l l a se 
*/!fr,iesan como j u s t o s , r e s u l t ó que 
lo í o i i c i t a d o pe r l a e m p t v s j m e n -
efon^da «coincidía , s i n v a r i a c i ó n 
¿ s? .v í i a í , con ' «á acuerdos re fe ren-
tes a dichas pare. : . .»* que y;i h a b í a 
cnencia c o n e l p r o y e c t o de A r a n c e l 
de l a . m i s m a . 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
C A S A B L . A N C A , mayo 1 3 . — D I A 
R I O . H a b a n a . — E s t a d o de l t i empo 
m i é r c o l e s 7 a i ñ . Golgo de M é j i c o 
t i e m p o va r i ab l e , b a r ó m e t r o algo 
bajo, v ientos var iab les , f l o j o s . P ro 
n ó s t i c o I s l a : buen t i e m p o en ge-
r e r a l excepto tu rbonadas h o y y e l 
jueves , v ien tos va r i ab l e s modera -
dos .—Observa tor io! N a c i o n a l . 
DISTRIBUCION D E 
SEMENTALES 
Hace dos d í a s h a n s a l i do de l a 
E s i t a c i ó n A g r o n ó m i c a de Sant iago 
de las Vegas los r e p r o d u c t o r e s de 
las especies caba l l a r , asnal , vacuna 
y de cerda , e n d i fe ren tes ca r ro s 
cuadras p reparados espec ia lmente 
p a r a e l l o , que se e n v í a n a l a G r a n -
j a Escuela d e C a m a g ü e y y a los 
Centros de R e c r í a de Ciego de A v i -
l a y B a y a m o , esperando l l e g u e n a 
su des t ino a mediados de la presen-
te e e m a n a . Se d e s p i d i ó e l s e ñ o r P ó r e z f e l i -
c i t ando a l a C o m i s i ó n por la l abor 
r e a l i z a d a ; pues demuesi t ra a l a par 
que l a compe tenc i a de los m i e m - i 
bros que la i n t e g r a n l a escruptulosi-1 j V U Ü J A Ü l í d 1 M f K t o A b 
dad con que es tud ia las necesidades i 
de Qas i n d u s t r i a s nac iona les y l a 
j u s t i c i a c o n que resue lve sus asp i -
r a c i o n e s . 
Dada cuenta de las c o m u n i c a c i o -
nes r ec ib idas de l a C o m p a ñ í a Gregg 
de Cuba, i m p o r t a d o r a de Equ ipos 
c o u i r l e t o s do f e r r o c a r r i i ^ s para Ir. 
genios ; d e l í i eñor A n t o n i o P é r e z , 
m i e m b r o de l a A s o c i a c i ó n de í n d ü S -
t^i.is G r á f i c a s de l a H a ' o i ' . a y d ^ l 
rtfñfr P . Ceccb in i , fáb 'n•««.• te de 
cepi l los , referentes a p a r / u a s de l 
A r a n c e l de que ya. se| ha (tratado en 
sesiones . a n t e r i o r e s , f u é t o m a d o e l 
acuerdo de hacer u n de t en ido es tu-
dio de las obsei^vaciones que m o t i -
v a n d ichos escr i tos pa ra resolver-
las en una r e u n i ó n que se convoca-
r á con este f i n d e s p u é s de l a fo r -
m a c i ó n de l p royec to de r e f o r m a s 
en su . t o t a l i d a d . 
Puesto a d e l i b e r a c i ó n e l Q u i n t o 
G r a p o de la Clase Doce d e l A r a n c e l 
"visante ten iendo a la v i s t a los i n -
formes dados p o r los in te resados en 
la c l a s i f i ca i ón y adeudos que c o m -
prende, fue ron adonta . ios los s i -
guientes acuerdos : 
l o . — M o d i f i c a r l a c i las i i íVación 
y adeudos de las p a r t i d a s 270 y 
2 7 1 ; q u é q u e d a r á n como a c o n t i -
n u a c i ó n se expresa: 
P a r t i d a 2 7 0 . — S a r d i n a s en acei-
te o en c u a l q u i e r a o t r a í o r m a , en 
la tas a d - v a l o r e m 20 0 ¡ 0 . A ) ÍLOs 
d e m á s pescados o mar i scos ad-va-
l o r e m 40 0 | 0 . 
P a r t i d a 2 7 1 . — T o m a t e s y p i -
mien^tos en conserva o en c u a l q u i e -
r a o t r a f o r m a Aid-val lorem 50 0 | 0 . 
A ) L<os d e m á s vegetales y l e g u m -
bres o conservados en c u a l q u i e f 
f o r m a A d - v a l o r e m 40 0 | 0 . 
2 o . — F i j a r los s igu ien tes adeu-
dos: 
P a r t i d a 2 7 2 . — A ) a d - v a l o r e m 50 
p o r 1 0 0 ; 272 B ) a d - v a l o r e m 60 
po r 1 0 0 ; 273 50 0 | 0 . 
3 o . — Q u e las pa labras " ' c o n t á n -
dose l a e s t ampa c o m o t res i m p r e -
s i o n é i s " encer radas en un p a r é n t e -
sis en e l t e x t o de l a ' P a r t i d a 157-A, 
sean s u f k i t u í d a s p o r las s i g u i e n -
tes " ( c o n t l á n d o s e l a e s t ampac ' ^n 
de b r o n c e ) " . 
4 o . — Q n e e l adeudo de la P a r t i -
da 5 6-A sea de $ 3 . 0 0 y el de fia 
1 6 1 A , sea d é $ 2 5 . 0 0 los 100 k g s . 
en vez d e los $ 6 . 0 0 y 1 5 . 0 0 que 
se h a b í a n p ropues to , ' respect iva-
men te . 
5 o . — T r a t a r en o t r a s e s i ó n so-
b re l a conven ienc i a de r e f o r m a r la 
d e s c v r i p c i ó n de los a r t í c u l o s com-
p r e n d i d o s e n í a 'Pa r t ida 162-iB «y 
A n t e el n o t a r i o de esta c a p i t a l , 
doc to r iManlo. B . de Rojas y H a r o , 
h a n sido d isue l tas las sociedades 
que g i r aban en esta plaza bajo l a 
d e n o m i n a c i ó n de " R a m ó n I n f i e s t a , 
S. en C . " y " IR . I n f i e s t a y O í a . " 
p r o p i e t a r i a s de los a lmacenes de 
p a ñ o s y t e j idos t i t u l a d o " E l R o b l e " 
y " E l A g u i l a " c o n d o m i c i d i o en l a 
cal le de R i e l a o M u r a l l a n ú m e r o s 
97 y 39 r e spec t ivamen te , h a b i é n d o -
se hecho ca rgo de los c r é d i t o s ac-
t i v o s y pasivos de ambas .casas pa-. 
r a c o n t i n u a r i a e x p l o t a c i ó n del mis-í 
mo negocio y en los mi smos l ó c a -
les, la r a z ó n soc ia l de R . In f i e s t a y 
C í a . , S. e n C . c o n s t i t u i d a ante e l 
p r o p i o n o t a r i o , r e t r o t r a y e n d o los 
efectos de l a d i s o l u c i ó n de ambas 
casas y la c o n s t i t u c i ó n de l a nueva 
sociedad e l d í a 3 1 d© M a r z o p r ó x i -
m o pasado . 
Son gerentes de l a n u e v a socie-
dad con todas las facul tades que el 
Cótdigo de Comerc io con f i e r e a los 
socios gestores, ilos s e ñ o r e s D . Ra-
mom In f i e s t a y G a r c í a , D . E m i l i o 
P é r e z B e r m ú d e z y D . M a n u e l Cam-
po Ansa y con e l c a r á c t e r de co-
m a n d i t a r i o s l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
M i y a r e s y Ventosa de S u á r e z , D . 
A n t o n i o R o d r í g u e z D í a z y D . Ra-
m ó n R o d r í g u e z y G a r c í a . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A . 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
6 P E S E T A S 
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por cada doDar, 
ei adeudo que se le f i j a en el p r o -
yec to de esta C o m i s i ó n . 
6 o . — T o m a r " no ta de las i n d i c a -
ciones que refere tne a f ranquic ias , 
A r a n c e l a r i a s , hace l a C o m p a ñ í a 14; 
t o g r á f i c a d e l a H a b a n a . . 
Y f i n a l m e n t e r eun i r s e e l p r ó x i m o ' 
m i é r c o d e s a las 4 de l a t a r d e . 
r 
SUSCRIBASE A L DIARIO DE 
L A MARINA 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en accla 
dentes durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas t é c n i c a s 
para pensiones a obreros por m á s de 
3800,000.00 ." 
Oficínss: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 I M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 i r W B f t K ñ 
- Mayo 13 de 1 9 2 5 . 
D r . D o m i n g o M é n d e z Capote, 
Pres idente de l a Cuban A m e r i c a n 
Roads C o . , S. A . 
! Of ic ios 1 2 . — H a b a n a . 
S e ñ o r : 
H e demorado t res semanas en 
contestar su a t en ta ca r t a de l 22 de 
a b r i l ú l t i m o porque , de acuerdo 
c?n e \ ^ t e m a seguido en esta Aso-
c i a c i ó n que me h o n r o en p r e s i d i r , 
era necesario r e u n i r su Jun t a Di rec 
t iva para que é s t a d i scu t i e r a ma te -
ria- t a n trasoendentad como la que 
usted sornete ipor segunda vez a 
nuestro j u i c i o ; pero una vez r e u n i -
da d i cha J u n t a y cons iderado por 
lá: m i s m a e l p l a n de l a Cuban A m e -
r i c a n Roads C o . , .s. A . , puedo i n -
f o r m a r a us ted que el c r i t e r i o u n á -
n ime de los s e ñ o r e s r e u n i d o s ha 
sido adverso a las bases f u n d a m e n -
tales conten idas en l a " E x p o s i c i ó n 
a i .Congreso" y en los d e m á s luga -
res de l fo l l e to que usted t u v o l a 
bondad de r e m i t i r m e a f ines de l 
a ñ o p r ó x i m o pasado, s in que h a y a n 
hecho v a r i a r a ría J u n t a r e f e r i d a su 
c r i t e r i o las modi f icac iones a l p l an 
genera l contenidas en &u a t en t a co-
m u n i c a c i ó n que a h o r a con t e s to . 
, , L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colones de Cuba h a estado a tenta 
desde un p r i n c i p i o a l debate p ú b l i -
co entablado acerca del p royec to en 
c u e s t i ó n , que t r a t a de que se ceda 
a la Cuban A m e r i c a n Roads C o . , 
S. A , l a m a g n a obra de c o n s t r u i r 
en Cuba m á s de 6,000 k i l ó m e t r o s 
de ca r r e t e r a , ga r an t i zando e l ipago 
el Es tado c o n d e t e r m i n a d o s i m -
puestos c o m p r o m e t i d o s po r u n pe-
r í o d o de .40 a ñ o s ; y s i n que pesara 
en e l , á n i m o de d i c h a A s o c i a c i ó n 
p r e ju i c io adverso a lguna , sano a l 
c o n t r a r i o , s iendo p a r t i d a r i a d e l des-
a r r o l l o de todas nues t ras v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n , desde e l p r i m e r m o -
men to ha t en ido que ponerse a l l a -
do de los opos i t o r e s . 
^'o es- necesario que r e p i t a m o s 
los a r g u m e n t o s conque han c o m b a -
t ido e l p ian ot ras i n s t i t u c i o n e s , en-
t re las que. se destaca la Sociedad 
Cubana de Ingen ie ros po r s u con-
d i c i ó n de t é c n i c a y especial is ta en 
la ma te r i a , que nos ocupa, a s í como 
tampoco s e r í a conveniente que 
a b a n d o n á r a m o s toda a c c i ó n c o n t r a 
el p lan p r e f e r i d o escudados en e l 
antecedente t r anqu i l i z a ido r de que 
el Gene ra l Gerardo M a c h a d o , EPre-
sidente e lec to qijje den t ro de pocos 
d í a s ha de a s u m i r la J e f a t u r a d e l 
Poder, iE jecu t ivo , se ha p r o n u n c i a d o 
en c o n t r a d e l p r o y e c t o e n f o r m a 
que deno ta e n e r g í a y c o n v i c c i ó n . 
A, nues t ra J u n t a D i r e c t i v a no le 
ha p c f ^ c i d o o p o r t u n o n i e l i n d i f e -
rente aba'ndodo de n u e s t r a oposi -
c i ó n , que s i g n i f i c a r í a r e s ta r nues t ro 
esfuerzo a la ob ra c o m ú n de censu-
ra que r e f l e j a u n estado de o p i -
n i ó n ya: f o r m a d o en e l p a í s , n i la 
r e p e t i c i ó n innnecesar ia de a r g u -
mentos , los cuales con t o d a su fuer-
za y su evidencia , s o n e x t r a ñ o s a 
la competenc ia é s p e c i a i de l a Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos 
de Cuba. 
/ Es ta A s o c i a c i ó n no obs tante , ade-
m á s de reconocer e l peso de los r e -
fer idos a r g u m e n t o s a d u c á d o s hasta 
a h o r a po r las m ú l t i p l e s pe rsona l i -
dades e in s t i t uc iones que h a n c o m -
ba t ido e l p lan , se opone aü m i s m o 
por las, s igu ien tes razones : 
• l a . — ¡ P o r q u e l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos de Cuba es 
c o n t r a r i a , po r a h o r a , a l a c r e a c i ó n 
de t odo impues to n u e v o . , 
2 a . — P o r q u e e l impues to de 10 
centavos s o b r é l a f a b r i c a c i ó n de ca-
da saco de a z ú c a r s e r á necesario en 
breve s u p r i m i r l o , de no c o n j u r a r s e 
antes d e l comienzo de la p r ó x i m a 
zafra la grave c r i s i s que smfre e l 
precio d e l a z ú c a r ; y e l p royec to 
que e s tud iamoos t r a t a de c o m p r o -
m e t e r ese i m p u e s t o d u r a n í e 40 
a ñ o s , haciendo, por t a n t o , i m p o s i -
ble s u d e r o g a c i ó n . 
3a.—^Porque s i e m p r e se o p o n d r á 
esta A s o c i a c i ó n a t o d a obra p ú b l i -
ca de m a g n i t u d sámi l la r a l a que 
nos ocupa , s i se p royec ta pa ra ser 
f ab r i cada du ran t e las é p o c a s de za-
f ra , en las que s i empre escasea el 
obre ro en los c a m p o s ; d e l mismo, 
modo que d e f e n d e r á las que se p r o -
yecten para ser real izadas d iurante 
el l l a m a d o t i e m p o m u e r t o , c o n el 
Cin de da r empleo a los numerosos 
obreros que entonces quedan s in 
o c u p a c i ó n ' , s u f r i e n d o a lgunos ver-
dadera m i s e r i a y g r a v i t a n d o o t ros 
sobre los hacendados y los a g r i -
cu l to res que no ios necesi tan de 
m o m e n t o , pero que los t i e n e n que 
conservar y m a n t e n e r pa ra u t i l i -
zarlos en las tareas de la zafra ve-
n i d e r a . 
4a . -—Porque s e g ú n e l p royec to 
h a b r á n de cons t ru i r se , la c a r r e t e r a 
centrad en seis a ñ o s y los r a m a l e s 
e n qu ince , constando a q u e l l a de 
1,088 k i l ó m e t r o s y é s t o s de unos 
SUSO' k i l ó m e t r o s ; y este p l an de 
obras p ú b l i c a s es demas iado i n t e n -
so p a t a que no p roduzca el i n m e -
d i a t o r e su l t ado de elevar e l j o r n a l , 
de d o n d e h a b r í a de de t e rmina r se 
u n enca rec imien to en e l costo de 
p r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r , haciendo a 
nues t ro .país abso lu t amen te incapaz 
para l u c h a r c o n la comopetenc ia de 
o t ros mercados p r o d u c t o r e s . Este 
encarec imien to , que en t o d a é p o c a 
s e r í a p e r j u d i c i a l p a r a nues t ra i n -
d u s t r i a en da ac tua l s i t u a c i ó n de 
g rave c r i s i s , a p a r e j a r í a la c a í d a eco-
n ó m i c a :defitava de muchos hacen-
dados y colonos, en t re los q u e se 
a r r u i n a r í a n en p r i m e r t é r m i n o , por 
ser los m á s d é b i l e s , líos pocos ha-
oendiados cubanos que han sob rev i -
v i d o , a d u r a s penas, a las c r i s i s an-
te r io res ; 
5a.—^Porque la f o r m a de pago 
en 40 a ñ o s de una o l " > » ^ i u e se rea-
l iza e n quince , envue lve u n e m p r é s -
t i t o , que v e n d r í a a a u m e n t a r p e l i -
g rosamente las deudas de l a Na-
c ión , c o n pe r ju i c io de todos los que 
en e l la t r a b a j a n p roduc iendo y pa-
gando las con t r ibuc iones . 
•Siilenciamos en esta i m p u g n a c i ó n 
a lgunos a r g u m e n t o s de ve rdade ra 
fuerza pero que no nos a t a ñ e a nos-
o t ros oponer por n o r e f e r i r s e a la 
m a t e r i a p rop ia de nuest ras a c t i v i -
dades . 
Usted; s e ñ o r , con s u b ien p roba-
do p a t r i o t i s m o y su c l a ro tajlento, 
p o d r á arpreciar las razones a l u d i -
das y, convencerse de que e l p lan 
de l á Cuban A m e r i c a n R o a d s . , S . 
A . , debe ser abandonado y que 
nuest ros caminos deben ser cons-
t r u i d o s s i n e m p r é s t i t o n i c o n c e s i ó n , 
M nuevos impues tos ; por c o n t r a -
t i s tas de? p a í s y s igu iendo honrada -
m e n t e e l s is tema de las subastas. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotiró 
ayer a! cierre del mercado, a 
razón de 
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por cada dollar. 
L a cooperación del pais al 
programa de ia Asociación de 
Comerciantes para que sea el 
turismo la segunda zafra de 
Cuba 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc i an t e s 
de l a Habana nos h a f a c i l i t a d o co-
pia de las s iguientes declaraciones , 
en las cua 'es se c o n t i n ú a t r a t a n d o 
de la oampal ia que ha i n i c i a d o d i -
cha c o r p o r a c i ó n en f avo r de l t u r i s -
mo . 
L a c o o p t a c i ó n de todos lo^ ele-
mentos de l a c o m u n i d a d , es de la 
mayo r i m p o r t a n c i a para e l é x i t o de 
todo p royec to . L o s planes d j u n 
Genera l d e l m e j o r ca í l i b r e s e r á n 
nulos j po r lo menos indecisos, s i 
e l e j é r c i t o no coopera c o n é i . 
E n an t e r io re s declaraciones , p u -
bl icadas en estas c o i u m n a ó recien-
t emen te , hemos t r a t a d o de l g r a u 
é x i t o ob ten ido por A L a n t i c C i t y , 
de l Es tado de 'New J é r s e y , debido a 
su c a m p a ñ a de p u b l i c i d a d por me-
c i ó de u n B-ureau que representaba 
todo los elementos,- ü i r e c i d o en sus 
funciones a l C o m i t é de T u r i s m o de 
la A s o c i a c i ó n de Comerc jan te s de 
;ia H a b a n a . Ese B u r e a n , po r repre -
sentar i g u a l m e n t e a los intereses 
de todas las clases de l a c o m u n i -
dad, estaba a l t an to lo tjue benef i -
ciaba cada g i r o y por cons igu ien te 
d i seminaba i n f o r m e s de t a l n a t u r a -
leza pa ra a t r a e r a A t l a n t i c C i t y u n 
aumeroso pKbzl ico de intereses t a n 
var iados , que t r a en negocios a t o -
dos los que c o m p o n í a n la c i u d a d . 
Este r e su l t ado se o b t u v o por con-
c e n t r a c i ó n de toda la p u b l i c i d a d en 
este solo B u r e a n , e l c u a l po r sel e l 
cen t ro para todos , es taba a l t a n t o 
de todo lo r e l ac ionado c o n e l asun-
to y por cons igu ien te estaba en po-
s i c i ó n de a d m i n i s t r a r c i e n t í f i c a -
men te l a d i s e m i n a c i ó n de la p u b l i -
c idad , ev i t ando d u p l i c a c i ó n innece-
sar ia y ob ten iedo pa ra l á c o m u n i 
dad el m á x i m o de benef ic io po r ca-
da peso i n v e r t i d o en l a c a m p a ñ a . 
P o r cons igu ien te , e l é x i t o se o b t u -
vo por la c o o p e r a c i ó n a r m ó n i c a de 
todas las fuerzas v i v a s de l a c i u d a d , 
un iendo sus e n e r g í a s y recursos en 
una sqila c a m p a ñ a v i g o r o s a l l e v a d a 
por u n solo B u r e a n que representa-
ba los intereses de t o d o s . 
L a ven t a j a de cen t r a l i z a r en u n 
solo B u r e a n l a d i r e c c i ó n de uaia 
c a m p a ñ a de p ropaganda , se ve no 
so lamente en e i caso de A t l a n t i c C i -
ty, que ha conseguido u n é x i t o t an 
b r i l l a n t e p o r los casos de o t ros l u -
gares t a n bel los como A t l a n t i c C i -
t y que, p o r n o hace r lo , nunca ha 
tenido e l é x i t o que sus atracciomes 
m e r e c e n . 
Es to se ve en a lgunos de los m u -
n i c ip io s de At lan 'wc C i t y , ios cua-
les d i s f r u t a n de las m i s m a s v e n t a -
jas f í s i c a s ; pero que n u n c a han po-
d i d o a t r a e r a u n g r a n n ú m e r o de 
tu r i s t a s , deb ido a la f a l t a de coope-
r a c i ó n , enemistados y p e q u e ñ e c e s 
en t re los í ' a c t o r e s imipior ta^tes , 
m e r c i o . 
E l é x i t o de t o d a c a m p a ñ a depen-
de s i e m p r e de l a buena a r m o n í a en-
t re los elementos de iia c o m u n i d a d , 
echando a u n lado t o d o e g o í s m o , 
todo o r g u l l o persona l y deseo de 
l u c i r y pres tando cada uno su apo-
yo sincero y en tus ias t a en benef ic io 
de los intereses genera les . De este 
modo se g a r a n t i z a e l é x i t o de l a 
o a m i p a ñ a y , ade lan tando los i n t e r e -
ses de 'la c o m u n i d a d , se m e j o r a l a 
s i t u a c i ó n i n d i v i d u a l : "se benef ic ia 
m á s , , g u i e n m e j o r s i r v e " . 
S i todo e l m u n d o e n Ouba coope-
ra c o n s ince r idad y e n t u s i a s m o , con 
todo ©i f e r v o r de su e s p í r i t u l a t i n o , 
a l a c a m p á ñ a que ha e m p r e n d i d o e l 
C o m i t é de T u r i s m o de la A s o c i a c i ó n 
de Comerc iantes de la H a b a n a , en 
f avo r d e l a a t r a c c i ó n de fo ras te ros , 
no cahe d u d a de que l a i n d u s t r i a 
del t u r i s m o s e r í a l a segunda za-
fra de Cuba . 
Es ta l abor de l C o m i t é d e l T u r i s -
mo de la A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
tes de la H a b a n a no es ob ra sola-
m é n t e de cubanos, s ino de cuantos 
c o n v i v e n con noso t ros y a q u í desa-
r r o l l a n sus ac t iv idades , t en iendo l i -
gados sus intereses morailes y m a -
te r ia les a los intereses nac iona l e s . 
Coopera r a la r e a l i z a c i ó n de una 
ob ra de t a l na tu ra l eza , no es sola-
mente u n acto de conven ienc ia par-
t i c u l a r , s ino u n deber p a t r i ó t i c o , 
puesto que el que apoya e l t u r i s m o 
apoya l a r i q u e z a n a c i o n a l . 
UN FOCO DE CARBUNCO 
BACTERIDIAN0 
En A l c a l d e M u n i c i p a l de T r i n i -
dad se ha d i r i g i d o a la S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a i n f o r m a n d o que en 
aque l t é r m i n o h a n es ta l lado va r i o s 
focos de Oarbunco B a c t e r i d i a n o , y 
dando cuenta a l m i s m o t i e m p o de 
las medidas que de acuerdo con el 
V e t e r i n a r i o M n n i c i p a i se h a n r eco -
mendado p a r a c o m b a t i r ese f l age lo . 
P o r l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a se 
han r e m i t i d o u n a buena c a n t i d a d 
de vacuna an t i ca rbuncosa para" que 
sean f ac i l i t adas g r a t u i t a m e n t e p o r 
el M u n i c i p i o a los ganaderos y a g r i -
c u l t o r e s de ;la m u n i c i p a l i d a d , a 
f i n de que se proceda a r ea l i za r l a 
v a c u n a c i ó n p r e v e n t i v a de todos los 
an imales que sean suscept ibles de 
padecer e l Carbunco B a c t e r i d i a n o . 
De usted con respeto y cons ide-
r a c i ó n , 
ASOOIACIOiN D E H A C E N D A D O S 
Y O O L O N O S D E C U B A . 
( f . ) R a m ó n J . M a r t í n e z ^ 
P r e s i d e n t e . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar 
American Can ' " " 
American Caf Foundry 
American H . & L . pref . 
American Ice . . . . . . ''.*.* '* 
American Locomot íve- .'. ' 
American S m e í i n g Ref." 
American Sugar Ref . Co.' • ' " 
American W o o l e n . . 
Anaconda Copper M i n i n g ' " * 
Atchison ' " ' " 
At lan t i c G u l f & West i ' V 
At lan t ic Gu!f & w. i ¿ r e f ' 
American Water works 
A l l i s Chalmers . . . . . " ' ' *" 
At l an t i c Coast L ine . . '." '.' ' ' 
Baldw.iñ Locomotive" Works 
Bal t imore & Ohio . , 
Bethlehem Steel . . .". 
Beechnut Packing . 
B rown Shoe . . . . '.'. '.'" " '•' 
Brook lyn Edjsan 
Calf . Pet •• •• 
Central Leather . . 
Cerro de Pasco. . . 
Chandler M o t . ' 
Chesapeake & O h i o ' R y 
Ch M i h v . 6c St. Paul p r e f . . 
Chic. & N . W . 
c . Rock i & p . . . , •*.: ;• • • 
Chile Copper . . . . . * 
Cast I ron Pipe . . ' ."." .'." " " 
Coca Cola . . 
Col F u é l *,*. V, " " 
Consolidated Gas .*.' 
Corn Products . . . . '. ' 
Crucáble Steel . . 
Cuban American S u ' g a r ' N e w ' ' 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Certain-Teed Prodc. . . 
Davidson > ' ' ' . ' 
Delawara & H ü d s o n ' 
Du Pont . . . . . . .-. ' " * 
Erie F i r s t 
Endicott Johnson Corp • 
Famous Players . . 
F isk Tire ' / ' 
Foundation CO. . . 
General Asphal t \ \ 
General Motors . . 
Goodrich 
Great Nor thern . . ' .'." 
Great Nor thern I r o n Óre 
G u a n t á n a m o Sugar . 
Gul f States Steel . . .'.' , ' . ' . " 
General Electr ic . . 
Hayes WheeJ . . . . '.'. 
Hudson Motor Co, . . : .'.' '.". 
TILinois Centra R . R . . , ] ] 
In sp i r a t ion 
In ternat ional P a p é r . . . . V 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . c o m . : : 
Tnternat l . Mer . M a r . pref . 
In t e rna t ' l T e l . & T e l . . . . . . 
Independent Gi l & Gas . . . . 
Cierre 
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1 1 % 
43% 
9 1 % 
28 
Kansas Ci ty Southern 33; 
K e l y Sprlngfleld Tire 18 
Kennecott Copper 49 
Lehigh Val ley 78 
Louisiana G i l . . . . . . . . . . . • 17: 
Maracaibo 26 
Moon Motor •. ~ . . . . . . . . 27-. 
Missour i Pacific, R a i l w a y . . . 36 
Missour i Pacifdc pref . . . . . 79' 
Mar land Gil , . 42; 
Mack Trucks Inc 156 
Maxwel l Motor " B " 88' 
Magma Copper 40 
N . Y . Central & H .Rlver . . 117' 
X Y X H & H . . 32 
Nor thern Paccific 61 
Nat iona l Biscui t 66: 
Nor fo lk & Western R y . . . . 129-
Otis Elevator , . 113: 
Philadelphia Co. 561 
Pacific Gi l Co .58: 
Pan A m . Pe t l . & Tran Co. . . 76' 
Pan A m . P t . class " B " . . . , 77-
Pensylvannia 43'. 
Pere Marquette 66 
Pierce A r r o w . . 171 
P i t t s . & W . V i r g i n i a 67] 
Punta Alegre Sugar 40t 
P u r é Gi l 28?. 
Postum Cereal Comp. I n c . . . 117 
Ph i l l ips Petroleum Co 41? 
Producers & Refiners G i l . . . 25 
Philadelphia & Read. Coal . . 291 
R o y a r Dutch N , Y 501 
Ray Consol 11? 
Reading , . . . . . 78?. 
Renubllc I ron & Steel . . . . . . 441 
Replogle Seal . . 14 V 
Standard Gi l California . . . . 59 
Standard Gil of Indians . . . . 65 ^ 
St. Louis & St . Francisco . . SI3,. 
St. Louis & St. Francisco pref 841,. 
St . Louis Southwestern . . . . 49 
Sears Roebuck . . 1G7 
Sinclair Gil Corp. . . . . . . 19 T. 
Southern Pacific 103 
Southern Ra.ilway . . . i . . . . 91V' 
Studebaker Corp 45 ?< 
Stdard. 11 (of NeOw'. Jersey) . 44% 
Stewart Warner . . 68 
Shell Union 11 . . . . . . . , . . 25 
Savage Arms . . . . . . . . . . . 61% 
Standard Gas & EJec. 49% 
Texas Co. . . . . . . . . . . . . 45 
Texas & Pac^ . . 53 
T imken Rol ler Bear Co. . . . . 42^ 
Transcontinental Gi l 5% 
Union Pacific 137% 
Uni ted F r u i t 212 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . . . 87% 
U ; S. Ruhber 4,6 % 
U , , S. Steel 115 
Utah Copper , 85% 
Vanadiun . . . . 27 
Wabash pref.: A . . . . . . . . . . 65% 
Westinghouse 70% 
Wi l ly s -Ove r 22% 
Wi l ly s -Over pref . 101% 
W h l t e Motors . . • 65 
D E C A M B I O S 
l Por The AssoclateJ ¡Press j 
COTIZACIONES MCOKSXASZAS 
N U E V A YORK, mayo 13.. 
Ing la te r ra : L i b r a esterlina, 
v i s ta . . . . • . . . . .. . . . 
L i b r a esterlina cable . . . . . . 
L i b r a esterlina 60. d ías . . . . . 
E s p a ñ a : Pesetas.. . . .". . . 
F ranc ia : Francos v i s t a . . . . 
Francos cable . . . . . . . . v . 
Suiza: Francos . . . . . . . . 
Bé lg i ca : Francos v i s t a . . . . 
Francos cable 
I t a l i a : L i ra s v is ta 
L i ras cab?e : . . . . 
S.uecia: Coronas' . . - . ... . . 
Holanda: Florines . . .'. . . 
Noruega:,, Coronas . . . . . . 
Grecia: Dracmas 
Dinamarca: Coronas . . 
Checoeslovaquia: Coronas . . 
Yugoeslavia: Dinares . . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos . . . . . . . . . . 
Alemania: Marcos oro . . . . 
Argent ina : Pesos 
Aus t r ia : Coronas 
B r a s i l : Mi l r e i s 
C a n a d á : Dolares . . . . . . . , 
J a p ó n : Y e n s . . . . . . . 




























P L A T A E N B A K K A S 
Pla ta en ba r ra s . . 
Plata e s p a ñ o l a . . . 
67% 
5 1 % 
BOLSA Di." M A D R I D 
M A D R I D , mayo 13. 
Las cotizaciones <!el d ía tueron las 
ti^ruienuec: 
L i b r a esterl ina: 36.10 pesetas. 
Franco: 33.59 pesetas. 
SOr-SA DE B A K C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 13. 
E l dollar se co t izó a 6.94 pesetas. 
BOLSA D S P A K I S 
PARIS , mayo 13. 
Los precios estuvieron hoy I r regu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 44.90 f r s . 
Cambios sobre Londres: 93.31 f r s . 
E m p r é s t i t o del cinco por ciento: 
54.50 francos. 
E l dollar se cot izó a 19.24 f r s . 
BOLSA D E L O a í D S E S 
LONDRES, mayo 13. 
Consolidados por dinero: 56 112. 
Uni ted Havana Ra i lway : 93 3¡8. 
E n p i é s t i t u Jtíritt-iuo'j uei 5 por 100: 
99 ,7|8. 
E n i p r é s t i t o B r i t á n i c o ael 4 1|2 poi 
100: 95 112. 
BOITOS DE L A L I B E R T A S 
N U E V A YORK, mayo 13. 
L iber tad 3 l |2 por 100: A l t o 101; 
bajo 100.30; cierre 100.30. 
Pr imero 4 por 100: sin cotiaar. 
¡segundo 4 por 100: sin coti/.ar. 
Pr imero 4 114 por 100: A l t o 102.5; 
bajo 102.2; cierre 102.3. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t 101.15; 
bajo 101.9; cierre 101.11. 
Tercero 4 114 por 100: A l t o 101.31; 
bajo 101.27; cierre 101.27. 
Cuarto 4 114 por 100: A l t o 102.16; 
bajo 102.10; cierre 102.14. 
U . S. Treasury 4 por 100. — A l t o 
102.18; bajo 101.21;, cierre 102.5. 
CJ. S. Treasury 4 114 por 100: A l t o 
106.15; bajo 105.18; cierre 105.4. 
inre'-nacional Teiegrapn and Telep-
hone Co .—Al to 91 718; bajo 91 i ; 2 i 
cierre é l 1¡2. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, mayo 13, 
K o y se registraron as siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierra para 
ios vaiores cubanos: 
Deuda Exter ior 5 1|2 por 100 1953. 
A l t o .99 .1|2; bajo 99 1¡4; cierre 99 318. 
Deuda Exter ior del 5 por 100 1904. 
Cierre 97-
' i»6uda /BrkterÍQí B por 100 de 1949^ 
Cierre 97. 
Deuda Exter ior 4 1]2 por 100 1949, 
Cierre 85. 
Cuba Rai l road 5 por 100 de l»..:.—» 
A l t o 87 1Í2; bajo 87 3l8; cierre 87 112, 
Havana E. Cons. 5 pot 100 do 1953, 
Al to 94 314; bajo 94 314; cierre 94 314, 
BONOS E S T K A N J E K O S 
N U E V A YORK, mayo 13. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 d(j 
1919.—Alto^ 84 718; bajo 84 112; cierra 
84 718. 
Cxudad de Lyon, ,6 por 100 de 1919, 
A l t o 85 114; bajo 84 314; cierre 83. 
'Mudad de Ma.-sella, 6 por 100 1919. 
A l t o 84 718; bajo 84 112; cierre 84 1|2, 
E m p r é s t i t o aieman del 7 por 100 
de 1949.—Alto 95; bajo 94 112; cie-
rre 95. . . 
E n p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 
de 1949.—Alto 91 318; bajo 91; cierre 
91 114. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104 114; bajo 103 718; 
cierre 104. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 318; bajo 96 114; c ié-
rre 96 318. 
E m p r é s t i t o de Chile del 6 por 100 
de 1949.—Alto 102; bajo 101 llfc; cie-
rre 102. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 
99 314; cierre 100. 
V A L O N E S AZTTCAKEBOS 
N U E V A YORK, mayo 13. 
American Sugar.—Ventas 8,600.—. 
A l t o 63 111; bajo 61 112; cierre 62 112. 
Cuban American Sugar. — Ventaa 
1,700.—Alto 28 718; bajo 28 1(2; c ierre 
28 7|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 1,200.— 
A l t o 11 8|4; bajo 11 318; cierre 11 3|4 
(J>iba Cañe tougar, pre le j idas .—Ven-
tas 3,300.—Alto 52 7;8; bajo 51 112s 
cierre 52 114. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1,400. 
A l t o 41 i¡a; bajo 40 318; cierre 40 5|8., 
PAPAS INFECTADAS 
H a l l egado a este puesto, p r o c e -
dente >de C a n a d á , en el vapor N i e l a 
R . F i n s e n , u i i c a r g a m e n t o de pa-
pas de 14,000 b u l t o s . B i o h a papa 
e s t á a tacada de l á enfermedad, co-
noc ida po r p u d r i c i ó n seca. 
H o y se c o n t i n u a r á l a i n s p e c c i ó n 
de las papas po r dos inspectores , 
uno per teneciente a S a n i d a d V e g e -
t a l y oitro de la A d u a n a , para p r o -
eCder a l a s e l e c c i ó n de l a papa bue -
na y o rdena r el a r r o j o a l t u^ r de l a 
que r e su l t e i - i a l a . 
¡ L a s M o s c a s y l o s M o s q u i t o s 
s o n P e l i g r o s o s ! 
R E C O G E N los m i c r o b i o s en los i n m u n d o s luga res y loa do-
j a n en las casas. 
Envenenan los a l i m e n t o s . P e r t u r b a n el suef io . . M a t e las vene-
nosas moscas y los mosqu i t a s propagadores Qei p a l u d i s m o . 'Em-
plee F L I T . 
E l insec t i c ida F L I T es l i m p i o , de fác i l a p l i c a c i ó n • Inofens i -
v o . se ha d e m o s t r a d o plenamente que no m a n c b a . E m p o l v o r e e 
F L r l T en las hab i t ac iones . Mata i n m ^ i l a t a m e n t e las moscas, 
m o s q u i t o s y d e m á s insectos . 
E l F L I T y e l p u l v e r i z a d o r para a p l i c a r l o se vende en todas 
las f a rmac ia s y f e r r e t e r í a s . — 
M A T A 
Moscas, mosquitos, cucarachas, chinches; pulgas, hormigas 
y muchos otros insectos caseros, así como sus huevea, 
"En lata amarilla 
con FAJA NEGRA" 
Distribuido por 
W E S T I N D I A O i L R E F G . C O . O F C U B A 
OFICIOS No. 40 HABANA 
A l t . od-30 A i ) , 
MAYO 14 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - S CENTAVO» 
5E C R E E PROXIMA L A 
FUsION D E 3 GRANDES 
REFINERIAS DE AZUCAR 
S o n las tres mayores que 
existen en los Estados Unidoŝ  
y hay una gran expectación 
NEW YORK, Mayo 13.— 
ted Ifess). — ^ \ ^ s S e ^ m l 
macî nido dnirante variats «.ema 
aas eñ desagradable estado de m-
oertldumbre a los tenedores de ac-
ciones de las compañías .que teman 
peUigrosas consecuencias a las ne-
gociaciones <iiue se efectuaban, los 
directores de las tres ^ ^ . . X : 
aadoras de azúcar en los Estados 
Unidos, 'la NationajI Sugar Refming 
Go., la Federal Sugar Sef. 0̂.- ^ 
la, Warner Sugar, han anunciado 
Tue han terminado los planes para 
la fusión de sus intereses y que en 
breve se ultimarán los detalles de 
asta operación, cuya importancia en 
.•ü mercado azucarero no puede aun 
conocerse de lileno. 
El capital, de estas compañías 
asciende a más de cincuenta millo-
ríes de pesos y además, tienen pro-
piedades en Cuba y en los Estados 
Unidos por una cantidad semejante. 
Aunque la compañía que pudiera 
formarse al fundirse estas tres 
enormes casas azucareras, sería la 
mayor combinación de intereses azu 
careros en el mundo, se dice que 
estos planes no son definitivos y 
•que es posible -qiue oaurna una 
ruptura en las negociaciones en 
cualquier momento. 
Las principales figuras en esta 
combinación sotí: Mr. James H. 
Post, presidente de lá National Su-
gar y Mr.'C, A. SpresMas, Presi-
dente de la Federal Sugar Ref., 
ambos millonarios, que han venido 
acariciando hace mucho tiempo el 
proyecto de controlar la produccián 
de azúcar reifinado en los Estados 
Unidos. 
LOS NIÑOS INGLESES 
NO SON TAN TORPES 
COMO S E ASEGURABA 
Ningún miembro del parlamento 
pudo contestar al cuestionario 
fa-eparado para los escolares 
LONDRES, mayo 13. (United 
tress) .—Contra la afirmación del 
Vizconde Rohtermere y los comen-
tarios irónicos de algunos miem-
bros del Parlamento los niños de 
las escuelas inglesas, han dado 
pfuéT^ de no ser tan imbéciles, 
al responder de manera brillante 
D un cuestionario que les fué pre-
Bentado. 
Rofhermere adquirió la prime-
ra eVIcréncIa de la relativa incapaci-
dad mental de esos jóvenes, hacien 
do preguntas a los aspirantes a una 
posición vacante en su empresa-
editora. Muĉ rs no sabían siquie 
ra dórfüe había sufrido Napoleón su 
(ilfSña y definitiva derrota; ni dün 
fle había muerto el famoso empe-
rador de Francia. 
El miembro del parlamento la-
borista Cove, indignado por las 
afirmaciones de Rothermere, lo 
flésafió a que contestara también 
una serie de preguntas, pero la 
compT ĥcia no se llevó a cabo, por 
gue CcíVe, no quiso permitir que 
Rothermere nombrara al árbitro 
Biie debía hacer las preguntas 
' Entonces Cove, tomó un cues-
tionario que había sido contesta-
So con éxito por muchachos de on-
íe y doce años e» una escuela de 
Londres y no logró que ningún 
tniembró del parlamento respondie 
ron las mismas con éxito. Dos de 
las preguntas citadas eran las si-
guientes: Que signifean las siguien 
tes palabras "Foragido" "Repúbli-
;a", "Catedral", "Caballero" y 
"Parlamentario"? En qué orden vi 
rieron las siguientes personas: Tho 
mas A. Becckett, John Bunyan, 
Boadicea; el Cardenal Welsey; 
Charles Dickens, Colón, Julio Cé-
sar, Nelson, Guillermo el Conquis-
tador, Jorge Washington, Juana de 
kirco, y la Reina Isabel, y cuáles de 
ístas personas se hicieron céle-
bres por sus libros? 
UNA COMPLICADA FOIULA POLIÍICA 
SE ESÍA ESTUOIANDO EN GINEBRA 
Los Estados Unidos han de tropezar con grandes dificultades 
para adherirse a la cláusula disponiendo que todo país 
manufacturero exportador ha de reconocer antes al importador 
CREEN QUE PUEDE OCASIONAR SITUACIONES EMBARAZOSAS 
Los jurisconsultos hispanoamericanos se mostraron de 
acuerdo con el reconocimiento previo; pero parece que 
los Estados Unidos no quieren comprometerse demasiado 
?L 20 DE MAYO EN LA HABANA 
A fin de contribuir en alguna 
forma al realce de las grandes fies-
tas que los días 20, 21, 22 y 23, se 
celebrarán en la Habana, y que a 
•Has pueda asistir, tanto el rico co-
no el modesto comerciante o em-
pleado, el gran Hotel BRISTOL, ha 
fijado para todo el Verano precios 
completamente excepcionales y en 
íxtremo económicos. 
El Hotel BRISTOL es el más mo-
derno de la Habana y construido a 
prueba de fuego. 
Precios especiales. 
Habitaciones sencillas, desde 50 
pesos al tmes. 
Habitaciones dobles desde 60 pe-
tos al mes. 
Separe su habitación por telé-
grafo. 
Hotel BRISTOL, San Rafael y 
Amistad, Habana. 
GINEBRA, 13.— (Por Associa-
ted Iress)..—Durante horas y ho-
ras, los jurisconsultos que toman 
parte en la Conferencia Internacio-
nal de Regulación del Tráfico de 
Armamentos han estado estudian-
do el paradójico problema de que 
eutiaña la necesidad de definir 
"cuando un gobiérno no lo es" sin 
que hayan podido dar solución al 
mismo. Este asunto tiene importan 
cia esencial para 'los Estados Uni-
dos al definir sus relaciones polí-
ticas con los partees centro y sur-
americanos, y para estos mismos 
países. 
Los acontecimientos de hoy de-
mostraron que los Estados Unidos 
tropezarán con grandes dificulta-
des para adherirse a la cláusula 
del proyectado convenio que dispo-
ne que todo paiis manufar;turero-
exporta'dor (haya de reconocer al 
gobierno del país importador antes 
de autorizar é'j embarque» de los 
armamentos. 
El miem'bro americano del Suh-
comité de jurisconsultoss informó 
a sus colegas que 'los Estados Uni-
dos son partidarios de la forma-
ción de gobiernos por medios le-
gales y constitucionales y admiti'ó 
que la necesidad de dispensar el 
reconocimiento oficial antes de 
efectuar el despacho de armamen-
tos puede crear situaciones muy 
embarazosas. 
También dijo el norteamericano 
qno era concebible que un País ex-
portador desease reconocer, a un 
gobierno posesionado del poder an-
tes de cumplir con las formalida-
des del reconocimiento, por estár 
este basado en la justicia y repre-
sentar el verdadero deseo del pue-
blo, siendo por lo tanto digfno de 
que se le ayude. v 
No obstante, los jurisconsultos 
hispano americanos se manifesta-
ron en favor del reconocimiento 
previo como requisito* Indispensa-
ble para el embanque de armameu-
tos. 
Es en esta general la creencia 
de que los Estados Unidos no de-
sean comprometerse demasiado me 
diantc el convenio, y el asunto se-
rá mañana objeto de nuevos de-
bates. 
Comentábase animadamente en-
tre los delegados lás noticias de 
que Eamón dé Valera se disponía 
a enviar a Washington al agente 
especial Sean T. O'KeHy como re-
presentante de 'los republicanos ir-
landeses. •> • 
Varios países, y especialmcvute 
Francia, elogian la actitud nortea-
mericana conforme la definió el re-
presentante Teodoro P. Burton. 
quien dijo que los Estados Unidos 
estaban dispuestos a firmar cual-
quier convenio que obligase a to-
dos los Estados manufactureros de 
armas a publicar detalladas csta-
d ieticas acerca de esa manufactura. 
Orése por lo tanto que no hay obs-
táculo para que los Estados Uni-
dos se suscriban a dicho convenio, 
cuya base esencial será la publici-
dad de las transacciones. 
La conferencia dec-'dló por vo-
tación hacer llegar a conocimien-
to de todos los gobiernos la decla-
ración norteamericana, lo cual ro-
bustecerá probablemente la inten-
ción que abriga la Liga de convocar 
a una conferencia sobre la fabrica-
ción privada de armamentos. Es 
también posilble que este asunto 
sea debatido en la conferencia ñ.c-
tual, insertándose acerca del mis-
mo alguna moción en el proyecta-
do convenio. 
El Egipto planteó el problema de 
las capitalaciones sosteniendo que 
las potencias capitulatorias en til 
Kgipto estaban poniendo virtual-
mente en peligro la paz interna 
do ese país al no poder aplicar las 
condenas de sus tribunales consu-
lares en relación con el tráfico de 
armamentos. El delegado egipcio 
pidió que las regulaciones internas 
eg-3pcias se hagan aplicables a to-
dos los extranjeros, y que las po-
tencias capitulatorias den| instruc 
clones a sus magistrados en el Egip 
to para que apliquen a las infrac-
cioues de las leves egipv-:S c/nc 
tidas por sus subditos, las pena-
lidades aplicables en sus países 
respectivos. Recono»ció la desgra-
ciadâ  circunstancia d é que la se-
veridad de las penas impuestas en 
distintos países al mismo delito 
difiera tanto, y agregó: "Pero este 
no es más uno de los tantos incon-
venientes del sistema capitulato-
rio". 
E T j DELEGADO AMEiTUCAXO EM 
PEÑADO EX QUE SE PUBLIQUEN 
LAS ESTADISTICAS DE PRO-
DUCCION D E ARMAS 
GINEBRA, mayo 13.— (Por Uni 
ted Press).—Theodore Burton, je-
fe de la delegación americana a la 
Conferencia sobro el Control del 
Tráfico en Armas y Municiones 
que se celebra bajo los auspicios 
de la Liga de las Naciones, conti-
núa insistiendo en su empeño de 
que se apruebe una disposición or-
denando la publicación sin1 trabas 
de todas las estadísticas de produc-
ción de armas y municiones en to-
dos los patees acogidos a esta con-
vención. 
Alguien sugirió qu<* esa moción 
futra presentada en alguna futura 
cerferencia iy Burton respondió: 
"Esa esperanza de futuras confe-
rencias es el abismo en que se píer 
den todas las buenas iniciativas". 
El delegado de la Gran Bretaña 
protestó de esa moc:(ón, diciendo 
que la publicación de las estadís-
ticas de la producción privada de 
armas y municiones es una cues-
tión particular a resolver en los 
parlamentos de cada una de las na-
ciones y no como un acuerdo in-
ternacional. 
CON GRAN RENDIMIENTO ESTAN TERMINANDO 
L A Z A F R A LOS C E N T R A L E S SANTA CATALINA, 
SAN FRANCISCO Y DOS HERMANOS, D E CRUCES 
Por el Cclegio Médico de Pinar del Río se están 
preparando diversos festejos en honor de la Sociedad 
de Estudios Clínicos, que irá el sábado a dicho punto 
TOMO POSESION DE SU CARGO 
EL SUPERVISOR 
Cruces, mayo 13.— DIARIO DE 
LA MARINA.— Habana.— Ha to-
mado posesión de su cargo el*su-
pervisor de Cruces, el pundonoroso 
teniente del Ejército señor Pedro 
Tandron, cuyo cargo ha desempe-
ñado con celo y honradez por ter-
cera vez. 
•—El conflictô  de la luz sigue sin 
vías de arreglo; ia compañía pare-
ce que no qui«re acceder a las pe-
ticiones del comercio y del pueblo. 
—Están terminando la zafra los 
Centrales Santa Catalina, San Fran 
cisco y Dos Hermanos, habiendo 




—Continúa con magnífico éxito 
la temporada que está realizando 
en el Teatro Orlente la compañía 
Maitínez Casado, por haber sido 
muy bien acogidos los simpáticos 
artistas que la forman. 
SE PREPARAN VARIOS PESTE-
JOS EX HONOR DE LA -SOCIE 
DAD DE ESTUjDIOS CLINICOS 
Pinar del Río, mayo 13.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
—Anoche celebró sesión el Colegio 
Médico de esta ciudad, con él obje-
to dtí tratar del recibimiento a la 
Sociedad de Estudios Clínicos de 
la Habana, que el sábado próximo 
Vendrá a esta ciudad. 
Los doctores León, Cuervo, Juan 
Sordo', hanme comunicado el pro-
grama de festejos organizados, que 
consisten en el recibimiento, en la 
estación del ferrocarril; un ban-
quete en la Colonia Española; un 
baile en el Liceo el sábado, día de 
su llegada. El domingo, tendrá lu-
gar una excursión a Viñales; visi-
sitas al sanatorio de la Colonia Es-
pañola; al Hospital Civil y Mater-
nidad, un almuerzo en la granja 
agrícola y una conferencia científi-
ca en la Escuela Normal. 
Pruneda, 
Corresponsal. 
EXPLORADORES EN BICICLETA 
San Luis, Oriente, mayo 13.— 
DIARIO DE LA MARINA.— Ha-
bana.— Santiago Alayo, Mario Pe-
ra, Severo Torralba y Fernando 
Pera, valientes miembros del cuer-
po de exploradores de Estrada Pal-
ma, que se dirigen a ésa en bici-
cleta, pasaron a las seis de la tar-
de por ésta, bajo un torrencial 
aguacero. 
Corresponsal . . 
LA FIESTA DE LOS ANTIGUOS 
ALOIXOS DE LA SALLE 
Otras noticias 
Santiago de Cuba, mayo 13.—• 
DIARIO DE LA MARINA. —Ha-
bana.— Esta noche, en los salones 
de la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Salle, se reunirán los 
miembros de la misma en junta ge-
neral, para confeccionar el extenso 
programa de fiestas con que cele-
brarán el día de la asociación, do-
mingo 17 del corriente. 
—Anoche llegó de la Habana el 
alcalde municipal de Santiago, doc-
tor Desiderio Arnaz, después de 
realizar en esa capital diversas ges-
tiones en pro de esta ciudad. 
—En el Teatro Vista Alegre ten-
drá efecto mañana la función anun-
ciada a beneficio del cuerpo de ex-
ploradores orientales. 
UX EXPLORADOR DETEXIDO, 
POR ACUSARSELE DEL HURTO 
DE UNA CAPA DE AGUA A UX 
SOLDADO 
Matanzas, mayo 13.— DIARIO 
DE LA MARINA.— Habana.— En 
Ceiba Mocha, por la fuerza de la 
Guardia Rural de este pueblo fué 
detenido uno de los exploradores 
que vienen de recorrido de Caiba-
rién a la Habana, llamado Rogelio 
Palacio, como presunto autor del 
hurto de una capa de agua de la 
propiedad del Estado, perteneciente 
al cabo Antonio Suárez. 
La detención verificáronla el te-
niente jefe del puesto, Ramón 
González, y el sargento Asencio 
Hernández, estando los explorado-
res en el pueblo de Madruga, ocu-
pándosele la capa en cuestión, que 
fué hurtada del portal de la casa 
del cabo, sin que los acompañan-
tes supieran la consumación de ese 
hecho. 
. El Juzgado de este pueblo cono-
ce del caso. 
Pedre, 
Corresponsal. 
EX LA FIXCA "LOS ZAPOTES" 
APARECIO AHORCADO UX 
HOMBRE 
Guanabacoa, mayo 13.— DIA-
RIO DE LA MARINA.— Habana. 
—En la finca Los Zapotes, del Tér-
mino Municipal de San Miguel del 
? Padrón, fué hallado colgado de una 
'mata de aguacate, Gonzalo Abelll 
i de, blanco, español, de treinta y 
jcuatro años de edad, empleado de 
lá quinta La Balear. 
Se constituyó el Juzgado de San 
Miguel del Padrón, con él secreta-
irio v vigilantes de policía Montal-
| vo y. Luis Barquineres . 
Certificó la muerte el doctor 
Martínez Olano, del Centro de So-
corro . 
El cadáver fué remitido al ce-
menterio de esta villa, para su au-
topsia mañana. 
Se ignora el móvil del suicidio. 
Corresponsal. 
TERRIBLE ACCIDENTE FE-
RROVIARIO CERCA DE 
MOSCU 
MOSCU, mayo 13.— (Por la As-
sociated Press.)— A sesenta millas 
de esta capital ha descarrilado hoy 
r.n tren de pasajeros, quedando 
diecisiete personas muertas y siete 
heridas. El tren se dirigía a Se-
bezh, punto situado en la frontera 
leta. 
EN VIENA S E "FAJARON" 
L A J E R U Z A Y O T R A 
C E L E B R E CANTANTE 
Esta se hallaba cantando la 
partitura de las Walkyrias, y 
la Jeritza la interrumpió 
VIENA, mayo 13.— (Associated 
Press).—La prensa de esta capital, 
y el público en general, comentan 
animadamente el incidente ocurrido 
en el Teatro de la Opera entre la 
famosa artista austríaca María Je-
ritza y otra diva llamada Olzews-
ka. Hallábase esta última cantando 
"Las Walkirias" mientras, al pare-
cer, la Jeritza conversaba en alta 
voz con varios amigos entre basti-
dores haciendo que la Olewska per-
diese por completo la cuadratura» 
De&pués cVa pedir dos veces a la 
Jeritza que se callase, la Olewska 
cesó bruscamente de cantar y ame-
nazó con interrumpir la funclóft 
aunque, no obstante, po llevó a la 
práctica su amenaza. Terminado el 
acto, ambas cantantes fueron a que-
jarse al empresario de la Opera. 
La Olzewska ha puesto ahora el 
asunto en manos de su abogado, 
quien publicó en todos los perió-
dicos un llamamiento al público en 
nombre de la cantante. 
RUSIA CONSTRUIRA UN 
NUEVO F E R R O C A R R I L 
TRANS-SIBERIANO 
La nueva línea cruzaría seis 
mil millas de territorios 
hasta ahora inexplotado^ 
LONDRES 3 3.— (Por Associa-
ted Press).—Hablando con el pre 
sidente de la AsociacNán de Con-
ciliación Anglo-Rusa, Sir Chas Ste-
wart, el enviado ruso soviet Chris-
r.ian Rokowsky dió detalles de un 
ambicioso plan confeccionado por 
los rusos para la construcción de 
un nuevo ferrocarril tr̂ msiberia-
no que rivalice con el actual.' Tal 
irformación salió a0 la luz en el 
transcurso de una conversación sos 
tenida respecto al saldo de las re-
clamaciones establecidas por parti-
culares británicos contra Rusia, y 
a la reconstrucción financiera de 
la vasta nación. 
M. Rakowski dijo que el gobier-
no soviet pe propone emprender lo 
í.ntos posible lr\ construcción de 
una nueva línea ferroviaria a tra-
vés de la parte septentrional de 
Siberia que cruzaría seis m-í mi 
Has de territorios inexplotados que 
contienen inmensas reservas natu-
rales de oro, platino, maderas, pie-
les, marfil de mamút y pesquería. 
El enviado soviet propuso que 
Inglaterra aporte la enorme can-
tidad de maquinaria que se nece-
sita para tan colosal empresa, agre 
gando que su gobierno se propor.e 
reorganizar todó el sistema do 
transportes') de Rusia con arreglo 
a las modernas normas norteame-
ricanos. 
INFORMES A L GOBIERNO 
NORTEAMERICANO DE LOS 
A T R O P E L L O S CHILENOS 
Están contenidos en una nota 
que debió haber sido entregada 
ayer en el Depto. de Estado 
WA#IINGTON, Mayo 13 — 
(United Press) .—De acuerdo con 
informes enviados 'directamente 
desde Lima, la Embajada Peruana 
en loa Estados Umidos ha debido 
entregar hoy al Departamento de 
Estado una nota oficial, copiando 
el informe del gobernador Sama, 
que denuncia al Prefecto de la Pro-
vincia de Tacna, por haber obligado 
a los peruanos Luis Emilio Arias, 
Máximo Pizarro, Hilario Arias, Fi-
del Calisayo, Ambrosio Arias, Ze-
nón Rodríguez y Miguel ¡Rojas, a 
firmar un documetíto comprome-
tiéndose a permanecer neutrales 
durante la celebración del próxi-
mo plebiscito, como condición para 
visar los pasaportes de los mismos. 
Agrega el citado informe que los 
peruanos hubieran sido agredidos y 
atemorizados por la violencia en 
caso de negarse a firmar y que 
antes de presentarse a solicitar los 
pasaportes habían sido asaltados y 
maltratados por los carabineros 
chilenos. 
El Consejero de tfx Embajada 
peruana, señor Polo, saldrá el día 
16 con su esposa para New York, 
pero se ignora aún la fecha en que 
partirá rumbo al Perú. 
ALBANIA S E RESIGNA A CONSTITUIRSE E N 
REPUBLICA EN VISTA D E SU FRACASO E N L A 
T E N T A T I V A DE TENER UN MONARCA EUROPEO 
Después de terminada la guerra, Albania ha vivido en 
una perenne dictadura, pues aun su actual presidente 
es en realidad un tirano de férrea mano... y de 30 años 
(Por THOMAS B. MORGAN 
(Corresponsal de la United Press) 
TIRANA, Alb. mayo 13. (Por 
nuestro hilo directo) .—Después 
de haber "flirteado" con un nú-
mero considerable de pmeipes eu-
ropeos, más o menos ricos, duran-
te los últimos meses, Albania, que 
sólo trataba de conseguir un prín-
cipe acaudalado para que aliviara 
sus problemas económicos, ha vuel-
to a tratar de realizar su proyec-
to de república idea.l, ya que el 
título de "Rsy de Albania" no ha 
servido de cebo para pescar los an-
siados millonee. 
Albania después de terminada la 
guerra ba vivido en una especie 
de dictadura constante, pues aun 
el actual titulado presidente Ahmed 
Zogu,' es en . realidad un tirano de 
férrea mano a pesar de que sólo 
cuenta unos treinta años de edad. 
Albania necosita dinero y está 
dispuesta a probar por todos los 
medios a su alcance la manera de 
conseguirlo, incluso vendiendo el 
Trono, donde, por cierto, no hay 
joyas fabulosas y grandes hacien-
das usufructables, y poniendo a su-
basta sus minas, sus bosques, sus 
pozo de petróleo; todo lo ofrece en 
venta con tal de obtener dinero en 
cambio. 
No se sabe aún a cuánto ascien-
den sus recursos naturales, pero 
hay americanos, ingleses, italianos, 
franceses y alemanes interesados 
en esas concesiones y estudiando 
la manera de usarlas. 
Hay muy pocos caminos transi-
tables en Albania y no exiiste ni 
una milla de línea ferroviaria, ha-
ciéndose los transportes a lomo de 
muías. A pesar de que su pobla-
ción es casi de un millón de ha-
bitantes, no llega á media docena 
el número de automóviles en cir-
culación. 
El problema que tiene que re-
solver Ahmed Zogú no es de los 
más difíciles. En su pais no hay 
educación, como no sea la que fa-
cilita una escuela de la Cruz Roja 
Americana, donde cien muchachos 
reciben la enseñanza por que sien-
ten vocación, sin sujeción a méto-
do alguno. 
El pueblo de Albania no ha sa-
lido todavía de la barbarie; domi-
nado por Ice turcos hasta hace unos 
veinte años, continúa aún siguien-
do las costumbres otomanas y la 
religión predominante es la maho-
metana ;su comercio tiene el sello 
¡peculiar turco, al extremo de que 
las tiendas son idénticas a lci3 an-
tiguos bazares de los hijos de la 
Media Luna. 
Ahmed Zogú tiene una labor 
demasiado pesada sobre sus hom-
bros; el comercio en Albania está 
en estado rudimentario; no hay 
moneda oficial y los albaneses es-
tán siempre ansiosos de aceptar 
monedas, especialmente de oro, 
cambiándolas por sufl billetes. 
El único sistema de contribucio-
nes conocido es el milenario siste-
ma bíblico de los diezmos, here-
dado de los turcos, y aunque se su-
pone que los terratenientes deben 
pagar el diez por ciento de sus 
ganancias al Gobierno, el cobro de 
estos impuestos es a veces causa 
de sangrientos sucesos. 
Cuando el Gobierno de Albania 
sufre una crisis económica, man-
da una compañía d-e soldados a co-
brar las contribuciones, y el peor 
dé los peligros que afronta Ahmed 
Zogú es el de los cabecillas bár-
,baros de las montañas, que lo ame-
nazan con descender y arrasar su 
capital en miniatura en cuanto 
lleve demasiado lejos el cobro de 
las contribuciones y de los im-
puestos. 
Decíase recientemente en Viena 
ique en el Teatro de la Opera de la 
capital austríaca había grandes ce-
los que en varias ocasiones culmi-
naron en ciertri"! explosiones tem-
peramentales por parte de algunos 
do los artistas. Hasta circulaban 
rumores de que la Jeritza había 
sido protagonista de muchas esce-
nas tempestuosas en. una de las 
cuales abandonó un ensayo. 
LA JERITZA Y OTRA ESTRELLA 
DEL CANTO A TROMPADA LIM-
PLA. EX E L ESCENARIO DEL ME-
TROPOLITAN 
VIENA, mayo 13. (United Press). 
María Jeritza, la linda rubia, bellí-
sima estrella del Metropolitan Ope-
re House de New York, tuvo un 
match de boxeo entre los bastidores 
del Teatro de la Opera en esta ciu-
dad. 
Olga Olazewaska, otra joven es-
trella, que según los críticos y sus 
admiradores, puede compararse fa-
vorablemente con la Jeritza, canta-
ba esta noche la bella partitura de 
las Walkyrias, mientras la Jeritza 
hacía comentario en alta voz entre 
bastidores, despertando la indigna-
ción de la joven cantante. Sin aban-
donar el continuo trinar de las no-
tas, la Olazewaska, se acercó a los 
bastidores, y lanzó violento un swing 
que, en lugar de alcanzar a la Je-
ritza hizo blanco en un infeliz ra-, 
tón de escenario allí escondido pa-
ra asistir de balde a la representa-
ción. 
Después de caer el telón la lu-
cha se reprodujo, sin que se sepa 
cual ha sido la decisión final. 
La Jeritza fué durante la últi-
ma temporada protagonista de al-
gunos escándalos en los Estados 
Unidos. En una ocasión su marido 
indignado, trató de agredir a un 
joven. barítono, suponiendo que ha-
bía dado un empujón a la joven 
estrella para hacerla rodar por el 
escenario poniéndola én ridículo an-
te los espectadores. 
A Y E R , A L CHOCAR T R E S A U T 0 M 0 V E E S D Q S Í 
LOS CUALES IBAN REGATEANDO, EN E L LUCERn 
RESULTARON CON HERIDAS C I N C O P E I ¿ 
En Luyanó y San José, un menor, de 14 años, fué arrolj A 
por un automóvil, sufriendo graves lesiones, siend0 
chauffeur remitido al vivac, por juzgársele im 0 ^ 
GRANDES CAMBIOS EN 
CHINA SECÜN OPINA UN 
MINISTRO AMERICANO 
Cualquier nación necesitaría 
un poderosísimo ejército para 
hacer prevalecer su opinión 
W ASHINGTOiN, M ayo 13. — 
(United Press).—Según las decla-
raciones personales del actual em-
bajador de los Estados Unidos en 
Alemania, Mr. Jacob S. &churr-
Man, que está en la Casa Blanca 
cambiando impresiones con el Pre-
sidente Coolidge antes de ir a ocu-
par el puesto'para que ha sido de-
signado y por cuyo motivo abando-
nó S'U posición de Ministro Ameri-
cano en China, la situación en el 
Lejano Oriente ha variado mucho 
en los últimos años. 
"Actualmente cualquier nación 
extranjera que tratara de imponer 
su criterio en China protegiendo a 
determinado partido político, ne-
cesitaría desembarcar aillí un ejér-
cito poderosísimo y despertaría tal 
resentimiento en el pueblo chino, 
que nunca sería posible restablecer 
compiletamente la paz, después de 
este acto de violencia , 
"Los chinos, siguiendo su espí-
ritu an | >tral de paciencia y dé 
obstinación en todos sus empeños, 
lograrán establecer un gobierno du-
radero, aunque para ello necesiten 
algunos años, y los Estados Unidos 
deben mantenerse respecto a nues-
tros amigos de ojos oblicuos en 
amistosa neutralidad y cordial im-
parcialidad". 
Ayer en las primeras horas de la 
noche en la curva del Lucero en 
Luyanó, chocaron el Cadillac nú-
mero 271 de la matricula de Güi-
nes, y los automóviles de alquiler 
7079 y 10383. A consecuencia del 
choque resultaren lesionados los 
siguientes individuos, que fueron 
asistidos por los Dres. Bacallao y 
Padrón, en el cuarto centro de so-
corros. 
Perfecto González Fernández, es-
pañol, de 3 6 años, vecino de Po-
cito 56, múltiples heridas incisas 
eu la cabeza y cara, contusiones 
y desgarraduras en todo el cuerpo 
y fenómenos intensos de schock 
traumático, grave. 
José Jorge Gente, español, de 
28 años, vecino de S. Rafael y So-
ledad, heridas incisas y contus o-
nes y desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo; contusión en el to-
lax, sin poder precisar si exista 
lesión ósea; conmoción cerebral; 
grave. 
Pablo Fernández Riva, español, 
de 28 años, vecino de la finca Agui-
rre en Jaruco, contusiones y des-
garraduras en. las regiones oecipi-
to frontal; superciliar derecha; 
malar derecba con bordes bisela-
dos; nasogeniana; mentoniana y 
tibial derechas; menos graves. 
Máximo Du Bouchet Vallina, de 
la PlVana, de 56 años, vecino de 
la Colonia Agúirre en Jaruco, leve, 
contusiones diseminadas por el 
cuerpo. 
Tomás Carnea y Sirgo español, 
de 3 3 años, vecino de la finca S. 
José en Jaruco, chauffeur del Ca-
dillac 271 de la propiedad del Sr. 
DuBouchct, leve, contusiones y des 
g | raduras diseminadas por el 
cuerpo. 
T os heridos fueron . conducidos 
Si cuarto centro de socorros, pey* 
los vigilantes número 234, 1189 y 
1444. 
Perfecto Fernández y José Jor-
ge por su estado de gravedad no 
pudieron declarar, siendo conduci-
dos a la casa de salud La Benéfica. 
Declararon Dubouchet; Riva y 
el chauffeur Campa, que se diri-
gían a velocidad moderada a Ca-
talina de Güines y al llegar al Lu-
cero tomaron la curva, pegados al 
centén do la. acera por la derecha. 
Eos autos, los números 7079 y 
10383, el primero delante regatea-
ban a gríji velocidad y al verlos 
Campa, paró el Cadillac siendo 
embestido por el auto 7079, y des-
pués ;por el 103S3, quedando des-
trozados los tros vehículos. El juez 
Dr. García Sola, de guardia ano-
che en unión del Secretario Sr. 
Tcscano y oficial Sr. Martínez de-
crtU-ron la libertad de Campa. 
MENOR .ARROLLADO 
En Luyanó y San José, al atra-
vesar la esquina el menor Angel 
Milá García, de 14 años de edad, 
vecino de Cristina 38, fué arrolla-
do por el automóviU 12617, que 
conducía el chauffeur Miguel Silva 
Valdés, vecino de Infnata 79. 
En el cuarto centro de socorro 
fué asistido el menor. de contusía-
nes en la cabeza; cara y cuerpo y 
fenómenos de shock traumático. 
El chauffeur fué remitido al Vi-
vac por considerársele autor por 
imprudencia, del hecho. 
SINTOMAS DE ASFIXIA 
En Emergencias fué asistido An-
tonio. Rodríguez San Martín, espa-
ñol, de 26 años, vecino de Ayeste-
rán 16, que presentada síntomas de 
asfixia por haber aspirado gas del 
alumbrado. Refirió Rodrigues; que 
en la finca "La Garldád", en Ayes-
terán 114, instalando una cocina 
de gas, un escape de éste, le pro-
dujo el principio de asfixia de que 
fué asistido por el Dr. Tudurl. 
CAYO DE LA CAMA 
Al caerse en su domkilio Benju-
meda 34, dé una cama la menor 
Virginia J. Lezcano de cinco años 
do edad se fracturó la clavícula 
derecha. Fu éasistida en Emergen-
cias por el Dr. Tudurí. 
QUEMADURAS 
Al volcarse de una mesa y caer-
le encima un jarro con agua hir-
viendo, sufrió graves quemaduras 
diseminadas por el cuerpo Jesús 
Rivera Salazar, de 2 años de edad, 
vecino de Zapata 3. Fué asistido 
en Emergencias. 
ROBO 
En l acasa General Núnea ux, do-
micilio del Sr. Miguel Montálvo, 
que se halla de temporada en San 
Diego de los Baños, violentaron la 
puerta de entrada. Dénunció el he-
cho al vigilante 434, que vive en 
la casa inmediata. Se ignora la 
cuantía del robo. 
ra los Estados Unidos 
caJla en Veracruz, a ̂  S e n S 
quln Oliveira, portug^ 
Convinieron en 
$50 al Prendes, y d e s p u r ^ 
cablegnafiara de V e r ^ ' ^ 
vez. $250 más. veracru2 « 
Hace varios días emba^ 
vez y ella recibió poco t£6 ^ 
pués un cable diciándol* Í̂!» 
que ya había llegado •> - ^ 
„ "̂ feauo a e,, j '5 
por lo cual abonó a p . 6 ^ » 
$250 y se \ ^ P T ^ J ^ M 
en su casa diciéndole qu9 if8^ 
üó Prendes. ,sue ««̂  
LE VENDIO LOS 
En la Secreta denunció 
gel Lezcano Valdesoiu, d J f ^ 
Carmen Tomás .para,""-—UerT| 
na, vecino de Animasl^lf 
sociedad con Pedro José ^ 
cabaret "Pekín", ^^¡do'ent'! 
y -San Lázaro. 611 ^ 
Hace pocos días .entró 
a formar parte de la sociedad i 
nque Heyman, vecino de 1,1 h 
na de Gómez 42, y éste R a! 
zación de los demás, ha 
armatostes y enseres del ' :s: 
Hoy celebra el 
(Viene de la primera Páfina) 
yag el embajador Excmo sefW 
sebio Ayala. actual minist°„E:' 
Washington, acompañado d8 
gentil esposa,- que representari 
la república hermana en el actn 
lemne de l̂a toma de posesión !; 
general Gerardo Machado da 
primera magistratura cubana 
Excelentes y cordiales vm | 
mo se ve, son las relaciones" ' 
nos unen a la hermana repúblin 
paraguaya a cuyo resultado com 
rren las actividades del señor 
car Lámar, nuestro cónsul alli i 
las del señor Enrique R. ^ 
rit, excelente amigo, que deü 
1921, con beneplácito, absoluto, 
presenta en Cuba a la más lefe 
región del continente americant 
Con este fausto motivo, damosl 
más cordial bienvenida al embíji 
dor Excmo. señor Eusebib Ayú 
y anhelamos para el Paraguay | 
venturas de una sólida paz, 
radora de todos los progresos ei-
feriales v culturales. ' 
LOS PARES INGLESES APRll 
BAN LA LEY DEL PATRON 
LONDRES, mayo 13. (United Pres) 
En una sesión rapidísima, en la (¡a 
apenas se trató otra cuestlén, la íj 
mará de los Lores, aceptó en la tari 
de hoy la Ley del Patrón Oro, (jiu yi 
había firmado el Rey Jor&e V, sin al-
terar el texto original discutid»-w 
la Cámara de los Comunes."»-':. 
D R O G U E R I A ; S A R R A 
L A M A Y O R 
c u r t e a ' t o c a » l a s farmac ia^ 
k b i e r t a t o d o s l o s d u f 1 loi 
H a r t e s t o o a l > mc-che. 
LA ETERNA ESTAFA DEL Y J A J E 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Joaquina Motiño, de Portugal, 
de 33 años y vecina de Florida 11, 
denunció a la Secreta, que Alberto 
Prendes López, vecino de Angeles 
25 se comprometió a embarcar pa-
FARMACIAS QUE EST 
ABIERTAS HOY 
JUEVES 
K_r j-ccillv número 32. 
Santa Catalina y Cortina.-
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número m 
Concha número ^ • , ., 
Wilson número 131 (Vedado)' 
Jesús del Monte número 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. . J ' i M 
Calle 17 entre E y F (Ved* 
Calzada ent. Paseo y 2 
Belascoaín y Neptuno 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
Galíano y Virtudes. 
Animas 'e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Aconta. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús de! Monte número ' 
San Salvador y San Quintín-
Monte número 347. 
Romav número 55-A.. ,j, 
Jesús del :Monte número, 
Primelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. y 
Calzada de Güines numero 
Real número 21. Ciénega-
Menocal y Príncipe. 0 
Avenida Bélgica y T e n k n ^ 
FARMACIA T DROatJEB̂  
L A A M E R I C A N A 
G-A M A N O T Z A U J A 
A B X S B T A T O D A ^ 
L O S S A B A D O S 
A-axm a ^ i w * 
D O M I N G O 
1 7 
G R A N F E S T I V A L 
C u y o s P r o d u c t o s s e D e s t i n a n a l a s M i s i o n e s y 
E s c u e l a s D o m i n i c a l e s d e l a H a b a n a . 
T e n d r á efecto en los T e r r e n o s del Nuevo Colegio de B e l é n , en B U E N A V I S T A , de 1 a 7 de la 
tarde . :: Teatro , T ó m b o l a , L u n c h y o tras divers iones . :: C u a r e n t a cen tavos la entrada a 
los Terrenos , con derecho a p r e s e n c i a r el F I E L D DAY. : : Domingo 17: Usted no debe f a P ^ 
Itfülilrttw^,....^ - . • -
R V E Z A : ¡ D E T R O P I C A L " ! 
SECCION O U E Í A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central . Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte 
i.1994 •vlsrianao, Columbía* Almen-
dares,' Buen Retiro, Quemados y Po-
go lo t t i , F-O-7090 
A f i o x c m 
D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asoc iac ión es la ú n i c a que posee 
el derecho de reproducir las notician 
c a b l e g r á f i c a s y la i n fo rmac ión local 
que en este D I A R I O se publiquen 
SECCION 
L A H A B A N A . J U E V E S , 1 4 D E M A Y O D E 1 9 2 5 . P A G I N A Q U I N C E 
M DE VfflRE 
LOGRO FORMAR 
GABINEIE BELGA 
D e s p u é s d e v a r i o s d í a s , a l f i n , 
c o n s i g u i ó h a l l a r e l g r u p o q u e 
h a d e s u s t i t u i r a M . T h e u m s 
£ S T E D I M I T I O E N A B R I L 
V a l d e r v e l d e , j e f e s o c i a l i s t a , 
t r a t ó en v a n o d e f o r m a r e l 
gabinete as f c o m o B o r c q u e v i l l e 
L I S T A D E L G O B I E R N O 
frte m i n i s t e r i o h a s i d o h e c h o 
Exc lus ivamen te c o n m i e m b r o s 
de l P a r t i d o C a t ó l i c o b e l g a 
BRUSELAS. Mayo 1 3 . — ( A s s o -
J e d m s s ) . — M . V a n de V y v e r e 
' S hoy f o r m a r u n nuevo gabine-
beíga que s u s t i t u i r á a l de l ex 
frimer m i n i s t r o Theuu i s que d i m i -
ttó hace varias semanas . • 
El gabinete be lga , p r e s i d i d o po r 
Bl primer m i n i s t r o T h e u n i s d i m i t o 
o 5 de a b r i l , d e s p u é s de l a v i c t o -
ria obtenida por los s o c l ^ i s t a s en 
las elecciones p a r l a m e n t a r i a s cede-
radas aquel d í a . E m i l e V a l d e r v e l -
de jefe sociailista, i n t e n t ó aunque 
sin éxi to f o r m a r u n gabine te en 
Bustitución del de T h e u n i s y e l Ba-
[.án Charle de B r o c q u e v i l l e t a m b i é n 
hizo esfuerzos en t a l s e n t i d o s i n l o -
kario. Aloys van de V y v e r e , ex m l -
histro de Hacienda de B é l g i c a con-
vino el 8 de mayo en f o r m a r u n ga-
binete . 
SO SE CONOOE A U N I j A U i S T A 
DE LOS M I N I S T R O S B E I X í A S 
BRUSELAS, Mayo 1 3 . — (Asso-
liated Press) .—^Se asegura en los 
Dírculos po l í t i cos que M . v a n de 
Vyvere, nuevo m i n i s t r o de B é l g i -
ca, d e s e m p e ñ a r á t a m b i é n l a ca r te -
ra' de Hac ienda . -León T h e o d o r , 
presidente de l Ccnlegio de A b o g a -
dos de Bruselas, s e r á m i n i s t r o de 
lusticia y el general Hoi l l ebau t 
tendrá a su cargo e l m i n i s t e r i o de 
Defensa Nacionail . 
Los d e m á s min i s t e r io s se desem-
peñarán por miembros de l gabine te 
Je Theunis. 
V A N D E V Y V E R E L í O G K A F O R -
M A R G A B I N E T E E N B E X i G I O A 
BPjUSBLAS, Mayo 1 3 . — (¡Asso-
ciated P r e s s ) . — D e s p u é s de una 
ir íais minis te r ia l que d ' u r ó 38 d í a s , 
Aí. de Vyvere l o g r ó ¡hoy f o r m a r 
nuevo gabinete. Desde l a d i m i s i ó n 
iel 'Presidente del Consejo , Then i s , 
icaecida el 5 de a b r i l . B é l g i c a es tu-
ro sin m i n i s t e r i o . 
A d e m á s de a s u m i r l a presidencia 
Sel gobierno, M . V a n de V y v e r e 
d e s e m p e ñ a r á la car te ra de H a -
ñ e n d a . 
Los d e m á s func ionar ios m i n i s t e -
riales son: 
Justicia, L e ó n T h e o d o r . 
G o b e r n a c i ó n , M . Pou i l l e t t . 
A g r i c u l t u r a , M . R u ^ e t t e . 
^Defensa General , H o l l e b a u t . 
Colonias, M . C a r t ó n , 
M . Ruzette a c t u a r á de M i n i s t r o 
Je Estado has ta que se encuent re 
an personaje capaz^ de c u b r i r é s a 
cacante. A s e g ú r a s e que s i este 
nuevo gabinete cae t a m b i é n , e l Rey 
Alberto e s t á dispuesto a d iso lver el 
Parlamento y ce lebrar nuevas elec-
ciones. E n los c í r t cn los p o l í t i c o s 
prevalece la creencia de que e l ga-
binete V a n de V y v e r e t e n d r á cor-
•a v ida . 
Este m i n i s t e r i o h a s ido f o r m a d o 
j ^ l u s i v a m e n i e en t re los mi iembros 
m Part ido C a t ó l i c o , que t iene 80 
hputados en l a C á m a r a . F i g u r a n 
4-ii la opos i c ión los l i be ra l e s y socia-
listas, que c u e n t a n « o n m á s de 
^enide los 188 e s c a ñ o s d e l bajo o r -
?aniábio c o l e g i s l a t i v o . 
¿ P r o f e t i z á b a s e esta noche e n ail-
^ a s esferas que eil nuevo gabine-
e pod rá , q u i z á s , ser d e r r i b a d o d e l 
oder el mismo d í a | i qu ecompa-
"Ka, ante el P a r l a m e n t o pa ra leer 
dec l a r ac ión m i n i s t e T i a l . 
1 . fod 
| Jez( 
^ I A J A D E P R O P A G A N D A P O R 
EUROPA E L M I N I S T R O D E E S -
T A D O B U L G A R O 
PARIS, m a y o 1 3 . — (Assoc ia t ed 
ressp.—.Hioy ha i i egado a é s t a 
^ Ministro de Es tado b ú l g a r o M . 
a'foff, quien se p ropone r eco r r e r 
as Principales capitales europeas 
Ô'1 el f i n de in te resa r a los go-
ernos de las potencias en la si-
«ación creada en B u l g a r i a po r las 
"-tmdiades de los comunis tas . 
£ f ' K a l f o f f c o n f e r e n c i ó con el M i -
J'stro de Es tado B r i a n d y se t i e -
Por entendido que le h izo ver 
B necesidad de que se p e r m i t a a 
'garia mantener en p ie de gue-
* un e j é r c i t o de diez m i l h o m -
I 8 P01" lo menos para poder hacer 
ente a los bro tes r e v o l u c i o n a r i o s 
Do«heviques . 
nes I í a l f o f í i r á a L o n d r e s e l v i e r -
c ,y luego m a r c h a r á a R o m a para 
dPi n re i l c ía r a i l í con el Pres iden te 
Consejo M u s s o l i n l . 
E L V A T I C A N O D E P O S I T A R A 
P A R T E D E SUS F O N D O S 
E N B A N C O S I N G L E S E S 
L O N D R E S , m a y o 1 3 . — ( P o r 
l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — E l 
" D a i l y M a i l " a n u n c i a que e l 
V a t i c a n o se p ropone depos i ta r 
u n a i m p o r t a n t e suma de d ine -
r o en I n g l a t e r r a , y que va-
r i o s bancos e s t á n en competen-
cia con el p r o p ó s i t o de r e a l i -
zar el n e g o c i o . 
A n t e s de la g u e r r a , e l V a -
t i cano depos i taba grandes su-
mas en A l e m a n i a ; pero ha per-
d ido m u c h o debido a l a de-
p r e c i a c i ó n del m a r c o . 
E l p o d e r o s o m a g n a t e se h a l l a 
d i s p u e s t o a c o m p r a r los 4 0 0 
b a r c o s d e l a J u n t a A r m a d o r a 
S O N P A R A D E S M A N T E L A R 
D i c e q u e s ó l o r e s e r v a r á 2 0 
ó 3 0 p a r a d e d i c a r l o s a los 
s e r v i c i o s d e sus i n d u s t r i a s 
D E T R O I T , M i c h . , mayo 1 3 . 
(Assoc ia t ed Prese) . — E n su , edi-
c i ó n de m a ñ a n a , e l " F r e e Press" 
de D e t r o i t d i r á que H e n r y F o r d 
e s t á d ispues to a c o m p r a r ios 400 
buques de la J u n t a A r m a d o r a de 
los Es tados U n i d o s s i el Gobie rno 
s e ñ a l a po r el los u n precio que, a 
su j u i c i o , sea r a z o n a b l e . L a n o t i -
c ia f ué dada por M r . F o r d des-
p u é s de u n a confe renc ia que cele-
b r ó con T . V . O 'Connor , p res i -
dente de l a r e f e r i d a J u n t a . 
Dicese que O 'Connor p i d i ó a F o r d 
que se hiciese cargo de 200 b u -
ques . N o obs tan te , cuando e l po-
deroso f a b r i c a n t e l e c o n t e s t ó que 
s ó l o q u e r í a esos barcos para demo-
le r los y u t i l i z a r e l h i e r r o , OiCon-
nos le p r o p u s o que comprase los 
400, p r e s t o que no cos tara mucho 
m á e c o n s t r u i r apara tos de desman-
t e l a m i e n t o para esos cua t roc ien tos 
barcos que pa ra u n n ú m e r o in fe -
r i o r . 
A e l lo a s i n t i ó F o r d d ic iendo que 
se q u e d a r í a con v e i n t e o t r e i n t a 
barcos p a r a u t i l i z a r l o s en el ser-
v i c i o de las i n d u s t r i a s F o r d , agre-
gando que, de ser asi , toda la f l o -
t a F o r d h a b r í a de ser r e f o r m a d a 
y puesta e n condic iones de q u e m a r 
p e t r ó l e o . 
A pesar de este acuerdo efec-
t u a d o en p r i n c i p i o , no se cree que 
e l c ier re de l a t r a n s a c c i ó n sea un 
hecho has ta d e n t r o de va r io s me-
ses . 
E l " F r e e Press" p o n d r á en bo-
ca de F o r d las s igu ien tes pa labras : 
"Esos barcos f u e r o n cons t ru idos 
d u r a n t e l a g u e r r a , cuando todo e l 
m u n d o estaba l o c o . Muchos de el los 
e s t á n acoplados a toda p r i s a . Su 
c o n s t r u c c i ó n o b e d e c i ó a m o t i v o s de 
u r g e n c i a y , po r lo t a n t o , en su 
m a y o r a "distan m u c h o de poseer l a 
solidez necesaria, y las m á q u i n a s 
que se les p u s i e r o n son bastante 
m a l a s . " 
F o r d ca l cu l a que el costo de 
c o n s t r u c c i ó n de los apara tos de 
d e s m á n t e l a . m i e n t o s e r í a ds unos 
cua t roc i en to s m i l pesos. 
D E C a L A R A C I O N E S D E O ' C O N N O R 
A C E R C A D E L A P R O Y E C T A D A 
C O M P R A D E M R . F O R D 
B U F F A L O , N . Y . , mayo 1 3 . 
(Assoc ia t ed Press) . — I n f o r m a d o de 
que H e u r y F o r d e s t á d i spues to a 
c o m p r a r c u a t r o c i e n t o s de los bar-
cos que posee la J u n t a « A r m a d o r a 
de los Es tados U n i d o s , s iempre y 
cuando se le d é u n prec io razona-
ble , el p res iden te de d icha J u n t a , 
C . V . O 'Connor , d e c í a esta no-
che: 
" E l p rec io no e n t r a ñ a r á d i f i c u l -
t ad a l g u n a , puesto que los barcos 
v a n a pasar a manos de u n no r -
t e a m e r i c a n o y a r b o l a r á n l a bande-
r a n o r t e a m e r i c a n a . " 
A g r e g ó M r . O 'Connor que el 
precio s e r á f i j a d o med ian te nego-
c i a c i ó n . 
F O R D P R I O P O N E A L , G O B I E R N O 
L A C O M P R A D E C U A T R O O I E N -
TOS B A R C O S D E A C E R O 
. D E T R O I T , Mayo 1 3 . — ( U n i t e d 
fpress) . — H e n r y F o r d , c.I mi i l lona-
r i o c o n s t r u c t o r de a u t o m ó v i l e s ba-
r a t o s amer i canos , e s t á d ispuesto , 
s e g ú n sus p rop ias a f i r m a c i o n e s , a 
c o m p r a r oinos cua t roc ie r ,< js b \ r cos 
de acero, a l a Of i c ina de Nageca-
c i ó n de los Estados U n i d o s , usando 
de quince a t r e i n t a pa ra l a d i s t r i -
b u c i ó n de sus p roduc tos y des t ru -
yendo e l res to para usa r e l h i e r r o 
en sus f á b r i c a s . F o r d espera que 
e l g o b i e r n o ofrezca esa vemta a u n 
precio i lóg ico , po rque no es posible 
c o m p r a r m a q u i n a r i a pa ra usar e l 
h i e r r o so lamente y p a g a r l a al p re-
cio c o r r i e n t e r e g u l a r en e l mercado . 
E L C O M A N D A N T E P I N E D O E M -
P R E N D I O E L V U E L O H A C I A 
A K I A B Y B U R M A 
^ F R E u n N U E V O P E R C A N C E 
E L A V I A D O R A R G E N T I N O 
Z A N N I 
cia?SfI3A' J a P ó n . m a y o 14 .—Asso-
ted Press .—Cuando el C o m . Pe-dro 
ialj ^anni , av iador a r g e n t i n o , t r a -
^ "e lanzarse a l espacio en é s -
<JoKdUmbo a Kaau in>gaura desde 
.10 v e se propene r e a n u d a r s u vue -
^ mundia l , v o l c ó s c l e el aeroplano 
«raJi116 ]por í o r t u n a ocu r r i e sen dez-
gra£,la3 Personales. 
XHÍ-U i ^ ^ o n t o se r e g i s t r ó hoy a 
ioq l a . 
C A L C U T A , I n d i a Inglesa , m a y o 
1 3 . — (Assoc ia t ed P r e s s ) . — E l co-
m a n d a n t e de P inedo , a v i a d o r i t a -
l i ano , s a l i ó hoy de esta c iudad pa ra 
r e a l i z a r e l vue lo a A k i a b y B u r m a 
con t inuando su v i a j e a é r e o R o m a -
A u s t r a l i a - J a p ó n . 
M. C t L M ESÍA 
A 
Se e s p e r a q u e e n q u i n c e d í a s 
e l g o b i e r n o d e F r a n c i a h a g a 
u n a o f e r t a a los E s t a d o s U n i d o s 
B R I A N D O P I N A L O M I S M O 
A m b o s t i e n e n g r a n d e s deseos 
d e q u e c u a n t o an t e s se l l e g u e 
a a l g ú n a c u e r d o c o n los E . U . 
P O R C O N D U C T O D I P L O M A T I C O 
Se h i z o s a b e r q u e F r a n c i a 
n o a p o y a l a i d e a d e C o o l i d g e 
s o b r e u n a n u e v a c o n f e r e n c i a 
P A R I S , mayo 1 3 . — ( P o r U n i t e d 
P r g s s ) . se espera que en el t é r -
m i n o de quince d í a s e l gobie rno de 
P'rancia haga una o f e r t a d e f i n i t i -
va a los Es tados Uindos , sobre el 
r econoc imien to t o t a l de sus deudas 
de g u e r r a . 
Es tas i n f o r m a c i o n e s v ienen d i rec 
tamente de l Q u a y d 'Orsay y se sa-
be que el nuevo gabinete t iene ein-
p e ñ o en d i s c u t i r esa c u e s t i ó n con 
í r e c u e n c i a y de i n i c i a r a l a m a y o r 
brevedad posible negociaciones pa-
ra l o g r a r u n acuerdo a ese respec-
to, aunque no ha t o m a d o a u n me-
d i d a a l g ü n a . 
E l M i n i s t r o de Relaciones E x t e -
r io res , M . R r i a n d , t u v o s iempro 
e m p e ñ o en negoc ia r el pago de esa 
deuda y t iene aho ra m o t i v o de a l i -
vio a l sent i rse a l en tado a e l lo con 
la presencia de M . CaiHaux en el 
Gabinete , po rque el g r a n hacendis-
ta es t a m b i é n p a r t i d a r i o de que se 
paguen todas las deudas . 
Es t a a c t i t u d de F r a n c i a con res-
pecto a las deudas al iadas , ha s i -
do dada a conocer en una decla-
r a c i ó n sobre los l í m i t e s generales 
de la nueva p o l í t i c a francesa, ha-
c i é n d o s e t a m b i é ñ saber -que F r a n -
cia no apoya l a idea de Cool idge 
sobre la nueva Conferenc ia de l de-
sarme. 
E r i a n d no cree ú t i l esa confereu 
cia, a l menos p o r a l g ú n t i e m p o y 
es posible que t ampoco se d i spon-
ga a cons ide ra r l a beneficiosa el a ñ o 
p r ó x i m o . E l desarme n a v a l se ha 
l o g r a d o ya y el desarme co lec t ivo 
y gene ra l se e s t á cons iderando en 
Ginebra , desde- u n p u n t o de v i s t a 
m á s sensato que el de los america-
nos, po rque se d i scu te s u p e d i t á n -
do lo a l i n t e r é s de l a s e g u r i d a d de 
los d iversos p a í s e s . 
De vez en cuando se ha d i c h o 
que l a deuda de F r a n c i a a los Es-
tados Uindos obl igarSa a aque l la 
a a s i s t i r a las nuevas conferencias 
de l desarme y q u i z á s sea este te-
m o r el que o b l i g a a M . B r i a n d a 
desear que se paguen esas deudas 
a l a m a y o r b revedad pos ib le , pa ra 
ev i t a r la consecuencia l ó g i c a que 
la pers is tencia de l a demora pue-
de t raer . 
A F I N E S D E M E S C O M E N Z A R A N 
L A S N E G O C I A C I O N E S S O B R E 
L A D E U D A F R A N C E S A 
PARJ.S, m a | b 1 3 . — ( P o r Asso-
c ia ted P r e s s ) . — L a s p r i m e r a s no-
gociaciones ac t ivas pa ra la s o l u c i ó n 
de la deuda de g u e r r a de F r a n c i a 
a los E s t a d o s U n i d o s K o m e n z a r á 
d e n t r o de 15 d í a s s e g ú n se supo 
h o y po r un conduc to a u t o r i z a d o . 
E l m i n i s t r o de Es t ado B r i a n d y 
el v r " / ' s t r o de Hac ienda , Ca i l l aux , 
so mues t r an p a r t i d a r i o s de que se 
l legue a u n acue rdo con 'Wash ing-
t o n respecto de l a s -deudas f rance-
sas s in m a y o r demora . L a f o r m a 
en que se d e s a r r o l l a r á n las nego-
ciaciones no se ha dec id ido a ú n , 
pero se espera que r e a l i z a r á n p o r 
el conducto d i p l o m á t i c o m á s bien 
que m e d i a n t e e l e n v í o de un d i p l o -
r ^ á t i c o f r a n c é s a los Es tados U n i -
dos. 
K S P E R A N S E E N W A S H I N G T O N 
N O T I C I A S O F I C I A L E S A C E R C A 
D E L A D E U D A F R A N C E S A 
W A S H I N G T O N , 1 3 . — CPor A s -
socia ted Press) .—-Despu de re-
c i b i r po r m e d i o de los despachos 
de l a Associa ted Press l a p r i m e r a 
n o t i c i a de que e l gabinete de Pa-
r í s h a b í a dec id ido hacer j x el 
t r anscurso d e l mes a c t u a l p ropo-
siciones def in idas p a r a e l a r r eg lo 
de 1 ̂  ñ e u d a f rancoamer icana , las 
au to r idades de W a s h i n g t o n espe-
r aban esta noche con ansia a l g ú n 
mensaje que Ies conf i rmase o f i c i a l -
mente l a v e r s i ó n . 
L A V I S I T A D E L F I N A N C I E R O 
P A R M E N T I E R N O SE R E L A C I O -
N A C O N L A D E U D A F R A N C E S A 
W A S H I N G T O N , mayo 1 3 . — ( P o r 
U n i t e d Press.» . — P a r a desment i r 
los r u m o r e s ca lculantes respecto a 
l a r e l a c i ó n que p u d i e r a tener con 
la c u e s t i ó n de l a deuda de g u e r r a 
francesa la v i s i t a del f i n a i r i e r o 
f r a n c é s M . Jean P a r m e n t i e r , la Era 
ba jada de F r a n c i a ha pub l i cado 
una no ta o f i c i a l d ic iendo que el 
v ia je del r e f e r i d o magna te indus -
t r i a l par is iense es t o t a l m e n t e per-
sona l . 
A C O N S E C U E N C I A D E L A E N F E R M E D A D D E L S U E N O , 
F A L L E C I O E N L A G R A N B R E T A Ñ A L O R D M I L N E R 
L O N D R E S , m a y o Vo . (Assoc ia -
t ed Press) . L o r d M i l n e r ,ex-secre-
t a r i o de l a G u e r r a , que ha estado 
r-nfermo porespa c ió Te a l g ú n t i e m 
po, f a í l eo ió hoy . L o r d M i l n e r ve-
n i a padeciendo de l a en fe rmedad 
de l s u e ñ o . 
EN LA 
L a m u e r t e del V izconde M i l n e r 
es l a p r i m e r a ba ja causada por la 
enfe rmeda , ! de l s u e ñ o que ha afee 
tado a v a r i o s centenares ^e perso-
nas entoda l a G r a n B r e t a ñ a . Los 
m é d i c o s no ha'n pod ido expl icarse 
la r e p e n t i n a a p a r i c i ó n de l a enfer-
m e d a d . Los casos han s ido benig 
nos y los p a c i e n t e s ^ por reg la ge-
n e r a l , se han cu rado r á p i d a m e n t e , 
permanec iendo la m a y o r p a r t e de 
el los unos diez d í a s en c a m a . 
E l d o m i n g o pasado se a n u n c i ó 
que L o r d M i l n e r estaoa m e j o r a n d o / S e g ú n l a j u n t a i n f o r m a d o r a , 
pero ayer ae d e b i l i t ó y so a n u n c i ó 
por los m é d i c o s que su estado era 
g r a v e . 
F Y 
LA ELECCION DEL GRAL10ENBURG 
E l g e n e r a l C a l l e s , p r e s i d e n t e d e M é x i c o , e n v i ó a H i n d e n b u r g 
u n c a r i ñ o s o m e n s a j e d e f e l i c i t a c i ó n , t a n t o e n su p r o p i o 
n o m b r e c o m o e n e l d e l p u e b l o m e x i c a n o , p o r s u d e s i g n a c i ó n 
D E D I C O S U P R I M E R D I A P R E S I D E N C I A L A L A S V I S I T A S 
T o d a l a p r e n s a e s t á d e a c u e r d o e n q u e l a e l e c c i ó n , e x e n t a 
d e p a r t i d a r i s m o s , h a s i d o v i s t a c o n s i m p a t í a p o r t o d o e l 
p u e b l o , r e a f i r m a d a c o n e l d i s c u r s o d e v o n H i n d e n b u r g 
B E R L I N , mayo 1 3 . (Assoc ia ted i 
P r e s s ) . E L Pres idente v o n H i n d e n - j 
b u r g ha r e c i b i d o hoy u n mensaje 
de f e l i c i t a c i ó n del P res iden te de l a 
B e p ú b i í c a de M é j i c o , Genera l - Ca-
l les . 
.El mensaje de l Pres iden te de la 
R e p ú b l i c a Mexicana djee a s í : 
" E s pa ra m í l i n a s a t i s f a c c i ó n 
hacer le presente, '" en n o m b r e de l 
pueblo m e j i c a n o y en e l m í o p ro -
pio , la m á s s incera f e l i c i t a c i ó n con 
m o t i v o de l a t o m a de p o s e s i ó n por 
Su Exce lenc ia de l a j e f a t u r a ü e l 
E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a A l e m a -
n a . Que Su Excelencia goce de 
u n a etapa p res idenc ia l l l ena dfl 
é x i t o s y que e l pueb lo a l e m á n t e m 
ga u n pe r iodo de desa r ro l lo y pros-
p e r i d a d " . 
. . M m i A J O K > A J > A 1AK K l I V -
JÜKJSBUKCr «JOMO I'KJbiSIJLMÜ.Vriü 
D E A L E M A N I A 
B E R L I N , mayo 1 3 . (Assoc ia t ed 
P r e s s ) . — V o n H i r a ' e n b u r g d e d i c ó , 
e i p r i m e r d í a de su a c t u a c i ó n c<p-j 
mo pres idente de l a R e p ú b l i c a A l e 
mana , a r e c i b i r las v i s i t a s que con 
m o t i v o de su t o m a de p o s e s i ó n le 
han hecho los d iversos jefes de los 
d e p a r t a m e n t o s gube rnamen ta l e s , 
f u n c i o n a r i o s del Re ichs tag , a u t o r i -
dades m u n i c i p a l e s y de l Esta;do y el 
Pres iden te de l Re ichsbank , doc to r 
H j a l m a r Schach t . 
E n el t r anscu r so de l d í a f u e r o n 
siete las d ipu tac iones que acudie -
r o n a l a m a n s i ó n de l E j e c u t i v o y el 
nuevo pres idente c o n t e s t ó a los sa-
l udos of ic ia les de todas con breves 
y senci l los discursos d á n d o l e s bue-
nos consejos y e x t e r i o r i z a s i o sus 
p a t r i ó t i c o s s e n t i m i e n t o s . 
V o n H i n d e n b u r g r e c o r d ó a los 
presidentes de c o m i t é s de l Reichs-
t a g l a u r g e n t e necesidad de man te -
ner i n c ó l u m e l a i d ign idad n a c i o n a l 
pon iendo e l m a y o r cu idado en su 
c o m p o r t a m i e n t o d u r a n t e los deba-
tes p a r l a m e n t a r i o s . 
'SI d o c t o r s c h a c h t f e l i c ió al Pre 
s í d e n t e en n o m b r e d e l Reichsbanli-
y d i j o que l a i n s t i t u c i ó n se consa-
g r a r á en l o sucesivo a l serv ic io do 
l a p a t r i a p res tando t o d o e l apoyo 
que pueda a sus esfuerzos f i n a n - i 
c i e ros . ! 
E l P res iden te le c o n t e s t ó : * C o m 
prendo que t a m b i é n V . se v e r á res 
t r i n g i d o en muchos casos po r las 
ob l igac iones que nos hemos v i s to 
ob l igados a a s u m i r a consecuencia 
de l a G u e r r a . N o obs tante , o j a l á 
l o g r e V . hacer de nuevo de l Be ichs 
b a n k l a f i r m e base ^e nues t r a v i -
da h a c e n d a r í a y e c o n ó m i c a . 
Las d ive ras declaraciones que e l 
nuevo Pres iden te h izo d u r a n t e su 
t o m a ide p o s e s i ó n s iguen siendo ob-1 
je to de mov idos comen ta r io s en las 
p á g i n a s e d i t o r i a l e s de Ja prensa 
en genera l , t a n t o opos ic ion i s t a co-
mo g u b e r n a m e n t a l . Todos los pe-
r i ó d i c o s c o i n c i d e n en que l a p r i m a 
ra I m p r e s i ó n creada por las pa la-
bras de v o n H i n d e n b u r g f u é exce-
lente . 
E l "Voss ische Z e i t u n g " p ide que 
el breve d i scurso i n a u g u r a l de l nue 
vo Pres idente sea pub l i cado y f i -
jad© en todas las esquinas a t r a v é s 
de A l e m a n i a . 
" D i e Z e i t " dice que las ceremo-
nias efectuadas e n e l t ranccUrso 
de los dos ú l t i m o s d í a s s i g n i f i c a n 
pa ra A l e m a n i a el t r i u n f o de u n 
c iudadano exento de m a t i z p o l í t i -
co . Este p e r i ó d i c o representa las 
t f ' n d é n c i a s del M i n i s t r o de Es tado 
Stresseman y d e l P a r t i d o P o p u l a r . 
"Tenemos a l f ren te de l a n a c i ó n 
—agrega Die Z e i n t — a u n h o m b r e 
que no puede ser med ido po r pa-
t r ó n p a r t í , i a r i s t a a l g u n o y , en rea-
l i d a d , es una persona c o m p l e t a m e n 
te exenta de rencores o f a v o r i t i s -
mos p o l í t i c o s " . 
E l "Deutsche A l l g e m e i n e Ze i -
t u n g " , ó r g a n o de los intereses 
St innes , cree que ten iendo a H i n -
d e n b u r g en e l poder , l a r e p ú b l i c a 
se h a l l a a c u b i e r t o de t o d o c o m p l o t 
m o n á r q u i c o . Dice que l a o p o s i c i ó n 
de los m o n á r q u i c o s era concebib le 
bajo el r é g i m e n de l P res iden te 
E b e r t o c u a l q u i e r soc ia l i s ta pero 
H i n d e n b u r g se h a l l a en d i s p o s i c i ó n 
de m a n t e n e r a sa lvo l a r e p ú b l i c a 
con mayor, e f e c t i v i d a d que e l m á s 
r u i d o s o de los r e p u b l i c a n o s . 
'SI nuevo presidente r e c i b i r á d u -
"rafite el m e d i o d í a de l jueves a l cuer 
po d i p l o m á t i c o a q u í a c r e d i t a d o . A 
e x c e p c i ó n de l J a p ó n , n i n g u n a de 
las grandes potencias le h a env iado 
t o d a v í a su sa ludo o f i c i a l . N o obs-
tan te , se p resume queesos saludos 
sean hechos m a ñ a n a a V o n H i n d e n 
b u r g por los jefes de las misiones 
d i p l o m á t i c a s res idenciadas e n é s -
t a . ' 
L o s p r i m e r o s m i n i s t r o s d e los d i -
versos Estados de la F e d e r a c i ó n 
A l e m a n a , v i s i t a r á n el v ie rnes a l 
nuevo pres idente , pon iendo t é r m i -
no a las recepciones o f i c i a l e s . 
L U D E N D O R F F SE S E N T A R A E N 
E L R r I T C H S T A G C O M O ^ I Í I í M B R O 
I N D E P E N D I E N T E 
B E R L I N , m a y o 1 3 . (Assoc ia ted 
P r e s s ) . E l gene ra l E n c h v o n L u n -
d e n d o r f f o c u p a r á en ¡o sucesivo su 
e e c a ñ o en el Re ichs t ag coCib m i e m 
b r p i ndepend ien t e caren te de f i -
l i a c i ó n p o l í t i c a . D é b e s e ¿^ to a que 
el p a r t i d o fascis ta se d i v i d i ó en 
dos g rupos : e 1 p a r t i d o fasc i ta l í b e r 
t a r i o a l e m á n , 5 e l p a r t i d o nacio-
n a l soc ia l i s ta a l e m á n . 
DE PUERÍO RICO 
es p o s i b l e q u e l a p r o d u c c i ó n 
sea m a y o r q u e l a c a l c u l a d a 
C U E S T A M A S Q U E E N C U B A 
Esto- se d e b e , p r i n c i p a l m e n t e , 
a l a n e c e s i d a d d e e m p l e a r 
f e r t i l i z a n t e s e n g r a n e s c a l a 
O T R A V I O L E N T A E R U P C I O N 
D E L V O L C A N P A S T O , 
E N C O L O M B I A 
B O G O T A , m a y o 1 3 . — ( P o r 
la Associa ted P r e s s . ) — Pre-
cedido d é Un intenso t emblo r 
de t i e r r a , se ha r eg i s t r ado hoy 
u n a nueva y v i o l o n t a e r u p c i ó n 
en e l v o l c á n c o l o m n i a n o Pasto, 
cuyo c r á t e r a r r o j a una i n m e n -
sa c o l u m n a de l l amas que a l -
canza g r a n a l t u r a . 
E l v o l c á n e s t á s i t uado a 
unas c ien to t r e i n t a mi l l a s de 
Q u i t o , Ecuador , cerca de la 
f r o n t e r a de l E c u a d o r y Co-
lombia . 
C U L T I V A R A N A L G O D O N 
E L G A B I N E T E I T A L I A N O H A | ES O B L I G A T O R I A L A L E C T U R A 
A P R O B A D O L O S N O M B R A M I E N -
T O S H E C H O S P O R M U S S O L I N I 
R O M A , - mayo ,13. -—(Aas^cia ted 
P r e s s ) . — E l gabinete i t a l i a n o ha 
aprobado h o y la l i s t a de je fes de l i 
e j é r c i t o , m a r i n a y a v i a c i ó n que se 
D E L A B I B L I A E N L A S E S C U E -
L A S F L O R I D A N A S 
l e c c i o n ó B e n i t o M u s s o l i n i . E l jefe 
del estado m a y o r gene ra l d e l e j é r -
c i t o , es el Genera l Cava l l e ro , con el 
Genera l P i e t r o B a d o g l i o como se-
gundo en el mando . E l A l m i r a n t e 
A c t o n ha s ido n o m b r a d o je fe d e l 
Es tado M a y o r de la m a r i n a de gue-
r r a , con e l Cap. C a n t u como segun-
do en el mando . E l General D ic -
cio e s t á s e ñ a l a d o como jefe de Es-
t ado M a y o r del se rv ic io de av ia -
c i ó n , teniendo como segundo al T t e . 
Corone l Cassone. 
A p r o b á r o n s e t a m b i é n los n o m b r a -
mien tos de los s igu ien tes subsecre-
t a r i o s : E j é r c i t o , Genera l Caba l le -
r o ; M a r i n a , C o n t r a l m i r a n t e S r i an -
n i ; A v i a c i ó n , Genera l B o n z a n i ; Go-
b e r n a c i ó n , el i D p u t a d o T e r r u z z i y 
Estado el D i p u t a d o G r a n d i . 
T A L L A B A S E E , F i a . , mayo 1 3 . — 
L a C á m a r a de Representantes ha 
ap robado hoy una ley d e l Senado 
haciendo o b l i g a t o r i a l a d i a r i a lec-
t u r a de l a B i b l i a en las escuelas p ú -
bl icas de l Es t ado . L a C á m a r a ha-
b í a aprobado y a una ley s e ñ a l a n -
do penal idades pa ra su v i o l a c i ó n . 
L a l e y del Senado no s e ñ a l a casti-
gos. 
E s t a b l é c e s e t a m b i é n en esa m e d i -
da que l a l e c t u r a de las Sagradas 
E s c r i t u r a s ha de hacerse s in co-
m e n t a r i o s . 
L L E G A A C A L C U T A E L A V I A -
D O R I T A L I A N O P I N E D O 
K Y A B , B u r m a , m a y o 13 .—Asso-
c i a t e d P r e s s . — E l C a p i t á n de Pine-
do , av i ador i t a l i a n o que e s t á vo lan-
do desde el J a p á n a A u s t r i a l i a , l l e -
g ó hoy a l m e d i o d í a a é s t a proceden-
te de Calcu ta , de donde h a b í a sa l i -
do po r l a m a ñ a n a . 
4 N O S O T R O S N O S B A Ñ A M O S C O N 
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Se h a c e n e n s a y o s y y a h a n 
s i d o h a l l a d a s c lases d e c a ñ a 
c o n m a y o r g r a d o y m á s a z ú c a r 
W A S H i I N i G T O N , M a y o 1 3 . — ( Á 3 -
sociated 'Press) .—.El a n u n c i o de'; 
p ropues to . e s t ab lec imien to do u n 
se rv ic io o f i c i a l de i n f o r m e s acerca 
de las cosechas de a z ú c a r , a l g o d ó n , 
tabaco, l i m o n e s y p i ñ a s en P u e r t o 
R ico , de acuerdo c o n u n convenio 
coopera t ivo en t re P u e r t o y e l go-
b ie rno de Jos E s t i ú o s U n i d o s , . f u é 
seguido de las declaraciones hechas 
en e l d í a de hoy por W . F . C a l l e n -
der, p res iden te de l a J'Unta i n f o r -
m a d o r a sobre las cosechas, respecto 
a las condic iones en que e n c o n t r ó 
las cosechas en P u e r t o Rico d u r a n -
te la v i s i t a que hizo r ec i en t emen te 
a la i s l a . 
M r . Ca l lendar a s e g u r ó que e s t á 
t o m a n d o i n c r e m e n t o e l c u l t i v o d e l 
a l g o d ó n en la i s l a . Cerca de 1,900 
bailas de a l g o d ó n se a p r o v e c h a r o n 
en l a cosecha pasada . 
" lExis ten pocas p r o b a b i l i d a d e s 
respecto a que el á r e a de s iembras 
de l a c a ñ a de a z ú c a r aumente en 
P u e r t o R i c o " , d i j o . " E l costo de 
p r o d u c c i ó n de l a z ú c a r en P u e r t o 
R ico es c o n s i d e r a b l e m e n t e m á s 
a l t o que en Cuba deb ido a l a nece-
s idad de emplea r f e r t i l i z a n t e s en 
g ran escala . 
"iLos cen t ra les de l a is la esta-
ban t r a b a j a n d o a t o d a su capac idad 
:1a semana ú l t i m a de a b r i l y a u n 
quedan grandes can t idades de ca-
ñ a por m o l e r . L a p r o d u c c i ó n t o t a l 
pa ra el a ñ o es pos ible que sea con -
s ide rab lemente m a y o r de l a ca l cu -
lada a n t e r i o r m e n t e . U n c e n t r a l , se-
g ú n se dice, e s t á i m p o r t a n d o g r a n -
des can t idades de c a ñ a de Santo 
i D o m i n g o . Muchas va r i edades de 
c a ñ a se e s t á n ensayando en P u e r t o 
R ico con cons iderable é x i t o . A l g u -
nas va r i edades con m a y o r c o n t e n i -
do de a z ú c a r a s í c o m o grado h a n 
s ido ha l ladas y se e s t á n d i s e m i n a n -
do por t o d o el p a í s . S ó l o t r es cose-
chas pueden asegurarse de una so la 
p l a n t a c i ó n de c a ñ a , que es m u c h o 
menos de ¡las que se ob t i enen en 
las acc ioné i s m á s p r o d u c t o r a s de 
C u b a " . 
E S P L E N D I D O R E S U L T A D O D E L 
C U L T I V O B E L T A B A C O E N S A N -
T O D O M I N G O 
W A S H I N G T O N , m a y o 1 3 . ( U n i -
ted Press) .—L013 i n f o r m e s dados 
a l a p u b l i c i d a d po r l a O f i c i n a de 
cuestiones insu la res t r a t a n d o del 
c u l t i v o del tabaco en Santo D o -
m i n g o , i n d i c a n que el c u l t i v o de 
esa solanacea en los Es tados U n i -
dos ha alcanzado t a l i n t e n s i d a d y 
p e r f e c c i ó n , que l a h o j a de San t i a -
go de los Cabal leros puede compe-
t i r en a r o m a y c a l i d a d con las me-
jo re s de P u e r t o R i c o y s-e acerca 
mucho ' a l a s ' d e V u e l t a A b a j o , en 
C u b a . 
E l c o m e r c i o en t re los Es tados 
Un idos y l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a -
na a u m e n t ó cons ide rab lemente , a 
pesar de l a r e t i r a d a de los so lda-
dos amer icanos , que c o n s u m í a n 
doscientos c incuen ta m i l pesos de 
m e r c a n c í a s . 
L o s Ingresos en las aduanas po r 
concepto de aranceles d u r a n t e el 
a ñ o de 1924 , f u e r o n de $ 4 . 1 9 6 , 0 0 0 
lo que hace pos ib le ded ica r u n a 
pa r t e - de ctsta s u m a a l fondo de 
a m o r t i z a c i ó n de los e m p r é s t i t o s 
obtenidos en los Estados U n i d o s , y 
es p robab le que la s i t u a c i ó n me-
j o r e en b r e v e . 
DE 
F A L L E C E E N B E R L I N E L E N -
C A R G A D O D E N E G O C I O S 
C O L O M B I A N O 
B E R L I N , mayo 1 3 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — E l encargado de N e -
gocios de l a R e p ú b l i c a de C o l o m -
bia en esta n a c i ó u , D r . L u i s Ser ra -
no Blanco , m u r i ó esta m a ñ a n a re-
pen t inamente a consecuencias de Un 
ataque c a r d í a c o . 
H 0 T E A L A M A C 
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N E W Y O R K 
t i p re fe r ido p o r la coló* 
n í a cubana por su confor t 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormi to r ios . Y 
reconocidos por la aten-
c ión especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se d i r i g i r á n , 
el s e ñ o r A n t o n i o A g ü e r o . 
L i l y C o r o n a d o p r e p a r a u n a 
g r a n f e r i a e s p a ñ o l a e n N e w 
Y o r k , c o n f i n e s c a r i t a t i v o s 
S E R A L O S D I A S 2 1 ; 2 2 Y 2 3 
L o s p r o d u c t o s d e l a f i e s t a 
s e r á n d e s t i n a d o s a l B r o o k l y n 
B u r e a n o f C h a r i t y , p a r a n i ñ o s 
ESTA 
A y e r n o c h e , l a F e d e r a c i ó n d e 
M ú s i c o s d e l E j é r c i t o , t e n í a 
p r e p a r a d o u n g r a n c o n c i e r t o 
L A P R E N S A D E O P O S I C I O N 
H a s t a los c o m e n t a r i o s d e l a 
p r e n s a c o n t r a r i a , d e m u e s t r a n 
q u e g a n ó t o d a s l a * s i m p a t í a s 
T A M B I E N L O S C O M U N I S T A S 
D i c e n é s t o s q u e h i z o s u y o 
t o d o e l p r o g r a m a p o r e l q u e 
v i n i e r o n l u c h a n d o s i e m p r t 
De nues t r a r e d a c c i ó n e n N . Y o r k 
H O T E L H A L A M A C , B r o a d w a y 
a n i 7 1 st s t i e e t . 
L i l y Coronado de © t a r t t o n , l a 
encan tadora h i j a de l i n o l v i d a b l e 
M a n u e l M a r í a Coronado , h a t o m a -
do a su cargo l a o r g a n i z a c i ó n de 
u n a fe r i a e s p a ñ o l a a benef ic io de l 
B r o o k l y n b u r e a n of c h a r i t y , de l a 
que es o l l a , desde haco y a va r ios 
a ñ o s , , una de sus m á s pres t ig iosos 
m i e m b r o s E s t a f e r i a se c e l e T j r a r á 
d u r a n t e los d í a s 2 1 , 22 y 23 de l 
c o r r i e n t e mes de mayo y sus p r o -
ductos se d e s t i n a r á n í n t e g r o s a l l e -
var a l g ú n consuelo a los pobres 
n i ñ o s I n v á l i d o s y menesterosos do 
B r o o k l y n , c u t r e los que se cuen-
tan; m á s de u n i n f e l i z h i s p a n o . 
P o r medio de l c i t ado b u r e a n o f 
c h a r i t y , p a t r o c i n a d o y sos ten ido 
por m u y d i s t i n g u i d a s damas, se p r o 
p e r d o n a n a l i m e n t o s , med ic inas , apa 
ra tos , y cuan to puedan necesi tar , 
a los n i ñ o s pobres , b r i n d á n d o s e l e s 
a d e m á s i n s t r u c c i ó n g r a t u i t a . 
L i l y Coronado ha ped ido su coo-
p e r a c i ó n a las p r inc ipa les casas co 
merc ianes : e s p a ñ o l a s de N u e v a 
Y o r k , ob ten iendo a s í i n n u m e r a b l e s 
p roduc tos , que e l l a v e n d e r á perso-
na lmen te ua ra engrosar l a recauda 
c i ó n en ia p royec tada f e r i a se i m -
p r o v i s a r á una " c a l l e de S e v i l l a " , 
con puestos de dulces r e f r i e o s , f i o 
res, c i g a r r i l l o s , j ugue te s y cuan to 
puea in te resa r a los v i s i t a n t e s . 
H a b r á t a m b i é n u n c i r co y u n sa-
l ó n de ba i le , y por las noches so 
e n c e n d e r á u n a a r t í s t i c a i l u m i n a -
c i ó n de f a r o l i l l o s a la venec i ana . 
L i l y Coronado se ha p ropues to de-
m o s t r a r a los A m e r c i n a s o c u á n t a s 
y cuan selectas son las s i m p a t í a s 
con que «n N u e v a Y o r k cuenta es-
ta c u l t í s i m a y g e n t i l d a m a cubana 
que s i u n i ó su i l u s t r e a p e l l i d o o t r o 
e x t r a n j e r o t a m b i é n p res t ig ioso , no 
por é s t o d o j ó de seguir s o ñ a n d o 
con Cuba , v a r a l a que en lo m á s 
p r o f u n d o de su c o r a z ó n g u a r d a los 
m á s í n t i m o s a m o r e í . 
V I A J E R O » 
H a n l l egado de l a Habana , el 
doc to r Car los K o h l y y su s f tño ra , 
h o s p e d á n d o s e en el A l a m a c . 
T a m b i é n h a l l egado n u e s r t o que-
r i d o a m i g o A l b e r t o R u i z , que se 
hospeda en e l S e v i ' l a . 
Sean b ienven idos 
Z A R R A G A . 
R E S T R I N G E S E E N I T A L I A L A 
V I V I S E C C I O N D E A N I M A L E S 
R O M A , m a y o 1 3 . — (Assoc ia ted 
P r e s s ) . — E l Senado ha i n t r o d u c i d o 
una enmienda a l a ley de v iv isec-
c ión , i m p o n i e n d o de te rminadas m u l -
tas a las personas que disequen a 
no ser con f ines de o r i g i n a l i m p o r -
tanc ia y b ien de f in idos p r o p ó s i t o s . 
L a l ey r e f e r i d a dispone ahora 
que l a v i v i s e c c i ó n solo pueda prac-
t i ca r se m e d i a n t e l icencia especial 
que s e r á concedida po r razones es-
p e c í f i c a s a los c a t e d r á t i c o s o a u x i -
l i a r e s de los i n s t i t u t o s c i e n t í f i c o s 
super iores y con el ú n i c o p r o p ó s i t o 
de d e t e r m i n a r con m a y o r c l a r i d a d 
las reacciones- y acciones f i s i o l ó g i -
cas. Una de las c l á u s u l a s p r o h i b e 
l a r e p e t i c i ó n de; u n m i s m o exper i -
men to en los an imales v ivos , y dis-
pone que antes de ser somet idos a 
ensayo a l g u n o , estos hayan de ser 
anestesiados. 
L L E G A E L P R I N C I P E D E G A -
L E S A P O R T E L I Z A B E T H 
P O R T E L I Z A B E T H , U n i ó n Sur-
af r icana , m a y o 1 3 . — ( ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — V i s t i e n d o el u n i f o r m e de 
l a G u a r d i a Rea l , ha l l egado hoy a 
é s t a e l P r í n c i p e de Gales. F u é l l e -
vado en t r i u n f a l m a r c h a a t r a v é s 
de las calles engaladas, a ambos 
lados de la-s cuales f o r m a b a n co-
r r e c t a m e n t e en g u a r d i a de honor 
los i n d i v i d u o s pertenecientes a las 
reservas navales . E l P r í n c i p e l l e g ó 
a s í hasta la Casa C o n s i s t o r i a l don-
de, en med io de grandes ac lamac io -
nes, r e c i b i ó l a b ienvenida de l B u r -
gomaes t re . E n breve d i scurso el he-
r e d e r o de l trc |ao b r i t á n i c o d i ó las 
gracias . 
B E R L I N , M a y o 1,3 . — ( A e s o c i a -
ted P r e s s ) . — E l Pres iden te v o n 
H i n d e n b u r g , d e s p u é s de su p r i m e r a 
noche en la m a n s i ó n de l E j e c u t i v o , 
t e n í a p reparado u n vas to p r o g r a m a 
p a r a hoy , especia lmente r e l ac iona -
do c o n el g r a n n ú m e r o d ^ f e l l c l i t a -
ciones que e s t á r ec ib i endo . 
E s t a noche l a F d d e r a c a ó n de m ú -
sicos d e l E j e c u t i v o d a r á u n c o n -
c i e r t o m o n s t r u o e n s u h o n o r . 
L o s mensajes de fe l ic i t í Jb ión p r o -
cedentes de los jefes de estado de 
las naciones ex t ra j i j e ras comenza-
r o n a Llegar a B e n l i n poco d e s p u é s 
de (haber t o m a d o p o s e s i ó n de l a p r e -
s idenc ia el F e l d M a r i s c a l . L o s p r i -
me ros en rec ib i r se f u e r o n los de 
los Reyes de Suecia y D i n a m a r c a , 
E m p e r a d o r de l J a p ó n y pres identes 
de l a A r g e n t i n a y de F i n l a n d i a . 
H A S T A L A P R E N S A D E O P O S I -
C I O N COMEJNTA F A V O R I A R L E -
M E N T E L A A O T I T U I > D!B 
H I N D E N B U R G , 
B E R l L K N , M a y o 13 .—(Assoe ia - " 
t ed Press) . — E l F e l d M a r i s c a l v o n 
H i n d e n b u r g en su i n a u g u r a c i ó n d e l 
p e r í o d o p res idenc ia l Para que í u é 
electo e n e l pasado a b r i l h a l o g r a -
do conqu i s t a r se las s i m p a t í a s d e l 
p u e b l o . De es'to n o puede dudarse 
s i se t iene en, cuen ta las i m p r e s i o -
nes del pueb lo y los c o m e n t a r i o s 
que hacen hasta los p e r i ó d i c o s de 
l a o p o s i c i ó n . 
L a r e fe renc ia l a u d a t o r i a hecha 
p o r el p res idente v o n H i n ' d e n b u r g 
a l e x t i n t o P res iden te E b e r t , s u co r -
d i a l p a r t i c i p a c i ó n en los v ivas a l a 
r e p ú b l i c a , su a c t i t u d cuando p r e s t ó 
Un dob le j u r a m e n t o de a f i r m a c i ó n 
r e l i g i o s a y p a t r i ó t i c a y en los d i s -
cursos que p r o n u n c i ó - p r o m e t i e n d o 
g u a r d a r l a c o n s t i t u c i ó n y las le-
yes de l a r e p ú b l i c a , causa ron u n a 
f avo rab l e I m p r e s i ó n ea l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a de A i l e m a n i a . 
H a s t a e l p e r i ó d i c o " V o r w a e r t s " , 
de f i l i a c i ó n c o m u n i s t a , uno de ios 
m á s i n t r ans igen t e s enemigos de v o n 
H i n d e n b u r g , hace n o t a r qiue, a u n -
que l a e l e c c i ó n c o n s t i t u y ó l a d e r r o -
t a d e l a r e p ú b l i c a , l a t o m a de pose-
s i ó n de v o n H i n d e n b n r g s i g n i f i c a 
l a v i c t o r i a de la r e p ú b l i c a . E l pe-
r i ó d i c o s igue d i c i e n d o : 
" i D e s p u é s de l a e l e c c i ó n , e l de-
s ignado ha hecho suyo t o d o e l p r o -
g r a m a por e l c u a l v i n i e r o n l u c h a n -
do sus enemigos d u r a n t e la c a m p a -
ñ a e l e c t o r a l y en los a ñ o s a n t e r i o -
res a e l l a " . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S T I E N E 
H O R R O R A L A S S E R P I E N T E S 
P O R T E L I Z A B E T H , U n i ó n Sur -
amer icana , mayo 1 3 . — (Assoc ia t ed 
P res s ) .—Rec ien te a ú n su v i s t i a a l 
" p a í s de las p l u m a s " , donde exa-
m i n ó de cerca l a t í p i c a a v e s í t r u z 
a f r icana , e l P r í n c i p e de Gales t u v o 
h o y en é s t a l a o p o r t u n i d a d de, re-
co r r e r una g r a n j a en l a que t a m -
b i é n campan por sus respetos o t r o s 
an imales pecul iares de l a f a u n a de l 
con t inen te n e g r o . . . pero m u y d i s -
t i n t o s a los p r i m e r o s , t r á t a s e de 
serpientes. E l augus to v i a j e r o de-
n o t ó p r o f u n d o i n t e r é s por los r ep -
t i l e s ; pero no g r a n agrado. 
De l a i n f i n i d a d de serpientes dis-
t i n t a s que hay en A f r i c a s ó l o u n a 
no es pe l ig rosa y de todas e l las 
exis te enorme abundanc ia en l a 
g r a n j a v i s t ada h o y po r el P r í n c i -
pe, en la que ocupan una parce la 
cercada, excavada hasta u n a p r o -
f u n d i d d de t res pies y rodeada de 
una co r r i en t e de agua y una a l t a 
pared . 
E l P r í n c i p e v i ó con c u r i o s i d a d 
como dos negros i n d í g e n a s m a n e j a -
ban , a l parecer con g r a n a l e g r í a , 
dos p i tones de 14 pies de l a r g o 
que se enso r t i j aban ino fens ivamen-
te en t o r n o a ambos hombres . Pe ro 
cuando Su A l t e z a f u é i n c i t a d o a 
e x a m i n a r las serpientes m á s de cer-
ca, d i ó u n p rec ip i t ado paso a t r á s y 
e x c l a m ó : 
— ¡ N o , n o ; me h o r r o r i z a n ! 
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E D I T O R I A L E S 
EL COMPROMISO POLITICO 
L a a p r o b a c i ó n por el Congreso de 
!a L e y que aumenta la p l an t i l l a de 
¿a C á m a r a de Representantes, c cm-
batida en esta misma p á g i n a por el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , es u u mal 
p r e á m b u l o para el gobierno que se 
i n a u g u r a r á el d í a 2 0 . 
Desde el pun to de vis ta e c o n ó m i -
:o , no es este el momento m á s p ro -
picio para gravar a l Tesoro con nue-
zas y cuantiosas n ó m i n a s . 
Como e x p r e s ó el dcc to r V a r o n a 
S u á r e z en la A l t a C á m a r a — a u n q u e 
no tuvo luego bastante independen-
t i a de cr i ter io pa ra vo ta r en cont ra 
del p r o y e c t o — l a " H a c i e n d a nacio-
nal se encuentra en plena crisis y de 
¡egu i r se una p o l í t i c a de despi l farro 
tn vez de una p o l í t i c a de econo-
m í a s , l a l i q u i d a c i ó n del presupuesto 
ra a percatarnos de una f ranca ban-
i a r r c t a , d i f íc i l entonces de remediar 
:on los perentorios reajustes a que se 
i cude en esos casos. 
C o n l a consecuencias de este es-
.ado de cosas t e n d r á que luchar el 
general M a c h a d o . N o es muelle 
i s ien to el de Palacio en estos mo-
mentos. E l general M a c h a d o ascien-
de a la p r i m e r a magis t ra tura de la 
R e p ú b l i c a c c n ansias de reorganiza-
ción ma te r i a l y m o r a l . Mas para 
cumpl i r cada uno de los apartados 
de su extenso y laudable p rograma 
po l í t i co precisa contar con los re-
cursos todos que el Estado puede 
ofrecerle . S i el presidente electo l le-
ga a l Poder c c l i la Hac ienda en 
crisis pos i t iva o probable , si el Po-
áe r Leg i s la t ivo comienza po r prepa-
rarle el terreno con leyes a n t i e c o n ó -
tnícas e inopor tunas , mucho s e r á que 
pueda sacar con bien a l a R e p ú b l i -
ca de las terr ibles pruebas a que sus 
propios hi jos la someten. 
Es notor io que l a L e y que acaba 
áe aprobar el Senado por razones 
de c o m p a ñ e r i s m o y r ec ip rcc idad mal 
entendidas, no tiene o t ra f ina l idad 
que da r cumpl imien to a los compre-
misos p o l í t i c o s contraidos por los se-
oores Representantes en l a pasada 
c a m p a ñ a c o m i c i a l . 
¡ E l compromiso p o l í t i c o ! 
H e a h í una de las fuentes genera-
doras de nuestros males . E l compro-
miso p o l í t i c o fomenta el favor i t i smo 
y p rovoca l a des igualdad; el com-
promiso p o l í t i c o colma de personas 
ineptas los departamentos de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n ; el compromiso po l í t i -
co es causa p r i m o r d i a l de l parasi-
t ismo b u r o c r á t i c o ; el compromiso 
p o l í t i c o , en f i n , vu lnera los pr incipios 
de l a verdadera democracia y hace 
de la R e p ú b l i c a un feudo par t i cu la r , 
regido p o r u n p r iv i l eg iado clan de 
ciudadanos incapaces. 
Las previdencias de todo buen go-
bierno para l a R e p ú b l i c a han de i n i -
c i a r s e — s é p a n l o los hombres de la 
nueva era g u b e r n a m e n t a l — con el 
cese del prevalecimiento que hoy 
existe de l compromiso p o l í t i c o se-
cundar io sobre el compromiso p r i -
mar io , el compromiso m á x i m o , el 
compromiso fundamenta l que con-
trae todo gobernante, po r el solo 
hecho de serlo, con el p u e b l o . 
U N MAGNO PROYECTO DE MEJ0-
RAS URBANAS 
El magno proyecto de mejoras ur-
banas que p u b l i c ó ayer este p e r i ó d i -
co, corresponde a lo que l a Habana 
comienza a ser y todos debemos em-
p e ñ a r n o s en que sea cuanto antes: 
Una g ran cap i ta l , de las m á s bellas 
y hermosa? del m u n d o . 
Hace algunos a ñ o s u n cubano de 
felevadísimas miras y g ran c o r a z ó n , 
muer to desdichadamente pa ra Cuba 
en una temprana j u v e n t u d , J o s é 
S ix to de Sola , s e ñ a l a b a el hecho pe-
hosamente s igni f ica t ivo de que tedas 
las obras de la N a c i ó n p a r e c í a n te-
her c a r á c t e r p r o v i s i o n a l . E l Hospi -
t a l d e las An imas era de madera, 
e l campamento de Co lumbia t am-
b i é n , las pr imeras escuelas que se 
fabr ica ron , el Hosp i t a l N ú m e r o U n o , 
las barracas de Tiscorn ia , la Escue-
la Correccional de Guana jay , en 
una pa labra , cuantos edificios p ú b l i -
cos se co ns t ruyeron en los pr imeros 
a ñ o s d e s p u é s del cese de la domina -
c ión e s p a ñ o l a . Todo lo d e j á b a m o s 
para m a ñ a n a , nada de f in i t ivo em-
p r e n d í a m o s . . H a b í a — j u s t o es reco-
nocer lo—urgencia en realizar cier-
tos trabajos indispensables y Ibs f o n -
das disponibles eran escasos, con 
presupuestos nacionales de 15 y 17 
millones de pesos; pero, en r igo r , la 
causa fundamenta l de aquel siste-
ma de real izar obras inconsistentes, 
radicaba en la c o n v i c c i ó n imperante 
de que los pr imeros gobiernos eran 
de emergencia, por decir lo a s í , co-
rrespondiendo a 1c s que viniesen 
d e s p u é s , cuando y a la R e p ú b l i c a se 
hubiese ar ra igado y consol idado, el 
ejecutar las grandes construcciones 
adecuadas a las necesidades y al j 
prest igio de l a N a c i ó n . Con arre-
glo a ese cr i te r io n inguna obra de \ 
al iento abordamos en largos a ñ e s . 
Este c r i t e r io , que t r a d u c í a en el 
fondo una g ran desconfianza y una 
depr imente incer t idumbre en lo por-
venir , e m p e z ó a modif icarse m u y t í -
midamente , apareciendo en é p o c a 
del general G ó m e z , las pr imeras 
construcciones, m u y modestas toda-
v í a , de t ipo mas elevado: algunos 
Palacios de Just icia en las capitales 
de las p rovinc ias , las Estaciones de 
P o l i c í a en la Habana , las Granjas 
A g r í c o l a s y q u i z á s otras obras de 
menor i m p o r t a n c i a . E l Cap i to l io , 
para l izado aun , f ué l a .obra de m á s 
aliento emprendida por aquella ad-
m i n i s t r a c i ó n . E l Hosp i t a l M u n i c i p a l , 
debido al general Freyre de A n d r a -
de marca u n paso de avance f i rme , 
y con el grandioso preyecto de l Hos-
p i t a l Nac iona l Ca l ix to G a r c í a , con-
c e p c i ó n del .Coronel Enr ique N ú ñ e z , 
el monumento a Maceo , el puente de 
Almendares y el Palacio Presidencial 
—obras del general A s b e r t — , el p r o -
yecto de Un ive r s idad , el Ins t i tu to y 
los pr imeros tramos de carretera con 
p a v i m e n t ó de g ran i to , aportes de l 
Coronel V i l l a l ó n , nos lanzamos y a 
a e m p e ñ o s de mayores vuelos, si 
b ien , como puede verse enumerando 
estas obras, se t ra ta de in ic ia t ivas 
aisladas, s in l a u n i d a d n i l a a m p l i -
t u d de c o n c e p c i ó n de verdaderos 
planes de u t i l i d a d y embel lec imiento . 
L a i n i c i a t i v a p r ivada muestra , 
mientras t an to , una e v o l u c i ó n seme-
jan te , aunque l levando siempre a lgu-
na venta ja a l a o f i c i a l . E n estos ú l -
t imos tiempos revela y a una p u j a n -
za ex t r ao rd ina r i a . 
A h o r a , rebasada l a crisis de l a 
guerra m u n d i a l , parece que entra-
mos con paso f i rme y fe en el ma-
ñ a n a en una nueva e t á p a . Grandes 
proyectes, como el de la, Carre tera 
Central y este de mejora y embelle-
c imiento habanero a que nos re fe r i -
mos, a s í lo ac r ed i t an . E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A registra como u n 
gran t r i u n f o del sentimiento nacio-
nal este vigoroso brote de las ener-
g í a s constructivas del p a í s , y se dis-
p : n e a prestarle todo su apoyo, en 
la f i rme c o n v i c c i ó n de que h a b r á n de 
derivarse de él grandes beneficios 
para la r iqueza p ú b l i c a y la p r i v a d a . 
LA PROTECCION A L LIBRO 
gentinos, es indudab le , como nuestro 
mismo corresponsal advier te , que t a l 
d i f u s i ó n ha de traducirse, no solo en 
u n acrecentamiento de pres t ig io e 
i n f o r m a c i ó n en el exter ior , sino ade-
m á s en el e s t í m u l o y . sustento de la 
p r o d u c c i ó n n a t i v a . 
Y a no c o r r e r á n los escritores ar-
gentinos—los mejores, a l menos—el 
riesgo de pub l i ca r sus obras a u n 
costo e l e v a d í s i m o , por la e x i g ü e d a d 
del mercado lector . N i s e r á la p u -
b l i c a c i ó n una aventura de c a r á c t e r 
aJeatorio. Las compras de libros i n -
d í g e n a s hechas por el Estado, a 
m á s de reducir , por el aumento de 
t i rada que i m p l i c a n , el costo de p u -
b l i c a c i ó n , aseguran u n p ú b l i c o m á s 
a m p l i o , una pos ib i l i dad de t r i u n f o 
m á s extensa y fecunda. E l p a í s gana 
doblemente : p o r la d i v u l g a c i ó n ' de 
los valores nacionales y por la 
m u l t i p l i c a c i ó n consiguiente de esos 
valores en el orden l i t e ra r io . 
E l reglamento para la f u n c i ó n d i " 
v u l g a d o r a establece una preferen-
cia a favor de la A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
"Conviene or ien ta r la s e c c i ó n espe-
cialmente hacia el m u n d o america-
n o — d i c e — p o r l a c o m o d i d a d de o r i -
gen y de inst i tuciones, y p o r la na tu -
raleza de m ú l t i p l e s problemas si-
milares para sus naciones componen-
tes". Es decir que, incidentalmente , 
esta i n i c i a t i va t iende t a m b i é n a fo" 
mentar esa c o m p e n e t r a c i ó n espir i tual 
hispano-americana en que los m á s 
sagaces pensadores de nuestros p a í -
ses ven , no y a u n sentimentalismo 
s i m p á t i c o , sino una verdadera p o l í -
t ica con t inen ta l . 
Por todas estas razones—de p u -
b l i c i d a d nac iona l , de i n t e n s i f i c a c i ó n 
en el r end imien to l i t e ra r io , de v incu -
l a c i ó n e x t e r i o r — l a medida que co-
mentamos es d igna de que fuera i m i -
tada en nuestro p rop io p a í s . Hasta 
ahora , nuestros gobiernos se han pre" 
ocupado de la I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
tan s ó l o en sus implicaciones m á s 
elementales. L a misma d e n o m i n a c i ó n 
o f i c i a l de la S e c r e t a r í a a quien ta-
les intereses incumben es de u n 
sentido res t r i c t ivo , b á s i c o : at iende a 
la " i n s t r u c c i ó n " y no , como en otros 
p a í s e s , a la " e d u c a c i ó n " . P o r ende, 
su g e s t i ó n se ha encaminado siem-
pre m á s b ien a la p r o t e c c i ó n e s p e c í -
fica de la e n s e ñ a n z a , que a la d é la 
cu l tu ra en general . Pero esta l i m i -
t a c i ó n , que acaso tuvo su r a z ó n de 
ser en los> comienzos de nuestra eje-
cu to r i a nac iona l , no responde ya al 
estado ac tua l de nuestro desarrollo. 
Es necesario ampl i a r la incumbencia 
de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca , de suerte que entren en su 
a t e n c i ó n los intereses no docentes 
de la c u l t u r a . Y uno de los modos 
m á s fecundos como pud ie ra mos-
trarse, con e l adven imien to p r ó x i m o 
de la nueva A d m i n i s t r a c i ó n , esa 
a m p l i a c i ó n de conceptos y de ' res ' 
ponsabil idades s e r í a el de in ic iar 
una p o l í t i c a de p r o t e c c i ó n y d i v u l -
g a c i ó n de la l i t e ra tu ra nac ional . 
Insist iremos sobre este tema im^ 
p o r t a n t í s i m o . 
CORRIENTES CONTRADICTORIAS 
E l Gobierno argentino, mediante u n 
decreto en que—al decir de nuestro 
corresponsal en Buenos A i r e s — " h a 
in tervenido el minis ter io de Just ic ia 
e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , asesorado por 
la C o m i s i ó n Pro tec tora de B i b l i o -
tecas Populares" , acaba de crear u n 
depar tamento admin is t ra t ivo enca-
minado a proteger y d i fund i r el l i -
bro v e r n á c u l o . A u n q u e , s e g ú n se co-
l ige por l a ca r t a a ludida , l a i n t en -
c i ó n c a p i t a l del mecanismo que a l 
efecto se establece es la de repart i r 
gra tui tamente en el ex t ranjero las 
obras y a publ icadas p o r escritores a r 
DE LA POLITICA M U N D I A L 
Quienquiera que siga con alguna 
a t e n c i ó n las act ividades p o l í t i c a s y 
d i p l o m á t i c a s de las pr incipales na-
ciones de Europa , As ia y A m é r i c a , 
de las cuales nuestro c o m p l e t í s i m o 
servicio c a b l e g r á f i c o nos trasmite 
u n admirab le resumen d i a r i o , no 
puede menos de sentirse impresio-
nado por la e m p e ñ a d a y . t e n a c í s i m a 
lucha que sostienen actualmente las 
tendencias contradietc r í a s de ego í s -
mo y recelo nacionales, con las de 
c o n c i l i a c i ó n y de paz, anhelosas de 
l ib ra r a la h u m a n i d a d de l ter r ib le 
azote de la guerra y de ^encontrar 
f ó r m u l a s de a r m o n í a pa ra la convi -
vencia i n t e r n a c i o n a l . 
Este conf l i c to de intereses contra-
puestos se mani f ies ta de una mane-
ra d r a m á t i c a en las conferencias que 
actualmente se celebran en Gine-
b r a . Au to r i zados representantes de 
casi todos los p a í s e s de l mundo , 
real izan generosos esfuerzos para 
prevenir y d i f i c u l t a r las luchas ar-
madas, pon iendo trabas a la f ab r i -
c a c i ó n y a l comercio de mater ia l 
de guerra , pero sus loables p r o p ó -
sitos se estrellan a cada momento 
con t ra las necesidades de la defen-
sa nac ional , o ra estr ictamente m i l i -
tar , ora e c o n ó m i c a . Los Estados 
Unidos no escapan a esa contradic-
c i ó n que s e ñ a l a m o s . Su Canci l le-
r í a a l ienta el deseo de convocar 
una segunda conferencia de desar-
me, nava l p r inc ipa lmen te , mientras 
que el Depar tamento de M a r i n a en-
saya en el P a c í f i c o l a guerra con-
t ra el J a p ó n y e n v í a una escuadra 
fo rmidab le a A u s t r a l i a , el a l iado po-
sible, cuya b r a v u r a q u e d ó pa ra siem-
pre e s p l é n d i d a m e n t e demostrada en 
los Dardane los . Basta hojear las 
revistas m á s impor tantes de cada 
p a í s , para que las tendencias con-
trapuestas salten a l a v^sta: tanta 
e x t e n s i ó n como los a r t í c u l o s pac i -
fistas, ocupan en esas publicaciones 
los estudios compara t ivos de escua-
dras, aeroplanos y e j é r c i t o s . 
C i r c u n s c r i b i é n d o n o s a nuestra A m é -
r ica , como la l l a m ó Carlos Oc tav io 
Bunge, tampoco f a l t a n las cont ra-
dicc iones . Chi le y P e r ú no l legan 
a un acuerdo amistoso en el penoso 
problema de Tacna y A r i c a , en el 
cual se ha l la envuel ta t a m b i é n , en 
par te , B o l i v i a , subsistiendo u n se-
r io o b s t á c u l o pa ra una perfecta y 
sincera conf ra te rn idad entre las re-
p ú b l i c a s de or igen i b é r i c o . En cam-
bio , en agosto se r e u n i r á en R í o Ja-
neiro la C o m i s i ó n de Jurisconsultos 
que con tanto e m p e ñ o viene l a b -
rando por la c o d i f i c a c i ó n del dere-
cho in te rnac iona l panamericano? 
bra que h a b r á de con t r ibu i r m u y 
eficazmente a estrechar lo? v í n c u -
los de so l idar idad entre las nacio-
nes del Nuevo M u n d o . 
E l papel de ' Cuba , m o d e s t í s i m 
en este ambiente cargado de ansie-
dad , de temores y de sospechas, no 
puede ser, por fo r tuna , m á s . s i m p á -
t ico n i m á s concordante con los 
ideales n o b i l í s i m o s de jus t i c i a y de 
paz que t raducen las m á s caras as-
piraciones de l a h u m a n i d a d en nues-
tra é p o c a . Man ten iendo cordiales 
re lac i nes con todos los p a í s e s , no 
se recluye dent ro de los l ími t e s de 
su t e r r i to r io a fabr ica r a z ú c a r y a 
t raf icar con todos los productos de 
su fért i l sue lo . A s p i r a a ser un 
miembro út i l de la sociedad de las 
naciones, a servir, a co laborar ac t i -
vamente : en l a busca de f ó r m u l a s 
de jus t i c i a , equi tat ivas y universa-
les, que def inan y garant icen los 
intereses l e g í t i m o s de lodos, puesto 
que la paz, como d e c í a recientemen-
te en la Sociedad Cubana de Dere-
cho In te rnac iona l el s e ñ o r M á r q u e z 
S te r l ing , c i tando a L e ó n Bourgeois , 
no es m á s que " l a d u r a c i ó n del de-
r e c h o " . 
CONSECUENCIA DE LA M A L A AD-
M I N I S T R h C I O N M U N I C I P A L 
E i j el, pintoresco y f loreciente pue-
blo de M a y a j i g u a , que en l a actua-
l i d a d fo rma parte del T é r m i n o M u n i 
c ipa l de Y a g u a j a y , se agita la idea 
de segregarlo, const i tuyendo al efec-
to u n A y u n t a m i e n t o , por medio de 
la correspondiente l e y . 
Las razones que se aducen pa ra 
conver t i r en m u n i c i p a l i d a d esa ex-
tensa y p r ó s p e r a comarca , que tiene 
elementos de v i d a propios , son evi -
dentemente justos, y dignos, po r lo 
tanto , de a t e n c i ó n . L o que por cau-
sas iguales o parecidas se o t o r g ó re-
cientemente a A n t i l l a y a otras po-
blaciones, b ien puede c o n c e d é r s e l a a 
la de M a y a j i g u a . 
S i l a e x t e n s i ó n de este ba r r io a l -
canza poco m á s o menos a l a m i t a d 
del T é r m i n o M u n i c i p a l de Y a g u a j a y 
y y es m u c h o m a y o r que la que t i enen 
C a i b a r i é n , Zu lue t a y gran n ú m e r o 
d é munic ipa l idades ; si 3U p o b l a c i ó n 
ce mprende aproximadamente un ter-
cio de lo que suma l a de l a cabe-
cera ; si su r iqueza u rbana y r u r a l , 
su comercio y su indus t r ia , a excep-
c i ó n de la azucarera, es t a m b i é n su-
per ior a la del pueblo a que e s t á h o y 
ur/do, nada jus t i f i ca una subordina-
c i ó n que d a ñ a sus intereses. 
U t i l i z a n d o estos argumentos, tiene 
derecho el pueblo de M a y a j i g u a pa-
ra gestionar que se le independice de 
Yagua jay , p e r m i t i é n d o l e organizar y 
d i r ig i r su p r o p i a v i d a m u n i c i p a l ; pe-
ro aumenta ese derecho i n e q u í v o c o , 
la c i rcunstancia de hallarse en de-
p lorab le estado de abandono l a l o -
ca l idad , no obstante lo que aporta 
en concepto de con t r ibuc iones . Cier-
tamente no puede e x i g í r s e l e a c iu -
dadanos que t ienen conciencia de lo 
que representan en una c o m u n i d a d 
que se c; n fo rmen con t r i bu t a r y no 
obtener las debidas compensaciones. 
Cansados de pedi r mejoras que. 
consideran posibles y est iman justas , 
es l ó g i c o que aspiren a implan ta r l a s , 
y a l efecto gestionen la c r e a c i ó n de 
la m u n i c i p a l i d a d . Eso, inspira s im-
p a t í a y merece el apoyo dec id ido de 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , y m a l puede do-
lerse Y a g u a j a y , alegando que se de-
b i l i t a su v i d a mun ic ipa l y se le po-
ne en s i t u a c i ó n d i f í c i l , cuando l a i n -
cur ia de su A y u n t a m i e n t o es lo que 
ha dado lugar , s e g ú n nos i n f o r m a n , 
a que tomen vue lo I t s aspiraciones 
de los habitantes c ív icos de M a y a j i -
g u a . Impunemen te n o es dable de-
satender ciertas obligaciones, a l me-
nos de u n modo s i s t e m á t i c o , porque 
al f i n l lega u n momento en que el 
pueblo impone , en una u o t r a f o r m a , 
s a n c i ó n . 
Es na tu ra l que todo pueb lo , a l 
igua l que todo i n d i v i d u o , aspire a 
tener una v i d a i-elativamente inde-
pendiente, con mayor m o t i v o si se 
siente m a l t r a t a d o . Y si esa aspira-
c ión va g e n e r a l i z á n d o s e demasiado, 
en cuanto a los incipientes n ú c l e o s 
de p o b l a c i ó n u rbana que log ra ran 
vigorizarse y se j u z g a n capacitados 
para desenvolverse por cuenta p ro -
p ia , cu lpa es de los M u n i c i p i o s que 
los o p r i m e n o descuidan, sin reparar 
en que a l a postre se d a ñ a n a si 
mismos, p rovocando estados de i r r i -
t a c i ó n que hacen cr is ta l izar l a idea 
de c: nve r t i r el ba r r io en m u n i c i p a -
l i d a d . T a l vez la r e p e t i c i ó n de ca-
sos como el que nos ocupa , deter-
mine u n mayor celo y honradez en 
el mane jo de la A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c ipa l , ante el temor, por par te de 
las autoridades locales, de quebran-
tar los resortes de que disponen pa-
ra su medro p o l í t i c y , salvo raras 
excepciones, para enriquecerse de-
saprensivamente. 
LECCIONES DE LA HISTORIA 
muchos a ñ o s hubie ra evi tado a Es-
p a ñ a y a F ranc ia los dolores de M o n 
te A r r u i t y las angustias del U a r g a . 
Y Marruecos no s e r í a el p u n t o ne-
gro en el hor izonte de E s p a ñ a n i el 
o b s t á c u l o que es hoy para l a recons-
t r u c c i ó n de l a e c o n o m í a francesa. 
P o r el b ien de E s p a ñ a , po r el 
buen é x i t o de la causa de la c i v i l i -
z a c i ó n que i m p u l s ó a E u r o p a a d o - j 
minar el norte de Afr ica» po r la ga ¡ 
r a n t í a de la paz europea es de de- i 
sear que las armas francesas cons i - i 
gan u n t r i un fo resonante, d e f i n i t i v o 
y ro tundo en Marruecos , a l comba-1 
t i r con t ra A b d - e l - K r i m . Serenamen-
te, dando de codo a los v ie jos y jus -
t i f icados resquemores, pon iendo so-
bre el recuerdo de las maqu inac io -
nes de los t ra tados, de las subrept i -
cias actividades de las potencias l a 
discreta serenidad de l discurso, ha-
cemos votos por la feliz t e r m i n a c i ó n 
de la c a m p a ñ a , porque las tropas 
del mar isca l L y a u t e y b a t a n a las 
huestes r i f e ñ a s y las reduzcan a una 
obediencia eterna, mient ras no se 
sometan a los dictados de l a c i v i -
l i z a c i ó n y va lgan a la h u m a n i d a d lo 
que colaboradores en una v i d a de 
acuerdo con el me jo ramien to de la 
especie y los designios del a l m a . 
Pa ra F ranc ia la p rueba es d u r a . 
Igua lmente d u r a que fueron pa ra 
E s p a ñ a su v i d a y sus sacrif icios en 
Mar ruecos . L a soberbia, el desaten-
tado a f á n de imper i a l i smo , l l e v ó a 
F ranc ia a los m á s extremosos l i m i -
tes d e l o r g u l l o . S i n prever las con-
tingencias del po rven i r , se d e d i c ó , en 
la paz e f í m e r a de su s o b e r a n í a a f r i -
cana, a censurar a E s p a ñ a sus t ro -
piezos; a comentar , de espaldas a 
toda c o n s i d e r a c i ó n de al iados, las ac-
tuaciones e s p a ñ o l a s , c reyendo que 
sus desdichas eran hi jas de l a ira-
p r e v i s i ó n , la incompetencia y l a de-
b i l i d a d . Los comentarios menos res-
petuosos pa ra E s p a ñ a fueron siem-
pre los franceses. E ra hasta fáci l 
ce ncebir los impregnados de i r o n í a y 
m o f a . L l e g ó hasta suponerse que el 
moro era fuerte cont ra E s p a ñ a gra-
cias a las tolerancias y ios descuidos 
conscientes en l a v i g i l a n c i a de la 
zona de los galos . A m a y o r abun-
damien to , F r a n c i a siempre n e g ó a 
E s p a ñ a u n t r a to s i m p á t i c o en las 
act ividades d i p l o m á t i c a s , que tanta 
a u t o r i d a d h a b r í a de dar le frente a 
las aspiraciones i n d í g e n a s . 
A h o r a F r a n c i a anuncia una sol i -
c i t u d o f i c i a l del E j é r c i t o e s p a ñ o l , pa-
ra imped i r las concentraciones de 
A b d - e l - K r i m , para restarle al moro 
faci l idades y posibil idades de é x i t o . 
U n a so l i c i tud parec ida de E s p a ñ a a 
F ranc i a en horas similares de angus-
t ia hubie ra tenido un eco e x t r a ñ o , 
seguramente desa tendido. N o impor -
t a . E s p a ñ a no paga en l a m i s m a mo-
neda cuando l i q u i d a las cuentas de 
las i ng ra t i t udes . L a h i d a l g u í a espa-
ñ o l a ignora el r encor . Los que l a 
m o t e j a n de decadente o l v i d a n que 
es lo que es por no haber sabido ser 
in jus ta , de tentadora y e g o í s t a . Es-
p a ñ a tiene sus intereses in te rnac iona-
les puestos en A f r i c a y no puede de-
sear el fracaso de los intereses pare 
cidos de otras nac iones . S i los apu-
ros actuales de F ranc i a j u s t i f i c a n los 
apuros e s p a ñ o l e s de ayer, si l o que 
hoy pasa es una l e cc ión pa ra los que 
censuraron las operaciones pasadas, 
ello n o ha de causar a l e g r í a a Es-
p a ñ a . L o que E s p a ñ a pueda hacer 
en favor de las t ropas francesas, den-
t ro de l deber y el respeto a los t ra -
tados, lo h a r á . Le sobra to lerancia 
v alteza de miras para e l l o . Y lo ha-
r á sin pensar en que m a ñ a n a pudie 
ra no t e n é r s e l e en cuenta su sacri-
f ic io de hoy , cuando pa ra el la el p ro-
b lema no es una angust ia n i una 
amenaza . 
Esta conduc ta p r a c t i c a d a hace 
O T R O P R I N C I P E 
CASTAS DJ3 BUENOS A I R E S 
P o r M A N U E L G A R C I Á H E R N A N -
D E Z 
(Espec i a l p a r a e l D I A 1 1 I O D E L A 
M A R I N A ) 
Es te es ej de Gales, A y e r es tuvo 
aque l m u c h a c h o s o n i i t n t e , herede-
r o de ia c o r o n a de I t a l i a . A y e r se 
h a b l ó de l a t i n i d a d . Hoy se empie -
za a h a b l a r de negocioa. Y a se dice 
que con ol v i a j e del" p r inc ipe de Ga-
les se no ta u n a u m e n t o en las ope-
rac iones con las f.rmac' comerc i a -
les de los p a í s e s que v i s i t a r á e l he-
rede ro dCi t r o n o i n g l é s . 
L a co .ou ia -nglesa r ad icada en 
este pais , no e» t a n n u m e ; osa, na^-
t u r a h n e n t e , como l a i t a l i ana y es-
p a ñ o l a , pero p o s é e , una c a r a c t e r í s -
t i c a : es u n i d a y se de í iendfe colec-
t i vamen te . 
E l p r i n c i p e de Gales p o d r á es-
t a r en « s t e p a í s a sus anchas: po-
d r á s i empre v i a j a r por l í n e a s f é -
r reas inglesas, en t re empleados i n -
gleses y a t ravesando >..ampos que 
per tenecen a d u e ñ o s ingleses. 
Es te muchacho i n q u i t a o , depor-
t i s t a e x i m i o , ha r e c o r r i d o en loa 
á i í í m o A meses c ien m u m i l l a a E l 
v ia je quo ya ha i n i c i a d o represen-
t a unas \ e i n t e m i l m i l l a s m á s . 
Se cree que é s t e . s e r á su ú l t i m o 
via je , pues el m u c h a c h o y a t i ene 
bas tante é o a d y no es m u y satisfac-
t o r i a l a s a l u d de Jo ; ge V . H a y o t r o 
m o t i v o e i m p e r i o s a , po r c i e r t o : los 
l a b o r i s t - i j avanzados p ro t e s t an po r -
que en estos v ia jes se t i r a » m u c h a s 
Ubras es te r l inas . Y e i l c s no e s t á n 
pa ra p e r m i t i r semejantes f r anca -
chelas reales. E l p r í n c i p e e s t á con-
s iderado como " e l m e j o r de los 
embajadores b r i t á n i c o s " . V a l i e n t e 
g rac ia . 
Y o me d i g o : o t r o p r i n c i p e . Y na-
da m á s . . . 
L o ve remos s o n r o l i como s i v i -
s i t a r a el A f r i c a Occ iden ta l y l a 
C o n f e d e r a c i ó n S u d a f r i c x n a 
T a l vez a n i n g ú n a r g e n t i n o se le 
ha o c u r r i d o ap rovecha r la v i s i t a 
del rea l personaje para r e c l a m a r l e 
l a d e v o l u c i ó n de las islas M a l v i n a s , 
l'as que per tenecen a I i g l a t e r r a s in 
derecho p r o p i o . Nada m á s n a t u r a l 
que p e d i r l e a i son r i en t e v i s i t a n t e 
ese pedazo de t i e r r a en donde 
o t r o r a f l a m e ó el p a b e l l ó n a r g e n t i -
no . T a l vez e) m u c h a c h •, c o n m o v i -
do, s i n t i endo l a t i r su c o r a z ó n . de 
p r í n c i p e azu l , se enternezca y a f l o -
je e l queso, como ©1 cuervo de l a 
f á b u l a . Lia A r g e n t i n a t e n d r á que 
hacer e l pape l de zo r ro ( z o r r a , me-
j o r d i c h o ) y se c o m e r á lo que le 
per tenece con todas las de l a l'ey. 
Es c u e s t i ó n de r e g a l a r l e a l g u -
nos m a g n í f i c o s e j empla rds de " p o -
l o - p o n y " , y e l p r í n c i p e d e v o l v e r á 
aque l l o y al'go m á s . . . 
H a y grandes capi ta les b r i t á n i c o s 
I n v e r t i d o s en i n d u s t r i a s agropecua-
r i as , en minas y , sobre t o d o , en l a 
extensa l í n e a f e r r o v i a r i a d e l p a í s . 
P o r estas v í a s i r á e l p r í n c i p e y le 
p a r e c e r á a t r avesa r u n o de sus m ú l -
t ip l e s d o m i n i o s , y a que e s c u c h a r á 
e l acento ing i ' é s de los empleados 
de las e n p r e s a s de l f e r r o c a r r i l . 
Es t e p r í n c i p e no ha de ser co-
mo H u m b e r t o de Saboya, que le 
a g r a d ó e l t ango , el u a n d o n e ó n y 
las l indas p o H e ñ a s . E l p r í n c i p e de 
Gales ha de ser m á s p a r t i d a r i o de 
u n buen t r ago de w h i s k e y and so-
da, de u n a p a r t i d a de poí'o y de 
su p r e d i l e c t a e q u i t a c i ó n . De t o d o 
esto e n c o n t r a r á ambien te . 
Se r ecue rda que e l a c t u a l r e y de 
I n g l a t e r r a , cuando era g u a r d i a - m a -
r i n a , l l e g ó a estas playas en el c r u -
cero " B a c c h a n t e " , en j u l i o de 
1880 . T a m h l é n e l abue lo d e l p r í n -
cipe de Gales, E d u a r d o " V I I , f u é 
á r b i t r o en la de l i cada c u e s t i ó n de 
l í m i t e s en t re l a A r g e n t i n a y C h i l e . 
E l C r i s t o Reden to r que se l e v a n t a 
en los Andes , ha quedado c o m o 
e m b l e m a de esa l a u d o a r b i t r a l . T o -
do eso le r e c o r d a r á e l ca lo r que se 
necesi ta pa ra hacer creer que n o 
sea una m e r a c o r t e s í a pa lac iega . 
Es tos p a í s e s no le p a r e c e r á n t an 
p in to rescos como los e x ó t i c o s r i n -
cones de H o n o l u l ú , T r i n i d a d , Geor-
g e t o w n , D o m i n i c a y el A f r i c a Oc-
c i d e n t a l . Pe ro se va a en t re tener y 
hasta l o v a n a cansar con Pos fes-
tejos que se le p r e p a r a n a su ho-
n o r a b l e f i g u r a a r i s t o c r á t i c a . 
T a l vez se hab le t a m b i é n de a l -
gunos amores de p r í n c i p e pode ro -
so con a lguna p o r t e ñ l t a . H a s t a ve-
remos des i lus ionada a l a dama ar -
g e n t i n a que se l l e n ó la m e n t e de 
e n s o ñ a c l c n e s reales y que la v i d a 
se e n c a r g ó de desmoronar como s i 
fuera u n cas t i l l o de na ipes . . . 
Y estos cas t i l l o s n o nacen r u i d o . 
Se h u n d e n en s i l enc io , pero d e j a n 
en e i a l m a del ' c o n s t r u c t o r u n de-
sencanto p r o f u n d o , u n í t r i s t eza r e -
c ó n d i t a . Y esa nos t a lg i a se a g i g a n -
t a r á cuando e l " R e p u l s e " , acoraza-
do en donde v i a j a e l p r í n c i p e de 
Gales, zarpe de este pue r to l l e v á n -
dose a su bo rdo a l buen p ñ n c i p e 
que se d i g n ó r e i r a l a d o m a c o r t e -
sana, a i m i s e r a b l e p a l a n j u í n y a l 
p o r d i o s e r o . . . 
M a n u e l G a r c í a H u m á n d e z . 
A b r i l de 1925. 
D E D I A E N D I / 
E L P R O B L E M A D E 
L A V A L O R I Z A C I O N 
CARTAS DE AX.EMA5TIA 
( P e n u e s t r o Cor r e sponsa l ) 
¿ E u q u é consis te exactamente e l 
p r o b l e m a l l a m a d o de l a " v a l o r i z a -
c i ó n " ! c u e s t i ó n candente en t odos 
los p a í s e s , cuya moneda se ha de-
prec iado en m a y o r o m e n o r escala 
a causa de la g u e r r a y de sus con-
secuencias y repercusiones? T r a t e -
mos de condensar su e x p o s i c i ó n en 
t é r m i n o s t a n c l a ros , breves y senc i -
l los como sea pos ib le . L a d e p r e c i a -
c i ó n de la mon&da de u n p a í s p r o -
voca a u t o m á t i c a m e n t e una r educ -
c i ó n d e l v a l o r de todas las deudas 
contraff las y expresadas en d i c h a 
moneda . De todas las deudas s in 
d i s t i n c i ó n n i e x c e p c i ó n , h ipo tecas , 
e m p r é s t i t o s de l E s t a d o , o b l i g a c i o -
nes I n d u s t r i a l e s , le t ras aceptadas, 
f ac tu ras s i n pagar , etc. Cuando l a 
d e p r e c i a c i ó n de l a moneda es par -
c i a l , como en F r a n c i a , en I t a l i a , e n 
Se lee u n d í a : 
" U n h o r r o r o s o incendio h a des-
t r u i d o cua t roc ien tas casas en T o -
k i o " . 
Y a l d í a s i g u i e n t e : 
"Se han sent ido fuer tes t e m b l o -
res de t i e r r a en e l d i s t r i t o de Y o -
k o h a m a , causando l a d e s t r u c c i ó n 
do m i l qu in i en t a s casas" . 
Y no pasa una semana s i n que 
vo lvamos a l e e r . 
"Centenares de casas f u e r o n 
arrasadas por los t i fones en el Ja-
p ó n " . 
L a ú l t i m a n o t i c i a de é s t a s es de 
a y e r : 
" D e s t r u y e u n fuego dos m i l ed i -
f ic ios en K u m a j a y a " . 
L o que no acaban de deci rnos los 
cables es s i las casas en e l J a p ó n 
son ta les casas o j au las de g r i l l o s . 
V u e l v e a decirse- - l a cosa es te-
l e g r a f i a r a l g o — q u o la c u l p a de la 
I n s u r r e c c i ó n m a r r o q u í no fué o t r a 
que el p u n t a p i é que le d i ó Si lves-
t r e en salva sea l a pa r t e a l J a t ab l , 
seguido ^ie u n a bofe tada en el 
r o s t r o , t an fue r t e , que le h izo echar 
sangre por la n a r i z . Y se ins is te en 
que con esa sangre A b d - e l - K r i m 
e s c r i b i ó en l a pared de la C a p i t a n í a 
Genera l , v a l i é n d o s e d e l dedo ín-
dice la pa labra " V e n g a n z a " . 
E s p í r i t u s demas iado r o m á n t i c o s 
s ienten s i m p a t í a s hac ia e l c a u J i L o 
m o r o por ese i n c i d e n t e . C u e s t i ó n 
de apreciaciones sobre e l r i d í c u l o . 
A nosot ros t a m b i é n nos da pena, 
pero, p o r o t r a par te , no encontra-
rnos de l todo é p i c a la a c t i t u d de l 
jefe m u s u l m á n , i n t r o d u c i é n d o s e el 
d é l o en la n a r i z como un n i ñ o m a l 
educado para ponerse luego a es-
c r i b i r en l a pa red . 
Si l o ve su m a m á , con s e g u r i -
dad que Jo r e g a ñ a . 
A l t i e m p o de j u r a r su cargo do 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a e l M a -
r i s c a l H i n d e n b u r g , h u b o ve rdade ra 
e s p e c t a c l ó n , porque se t e m i ó que sus 
frases de p romesa d e m o s t r a r a n a l -
guna reserva m e n t a l . 
Parece que e l h o m b r e h a b l ó c o n 
s i n c e r i d a d . S in emba rgo , bueno 
s e r í a hacer con é l l a p rueba de l 
g i t ano que a legaba ser sordo pa ra 
no e n t r a r en qu in t a s , a v e r s i ex-
c l a m a b a t a m b i é n : ¡ l a g a r t o , l a -
g a r t o ! 
A H i n d e n b u r g , con ese ob je to , 
p o d r í a m e n t á r s e l e a l K a i s e r en 
f o r m a poco c o r t é s . 
Se ha r e t a r d a d o la e j e c u c i ó n d e l 
s a c r i s t á n de l a C a t e d r a l de S o f í a , 
c ó m p l i c e de los bolch3vlqUe 
pus i e ron la t e r r i b l e bomba 8 
ber so l i c i t ado e l ln fe i i z quÍOr ^ 
de t i e m p o para ponersa e! 86 l{ 
con Dios y a r repent i r se ^ 
roen. . stt en 
C r é e s e que a m p l i a r á 8Q ^ 
cuantas opor tun idades p a i - a ^ ^ 
en e l sen t ido de que se le 
co r sé de su a r repent imiento 
este s i s tema y el de Iqs b a c i L * l 
garos, que como la cosa es en r 
g a r l a p o d r á t o m a r en abundaB7 
es fác i l que él s a c r i s t á n de q 
Sof í a l legue a los noventa año 
D e s p u é s de todo, aunque s *' 
raen f u é h o r r i b l e , c e l e b r a r l a 
que sa lva ra l a pel le ja , que ya 1 
cas t igo ha debido tener bast^ ' 
con las Jos semanas que lleva ^ 
la soga a l c u e l l o . 
Que no es lo mismo pasar 
ese t rance donde la horca es f ' 
que so usa, que donde, a lo j j 1 
so a r m a e l p a t í b u l o p á r a proveer b 
Plaza de ve rdugo con ese pretext 
v o l v i é n d o s e luego a desarmar 
"Cincuen ta toneladas de literatu 
v\ obscena fueron confiscadas 
des t ru idas du ran te el año pasado' 
Se espera que c ien sacos de correi 
l l enos de t a l m a t e r i a l sean destJ 
d o s " . 
¿ S e r í e e l lec tor de los Estadoi 
Unidos , po rque hablan de toneij 
das de l i t e r a t u r a ? H a y que ver qUl 
bastante honor se lo hacer a e5| 
clase de l i t e r a t u r a con tomarla a 
peso, como s i fuera lo que distl 
m u c h o de ser: cebada, por ejenv 
p í o . 
L o que hacen m a l en U . S. A 
ps ponerse a Invest igar .si los Coq 
gresistas que v o t a r o n la Ley Seci 
¡a o b s e r v a n . 
P o r q u e v a n a tener con toda s» 
g u r l d a d una g ran d e s i l u s i ó n . 
H a y que t r aduc i r l e s a los yai 
quls eso de Campoamor : ' 
— N o anal ices, boy, no analices, 
Se a f i r m a que las tropas moni 
e s t á n s iendo d i r i g i d a s por oílciai« 
a lemanes que usan trajes morunoi 
" y s e u d ó n i m o s o r i en ta les" , 
'Esto ú l t i m o no lo creemos. ¿Qm 
a d e l a n t a r í a n con e l lo? ¿que los to 
masen po r moros? Es. igual que a 
v n h i j o de Bos ton , rub io y ma 
cu l i a n d o e l e s p a ñ o l , se nos apare 
c í e s e d i c i e n d o : me l l a m o Aristóta 
les A g r á m e n t e y soy del propio Ca 
m a g ü e y . 
¿ L o t o m a r í a m o s po r un criollo?., 
B u l g a r i a o en R u m a n i a , los c r é d i -
tos se r educea v los deudores se en-
c u e n t r a n re levados de sus c o m p r o -
misos en una p r o p o r c i ó n exac tamen-
te i g u a l a l t a n t o po r c i en to de l a 
d e s v a l o r l z a c i ó n s u f r i d a p o r la d i -
visa de l p a í s . Cuando la deprecia-
c i ó n es t o t a l , abso lu t a , has ta l l e g a r 
a cero (o a u n n i v e l equ iva len te en 
la p r á c t i c a ) como en A l e m a n i a , R u -
sia, Po lon ia , A u s t r i a y H u n g r í a , los 
c r é d i t o s so v o l a t i l i z a n los acreedo-
res quedan en p o s e s i ó n de u n dere-
cho m e r a m e n t e i l u s o r i o y los deu-
dores se e n c u e n t r a n de hecho c o n 
todas las deudas pagadas. Todos los 
deudores : e l Es t ado , los M u n i c i p i o s , 
las i n d u s t r i a s c o n u n a deuda o b l i -
g a t o r i a , los p r o p i e t a r i o s de f incas 
h ipotecadas y e l s i m p l e c iudadano 
que t i ene cuentas pendien tes con e l 
sastre, e l zapatero o e l den t i s t a . 
L a d e s v a l o r i z a c i ó n m o n e t a r i a es, 
p o r cons igu i en t e , u n proceso ne ta-
m e n t e f a v o r a b l e a los deudores y 
f rancamente r u i n o s o pa ra los acree-
dores. A h o i » b i e n ¿ q ú i é n e s son los 
acreedores? Desde luego l a I n m e n -
sa m a y o r í a de el los no son n i u su -
reros n i m i l l o n a r i o s . Son m á s b i e n 
todo lo c o n t r a r i o , gentes modestas 
que c o n f i a r o n generosamente a l Es-
t ado , p o r u n i n t e r é s m o d e s t í s i m o , 
l a cu s tod i a de sus aho r ro s , de sus 
p e q u e ñ a s f o r t u n a s fa t igosamente 
acumuladas . 
¿ Q u é h a y que hacer con estos 
acreedores? ¿ E s j u s t o , es e q u i t a t i -
vo de jar los pa ra s i empre en l a m i -
ser ia? ¿ C o n v i e n e e l lo s i qu i e r a a l 
I n t e r é s d e l Es tado , enfocado desde 
el á n g u l o m á s estrecho y m a t e r i a -
l i s ta? E n l a ac tual lda id e l gob ie r -
no a l e m á n gasta a l a ñ o sumas con-
siderables en socor re r a centenares 
de a n t i g u o s p e q u e ñ o s r e n t i s t a s tene-
dores de pape l del Es tado o de c é -
dulas h i p o t e c a r l a s , r educ idos a l 
paupe r i smo por l a d e s v a l o r i z a c i ó n 
de l m a r c o . ¿ N o es m á s j u s t o y m á s 
beneficioso pa ra l a e c o n o m í a socia l 
reconocer en p a r t e , cuando menos , 
su^ a n t i g u o s c r é d i t o s a esa l e g i ó n 
de d e s p o s e í d o s , devo lve r l e s u n a 
f r a c c i ó n de lo que f u é suyo, de lo 
que t a n d i f í c i l m e n t e g a n a r o n y t an 
f á c i l m e n t e pe rd i e ron? 
E l p rob lema 'de l a v a l o r i z a c i ó n es, 
pues, ante todo , u n p r o b l e m a de 
j u s t i c i a y de. h u m a n i d a d . L e g a l m e n -
te los d e s p o s e í d o s y empobrecidos 
po r la d e p r e c i a c i ó n m o n e t a r i a no 
t i enen el m á s m í n i m o derecho a res-
t i t u c i ó n de n i n g u n a especie. Pero 
en l a p r á c t i c a el gobierno de u n 
p a í s que, d e s p u é s do haber pasado 
por una c r i s i s de i n f l a c i ó n , vue lve a 
encont ra rse con una moneda esta-
ble , una hac ienda saneada, y u n 
presupuesto en e q u i l i b r i o , se en-
cuentra colocado ante el deber m o -
r a l , I n e l u d i b l e , de r e g u l a r i z a r la s i -
t u a c i ó n 'de aque l los c iudadanos que, 
p rec i samente con su r u i n a , c rea ron 
las bases de l a nueva n o r m a l i d a d 
f i n a n c i e r a . E n l a h i s t o r i a , p o r cier-
to copiosa, de las c a t á s t r o f e s de l 
c r é d i t o p ú b l i c o , las t e n t a t i v a s de 
" v a l o r i z a c i ó n " son f recuentes . Bas-
t a r a recordar , por v í a de e j emplo , 
e l caso m á s famoso . D u r a n t e la re-
v o l u c i ó n francesa a l ser de nuevo 
I n t r o d u c i d o s como medio de pago 
los cereales y las especies m e t á l i -
cas, d e s p u é s del d e r r u m b a m i e n t o 
d e f i n i t i v o de los as ignados y " m a n -
datos t e r r i t o r i a l e s " , los t r i b u n a l e s 
r e conoc i e ron a los acreedores el de-
recho a la " v a l o r i z a c i ó n í n t e g r a " 
de sus c r é d i t o s , l l egando al extre-
mo de a n u l a r las ventas de fincas 
por las cuales se hubiese pagado, a l 
a m p a r o de l a desvalor ización, ui 
precio i n f e r i o r a l v a l o r real. No lar 
d ó en verse, c l a r o e s t á , que esti 
p u n t o de v i s t a era prácticameati 
i n sos ten ib le . N i n g u n a sentQacM< 
n i n g ú n t r i b u n a l basta para anular, 
en su t o t a l i d a d , los efectos de m 
proceso e c o n ó m i c o . L a valorizactói 
í n t e g r a r e s u l t ó impract icable 'y lut 
p r o n t o s u b s t i t u i d a po r una políto 
nega t i va de toda va lo rzac ión . Pen 
no por. e l lo c e s ó l a ag i t a c ión de lo! 
d e s p o s e í d o s , antes a l contrario, si 
p r o l o n g ó durante, toda la 'época de¡ 
consulado v d e l i m p e r i o y el pro-
b lema no q u e d ó definitivamente re 
| sue l to has ta d e s p u é s de la caída <1( 
¡ N a p o l e ó n por" med io de la conver 
• s lón y c o n s o l i d a c i ó n de la Deudí 
P ú b l i c a sobre la base de una ter 
cera pa r t e del v a l o r de la misma. 
E n A l e m a n i a se encuentra, natu-
r a í m e n t e , p lan teado con toda agu-
deza, desde hace a ñ o y medio, ei 
p rob lema de l a v a l o r i z a c i ó n . Existí 
i nc luso u n " p a r t i d o de la valoriza-
c l ó n " que t o m a pa r t e en las eleccio-
nes y es tuvo en p u n t o de presentí 
u n c a n d i d a t o p r o p i o — e l Juez se-
ñ o r L o b e l — a la Presidencia de li 
R e p ú b l i c a , el cual , claro está, w 
h u b i e r a t en ido n i l a m á s remotí 
p r o b a b i l i d a d de é x i t o . Pero au: 
cuando la i m p o r t a n c i a política 
" p a r t i d o de l a v a l o r i z a c i ó n " sea po-
ca, l a i m p o r t a n c i a polítlco-econó011, 
ca del p r o b l e m a es mucha y recon* 
c l é n d o l o a s í el gobierno 
S t resemann acaba de presenta?31 
R e l c h s t a g dos proyectos de ley de3' 
t inadas a resolver deflnitivaroent» 
la c u e s t i ó n , a r r a n c á n d o l a a la Id' 
c e r t i d u m b r e de las decisiones judi-
ciales y e l i m i n a n d o a la vez de l ! 
v i d a p ú b l i c a u n m o t i v o candente d* 
a g i t a c i ó n p o l í t i c o - p a r t i d i s t a . De eS" 
tos dos proyec tos d.e ley uno s' 
ref iere a l a v a l o r i z a c i ó n de las h1' 
potocas y d e m á s c r é d i t o s de dere-
cho p r i v a d o y o t r o a la conversé* 
de l a deuda p ú b l i c a (empréstltw 
an te r io res a _la g u e r r a y emprés" 
tos de g u e r r a ) en una "nueva o8»' 
da l l a m a d a "Deuda de Jlescate Q1 
los E m p r é s t i t o s alemanes". 
E n u n a r t í c u l o siguiente expon-
dremos las c a r a c t e r í s t i c a s « ^ ¿ j 
les moda l idades principales * 
sistema de v a l o r i z a c i ó n ProPu ls, 
p o r el gob ie rno a l e m á n , en sl ^ 
mas Y en c o m p a r a c i ó n con las 
o t ros m é t o d o s y sistemas adopt a¿ 
po r los gobiernos de los d 6 ^ 8 pej 
ses que se han v i s to asimlsI1?° (¿j 
,1a necesidad de dar una soiuc 
a n á l o g a a este grave problema. 
B e r l í n , a b r i l de 1925. 
E u g e n i o X A M M A * -
V E R S O S S E L E C T O S 
K A Y O D B I*VX¿ 
T a descansaste tú; yo P ^ ^ v l d a -
Por lae zarzas punzantes de 
Sin que logre cerrar l a crue el ¿eS-
Que con t u muerte me clav 
Alguna vez con loco des ^ ^ t f » 
Tras l a I lus ión la mente va ^ j d » 
Y el ansia loca que ^ P^c . 
H a s t í o sólo deja en mi c ^ r f t 
En e l er ial es tér i l que se ^ 
Del alma sol i tar ia en ei 
Donde el amor j a m á s o el B lnCieTV>-
T u recuerdo aparece vag ' ¿evi* 
Como un rayo de l " n a ^ U ° n xnuer»' 
Sobre l a faz e scuá l ida de u" . 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 4 D E 1 9 2 5 . P A G I N A D I E S I S I E T E 
Se Espera Que Whitney Sea el Mayor 
Comprador Individual en la Subasta de 
Pur Sangs de Mañana en Louisvil 
Los m á s n o t a b l e s h í p i c o s d e N e w Y o r k h a n s a l i d o p a r a ese l u g a r , 
q u e d á n d o s e d e s p u é s a p r e s e n c i a r e l c l á s i c o e v e n t o d e C h u r -
c h i l l D o w n s , e n e l q u e " K e n t u c k y C a r d i n a l " p u e d e r e -
s u l t a r e l f a v o r i t o . 
( P o r H e n r y L . F a r r e l l , c o r r e s p o n s a l d e l a " U n i t e d P r e s s " ) 
N E W Y O R K , m a y o 1 3 . — ( P o r 
nuestro h i l o d i r e c t o ) . — L o s m á s n o -
tables h í p i c o s de t odo e l p a í s salen 
hov para L o u i s v i l l e para as i s t i r a 
u venta de la c r í a de cabal los que 
fué de B e l m o n t y pa ra presenciar 
la carrera del D e r b y el s á b a d o . 
Fa i r p l « y el caba110 de 20 a ñ o s ' 
nadre de Man O ' W a r el Grande es 
pl mejor caballo de c r í a en el es-
tablo y se cree que p r o d u c i r á p o r 
[o menos de ^ 5 . 0 0 0 a $100 .000 . 
Los o tros sementales que se ven -
derán son Hour l e s s de 11 a ñ o s y 
Messenger de 5 a ñ o s . H a y unas 65 
yeguas y potrancas en ven ta . 
Desde que l a m a y o r í a de los fa-
voritos del pasado i n v i e r n o se han 
inscripto para ser r e t i r a d o s , los es-
peculadores han conViderado e l Der -
bv como una ca r re ra l i b r e pa ra t o -
dos y como qu ie ra que en l a ca-
rrera del Preakness l a semana pa-
sada se d e m o s t r ó que era una ca-
rrera para todos esta o p i n i ó n se 
ha f o r t a l e c i d o . E s t o n a t u r a l m e n t e 
ha c o n t r i b u i d o a a u m e n t a r e l in te -
r é s en e l c l á s i c o y no hay d u d a de 
que c o n t r i b u i r á t a m b i é n a a u m e n -
t a r las cant idades apostadas. 
Q u a t r a i n e l p o t r o de F r e d e r i c k 
Johnson que g a n ó g r a n n ú m e r o de 
handicaps l a pasada t e m p o r a d a i n -
v e r n a l i n c l u y e n d o e l L o u i s i a n a Der-
by p robab lemen te l l e v a r á l a m a y o r 
pa r t e de las apuestas or ienta les . E l 
L o u i s i a n a D e r b y es cons iderado co-
m o u n a p r u e b a pa ra l a c a r r e r a c l á -
sica de K e n t u c k y . 
K e n t u c k y C a r d i n a l , u n o r g u l l o 
l o c a l t e n d r á e l apoyo del su r y 
d e l c en t ro oeste y puede r e s u l t a r 
el g r a n f a v o r i t o pues ha hecho m u y 
buenas pruebas . 
W h i t n e y que se ha c o n v e r t i d o en 
el p r i n c i p a l c r i a d o r amer icano des-
de la m u e r t e de A u g u s t B e l m o n t 
p r e s i d i ó l a s delegaciones de h í p i -
cos de N e w Y o r k y se espera que 
s e r á el J i a y o r c o m p r a d o r i n d i v i -
d u a l en la subasta . 
M o g r i d g e p i t c h e ó u n g r a n 
j u e g o d e j a n d o e n s e i s h i t s 
a l o s B r o w n s d e l S a n L u i s 
St Louis, mayo 13. — (United Press) 
Geor'ges Mogridge, el veterano zurdo 
de los Senadores, p-itcheó excelente-
mente esta tarde contra los Browns 
dándole una v ic tor ia a su club de 
8 por 1. Hasta el octavo inning los 
locales no hab ían podido anotar, i-mo 
en esta entrada, tres hi ts conectados 
al gran George, le dieron una carrera. 
Al conectar Üeorge Sisler un sangle 
al r ight en el noveno, completo su 
juego número 28 en que lo hace con-
Becutivamente. , C H E 
Washington . 200 001 041— 8 12 1 
St Louis . . . 000 000 010— 1 6 1 
Bater ías : Mogridge y Ruel por el 
Washington, Gas tón , Grant, Stauffer 
y Severeid por el St. L u ' a . 
L o s i n d i o s d e l C l e v e l a u l 
a s e g u r a r o n s u t r i u n f o e s 
l o s p r i m e r o s m o m e n t o s 
E d . B r o w n d i s p a r ó u n h o m e 
r u n c o n l a s b a s e s l l e n a s y 
d i o e l t r i u n f o a l o s R o b i n s 
C L E V E L A N D , m a y o 1 3 . — - ( U n i -
ted P r e s s ) . — L o s I n d i a n s combina -
r o n c u a t r o h i t s a u n pase de R a y 
F ranc i s en e l p r i m e r i n n i n g ano-
tando cinco car reras que les per-
m i t i e r o n obtener una fác i l v i c t o r i a 
sobre el B o s t o n . Speaker c o m e n z ó 
la a n o t a c i ó n a l e n v i a r la pe lo ta so-
bre l a cerca de l r i g h t f i e l d , anotan-
do delante de Jamieson que se ha-
l l aba embasado. I k e Boone a n o t ó 
o t r o h o m e r u n en e l q u i n t o . A pe-
sar de que a ü h l e le d i e ron doce 
h i t s , d o m i n ó la s i t u a c i ó n é n todos 
los m o m e n t o s y estos r i t s fueron 
d i seminados . Es t a es su q u i n t a v i c -
t o r i a de l a t emporada . 
BOSTOW 
V. C. H . O. A . E 
BROOKLYN, N . Y . , mayo 13.— 
(Associated Press) (Nacional) U n .ion-
ron de Brown con las bases 11.2a£.!5 en 
el séptimo inning del jue^go de h.-y 
dió a los Dodgers del Broolclvn vna 
victoria, 9. a 8, sobre los Cardenales 
del San L u i s . González dió djs hi ts 
y anotó una carrera en tres vec-'is a l 
bate antes de que tuera reemplazado 
en el octavo .inning por Schmidt. Gon-
zález real izó outs y ninguna asisten-
cia, no (-•"metiendo errores. 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
St. Louis . . . 200 041 010— 8 14 0 
Brooklvn . . 000 020 70x— 9 10 0 
Stuart, y González, Schmidt; E h r h a t d t | 
úsoorne, ( jr tci .c , xauotn, y ' r ^ y i ^ r 1 i 
A n t e s d e m a r c h a r s e N u r m i 
d a r á v a r i a s e x h i b i c i o n e s 
e n e l Y a n k e e S t a d i u m 
Flagstead cf 3 0 1 4 0 0 
Wamby 2b 4 0 0 3 2 0 
Boone r f 5 
Carlyle I f 5 
Todt I b 5 
Prothro 3b 5 
Connolly ss 5 
Heving c 3 0 1 4 0 0 
Francis p 0 0 0 0 0 0 
Zahniser p 3 0 0 0 1 0 
Ross p 0 0 0 0 0 0 
x Vache 0 0 0 0 0 0 
xx W i l l i a m s . . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales 38 4 12 24 7 0 
x B a t e ó por Zahniser en el 8o. 
xx Corr ió por Boone en el 9o. 
CI . i rVEI.AN-D 
V. C. H . O. A . E 
' ' C O V E N T R Y " L A P O T R A N C A G A N A D O R A ^ D E L " P R E A K N E S S " Derrotaron Otra Vez 
al Detroit Los Boys 
ti 
L o s t i g r e s n o p u d i e r o n b a t e a r l e 
a n i n g u n o d e l o s t r e s l a n z a d o -
res q u e d e s f i l a r o n p o r e l b o x . 
G r o v e s c o n t i n u a t a n w i l d c o -
m o a l p r i n c i p i o . 
N O C O R R E R A E N E L D E R B Y 
D E K E N T U C K Y E L C A B A L L O 
H A M A D A N D E M R . W I D N E R , 
S E G U N D I J O E A R L S A N D E 
Jamieson I f 2 
Lutzs. 3b 4 
N E W Y O R K , mayo 13. U n i t e d 
Press. Paavo N u r m i c a m p e ó n m u n -
dial corredor de F i n l a n d i a , s a l d r á 
para su p a t r i a e l 28 de mayo se-
gún se a n u n c i ó hoy a q u í . An tes de 
salir N u r m i d a r á va r i a s e x h i b i c i o -
nes y c o m p e t i r á en u n a competen-
cia que se c e l e b r a r á en el Yankee 
Stadium por el F i n n i s h - A m e r i c a n 
Athlet ic Club , el 26 de mayo cuan -
do t ra tara de r o m p e r e l r e co rd de 
Ted Mered i t h por l a med i a m i l l a . 
T a m b i é n t r a t a r á de m e j o r a r su 
record para la m i l l a en una ca-
rrera especial que se c e l e b r a r á en 
el Stadium H a r v a r d , e l 22 de m a -
• X u r m i d e s m i n t i ó (que es tuv ie ra 
disgustado con su manage r H u g o 
Quist como se r u m o r ó la semana 
Pasada. 
"Somos amigos y no tenemos d i -
í e r e n c i a s " , d i j o por med io de u n 
In t é rp re t e . " A ú n es m i consejero y 
no sé que hacer s in é l . E s t o y m u y 
agradecido p o r los sacr i f ic ios que 
na hecho para l l e v a r m e por t o d o 
Speaker c f . 
J . Sewell ss. 
L . Sewell c. 
Lee r f 
Burns I b . . . 
Fewster 2b. 










Totales 32 6 10 27 7 0 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Boston . . . . 010 110 010— 4 
Cleveland . . 510 000 OOx— 6 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Connolly 2, Carlyle, 
L . Sewell, Burns, Speaker, Lutze . 
Three base h i t s : T o d t . 
Home runs : Boone, Speaker. 
Bases robadas: Prothro, Burns . 
Sacrifices: Wamby, Lu tze . 
Double plays: W a m b y y Conncdly. 
Qu-edados en bases: Boston 12; Cle-
veland 9. 
Bases por bolas: de Francis 1, de 
Zahniser 4; Uhle 3. 
Struck outs: por Zahniser 1; Ross 
1; Uhle 6. 
Dead ba l l s : por Uhle /"Flagstead). 
W i l d pitches: Zahniser, Uhle . 
Losing pitcher: Francis . 
Umpires : Owens, Hild-ebrand y 
Evans. 
el p a í s , pues me h u b i e r a s ido m u y 
d i f í c i l e l v i a j a r so lo" . 
N u r m i n e g ó que i n t e n t a r a re -
gresar a F i l a n d i a y establecerse a l l í . 
"Puedo v o l v e r el p r ó x i m o i n v i e r -
no pero no tengo intenciones de es-
tablecer m i res idencia pe rmanen te 
en este p a í s " , d i j o . " P o r supuesto 
no tengo nada que deci r c o n t r a los 
Estados Unidos , pues he s i é o t r a -
tado a cuerpo de r ey en este p a í s , 
y creo que los Estados U n i d o s son 
una m a r a v i l l o s a n a c i ó n " . 
A q n i tenemos a "Ccventry", la po t ra noa granadera del gran stake d«> P i m l i o o , el "Prealmess", celebrado el d ía 
8 de esto mes, con un premio al gana dor de $52,700. Esta foto fué hecha en los momentos de terminarse la 
carrera, teniendo a l jockey Clarence Knmmer, el que la l l evó a la v i c t o r i a , sobre sus lomos. "Coventry" ga-
nó a "Backbone" por dos largos y pa gó en las Ku tnas $45.60 por cada bole to de des pesos; r e s u l t ó un "elec. 
t r i c i s t a " r i é n d o s e de la c á t e d r a que nunca c reyó en l a posibi l idad de su t r i u n f o . ( l í e w s r e e l P h o t o . ) 
E L V A L O R D E L P I T C H I N G D E P R I M E R A C L A S E E S E L S E S E N T A 
P O R C I E N T O E N L O S C L U B S G A N A D O R E S Y L A P R U E B A N O S 
L A E S T A N D A N D O A H O R A L O S A T H L E T I C S Y L O S S E N A D O R E S 
S i e l v i e j o C o n n i e M a c k n o r e f u e r z a s u p i t c h i n g - s t a f f , t e n d r á q u e d e j a r l e e l l u g a r q u e a h o r a o c u -
p a a l o s m u c h a c h o s d e S t a n l e y H a r r i s , p u e s é s t o s t i e n e n u n c u e r p o d e p i t c h e r s s u p e r i o r . 
U n a c o m p a r a c i ó n d e W a s h i n g t o n y F i l a d e l f i a . — A T y C o b b t a m b i é n le s u c e d e l o q u e a H u g -
g i n s , t o d o se v u e l v e n c r í t i c a s p a r a l o s m a n a g e r s e n d e s g r a c i a . — U n a b u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a T u n n e y . 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
D E T R O I T , mayo 1 3 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — I m p o s i b i l i t a d o s de batear-
les a los t res p i t che r s usados por 
Connie M a c k , e l D e t r o i t f u é d e r r o -
tado 3 po r 1 hoy , s iendo esta l a 
segunda d e r r o t a consecut iva a m a -
nos del F i l a d e l f i a . 
Groves se hizo cargo d e l box en 
el s é p t i m o , d e s p u é s que u n emer -
gente h a b í a bateado po r B a u m g a r -
te r . D i ó t res bases p o r bolas y l a n -
zó dos w i l d s en los dos i n n i n g s que 
es tuvo en juego s iendo re levado 
por H a r r i s , v i s t a la m a l a f o r m a en 
que se p r e s e n t ó . 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A . E 
Bishop 2 l ) . . . . . . 4 
Dykes 3b 3 
Welch r f 3 
Simmons cf 4 
Mi l l e r I f 4 
G 2 
0 0 4 
0 2 0 
1 5 0 
0 1 0 
Poole I b 
Galloway ss. . . 
Cochrane c. 
Perkins c 
Baumgartner p . 
Groves p 0 0 0 0 0 
Ha r r i s p 












0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
0 3 10 0 
1 0 0 5 
0 0 3 0 
0 0 3 0 
0 1 0 2 
Totales 32 3 7 27 12 1 
x B a t e ó por Baumgartner en el 7o. 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A . E 
Blue I b . . . . 
O'Rourke 2b. 
Cobb c f . . . 
Hei lmann r f . 
Fo the rg i l l l f . 
Jones 3b. . . 
Haney 3b. . . 
Taverner ss. 
Woodall c. . . 
Collins p . . . 
Hol loway p . 
















Totales 30 1 3 27 20 3 
x B a t e ó por Collins en el 8o. 
Ano tac ión por e n t r a d * : 
F i lade l f ia . . . . 000 v . i l 010— 3 
Detroi t 000 001 000— 1 
S U M A R I O : 
Three base h i t s : Cochrane, Bjshop. 
Sacrifice h i t s : W e l c h . 
Bases robadas: O'Hourke. 
Double plays: O'RourKee, Tavener, 
a Blue . 
H i t s : Baumgartner 2 en 6 innings; 
Coll ing 6 en 8; Groves 3. 
W i l d pitches: Groves 2. 
Struck ous: por Colilins 1; por Gro-
ves 2. 
C o n u n t w o b a g g e r e m p u j ó 
G e o r g e H a r p e r l a c a r r e r a 
d e l a v i c t o r i a e n e l 8 o . 
P H I L A D E L P H I A , mayo 1 3 . — { V n l -
ted Press) .—Un doble de George Har -
per en el octavo e m p u j ó a Cy W i -
l l iams a home con la carrera de ia 
v ic tor lx , en el juego de ape^m:., de 
la serie de és tos contra los Cubs. E l 
s^ore f i na l fué de 6 por 5. H a l Car i -
son p i t cheó por los locales, a pesar 
de que los visitantes le batearon 13 
hits, entre los que se cuentan tr-.s 
home runs bateados por Gabby H a r t -
nett, T o m m y G r l f f i t h y Barney F r l -
berg. 
O. H- E 
CIVcago . . . 000 202 010— ó 13 3 
Philadelphia . 201 010 02x— É 13 0 
B a t e r í a s : Keen, Rush y H a r t a n e t t ; 
Carlson y W i l s o n . 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
r,. E I Q A N A C I O N A L 
^meinnati 0; New Y o r k 3. 
«an Luis 8; Brook lyn 9. 
^ s ^ u r g h 5; Boston 4. 
^nlcago 5; F i lade l f ia 6. 
L I G A A M E H I C A N A 
Washing ton 8; San Luis 1 . 
F i ladel f ia 3; Det ro i t 1. 
N e w ~ V o r k 6; Chicago 4. 
Boston 4; Cleveland 6. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
Cln 
gro ; • 
SUa . * 
Boa 
Chi. ' ' 
Pits * * 
s- L . * 
rds 
a c 5 












727 F i l a . 
524 Was. 
522 Cíe. . 
500 Chi. . 
478 S. L . 
455 N . Y. 
429 Bos . 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
s U G A N A C I O N A L 
ChIL,Luis en B r o o k l y n . 
C W ^ 0 en F i l ade l f i a . 
£ i? t sbna t - en New York* Jrgh en Boston. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington en San L u i s . 
F i ladel f ia en D e t r o i t . 
Boston en Cleveland, 
^ « w York en Chicago. 
N E W Y O R K , m a y o 1 3 . — ( P o r 
nuesitro h i l o d i r e c t o ) . — E l v a l o r 
del p i t c h i n g de p r i m e r a clase que 
se cons idera como e l sesenta p o r 
c iento de l a fo r t a l eza de u n t e a m 
ganador , se muesu 'a c la ramente 
por e l t r aba jo de l P h i l a d e l p h i a 
A t h l e t i c s y los campeones del m u n 
do de l W a s h i n g t o n que a-hora se 
encuent ran l u c h a n d o ve lozmente 
por los honores de l a L i g a A m e r i -
cana. E l m a n a g e r M a c k y B u ' ; k y 
H a r r i s e s t á n m e j o r equipados en 
s e ñ o r e s que sepan usar e l box que 
sus r iva les . 
L o s estrategas de los M a c k m e n 
inesperadamente se han puesto en 
debida f o r m a y respaldados por l a 
m á s f o r m i d a b l e c o m b i n a c i ó n de 
¡ bateadores, y f i e lde rs que e l ancia-
no M r . Mac G i l l i c u d d y ha p r o d u -
c ido desde que d i s p e r s ó su i n v e n -
c ib l e m a q u i n a r i a basebolera hace 
diez a ñ o s . 
M a c k s i empre ha dependido del 
ve terano E d R o m m e l , experto de l a 
bola de n u d i l l o s , para sopo r t a r ¡ a 
carga de l c l u b . R o m m e l de nuevo 
e s t á demos t rando su capacidad ha-
b i t u a l . - Pero p o r p r i m e r a vez en 
muchas t emporadas e l famoso l í d e r 
de los A t h l e t i c s e s t á obteniendo 
b r i l l an t e s r e su l t ados de B r y a n H a -
r r i s , una vez cons iderado como una 
falsa a l a r m a . 
E l inesperado desar ro l lo de Sam 
m y Gray, el joven texano, cuyas 
curvas han e n g a ñ a d o a todos los 
teams con los cuales se ha enfren-
t ado este a ñ o , es o t r a r a z ó n i m -
p o r t a n t e d e l p o r q u é los A t h l e t i c s 
se encuentran a l f rente de la ca-
r r e r a en l a L i g a de B a n Johnson . 
Pero a menos de que R o m m e l , H a 
n i s y Gray rec iban el a u x i l i o de 
o t ros lanzadores de M a c k , l o s ' A t h 
le t ics p r o n t o a b a n d o n a r á n el p r i -
mer puesto d e j á n d o l e paso a los 
Senadores. 
M a c k , s i n emba rgo , se siente se-
g u r o de que é l l o g r a r á adic ionales 
esfuerzos en e l p i t c h i n g en u n f u -
t u r o p r ó x i m o . H a pe rd ido la con-
fianza en L e f t y Groves su es t re l la 
de $ V ) 0 , 6 0 0 . B a u m g a r t e r , o t r o 
m e r i d i o n a l que p i t c h e ó pe lo ta de 
l i g a g rande p a r a los A t h l e t i c s l a 
pasada t e m p o r a d a p r o n t o se p o n -
d r á en f o r m a . M a c k t a m b i é n se 
preocupa por W a l b e r g , o t r o z u r d o , 
y B u r n s , un joven que p r o m e t s 
mucho . 
L o s campeones del m u n d o e s t á n 
poniendo a su s t a f f de p i t che r s v i e -
jos en uso cons tan temente . E l ma-
nager H a r r i s no cree en exper i -
mentos de p rueba . E l poderoso 
W a l t e r Johnson es a u n e l rey del 
box. D e j ó en b lanco a los W h i t e 
Sox con cinco h i t s el lunes y per-
m i t i ó que s ó l o dos cor redores l l e -
ga ran a segunda base. 
L a m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n de 
Johnson en Chicago parece i n d i c a r 
o t r o a ñ o v i c to r i o so para los Sena-
dores. E n 1924 s i r W a l t e r ganO 2 3 
juegos, una^ h a z a ñ a que puede d u -
p l i c a r si m a n t i e n e su presente efec 
t i v i d a d . Z a c h a r y y M o g r i d g e los 
zurdos que fue ron factores i m p o i -
tantes en el t r i u n f o de los Senado-
res e l a ñ o pasado no h a n pe rd ido 
nada de su buena f o r m a . 
A u n q u e F r e d M a r b e r r y e l g i -
gantesco p i t che r dereoho no e s t á 
a u n en su m e j o r f o r m a , el mana-
ger H a r r i s no lo echa do menos. 
Coveleskie e l no tab le p i t che r de 
bola d©; sa l iva e s t á cub r i endo la 
ausencia de M a r b e r r y m i e n t r a s los 
veteranos m e r i d i o n a l e s Rue the r y 
G r e g g h a n ayudado m u c h o a los 
campeones d e l m u n d o . 
A d e m á s de estos p i t che r s e x p « -
r imen tados , H a r r i s e s t á p repa rado 
para usa r a M a r t i n a , Ogden y Kus -
sell en casos de emergencia , do. 
modo que en e l papel , los campeo-
nes de l m u n d o parecen m á s fuer-
tes en e l d e p a r t a m e n t o de p i t chers 
que loa A t h l e t i c s de Shibe P a r k . 
E l é x i t o Inesperado de los M a c k -
men se debe t a m b i é n a l m a g n i f i c o 
E S T A N E N T U S I A S M A D O S 
L O S T U R F M E N C O N L A S 
H A Z A Ñ A S D E L C A B A L L O 
N O V A T O , C H A N C E P L A Y 
N E W Y O R K , m a y o 1 3 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — L o s p a r t i d a -
r ios d e l t u r f a q u í se h a n en-
tus i a smado p o r la demos t ra -
c i ó n hecha po r e l p o t r o de dos 
a ñ o s Chance P l a y , que h izo su 
debut ayer y g a n ó su p r i m e r a 
c a r r e r a en J a m a i c a . 
F u é su a c c i ó n en e l paddock , 
en el post y su a m o r por co-
r r e r en l a c a r r e r a lo que l l a m ó 
m á s l a a t e n c i ó n que no el f i e l d 
que d e r r o t ó . L o u i s Feus t e l que 
e n t r e n ó a Man O ' W a r e s t á ec-
t r e n a ú d o a este p o t r o . 
L o s amtgos de l d i f u n t o 
A u g u s t B e l m o n t , que c r i ó a 
M a n O W a r r eco rdaban su pre-
d i l e c c i ó n antes de que mur iese 
de que Chance P l a y s e r í a un 
caba l lo m e j o r que M a n O ' W a r . 
c a t c h i n g de G o r d o n Cochrane, e l 
j o v e n c i t o de l a costa d e l P a c í f i c o 
por el cua l p a g ó Vlack $50 ,000 , y 
qu< iba reemplazado a Cy P e r k i n s 
que t e n í a m á s exper iencia . Coch-
rane, s e g ú n los observadores b i en 
i n f o r m a d o s , se compara favorab le -
mente con " M u d d y " R u e l , el cat-
che] | de los campeones del m u n -
do, que es el m e j o r catcher de las 
L i g a s Mayores . N i n g ú n t eam ha 
ganado t o d a v í a u n campeonato s in 
u n catcher de p r i m e r a clase. Per-
k i n s que en u n t i e m p o f u é consi-
derado por los expertos como uno 
de los p r i n c i p á i s receptores de l a 
L i g a A m e r i c a n a ha s ido echado a 
u n lado po r este j o v e n c i t o que no 
s ó l o sabe como m a n e j a r a los ba-
teadores enemigos , s ino que t a m -
b i é n puede t i r a r a las bases como 
un r i f l e , y batea como los buenos. 
Poole , el n u e v o Jugador de p r i -
mera base de los A t h l e t i c s , que fue 
sacado de l a L i g a de la Costa paro 
ocupar el puesto del i n v á l i d o H a u -
ser, es u n ve rdade ro "haJlazgd1". 
E s t á j u g a n d o la base t a n bien co-
mo Joe| J u d g e de los Senadores. 
M a c k t iene o t r o s t res m a g n í f i c o s 
; i n f i e lde r s en B ' shop , G a l l o w a y y 
' H a l e . Pero B i s h o p y G a ü o w a y no 
pueden compararse con Stanley, 
H a r r i s y P e c k i n p a u g h , aunque no 
por mucho m a r g e n . H a l e en la ter-
cera base es u n ba t eador m e j o r 
que Bluege , y a s í t a m b i é n ' es D y -
kes . 
E l manager H a r r i a t r a t a de me-
j o r a r el b a t ü n g de su o u t f l e l d . H a 
estacionado a Joe H a r r i s , el ex ba-
teador del B o s t o n en e l le f t y ha 
t r as ladado a Goose Gos l in a l cen-
ter , man ten iendo a Rice en el r i g h t 
f i e l d . Queda! po r ver s i esle t r í o 
en c o n j u n t o puede m e j o r a r a los 
mejores o u t f á e l d e r s de los A t h l e -
t i c s : L á m a r , S immons y M i l l e r . 
E l m a g n í f i c o b a t t l n g de T y Cob! 
aparen temente no causa i m p r e s i ó n 
en D e t r o i t donde e l coro de loa 
protes tantes l o pers igue. Las malas 
demos t rac iones de los T ig res , que 
en vez de encontrarse a l f req te de 
l a competencia de l a L i g a A m a r i -
cana, se encuent ran en el s ó t a n o 
se a t r i b u y o a er rores del manager . 
L a segunda base O ' R o u r k e ha s ido 
p e i m i U d o pa ra quer cubra su ba-
se permanentemente . Cobb ha p r o -
bado a H a n e y y a Jones en terce-
ra ; R igney y Tavener en el s h o r t 
y t a m b i é n a B l u e y a N e u m en p r i -
mera . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a d iec iocho) 
P u e d e n b o x e a r l o s m e n o r e s 
d e 1 8 a ñ o s , p e r o s o l o e n 
b o u t s a s e i s r o u n d s 
L O U I S V I L L E , K e n t u c k y , 
mayo 1 3 . — ( U n i t e d P r e s s ) . — 
E l j o c k e y E a r l Sande que e s t á 
c o n t r a t a d o por e l es tablo J . 
E . W i d n e r , d e c l a r ó que H a m a -
dan, e l cand ida to pa ra e l Der-
by de M r . W i d n e r , no c o r r e r á 
en l a g r a n ca r r e ra . 
Elsass ha sido e l i m i n a d o co-
m o p r o b a b i l i d a d para D e r b y . 
S u f r i ó una l e s i ó n m e n o r en su 
c a r r e r a de l lunes . 
L . T . Cooper que e n t r ó co-
r r i e n d o en M i a m i el pasado i n -
v i e rno cuando o r g a n i z ó el Es ta -
blo de I s l a n d F a r m , es uno de 
los probables cor redores en el 
De rby . Se t ienen en tend ido que 
e s t á negoc iando a H a l P r ice 
Head ley . 
ineGanól 
Premio en el Torneo 
R u b i n s t e i n , S a e m i s c h , B o g o l j u -
b o w y M a r s h a l l f u e r o n los 
o t r o s a j e d r e c i s t a s t r i u n -
f a d o r e s 
E L H O L A N D E S K O L S T E 
Q U E D O E N E L U L T I M O 
L o s q u e n o g a n a r o n p r e m i o r e c i -
b i r á n 2 0 m a r c o s p o r p a r t i d o 
g a n a d o y 1 0 p o r j u e g o s 
e m p a t a d o s 
B A D E N - B A D E N , mayo 13. (Asso-
ciated Press ) .—El round f i n a l del 
torneo internacional de ajedrez se 
jugi*) hoy se decidió a los ganadores 
de los' d e m á s premios, excepto el p r i -
mero que c o n q u i s t ó Alekhine, el maes-
tro ruso. 
D e s p u é s de Alekhine, los jueces co-
locaron a Kubinstein, de Polonia y 
Saemisch, de Alemania, respectiva-
mente, en el segundo y tercer luga-
res. Bogoljubow, de Rusia, ocupó el 
cuarto y Frank J . Marshal l , campeón 
americano, y Tartakower, de Aus t r i a 
se dividieron el quinto y sexto pre-
mios . E l sumario de los juegos de hoy 
es como sigue: 
Colle, de Bé lg ica , d e r r o t ó a Yates, 
de Ing la te r ra ; Tartakower, de Austr ia , 
d e r r o t ó a Kolste , de Holanda; Bogol-
jubow, de Rusia, venció a Treybal , de 
Checoeslovakia; Marshal l , de Estados 
Unidos, d e r r o t ó a Thomas, de Ingla-
terra ; Spielmann, de Aus t r ia , de r ro tó 
a Caris, de Alemania; Niemzowitsch, 
de Alemania, e m p a t ó con Torre, de 
los Estados Unidos; Alekhine, de Ru-
sia, e m p a t ó con Gruenfeld, de Aus t r i a ; 
Reti , de Checoeslovaquia, e m p a t ó con 
Rubinstein, de Polonia; Saemisch, de 
Alemania, e m p a t ó con Rosselli , de I t a -
l i a ; Kabinowitsch, de Rusia, empató 
con Mieses, de Alemania. 
E l estado del torneo es el si-
guiente: 
BressIerFüéelQue 
S i Pudo Batear de 
Hit al Pitcher Nehf 
Y c o m o c o n s e c u e n c i a d e ese d o -
m i n i o a b s o l u t o , l o s r o j o s d e l 
C i n c i n n a t i f u e r o n b l a n q u e a d o s 
e n e l p r i m e r j u e g o d e l a s e r i e 
c o n l o s G i g a n t e s . 
N E W Y O R K , m a y o 1 3 . — ( A s s o -
c ia t ed Pre$) ( N a c i o n a l ) . — N e h f d i d 
hoy los nueve escones a los Rojos 
d e l C i n c i n n a t i , s i n p e r m i t i r l e s dar 
m á s que u n h i t , ganando los G i -
gantes e l j u e g o de a p e r t u r a de l a 
serie, 3 a 0. E l ú n i c o h i t f u é u n 
s ingle de Bress ler en e l segundo i n -
n i n g . N e h f t a m b i é n se d i s t i n g u i ó 
con cinco asistencias. K e l l y es tuvo 
a l a cabeza de l a a n o t a c i ó n de los 
Gigantes dando u n t r i p l e y u n do-
ble que v a l i e r o n dos ca r re ra s . 
CINCINTN-ATI 
V . C H . O. A . a 
Cr i tz 2b 4 0 0 1 
P lne l l i 3.b 4 0 0 1 
Roush cf 4 0 0 3 
Bressler I b 2 0 1 10 
Walker r f 2 0 0 3 
Smi th r f 0 0 0 0 
Zi tzmann l f 3 0 0 3 
Caveney ss 2 0 0 2 
Wingo c 3 0 0 1 
D o n o h u » p 3 0 0 0 







Totales 28 0 1 27 14 1 
x ba teó por Walker en el 7o. 
N E W Y O R K 
' V . C H . O, A . B 
Southwor th c f . 
Pr isch 2 b . . . . 
Young r f . . . . 
K e l l y I b . 
L á n d s t r o m 
Wi l son l f . 
Jackson ss 
Snyder c. 
Nehf p . . . 
3b. 




P A R I S , m a y o 1 3 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — L a F e d e r a c i ó n Francesa 
de Boxeo ha aprobado hoy u n a re-
g l a d i sponiendo que los boxeadores 
menores de 18 a ñ o s de edad s ó l o 
puedan celebrar bouts de 6 r o u n d s . 
Esta m e d i d a f u é copiada de l a Co-
m i s i ó n A t l é t i c a de N e w Y o r k . 
Los boxeadores que t engan de 18 
a 20 a ñ o s p o d r á n c o m p e t i r en 
bouts de 10 r o u n d s . 
L o u T a l l a b e r e s e l t r a i n e r d e l 
l u c h a d o r W a y n e B i g M u n n 
C H I C A G O , m a y o 1 3 . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L o u T a l l a b e r , que , g a n ó el 
campeona to m u n d i a l de peso me-
diano a Johnny Meyers pa ra per-
der lo a manos del m i s m o unos cuan-
tos meses m á s t a rde , ha s ido de-
signado para e l pues to <!e t r a i n e r 
de W a y n e B i g M u n n p repa rando l a 
l u c h a de M u n n con E 4 . S t r a n g l e r 
L e w l s en M i c h i g a n C i t y , I n d i a n a , 
e l 31 de mayo. 
Alekhine.* i . 
Rubinstein . . 
Saemisch. . . 
Bogoljuba.v. , 
Mar sha l l . . . 
Tar takower . . 
Rabinowl tsch . 
Gruenfeld . . 
Niemzowitsch. 
T o r r e . . . . , 
R e t i . . . . . . 
Spielmann . , 
Treybal . . . 
Caris 
Yates 
Rosel l i . . . , 
Tar rasch . . . 
Colle 
Mieses. . , , 






















































Totales 28 . 3 6 24 13 0 
Ano tac ión por entradas: 
Cinoinnat i . . . . 000 000 000— 0 
Giants 021 000 OOx—3 
S U M A R I O : 
Base on balls: Nehf 2, Donohue 3. 
Quedados en bases: Reds 3 Giants 4 . 
Struck outs: Nehf 2. 
Three base h i t s : K e l l y . 
Two base h i t s : K e l l y . 
Stolen Bases: Z i t zmann . 
Double plays: Cri tz a Bressler; 
Critz, Caveney a Bressler, Caveney y 
Bressler. Umpires Moran, W i l s o n y 
Quigley. ; 
B i l l D o a k n o q u i e r e j u g a r 
a p e s a r d e l a s b u e n a s 
o f e r t a s q u e l e h a c e n 
T A M P A , F i a . , mayo 13 .—Asso -
c ia t ed P r e s s . — E l ex-p i tcher de los 
Dodtgers, B i l l Doak , a qu ien el t e a m 
de B r o o k l y n t r a t a ahora de con-
vencer pa ra que v u e l v a a j u g a r c o n 
el los , no t i ene i n t e n c i ó n de r eg re -
sar a las l ides beisboleras y a s í 
lo c o m u n i c ó esta noche desde B r a -
den ton po r t e l é f o n o de l a r g a d is -
t anc ia . 
H á l l a s e ahora establecido en B r a -
den ton y d ice que t e n d r í a n que of re -
cer le un sueldo m u c h o m a y o r pa ra 
que regresase a l depor te . 
S e g ú n D o a k e l c o n t r a t o que l e 
o f r ec i e ron este a ñ o le s e ñ a l a b a u n 
sa la r io de $15 ,000 . 
" E n l o que a m í respecta , n o 
s iento n i n g ú n sen t imien to p o r e l 
b a s e b a l l — d i j o — y no tengo l a i n -
t e n c i ó n de v o l v e r a j u g a r " . 
D u s t e r M a i l s e s t á f u e r a d e 
j u e g o c o n u n b r a z o e n f e r m o 
N . Y O R K , mayo 1 3 . U . P. D u s t e r 
M a i l s , e l p i t c h e r es t re l la d e l Cle-
v e l a n d en l a serie m u n d i a l de 1920 , 
que v i n o a l St. L o u i s Ca rd ina l s es-
te a ñ o desde l a costa d e l P a c í f i -
co, e s t á f u e r a de j u e g o con u n b ra -
zo enfermo. F u é env iado a u n m é -
dico en Rochester , N e w Y o r k , h o y Foumier , B r 
para ser t r a t a d o , y puede que e s t é Bottomley, S L 
separado de l c lub por diez d í a s o i H o r n s b y ' s- L' 
dos a m i n a s u Bancroft , Eos. 
dos semanas. | Fonseca, F i l a , 
B A D E N - B A D E N , mayo 13. (Asso-
ciated Press ) .—El primer premio del 
Torneo Internacional de Ajedrez con-
s i s t i ó en 1.500 marcos oro (el marco 
oro vale unos 24 centavos). E l segun-
do premio fué de m i l marcos, el ter-
cero de 700, el cuarto de 500 y el qu in-
to de 300. 
Los jugadores que no hayan ganado 
ninguno de l is premios p e r c i b i r á n 20 
marcos por cada part ido ganado y 10 
por cada uno empatado. Los organi-
zadores del Toreso alojaron por su 
cuenta en var ios hoteles a los profe-
sores . 
L o s B r a v e s s o l o p u d i e r o n 
a n o t a r c a r r e r a s e n e l 4 o . 
i n n i n g , p e r d i e n d o p o r 5 x 4 
BOSTON, mayo 13.—(Associated 
Press) (Nacional) E l P i t t sburgh puso 
t é r m i n o hoy a la racha de vic tor ias 
del Boston, que h a b í a llegado a cinco 
juegos, ganando el primero de l a se-
rie celebrada en esta criudad hoy 5 
a 4. Yde y Kramer tuvieron un sen-
sacional apoyo. A Genewich le dieron 
palos de todos colores. Los singles 
de Cuyler y Uraynor en el s é p t i m o i n -
ning fueron los factores que dieron 
las carreras de l a v i c to r i a . Los Bra-
ves no dejaron un solo hombre en 
Ano tac ión por entradas: 
C. H . M 
P i t t sburgh . . . 200 002 100— 5 13 2 
ñ o s t o n . . . . 000 400 000— 4 5 2 
B a t e r í a s : Yde Kramer > 13. S m i t h ; 
Genewich, Graham y O'Neit, Gibson. 
K a w f u é n o m b r a d o d i r e c t o r 
A t l é t i c o d e u n a e s c u e l a 
M I N N E A P O L I S , M i n n e s o t a , m a -
yo 1 3 . — ( U n i t e d P re s s ) .—Ed . K a w , 
i l a es t re l la amer icana de f o o t b a l l 
I de l a u n i v e r s i d a d de C o r n e l l hace 
: pocos a ñ o s , ha aceptado e l puesto 
de d i r e c t o r a t l é t i c o de P r i n c i p i a , 
I una escuela prepara-tqria d ^ |St . 
j L o u i s , M i s s o u r i , s e g ú n a n u n c i ó a q u í 
hoy . K a w v ive en Minneapo l i a . 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
NACIOWAX. 
H . Ave 
19 69 19 30 435 
22 91 13 38 418 
19 73 20 30 411 
19 69 16 27 391 
21 90 19 35 389 
A M E B ¿ CAITA 
Hale, F i l a . 
Cobb, D e t . . . 
Combs, X . T . 
Sisler, S. L . . 
Boone, Bos. , 
J . V. C. H Ave 
13 48 13 21 438 
17 69 17 29 420 
22 S2 14 34 415 
28 121 20 50 413 
23 95 15 88 400 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
X>IOA X>ST« S U S L I S A XKTEBKACXOlTAXi 
Clubs Ave. Clubs G. P. Ave. 
Nashvl l le 15 
New Orleans 15 
B l rmingham , 15 




L i t t l e Rock 12 
12 556 Bal t imore 19 
13 536 Jersey Ci ty 16 
13 536 Toronto 16 
14 517 Buffa lo 17 
15 500 Rochester l l 
16 484 j Reading 10 
16 448 i Newark g 










ASOCXACZOXr A M E B I C A N A 
Clubs G. 
Mlnneapolls 16 
593 ¡ Milwaukee 14 
571 i Indianapolls 14 
567 [Louisv i l l e 14 
458 St . Paul 13 
400 Columbus 12 
308 Toledo ]2 











115 115 Totales 104 104 Totales . . . . . . , . . . 104 104 
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T r a t e m o s d e A l g o . . . 
AÑO x c m . 
L o s car ibes p r e p a r a n a l doc to r 
ftamón Z a y d í n u n a legre h o m e n a j e 
t e n d r á efecto e n l a t a r d e de 
b a l U n a e n e l s a l ó n de a<*03 de l a 
|Cmiversldad N a c i o n a l . H e d icho 
ije i n t e n t o "a leg re h o m e n a j e " pa ra 
'd i ferenciar lo de o t r o s que no son 
h i a legres n i son ta les homenajes , 
tomo sue len ser las e te rnas comi-
lonas a l r e d e d o r de la rgas mesas 
i o n d e l a mudez de los comensales 
^ada t i ene de a l e ¿ r e , donde se va 
I* fc»8car ia c o m p e n s a c i ó n en c o m i -
da de l o que se ha dado en d i n e r o , 
las m á s de las veces po r compro-
miso y a r e g a ñ a d i e n t e s . 
Pe ro n0 o c u r r e a s í con l a explo-
b ión de en tus i a smo j u v e n i l que 
teenttrá m a ñ a n a , has ta ensordecer-
lo , e l Joven c a t e d r á t i c o de Derecho 
l io l a U n i v e r s i d a d , e l b r i l l a n t í s i m o 
p e r i o d i s t a , n o t a b l e abobado y dis-
t i n g u i d o p o l í t i c o . R a m ó n Z a y d í n . 
I D q los in te lec tua les de p r i m e r a 
t i l a que se m u e v e n en e l c « m p o de 
l a p o l í t i c a — q u i s i e r a no equ ivoca r -
m e — m e parece que Z a y d í n es e l m á s 
¡jovei*. Apenas cumpl idos los t r e i n -
{ta a ñ o s y a ha escalado el m á s ele-
yadQ p e l d a ñ o de l a C á m a r a de Re-
¡ p r e s e n t a n t e s - Es su ' l u s t r e P res i -
d e n t e . E l l o demues t r a dos cosas: 
jxna c l a r a v i s i ó n de t odo l o que le 
todoa , u n exacto c o n o c i m i e n t o del 
knedlo en que se ag i t a , y u n a v o -
l u n t a d v igo rosa , a p rueba de t o d o 
' o b s t á c u l o . ¡ C u i d a d o que h a y que 
t e n e r " w i n d " pa ra c o n q u i s t a r t a n 
t á p i d a m e n t e l a f a j a del peso com-
p e t o como acaba de hace r lo R a m ó n 
K a r d í n ! • . . ¡ L o s k n o c k ou t s que 
ha t en ido que a p l i c a r c o n ambas 
manos, e l p u n c h que ha i m p r e s o a 
BUS golpes, la r a p i d e z de r e l á m p a g o 
fen s i pensar pa ra evad i r y a su vez 
hacer b lanco s i n ser t o c a d o ! 
Y a ese muchacho m a r a v i l l o s o no 
le gus t a que le l l a m e n doc to r , a l 
extremo, de haber s u p r i m i d o en sus 
t a r j e t a s las l e t ras que d a n a cono-
cer e l t í t u l o . Se hace l l a m a r Ra-
b i ó n Z a y d í n , a s í , a secas, con eso 
te b a s t a . E l es de los que c r een que 
la c a l en tu r a no e s t á en l a r o p a . E l 
obtener u n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o no 
Quiere dec i r que e l ag rac i ado ha de 
encont ra r , p o r s ó l o ese hecho, los 
"mangos b a j i t o s " en e l c a m i n o de 
bu v i d a . A veces, con t í t u l o y t o -
l lo , hay que i r l o s a busca r a lo m á s 
Elevado de l á r b o l donde las r a m a s 
e s t á n t i e rnas y suelen quebrarse . . . 
N a d a menos qae dos bataclanes , 
Uno c r i o l l o u n i v e r s i t a r i o , y e l o t r o 
franco a m e r i c a n o , e s t a r á n en ac-
c ión p a r a hacer l l o r a r de r i s a a la 
concur renc ia , l a que e s t a r á a l l í por 
I n v i t a c i ó n , e n c o n t r á n d o s e e n t r e e l la 
e l p res idente e lec to Genera l M a -
chado . 
M o d é s t í n Mora l e s , que y a ha de-
lado de ser e s tud i an t e p o r haberse 
g r a d u a d o de doc to r en Derecho, 
c o n t i n ú a s iendo e l m i s m o t r av ie so 
5e s i empre ; é l es qu i en t i e n e a su 
cargo todas las c o m p a ñ í a s de ó p e -
ra , d r a m a , za rzue la , etc., etc., que 
b r o t a n en aque l los p red ios car ibes 
de m a n e r a e s p o n t á n e a , c o m o nacen 
los hongos en t e r r enos h ú m e d o s . 
Sus amigos m á s í n t i m o s h a n dado 
en l l a m a r l e " E l R e y de las Caras 
D u r a s , " yo le l l a m a r í a " E l P r í n c i -
pe de l b u e n h u m o r . " Cuenta l a 
c o m p a ñ í a ba tac lanera con t ip les co-
mo l a " s e ñ o r i t a " C o m d o n , " l a S u á -
r e z " v " o t r a s " que hacen m o r i r de 
r i sa a l p i n t o de l a p a l o m a . C o m d o n 
es u n a espec ia l idad pa ra desma-
yarse exhalando e l ú l t i m o g o r g o r i -
to y pon iendo los ojos en b lanco , 
ge queda " r í g i d a " sobre el t ab l ado 
hasta que l l ega e l t e n o r que l a l e -
v a n t a c o n g randes mues t r a s de do-
l o r , le l l e v a l a f ren te a l a a l t u r a de 
sus l ab ios y le estampa u n ó s c u l o , 
a veces apagado y t r i s t e — d e acuer-
do con el p a p e l — y o t r a s de tonan te 
como el e s t a l l i do de u n n e u m á t i -
c o . . . Y a s í v a c a m i n o de l a v i d a 
con sus l i b r o s bajo el brazo esa d o -
r a d a j u v e n t u d , b u l l i c i o s a , pero sa-
na r m o r a l , que p rome te a l a Pa-
t r i a d í a s de i n t ensa g l o r i a . 
Ese es e l e l e m e n t o que v a a fes-
t e j a ^ con g randes r u i d o s , con es-
t r é p i t o s y a lgazara , a su j o v e n p r o -
fesor que ha sabido cap tarse sus 
s i m p a t í a s , todos sus j u v e n i l e s y 
regoc i jan tes a f ec tos . R a m ó n Zay-
d í n c r e ó l a m a t r í c u l a s p o r t i v a c o n 
la c u a l se r ecaudan a n u a l m e n t e a l 
p ie do ve in t e y c inco m i l pesos pa-
r a s o s t e n i m i e n t o de los spor t s en 
la U n i v e r s i d a d . R a m ó n Z a y d í n l o -
g r ó de sus c o m p a ñ e r o s de C á m a r a 
que se a d o p t a r a u n a l e y po r l a cua l 
se c o n c e d í a , po r u n a vez, u n c r é d i t o 
de cua r en t a m i l pesos p a r a ser i n -
ve r t idos en l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
g r a n s t and d e l s t a d i u m de l a U n i -
v e r s i d a d . . . y R a m ó n Z a y d í n con-
t i n ú a siendo e l leader m á s f e r v i e n -
te de los in tereses u n i v e r s i t a r i o s en 
las m á s a l tas esferas de Gobie r -
n o . P o r eso d e c í a y o no hace m u -
cho en u n " T r a t e m o s " que l a Co-
m i s i ó n A t l é t i c a U ñ t v e r s i t a r i a se ha-
b í a r e fo rzado g randemen te con l a 
e l e v a c i ó n a l a p res idenc ia de l a 
C á m a r a de l D r . R a m ó n Z a y d í n , y a 
que é l es u n o de los componentes 
de l a m e n c i o n a d a C o m i s i ó n , u n o 
de los que " m e t e e l h o m b r o " cuan -
do h a y que sacar adelante a lgo que 
interese a l a U n i v e r s i d a d . C o n t o -
dos estos antecedentes espero que 
el l e c t o r encuen t re m á g que j u s t i -
f icado el homena je , el " a l eg re h o -
mena je , " que l o § muchachos u n i -
v e r s i t a r i o s , los i n t r é p i d o s Caribes 
de l d o c t o r Clemente I n c l á n , r e n d i -
r á n ^ n l a t a r d e de m a ñ a n a a su 
c a t e d r á t i c o de Derecho, a su í n t i -
m o c a m a r a d a R a m ó n Z a y d í n , a 
q u i e n e l vue lo p o r las a l t u r a s en 
vez de cegar le l e hace ver las co-
sas con Una c l a r i d a d m á s perfec ta . 
G u i l l e r m o P I . 
L a C o m i s i ó n d e B o x e o a n u l ó 
e l m a t c h d e a n o c h e e n t r e 
N i c k o l s L u t z e y Z a i k i n 
El púb l i co que a s i s t i ó anoche a l 
¡Teatro Nacional, produjo uno de esos 
Escándalos que parecen interminables. 
Lucharon en el ú l t i m o encuentro N i -
ckols Lutze, el s i m p á t i c o y m á s que 
Bimpático valiente at le ta 'de l a Univer -
eidad de Notre Dame, y el gigantesco 
tvan Za ik in , el cosaco admirable que 
no se conmueve nunca. 
Za ik in y Lutze lucharon durante 
diecinueve minu tos . A l l legar el asal-
to a este punto, Za ik in a r r a s t r ó a l co-
legial hasta fuera del co lchón y a l l í 
lo a p r o v e c h ó a su modo. Lutze reci-
bió un fuerte golpezo con el tablado 
Bel escenario y en la imposibi l idad de 
continuar el ataque fué v i c t i m a fác i l 
para su incondicional agresor. 
Gr i t ó el públ ico como no ha g r i t a -
flo nunca en ot ra o c a s i ó n . Los f a n á -
ticos q u e r í a n devorar con los ojos a 
Kaikin . Y a fe que lo hubieran devo-
rado si no se interviene entre el at le-
ta y l a ola de espectadores que t ra -
taba de m a l t r a t a r l o . 
Tenemos verdadero In t e r é s en in for -
tnar & nuestros lectores que en el en-
cuentro que m o t i v ó el l io no hubo n i 
F r i g e r i o r e g r e s a r á a I t a l i a 
N E W Y O R K , mayo 1 3 . — (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — E l c o r r e d o r i t a l i a -
no c a m p e ó n o l í m p i c o , U g o F r i g e r i o , 
r e g r e s a r á a su p a t r i a e l 16 de ma-
y o . 
F r i g e r i o p a s ó ú K i m a m e n ( t e 10 
d í a s en e l h o s p i t a l donde f u é some-
t i d o a u n a o p e r a c i ó n nasal. 
vencedores n i vencidos. T que l a Co-
m i s i ó n ' de Boxeo no reconoce como 
t r i u n f o lo realizado ayer por Za ik in . 
E l bout fué anulado. 
Dió la sorpresa de la noche, Pablo 
Alvarez, e l I n c ó g n i t o de les tenazas 
pavorosas, a l entablar su match a 30 
minutos con "Wladeck Zbyszko. E l re-
presentante de Cuba hizo todo lo que 
sabe y es eso suficiente para demos-
t r a r que ofreció a los espectadores 
una v i v a y emocionante exh ib i c ión . 
Zbyszko estuvo débil en su ataque. 
Y fué tanta l a I m p r e s i ó n que le pro-
porc ionó Pablo Alvarez, que d e s p u é s 
de terminarse el bout so l ic i tó el reco-
nocimiento de u n médico de la Comi-
s i ó n . 
Sikl Berry de r ro tó d e s p u é s de gran-
des esfuerzos a Jack Bailas y Cyclo-
pe Manko fué v i c t i m a del Conde Za-
r l n o f f . 
D E 1 0 r P l I O S 
L o m á s nuevo, l o m á s o r ig ina l y lo m á s " c h i c " en 
cuantas prendas in tegran la elegante e in tachable i n -
dumen ta r i a de u n hombre d i s t ingu ido , puede encontrar lo 
en la extensa y selecta va r i edad que los m á s var iados gus-
tos requiere , si h o n r a con su v i s i t a nuestra casa, cuyo 
nombre viene c o n c e p t u á n d o s e como s i n ó n i m o de ref inada 
d i s t i n c i ó n y como g a r a n t í a de l a m á s excelente e i n -
mejorable ca l idad 
G E N E R A L C A R R I L L O 3 © 
H A B A N A j y 
T 
El sábado se ofrecerá un gran 
programa de boxeo en el sta-
dium de Habana Park. 
H o y l l ega a l a H a b a n a , p roceden-
te de A t l a n t a , e l m e j o r p u g i l i s t a de 
la c u a d r a de J a c k A b e l , conceptua-
do po r los exper tos como u n o de 
ios m á s va l iosos m i d d l e w e i g h t de 
los Estados U n i d o s , u n muchacho 
que puede l u c i r el h£»nor de no ha-
ber s ido d e r r o t a d o n u n c a ; f i r m ó 
para pelear con e l c a m p e ó n cuba-
no de ifcso m i d d l e e l d í a 16 del 
presente en e l s t a d i u m de H a b a n a 
P a r k , 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á en e l 
nuevo a n f i t e a t r o el p r o g r a m a m á s 
hermoso de todos los t i empos . No 
ya por las cond ic iones innegables 
de todos los p u g i l i s t a s que toman 
par te en é l , s ino po rque p o r vez 
p r i m e r a u n p re s iden te electo asis-
t i r á a u n e s p e c t á c u l o b o x í s t i c o . E l 
adve r sa r lo que ha s ido s e ñ a l a d o 
para medirse con K i d C h a r o l for-
ma, con L e w Si lve r y L a r r y A v e r a . 
oí t r í o p r e f e r i d o de la c u a d r a ya 
famosa de J a c k A b e l . . . 
P e t r o z i o en s u peso es a l g o ex-
t r a o r d i n a r i o . . . Y a fe que debe 
d e r r o t a r a K i d C h a r o l ; y en pocos 
r o u n d s . . . 
H o y l l ega P e t r o z i o , y h o y mis -
mo c o m e n z a r á sus t r aba jos de en-
t r e n a m i e n t o en e l s t a d i u m de H a -
bana P a r k , donde p o d r á ser a d m i -
rado p o r los f a n á t i c o s que lo de-
seen. . . P e t r o z i o es u n boxeador 
completo , de grandes r eco rds y me-
jores cond ic iones . . . No es u n o de 
esos m u ñ e c o s que nos p r e s e n t a n a 
l i a r i o , u n o de esos alza í d o l o s s i n 
i m p o r t a n c i a . . . 
SI somos s inceros debemos dec i r 
que Pe t roz io t i ene me jo re s records 
que K i d C h a r o l u n b u e n r a t o . . . 
S i k y B e r r y an te e l genera l M a -
chado h a r á su debu t Sn l a H a b a n a 
como b o x e a d o r . . . Y e l m e j o r at-
leta negro de todos los t i empos 
d e s t r o z a r á a K i d C á r d e n a s a l po-
der de sus m ú s c u l o s t e r r i b l e s . Be-
r r y ya en sus t r a b a j o s de en t rena-
m i e n t o i n u t i l i z ó a los dos p r imeros 
spa r r ings que t r a t a r o n de hacer le 
f r e n t e . . . Y nos parece que K i d 
' á r d e n a s apesas p o d r á l u c i r f r en te 
a l tempestuoso d e l T r a n s v a a l . . . 
A pesar de que se p resen tan dos 
t a r bouts , a pesar de que los fa-
n á t i c o s d e l p a t i o t e n d r á n o p o r t u -
i l d a d de v e r en a c c i ó n a u n o de 
los mejores- boxeadores amer icanos 
y a l f a v o r i t o de l a cuad ra de Jack 
Abe l , el prec io de las local idades 
no ha s ido a l t e r a d o . . . H a y que 
tener en cuen t a que en H a b a n a 
P a r k h a y capac idad pa ra seis m i l 
personas, y que pse mismo (Tía se 
ce lebran los g randes festejos que 
la prensa ofrece a l p res iden te elec-
to, s e ñ o r G-erardo M a c h a d o . 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
¿nrsvxs 14 d e m a y o 
A Z>AS 2 i¿ F U 
•Primer par t ido a tanto* 
Sara y Aurora , blancos; 
Vuz y Carmenchu, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Pr imera qnls iola 
Mary ; Paqui ta; L o l l t a ; 
Maru ja ; Carmenchu; Angela 
Sasrnndo par t ido a 30 tanto* 
Manol i ta y M . Consuelo, blancos; 
Eibarresa y Consuelln, azules 
A sacar blancos y azulas del 10 112 
BefiTusda « tun t e l a 
Consue l ín , Eibarresa; L o i i n a ; 
' M . Consuelo; Gracia; Aurora 
Tercer par t ido a 30 t a n t o f 
Mary y Lo l lna , blancos; 
Maru j a y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
L O S P A G O S Z>S A Y E R 
P R I M E R P A R T I D O : BLANCOS 
3.80 
L o l l t a y M a r u j a . Llevaban 17 bo-
letos. 
Los azules eran Angel ina y Paqui-
ta; se quedaron en 18 tantos y l le-
vaban 18 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.60. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : A N G E L A 
2.98 
Ttos . F.tos. Dvdo. 
M a r y . . . . 
Angela . . . 
Carmenchu 
Paquita . . 
M a r u j a . . . 
L o l l t a . . . 
31 $ 7 40 
77 2 98 
57 4 02 
58 3 95 
19 12 07 
28 8 19 
SEGUNDO P A R T I D O : BLANCOS 
$ 3 . 8 5 
M a r y y Gracia . Llevaban 32 bo-
letos. 
Los azules eran Eibarresa y Con-
sue l ín ; se quedaron en 21 tantos y 
llevaban 3 boletos que se hubieran 
pagado a 53.55. 
SEGUNDA Q U I N I E L A : M . CON-
SUELO 
3.21 
L O S flílETJSDE I f l S ¡ m S I D I D E S 
I 
p o r e i m m n l a s e u u t r o 
Los jueces del Field Day vestirán de americana azul y pantalón 
Je franela blanca, rompiendo la marcha una banda de música 
Asistirá al gran festival atlético la embajada de Guatemala yjas 
de otros países invitados a Ja toma de posesión 
Esta tarde l legará j i a nuestro puer 
to, los atletas procedentes do la U n i -
versidad de Georgia que en l a noche 
del martes embarcaron en Atehens y 
que pasado m a ñ a n a c o m p e t i r á n con 
los "caribes" en el Track Meet T r i a n -
gual que t e n d r á efecto en el gran 
Stadium de l a Univers idad Nacional. 
En t re los varios acuerdos tomados 
por la comis ión organizadora a l f ren-
te de l a cual se encuentre el Sr. Joa-
q u í n Cris tofol , Delegado de t rack an-
te la Comis ión A t l é t i c a , f i g u r a el que 
los s eñores jueces se presenten en el 
terreno vistiendo lev i ta azul oscuro 
con p a n t a l ó n de franela blanco, yendo 
a l frente de los mismos una banda 
m i l i t a r , como se acostumbra en los 
Estados Unidos, cuando se celebran 
eventos de esa índole . Los señores 
jueces se r e u n i r á n en el Sa lón de Ac-
tos del Hospi ta l Cal ixto Ga rc í a , par-
tiendo desde al l í , en fo rmac ión , hacia 
el campo del Stadium. 
A S I S T I R A XiA E M B A J A D A 
D E G U A T E M A I i A 
L a Embajada especial de la R e p ú -
blica de Guatemala, llegada ayer a la 
Habana, pera par t ic ipar en los feste-
jos que se organizan con mot ivo del 
cambio de poderes, el p r ó x i m o dia 20 
y a l frente de la cual viene el doctor 
A g u l r r e Velázquez, c o n c u r r i r á en 
c o m p a ñ í a del Sr. E m i l i o M a r t í n e z 
Váre l a , Cónsul General de Guatemala 
en Cuba, a l gran fes t iva l a t l é t i c o or-
ganizado por la Univers idad. L a Em-
bajada guatemalteca o c u p a r á en el 
Stadium el palco n ú m e r o 18 que e s t á 
si tuado casi a l centro del Stand, 
L O C A L I D A D E S Y E X T B A D A 
A L S T A D I U M 
Las puertas de entrada a l gran 
Stadium de la Universidad, s e r á n las 
de costumbre. Por la que da acceso 
a la calle San José , que se encuentra 
pavimentada en toda su ex tens ión , 
puefde llegarse en a u t o m ó v i l ; lo pro-
pio puede hacerse por l a que da f ren-
te al Hospi ta l Cal ixto Ga rc í a . 
Los precios que r e g i r á n y los que 
hemos publicado en estos d í a s son 
reduc id í s imos , si se tiene en cuenta 
la Importancia de los eventos y lo 
costoso que es el t raer desde los Es-
tados Unidos un crecido contingente 
de atletas como los que dentro de a l -
gunas horas s e r á n nuestros h u é s p e -
des. 
Grand Stand. . $1.00 
Damas 0.50 
Estudiantes •., 0.50 
, Menores • • . . 0.50 
Palcos con 6 entradas. . . 5.00 
Las competencias de campo y pis ta 
en las que f iguran las universidades 
de Flor ida , Georgia y Habana, comen-
z a r á n a las tres de l a tarde, prolon-
g á n d o s e hasta d e s p u é s de las cinco, 
de acuerdo con el horar io qu© dimos 
a la publicidad en d ías pasados. 
L A COZTCUBJftENCXA SERA. ENORME 
Por la gran demanda de localidades, 
puede deducirse que l a concurrencia 
al Stadium en la tarde del S á b a d o 16, 
s e r á enorme. Posiblemente no se re-
cuerde ot ra igual en e s p e c t á c u l o s de 
esta clase. Y no es para menos. L a 
oportunidad que se le presenta a los 
f a n á t i c o s del t rack, de ver en acción 
a dos formidables Universidades ex-
tranjeras, acumulando puntos para sí, 
independiente una de ot ra y j un to a 
ellas compitiendo t a m b i é n los atletas 
de nuestra "alma mater", hay que 
aprovecharla, hay que sacarle a esa 
extraordinaria oportunidad, el mayor 
part ido posible y este chance ' admi -
rable, poco común, lo realiza la Co-
mis ión A t l é t i c a Univers i ta r ia , frente 
a la cual se hal lan hombres llenos de 
entusiasmo y mejores p r o p ó s i t o s en 
pro del mayor desarrollo del sport 
entre nosotros. 
m N O C R E E N E l 
N A E I O H 3 l O E H l S 
A D E C I S I O N F I N A L 
Andrés Castaño, el "As de Es-
paña", contenderá con el te-
rrible cosaco Ivan Zaikin. 
E n «1 p r o g r a m a d^ esta noche en 
e l N a c i o n a l se of recen t res g r a n -
des encuent ros a d e c i s i ó n f i n a l , s i n 
l í m i t e de t i e m p o . E n uno de el los 
A n d r é s C a s t a ñ o , c o n t e n d e r á con Z a i 
k i n , vencedor ú l t i m o de W l a d e c k 
Z b y s z k o . 
C a s t a ñ o no t i ene sobre Z a i k i n 
grandes v e n t a j a s . . . Y es l o m á s 
pos ib le que en el p r o g r a m a de hoy 
se le r ompa el i n v i c t o a l represen-
t an t e de l a P e n í n s u l a I b é r i c a . 
T a m b i é n f i g u r a e l co leg ia l de l a 
U n i v e r s i d a d de N o t r e D a m e ( t r e s 
d í a s s e g u i d o s . . . ¡ q u é h o r r o r ! ) 
que t i ene po r adve r sa r io a l conde 
Z a r i n o f f , que pa ra n i n g ú n l u c h a -
dor es u n r i v a l f l o j o . . . 
E l p r i m e r asal to lo d e s a r r o l l a r á n 
Chas b e p p a n e n y W l a d e c k Zbysz-
k o . Zbyszko t iene que cu idarse u n 
poco, pues no s e r í a r a r o que, a l a 
post re , se q ú e d a r á s i n f a j a y con 
la boca a b i e r t a . 
E l p r o g r a m a c o m p l e t o de esta 
noche e^ el s i g u i e n t e : 
Todos los encuen t ros a d e c i s i ó n 
f i n a l . 
W l a d e c k Zbyszko os. Chas L e p -
p a n e n . 
N i c k o l s L u t z e v s . Z a r i n o f f . 
A n d r é s C a s t a ñ o v s . I v á n Z a i k i n . 
Los del prólogo pelotearon un partido muy digno de 
de moda. Lo ganaron Elola y Machín. noche 
PARA HOY. HORA GRANDE, TENDREMOS A GABRIEL Y Peor 
MARIA CONTRA LARRUSCAIN Y ALTAMIRA E 
Segundón, Chaqueta al Hombro, con Juaristi, peloteando acaso 
partido más grande de su vida derrotó a Ricardo Irigoyen ^ 
y a Teodoro. Del empate al triunfo. Quedaron en 21 
£ 1 b a t t i n g d e " J o s e i t o " 
R o d r í g u e z d i ó e l t r i u n f o 
a l B r i d g e j o r t p o r 4 x 2 
B R j l G D E P Q R T , m a y o 1 3 . — 
( U n i t e d Press) . — E n e] j u e g o ce-
l eb rado esta t a r d e en t r e los c lubs 
B r i g d e p o r t de esta l o c a l i d a d y e l 
Worces t e r , Jose i to R o d r í g u e z , el 
b r i l l a n t e i n f i e l d e r cubano , f u é e í 
h é r o e ganando e l j u e g o con s u 
o p o r t u n o b a t t i n g . De t res veces 
que e m p u ñ ó e l ba t c o n e c t ó o t ros 
t an tos h i t s , m e t i e n d o dos de las 
ca r re ras de su t e a m , que g a n ó u n 
r e ñ i d o Juego. 
W o r c e s t o r . . . 000 000 0 2 0 — 2 
B r i g d e p o r t . . 0 0 1 300 OOx— 4 
E l score pe r sona l de R o d r í g u e z 
f u é : 
V C H O A E 
R o d r i g u e s . , 3 0 3 0 2 0 
E l c lub donde j u e g a P a i t o H e -
r r e r a , e l o t r o j u g a d o r cubano, per-
d i ó su j u e g o c o n t r a e l H a r t f o r d , 
y el cubano, aunaue j u g ó b r i l l a n -
temente a i campo, no p u d o batear 
de h i t en t r es excurs iones a l p í a t e . 
He a q u í l a a n o t a c i ó n p o r e n t r a -
das de l j u e g o : 
H a r t f o r d . . . 000 000 0 0 0 — 2 
S p r i n g f i e l d . . . 000 0 0 1 0 0 0 — 1 
E l score pe r sona l de H e r r e r a f u é 
e l s i g u i e n t e : 
V C H O A E 
R o b e r s t o n d e j ó e n t r e s h i t s 
a l o s Y a n k e e s y l o s d e j ó e n 
b l a n c o e n l a a n o t a c i ó n 
B a t t i n g a v e r a g e d e M i g u e l 
A n g e l G o n z á l e z h a s t a a y e r 
E l c r i o l l o M i g u e l A n g e l G o n z á -
lez le e s t á dando a l a bo la en l a 
m i s m a cres ta , en los ú l t i m o s j u e -
gos , con l a e x c e p c i ó n d e l p e n ú l t i -
m o , ha bateado " c o m o u n gene-
r a l " en ese d e p a r t a m e n t o . A y e r d i s -
p a r ó dos h i t s en t r e s v ia jes a l p í a -
te , a n o t ó una ca r r e r a , r e a l i z ó dos 
ou ts y no c o m e t i ó n i n g ú n e r r o r . 
Su b a t t i n g ave rage hasta h o y 
es e l s igu ien te : 
V . C. H . A v e . 
58 8 2 1 362 
CHICAGO, mayo 13, (Uni ted Pres . í ) 
Los Whi t e Sox se anotaron su segun-
da v ic to r ia consecutiva sobre los Yan-
kees, 4 por 0 en la tarde de hoy. 
l lobertson se p r e s e n t ó en gran forma 
no p e r m i t i é n d o l e s a los Yankees ba-
tear m á s de tres h i t s . Los Sox ano-
taron en el pr imero segundo y s é x t o . 
C H . E 
New Y o r k , ; 000 000 00.0— u 3 1 
Chicago . , . 110 002 OOx— 4 6 1 
B a t e r í a s : Hoyt , Ferguson y Suhang, 
Robertson y Schalk, 
E l v a l o r d e l p i t c h i n g d e 
p r i m e r a c l a s e e s e l 6 0 x 1 0 0 
( V i e n e de l a p á g i n a d i ec i s i e t e ) 
H e r r e r a . 0 0 3 3 0 
H E L A D O R E S 
Para barquillos barcos y todo 
lo concerniente al giro 
M A L O J A N u m . 1 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 
C 3354 I n d . 19 « b . 
Como re su l t ado de esta i n c e r t i -
d u m b r e , los T i g r e s en su defensa 
han c o m e t i d o muchos e r ro res , de-
b ido a la f a l t a i n e v i t a b l e de t e a m 
w o r k . A d e m á s de este defecto, 
Cobb es atacado por q u e r e r mane-
j a r su depa r t amen to de p i t c h e r s . 
No t u r n a a sus mejores h o m b r e s 
E l o p t i m i s m o de Cobb antes de l 
campeonato puede ser causa de los 
a í a q u c s l de que es v í c t i m a ahora . 
Fr6Cuer(+emenN.. d e c l a r ó que los T i -
gres h a r i a n una d e m o s t r a c i ó n de 
t r i u n f o desde e l p r i n c i p i o . 
L o s T i g r e s i n v a r i a b l e m e n t e co-
menzaron m a l en los a ñ o s a n t e r i o -
res, perd iendo t an to t e r r eno que e l 
buen j u e g o m á s t a r d e de nada les 
v a l i ó . Cobb tLfene m a t e r i a l p a r a ga-
nar y se e?pera que in ic i e u n a c a m -
p a ñ a p r o n t o que s i lencie a sur. c r í -
t icos y l lene los stands en N a v i n 
F i e l d . 
E l i n t e r é s en l a pelea a qu ines 
rounds entre Gene T u n n e y y /Tora 
Gibbons en Polo G-rounds el 5 de 
j u n i o r s t á aumen tando constante-
mente a h o r a que los p r i n c i p a l e s 
c o m e n z n r á n a t r a b a j a r e n sus cam-
pamentos de t r a i n i n g . E s t a pelea 
s e r á la o p o r t u n - d a d de o r o de T u n -
ney para conver t i r se en u n f o r m i -
dable a sp i r an t e para, el campeona-
to de peso comple to d e l m u n d o 
que Jack Dempsey se ¡ha negado a 
defender en u n a pelea c o n t r a H a -
r r y W i l l s . 
T u n n e y t iene l a j u v e n t u d a r u 
favor . T iene diez a ñ o s menos que 
Ttos . Btos. Dvdo. 
M . Consuelo. 
Eibarresa . . 
Grac i a . . . . 
Lo l ina . . . . 
Aurora . . . . 
Consuel i i . . 
6 SI $ 3 21 
4 51 5 10 
5 65 4 00 
4 56 4 64 
0 27 9 63 
3 26 10 00 




J | lleV 
l d - 1 4 
Sara y L o l i n a , Llevaban 16 bole-
tos. . . . 
oa azules eran Sagrario y M , 
isuelo; se quedaron en 29 tantos y 
aban o7 boletos que se hubieran 
pagado a 52.73., 
T H O M P S O N expone su re-
p u t a c i ó n en cada par . 
Nuestra marca se lo ase-
gura a usted, pues se es-
pera que e l p r i m e r par 
venda el segundo. P ó n g a -
nos us ted a p rueba . 
HORMA BRITTON 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
Gibbons . que t iene aho ra 36. G l b -
bons ' t a m b i é n s e r á sobrepasado en 
peso p o r m á s de diez l i b r a s , s ien-
do su t í n i c a V e n t a j a l a exper ienc ia 
en el rúng . T u n n e y ha m e j o r a d o en 
boxeo m u c h í s i m o en e l pasadq afto 
o m e j o r d icho en los dos ú l t i m o s 
afios y h o y e s t á m á s fue r t e y m á s 
grande que era. E s u n pegador 
fue r t e m u c h o m á s - que c u a l q u i e r a 
de los c o n t r a r i o s que ha t en ido e l 
h o m b r e de St. P a u l con la excep-
c i ó n de Dempsey, y t a m b i é n sabe 
r e s i s t i r cas t igo . 
E n las peleas an t e r io re s e l ú n i -
co defecto de T u n n e y h a s ido la 
f a l t a de a g r e s i v i d a d — e l ve rdade ro 
esp ' . r i tu de polea. Parece que es 
demas'iado p r e c a v i d o — d e m a s i a d o 
i n d i n a d o a esperar q u e l o a taque" . 
E l m e j o r m e d i o do pe lea r contra. 
Gibbons que es u n boxeador defen-
s ivo de u n a h a b i l i d a d i n d u d a b l e 
cuando se encuen t r a frente a u n 
h o m b r ^ pe l ig roso , s e r í a e l empe-
zar lo a atacar s in d e m o r a . S i T u n -
ney es l o su f i c i en temen te r á p i d o 
pa ra l l e g a r a l cuerpo de Gibbons 
con c u a l q u i e r m a n o puede ganar 
dec i s ivamente d e n t r o de l l í m i t e de 
la pelea. 
Gibbons , como su h e r m a n o M i -
k c , n o res is te cas t igo en el e s t ó -
m a g o . Eso l o p r o b ó de modo deoi-
fcivo H a r r y Greb, que lo v e n c i ó f á -
c i l m e n t e p o r pun tos enl M a d i s o i 
Squaro Carden hace pocos a ñ o s . 
Una v i c t o r i a sobre Gibbons d a r l a 
p o r r e su l t ado la p e t i c i ó n de l a pe-
lea entre T u n n e y y e l ganador de 
la pelea Wi l l s - "Weine r t en P o l o 
G r o u n d s el 19 de jun:1o, o con 
Dempsey a l regreso de este de E u -
r o p a . 
¿ P o d r á T u n n e y hacer f ren te a la 
t a r ea que t i ene ante si? 
E L M O N S T R U O A P I / A U D E 
Cuando a p o r t a m o s por e l vete-
r a n o j a i - A l a i , nos en te ramos que 
como e ra noohe f e n o m e n a l y p o r lo 
t an to noche d e s l u m b r a d o r a , de m o -
¡ da t o d o e l m u n d o f a n á t i c o de a m -
bos sexos h a b í a buscado e l m o d o 
I de i n g r e s a r en efl c o n g l o m e r a d o y 
' l l e g a r a s u as ien to como Dios y l a 
m o d a los d i ó a e n t e n d e r . iLas can-
chas l l enas ; l l enos los t e n d i d o s ; 
l lenas las a l tas g radas y los p a l -
cos, n idos de l a g rac i a , que e l A l t í -
s i m o l e g ó a es'ta t i e r r a cubana, se 
e r g u í a n en toda l a majes tad de sus 
cuerpos c ru j i en t e s y son r i endo i l u -
m i n a b a n los corazones ; abrirUantan-
dando e l e s p e c t á c u l o ; p r e s t á n d o l e 
todos los p res t ig ios de sm sonr isa 
de q u i m e r a . 
T a r d ó u n p o q u i t o en darse l a 
voz d e : ¡ Y a e s t á e l c a f é ! ; pe ro en 
cuanto se d i ó , d i e r o n comienzo los 
p a r t i d o s . D e s p u é s que p a s ó e l h i m -
no, d e s p u é s que le t ocamos l a ova-
c i ó n , d e s p u é s de 'hacer no pocas c á -
ballas respecto d e l p a r t i d o de l a h o -
r a g r a n d e ; pues, aunque no e r a fe-
n o m e n a l , de l t o d o ; p o d í a eflevarsti 
a ias cumbres f enomena le s . T o d o 
d e p e n d í a de c ó m o v i n i e r a e l g i g a n -
te J iua r i s t i , q u e a veces v i ene e n 
enano y nos de j a en l a i n o p i d . 
E s p e r e m o s . Y en cuan to veamos 
lo que pasa les I r e m o s a ustedes 
con e l cuemto, 
— ¡ U u cuen to m á s que i m p o r t a a l 
m u n d o ! 
C O S I A S IXEOL F R O L í O G O 
M u y bueno e n t o d o su pe lo t eo ; 
m u y bueno en todos sus sobresa l tos 
que f u e r o n l a m a r de sobresa l tan-
F R O N T O N J A I A L A I 
JUJEV33S 14 D E M A Y O 
A L A S 8 113 )»• 3SK. 
P r imer par t ido a 25 tantea 
G á r a t e y J á u r e g u i , blancos; 
Agu ia r y Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Pr imera quiniela 
Gabriel ; A l t a m i r a ; 
Cazalis Mayor ; G u t i é r r e z ; 
Gómez ; Juar i s t i 
S esrundo par t ido a 30 tantos 
Gabriel y Gu t i é r r ez , blancos; 
L a r r u s c a í n y A l t a m i r a , azules 
A sacar blancos , y azules del 9 112 
Sefrunaa quiniela 
H i g i n i o ; Mal lagaray; 
L a r r i n a g a ; Ansola; 
M i l l á n ; E lo la 
XtOS PAGOS B E A Y S B 
P R I M E R P A R T I D O : BLANCOS 
$ 3 . 1 8 
Las personas maJl i n f o r m a d a s 
a u n parece que creen que W i l l s no 
m o s t r ó c a l i b r e de c a m p e ó n a l no 
noquear a B a r t l e y M a d d e n y a 
L u i s A n g e l F i r p o eL a ñ o pasado. 
E l " S u n " í i a Ind icado numerosas 
veces desde la c e l e b r a c i ó n do esas 
Peleas que W i l l s estaba con ten ido . 
E l g r a n negro estaba o b l i g a d o a 
pelear suave o p e r d e r su par te de 
las ganancias. F u é a d v e r t i d o secre 
l amente de- que se abstuviese de 
d a r golpes decis ivos pues las au to -
riidades Inv is ib les no p e r m i t i r á n 
cjue W i l l s noquea ra a sus an t ago -
nis tas blancos . 
E n la p r ó x i m a pelea con W e i u e r t 
e l negro puede estar o no "espo-
sado", pero c u a l q u i e r a que sea la 
o rden que t enga de pelear , debe 
vencer f á c i l m e n t e . T iene e l peso, la 
a l t u r a , l a exper iencia , la c inneia y 
e l p u n c h pa ra vencer de un modo 
que no deje dudas respecto a su 
derecho a vencer a Dempsey, el 
c a m p e ó n esquivo. 
E lo la y M a c h í n . Llevaban 109 bo-
letos , 
L s azules eran Mi l lán yo Ansola; 
se quedaron en 19 tantos y l levaban 
76 boletos que se hubieran pagado 
a $4.43. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : E G U I L U Z 
% 3 . 1 6 
Ttos . Btos . Dvdo. 
Egul luz . , , . 
Cazalis Menor . 
L a r r u s c a í n . 
I r igoyen Menor . 
G u t i é r r e z . , , , 













SEGUNDO P A R T I D O : BLANCOS 
$ 4 . 1 4 
Jua r i s t i y Cazalis Menor . Llevaban 
114 boletos. 
Los azules eran I r igoyen Menor y 
Teodoro; se quedaron en 21 tantos y 
llevaban 144 boletos que se hubieran 
pagado a $3.34. 
SEGUNDA Q U I N I E L A : A L T A M I R A 
4 . 6 9 
Lucio . . . 
Abando. . . . 
Mal lagaray . 
Al tami ra . . . . 
Jua r i s t i . . . 
Gabriel 
T tos . Btos . D v d o . 
2 126 $ 4 88 
0 72 8 54 
4 61 10 08 
6 131 .4 69 
4 148 4 15 
5 186 3 30 
tes, desde «i .^a i l to de l mico al sau 
m o r t a l de necesidad; muy k 0 
c o n sus rachas de avaace v ^ 
t r avance ; m u y bueno en todo-, * 
empates , que f u e r o n votados , 
r e , como los bri l i lantes y L 
buenos, cas i pasao en la disní , / 
de todos sus tan tos que £ué E 
r e n c o r o s a . L o pe lo tea ron de bl 
co, E l o l a y M a c h í n , coa t ra loa * 
les, M i l l á n y A n s o l a . ^ 
Es tos azules poniendo verde» 
ios Mancos , se pus ie ron en diez iw* 
c u a t r o que t e n í a n los blancos- J í ü 
blancos , c o m o son gente qué 
aa t emar , poniendo moraos a ln 
azules, nos d i e r o n -un empata 1 
doce que noQ q u i t ó l a t e t t e , 
— ¿ H a y novedad? 
O t r o empa te en los del maaditn 
t rece y o t r o en dieciseis, que es \ L 
r o y f u é b ravo como u n Miura v 
se a c a b ó lo que se daba . Elola"tJ 
l o t eando como u n maestro de t L 
escuela p e l o t í s t i c a y Mach ía m 
l l e u d o m u c h o m á s y mucho mejor 
que su m o l i n o de E r m u a , apalearon 
y a b a t a d a n a r o n a los do8 azulea 
d e j á n d o l o s en los diecinueve. 
P a l m a s a c a d é m i c a s a dos ¿anan-
t e s . 
P a r a los perdientes no hubo pal-
mas a c a d é m i c a s , po r aquedlo de no 
haber derecho a l fracaso habiendo 
estado e n diez por c u a t r o . 
L A H O R A G R A N D E 
T a m b i é n , t a m b i é n , m i caro ami-
go S e g u n d ó n Chaqueta a l hombro, 
e n t r a en l a serie de esos pelotaris 
a quienes les p o n é i s u n partido di-
f íc i l y sa lva lo d i f í c i l , destrozando a 
los que sa l en a pe lo tear un partido 
r e l a t i v a m e n t e f á c i l . Me ganó el ca-
j-ón de S id ra m a r a v i l l o s a do E l Gai-
t e r o ; pero í u é j u g a n d o a la pelota 
como zaguero imponente , fenóme-
no, d o m i n a n t e , sabio g ran maestro, 
g r a d o noven ta y c u a t r o del enorme 
D e p o r t e Vasco, qne es el amo de 
todos los depor tes , s e g ú n se de-
m u e s t r a t odos los d í a s con los elo-
cuentes papazos y m á s elocuentes 
p a r t i d o s , S a l i ó este Segundo, el ex-
p los ionan te , con Jnax i s t i , para en-
tenderse con I03 dos azules Ricar-
do I r i g o y e n y T e o d o r o , que no sólo 
no son moco de pavo, sinó que 
e s t á n estos d í a s ungidos por la 
g r a c i a d e los d ioses . 
E r a , pues, u n p a r t i d o difícil; di-
f í c i l , estando b i en J u a r i s t i ; diílclil, 
estando m a l J u a r i s t i , ya que los 
p a r t i d o s los hace buenos la conjun-
c i ó n que f o r m a n las parejas entre 
s í y l o que c u b r e n cada uno deca- \ 
d a p a r e j a . Y , f rancameate , losad-
les ou ibr ían m á s y m e j o r que los 
dos b l ancos . 
L a sa l ida f u é francamente azul, 
en p r i m e r l u g a r , porque los dos 
azmles, s a l i e r o n incendiando el ca-
ñ a v e r a l , j u g a n d o hor ro res y salien-
do p o r d e l a n t e . fl?ero organizados 
los dos b lancos y sal iendo Segundo 
C a z á l i z de todas l a s grandes vulga-
r i dades fenomenales , se desplegó 
como se desp l iegan los ciclones 7 
l o v i m o s j u g a r con u n cerebro, una 
pegada, u n a v i o l e n c i a , u n trasteo 
de ilos que a s o m b r a n . 2sTos asombró 
l evan tando e l p a r t i d o ; nos asombro 
e m p a t á n d o l o e n t r e ce ; nos aáom-
b r ó a p r o v e c h á n d o s e de l a desorga-
n i z a c i ó n dea empate para descompo-
n e r a dos azules c o n una rapidez 
ce r t e ra , y nos a s o m b r ó cuidando 
a J u a r i s t i , que estaba bien, para 
que n o e n t r a r a en l a serie de los 
estacazos; c o m o nos a s o m b r ó man-
t e n i e n d o e l peloteo, l l evándo lo ma-
j e s t u o s a m e n t e d o m i n a n t e siempre 
p o r d e l a n t e ; ofreciendo la Porte°' 
tosa s e g u r i d a d de q u e a l l í mandaba 
S e g u n d ó n Chaque t a a l hombro, y 
m á s n a d a . , 
L o s g randes pe lo ta r i s son ma» 
grandes a ú n cuando se imponen en 
los p a r t i d o s d i f í c i l e s y los g»llan• 
G r a n o v a c i ó n . m(íí 
— C h o c a , S e g u n d ó n . Beberemos 
l a s i d r a . 
L A S Q U I N I E L A S . 
M i é r c o l e s de moda y e l Y o ^ ^ 
m o d a todo u n o y l o m i s m o . Se 
v ó La p r i m e r a E g u i l n z , 
N o sabemos c ó m o se las 
p a r a l l e v á r s e l a ; pero la segunda 
l a l l e v ó A l t a m i r a , ^ n 
O p i n a n l o s Dioses qoie en l a s 
t a n d a de esta noohe pueden ^ 
los papazos de a tonelada, 
gordos y t a n de peso « W ^ V m * 
m o el p o b r e M a r t í n , q^e ^ ' 
a n d » p o r l a v i d a con un brazo 
l e c u d g a c o m o u n U n g o t e ^ ^ 
P A R A L A S F I E S T A S D E M A Y O 
V E N T A E S P E C I A L 
Precio 1S A C 0 
Y 
DRIL BLANCO No. 
1 0 0 
E X T R A 
C4697 
a i ^ o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 4 D E 1 9 2 : , . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
U S DE TI mil M ESTA S E i i 
a i ^ O U E A M B O S C L U B S E S T A N E N L O S U L T I M O S L U G A R E S 
n F L A L I G A A M E R I C A N A . E X I S T E G R A N E M B U L L O E N T R E 
l O S F A N S P O R V E R L A S E R I E Y S E E S P E R A R O M P E R 
1 L O S R E C O R D S D E E N T R A D A 
N e w Y o r k , M a y o 12 . 
D e s p u é s que los Yankees t e r m l -
pn su sene de c u a t r o juegos con 
fQ, Medias Blancas de Chicago, par-
ifrán para D e t r o i t , donde se enf ren-
a rán con los T i g r e s de T y Cobb po r 
la p r i m e r a vez en l a t e m p o r a d a . 
¡ L a Serie c o m e n z a r á el s á b a d o y 
eún los c á l c u l o s que se v ienen ha-
p í n d o se b a t i r á n los records de en-
í r l d a existentes. C u a t r o juegos se 
f ec tua rán entre ambos c lubs que 
L r m i n a r á n el m a r t e s , d e s p u é s los 
Yankees e m b a r c a r á n esa m i s m a no-
he bacia Cleve land , que s e r á l a 
úl t ima c iudad que v i s i t a en su p r i -
mera e x c u r s i ó n po r el Oeste. 
El p r i m e r j u e g o de l a serie en-
tre los Yankees y el C leve land se 
pfpctuará el m i é r c o l e s 20 de Mayo , 
v como la serie t a m b i é n c o n s t a r á 
de 4 juegos, es de esperarse que 
ambos team t e r m i n e n sus operac io-
nes para el d í a 25. T e r m i n a d a esta 
excursión por el Oeste, los Yankees 
r e t o r n a r á n a N e w Y o r k , donde l l e -
garán el d í a 26 para enfrentarse 
en dos, juegos con las Medias Ro jas 
de Boston. 
Después que t e r m i n e n estos dos 
juegos con e l Bos ton , s a l d r á n los 
Yankees bacia F i l a d e l f i a , p a r a ha-
cer su segunda a p a r i c i ó n en l a t e m -
po rada en esa c i u d a d . 
L a ser ie con los muchachos de 
Connie M a c k se a b r i r á e l v iernes 29 
y j u g a r á n t r e s juegos , dos de el los 
«1 d í a de l M e m o r i a l D a y . 
T e r m i n a d a su l a b o r con los A t l é -
t ioos, el N e w Y o r k a m e r i c a n o v o l -
v e r á a l Y á n k e e S t a d l u m para per-
manecer en él una la i lga t e m p o r a -
da. E l d í a 3 1 de M a y o j u g a r á n el 
p r i m e r j u e g o con el B o s t o n , y los 
d í a s s igu ien tes r e c i b i r á n l a v i s i t a 
de los o h a m p i o n s del m u n d o , los Se-
nadores, c o n t r a quienes c o n t e n d e r á n 
en 4 juegos . E l 5 de J u n i o , comen-
z a r á n a r e c i b i r l a v i s i t a de los c l u b s 
de l oeste, s iendo los C a r m e l i t a s de 
Sisler los p r i m e r o s v i s i t an tes . 4 j u e -
gos se e f e c t u a r á n en esta serie , la 
cua l t e r m i n a r á e l 8 de M a y o , para 
que los Yankees puedan r e c i b i r des-
p u é s a l C l e v e l a n d , D e t r o i t y Chica-
go, r e spec t ivamen te . 
Las Medias Blancas , que son los 
ú l t i m o s que j u g a r á n con los Y a n -
kees, t e r m i n a r á n l a i n v a s i ó n de los 
c lubs de l oeste en N e w Y o r k , y da -
r á n chance a los Senadores a que 
celebren los d í a s 23 , 24 y 25 de 
J u n i o u n a c o r t a serie de juegos con 
los h o m b r e s de H u g g i n s . 
Famosas Siluetas Sportivas 
B O B F I T Z S I M M O N S 
(Cor re spondenc ia especial para e l D I A R I O *DE L A M A R I N A por 
Bob E d g r c n ) . 
LOSCUBANOS E N E L N O R T E 
P o r G A L I A N A 
Paito He r r e r a , el p o p u l a r "padre W o r c e s t e r de los d í a s 4, 5 y 6, f ué 
de f a m i l i a " , ha vue l to a r ecupera r 
bu vista a l b a t t i n g . A n u e s t r a v i s t a 
tenemos el " S p r i n g f i e l d D a i l y Re-
publican" de los d í a s 4, 5 y 6 y en 
ellos vemos que Pa i t o ha cas t igado 
duramente la bola , con p rovecho , 
desde luego, para é l y pa ra e l 
Springfield, que ocupa a c t u a l m e n -
te el s é p t i m o l u g a r en l a con t i enda 
de la L i g a del Eeste, con 4 juegos 
ganados y 6 pe rd idos . 
e l s i g u i e n t e : 
R o d r í g u e z , 3b 
V b . H . O. A . E . 
4 1 1 . 4 0 
. . 5 1 0 2 0 
. . 4 1 2 4 0 
A n o t ó t res car reras , t o m ó par te 
en dos double -p lays y e s t a f ó una 
base. 
M é r i t o Acos t a a c t u ó los d í a s 9 y 
10 de mayo c o n t r a e l M i l w a u k e e , y 
he a q u í e l r e s u l t a d o que o b t u v o 
en estos d í a s de l a b o r : 
V b . H . O. A . E , 
Acos ta , I f . . . . 3 2 1 1 o 
. . . 3 0 2 0 0 
U n o de los dos h i t s bateados e l 
p r i m e r d í a , f u é de dos esquinas. E n 
En el p r i m e r o de esos t res j u e -
gos, o sea el del d í a 4, Pa i t o b a t e ó 
dos h i t s en c inco veces a l bate y 
aceptó cuat ro lances s in l a s o m b r a 
de er ror . T o m ó par te en dos doble-
plays y e s t a f ó genialmente una a l -
mohadi l la . No a n o t ó ca r re ra pero ¡ a m b o s encuen t ros o c u p ó el te rcer 
uno de sus h i s t fué causa para que l u g a r en e l o r d e n a l bate d e l L o u i s -
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
L O S E Q U I P O S E S P A Ñ A - I T A L I A S E E N F R E N T A R A N E N E L 
M E S D E J U N I O E N V A L E N C I A 
T 
D O N A I R E , L A C U Y 1 0 H D E L A 
, S E I N I C I O E l V A I V E N E N D . M A D R I D 
Boe>\5 tíR^AT^óT/AoiAEKT VWAS 
^ w e ^ , A AMDpLEVMEtóHT. H t K h ^ O C K E D Oü 
• » h & WJoRLP'5 WeaOYVMEláWT C H A M r i C / ^ 
D i c e n las c a r i c a t u r a s de B o b E d g r e n : S u p e r i o r : L a famosa frase 
de F í t z s i m m o n s cuando n o q u e ó a D u n k h o r s t , q u i e n « u n c a h a b í a s ido 
lanzado a l suelo has ta e n t o n c e s : — " M i e n t i - a s m á s g r a n d f . » sean, m á s 
d u r a s e r á l a c a í d a . ' " E l m o m e n t o m á s g l a n d e y emoc ionan te de l a 
v i d a de B o b f u é cuando, s iendo é l u n peso m e d i o , n o q u o ó a l cam-
p e ó n d e l m u n d o d e l peso c o m p l e t o . 
los " H a m p d e n s " l l eva ran a su aco-
re dos anotaciones. Su r e c o r d f u é e l 
siguiente: 
V b . C. H . O. A . E 
Her re ra , Sb . V 0 S 1 3 0 
A l d í a s iguiente s i g u i ó su " g i r a 
al ba te" y a c u m u l ó tres h i t s , dos 
de ellos de dos esquinas, en se's 
excursiones a l p í a t e . Su labor en 
conjunto f u é : 
V b . C. H . O. A . E 
Her re ra , 2b . . 6 2 3 0 2 1 
v i l l e y p o r lo que se ve h izo bas-
t an t e h o n o r a l puesto. 
En el tercer juego de la s ; r ie 
que era con el W a t e r b u r y , s i g u i ó 
"destapado" al b a t t i n g y le b a t e ó 
un j o n r o n a l p i tcher F u l l e r ; j o p -
rón que al ha l lar dos en base d i ó 
un ampl io margen al S p ñ n g ^ e l f l , 
que d e s p u é s g a n ó e l j uego 6 por 4. 
De su f i e lgd ing en ese j u e g o , d ice 
Bonald Baggs, en su c r ó n i c a a l 
"Springfield D a i l y " . " H e r r a r a acep-
tó en la tarde doce lances g in tener 
un error , muchos de el los f u e r o n 
difíciles, pero e l que m á s sobresa-
lió fué el del noveno i a n i n g quo con 
tres en bases y one ou t , a c e p t ó u n 
probable h i t de Becker y f a b r i c ó 
ton él u n bouble-p lay e n c o m b i n a -
ción con Benes y Post . A d e m á s de 
este perfecto d í a a l campo, R a m ó n 
bateó dos e s p l é n d i d o s h i t i . " ' 
V b . O. H . 
Herrera, 2b . . 4 1 2 
O. A . 
6 6 
M é r i t o posee ya u n b a t t i n g ave-
rage de . 2 5 0 ; ha i d o 36 veces a l 
bate, .de las cuales ha a c u m u l a d o 
c i n c o ca r r e r a s y nueve h i t s . H a ro -
bado u n a base y bateado dos t u -
beyes y u n h o m e r u n . 
E m i l i o Pa lmero , que e s t á en u n 
b u e n a ñ o como p i t che r , aparece 
con c u a t r o v i c t o r i a s dos de r ro ta s , 
que le d a n e l porcentage de . 6 6 7 ; 
ha p e r m i t i d o 32 h i t s , 20 car re ras , 
m i e n t r a s que ha ponchado a 17 
hombr&g y regalado 16 bases. Su 
b a t t i n g has ta e l pasado d o m i n g o 10 
de mayo e ra de . 209 . 
E n l a Ass . A m e r i c a n a , donde te-
nemos vfcirtos p layers amer icanos 
conocidos de nues t ro p ú b l i c o , he-
mos e n c o n t r a d o los s igu ien tes n o m -
bres y averages : G a s t ó n , que es-
t u v o con el H a b a n a e l a ñ o pasado, 
con . 3 7 2 ; T y s o n , con . 3 6 0 ; K o e -
n i n g , con . 3 1 1 ; K r u e g e r , con . 3 0 0 
y d e s p u é s : Haas , el p o p u l a r "car -
n i c e r o " con . 2 8 8 ; Betze l , con . 2 7 8 ; 
B a l l e n g e r , con . 2 5 7 ; Chr i s t enson , 
con . 2 4 4 , y B r o t t e n con . 2 1 7 . . . . 
Y luego d i cen que en Cuba no se 
consigue " v i s t i l l a pa ra b a t t i n g " . 
Paito que se encuen t r a nueva-
mente en el segundo puegto d e l l i n a 
UP regular de l t e a m , h a ac tuado y a 
en nueve juegos, ha Ido 38 veces a l 
bate, ha anotado 2 car re ras y ba-
teado 7 h i t s , de Iqs cuales , t res hau 
sido tubeyes, y uno h o m e r u n . Se 
ba sacrificado 3 veces, y t i ene u n 
Porcentage a l ba te de . 1 9 4 . 
Eu el f i e l d i n g , ha rea l i zado 24 
outs y 29 asistencias que con u n 
^ r o r que tiene le dan u n average 
.984. 
Es to en cuan to a los bateadores, 
que los p i t c h e r s se e n c u e n t r a n en 
l a s igu ien te f o r m a : Gea r in , e l " B e -
n i t í n d e l b a s e b a l l " como l o l l a m a 
"Pe t e r " , es ê . p r i m e r o con 3 v i c -
t o r i o s y u n a d e r r o t a ; F í t z s i m m o n s , 
p i t cheando de l I n d i a n a p o l i s apare-
ce con 3 v i c t o r i a s y 2 d e r r o t a s ; 
T i n c u p , de l L o u i s v i l l e .con 2 y 2 ; 
y po r ú l t i m o el " g r a c i o s o " E s t e l l 
con una d e r r o t a y u n a v i c t o r i a . 
Paito se d i s t i n g u í a n o t a b l e m e n -
ê eu el S p r i n g f i e l d , m i e n t r a s Jo-
selto R o d r í g u e z , n u e s t r o h á b i l i n í -
^austa, se c o n t e n t ó con a c t u a r ex-
^lentemente a l campo en las f i l as 
feI B r i d g e p o r t ; su b a t t i n g f u é bas-
ante déb i l en esos t r e s d í a s , y co-
t e V 0 n t Í n ú a t o d a v í a <ie t e rce r ba-
e del team, nos pensamos que so-
estado" desgrac iado . Su r c -
Sty les , e l e x - i n i c l a í l s t a del H a b a -
na ¿[ d e l M a r i a n a o , se encuen t ra 
como el p r i m e r bate de la l i g a I n -
t e r n a c i o n a l con . 5 0 0 de average 
(22 h i t s en 44 veces a l b a t e ) ; Me 
A v o y , e l ca tcher m á s t o n t o que he 
v i s to , aparece con . 3 3 3 m i e n t r a s 
Sbeeham, el p r o t e c t o r de M o r í n , no 
aparece en l a l i s t a de t rescientos . 
ford en esos t res encuentros con el 
K a u l k n e r , e l r u b i o p i t c h e r que 
nos t r a j o L u q u e este a ñ o con los 
Alacranes , t i ene como l anzado r de l 
Jersey C i t y de l a m i s m a l i g a , u n 
t o t a l de 3 v i c t o r i a s y una sola de-
r r o t a . De s e g u i r a s í , como es zu r -
do, es pos ib le que p r o n t o salte a 
las m a y o r e s . . . ! 
B o b F í t z s i m m o n s que f u é i n d i s -
cu t ib l emen te uno de los m á s g ran -
diosos maestros que el r i n g ha cc-
í n o c i d o , , n a c i ó en H e l s t o n , C o r n -
v / a l l , pero r e c i b i ó t o d a su educa-
c ión en New Zelanda, a donde se 
t r a s l a d ó su f a m i l i a t en iendo él l a 
edad de u n a ñ o . Cuando era pe-
q u e ñ í n , Bob c o m e n z ó a aprender 
el o f i c io de h e r r e r o ; de esta ma-
nera, cuando e m p e g ó a crecer y po r 
cons igu ien te a echar cuerpo, t o m ó 
u n d e s a r r o l l o ex t r ao rd io i a r io a la 
pa r que sus m u ñ e c a s se c o n v e r t í a n 
de acero. 
M i é n t r a s e j e r c í a su p f ip io , Bob 
c o m e n z ó a t o m a r l e i n t e r é s a l bo -
xeo, l o que d i ó l u g a r a qUe m u -
chas Veces su j e f e lo r e q u i r i e r a , 
pues no le gus taba ei spor t . Pero 
F í t z s i m m o n s estaba dec id ido a ha-
cerse de n o t a r y p r o n t o e m p e a ó su 
n o m b r e a f i g u r a r en los p r o g r a -
mas. E n t r e pelea y pelea f u é ha -
c i é n d o s e famoso y a] conquis ta r , 
bajo l a d i r e c c i ó n de K e m Me M a -
ce, u n t o rneo l i b r e dc^ boxeo en 
su p a t r i a a d q u i r i ó t a l r e p u t a c i ó n , 
que fueros m u c h o s los que se le 
acercaron para p e d i r l a su p r o m c -
teago. 
B o b , s in e m b a r g o , l o s rechaz ió 
a todos , y c o n t i n u ó con McMace , 
hac i enda pos ib le que su " p u n c h " 
r e s u l t a r a v i c t o r i o s o en m á s de ve in 
te encuentros . D e s p u é s f u é e n t u -
s i a s m á n d o s e con l a idea de v e n i r 
a A m é r i c a y s i n encomendarse a 
nadie y ves t ido como cor responde 
a uW verdadero i r l a n d é s (hizo su 
a p a r i c i ó n en San F ranc i sco , cau-
sando la r i s a de cuan tos l e ' v e í a n 
p o r las cal les. 
Entonces c o m e n z ó a s u b i r p u g i -
i í s t i c a m e n t e . F u é a u n c l u b de b o -
xeo de San F ranc i sco y p i d i ó ne-
leas, of rec iendo presentarse l o m i s 
m o en bouts de m i d d l e w e l g h t s que 
del J ieafWyweights . g(u apar ienc ia 
era causa de r i s a ve rdaderamente , 
pero sus condiciones erlan notables , 
t e n í a seis pies de es ta tu ra , era 
m u y ab ie r to de h o m b r o s , p o s e í a 
l a rgos brazos quo h a c í a n j u e g o con 
sus l a rgas y delgadas p iernas! P o r 
aque l t i empo , B i l l y M c C a r t h y , era 
el m á s p o p u l a r famoso de los 
heavjnvelghts d e l c lub y F í t z s i m -
mons , que era m u y a r res tado , lo 
r e t ó pa ra u n m a t c h . Después} de 
muchos ruegos c o n s i g u i ó el chan-
ce, aunque con la o p o s i c i ó n de dos 
o t res of ic ia les de l boxeo en Ca-
l i f o r n i a que esperaban una d e r r o -
ta f r anca y desesperante p a r a F í t z -
s i m m o n s . 
L a pelea se o r g a n i z ó , y cuando 
Bob h izo su en t r ada en el r i n g "fue-
r o n m á s de c ien los que le a u g u r a 
r o n l a d e r r o t a , y h u b o muchos que 
p e d í a n no se ce l eb ra ra e l encuen-
t r o , t emiendo u n r e su l t ado inespe-
r ado de fatales consecuencias. Sin 
e m b a r g o , t a n p r o n t o c o m e n z ó l i 
Año 1925. E s p a ñ a - I t a l i a . ; J u n i o . . . guen a formar idea p r á c t i c a del dis-
Y en Va lenc ia ! . . . ¿ E n qué e s t a r í a n p á r a t e que ha salido de sus manos, 
pensando los que acordaron que este O sea: que las diferencias de amblen-
partido tuviera lugar el 29 de Junio tes extremos presentan, aunque opues-
«-•n Valencia? tas, a n á l o g a s dificultades, pues asi 
L í b r e n o s Dios de regatear el m á s como los equipos del sur, jugando en 
pequeño derecho, de los muchos .'y d í a s de l l u v i a en San M a m é s o en 
muy merecidos que los valencianos Amute, resul tan "handicapados" no-
tienen a que en su t i e r ra se celebre tablemente y reducidos en su eficien-
un gran encuentro internacional de cia a casi la mitad, igua l les ocurre 
esta clase. Se r í amos incapaces de t a l a los dol norte, desde el mes de Ma-
deaaire con reg ión que merece n ú e s - yo, bajo el sol ardiente de Levante a 
tras m á s fervientes y rendidas s im- A n d a l u c í a . 
p a t í a s , y los que desde hace a ñ o s nos Vean, pues—con lo que el match 
conocen por nuestras c a m p a ñ a s que contra significa—, en qué condiciones 
no puede ser ese nuestro p r o p ó s i t o . &e va a hacer jugar a nuestro equipo 
Sin embargo es de t a l calibre el representativo, cua-ndo en esta lucha 
disparate que s ignif ica este part ido nos jugamos no solo nuestro pres t i -
y tales las consecuencias que pueden glo, sino hasta el "apell ido" de ases 
resultar en perjuicio de nuestro f u t - la t inos ; cons idé re se que cualquier once 
bol, que no dudamos en ser los p r i - que se forme habrá, de estar Integra-
meros en abordarle. | do en un 60 por 100, por lo menos. 
Po rque . . . ¿no pod ían haber elegido de jugadores n o r t s ñ o s ; y si se repasa 
otra fecha m á s adecuada las " ínc l i - en la casi to ta l idad de que estos ha-
tas eminencias" que elaboraron el b r á n de hacer el r id í cu lo ante los 40 
calendario internacional de la tempo- grados que a finales de Junio puede 
rada? l a n t o j á r s e l e marcar al padre sol en 
De no poder ser otra que esta de Valencia, claramente se c o m p r e n d e r á 
f i n de Junio precisamente, ¿no hu-1 que no puede celebrarse este part ido, | 
hieran estado m á s acertados dispo-j se pena de exponernos a una estrepi-1 
niendo que este part ido tuviera lugar , tosa derrota, o de que, a l formar el 
en una poblac ión del .norte—que en equipo, se prescinda en absoluto de ' 
t a l mes celebre fiestas, de modo que j n o r t e ñ o s y se integre a base de v a - i 
no haya peligro para la taqui l la—, y, ¡ lenciancs y andaluces, que, habituadog 
en jus ta y debida compensac ión , queja su sol y ambiente, son los ú n i c o s 
Valencia hubiera organizado cualquier capaces de jugar con g a b á n de pie-
otro en invierno m á s en consonancia les si llega el caso, y r e í r s e de los 
con su c l ima? . . volcanes y del pescado f r i t e . 
Y cabalmente . . . ¡és te contra I t a - ¿No hay medio de "enmendar el 
l i a j . . . ¡ ¡ d e s p u é s "de lo de Mi lán ! ¡'V entuerto" concediendo a Valencia el 
y . r . ¡ ¡ ¡ " l o de P a r í s ! ! ! " . . . i p r imer encuentro internacional que 
¿ P o r qué no se conce alguna rjeda-! corresponda en invierno y celebrar 
lia honor í f i ca a las "eminentes capa- cf-te contra I t a l i a en una pob lac ión 
cidades* que t a l cosa acordaron? ; c a n t á b r i c a que no haya presenciado 
Por lo menos intentaremos i lus t ra r - ! partidos de ecta Indole? 
las con una lección p r á c t i c a . Caso de que pueda ser ya var iada 
Hace años , en nuestros buenos t iem-j la fecha, ¿no se r í a m á s discreto apla-
pos do jugador, contendimos en Sevi- • ?arla hasta Noviembre o Diciembre— 
l i a en un part ido " v o l c á n " — y no en i sin inconveniente para que se juegue 
Junio, sino en Abr i l—cont ra los c lás i - \ en Valencia,—de modo que podamos 
eso campeones de A n d a l u c í a . Paro-1 Presentar el equipo m á s completo y 
dlando al decir sevillano, "aun nos! sin peligro de que nuestros f e n ó m e n o s 
parece que no hemos acabado de su-j n o r t e ñ o s "jueguen con la lengua fue-
dar"; a l punto que los veinte minu - ra" o les agote el sol en los pr ime-
U n b o n i t o p r ó l o g o q u e g a n a n L o l i t a y M a r u j a . M a r y y G r a c i a , 
p e l o t e a n d o p r e c i o s a m e n t e , t r i u n f a n e n e l s e g u n d o . — S a r a y 
^ l i n a ; S a g r a r i o y M a r í a C o n s u e l o , p e l o t e a n e l m á s 
f e n o m e n a l d e t o d o s l o s f e n o m e n a l e s . E m p a t a r o n 
e n l a t r á g i c a . 
Pe rs i s ten en su vehemente de. d e s p u é s no (ap laud imos hasjta ¡la 
m e n c i a los f a n á t i c o s y f a n á t i c a s i o v a c i ó n del c i e r r e . Pero encan ta 
que van a.i H a b a n a - . M u i i r í d . que v i - | dos y enloquecidos v i m o s pasar j 
ven cau t ivas d e l v a i v é n ; que son I M a r y y pasar a Grac i a , peloteanid< 
posesas de la pe lo t a , esclavas de l como u n par de maestras n ó r m a l e 
r a q u t t ; caut ivas de la g rac i a y de l l de l a a n o r m a l peflota; cas t igand( 
a r t e de las graciosas r a q u e t i s t a s ; j bon i to , poniendo l a p e l o t a donde si 
que v i v e n de la e m o c i ó n pa ra la i pone e l t a n t o , para que e l t an to si 
e m o c i ó n , emocionadas a lgunos asome a la v e n t a n a . Y a s í siempre 
rifas, eonmocionadas y sobresa l ta- p o r de lante y s i empre c o n d o m i n i i 
pelea, -Bob puso en j u e g o sus a m -
pl ios brazos y p e g ó a MoCart ,hy de 
t a l manera , que a l f i n a l del noveno 
r o u n d , el famoso^ p u g i l i s t a cajyí 
v í c t i m a de l p u n c h de F í t z s i m m o n s . 
A l d a s iguiente , t o d o San F r a n -
cisco es tuvo hab lando de l " h a l l a z -
g o " y B o b no t u v o que apurarse 
m u c h o para consegu i r nuevos en-
cuent ros . L o s r é d i t o s fue ron bas-
tantes y p r o n t o los t ra jes i r l a n -
deses desaparecieron p a : ^ presen-
tarse a la m o d a amer icana . 
D e s p u é s de estas peleas p r e l i m i -
nares, Bob t u v o v a r i o s encuentros 
m á s ; d e r r o t ó en Seal Boach en va-
r ias ocasiones a Joe C h o y n s k I y 
F r e d B o g a n , c o n s i d e r a d o » como los 
í d o l o s de aquel los lares . 
Pesaba e n t o n e l a j F ' i t as immons 
unas 147 l i b r a s , su cuerpo estaba 
en perfectas condiciones y su ra-
p idez era e x t r a o r d i n a r i a . D e s p u é s 
de c o n q u i s t a r m u c h o s t r i u n f o s en 
San Franc i sco , m a r c h ó a Nfc-w Or-
leans, q u e era entonces el cent ro 
b o x í s t i c o de A m é r i c a . A P f v e n c i ó 
por k n o c k - o u t a A r t h u r U p h a m y 
m á s t a rde , en enero de 1 8 9 1 , a l 
entonces f a m o s í s i m o Jack " N o m -
P a r e i l " Dempsey, p o r lo que g a n ó 
e l t í t u l o midd le -we igh t m u n d i a l . Y a 
en p o s e s i ó n de u n t í t u l o , su supre-
ma a m b i c i ó n , B o b m a r c h ó en pos 
de nuevas g lo r i a s y m e t i ó s e de l l e -
no en la «l ivis in h e a v y w e i g h t , y 
d e r r o t ó a g r a n n ú m e r V de conten-
dientes , ent re ellos, Pete Ma,her. 
J i m H a l l , Dan Credon y o t ros m u -
chos. 
E n u n segundo encuent ro con 
Pete M a h e r , r e s u l t ó " n a q u e a d o " 
en u n r o u n d . M a h e r era entonces 
cons iderado como uno de los m á s 
fuertes peleadores de l a é p o c a . E n 
los p r i m e r o s momentos t r a t ó de 
acabar con Bob , pero a l ver el bes-
t i a l empuje de é s t e , c o m e n z ó a de-
c i r : " N o es u n peleador, es m á s 
b i en una b e s t i a " . 
F í t z s i m m o n s n a q u e ó m á s : t a r d e 
en San Franc i sco , a T o m l ' l ^har -
key, pero W y a t t E a r p , que e ra e l 
r e f e r é e de la pelea, l e d i ó l a dec i -
s i ó n a S h a r k e y dando por v e r í d i -
co un f o u l que a legaban Sbarke-y 
y su manager . De todas maneras, 
aunque B o b no p e r d i ó el p r e m i o , 
que era de $10,000 pesos, é s t e no 
fué a p a r a r a manos de Sha rkey , 
pues s u manager y a lo h a b í a per-
d i d o en d í a s an te r io res en las ca-
r re ras de cabal los . 
E l 17 de marzo de 189 7, h izo 
su a p a r i c i ó n en Carson, Nevada, y 
le g a n ó e l campeona to m u n d i a l 
h e a v y w e i g h t a J i m C o r b e t t en ca-
torce r o u n d s . Pesaba entonces 155 
l i b r a s , lo c u a l nos dice que g a n ó 
el campeonato pesado dé l m u n d o 
en u n peso comple tamente m i d d l e -
w e \ g h t . 
Dos a ñ o s m á s t a rde , B o b , q u t 
h a b í a p e r d i d o a l g ú n t i e m P ^ en 
tos primeros, hasta que el organismo 
pudo hacerse al ambiente, fueron tan 
horribles, que al cabo del t iempo los 
recordamos como los peores de nues-
tra v ida f u t b o l í s t i c a . 
Pues bien: el mismo equipo que en 
ocas ión posterior venció a l Sevilla por 
10 a 1, hizo entonces el m á s completo 
r id icu lo . Esto lo sacamos a cuento no 
ros veinte minutos? 
Que el disparate no subsista y bue-
namente lo corr i jan es nuestro deseo. 
Mas si acaso responde a una t á c t i c a 
nueva, cual pudiera ser la de que el 
adversario se de r r i t a a fuerza de ca-
lor y de s o l . . . s e r í a cosa de i r pen-
sando en que el de 1927 que nos co-
rresponda pueda celebrarse en Agos-
por la remembranza, sino para que to . . . y en Fernando Poo. 
quienes acordaron se juga ra contraíj Pero no. Son muchos meses de dle-
I t a l i a el 29 de Junio en Valencia, sin ¡ t a s . . . y tememos prospere la idea.... 
saber lo que es un part ido fuerte, con • 
un sol que ahoga los pulmones, l ie-1 T é U x TEJEDOR. 
f iestecitas tea t ra les . p e r d i ó su 
championsh ip a manos de J i m Jef-
fr ies , en una polea bastante deses-
perada. D e s p u é s de esto, es tuvo au -
sente de l r i n g po r u n a ñ o , t r a s el 
cua l , p r e s e n t ó s e nuevamente y ven-
ció ' p o r k n o c k - o u t a J i m D a l y . E d 
D u n k h o r s t » Gus R u h l i n y Tora 
Sharkey . 
A l p iguiente a ñ o , t en iendo l a 
edad de 41 a ñ o s , g a n ó su tercer 
campeonato m u n d i a l en 20 r o u n d s 
a manos de George Cardner , e l 
c h a m p ' o n l i g h t heavy w e i g h t . Dos 
a ñ o s r e tuvo este t í t u l o , has ta quo 
lo p e r d i ó a manos de J i m O ' B r i e n . 
L a edad entonces c o m e n z ó a de-
Jar sen t i r su peso y aunque no 
p e r d i ó el e s p í r i t u de l u c h a , d i ó 
grandes* mues t ras de deca imien to . 
A h o r a b ien , pese a eso, B o b con-
t i n u ó * boxeando p o r m u c h o s a ñ o s ; 
s iendo naqueado en 1909 po r B i l l 
L a n g en A u s t r a l i a y en 1914 po r 
k . o. Sweeney. D e s p u é s q u i s o se-
g u i r peleando, pero las comis iones 
de boxeo estaban entonces de m o -
da y a l decretarse u n l í m i t e de 
edad para los boxeadores y verse él 
no comprend ido en él , t u v o que re-
t i r a r s e para m o r i r c u a t r o a ñ o s m á j 
t a r d e , v í c t i m a de u n t e r r i b l e a ta-
que de penumonia . . . ! 
dos les d í a ? , los meses los a ñ o s , 
por l a l a r d e y po r la noche ; espe-
rando que t r i u n f e su l i n d a q u i n i e -
l i s t a ; que gane su g e n t i l p a r e j a ; 
que f lorezca , d e l peloteo que pe-
lo t ean las p l u m a s ca lcu ladoras de 
las of ic inas de los f ron tones , e l 
t e r m i n a l , u n t e r m i n a l , lo que f u é 
espej ismo m i e n t r a s d o r m í a como 
u n z a n c a r r ó n de M a h o m a . 
Y a s í ayer, a s í hoy , a s í m a ñ a n a , 
a s í s iempre y po r los s ig los de ilos 
s ig los , a m é n . Ap lausos , m ú s i c a , 
g r ac i a , g r i t o y ap lauso . ¿ D ó n d e 
se paisa m e j o r ;la v i d a ? 
— ¡ E n n i n g u n a p a r t e ; 
L o l i t a y M a r u j a , dos c h i q u i t a s 
m u y boni tas , de blanco, s a l i e ron a 
pe lo tea r e l p r i m e r o de l a t a r d e 
c o n t r a las azules , no meno^ bon i -
tas, Ange l i j i a - 1 a g ü i t a . 
V a l e n t í a , rudeza y f i e reza e n l a 
a p e r t u r a de l a pelea, empa tando en 
1, 2, 4, 9 y 1 0 . D e s p u é s L o l i t a y 
M a r u j a i n s t r u m e n t a n un b u e n a ta-
que y lo e j e c u t a n a l a campana , ga-
nando ila o v a c i ó n y ei t a n t o que se 
paga en las t a q u i l l a s . M u c h o h i -
c i e ron por lleváürseilo l a A n g e l i n a y 
P a q u i t a ; pero no pudo s e r . 
Se q u e d a r o n en 1 8 . 
B u e n p a r t i d o . 
Seguimos ade lan te c o n los f a ro -
les . A h í e s t á n de blanco, M a r y y 
GiMcia, y de azu l , la E i b a r r e s a y 
C r . n s u e l í n . 
— < C ó m o t a n t o , t an b o n i t o y t a n 
bueno po r a c á : ' 
— V i e n e n de Segundo, de 30 t a n -
tos, y m á s n a d a . 
Se e m p a t a n b r a v a m e n t e en dos 
y en seis; a p l a u d i m o s dos veces. Y 
y g a l l a r d í a ¿ l legaron a los 30, c u a n 
do l a E iba r r e sa y C o n s u e l í n , que 
daban des t rozadas y en 2 1 , 
(Las pa lmas se r e p i t e n . 
Pa lmas a M a r y y a G r a c i a . 
¿ — Q u é pasa? 
— A h í e s t á n las c u a t r o s e ñ o r i t a ) 
que v ienen a lo d e l g r a n f e n o m © 
n a l . 
— Q u e pasen las boni tas f e n ó m © 
ñ a s . 
De b lanco , Sara y L o l i n a y dt 
a z u l , Sagra r io y M a r í a Consue lo . 
Si se encargan a los dioses do» 
pare jas f e n ó m e n o pa ra j u g a r u i 
p a r t i d o f enomena l , es tupendo, noi 
m a n d a n estas c u a t r o n i ñ a s , a g r e 
gando que es lo m e j o r , l o m á i 
grande, lo m á s d ies t ro y !p m á s a r 
t f s t l co que los dioses t i c n s n en s u í 
series ¡ m i s t e r i o s a s y s u p r e m a s . 
Pues noso t ros , que v i m o s j u g a r mu-
cho y m u y buena pelota , j u r a m o i 
no haber v i s t o pe lo t ea r como ayer! 
con t a n t a b r a v u r a , t a n t a m d e z a ] 
t a n prec iosamente como lo h i c i e r o i 
estas f eminas l i n d a s d e l r aque t . Si 
e m p a t a r o n en í , 20 , 2 1 , 27 y e i 
L a T r á g i c a . 
G a n a r o n las b lancas . Pero a la i 
c u a t r o se t r i b u t ó l a o v a c i ó n s o n o r í 
que c o r o n a los p a r t i d o s fenomena' 
l e s . 
L A S Q U I N I E L A S 
A n g e l a se l l e v ó l a p r i m e r a d< 
a y e r . F u é con l a m a n i t a d e r s c h a . 
L a de hoy se l a iLlevará con l a 7.ur 
d a . Y l a L e o n a , c o n sus zarpazo! 
nos d e s g r a c i ó la s egunda . 
— ¡ Y a p o d í a us ted av i sa r ! 
D o n F E R N A N D O . 
J ack Kearns , e l manage r de 
Jack Dempsey, a l c o m p a r a r hace 
poco t i empo a su p r o t e g i d o con los 
peleadores de l pasado. d i j o : 
"Dempsey p o d r í a habe r venc ido a 
Jojbn L . S u l l i v a n ; Corbe t t no le h u -
b ie ra res is t ido u n r o u n d ; Jeffr ies 
q u i z á s hubiese o f r ec ido a l g u n a re-
s is tencia , pero e l lo s e r í a debido a 
su corpu lenc ia ú n i c a m e n t e . Jack 
Johnson h u b i e r a s u f r i d o el m i s m o 
i n s t i g o de Jess W i l l a r d , s i n embar-
go hay uno que le d a r í a a Jack 
la pelea de su v.'ida. Ese es Bol) 
F i t z s i m m o i i s . Qu i s i e r a haber v i s t o 
u n encuent ro entre Dempsey en Sus 
actuales cond ic iones y Bob en sus 
d í a s de p lena j u v e n t u d ; s e r í a una 
pelea de fieras y d i g n a de l s ig lo en 
que estamos". 
Es ta es u n a o p i n i ó n que Vale, a l 
p r o p i o t i e m p o que pone de m a n i -
f ies to l a c a l i d a d de B o b F í t z s i m -
mons , el h o m b r e que c c n q u i s t ó t res 
campeonatos mund ia l e s , poseyendo 
so lamente el peso de m i d d l e -
w e i g h t s ! 
( C o p r y g h t 192 5, B y The B e l l 
Syndica te I n c ) 
Qii ién f u é el p l a y e r de l a l i g a 
amer i cana que e m p u j ó m á s ca r r e -
ras con cus batazos e n l a pasada 
t e m p o r a d a ? 
Q u é v a l o r t u v o e l p r e m i o d e l 
K e n t u c k y D e r b y el a ñ o pasado? 
Se ha r e g i s t r a d o a l g u n a vez u n 
empate en las ca r re ras de ese D e r -
by? 
Q u i é n es e l c h a m p i o n w e l t e r -
w e i g h t a m a t e u r s jdel m u n d o ? 
E s t á el r a b b i t p u n c h p r o h i b i d o en 
e l boxeo? y e l " k i a n e y p u n c h " ? 
U n c o r r e d o r que e s t á en l a i n i -
c i a l r oba l a segunda, pero e l ca t -
cher no t i r a a esa base p o r t e m o r 
a que u n c o r r e d o r que e s t á en t e r -
cera le a n o t e . Se c u e n t a eso c o ^ o 
una base robada? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A l ' E R 
Joe D a g a n , la t e rce ra base de 
los Yankees , r e a l i z ó c u a t r o dob le -
p lays s in asis tencia en la pasada 
t e m p o r a d a . U n r e c o r d . 
T o d B l o a n p i l o t e ó e l c a b a l l o 
' B a l l y h o o B e y " , ganador d e l F u t u -
r i t y D e r b y en 1 9 0 0 . 
W i l l i a m B i l l T i l d e n t o d a v í a con -
t i n ú a usando su famosa bola "ca-
ñ o n a z o ' cuando j u e g a y e l l o l e 
Para c o n s t r u i r u n p a r q u e de g o f f 
s igue dando r e s u l t a d o , 
que t enga 18 hoyos , se neces i t an 
por lo menos de noven ta a c i e n t o 
diez acres de t i e r r a . 
Si l a bo la bateada po r u n s l u g g e r 
le d á a un c o r r e d o r y d e s p u é s , s i n 
haber tocado t o d a v í a l a t i e r r a es 
a t r a p a d a por un i n f i e l d e r o o u t -
f i e lde r , t é n g a s e presente que l a j u -
gada no es d o b l e - p l a y . E l c o r r e d o r 
t-s el ú n i c o que sale ou t , pues l a 
bola a l t oca r l e se c o n v i r t i ó en " b o -
la m u e r t a " . 
Lea m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
( C o p y r i g h t 1 9 2 5 , by P u b l i c 
Vadger C o m p a n y ) . 
COMO ESTAN LOS LIDERS 
DE LAS GRANDES LIGAS 
F R I S C H L L E V A A N O T A D A S Y A 1 8 C A R R E R A S , E N T A N T O 
H A R N E T T T I E N E 8 B A T A Z O S C U A D R A N G U L A R E S . T Y C O B B 
L E A D E R D E H O M E R U N S E N L A L I G A A M E R I C A N A . 
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E n los averages of ic ia les de las 
l igas mayores , dados a p u b l i c i d a d 
el pasado d o m i n g o 10, encont ramos 
los s igu ien tes datos de los leaders 
de los d i s t i n t o s depar t amen tos del 
j u a g o , los cuales damos a conocer 
para que los fans se den cuenta de 
l a a c t u a c i ó n de sus f a v o r i t o s en las 
mayores . 
L I G A N A C I O N A L . — J a c k F o u r -
n ie r , del B r o o k l y n , c o n t i n ú a leader 
a l b a t t i n g c o n average de .473, 2 1 
pun tos m á s que la pasada semanal 
L e s iguen H o n r s b y de los Cardena-
les, con . 4 4 4 ; Snyder , de los Gigan-
tes, con 4 2 9 ; Fonseca, del F i l a , con 
.408, y por ú l t i m o B o t t o m l e y , t a m -
b i é n de los Cardenales , con .400. 
W h e a t , d e l B r o o k l y n , h a dado el 
m a y o r n ú m e r o de h i t s ( 3 0 ) ; F i i s c h , 
de los Gigantes , t iene §1 m a y o r n ú -
m e r o de ca r re ras ( 1 8 ) ; Fonseca y 
B u r n s , ambos d e l F i l a d e l f i a , t i enen 
e l m a y o r n ú m e r o de tubeyes (8 ca-
da u n o ) C u y l e r , de los P i r a t a s y 
Rousch , del C i n c i , t ienen el m a y o r 
n ú m e r o de t r i b e y e s (5 cada u n o ) ; 
H a r t n e t t , de l Chicago, el m a y o r n ú -
m e r o de h o m e runs ( 8 ) ; C l i f f t o n 
H e a t h c o t e , de l Chicago y Dave Ban-
c r o f t , de l B o s t o n , el m a y o r n ú m e r o 
de bases robadas (4 cada u n o ) y 
po r ú l t i m o , J a c k B e n t l e y , de los 
Gigan tes , es e l l e ad ing p i t c h e r con 
c u a t r o v i c t o r i a s y n i n g u n a d e r r o t a . 
L I G A A M E R I C A N A . — E l t e r r i b l e 
h i t t i n g de T y Cobb d u r a n t e la ú l -
l t i m a semana, h izo pos ib le que el 
| manage r de los T ig res escalara a l 
I l u g a r de h o n o r entre los p r i m e r o s 
bateadores de l a l i g a , con .500 de 
¡ average. D e t r á s de él , aparece E a r l 
Combs , de los Yankees , con u n ba t -
t i n g de .467 y le s iguen : H a l e , de l 
F i l a d e l f i a , . c o n .438 ; Sisler, del St. 
I L u i s , con .433 y H e i l m a n de üos 
T i g r e s , con .414 . 
Los d e m á s leaders son : Georges 
M c M a n u s , de l St. L u i s , con e l m a -
j ' o r n ú m e r o le ca r re ras aaiotadas, 
( c o n 19 a su h a b e r ) ; Sisler, del, St. 
L u i s , con e l m a y o r n ú m e r o de h i t ) 
bateados ( 4 2 ) ; O ' R o u r k e , de l D e 
t r e i t , c o n e l m a y o r n ú m e r o de tu-
beyes ( 1 1 ) ; M o s t i l , de l Chicago , co i 
e l m a y o r n ú m e r o de t r i beyes ( 4 ) | 
T y Cobb, d e l D e t r o i t , con el mayo] 
n ú m e r o de home runs ( 5 ) ; M o s t i l 
d e l Chicago , con e l m a y o r n ú m e n 
de bases robadas (13 en 17 juegos ) 
y p o r ú l t i m o , S a m m y Gray , de l F i 
l ade l f i a , como l e a d i n g p i t c h e r co i 
4 v i c t o r i a s y n i n g u n a d e r r o t a . , 
E l F i l a d e l f i a es e l que m á s esti 
bateando en l a i i g a nac iona l , co i 
.316 de average ; l e s iguen, a u n 
que no de cerca, e l B r o o k l y n , co i 
.30 2; los Gigantes , con . .299; lo i 
P i r a t a s , con . 289 ; e l St. L u i s , c o i 
. 288 ; e l C i n c i n n a t i , con . 2 7 9 ; ei 
Ch icago , con .273 y po r ú l t i m o , el 
Bos ton , con .264 . 
E l F i l a d e l f i a t iene anotados el 
m a y o r n ú m e r o de ca r re ras (126) , 
ha dado e l m a y o r n ú m e r o de h i t ! 
( 2 1 4 ) , as i como e l m a y o r n ú m e n 
de tubeyes ( 4 3 ) y de sacr i f ice ( 2 4 ) , 
E l P i t t s b u r g h es e l leader de lo i 
t r ibeyes , con ( 1 7 ) , mien t r a s e l BOB 
t o n es el m á s l a d r ó n , con (13 ba* 
ses r o b a d a s ) . 
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E n l a l i g a amer i cana es el F i l a 
d c l f i a t a m b i é n el m á s ba teador , c o i 
( .302 de ave rage ) , s i g u i é v l o l e e 
St. L u i s , con .3 0 1 , y d e s p u é s el 
W a s h i n g t o n ( 2 9 8 ) ; el Cleveland 
( . 2 9 5 ) ; los Yankees ( . 2 6 9 ) , e l D o 
t r o i t ( .26 .3 ) ; e l Chicago ( . 2 6 3 ) 3 
el B o s t o n , con ( . 2 5 1 ) . 
L o s muchachos de S is le r t l e n e i 
anotadas e l m a y o r n ú m e r o de c a r r o 
ras ( 1 3 0 ) ; a s í c o m o e l m a y o r nú . 
m e r o de h i t s ( 2 3 6 ) y de tubcye i 
( 4 8 ) ; el F i l a d e l f i a es e l leader d i 
los t r i beyes , con ( 1 0 ) y de los h o 
me r u n s , con ( 1 7 ) ; el Chicago ei 
el m á s " s a c r i f i c a d o " , con 33 y eí 
i m á s v i v o , c o n 25 robos de bases. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
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POR L A SALA DE LO CIVIL Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SE HA DICTADO UNA SENTENCIA 
SOBRE LOS ARTICULOSDE L A S TIENDAS MIXTAS 
Interpretando la ley de impuestos municipales, el tribunal 
no incurre en error de derecho al declarar que dichas ^ 
tiendas, a d e m á s de v í v e r e s , venden art ículos de ferretería 
E N K L SUPREMO 
ndiente tra- Manuel Menocal, José I . Travieso. Mediante la correspo 
tnitación, Joaquín Hernández ^ar 
"ga obtuvo del Alcalde Municipal 
ie Gaanabacoa licencia para esta-
blecer una tienda mixta en la ca-
lle de Martín Ugarte equina a la 
ae Desamparados, lugar compre 
¿ido dentro ^1 perímetro s é l l a -
lo en la concesión a 1* ^ f ^ f 
n o m i n a d a "Fomento f ^ f 1 ^ 
iueña del Mercado de f a s t o s de 
aicha Villa; pero la expresada ^ 
•oridad Municipal dictó con fecha 
t i l * febrero de 1923, a i n s t a n ^ 
ie la Compañía citada, una reso-
lución por la cual dejó sin efecto 
ia licencia concedida a Hernández 
Sárciga, fundándose en que hablen 
lose solicitado la misma para nen-
ia mixta, lo que existía en el lo-
•al era un establecimiento de vi-
re** al por menor, clase de esta-
tdecimfento que no podía abrirse 
lentro del perímetro señalado en 
a concesión hecha a la Compañía 
fomento Mercantil. 
Inconforme, Hernández Garciga 
Interpuso recurso contencioso-ad-
ministrativo, recurso que fué de-
•larado con lugar por la Sala de 
o Civil de la Audiencia de la Ha-
)ana, dejándose sin efecto 'la reso-
rc ión de 23 do febrero, por el Ittn-
Jamento de que había que conside-
rar tienda mixta al establecimien-
:o, toda vez que en e¡ mismo exis-
'.fan efectos de loza, cristales, cu-
bos de hierro esmaltados, piezas 
le hierro fundidas, íorolas y cace-
rolas de hierro y no solamente vi-
reres. 
Contra esta iontencia interpuso 
la Compañía Fomento Mercantil re-
Mirso de casación por infracción 
le ley y de doctrina legal, el CUíU 
recurso no prospera, puesto ojie hi 
Sala de lo Civil y de lo Conten-
noso-Adrainistrat^vo del Tribunal 
Supremo h^ declara sin lugar, por 
;stas consideraciones: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. José Clemente Vivanco y Her-
lández. 
Segundo Considerando (el pri-
nero se refiere a cuestiones de for-
na) : en cnanto al fondo del asun-
;o, que según so depone en el epí-
grafe oc,ho clase séptima de la Ta-
rifa Primera! de los comprendidos 
3u la Ley de Impuestos Municipa-
les par^ el cobro del establecido 
sobre el ejercicio de las industriao 
r comercios a que se contrae, ha-
brán de considerarse tiendas mix-
tas, a los efectos de dicho impues-
to, aquellos establecimientos en 
jue se expendan, con las condicio-
aes -que para la venta al por menor 
?stablece el artículo ciento uno de 
ücha }->ey, víveres, ferretería, som-
brerería, tejidos, quincallería, pe-
letería y locería, pudiendo además 
rlaborarse pán; gin que la ausencia 
de alguno de los efectos citados, 
—agrega el precepto—exima de la 
abli'gación de inscribir el estableci-
tniento en; el epígrafe aludido, y 
somo después en la clase décima 
tercera ¿fe la propia Tarifa en ti 
spígrafe (seis) referente a las bo-
degas o /'itablecimientos de comes-
tibles y bebidas en general se de-
clara que estos pueden expender 
también en la forma que determ;-
na el articuló ciento uno, todos los 
artículos de comer, beber y arder, 
así como efectos de alfarería y cua-̂  
Icsquiera otros que no sean teji-
hote, ferretería o poletería—pues 
en el caso de expender estos úl-
timos o algunos de Cllori agrega 
'habrán de matricularse como tien 
das mixtas, epígraft. (ocho) de la 
clase séptima", es visto que al ser 
declarado por el Tribunal a quo el 
establecimiento de que se trata do-
b.a calificarse comc\ tienda mixta 
y no como bodega, porgue ím él 
se expendían, además de artículos 
de comer y beber, loza y cristale-
ría, otros efectos como cubos de 
hierro esmaltado", piezas de hio-
rro fundidas y cacerolas de hierro, 
que sm duda pertenecen al ramo 
de ferretería, lejos de infringirse, 
hubo de darse estricto cumplimien-
to a las disposiciones que se de-
jan transcriptas; por lo que resul-
ta asimismo improcedente el según 
do motivo del recurso, limitado 
como está a combatir la clasifica-
ción aludida. Tercero Consideran-
do: que lo propio sucede con el 
tfircero, último motivo del recurso, 
pues acusándose en el error de 
derecho en la apreciación de la 
prueba citándose como precepto le-
gal Infringido el artículo mil dos-
cientos cincuenta y tres del Código 
Civil, hácese consistir dicho error 
en que no obstante existir a juicio 
del recurrente hechos probados en 
los autos que justificaban que por 
el Tribunal sentenciador se apre-
ciara por presunción que el estable-
cimiento discutido era bodega y no 
tienda mixta, ,liub| de prescindir 
de este último medio probatorio; y 
tal concepto de la infracción es 
inaceptable,- porque la presunción 
que como medio de pruebas auto-
riza el artículo mil doscientos cin-
cuenta y tres del Código Civil, da 
poder apreciarse en casación ha do 
derivarse necesariamente de hechos 
admitidos como probados por el 
Tribunal semenciador y que así se 
consigna en la sentencia recurrida, 
no de cualquier hecho . que por el 
recurrente se suponga existente o 
pretenda deducirse del examen que 
con su personal criterio haga de 
toda la prueba del pleito; que es 
to que aparece del motivo oue se 
examina a pe«ar de referirse ine-
xactamente a que ello se reconoce 
también en la sentencia que se re-
al calificar el establecimiento alu-
curre; u que, como se ha visto, 
oído de tienda mixta y no como 
boaega parte del hecho, que decla-
ra probado, de expenderse en él la 
variedad de artículos que se men-
J 0 * ™ , e? .SU CUart0 ConsIderando 
y de la definición que de tales m -
tcblecimientos se consigna en la 
fc-cy de Impuestos Municipales-
«oncepto jurídico éste que ha pre-
tendido combatirse sin éxito en el 
e nlrr.t116 86 deja « ^ ^ a d o e, el parraío precedente". 
Firman los peñoree: José V Ta 
P^ . Presidente de la Sala; Juan 
Marco Aurelio Cervantes, Raúl Tre 
líos, Rodrigo Portuondo y José 
Clemente Vivanco, LVgistrados; 
Alfredo G. Lebredo, Secretario. 
Sent, núm. 12.—Marzo 17-X925. 
R E C U R S O S SIV L U G A R 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por el 
procesado Florentino. Abreu, jorna-
lero y vecino do Nueva Gerona, 
Isla% de Pinos, contra ol fallo de la 
Sala Tercera de lo Criminal de la! 
Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de 6 años, 10 
meses y un día de presidio mayor, 
como autor de un delito de robo. 
La propia Sala declara sin lu-
gar el recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
do ley establecido por el procesa-
do José Barraldo BenaVides, dol 
comercio de esta cmdad, contra el 
fallo de la Sala Primera de lo Cri-
mina] de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó a la pena de 
4 meses y un día de arresto ma-
yor, como autor de un delito de 
estafa. 
Cari una comida en Palacio en ho-
nor de los Embajadores y Envia-
dos Especiales seguida de una re-
cepción que empezará a las 10:30 
pasado meridiano. A dicha recep-
ción serán invitados los Miembros 
de las Misiones Especiales y del 
Estuvo reunida ayer . . 
(Viene de la primera página) 
Presidencia de la -Jámaia donde 
estuvieron conferencdando con el 
Cuerpo Diplomático acreditado en : doctor Xaydín, 'Presidente de este 
Cuba y sus esposas. E n estos dos Cuerpo. 
actos loŝ  Jefes y Miembros de las 
Misiones Especiales serán presen-
tados a la esposa del Presidente 
Machado. 
(Se organizará una| Función" de 
Gala para el viernes día 22 de ma-
yo a las nueve pasado meridiano 
si es posible). 
E l Secretario de Estado ofrece-
rá una comida en el Tennis Club e] 
sábado día 23 de mayo a las oche 
Pasado meridiano en honor de las 
Misiones Especiales y del Cuerpo 
Diplomático acreditado, a la que 
serán invitados todos los Miembros 
de los miamos y sus esposas. 
E l Secretario de la Guerra y Mp-
rina ofrecerá una comida en honor 
de los Agregados Militares y Na-
vales y de los Comandantes de bu-
ques de guerra extranjeros el do-
mingo día 2 4 de mayo a las ocho 
Pasado meridiano. Esa misma no-
che a las diez tendrá Jugar un bai-
le en la Secretaría de Estado en 
nonor de las Misiones Especiales v 
óei Cuerpo Diplomático acredita-
do. 
Programa de los actos . . . 
(Viene de la primera página) 
tario de Estado y un Ayudante del 
Presidente de la República. 
Las Misiones Especiales y el 
Cuerpo Diplomático se retirarán de 
Palacio inmediatamente después 
que se retire el Presidente Zaiyas. 
Despedido el Presidente saliente, 
el Presidente de la República, 
acompañado de sus Secretarios y 
Ayudantes, se dirigirá al Salón de 
Recepciones, en donde recibirá a 
loa Cuerpos Colcgisladores, Poder 
ÍSOTA: L a Secretaría de ÍJsta 
do organizará una excursión a Ma 
tanzas, al Central He.rshey o al creta? 
L a Secretaría de Comunloo clones 
Impresiones recogidas en los pa-
sillos de la Cámara, a propósito de 
la visita del general Gerardo Ma-
chado, nos permiten consignar que 
—y esto lo decimos sin asegurar-
lo—que el Presidente electo se de-
dicó, durante el tiempo que perma-
neció entr,. los señores Represen-
tantes, a realizar gestiones favora-
bles a la creación de ila Secretaría 
de Comunicaciones de aeuerdo con 
un proyecto de ley del Senado que 
pudiera ser discutido y aprobado 
por ila Cámara en la sesión próxi-
ma, días antes, desde luego, de que 
asuma el Poder el General Ma-
chado . 
Una Sesión Secreta que Dura 
Cuatro Horas 
A las cinco de la tarde se reanula 
la ses ión. E l público ocupa sus 
tribunas y los periodistas sus pu-
pitres. Agita la campanilla el se-
ñor Zaydín y el señor Portuondo 
ruega a la Presidencia que declare 
da Cámara en sesión secreta. 
ZAYDIiN:—¿Está la Cámara de 
acuerdo en declararse en sesión se-
tido y aprobado por la Cámara, 
antes del día veinte del actual. F n 
ese programa figuran, entre otras 
leyes, la de 'los Asilos, la de la crea-
ción de la Secretaría de Comuni-
caciones y la de pensiones a la 
Viuda del General Nodarse, y la 
del Coronel Sangully y al ciego 
Campanioni. v 
Es Aprobada la Proposición de Ley 
Sobre el Laicismo de las Asociacio-
nes de Carácter Bené f iV que Reci-
ban Subvenciones del Estado 
Cubano 
Actualmente existen . . PENA DE M U E R T E SOLICITAN E L FISCAL y 
E L ACUSADOR PRIVADO P A R A E L AUTOR DE h 
M U E R T E DE A. ZARZA LEON, EN CAMPO R o 
Cerca de 'las nueve se reanuda la 
sesión pública e 
(Viene de la primera página) 
Intentos de filtrarse en pequeños 
grupos entre las posiciones y enteu 
dieron que mejor les convenía con- — . 
S o T n t X T i ^ X - l H o y . a las dos, cont inuará la vista de la causa seguida 
guarna de éste habría de ser un contra el vigilante de Regla bnnque Vaicárcel m Y i 
l \ T o ° s S r ^ J X ™ *o- homiedio de I . F . Vilarello. ocurrido en dicho 
che, se adelantaría a ocupar las 
poslcibnés dominantes del paso ele-
gido para atravesar 
E N L A A U D I E N C I A 
la frontera, 
,a - ^ T " ^ T i atrincherándose de tal forma que Demanda estableada por la Milk ba testifical, que aun no h* 
s si  Puon  . nmedlatamen e [ j " ^ dQ costumbre na.. 
el señor Zaydín vuelve a declararla cen servlclos ^ emüoscada( pudie 
Supply Company of Havana 
ran ser batidas fácilmente. E n los autos del juicio dê  ma-
Enterado el alto mando espafloi yor cuantía que, sobre rescisión de 
de los propósitos del enemigo, roí- contrato e fridemnización de daños 
mó cuawo grandes amboscatlat>'y perjuicios promoviera Mllk,Sup-
con tropas de las harkas auxilia- piy Company of Havana, domicilia-
res, de la mehalla adicta, un tanor ¿a en esta ¿apital, contra Juan 
de regulares indígenas y varias ban Chinique Pérez, agricultor vecino 
doras, del Tercio. | de Guanabacoa; autos en los que 
Estas tropas entaolaron comba- jllRZ primera Instancia) de 
secreta 
Diez minutos dura esta sesión 
privada. 
A las nueve y cuarto se autoriza 
ila entrada al público y a los perio-
distas . 
Se da lectura a la proposición de 
ley que declara laicas lias Institu-
ciones benéficas y privadas que re-
' ^ s T n o í e T ^ V ó n 1 f v o U c i ó n lte c0n l0S reh^eS ^ 86 Guanabacoa declarS con lugar la 0n, a ^ t a c l ó n . parapetad0s entre Rgala y el pueil d(,manda> la Sala de lo Civil y do 
! te Internacional, poniéndolos en lo contencloso-Administrativo d.6 
precipitada fuga. ^ta Audiencia ha fallado revocan-
E l enemigo dejó abandonado s e do e£a Se„tencia v declare 
bre el campo 13 muertos con todos lugar Ia demanda.'de la qu 
.sus armamentos.. . . . , „ , m J v e al demandado. 
(MÍE> TRIOS D E E L ^ ' B A T t t Accidente del trabajo 
I A C E R C A D E L ANSIADO K E T O K - .Dich Saia de lo ClvU vista la 
m señor Germán López hace una | NO D E L A CONSTITUCION r(iClamaci6n eStablecida p¿r el jor-
defensa heroica de los principios i MADRID, mayo 13. (Assocla- " Fpmá^dez Conde 
piadosos y cristianos de las Her- ted Press) . Hablando sobre la si- ^ 
manas de la Caridad que prestan | tuación política española y la po ^ i í 0 . í ^ 1 ^ a ^ T ^ . ^ S f ^ fJ 
servicios en muchos asilos de la 1 sibilidad del retorno del régimen dG l,na 'ndcmnización a la 
y es aprobada por unanimidad 
Se da lectura a una enmienda 
del señor Guás Inclán en la que se 
suaviza un tanto el tono del artícu-
lo primero dé la iley y es combatida 
por el doctor Casteídanos que con-
sume un turno en contra. 
l ando sin 
e absuel 
Central Toledo para las Mlsioces ,Los R&presentantes levantan la República, donde se observan las' constitucional ' E l Debate" dice en ^o^Paaia de Seguros L a Unión L a 
Especiales que deseen visitarlo, unalmano. i hermosas doctrinas católicas. su edición de hoy: \\iri* p^r accidente durante el tra-
^ez terminado el Programa Oficial i ZAYDIN:-—Aprobado. m señor Guás Indlán en un largo "Es triste ver a la mayoría de ^Jo . ha eont.rinacio et m í o oei 
y bello discurso defiende su en-i los españoles dividios en dos nú- J.uez de Primera Instancia de Ma-- Y las tribunas son desalojadas 
Se activan de maner,^ extraordi-
naria los festejos que se organizan 1̂ 1 Crédito de Cien Mil Posos Para 
para conmemorar dignamente la fe-
cha patriótica del veinte do mayo 
la trasmisión de poderes del pre-
sidente de la República, doctor Al-
fredo Zaya? y Alfonso, al general 
Gerardo Machado. 
E n Vllla-Míramar, la elegante 
residencia del doctor Carlos Mi-
guel de Céspedes, se reunieron dis-
tinguidas personas, para ultimar 
los preparativos y dar cuenta de 
las gestiones que se vienen llevan-
do a cabo para que resulte un éxi-
to completo la batalla de flores que 
se proyecta para el día 22, en el 
Malecón q Avenida de Maceo. 
Se situarán kioscos en distintos 
ciónos Interparlamentarias, el Pro- Soto Izquierdo y Hellodoro Gil 
Judicial, Autoridades. Corporacio- lugares del recorrido, para la ven-
ta de flores naturales a un precio 
módico, por exigencia especial de 
nes e Instituciones iaivitadas al z > 
to. 
Terminado este acto el Presiden-
te de la República se dirigirá a su 
despacho acompañado de sus Se-
cretarios; y al regresar el Seoret.a-
rio de Estado se celebrará el pri-
mer Consejo. 
A las tres y media de la tarde 
del día 2 0 de Mayo loa nuevos Se-
cretarios tomarán posesión de sus 
cargos en sus Secretarías respecti-
vas. 
E l día 21 de ma.yo a las once an-
tes meridiano se verificará en Pa-
lacio la recepción de las Misiones 
Especiales y del Cuerpo Diplonvti-
co acreditado en Cuba por el Pre-
sidente de la República General Ge-
rardo Machado. 
E l Decano de las Misiones Espe-
ciales leerá un discurso que será 
contestado por el Presidente de la 
Ropública. 
'A las doce meridiano el Presi-
dente de la República recibirá a 
los Comandantes y Oficiales da bu-
ques de guerra extranjeros. 
grama Legisltativo y el Asunto de 
las Pensiones 
Re-Unida en sesión secreta la Cá-
mara, tomaron parte en las delibe-
raciones de la misma los Senado-
res Vázquez Bello, Cortina y Wi-
fredo Fernández. 
Sabido es que la Cámara votó un 
crédito de cien mil pesos con desti-
no á sufragar los gastos que origi-
nen los festejos de;! día 20 del ac-
tua'l, fecha en que habrá de tomar 
posesión ell nuevo gobierno del Ge-
neral Machado. 
De la Comisión nombrada para 
- administrar esos fondos y hacer la 
los organizadores. Las flores esta-;distribución correspondiente se ex-
ran en sus cajas, llevando éstas 
marcado el precio, a fin de que no 
Se pueda cobrar más por los expen-
dedores de los kioscos. 
A las nueve de la noche del día 
2 3 se efectuará un original espec-
táculo, denominado "bodas cari-
bes. " 
Un príncipe azteca marchará, 
acompañado de pintoresca carava-
na, por todo el Malecón y Paseo de 
Martí, hasta el Parque Central, 
donde se efectuará la ceremonia 
nupcial. 
L a parte final de esta ceremo-
nia tendrá lugar en el Teatro Na-
cional . 
Se pretende por los organizado-
res que el compositor cubano Sán-
chez de fuentes escriba una mar-
cha nupcial para este acto, y que 
el poeta Sánchez Galarraga dedi-
que una poesía a los desposado^:. 
Más de doscientas personas, con 
Un cuerpo de baile escogido, figu-
mienda, siendo interrumipido repe-| cieos; uno db ellos integrado por rianao, que declaró sin lugar la de-
^ tidas veces por los señores C a s i l l a - i aquellos que esperan el retorno del manda. . 
los Festejos de] día 20, las Rela-lnos' GlUas Pagueras, Germán López, viejo régimen y otro por los de- K1 suceso sangriento de Campo 
seosos de que dure el Directorio Florido.—Pena de muerte, 
cuanto deba idurar. No perdamos Para mañana, viernes, está se-
de vista la necesidad absoluta de ñalado por la Sala Primera de lo 
volver a la normalidad constitucio Criminal el juicio oral de la causa 
nal puesto que es ya hora de pre-: instruida a los procesados Patri-
pararla o por lo menos de ir h a - cío Medina García y Félix y Juan 
ciendo ya el pensamiento de tra-: Antonio Medina Batista, para quie-
zar las líneasgenerales a que esa nos solicitan el fiscal y el acusa-
nueva modalidad ha de acomodar-| dor particular Dr. Manuel Castella-
se. Tal es, a nuestro juicio, la lec'nos pena de muerte por el asesi-
ción que ofrece el ejemplo de Ita- nato de Artemio Zarza León, ocu-
i n ido en Campo Florido. 
B A R C E L O N A H A C E P R E P A R A - Defienden los Dres. J o a q u ^ J . 
TIVOS P A R A C E L E B R A R E L Demestre y José María Collantes, 
CUMPLEAÑOS D E L R E Y |qUe soi^itan un fallo absolutorio. 
B A R C E L O N A , mayo 13. (Asso-¡ No hubo imprudencia 
ciated Preás) . Grandes preparati-! pediro Ortoño Rodríguez, para 
vos se están haciendo en esta ciu- (juien solicit6 ol Ministerio Fisca1-
dad condalpar a celebrar el trigé u„ afio v Un día de c0rreC. 
s mo nono aniversalrio del natah- cjonal considerarlo autor de 
rio del Rey Alfonso e. día 17 de es-* delito dc imprudencia temera-
te mes. L . ^ de ia cuai resulté homicidio, 
• mn}r*- , l f* , t i * g * 9 j l W ^ ^ ^ " l lia sido absuelto en sentencia de 
la Sala Tercera de lo Criminal-
Defendió el Dr. Manuel Caste-
llanos Mena. 
E l suceso de R^gla 
y todos log ciudadanos que quieran Ayer ta,rde B^ui6 celebrándose 
presentar sus respectos al Capitán a ^ la iSala Pnmera de lo Cnmi-
generaPv expresarle sus simpatías cl jmc10 oral de la ca"Sa. S8-
al Rey podrán hacerlo libremente. 8ulda «ontva el Vigilante Enrique 
E l capitán general re^stará las Vaicárcel por el homicidio de Igna-
troaps de la guarnición de Parcelo ptl Regla. 
na y de varios pueblos próximos, a cio Fernández Vilarello, ocurrido 
cuyo electo las fuerzas de éstos Continuó examinándose la prue-
se trasla, iarán a Barcelona. | . 
L a juventud patriótica celebra 
A las ocho dc la noche se verifi- irarán en esta original fiesta, 
ceptuaron al Alcalde de la Ciudad 
y al Gobernador de la Provincia. 
E l Senado, al aprobar el proyec-
to ile introdujo una enmienda, gra-
cias a la cual se desecha la excep-
ejón y se hacen figurar en la Comi-
sión de referencia a las autoridades 
arriba ir/.icionadas. 
E l proyecto original, así modi-
ficado, debe volver a la Cámara, 
que 'lo discutirá nuevamente. 
Y puesto que son mucno3 los se-
ñores Representantes que no ¡-.on 
partidarios de la enmienda del Se-
nado, se nos asegura que los seño-
res Vázquez Bello, Cortina, Coillazo 
y Wifredo Fernández acudieron a 
la Cámara con el propósito de 'li-
mar ciertas asperezas y conciliar in-
tereses; de manera que sea apro-
bada la ley con la enmienda. 
En tal sentido hablaron los se-
ñores Cortina, y Vázquez Bello. 
Después se esbozó un programa 
legislativo que habrá de ser discu-
E l señor Rodríguez solicita del 
señor Guás Inclán mayor brevedad 
en la exposición de su tesis y a ello 
ie opone el señor Sagaró que esti-
mula al señor Guás a proseguir. 
E l señor George usa de la pa-
labra para conocer algunos deta-
lles sobre 'las enmiendas presenta-
das a la ley, detalles que el señor 
Zaydín le aclara. 
ÜE1 señor Rey presenta una en-
mienda adicional a la enmienda 
del señor Guás Inclán en la que se 
obliga a nombrar por medio de la 
Secretaría de Sanidad una junta de 
patronos de acuerdo con 'los Muni-
cipios, que administre las subven-
clones concedidas por el Estado a 
los Asilos. 
Se da asimismo lectura a otras 
enmiendas también adicionales de 
los señores Gil y Sagaró. 
Los señores Martín Moi^ y Gior-
dano Hernández combaten1 la en-
mienda del señor Guás Inclán y 
aunque combaten el carácter reli-
gioso de algunas instituciones be-
néficas defienden a las Hermanas 
de la Caridad y piden continúen al 
frente de Asilos, Creches y Hospi-
tales prestando sus auxiilios espiri-
tuales a los enfermos desvalidos. 
Habla entonces el señor Aguíar 
y es increpado duramente por el 
señor Mora, viéndose la Presidencia 
en la necesidad de a c l a r a d a éste 
último el error en que se encuen-
tra respecto de lo propuesto por el 
señor Aguiar. 
E l señor Rodríguez solicita que 
se suspenda el debate y el señor 
Mora ruega que sea mediante vo-
fación nominal. 
Votan cincuenta y seis Represen-
tantes y se suspende la sesión por 
falta de quorum. 
rán ese día habrá una gran recep-
ción enel Palacio de la Capitanía 
General, a la que se espera concu 
rra numeroso público debido a que 
no se han limitado las invitaciones 
minado. " aa ter. 
A las cinco y m6dia p ' 
te de ¡a Sala Dr. \roch deí 
dió el juicio, para cont¡n'iaJUSpí: 
a ¡as dos. nl'nja>"lo 
Sentencias en lo Oimi , 
Se absuelve a J o a q ^ l 
Abren, acusado de lesiones 
prudencia. Defendió el Th. 
Fonts Sterling. ^«Oj 
Ruperto Pérez Ramiro 
sado de igual delito. Def.:;,^-
Dr. Ramiro Areces. ^rcil,W .il 
A Elle Aellor, acusada d« 
fa. Defendió el Dr, Emilio * ^ 
Marmol. Al dj 
A José Cuervo Fernández 
sado dc estafa. Defendió 
Francisco Fabre Cano. 
A Juan Castellanos Pérez 
do de homicidio por ir 
O f e n d i ó el Dr. Pedro 
Y a Benito Rey Deo 
el Dr, 
• e d r o ^ p ' ^ 
!y I>oce, se 1.° ,'• 
suelve de malversación poj .^-
el delito comprendido en l oU t51 
ficios de la Ley de Amni6tf9T 
fcndló el Dr. GuIllermrPu 1 ^ 
Se condena a Francisco v i 
Lenz, por lesiones por i m r ¿ 
cía, a 3 meses de arresto "v? 
Defendió el Dr. Garcerán díf S 
Nuevo Procurador 
E l apreciablc amigo y 
fiero en la prensa S r ^ J u ^ ^ 
ha obtenido, previo brillantes Z 
menes efectuados al efecto, el flt 
rá un banquete la noche del 17 da emisión de bonos por valor de 200 
mayo. millones de pesetas condestino a 
LOS F E R R O C A R R I L E S D E L ÑOR mejorar las líneas de la referida 
T E D E ESPAÑA E M I T I R A N aoo empresa. 
RiJjLI/üáajlS D E P E S E T A S • Los Ferrocarriles del Norte de 
MADRID, mayo 13. CAssocia-' España tienen el propósito de lan-
ted Press) . E l Consejo Superior: zar al mercado la mitad de la eml-
Ferroviario ha autorizado a la com sión, o sea tonos por la suma de 
pañía de los Ferrocarriles del Ñor $100 000,000 y el resto en abril 
te de España para que haga una del año próximo. 
l o s N F E R M O S d e l P E C H O I N T E R E S A e s t a L E C T U R A 
E L E N F E R M O A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N . E S E L M E J O R P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R 1 P P Q L " 
i- Vedado, 24 de Diciembre de 1924. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Distinguido doctor: 
Encontrándome con un catarro muy fuerte, y atacado de 
agudísima tos, me decidí a tomar su acred.tado preparado "Grip-
pol", segurísima de encontrar en él un remedio infalible a mis 
males y efectivamente a los tres días de usarlo, la tos desapa-
reció, encontrándome' ya totalmente restablecida por lo que al-
tamente agradecida, le envío las presentes líneas para testimo-
niarle una vez más la eficacia de su excelente preparado. 
De usted atentamente, 
HERMINL4 ALFONSO. 
Slc.: 5a. número 70, Vedado. 
Sr. 
Pinar del Río, 2 6 dc Mayo doe 1915. 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
He usado, con brillante resultado, su preparación "Grippol", 
y con sólo dos pomos, fué lo suficiente para curarme un cata-
rro, el cual, otras medicinas no pudieron curar. 
Lo he recomendado, también a dos amigos míos y han obte-
nido idénticos resultados. 
Yo estoy muy agradecido de haberlo usado; y si pueden 
servirle de algo estas líneas puede utilizarlas, como usted mejor 
crea. 
De usted, atentamente, 
MARIO GONZALEZ. 
Cailbarién, Junio 20 de 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído varias veces en un periódico de esa locali-
dad que daban a usted las gracias por el específico y tan nom-
brado "Grippol", que tan buenos resultados les había propor-
cionado y siendo como es verdad, no quiero ser menos que di-
chos señores, darle a usted las más efectivas gracias y al mis-
mo tiempo para que usted pueda dar publicidad a esta carta si 
lo cree conveniente. 
Hace algún tiempo que venía padeciendo de un dolor de es-
palda y unos catarros que por muchas medicinas que he toma-
do, de nada me sirvieron, cuando cre'ía llegar a encontrar re-
medios para mi curación, hasta que tuve la suerte de leer el 
anuncio del G iRIPPQL me determiné a tomarlo, cuando tomé el 
primer pomo noté mejoría; pero al segundo me encontraba com-
pletamente bien de todo aquel dolor de espalda y el catarro 
aquel tan fuerte que me caía. 
L e doy las más expresivas gracias y queda de usted, atento 
y s. s. q. b. s. m., 
R I G O B E R T O CAPDEVTLA M E L I A N . 
Habar a, Casa de Beneficencia, Febrero 7 de 1914. 
Sr. Dr. Arturó C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestar a usted que su preparado 
G R I P P O L eÉ una medicina que cura de verdad; hacía dos me-
ses que venía padeciendo de una pertinaz to» a consecuencia de 
la grippe y con dos porcuos que he tomado, hoy me, ©ncuenfro 
curado. 
Eea medMna es tan grata al paladar que las personas la 
tomarán gustosas para todos los padecimientos de las vías res-
piratorias. Queda agradecido a usted su aftmo y IS. S. 
(f.) M A N U E L GAVTLAÍPí. 
"Vnlón de Reyes,.Enero 1 de 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor consideración: Altamente he 
de quedar a usted agradecido por el gran beneficio que he re-
cibido en mi salud con el uso doi G R I P P O L . Hacia tiempo que 
venía padeciendo de una pertinaz afección catarral, que a pesar 
de una infinidad de medicamentos, unos de botica y Otras case-
ros, que había tomado, ningún alivio habla experimentado en mi 
dolencia. Al fin, una señora amiga mía me recomendó el G R I P -
POL y a ias primeras dosis fui sintiéndome mejorado y hoy me 
encuentro del todo restablecido. Desde entonces no hago más 
que celebrar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a u^ted para que haga pública esta carta, 
si quiere, y siempre estaré depuesto a dar referencia» y reco-
mendar su preparado, como lo hago cada vez que se me ofrece 
ocasión a todos mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la ocasión prsssnte para ofrecer-
me de usted aftmo. S. S., 
DOMINGO C A B R E R A . 
Slc.: Calle de Angeles número l , Unión de Reyes, provincia 
de Matanzas. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Señor de toda mi ccnsiideración: 
No cumpliría con mi deber r.ino expresara a usted mi pro-
fundo reconocimiento y sincera gratitud por haber logrado cu-
rarme de un fuerte catarro bronquial con su magnifica medi-
cina G R I P P O L . 
Este testimonio lo doy movido por un sentimiento de piedad 
hacia la Inmensa legión de enfermos que ignoran el resultado 
maravilloso del medicamento referido. 
Quedo de usted con la mayor consideración, S. S., 
M A R C E L I N O GONZALEZ. 
S lc : Anduani número 6. 
Cárdenas, 2 6 de Enero de 1912. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Señor: 
Tengo la satiafacción de dejirle que he usado un frasco de 
su preparado "Grippol", por en'oentrairme padeciendo de una 
tos muy pertinaz y casi a mediado del pomo he obtenido tan 
buen resultado, que me encuentro impelido en prueba de agra-
decimiento enviarle a msted esta «arta de la cuaa puede hacer 
el uso que más le convenga. 
Queda de usted atento y S. S., 
C. A. BUSQUJBT. 
Sr Dr. Arturo C Bosque. 
Resnetable señor: 
Un sentimiento de gratitud mo Impulsa a dirigirme a asted 
y hacer.c s-afcer mi más profundo agradeciinIc;.(o hacia su ex-
celente medicina "Grlppil". 
Lo considero eficaz para la grippe, pues estando atacado 
de este mal, solamente un pomo que no 'llegué a concluir, fu^ 
suficiente para encontrarme sumamente .curado. 
Puede hacer uso de esta manifestación en beneficio de las 
personas que ignoran el resultado de un medicamento tan va-
lioso. 
(Fdo.)R. M. MARUBRO. 
SjC.: Calle de Bolondrón, número 8, Unión de foeyes. 
Sr Dr. Arturo C. Bosque 
Habana. 
Muv señor mío: 
Padeciendo da un catarro grippal por espacio de oin mes y 
habiendo probado con varias medicinas, no encontraba mejoría, 
me decidí a comprar "Grippol" y no había terminado el frasco, 
cuando desapareció el catarro pertinaz, encontrando en él una 
medicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi agradecimiento, por ser 
usted el preparador del satisfactorio medicamento. 
Soy de usted con la mayor consideración. 
Victoriano D E L A V E G A . 
P. D.'—Publique la presento para general conocimiento. 
S ce.: Marqués de la Torre y Princesa. 
Sagua, 12 de Febrero de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo Jeido en varios periódicos, varios testimonios del 
específico llamado "Grippol", ma determiné a comprardo, pues 
padecía de un fuerte catarro y mucho dolor de cabeza y en 
seguida que tomó el primer pomo sentí el alivio de la cabeza 
y se me desapareció el fuerte catarro que desde hacía varios 
meses me tenlfs, mortificado y cuando tomé el segundo frasco 
me encontré penfsetamente bueoo y en prueba de mi agradeci-
miento haga de la presente lo que crea usted conveniente y 
queda agradecido de usted, S. S., 
R. P V m DIANA. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en orn periódico de esta locaüidad, varias 
veces en que le daban a usted las gracias por el específico tan 
nombrado y llamada "Grippol", que tan buenos resultados les 
habla proporcionado y siendo como es verdad, no quiero ser 
menos que dichos señores, darle a usted las gracias yal mismo 
tiempo para que usted le pueda dar publicidad a esta carta si 
lo cree conveniente, hacia algún tiempo que venía padeciendo 
de unos dolores y un catarro que por muchos medicamentos 
que he tomado de nada me sirvieron cuando no creía llegar a 
encontrar el remedio para mi curación hasta que tuve la suerte 
de leer el anuncio antes indicado y me determiné a tomarlo; 
cuando tomé el primer pomo noté una gran mejoría, pero al 
«agmndo me encontraba completamente restablecido del mal qu* 
venía padeciendo, y en prueba de mi agradecimiento hacía us-
ted por el buen resultado del mismo, le doy las más expresivas 
gracias y queda de usted S. S. Q. B. S. M., 
B. A L V A R E Z . 
S l c : Jesús María, número 3 2. 
Sr. Preparador de " E l Grippol". 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestarle la curaclén completa 
que he obtenido usando su magnífico preparado. Hace mucho 
tiempo padecía de un catarro crónico que me tenía sumamente 
molesto y por el cual tomé muchas medicinas. Hoy, gracias a 
Dios, me veo libre de tan penosa enfermedad y debo mi cura-
ción a los frascos de "Grippol" que he tomado. 
Le autorizo para que haga de esta carta eJ uso que crea 
conveniente. 
De usted atta. y S. S. 
Eugenia F E R N A N D E Z 
S e : 3, número 103, Melena del Sur. 
E l " G r i p p o F * e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , 
L T o s , B r o n q u i t i s , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
lo de Procurador Público, 
Dadas las bellas cualidades o,, 
adornan al nuevo Procurador i 
teligencia y honradez, lé aueu !" 
mos buenos éxitos en el 
de su ¿lourosa profesión. 
Reciba el estimado comüaíiT» 
nuestra felicitación. 
SEÑALAMIENTOS EN h \ Av 
DIENCIA PARA HOY 
Sala Primera 
Filomeno Torres, por perjura 
Ponente Betancour. Defensor Be-
nachea. Fernando Riero, poMaljl 
ficación. Ponente Betancourt. De 
fensor Candía. Ramón Rodrígu,, 
por robo. Ponente León. Defensor 
Soto. 
Sala Segunda* 
Marcelino Arango, por estafa 
Ponente Montero. Defensor Cm! 
Antonio Co/azo, por Imprujlíij. 
cía. Ponente Madrigal. Defwsof 
Saavedra. 
Tomás Posada, por inf. Ley Dro-
gas. Ponente Madrigal. Defenwr 
Enríqtiez. 
Filiberto Martínez, por estafa. 
Ponente V. Fauli. Defensor Oclio-
torena. 
Salvador González, por injurias. 
Ponente Madrigal. Defensor Pola, 
Sala Tercera 
Enrique Marrero, por rapto, po-
nente Arostegui. Defensor Lom-
bard. 
Lorenzo Romero, por rapto. Ffr 
nente Arango. Defensor Casado. 
Angel Quesada, por malversa-
ción. Ponente Arango. Ditottof 
Castellanos. 
Rafael Sánchez, por robo. Po-
nente V. Fauli. Defensor Gonzálc! 
Sarraiu. 
Sala de lo Civil 
Oeste.-—Maypr cuantía. CuM 
Coal Co., contra Cía. Azucare" 
Edén. Ponente Llaca- Letrado Par-
do y Socarrás. Pror. Pereira y ^ 
denas. 
Almendarcs.—Ma^yor cuanta 
González y Hno. contra GaWmi 
López sus sucesores, cóntbuaflo-
res o liquidadores si ha sido i* 
suelta. Ponente Llacn. letrado 
Fernández. Pror. Granados. Estra-
dos. 
Aímendares.—Ejecutivo. 
Abono Armour dc Cuba contr«i > 
f.-é Santo. Ponente Llaca. Letrado 
Trujillo. Pror. Ros y MerueloJ. 
Norte.—Mayor cuantía. Am«"' 
can Steel Corp. contra Estése 
Calcavecchia. Ponpnto Lkca. 
trado Cárdenas y Gorrín. IW 
Ronco y Bravo. 
Almendares. — Juicio sum»''10' 
Juicio ejecutivo sumario parft 
cebru de crédito hipotecario W 
qufn Socarrás contra Ca,. 
Rodríguez. Ponentes Llaca. beU»' 
do Ledon. 
Sur.—-Mayor cuantía 
M. Phillips -fc Co., contra ^ 
ciedad Ballesteros y Méndez S. 
C. Ponente Llaca. Letrados Ma" 
y M. Artola. Pror. Barreal e U'^ 
Este.—iMavor cuantía. R^1 
Cabrera contra Constantino Garc 
y otros. Ponente Llaca. ^etw 
Cabrera y Pino. Pror. Illas, W, 
denas y Daumy. _ a 
Norte.—Mayor cuantía. 1 
•varez contra Camps Antón Y ] 
Ponente Llaca- Letrado Solo 7 
Bulleras. Pror. Ferrer. 
Sur.—Menor cuantía. *m 
Marín contra Raúl F . Sáfl^.rrfo 
nente Llaca. Letrado Gil. P ^ , 
y Cabrera. Pror. Gómez Cáf»1 
Illas- „ ŝíet 
Almendaros.—Vicente G o W 
y Hno. contra José Losada- ^" 





Una simple preparación ca* 
sera devuelve su color 
al pelo ^ ^ 
Un barbero de d"^"^1 
la manara de hacerla en o m 
Cualquiera persona can0*avPen ?! 
parecer veinte años más J ^ 
se aprovecha de la receta a ^ 
un barbero de Cincinnati. i rai. 
volver al cabello su color n 
He aquí la receta: .9 agiJ» 
Añádase a medio Utro ^ 
28 gramos de "bay run . ^ Cop 
de glicerina y una cajita ^ 
puesto de Barbo; a^eSfle:^redl^ 
ta que se disuelvan Jos "^pr¿rs« 
tes, los cuales P11^611^ poC-
en cualquier botica Por ^ . ^ al ^ 
Apliqúese esta P ; ^ ^ y $g 
bello dos veces ^or s e ^ el 
pronto el pelo re^obr/nliCar, »% 
deseado. Es fácil de aphea 3 
pegajosa ni grasienta ô ^ ^ 
el cuero cabelludo y no 
el roce. A '̂ 
a n o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 4 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U R B A N A S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A S A A M U E B L A D A 
i„ ,ma en la Habana, fa l le V i r -
^ ^ ^ s a u i n a a San Nicc l i» . altos, 
tudes n^ntrico y media ..uadra de 
punto f n t J } c o c J e desde ahora hasta 
^ • o ' de Diciembre a í a m i l i a corta 
Prl,n,%?o exigente por estar dotada de 
^ f ei confort moderno. Tiene sala. 
tod" "a gran comedor, amplio ha l l . 
ant ^ r í a tres hermosos cuartos ba-
r.ep0in?ercklado complato. ^ a r t o y 
«° v de criadas, garage si se de-
s*r v a d e m á s un apartamento alto. 
sea,níesto de dos habitaciones y b a ñ o 
^ « " e t o moderno. ^ % mks i n fo r . 
comP-e';" , Tel A-6096. 
mes l lámese a l ^ ' q ^ ^495 31 my 
rn r^TPESOS SE A L Q U I L A E L A L -
E > , iíT rasa San Nico lás , esquina a 
10 d e * a £ a e f con sala, comedor, tres 
^ t f c t o n e s y servicio completo. L a 
í 1 , ^ . en a hodega. Su d u e ñ o : Male-
llave en ^ jéf * M-322.'. 
Se alquilan aos casas en San M i -
guel n ú m e r o s 55 y 5 7 . esquina a 
-San N i c o l á s ; tiene sala, comedor. 
tres cuartos, b a ñ o in tercalado y todo 
el servicio moderno. L a l lave en la 
bodega de la esquina. I n f o r m a n en 
23 esquina a I , n ú m . 1 8 1 . 
r , 4 19271 20 m y 
ALQUILO LOS V E N T I L A D O S . B A 9 . 
• c Íip Progreso 5. casi esquma a 
Arua^te h e r m o s í s i m a sala, comedor. 
Aguacate habitacione8, baño , cocí-
d Sflf gas Informan te lé fono F-2379. na de gas. 19236 16 my 
U!, 
!0I 
Habana. Se a lqu i lan los altos 
de la casa Neptuno 2 1 9 , entre 
Oquendo y Soledad, con sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor, cocina, 
cuarto de criados y servicios, 
$130. I n f o r m a n : Are l l ano y 
Hermanos, Cuba. 50 . Te l f . A -
8297. 
19275 17 m y 
GALIANO, NUMERO 110. CASA nue-
va, se alqui 'a el segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, gran cuarto de baño 
v cocina de gas, siempre hay agua, 
informes en los bajos. Teléfono A-
0422. 19286.—21 M y . 
Se alquila el piso p r inc ipa l de la ca-
sa n ú m . 89 de la Calzada de I n " 
fanta, entre Zapata y V a l l e , com-
puesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercala-
do, cocina y servicios de criados. 
Agua caliente. Informan y llaves en 
Infanta, 95, altos, te lé fono U - 2 3 1 1 . 
19273 20 m y . 
SE A L Q U I L A U N LOCAL PROPVD 
para establecimiento. Concordia e I n -
fanta, frente por Concordia. In forman 
en la bodega. 19296. —16 My. 
Se alquila un gran lecai propio pa-
ra a lmacén o establecimiento. Se da 
contrato y un alquiler bara to . I n -
forman en la P e l e t e r í a L a A r V . r i c a -
na, Be lascoa ín , 28, 
19248 2 0 _ m y 
SE ALQUILA LA I I E R M Ó S A ~ C A S A 
San Miguel 95 entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán , sala, 
hermosa saleta, 5 cuartos para f ami -
lia, bafio, comedor, gran patio, cocina 
ae gas y carbón, traspatio, v cuarto 
y servicio de criado. L a llave en la 
notlea de San Mipuel y L o i l t a d I n -
Informan en el M-9038. O'Reilly 40 
quinto piso. 
| 19310—16 m y . 
SK A LUI LA E L TRUCEIt P -SQ D E 
ia moderna casa Animas 153 entre Ger 
y Belascoaín . compuesta do 
saia, recibidor, 3 hermosas habitacio-
i'es, bafio intercalado completo, cuar-
to y servicio d« criados, saleta «le co-
mer, agua caliente, cocina de fras y 
motor para subir el agua. L t ]Tove 
R/,J0«bajos- In forman: Cuba 52. Se-
ñor Bombalier. 
— j9314—19 my-
gpDEENOS BAJOS L A M P A R I L L A 
' .ln6' ^asi esquina a Monserrate, 
'ÜS I->ara comercio, oficinas o fa-
á , , informan Calzada 169. esquina 
a'-;2. Redado. Teléfono F-2977. 
, 10317—16 m y . 
S2 A L Q U I L A N L O s ' f R B S C O S Y R O -
f'art o'108 Ariimas 39 esquina a Amis -
•̂ •a. bala, antesala, 4 cuartos, balcón 
^rrir lo por ]as dos calles, acabada de 
«n ta r . La, l lave en los bajos. 
m. 19325—10 my. 
TOSSAS SIEMPRE T I E N E " L O C A L E S 
t0<ia case de establecimientos en 
toaas las calles comerciales de la 
«aoana. Mura l l a 98. T e l . M-2943. 
- 19361—16 M y . 
W REGALIA C E F - ' O CASA COX 
riisri habiti*cionfts. sala, recibidor, co-
fín t? al fon(io- gabinetes, buen ba-
fnn .enta mód ica . Informes: Telé-
19367—16 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L A M E J O R E S Q U I N A D E 
. N E P T U N O 
se cede, p e q u e ñ a rega l í a , gran fren-
te, mucho fondo, buen contrato, pro-
pia para un gran café o cualquier 
otro giro en grande escala. In fo rma 
J . Trabadelo, Craspo y Animas, ca-
fé, de 1 a 3 y de 9 a 10 de la no-
che. 
19334—16 m y . 
E N R A Y O 8 4 
se alqui lan los bajos, con sala, come-
dor, cinco amplias habitaciones, do-
ble baño , cocina de gas. Alqu i l e r , 
Í S 5 . Condiciones: f iador y ser f ami -
l ia deN mora l idad . Puede verse de 3 
a 5 de la tarde, en cuyas horas e s t á 
en la casa el encargado de ense-
ñ a r l a . 
19332—16 m y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O S A N T A E M I L I A 75 E N -
tre Paz y Gómez, j a r d í n , portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, gran traspa-
tio, a lqui ler $60. Informes : Cáceres , 
Habana S9. 
^ C4734 4d-14. 
SE A L Q U I L A L A CASA V I S T A A L E -
gre 25, V í b o r a . Sala, saleta y tres ha-
bitaciones y servicio para criados. 
L a l lave en la bodega de la esquina. 
In forman en Monte 31 . T e l . A-4353. 
19338—16 m y . 
C E R R O 
Se a lqu i la l a mayor y mejor s i t ú a ' 
da casa de l a Habana , tiene 100 de-
partamentos con servicio p r ivado y 
quince habi taciones, escalera de 
m á r m o l , comedor , cocina y dos ele-
vadores. I n f o r m a : Tossas. M u r a l l a 
N o . 98 . 
1 9 3 5 9 — 1 6 m y . 
Se a lqu i l an dos vent i lados altos aca-
bados de fabr icar , en lo mejor de la 
Calzada del Cerro , esquina a P e ñ ó n . 
Se componen de sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, do^ le servicio, agua 
fr ia y caliente. I n f o r m a n en la bo-
dega. 
1 9 2 8 2 — 1 9 m y . 
SE N E C E S I T A N 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA Y 
una criada de mano para casa pe-
q u e ñ a de matr imonio solo. Sueldo $25 
cada una, y si son buenas g a n a r á n 
$30. Tienen muy poco trabajo y buen 
t r a to . In forman en Habana 126 bajos. 
19337—17 m y . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
N A V E , A L Q U I L O U N A 
A dos cuadras de Belascoain. Tiene 
buena calle, 500 metros ba jo techo 
y pat io . Se presta para cualquier 
industr ia por no tener co lumna de 
n inguna clase. I n f o r m a n en " L a 
Casa cp l Pueb lo" . Figuras 2 6 . Te -
l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
19293—23 m y . 
J e s ú s M a r í a 4 7 , por Damas, propio 
para corta f a m i l i a , se a lqui la el p r i 
mer piso con muchas c o m o d i d a d ' ^ 
y agua en abundancia . Llaves e i n -
formes en el mismo de 9 a 11 a. m . 
y en L u z 2 4 . Sr . F raga . 
19218—17 m y 
Se a l q u i l a una casa en el nuevo edi-
f ic io s i tuado en Manr ique -San L á -
z a r o - M a l e c ó n . Tiene rec ib idor , sala, 
cuat ro cuartos dormi tor ios , m a g n í -
f ico cuar to de b a ñ o , con agua fr ia 
y caliente, comedor y cocina , cuar to 
de cr iado con sus servicios, eleva-
dor d ia y noche. Precio m ó d i c o . 
Puede verse a todas horas. In fo r -
man en San Ignacio 10. T e l é f o n o : 
A - 6 2 4 9 . 
19292—16 m y . 
V E D A D O 
V E D A D O 
Se a lqu i la y se vende para fines de 
mes el hermoso chalet de la calle B 
N o . 2 4 1 , p rop io para fami l i a de 
gusto, con u n precioso decorado 
compuesto de j a r d í n , po r t a l , ves t í -
bu lo , r ec ib idor , y hermosa sala, co-
medor , p a n t r y , cocina, despensa, ga-
rage para dos m á q u i n a s , con agua 
f r ia y cal iente para todas las habita-
ciones, pa ra los altos, escalera de 
m á r m o l , u n buen rec ib idor , seis her ' 
mosas habi taciones, con sus t imbres 
e l éc t r i co s y dos b a ñ o s intercalados, 
ha l l y p a n t r y a l fondo y su terraza 
a l frente, se puede ver d e s p u é s de 
las cuat ro de la ta rde , renta $ 2 6 0 . 
I n f o r m a n en la misma. 
U O G P 19 m y . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA, 
calle E o B a ñ o s n ú m e r o 242, entre 2o 
y 27, acera de la brisa, compuesta de 
j a rd ín , por ta l , sala, recibidor, cuatro 
cuartos grandes, saleta de comer, 
ha't, baño, cocina, cuarto y servicio 
de c r i ó l o s y un gran traspatio de tie-
r r a . In fo rman en la misjna. 
19276.-16 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I LADOS 
bajos de £1, entre E y D, con sala, 
comedor, recibidor, ha l l , baño con to-
dos los aparatos modenios, toma-co-
rrientes en todos los departamentos, 
patio, cocina, garage, cuarto y s é r v i -
cio de criados. Llaves e informes al 
lado. 
19290.—17 M y . 
SE A L Q U I L A UNA CASA A M U E -
blada chica, con todo confort en mag-
níf ico punto calzada Vedado. In fo r -
man Calzada 101 esquina a 2, tonos 
los d ías de 2 a 5. 
19322—21 my. 
DaLALQTjILA U N L O C A L PROPIO 
Cía Un r8'0Jero' comisionista, agen-
t * 0 c?sa aná loga , en veinte pesos, 
lamparilla 58. 
19351—16 m i 
ah«r Q I : I L A X PRECIOSAS CASAS 
i í i k «ala' comedor, tres hab í t ac io -
torin intercalado, cocina de gas, 
«o moderno, techos mono l í t i co s ; las 
a ?s todas decoradas con 4 balcones 
«"Uírt̂  j16, en la esquina y a una 
u vL , del t r a n v í a . Escobar 177. En 
un Sa Ia llave- En la misma hay 
hahif, ^er p5so muy bueno con dos 
coejL,0^01165- sa-5a- baño completo y 
la ?e Sus. Estas casas es tán en 
cobar n r 1 de cuatro bocacalles. Es-
19356—16 my 
fanta L v r i L A X TjOS AT-TOS DE I N -
salftta compuestos de sala, 
p, Cornedor a l fondo, cuatro cuar-
serVipi arto de criados, esp lénd idos 
Precié «-•^anitari08- cocina de gas. 
Ra i100- Las llaves en la bode-
tctrnL ^ esquina de San J o s é . Tn-
Mla V ,.rcIa T u ñ 6 n . Aguiar y M u -
""^ Teléfono A-2856. 
^ ~ . 19348—18 m y . 
P-lto^!?10 A DESOCUPARSE LOS 
fuedpn Cor"postela 6, se a lqu i lan : 
misma „verse a todas horas. En la 
Se venden varios muebles, 
fe* 19342—16 my. 
vfs - ^ U I L A X LOS A L T O S D E V I -
Inforn?» entre Carmen y Rastro, 
y en -v- en los bajos, t a l a b a r t e r í a , 
•Veptuno 168. T e l . A-423S. 
! 19338—16 m y . 
¿ S E A L Q U I L A U N A S A L A 
fonBuwaríos o sin ellos; propia para 
11er a- ri0 médico, comisionista o ta-
ailiU(>hi,j10clista- tiene un recibidor 
«Uar'n t a m b i é n . Se alqui la un 
íioieiup muebles o sin ellos, su-
^ida s Para cuatro personas, con co-
r* îoli'n V cocina a la e s p a ñ o l a o a la 
PtlEnn' ,Jnfcarnes: a una cuadra del 
jos. 0 ^ Harte , Suár-iz 2C y 28 ba-
1036D—16 m y . 
G R A N D I S I M A Y HERMOSA CASA 
criol la , sólo $140. B a ñ o s esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho por ta l cerca 
veinte metros largo. Recreo n iños y 
mayores. D^ce habitaciones, garage, 
grandes jardines . Dir ig i rse a s e ñ o r 
V a l d i v i a o s e ñ o r Roque, altos drogue-
r ía "Sarrá ," , Teniente Rey y Com-
postela. 
19343—20 m y . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
Se a lqui la esta fresca e h ig i én i ca ca-
sa compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, garage y 
j a rd ín In fo rman : Santos S u á r e z y 
D u r é g e . G. P.—21 M y . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alqui la en punto alto y fresco Ge 
la Víbora . V i s t a Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sana'torio por sus condiciones, en 
punto u ' to e h i g i é n i c o . In fo rman en 
el n ú m e r o lü . 
18875.—26 M y . 
Se a l q u i l a n d o s casas e n San 
F r a n c i s c o , e n t r e A c o s t a y O n c e , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
to s , s a l e t a y b a ñ o c o m p l e t o , m e -
d i a c u a d r a d e l c a r r o d i r e c t o . 
A c e r a de l a s o m b r a . P r e c i o , c i n -
c u e n t a p e s o s . A c a b a d a s d e f a -
b r i c a r . I n f o r m a J o s é A . P u i g , t e -
l é f o n o s 1 - 1 3 0 2 y A - 4 5 0 6 . 
U O 18452-53—9-12 m y . 
VIBORA. L I B E R T A D 5, SE A L Q U I L A 
parte de este bien situado chalet y 
se informa de m a g n í f i c a s habitacio-
nes; t e lé fono 1-6336. 
19281.—17 My . 
A L Q U I L O L O C A L P A R A BODEGA, 
punto de porvenir, portal , salón, cuar-
to, cocina, servicios, patio, ,esquina 
f ra i le . Arel lano y Pasaje. Reparto 
Canteras de San M i g u e l . I n f o r m a n : 
1-1823. 19247 —16 My. 
VIBORA, R E B A J A D O A L Q U I L E R ^ 
$60 altos. J e s ú s de! Monte 497; c in-
co cuartos, comedor al fondo, sala, 
saleta, gabinete y se rv idos . I n f o r -
man: T e l é f o n o F.O-7014. 
19u68—20 M y . 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A O SIN 
muebles una hermosa casa de reciente 
cons t rucc ión , con dos garages, a me-
dia cuadra de la Calzada de Colum-
bia y a una cuadra del nuevo Colegio 
de Belén, en la calle 6 esquina a B 
en Buena, Vista, Columbia. Teléfono 
FO-1759, ; 
19312—17 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Prop ie t a r ios : A . V i l l a n u e v a 
Este es el ho te l mejor , por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su f ren te ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen b a ñ o 
p r ivado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imilar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da u n servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS { $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su depar tamento . 
Belascoain y San L á z a r o . Ho te l v 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
C 2557 ind . 14 m» 
SE A L Q U I L A PROPIO P A R A cual-
quier indus t r ia una sala y dos cuar-
tos grandes. I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 
^8. . 1119279.—17 My. 
R E I N A 121, A L T O S , CASA acabada 
dé fabricar, con todo confort y mora-
lidad, alquilo un departameton pro-
pio para un méd ico o f ami l i a pudien-
te, t a m b i é n alquilo una h a b i t a c i ó n en 
la azotea. Te lé fono M-6ij'58. 
19272.-19 My . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de manejadora o criada con 
f a m i l i a que embarque para E s p a ñ a . 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Teléfono M-S423. 
10305—17 m y . 
VENDO E N E L B A R R I O D E SANTOS 
Suá rez 4 esquinas 9,500, 10,500, 11,000 
y 12,500. casa en Santos S u á r e z por-
tal, sala, recibidor, 5 cuartos, $15.000, 
tengo caras de 4,000, 5.0o0. 6.000, 7,000 
na.sta 3.0000. En Casti l lo cerca del 
Mercado con a;4 8,000, en el barr io de 
toan Francisco, gran ca¿¿. 2 plantas 
garage 9,500, es una ganga. I n -
forma e! s eñor Gonzá l ez . Calle de P é -
rez, 5o, e;itre Ensenada y A t a r é s ; te-
léfono 1-5538. de 2 a 6. 
YENDO E N L A C A L Z A D A D E JESUS 
B>cn Mon',0• cerca Toyo, f i a n casa de 
» 80 x 45, por ta l , sala, antesala, 4|4 
f ^ j 8 , uno alto, cielo ratso, saleta al 
rondo, $26,000., o t ra cerca del puente 
Agua Dulce, pl into comercial 6 x 36 
metros. 14,500. tengo varias m á s en la 
calzada, tengo una en Manrique mo-
derna, rentando 110 pesos. 17.000. I n -
forma el Sr. G o n z á l e z . P é r e z 50, de 
2 a 6; te léfono 1-5538. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la ae criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias y f o r m a l . 
Dirección Eprído 75. Hote l Cuba. Te-
léfono A-0067. 
19321—16 m y . 
SE B'ESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, que l leva tiempo en el p a í s . 
Luz 37, Te lé fono M-5S43. 
19326—16 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora o criada 
de mano, tiene buenas referencias, vi-, 
ve en O'Reil ly 34; pregunten -por Do-
lores de S a 10 de la m a ñ a n a y de 
3 a 6 de la tarde. No quiere .«¡alir 
fuera de la Habana. 
19327—16 M y . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
desea colocarse con alguna f ami l i a 
que vaya a E s p a ñ a , para cuidar a l -
gunos n i ñ o s . I n f o r m a n : Te léfono 
M-5112. 
19328—16 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de manos o mane-
jadora . Tiene quien la garantice. I n -
formes: A g u i l a 325, Teléfono M-5063. 
19347—17 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
manejadora, en una casa de buena 
f a m i l i a . Es recién l legada. I n fo rman : 
Teniente Rey 77, Te lé fono M-3064. 
19331—16 m y . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
VENDO E N L A C A L L E V A L L E gran 
casa 3 p í a n t a s 235 meUos hecha de 
cemento > acero, dis tr ibuidas en 6 
casas independientes mas 2|4 altos, 
rentan tocas 265 pesos ¿26,500, otra 
esquina frai le 2 plantas 1¡4 bajos, 514 
altos 35,000, 2 en Vir tudes, tengo en 
Blanco, Lealtad, Vir tudes , Manrique 
y terreno^ de esquina en la Habana y 
J e s ú s del Monte . In forma el señor 
Gonzá lez . Calle de Pé rez , 50, de 2 a 6; 
teléfono I-5538. 18941.—14 M y 
V E D A D O 
Casa 2 p l a n t a s , 
n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , d e s o c u p a -
d a , c o n g a r a j e , 
e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E ] ! 
C ^ 5 0 . 
U R B A N A S 
CASAS- B A R A T A S . E N R E F U G I O , dos 
plantas, moderna $25,000. En Trocade-
ro, dos plantas, moderna $20,000. En 
Habana, dos plantas $17,000. En Lea l -
tad, dos plantas, moderna $28.500. En 
A g u i l a tres plantas, moderna, $30,000. 
En Indust r ia , dos plantas $18.000. E n 
Trocadero. dos plantas. $14,000. En 
Acosta. tres plantas, moderna. 30.000 
pesos. En Animas, tres plantas, mo-
derna 30,000 pesos. Ortega y M a r t í n e z . 
Chacón, 25. Teléfono M-7544 . 
19289.—18 M y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO V A R I A S ESQUINAS E N L A 
calle de Animas, de dos plantas, con 
SOO metros, 60.000 pesos. Otra en 
Manrique, $46,500. Otra en Crespo, 
$25,000. Ortega y M a r t í n e z . Chacón , 
25. Te lé fono M-7544. 
192SS.—18 My . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S , 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
P E N A L V E R 
Vendo tres parcelas de terreno en la 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascoain. en la acera de la sombra, 
que miden cada una 6x20; o t ra 6x18; 
o t ra 6x14; o t ra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
que e s t á derrumbado por todo este 
mes a $70 metro cor. la medida a q u í 
anunciada. Aprovechen esta ganga. 
Xo miren el precio; mi ren el punto 
y su medida. I n fo rma su dueño, V i -
driera dei ca fé El Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. Te lé fono A-0062. 
Sardinas. 
19158—16 my. 
5d-14 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de cuartos o de come-
dor, t i ene ,qu ien la recomiende; te lé -
fono F-4466 . 19277.—18 My. 
C R I A D O S . D E M A N O 
CRIADO D E MANO P A R A SEGUN-
do o l impieza. Sale al campo. Tiene 
referencias. In forman T e l . F-10S7 
19300—17 m y . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
paño l de criado de mano o camarero, 
dependiente fonda con mucha p r á c -
t i ca . Tiene quien lo recomiende.' I n -
forman Te lé fono A-6620. 
19323—16 my. 
C O C I N E R A S 
PEGADO A L P A R Q U E C E N T R A L , 
Prado frente HabariH. Park. alquilan 
una o dos e sp l énd idas , f r e s q u í s i m a s 
habitaciones, b a ñ o intercalado, agua 
caliente, casa moderna, hay todas co-
modidades y servicio. T a m b i é n se <ia 
comida. Indus t r ia 168, pr imer piso. 
Te léfono A-0646. 
19309-17 my. 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51, CERCA 
de oficinas y paseos. Habitaciones y 
apartamentos v is ta a la calle, servi-
cio pr ivado y comida a la carta des-
de $35; para dos, $65. Gran café y 
restaurant . Hay tickets, 10 por $4. 
19365—16 M y . 
CHACON 19 E S Q U I N A A COMPOS-
tela a l q u í l a n s e hermosos departamen-
tos balcón a la calle, . criado y te lé -
fono, t r a n v í a s en la puerta . Unica-
mente a personas de moral idad. Pre-
cios m ó d i c o s . 
19357—18 M y . 
H O T E L P A N A M E R I C A N O . CASA 
e&pecíal para f ami l i a s ; bonitas y ven-
tiladas h a b i t a c i o n á s , agua fr ía y ca-
liente, con comida o sin ella, acaba-
da de reformar por el nuevo d u e ñ o . 
Lampar i l l a 58. 
19352—19 m y . 
E N B E L A S C O A I N 98-A. ALTOS DE 
la f áb r i ca de confi turas, en hermo-
sa casa moderna de f a m i l i a corta 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n . Hay Te-
l é f o n o . Comida si se desea. 
, o 19353—16 mj . 
M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O D E 
dos habitaciones, baño privado, agua 
caliente, v i s ta a la calle; sólo a per-
sonas de moralidad reconocida. Asis-
tencia completa. Belascoain 98-A a l -
tos . Casa par t i cu la r . 
19354__16 m y . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
E N F E S Q U I N A A 3a., VEDADO, 
en el chalet de la torre, se necesita 
una buena criada de manos. Sueldo 
$25 
19324—16 M y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PEN1N-
sular que sepa t rabajar y t ra iga re-
ferencias. Tiene que ser fo rmal y sa-
ber cumpl i r con su ob l igac ión . Ce-
rro 530 esquina a T u l i p á n . Sueldo 27 
y ropa l i m p i a . 
19329—16 M y . 
S e solici ta una muchacha para cr ia -
da de mano. Sue ldo $25 . O t r a para 
manejadora . Sue ldo $20 . Se requie-
ren referencias. Cal le 6 No . 246 en" 
tre 25 y 27 , V e d a d o . 
C 4 7 3 3 — 8 d 14 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA CU-
bqna o espafiola. que ayude a l a l i m -
pieza, para una f ami l i a inglesa. I n -
forman calle 12 entre Pr imera y A, 
Reparto Almendares. T e l . FO-1192. 
19320—16 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cocinar y sea muy l i m p i a . Suel-
do $25, casa y ropa l impia , blanca. 
Corrales 2-A segundo piso, i zqu ie rda . 
19 358—16 m y . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA-
ftola que sepa cocina y atienda la 
l impieza de una p e q u e ñ a casa de cor-
to mat r imonio . D e s a g ü e 1 bajos, casi 
esquina a B e l a s c o a í n . 
19350—16 M y . 
V A R I O S 
S E Ñ O R A M E R I C A N O QUE SABE un 
poco el baile cubano, danzón , sol ici ta 
una Joven honorable que lo sepa con 
pe r fecc ión y t é c n i c a m e n t e para prac-
t i c a r l o . Ofrece un peso cada día d© 
4 a 6 y los viajes o si prefiere I r á a 
su casa. M r . L . Turnure , Box 1381, 
Habana. 19228.—19 My . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
entienda de cocina. Tiene que dormir 
en l a co locac ión . Ropa l impia y roña 
da cama. Sueldo $20. Informes en 
Paseo 171 E entro 19 y 2 1 . Vedado. 
G. P . 16 m v . 
S E S O L I C I T A U N CRIAíDO D E M E -
diana edad para todos lus quehaceres 
casa de corta f a m i l i a . Sol 37. a l tos . 
19311—16 m y . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A PARA 
todo servicio de caballero solo; t ie-
ne que saber cocinar y tener buenos 
informes . Monserrate 135. s ¿ ñ o r Roig . 
19335—16 m y . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas peninsulares, una para cocinar 
y l impia r y la otra para l impiar o 
para manejadora. In fo rman en Porve-
n i r 7 entre Habana y Compostela. 
19304—17 my. 
COCINERA E S P A Ñ O L A SE OFRECE 
para f a m i l i apar t icular ; sabe hacer al-
gún dulce. Tiene r e f é r e n o i a s ; vive 
cerca de la Plaza, pero informan en 
el Teléfono F-103S. 
19333—16 m y . 
C O C I N E R C S 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro del pa í s , cocina a la c r io l la y a la 
e spaño la , entiende de r epos t e r í a , t ie-
ne buenas referencias; te léfono A -
7093. 19225.—16 My . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio, él de cocinero, sabe cocinar a 'a 
e spaño la , a la c r io l la y a la inglesa, 
entiende de r e p o s t e r í a y ella de criada 
o manejadora, l leva tiempo en el pa í s , 
tienen biunas recomendaciones. Ca-
lle p r í n c i p e n ú m e r o 2, antiguo 
18285.—16 M y . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA c o -
locación en casa par t icu la r o de co-
mercio, con 10 a ñ o s de p r á c t i c a . Ma-
neja toda clase de m á q u i n a s y en-
t iendé l a m e c á n i c a . Desea casa seria 
qué sepa considerar el servicio de un 
buen chauffeur . T a m b i é n habla in -
g lés si es necesario. Buenas referen-
cias y g a r a n t í a si la desean. In fo r -
mes: M . Alvarez, Teléfono F-1368, a 
todas horas. 
19339—16 m y . 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a con una f a m i l i a que vaya a 
E s p a ñ a para manejadora o para acom-
p a ñ a r a una señora , tiene buens re-
ferencias. I n f o r m a n : Calle K, n ú m e r o 
168, entre 17 y 19; t e lé fono F-5916. 
19278.-16 My . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para trabajar por horas en la m a ñ a n a 
en casas de comercio, tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n en el te-
léfono M-0220. 19295.-16 My . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la , en una casa de buena f a m i -
lia para 11 l impieza de cuartos o para 
comedor. Entiende algo de cocina a 
la e s p a ñ o l a ; es l ista, de respeto, sin 
novio. Tiene aqu í su padre que l a fe-
presenta, empleado en la casa J. Va-
l lés y bajo su responsabilidad. Pue-
den informar calle C á r d e n a s 2 A . 
19302—16 my. 
SE OFRECE U N B U E N J A R D I N E R O 
para j a r d í n par t icu la r , para la ciu-
dad o para el campo. Llamen al Te-
léfono M-6374. Preguntar por J o s é . 
19349—16 m y . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Se necesita una casa de una o dos 
plantas, con 5 habitaciones, garage, 
j a r d í n , casa moderna de $50 .000 a 
$70 .000 . Repar to Mendoza , Santos 
S u á r e z , cerca del colegio de Los 
Maris tas . Beers y Co. O ' R e i l l y 9 1 ¡2 
M - 3 2 8 1 . C 4 7 0 0 4 d 14 
COMPRO E L TRASPASO DE U N so-
lar que tenga poco entregado en la 
Víbora cerca de la linea del t r a n v í a , 
escriba detallando t a m a ñ o s i t uac ión y 
los precios al señor Rafael S i m e ó n . 
Guasabacoa, esquina a R o d r í g u e z , a l -
tos. L u y a n ó . 
19243.—18 My. 
COMPRO CASA E N E L V E D A D O DE 
dos plantas con garage entre A has-
ta L y 9 hasta 2 1 . Te léfono M-7662. 
Ricardo Ares . 
19730—16 m y . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted l lamar al Te l . A-0062, 
donde» s e r á usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operac ión por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan v idr ie ra del café E l Nacio-
n a l . San Rafael y Belascoain. Sardl-
ñ a s . i 
U O 19157—11 j n . 
G . D E L M O N T E 
C c r r e d o r ' N o t a r i o C o m e r c i a l 
H a b a n a N o . 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n í a d e Casas y S o l a r e s 
E N 25, p r ó x i m o a In fan ta i i n bonito 
lote de 20 x 43 a $25.00 metro. 
VEDADO, en 12, p r ó x i m o a 17, lotes de 
esquina o centro a $30.0ft metro. 
VEDADO, en L , p r ó x i m o a 17, casa de 
lujo, moderna, dos plantas $50,000. 
VEDADO, en 17, casa moderna cante-
r ía , 683 metros, renta $300 en $43,000 
VEDADO, en 23, casa moderna de dos 
plantas rentando 245 pesos en 
$27,000. 
VEDADO, en L y 15, la mejor esqui-
na del Vedado 22.66 x 34. 
E N R E I N A , casa ant igua con 400 me-
tros de superficie en i45,000. 
G A L I A N O , para comercio, casa an t i -
gua 11 x 37 a $200 metro. 
• 19255.—15 My. 
V E D A D O 
Casa a l a b r i s a , 
c e r c a d e 2 3 . M i -
d e 1 0 x 2 2 . 6 6 . 
J a r d í n , p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s , e t c . , e n 
1 5 , 0 0 0 pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
5d-14 My . 
O R A N CASA P A R A A L M A C E N DE 
Tabaco, dos plantas; el bajo es es-
p l énd ido ; puede dedicarse para alma-
cén de depós i to o alguna industr ia. 
E l a l to es magn í f i co para vivienda o 
casa de h u é s p e d e s . Tiene muchas ha-
bitaciones. E s t á situado inmediato a 
la Iglesia de la Salud. Se vende ba-
ra ta . F igaro la . Empedrado 30, bajos 
19173—16_ m y . 
V E N D O EN L A V I B O R A , PEGADO 
al t r a n v í a , una casa toda m a m p o s t e r í a 
y cielo raso, de portal , sala, recibidor 
dos cuartos, baño Intercalado, come-
dor a l fondo, cocina, patio y traspa-
tio en Concepción 307 entre 13 y 14. 
In forman Santiago R o d r í g u e z . Lviya-
nó 37 esquina a Ensenada. J . del 
Monte . 
19300—28 m y . 
Z O N A U R B A N A F A L L A 
G U T I E R R E Z 
C o m p r e n d i d a e n t r e las c a -
l les S a n L á z a r o , E s p a d a , 
V a p o r y A r a m b u r u . D o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s e n su f r e n -
t e . A 1 1 0 m e t r o s d e l P a r -
q u e M a c e o . E s t a b a r r i a d a 
c o n s t i t u y e l a u n i ó n d e l o s 
l u g a r e s m e j o r e s d e l a H a -
b a n a : P r a d o y M a l e c ó n c o n 
l a L o m a d e l a U n i v e r s i d a d 
y p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
Q u e d a n a l a v e n t a los s i -
g u i e n t e s s o l a r e s : 2 so l a re s 
c o n f r e n t e a S a n L á z a r o , a 
l a s o m b r a , c a d a u n o c o n 8 
m e t r o s d e t r e n t e p o r 3 0 
m e t r o s d e f o n d o . P r e c i o d e l 
s o l a r : $ 1 9 . 0 2 3 . 0 0 . 
L o t e p o r J o v e l l a r , a l a s o m -
b r a , c o m p u e s t o d e 1 9 . 6 0 
f r e n t e p o r 2 4 m e t r o s d e 
f o n d o . D e es te l o t e se p u e -
d e n c o m p r a r p a r c e l a s d e 
6 . 5 0 p o r 2 4 d e f o n d o . P r e -
c i o d e c a d a p a r c e l a d e e s t a 
m e d i d a : $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
A d e m á s h a y o t r o s l o t e s c o n 
f r e n t e a J o v e l l a r y V a p o r , 
c o n l a m e d i d a q u e se desee 
d e f r e n t e p o r 3 1 m e t r o s d e 
f o n d o . 
F o r m a d e p a g o . 2 0 p o r 1 0 0 
d e l p r e c i o d e c o n t a d o y e l 
r e s t o a p a g a r l o e n 1 0 a ñ o s , 
a b o n a n d o e l 7 y m e d i o p o r 
c i e n t o d e i n t e r é s s o b r e l a 
c a n t i d a d a d e u d a d a . 
P a r a m á s d e t a l l e s , p i d a i n -
f o r m e s a l a Z o n a U r b a n a 
F a l l a G u t i é r r e z . L a u r e a n o 
F a l l a G u t i é r r e z , p r o p i e t a r i o . 
J o s é y P e d r o G r a u , a d m i n i s -
t r a d o r e s . O f i c i o s , 2 2 . T e l é -
f o n o A - 5 9 8 1 . 
C 4 5 0 0 — 1 5 d 8 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n o d e l o s 
h o t e l e s m á s a n t i g u o s 
d e l a H a b a n a , p o r t e -
ne r se q u e r e t i r a r a 
E s p a ñ a u n o d e sus 
d u e ñ o s p o r e n f e r m e -
d a d . B u e n p r e c i o . N o 
c o r r e d o r e s . R a z ó n : 
G l o r i a , 2 2 , b a j o s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
19294 17 M y 
BODEGA, V E N D O U N A M U Y B A R A -
ta, o admito un socio con poco dine-
ro, por tener otro negocio. In fo rman 
en el café de Obrapla y Aguacate, de 
10 a 11. Mayo. 
19297.—16 M y . 
SE V E N D E U N A CASA D E HUES-
pedas en muy buena calle, toda al-
quilada, deja l ibres $250 mensuales. 
Se da muy barata . In forma, Mura l l a 
98, Tossas. 
19364—16 M y . 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
vendo m i v idr ie ra de tabacos, ciga-
rros y quincal la . Tiene buen contra-
to . Poco a lqui le r . Buena venta . Pun-
to lo mejor de la Habana. Informes : 
Salud y Chávez , t ren de lavado, de 
12 a 1 
19340—17 m y . 
Ganga de o p o r t u n i d a d . Se vende 
una v id r i e r a de tabacos, cigarros y 
qu inca l la , s i tuada en buen p u n t o . 
Se da sumamente bara ta . I n f o r m a n 
en R e i n a N o . 8, D e p ó s i t o de taba-
cos y cigarros. 
1 9 3 5 5 — 1 6 m y . 
Fa rmac ia . Se venden dos en menos 
de su jus to p rec io , por querer dedi-
carse a o t ro negocio. E s t á n situa-
das en m u y p r ó s p e r o s barr ios y se 
dan l ibres de todo gravamen. I n -
fo rman no p o r t e l é f o n o . A l d a y a y 
B o f i l l . D r o g u e r í a S a r r á . 
1 9 3 6 6 — 2 0 m y . 
Se vende la m e j o r fonda y m á s acre-
d i tada de la H a b a n a , m u y cerca del 
Parque Cen t ra l . Se dan facil idades 
para el pago. I n f o r m a n : M u r a l l a 9 8 
Tossas. 
1 9 3 6 0 — 1 6 m y . 
D I N E R O E A P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A A L 7 POR C I E N -
to sobre fincas urbanas en esta ciu-
dad. Ortega y M a r t í n e z . Chacón, 25. 
Te léfono M-7544. 19287.—18 M y . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
VENDO BELASCOAIN, DOS P L A N -
tas $19.000; Perseverancia, casa vie-
ja 4x16 $10.500; F a c t o r í a dos plantas 
$10.000; .Oquendo casa $6.500: Víbora 
9a., por ta l sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor a l fondo, S6.500. J e s ú s del 
Monte, casa $3. 400. I n f o r m a n A n i -
mas 19, botica. A-8422. 
19301—16 m y . 
U N C H A L E T E N $ 1 4 , 0 0 0 
que vale mucho m á s . Véalo y se con-
v e n c e r á . E s t á en l o mejor del Re-
parto Ampl i ac ión de Mendoza, Santo 
S u á r e z . Se puaden dejar $7,000 en 
hipoteca a l 7 por 100 anua l . Se cons-
t r u y ó para v i v i r l a su dueño , se e s t á 
terminando .de p i n t a r en fo rma . Su 
dueño , en V i s t a Alegre entre Mayía 
R o d r í g u e z y Goicurfa. Te léfono I-4S72. 
Preguntan por Palmero. 
19315—17 m y . 
P A R C E L I T A S CHICAS SE V E N D E N 
dos fle 6 va-ras de frente por j é 1|2 
de fondo, jun tas o separadas en $1,200 
cada una a l contado y en el mejor 
punto topográ f i co , del Reparto Santos 
S u á r e z . Urge su vanta hoy. D i r í j a n -
se a su propietario en calle Panlagua 
N o . 4 Reparto Las Cañas , Cerro, se-
iior Florencio Lizasoain. 
IS31C—16 m y . 
C E R T I F I C A D O S G O B I E R N O 
C o m p r o grandes y p e q u e ñ a s can-
tidades con m ó d i c o descuento. 
O p e r a c i ó n a l momento'. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
A g u i a r 78, bajos. M - 3 6 1 7 . De 9 
a 12 y de 3 a 5 p . m . 
U O 1 8 7 9 3 — 1 4 m y . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N T I T U T R I Z , PROFESORA, D A M A 
de c o m p a ñ í a c a t ó l i c a inglesa, hablan-
do f r ancés , busca colocación en cafia 
de buena f a m i l i a . Te léfono F-1877. 
19283—20 My. 
M A E S T R A P R A C T I C A D E I N G L E S . 
P r e p a r a c i ó n r á p i d a de este idioma pa-
ra ingresar en el I n s t i t u t o . Teléfono 
M-2591. 
19363—16 M y . 
P r o f e s o r a d e I n s t r u c c i ó n 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y p r á c t i c a , se ofrece para 
dar clases a domic i l io . Avisos al te-
léfono U-1473. 
19319—18 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E D A D O 
C a l l e 2 3 
Casa e s q u i n a d e 
f r a i l e . 2 2 . 6 6 x 4 0 , 
c o n j a r d í n , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , 
7 c u a r t o s , 2 d e 
b a ñ o , g a r a j e y 
c u a r t o c h a u f f e u r . 
5 5 , 0 0 0 pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
5d-l4 M y . 
SE V E N D E T I N T O R E R I A POR otro 
negocio. Calle Cerro, 606, t e lé fono I -
2680. 19251.-17 M y . 
SE V E N D E U N A S A S T R E R I A bien 
acreditada. In fo rman : San Migue l , 40 
y 4 2, a todas horas. . 
19241.-16 M y . 
SE V E N D E U N B U E N T R E N D E la-
vado que no paga alquiler , su d u e ñ o 
e s t á enfermo. In fo rman en Habana 
246. Fonda. Francisco F. Gonzá lez 
19263.—16 M y . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o , se v e n d e u n a t i e n d a 
d e v í v e r e s c o n p a n a d e r í a 
a n e x a q u e t i e n e m á s d e 
4 , 0 0 0 pesos d e v e n t a m e n -
suales , a u t o m ó v i l y c a r r o d e 
r e p a r t o . E s t a b l e c i d a e n u n o 
de los p u e b l o s m á s p r ó s p e -
ros d e C u b a y c o n m a g n í f i -
ca c l i e n t e l a . P a r a i n f o r m e s : 
d i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú m e -
r o 1 6 2 8 e n l a H a b a n a . 
19239.—28 My . 
E n Nep tuno , con comercio, de Ga" 
l i ano a Belascoain, vendo una casa 
de 3 plantas moderna , rentando 450 
pesos por con t ra to , mide 2 7 0 me-
tros en $65 ,000 . Juan P é r e z . Empe-
d rado 4 9 . de 2 a 5. A - 1 6 1 7 . 
19341—16 m y . 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A L A 
marca de tabacos El Indio de Cuba. 
Registrada en tabacos, cigarros y p i -
cadura. Se a lqui la la casa. I n f o r m a n : 
Indio, 25. 19268.—18 M y . 
TOSSAS COMPRA Y V E N D E TODA 
clase de establecimientos en todas 
partes de la Habana. I n f o r m a n : M u -
ral la 98. Te léfono M-8943. 
19362—16 M y . 
VENDO TRES BODEGAS, U N I C A S 
en esquina, en l a Habana y en los 
barr ios . T a m b i é n las vendo con las 
propiedades nuevas. Doy facilidades 
de pago; desde $3,000 al contado. P . 
F a n d i ñ o . Teléfono M-7662. Chacón 
esquina a Aguacate. Ca fé . 
19371—16 m y . 
Automovi l i s t a s . N o compre m á q u i n a 
sin aprender usted mismo a mane-
j a r l a . V a y a a la Academia de A u t o -
movi l i s tas , calle doce ve in t i c inco , 
Vedado , la m e j o r Escuela con terre ' 
no pa r t i cu l a r , ve in te m i l metros pa-
ra p rac t icar seguramente. Cursos r á -
pidos cincuenta pesos. Cursos bara-
tos, d iez pesos mensuales, só lo do-
mingos. 
1 9 3 4 5 _ _ ] 7 m y . 
Aspirantes automovilistas.4 A p r e n d a n 
en la mejor Academia de Cuba, 10 
m á q u i n a s , terreno p a r t i c u l a r para 
p rac t ica r seguramente, veinte m i l 
metros, misma Escuela. Cursos r á -
pidos c incuenta pesos, cursos bara-
tos a plazos diez pesos mensuales. 
Academia A u t o m o v i l i s t a calle doce 
ve in t i c inco . V e d a d o . 
1 9 3 4 6 - 1 7 m y . 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo, 
a 80 centavos. Tapetes para mesa f i -
n í s i m o a $2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a §2.50. Gobelino 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a A g u i l a . 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de p iqué , surt ido en colores a 
$2.25. Sobrecamas m e d i a í cameras, f i -
n í s i m a s , a $2.00. Concordia 9, esqui-
na a A g u i l a . 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 40 centavos . Concordia 9, esquina 
a A g u i l a . 
CREA D E H I L O f in í s ima , doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela bat is ta extraf ina, doble anche, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale el doble. Concordia 9, esquina 
a A g u i l a . 
C A S I M I R u n corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.00. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5 50 cta 
Tela t ropical f in í s ima, corte comple-
to a $7.59 el cor te . Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Agui l a 
Pedidos a E . Enrique Gondrand 
18677.—19 My. , 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o t r o s q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n n o s -
o t r o s , n u e s t r o t a l l e r e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , n o s 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t a p i c e s y b a r -
n i c e s . E n v a s a m o s t o d a c l a se d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
t e . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
19:5S.—12 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N HERMOSO C A D I L -
lac t ipo 57, acabado de ajustar, tiene 
p in tu ra nueva, fuelle nuevo y cinco 
gomas nuevas. In fo rma en el garage 
Santiago, 10, pregunte por S ínger . 
18284.—18 M y . 
SI USTED Q U I E R E U N A CUÑA D E 
4 pasajeros en 100 pesos, véame , ten-
go una de arranque, caminando, las 
las ruedan y gomas o el arranque va-
len eso y m á s . T á m b i é n tengo ot ra 
en 250 pesos en mejores condiciones.. 
O'Rei l ly 2, Campbell. 
19293.—20 M y . 
A PLAZOS, C A D I L L A C E N 500 PE-
SOS, m a g n í f i c o funcionamiento, es una 
verdadera ganga. O'Reil ly i , Camp-
bell- 19299.—20 M y . 
Anderson 7 pasajeros, ruedas de 
a lambre , m o t o r Cont inen ta l , magne-
to Bosch, a r ranque e l é c t r i c o . Per-
fecto func ionamien to . Cualquier 
prueba. 2 0 0 pesos y se dan f a c i l i -
dades de pago. Cuban A u t o . San 
L á z a r o 2 9 7 . 
19250 16 my 
VENDO U N STUTZ TIPO SPORT. 5 
pasajeros, c a r r o c e r í a de a luminio , 
magn í f i co en 600 pesos; equipado con 
?vTJ ñ f"1^8 de h a m b r e y sus gomas. 
O R e l l l y 2, Agencia Studebaker 
19299.—20 "My. 
M O T O C I C L E T A I N D I A N TIPO chlf . 
cpn alumbrado e léc t r i co y coche com-
pletamente nueva. Ba ra t a . V é a l a 23 y 
12. Café Nuevo chalet . 
19291.—16 M y . 
SE V E N D E U N C A M I O N S I N F I N , 
de tonelada y media y un carro de 
agencia con su nmla . In fo rman Agua-
cate 54, Agencia de Mudanzas. 
19318—18 m y . 
G A N G A . C L E V E L A N D , 6 PASAJE-
ROS, con r u e d a á de alambre, mag-
nífico, se vende en $350, y Bu'Ick de 
7 pasajeros, muy bueno, en $550. i n -
fo rma su dueño, Antonio Gómez, Es-
cobar 76 bajos. 
19344—17 m y . 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a 
R o a m e r d e « i e t e a s i e n t o s , u s a d o , 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . Se p u e d e v e r 
t o d o s los d í a s d e s i e t e d e l a m a -
ñ a n a h a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e 
e n C h á v e z n ú m e r o 1 . 
C 4 7 3 5 — 6 d 1 4 
C A R R U A J E S 
i A P R O V E C H E N O P O R T U N I D A D ! Te-
nemos una colección de carros de uso, 
chicos y grandes, que estamos rema-
tando; venga a vernos, damos f a c i l i -
dades de pago. O'Rei l ly 2, Agencia 
Studebaker. 
19299.—20 M y . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O - P I A N O " A N G E L U S " . E N F L A -
mante estado, se vende barato. Co-
cos, 14, entre Dolores y San Indalecio 
J e s ú s del Monte . 19259.—17 My . 
SE V E N D E U N A P I A N O L A R E G A L 
de muy poco uso con muchos rol los y 
rollero, se da al pr imero que llegue 
con desaos de, adqui r i r un instrumen-
to de absoluta g a r a n t í a por poco dine-
ro. Agui la , n ú m e r o 211, casi esquina 
a Es t r e l l a . 19274.—18 M y . 
M I S C E L A N E A 
AVISO 
H O T E L E S Y CASAS D E HUESPE-
DES 
Con mot ivo de Jas p r ó x i m a s fiestas 
pa t r i ó t i cao . v e n d r á n a la Habana, m i -
llares de fami l ias del interior , sean 
precavidos, comprando a tiempo, sá-
banas, fundas, toallas, manteles, ser-
billetas y todo lo que neoesi tén , para 
que no fa l te nada, a la hora oportu-
na. Hemos rebajado expresamente, 
para esta memorable ocasión, los pre-
cios de toda muestra gran existencia. 
Tenemos las mejores calidades a los 
m á s bajos, precios Llamen directa-
mente a la f á b r i c a . Mura l l a y Berna-
za; te lé fono A-7138. Nuestro vende-
dor p o d r á l levar las muestras que so-
l i c i t en . V i s t a hace f é . 
19266.—16 M v . 
SE V E N D E N LOS ENSERES D E una 
bodega, se dan baratos, e s t á n en bue-
nas condiciones. I n f o r m a n en l a bo-
dega de Mis ión y F lo r ida . 
19280.—23 M y . 
C o m p r o u n a c á m a r a , 5 x 7 . R e i -
n a n ú m e r o 9 7 . 
192S7.—16 My . 
Vidr i e ras . Se venden v idr ieras d( 
todas clases, t a m a ñ o s y para todo; 
los giros. Campanar io 124. 
1 9 2 0 6 — 1 8 m y . 
REVENDEDORES, A GANAR DINP-
ro . Tenemos 3.000 cinedromo jueg< 
nuevo, curioso e interesante, 6 00( 
globos y 10.000 espejuelos Machado 
gran novedad para el 20 de Mayo 
Muestrario 50 centavos. Sánchez y Ma-
r i . Reina 49. Habana. 
18846—13 my. 
B i l l a r , sumamente bara to , se ven-
de, nuevo, sin estrenar, caoba, tre? 
varas y cuar ta , tableros de pizarra 
para palos, p i ñ a y carambolas, co-
bertor impermeable seda y goma , ac-
cesorios completos. Teniente F . Ben; 
Campamento Co lumbia . P a b e l l ó n 13 
1 9 3 0 7 — 1 7 m y . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d 
F i e s t a e x t r a o r d i n a r i a a su P a t r o n a 
E L DOMINGO 17 
Los cultos s e r á n ; M a ñ a n a : a las " i 
y media, misa y comun ión general 
a s i s t i r á n los cofrades; los n i ñ o s de1 
Catecismo y las s e ñ o r i t a s alumna-
de las Academias M a r t í y B e n j a m í i 
Guerra . A las 8 y media a. m • M i -
sa solemne. El canto e s t á a carge 
de las s e ñ o r i t a s de la Academia de' 
maestro Juan González ; las acompa-
ñ a r á el Maestro s e ñ o r J u l i á n Cam-
pos. A l ofertorio c a n t a r á un Ave Ma-
r í a la insigne contralto Nena PJanas 
y al f i n a l una Plegaria por las emi-
nentes ar t is tas . s e ñ o r i t a s M a r í a Gon-
zález. soprano, y Nena Planas B| 
paneg í r i co de la Vi rgen lo h a r á el 
R . P . Angel Tobar, C. M . , Direc-
tor de la A r c h l c o f r a d í a . Cultos. Tar-
de: A las 7 y media, Rosario, plá-
t ica y ofrecimiento de f lores . En h 
seguridad que a s i s t i r á a estos cultos 
queda de usted s. s.—Conchita Fred-
re, Secretaria. 
\9313—17 my.. 
I N G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 4 D E 1 9 2 5 . 
m DE i 
B a j o ^ P ^ 5 1 1 ^ " ^ ^ 1 C e t a r i o , de l o s p r o d u c t o s se s e p a r e i n e x c u -C a r r e r a J u s t i z Y ^ n d o S e c r e t a r l e m ¿ ; t e u n f o n d o de r e s e r v a . 
el1 í 0 x t 0 r í ? ^ J í o N a c i o n a F a l t a n d o t o d o eso e n l a A d m i n i s t r a 
c e l e b r ó s e s i ó n ^ ^ ¡ ¡ ¡ ^ T é e l c i ó n M u n i c i p a l de l a H a b a n a , l a s 
d e U r a n i s m o c o n ^ s ^ t e n c ^ ^ ^ c t o s y l o s tog 
d e n . d o c t o r ^ A n t o n i o ^ S ^ a ^ ^ ^ A c u e d u c t 0 i e s t á n e n g i o b a d o 3 e n 
V e l i n e C o r r e o - el b u l t o g e n e r a l d e l o s i n g r e s o s y 
U B R O S E I M P R E S A 
t o r A l e j a n d r o ^ u i z e z ¿ ¡ f v a l í e / e l s e r v i c i o m u n i c l p a l i z a d o . Y e n se-
d o c t o r J o f é • ^ J ' ^ ' q H e r r e r a , e l doc - , g u n d o l u g a r se h a i n f r i n g i d o e l 
t o r k a f A n t g r e f r e í o r ' B e r n a r - : p r e c e p t o t e r m i n a n t e d e l A r t í c u i l o 
d o S o l t s t e ñ o f F r a n c i s c o A n d r e u . 1 1 6 8 (fe d i c h a l e y , d o n d e se p r o h i b e 
d o c t o r S a l v a d o r M a s i p p , 4 C a p i t á n ! q u e l o s r e c u r s o s , l o s i n g r e s o s , 
A l f o n s o G o n z á l e z d e l R e a l , y e l c r é d i t o s , d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
s e ñ o r E m i l i o V a s c o n c e l o s . 
A b i e r t a l a s e s i ó n e l P r e s i d e n t e 
l o s i n g r e s o s , l o s 
p ú -
b l i c a m u n i c i p a l , l o s r e c a u d e n a d i e 
m á s q u e l o s p r o p i o s f u n c i o n a r l o s 
L I B R O S B A R A T O S 
J u r i s p r u d e n c i a del T r i b u n a l S u p r e m o 
en m a t e r i a c i v i l y c r i m i n a l de l a R e -
p ú b l i c a de C u b a . C o l e c c i ó n de l a s 
senten-oias d i c t a d a s por el T r i b u n a l 
S u p r e m o de C u b a desde 1902. 16 to-
mos s i n e n c u a d e r n a r . 34 p e s o s . V e r -
d a d e r a q u e m a z ó n de n o v e l a s de g r a n -
des a u t o r e s y m u c h a s o b r a s de tex-
to a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . L i b r e r í a 
L a M i s c e l á n e a , T e n i e n t e R e y 106. 
f rente a l D I A R I O , 
19298—20 m y . 
. p e r r e r a J ú s t i z h i z o c o n s - d e l M u n i c i p i o . L o s a u t o r e s de l a ' 
^ c ^ f i V ^ O r g á n i c a M u n i c i p a l , t e n i e n d o , 
H a de T o s s e ñ ^ c o n s t i t u í a n e n c u e n t a e l g r a n p r o b l e m a d e l ! 
L J u n t a D i r e c t i v a . c u y o s p r e s t i g i o s A c u e d u c t o de l a H a b a n a , y e l C o n 
rTotor ios n o n e c e s i t a r e f e r i r s e p o r t r a t o d e p r é s t a m o c o n g a r a n t í a d e l 
S u e s o n de t o d o s c o n o c i d o s y s e - j A c u e d u c t o y c o n d i c i ó n t i r á n i c a d e 
b u i d a m e n t e c o n c e d i ó l a p a l a b r a a l q u e l o a ü m i n i t s a r a w p r e s t a m i s t a , 
d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , p a r a que ? s t a b l e c i ó c l a r a m e n t e l a p o s i b i l i -
d i e s e c u e n t a d e l a r e p r e s e n t a c i ó n d a d de q u e e l A l c a l d e I n i c i a r a i a 
q u e p o r c r d e n d e l G a o i e r n o de C u - l e s i v i d a l d e e s e p a c t o , p a r a q u e 
b a l l e v ó a l C o n g r e s o I n t c r n a c i o - j no c o n t i n u a s e e l e s t u d ' o i l e g a l n a 
n a í de U r b a n i z a c i ó n , q u e h a b í a de ^ u e r e c a u d e e l p r e s t a m j p t a U n m i -
c e l e b r a r s e e n N e w Y o r k , a f i n e s d e l i l ó n s e i s c i e n t o s c i n c u e n t a y dop ra.l 
m e s de a b r i l d e l p r ó x i m o p a s a d o s e t e c i e n t o s c u a r e n t a p e s o s q u e p r o -
y a l C o n g r e s o de C i u d a d e s C a p i t a - d u c e c a d a a ñ o e l A c i e d u c t u y c o -
l e s q u e s e g u i d a m e n t o h a b í a de c c - m o ^us ¿ j a s t o s p o r I n t e r e s e s y a M o r 
l e b ' r a r s e -^n W a s h i n g t o n . E l d o c t o r , f i z a c i ó n d e Ta d e u d a no l l e g a m á s 
I ó p e z d e l V a l l e , e x p l i c ó e l o c u e n t í - q u ' - a c u a t r o c i e n t o s o: .rionta y o c h o 
s l m a m e n t a l a i m p r e s i ó n q u e t r a í a m i l n o v e c : n < o s p é s o l , ft&y « n ve-
d e d i c h o s C o n g r e s o s , e x p r e s a n l o ing'nente a f a v o r d e l A c u e d u c t o du 
q u e , e l g r a n p u e b l o a m e r i c a n o s i e n u n M i l l ó n C i e n t o s e - v n t a m i l c a d a 
t e é t a r t e y p o r eso b u s c a y n r a a t ü , - . A ñ a d i ó e l d o c t i r C a r r e r a . í u s 
n u e s t r a t e r r a u b é r r i m a , e n c a n t a - t i z . q u o , Qn e l p r o y e ^ t . ) de P r e s n 
d o r a , s u g e s t i v a y b e l l a . P o r eso a n p:ii»pí.r í l u n i c i p a l , d e 1 9 2 3 a l 2 4 , y 
s í a v e n i r a C u b a q u - i g u a r d a r e c i i e r j e r , a\ d r i 24 a l 2 5 , se h a r e s e r v a d o 
d o s v a l i o s o s d e l a r t e a n t i g u o , ¿ a j e a d a a ñ o m e d i o m . ' l l ó ñ de p e s o s 
s u s v e j a s c a s a c o l o n i a l e s , e n l o s r p s i p a r a a t e n c e r a l a s r ? ? o r m a s n o c e -
t o s d e s u s m u r a l l a s , e n l a s c o n s t r ú c p a r i a s d e l A c u e d u c t o a f i n d e q u e 
c l o n e s e n c e r r a d a s e n e l r e c i n t o do ' j p i o d u z c a n l o s N o v e n t a r . - i l l o n e s de 
a n t i g u o C o n v e n t o d e s a n t a C l a r a , i g a l o n e s d e a g u a q u e n e c e s i t a l a 
d o n d e h a y t o d a v í a v i e j a s c a s a s c o n H a b a n a a c t u a l . Y h a y q u e v e r c ó -
a s p i l l e r a s p a r a d e f e n d e r s e ¡de i o s m o e x i s t i e n d o — o d e b i e n d o e x i s t i r , 
p i r a t a s . A ñ a d i ó q u e l o s n o r t é a m e - , s e g ú n iog p r e s u p u e s t o s — u n m i l l ó n 
r i c a n o s h a c e n u n a l t o e n s u v l a a de pe aos e n e f e c t i v o y a d e m á s i n á s 
a g i t a d a de n e g o c i o s p a r a s e n t i r l a | d e m i l l ó n y m e d i o d e p e s o s d e so -
e n o c ó n a r t í s t i c a . E s e p u e b l o e x - j b r a n t e a n u a l , s i n e m b a r g o , l o s h a -
t r a o r d í n a n o , p o c o c o n o c i d o e n s u h a n e r o s c a r e c e n d e l a g u a n e c e s a -
v e r d a d e r a y p r o t e i f o r m e p s i c o l o g í a r i a y d í a p o r d í a s e e s t á a v a n z a n -
t a n a d m i r a b l e m i e n t r a s m a s s e l e í d o e n e l r á p i d o c r e c i m i e n t o d e l a 
c o n o c e , f-abe e x p r e s a v l o s inobler. | p o b l a c i ó n y e n l a d e f i c i e n c i a y a b a n 
sc - .n ' . imie i tos a r t í s t i c o s e n u n a í o r c l o n ó d e l A c u e d u c t o , c o n p e r j u i c i o 
m a . i c i i c á d a y b e l l a J l e c o r d ó t l j de l a s a l u d p ú b l i c a y h a s t a d e l a d i g 
d o c t o r L o ) t-z d e l V a l r , s u O - i t o e l ó n ' n i d a d c u b a n a . P o d r í a a f i r m a r s e 
e n e l b a n q u e t e o f r e c i d o a l G e n e r a l ; q u e e n n i n g ú n p a í s - d e l m u n ^ o . 
M a c h a d o e n e l H o t e l " A s t o r " , c u a n u n a c i u d a d de m á s d e m e d i o m i -
do t e r m i n a d a l a c o m i d a , p r o n u n c i a - H ó n de h a b i t a n t e s , i n m e n s a r n e n -
d o s l o s b r i n d i s , s e a p a g a r o n s ú b i t a te p r ó s p e r a y c o n e s a s c a n t i d a d e s 
m e n t e l a s l u c e s p r o d u c i é n d o s e a b s - e x p e d i t a s , t e n d r í a n i n g ú n s e r i o p r o 
s o l u t a o b s c u r i d a d , y e n t o n c e s u n M e m a e n q u e se h i c i e r a n r á p i d a -
r e f l o c t o r p o t e n t í t s i m o h i z o d e s t a - m e n t e c u a n t o e n e l A c u e d u c t o f le-
c a r a i r o s a y g a l l a r d a b a t H a p o r c-1 be h a c e r s e . Y c o m o e s t a m a t e r i a 
a i i t i p o t e n t e d e l o s v e n t i l a d o r e s , l a n o a d m i t e y a d e m o r a , e l d o c t o r C a -
b a n d e r a c u b a n a , o y é n d o s e e n u n r r e r a J ú s t i z p r o p u s o y s e a c o r d í 
s i l e n c i o a u g u s t o e n e l H i m n o d e u n á n i m o n i e n t e s u m o c i ó n s o b r e e l 
B a y a m o , c a n t a d o e n e s p a ñ o l , p o r , p a r t i c u l a r s e a p l i c a s e e n 'los a s p e e 
n o t a b l e s a r t i s t a s . P a r a l o s q u e su» C o n s e j o N a c i o n a l de U r b a n i s m o , 
p o n e n q u e l o s n o t e r a e m r i c a n o s n o | p l a n t e a r a e l a s u n t o a n t e e l P r e s i -
s e o c u p a n m á s q u e d e n e g o c i o s , e s t o s t é c n i c o s y e c o n ó m i c o s , y e n e l 
r e c o m e n d a b l e e se d e t a l l e q u e h a c e d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a n t e e l C o n 
v i b r a r e l s e n t i m i e n t o c o n l a e m o c i ó n g r e s o y a n t e e l A l c a l d e d e l a H a -
m á s i n t e n s a . L o q u e a c o n t e c e q u e b a ñ a , n o a b a n d o n a n d o e s t a c u e s -
a l l í h a y d e t o d o y p a r a t o a o s y t i ó n h a s t a q u e e s t u v i e s e d e f i n i t i v a 
q u e e s o s h o m b r e s e d u c a d o s e n u n a ! y s a t i s f a c t o r i a m e n t e r e s u e l t a , ise-
c u l t u r a s u p e r i o r t i e n e n s i e m p r e e u g ú n lo s r e q u e r i m i e n t o s d e l a c i u -
s u c o r a z ó n y s u v o l u n t a d a m á s d e d a d y s u s h a b i t a n t e s . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I C S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
S A U L S A E N Z D E C A I A - ^ < A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
• P R O C U R A D O R 
Se h a c e n c a r g o de toda c l a s e de a s u n -
tos j u d i c i a l e a , tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro de c u e n t a s a t r a -
s a d a s . B u f e t e , T e j a d i l l o 10, t e l é f o n o s 
A-5024 e 1-3693-
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado S u r - A m e r i c a n o A s o c i a d o con 
el D r . J o s é C a s t r o y G o n z á l e z . R e -
c ibido en l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
na. O f r e c e n s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a -
les e s p e c i a l m e n t e en todo lo r e l a c i o -
nado con l a s L e y e s L a t i n o - a m e r i c a n a s 
y de los E . U . de A . E n g l i s h S p o k e n . 
P y y M a r g a l ! , n ú m e r o 59. R o o n 13. 
T e l é f o n o M - 7 3 3 5 . 18522.—7 J n . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s , entregando con s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
jero . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar los , 
de documenton en i n g l é s . O f i c i n a s : 
A g u i a r , 66. a l to s . T e l é f o n o M-5679. 
* CX000 . I n d . 10 f. 
P R O F E S I O N A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
, M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
M i e m b r o de l co leg io de a r q u i t e c t o s de 
l a H a b a n a . A s s o c . M . A M . Soc C 
E . , M . S . C . I . E x p e r t o en i n d u s -
t r i a s , m a q u i n a r i a , e s t u d i o . B e l a s c o a l n 
n ú m e r o 120; t e l é f o n o M-o412. 
C 4 7 0 7 . — I n d . 14 M y 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . M A N U E L L O P E Í Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana. Con 35 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de xa sangre , pe-
cho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a -
miento e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f ec -
c iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s ' los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 93, t e l é f o n o 
A-0226 . H a b a n a . 
19081.-—11 J n . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
n o s y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e l a s g l á n d u l a s i n t e r n a s 
y de l a n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r -
v i o s o s , ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , de -
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l g e n i o , t i i s t e z a , 
i n s o m n i o s p a l p i t a c i o n e c ) y m e n t a l e s . 
D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , i m p o t e n -
c i a . T r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s de 
l a m e n s t r u a c i ó n y d e l e m b a r a z o , ( v ó -
m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a m o l e s t a , 
o b e s i d a d , f l a q u e n c i a e x a g e r a d a . N i -
ñ o s a n o r m a l e s e n s u d e s a r r o l l o i n -
t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u d o s n o s o r d o s ) 
a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n c o m p l e t o s , 
i ó i o t a s e n m a y o r o m e n o r g r a d o , e tc . 
B o c i o e n sus v a r i a s f o r m a s . C o n v u l -
s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . E n f e r m e d a -
des c r ó n i c a s , r e b e l d e s a los t r a t a -
m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u m a t i s m o , 
D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , D i s p e p s i a s , 
C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . T r a t a m i e n t o es-
p e c i a l d e l a c a l v i c i e . L a g u n a s 4 6 , b a -
j o s e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , d e 5 a 
7 p . m . $ 5 . 0 0 . L o s d o m i n g o s , de 
4 a 6 . T e l é f o n o s A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . 
L a s c o n s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
de! i n t e r i o r , a c o m p a ñ a r á n d e g iro 
p o s t a l . 1 9 2 5 3 12 j n 
1925S.—12 J n . 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40, a l tos , en tre Obispo y 
O b r a p l a . t e l é f o n o A - 3 7 0 1 . 
e l i n t e r é s d e l o s n e g o c i o s l a t e m u 
r a i n f i n i t a d e l c o r a z ó n . 
E l d o c t o r B u s t a m a n t e , p i d i ó l a 
C o n p o s t e r i o r i d a d y a i n i c i a t i v a 
d e a l g u n o s ' r e p r e s e n t a n t e d,e l a 
p r e n s a f u é s o l i c i t a d a l a o p i n i ó n de 
p a l a b r a p a r a a p l a u d i r e n t u s i a s t a - 1 l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o N a c i o -
m e n t e e l d i s c u r s o d e l "doctor L 0 - ! n a l de U r b a n i s m o , a p r o p ó s i t o de 
pez d e l V a l l e , y p r o p o n e r , c o m o s e l o s p r o y e c t o s d e e n s a n c h e y m e j o -
a c o r d ó u n á n i m e m e n t e , q u e se h i c i e r a m i e n t o de l a H a b a n a r e c i e n t e -
r a c o n s t a r e n a c t a l a s a t i s f a c c i ó n m e n t e p u b l i c a d o c o m o t r a b a j o s d e l 
c o n q u e e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , I f u t u r o S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i -
b a b í a c u m p l i d o c o n l a r e p r e s e n t a - c a s . d o c t o r C a r l o s M i g u e l d e C é s -
M ó n d e l C o n s e j o N a c i o n a l de U r - i p e d e s , y u n á n i m e m e n t e s e r e c o n o -
b a n i s m o . ¡ c ^ P o r t o d o s , e l a l t o e s p í r i t u de 
A c t o s e g u i d o e l P r e s i d e n t e d o c t o r i P f ^ ^ 0 ' l a s a b i d u r í a y l a o p o r t u 
C a r r e r á J u s t l z , e x p u s o q u e , l a C o n s , " 1 ? a d c o n ^ e t a l e s r e f o r m a s se 
t i t u c l ó n d e l C o n s e j o - N a c i o n a l .de / í l u e a n u n c i a n e n l a ges 
U r b a n i s m o , e n t r a ñ a b a u n a a f i r m a - ^ d e l 1nuevo s a t l s f a c 
• i ó n y u n a p r o m e s a . L a a f i r m a c i ó n C l ó n + d e n e c e s i d a d e s t a n h o n d a -
d a r e c o n o c e r q u e e n a s u n t o s de m e n t e ^ s e n t i d a s l a c a p i t a l de l a 
- o g r e s o c í v i c o , de b i e n e s t a r g e n e - J 1 6 » 1 1 . 0 1 1 ^ ' d a i l d o b a s e a l a f m ; í s 
r a l . de d i g n i d a d c o l e c t i v a , l o s c u . e g í ü m a s e s p e r a n z a s s o b r e l a 
l - a n o s , c o m p a r a t i v a m e n t e c o n o t r o s t ^ 0 ? c e l i l u s t r e d o c t o r C a r b s 
p a í s e s , t e n e m o s a l g u n a s c o s a s im-'+Mlg+uel ,cle C é s p e d e s , e n ese m p o r -
r o r t a n t e s q u e h a c e r . L a p r o m e s a t a n t e d e p a r t a m e n t o s i e n d o i m p l í -
r-3 q u e l o s m i e m b r o s q u e c o n s t i t u - cJ to . e l N a t c l 0 n a l ^ TJr 
r s n e l C o n s e j o N a c i o n a l de U r b a - banisfef0' . e s t t á d i s p u e s t o a c o o p e -
r i s m o , c a d a u n o e n l a m e d i d a ¿ e ^ r e n t u s i a s t a m e n t e e n e l t i e s a r r o -
s-us f u e r z a s y s e g ú n s u s r e s o e c t i v a a U o (le e3a& 1Qea3-
< a p a c i i i a d e s s e p r o p o n í a n c o n j u n - | 
1 i m e n t e e s t u d i a r n u e s t r o s p r o b l e -
! >.as d e i n t e r é s g e n e r a l , d i s c u r r i r 
r us s o l u c i o n e s , p r o c u r a r q u e l a s 
1 - ¡ s p a l d e u n a v i g o r o s a o p i n i ó n p ü -
1 l i c a , y c o n e s t a b a s e a c u d i r a 
o n d e c o n v e n g a p a r a q u e s e l l e v e 
OMBR 
l a p r á c t i c a t o d o lo q u e d e b e h a - j F a l t o s de e n e r g í a , n e r v i o s o m u s -
i r s e . C o n c r e t a n d o e l d o c t o r C a - i c u l a r e s , g a s t a d o s p o r a b u s o s de V e -
e r a J u s t i z , . e-xpuso, q u e o c u p a b a 1 n u s ' a l c o h o l i s m o , p e s a r e s , e s t u d i o s , 
i l u g a r u r g e n t í s i m o e l p r o b l e m a ! e t c - ; Vle;,'03 s m a n o s ' r e c o b r a r á n l a s 
d a b a s t e c i m i e n t o d e l a g u a e n l a fuerza;s d e l a j u v e n t u d c o n e l V I -
K a b a n a , r e s p e c t o d e l c u a l i n d i c ó G 0 R S E X U A L K O C H de u s o e x t e r -
f / te h a b í a t r e s a s p e c t o s f u n d a m e n - n 0 , L o s m e d i c a m e n t o s a l i n t e r i o r , 
( l e s q u e c o n s i d e r a b a . U n o e l d e s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t ó -
r" r r e c h o p ú b l i c o a d m i n i s t r a t i v o , q u e m a g o y n o p r o d u c e n e f e c t o , y s i s o n 
f - d e l q u e I b a a p r e o c u p a r s e . O t r o f u e r t e s , m a t a n l a s a l u d . E L V I G O R 
t é c n i c o o d e I n g i e n e r í a I d r á u l i - ! S E X U A L K O C H s e v e n d e e n l a s 
• e n e l q u e no e n t r a r í a p o r q n e | b o t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o . 
; e so h a b r á de o c u p a r s e l a s e c - S i d e s e a d e t e r m i n a r s u g r a d o d e 
d n q u e p r e s i d e en e s t e C o n s e j o . D E B I L I D A D , p i d a a l a C L I N I C A , 
o t r o a s p e c t o e c o n ó m i c o q u e o p o r M A T E O S , A r e n a l l - l o . , M A D R I D , 
- ñ á m e n t e lo e x p l i c a r í a l a s e c c i ó n ( E s p a ñ a ) . e l G R A F I T O S E X U A L 
i ríe p r e s i d e e l i l u s t r e C a t e d r á t i c o : y lo r e c i b i r á g r a t i s p o r c o r r e o r e -
e s a m a t e r i a e n l a U n i v e r s i d a d , ; s e r v a d a m e n t e . E n l a H a b a n a s e P n -
r ) c t o r O s c a r G a r c í a M o n t e s . A ñ a - : C U e n t r a a l a v e n t a en l a f o r m a c i a 
'. 1 ^ d o c t o r C a r r e r a J u s t i z , q u e j T i q u e c l l e l > o b i s p o 2 7 , y D r o g u e r í a 
• o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t a r t i v a e n S a r r á ^ b u c u d 
o q u e se c o n t r a e a l A c u e d u c t o n o ' '. . 
l a m e n t o es a b s u r d a s i n o c o m p l e -
m e n t e i l e g a l . I n d i c ó q u e se t r a -
d e u n s e r v i c i o p ú b l i c o m u n i c l p a -
•:ado d a d o q u e , d e s d e s u i n i c i o ' 
' M u n i c i p i o tde l a H a b a n a , tiene.1 
• ' p r o p i e d a d d e l A c u e d u c t o y t u v o ; 
• ¡ m p r e s u A d m i n i s t r a c i ó n y s u o p e | 
t o r i a d e s d e e l s a b i o I n g e n i e r o 
/ b e a r h a s t a ú l t i m a m e n t e e l C o r o -
1 de I n g e n i a r o s s e ñ o r ^ J o a q u í n 
t i z . P e r o a l r e a l i z a r s e l a o c u p a -
j u m i l i t a r d e l o s ' S s t a d o s U n i d o s , 
l a q u e ripb^mns m u c h a s c o s a s 
0^a<3 y o t r a s m u y m a l a s ^ — , ir . -
b l . l a m e n t e l a p o s e s i ó n d e l A c u e -
' C t o , s e le o t r i b u y ó e l E s t a d o , 
m c o n t i n u a n d o s u d o m i n i o d e l 
^ • i n i c i p i o y p o s t e r i o r m e n t e l a a d -
í n i s t r a c i ó n s e l e c o n f i r i ó a u n a 
r c e r a e n t i d a d q u e f u é d u r a n t e 
u c h o t i e m p o e l B a n c o E s p a ñ o l , 
-mo p r s s t a m i s t a d e l M u n i c i p i o y 
í s p u é s a l . B a n c o d e l C o m e r c i o , 
n p r i m e r t é r m i n o u n a s i t u a c i ó n 
\ q u e a l g u i e n t i e n e l a p r o p i e d a d . ( A s t u r i a s — E s p a ñ a ) 
• r a e n t i d a d t i e n e l a p o s e s i ó n y 
l i a t e r c e r a a d m i n i s t r a t o d o e s to , 
i p o r r e s u l t a d o u n e v i d e n t e c a o s 
• d e s d e l u e g o l a I m p o s i b i l i d a d d e 
t i r e c t a y a c e r t a d a a d m i n i s t r a -
' ; ó n . 
E n s e g u n d o l u g a r , l a L e y O r g á n i 
t. d e l o s M u n i c i p i o s e s t a b l e c e e n 
•i A r t í c u l o 1 3 3 q u e t o d o s e r v i c i o 
m n i c l p a l l z a d ^ s e a o b j e t o de u n 
e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e l a a d m i -
i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , c o n u n T e s o -
s r o r e c a u d a d o r p r o p i o , u n C o n t a - i A l t . 14 d " ^ 
R E L A M P A G O 
C u r a D o l o r e s d e M u e l a s 
Sin quemar la boca, sin molestar, en cor-
to tiempo, un algodón- húmedo en R E L A M -
PAGO, en solo segundos quita el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las buenas madres tienen R E L A M P A G O i 
en su casa y asi evitan mortificaciones « 
sus hijos. 
Todas l a s Boticas venden RELAMPAGO 
Balneario de Ca'das de d v í e d o 
Agruas fuer temente n i t rogena-
das y r a d l o a c ü v i i s . T e m p e r a t u r a 
« grados . E s p e c i a l i z a d a s en en-
fermedades del a p a r a t o r e s p i r a -
torio y r e u m a t i s m o s dolorosos. 
G r a n H o t e l del B a l n e a r i o , todo 
confort, con C a s i n o , P a r q u e s , etc. 
V a r i a s f o n d a s y casas de h u é s -
pedes, a 9 k l I 6 i | « t r c r j de Oviedo. 
T E M P O R A D A : 15 de jun io a 30 
de. sept i smbre . " 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o 
de l a c o l i t i s y en ter i t i s por procedi -
miento p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 
a. 3 . P a r a pobres , lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s ' R e i n a , 60 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
A B O G A D O 
A g u ' a r 73. 4o . p i s o . T e l f . M-4319. 
8950. 25 j n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N . - a G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 71, 5o. piao. T e -
l é f o n o A-2194. D e 9 a 12 a . m. y de 
2 a 5 p . m . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N I A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s hipote-
car los , rap idez en el despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c i ó n . N e p -
tuno, 50, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 6 0 2 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U - n ^ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57, t e l é f o n o A - 9 3 1 2 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
C u b a . 16. T e l é f o n o A-2484. 
I n d . 3 Mzo . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á , D e p a r t a -
mento 514. T e l é f o n o s M-3639, M-6654. 
11629. 31 m y . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufete , E m p e d r a d o 64, T e l f . M-4067, 
E s t u d i o p r i v a d o , Neptuno 220, A-6350. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
TJIiIMAS K O V S B A O S S 3BH L I B R E -
R I A 
G a s t ó n L e r o u x : E l C r i m e n de 
R o u l e t a b i l l e . U n tomo 
r ú s t i c a j 
J B r a v o C a r b o n e l l : E n l a S e l -
v a V i r g e n de l M u n l , U n 
tomo r ú s t i c a . . . . ' . . | 
J o s é M a r t í : O b r a s c o m p l e t a s 
y p r o l o n g a d a s por A l -
berto G h i r a l d o . . . . , . J 
J o h a n n e s , J o r g e n s e n : V i a j e a 
T i e r r a S a n t a . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a de l D a n é s por 
E m i l i o M a r t í n e z A r m a d o r , 
¿•os tomos r ú s t i c a . . , '. % 
F e r n a n d o M o r a : L o s C u e r v o s 
M a n c h a n l a N i e v e . U n 
tomo r ú s t i c a j 
M a r c e l P r e v o s t : E l A f i n a d o r 
C i e g o . U n tomo en r ú s -
t i c a 
J M e n é n d e z O r m a z a : L a E s p u -
de l O c u l t i s m o . R e l a t o s 
b r e v e s de sucesos e x t r a -
ñ o s . U n tomo en r ú s t i c a % 
O s s e n d o w s k i : E l H o m b r e y «1 
M i s t e r i o e n A s i a . fTn 
tomo r ú s t i c a • 
L u i s M a r t í n e z K r e l s l e r : D e l 
S i g l o de l o s C h i s p e r o s . 
U n tomo r ú s t i c a j 
J a c i n t o O c t a v i o P i c ó n : V i d a y 
O b r a s de don Diego V e l á z -
q u e z . U n tomo r ú s t i c a . | 
A b e l H e r m a n t : E l L e a l S e r -
v i d o r . U n tomo c a r t o n é . $ 
U n tomo r ú s t i c a . • • . . % 
V í c t o r M a r g u e r i t t e : L a P a r e -
j a . U n tomo r ú s t i c a . . . ; 
S o f í a C a s a n o v a : E n l a C o r t e 
de los Z a r e s j 
A n g e l S S a l c e d o : L o s G r a n -
des m ú s i c o s . T o m á s B r e -
t ó n . Su v i d a y sus obras 
U n tomo r ú s t i c a . . . . '. % 
R a f a e l S e v i l l a : M e m o r i a s de 
u n M i l i t a r . L a G u e r r a de 
A m é r i c a . U n tomo r ú s t i -
c a | 
S h a k e s p e a r e : E l M e r c a d e r de 
V e n e c i a , L a f i e r a D o m a d a 
• y L a T e m p e s t a d . U n tomo 
r ú s t i c a % 
J e a n - J a c q u e s B r o u s s o n : A n a -


















D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
E á ^ e c l a l i s t a en a f e c c i o n e s de l a N a -
riz , G a r g a n t a y O í d o s C o n s u l t a s de 1 
a 2 y m e d i a ( h o n o r a r i o s f l O ) . T u r n o 
e s p e c i a l ; h o n o r a r i o s $15 G e n i o s , 13. 
T e l é f o n o M-2783 . 1885S.—10 J n . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n p a r t o s ; e x - d l r e c t o r a de l a C l í n i c a 
D a m o s de C u b a en F r a n c i a ; dos t í t u -
los que a c r e d i t a n s u e s t a n c i a en el 
e x t r a n j e r o . E s p e c i a l i d a d en l a s henio-
r r a g i a s de a b o r t o s ; f ó r m u l a s e s p ó c i a -
les p a r a l a c u r a r a d i c a l del f l u j o y 
ú l c e r a s d e l ú t e r o ; t ra tado c i e n t í f i c o 
p a r a toda d a m a que q u i e r a tener f a -
m i l i a , g a r a n t i z a n d o e l é x i t o . E s t e ga-
binete c u e n t a t a m b i é n con habi tac io -
nes s a n i t a r i a s p a r a toda d a m a qu<. 
desee su t r a t a m i e n t o en l a m i s m » . 
T a m b i é n se h a c e n a n á l i s i s completos 
de leche, or ines y s a n g r e . C o n s u l t a s 
todos los d í a s de 12 a 5 y de 7 a 9 
de l a noche . S a n L á z a r o 174, bajos , 
entre G a l i a n o y B l a n c o , f rente a l ga -
r a g e . T e l é f o n o M-3730 . D o v a l . 
16169—28 m y . 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y en-
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s t o s c o p l a y 
C a t e r l s m o de los u r é t e r e s . C i r u g í a rt© 
v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1U a \ i , 
y de 3 a 5 p . m . e n l a ca l l e de C u -
ba, 69 . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 S 6 1 . T r a t a m i e n t o s por «;s-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n t e r m e d a d . Me-
d i c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y to ta l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 ae l a tarda y do 
7 a 9 do ^a noche . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s i ú m a g o , intes t inos , 
h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i f tón y pul -
mones, en fermedades , de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , de l a pie l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y par tos , obes idad y e n í l a q u e c i -
miento, a f ecc iones n e r v i o s a s y m e n t a -
les , en fermedades de los ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s t x i r a a 
$ 5 . R e c o n o c i m i e n t o s Í 3 . U 0 . Comple -
to con apara tos , J 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o 
moderno de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u -
bercu los i s , a s m a , d iabetes por l a s nue-
v a s inyecc iones , r e u m a t i s m o , p a r á l i -
s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú . c e r a s y a l -
m o r r a n a s . I n y e c c i o n e s i n t r a m u a c u l a -
r e s y l a s v e n a s C N e o s a l v a r s á n j , R a y o s 
X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , c o r r i e n t e » 
e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n -
c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a (comple to 
sangre , (conteo y r e a c c i ó n de W a s e r -
m a n ) , esputos , heces f eca l e s y l í q u i -
do c e t a . o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , pagos 
s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a i m e n t e bleno-
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5. P r o g r e s o , 14, en tre A g u a c a t e y 
Compostftla. t e l é f o n o F-2144 y A - 1 2 8 9 . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l procedi-
miento , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dlendo ol en fermo s e g u i r s u s ocupa-
c lones d i a r i a s y s i n do lor . C o n s u l t a » 
de 1 a 5 p . m . S u á r e z 32, P o l i c l í n i -
c a P . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Sst f imago , i n t e s t i n o s y p u l m o n e s , 
r o r . s w l t a s de 2 a 4. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s en C o n c o r d i a 113, M a r t e s , 
J u e v e s y s á b a d o en 4, n ú m e r o 28, V e -
d a d a . T e l é f o n o s F-1179 y A - 4 0 2 4 . 
15611.—18 Myo. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y prootat i t l s , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s on pocos d í a s s i s t e m a nuevo, 
a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , es-
p e c i a l i s t a a l e m á n , 25 a ñ o s de expe-
r i e n c i a s . Obispo, 97, & todas h o r a s del 
d í a . 
17686 1 a » 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de ;a 
U n i v e r s i d a d do l a H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del 
C o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 en C a m -
panar io , 52, ba jo» , t e l é f o n e s A-13^4, 
y P-3679 . 
C4218 .—31d-2 M y . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I k O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . 
Se ha t ras ladado a V i r t u d e s 143 y me-
dio a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6 . T e 
l é f o n o A - 9 Í 0 3 . 
C2230 . I n d . 21 s p . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , 
lunes, m a r t e s y j u e v e s , de 2 a i . C a -
l l e O, entre ' I n f a n t a y 27. No hace 
v i s i t a s . T e l é f o n o U - 2 4 6 5 . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de n i -
ñ o s . M e d i c i n a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s 
de 3 a 4. E s c o b a r 142. T e l . A-1336, 
C8024 . I n d . 10 d . 
XiA M O D E R N A POESIA 
P i M a r g a l l , 135. A p a r t a d o 605 T e -
l é f o n o A-7714 
H A B A N A 
D R . l k í n c ^ I U K . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n . P r o f e -
sor a u x i l i a r de l a F a c u l t a d de Medi -
c i n a . C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n -
to m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s a fecc io-
nes gen i ta les de l a m u j e r . T r a t a m i e n 
lo de la e s t e r i l i d a d y p r u e b a de R u 
b í n . O f i c i n a de C o n s u l t a s : M a n r i q u e 
2, ( E d i f i c i o C a r r e r a J ú s t i z ) . T e l é l o -
nos A-9121, 1-2861. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . t E U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i ernes , 
de 2 a 4, en s u domic i l io , D , entre 21 
y 23, t e l é f o n o ' F - 4 4 3 8 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a » , 45, a l t o s , t e l é f o n o 
A - 9 1 0 2 . D o m i c i l i o , A v e n i d a de A c o s -
ta. entre C a l z a d a de J e s ú s del Monte 
y F e l i p e Poey , V i l l a A d a , V í b o r a , te-
l é f o n o 1-2894. 
C 5 4 3 0 . I n d . 16 J l . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . "Vta* 
U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C l s t o s c o p l a y C a t e t e r i s m o de los ^ 
t e r e s . D o m i c i l i o : Monte 374. T e l e f o -
no A - 9 5 4 5 . C o n s u l t a s de 3 a 
r lque 10-A, a l tos , t e l é f o n o A-:>4«J-
T U B E R C U L O S I S 
C u r a c l ó a r a d i c a l de l a t u b e r c u l o s i s 
en todos s u s periodos con i n y e c c i o n e s 
e s p e c i a l e s . T r a t a m i e n t o moderno p a r a 
l a s en fermedades del e s t ó m a g o , p ie l y 
s a n g r e . C u r a c i ó n r a d i c a l de l a s m a y 
r e u m a t i s m o con I n y e c c i o n e s i n t r a v e -
n o s a s . C o n s u l t a s 5 pesos , reconoc i -
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o 
g r a t i s p a r a los p o b r e s , r o l i c l í n l c a Z e -
q u e i r a . B e l a s c o a í n , 613, en tre C a r -
men y F i g u r a s . 182S9 .—5 M y . 
D R . M A N U E L M L N C I A 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
' t r a t a m i e n t o moderno de l a s afeL-cio-
nes p u l m o n a r e s y d i g e s t i v a s . C o n s u l -
tas de 2 a 4, I n d u s t r i a 16, b a j o ? . D e 
lunes a v i e r n e s . T e l é f o n o A - 8 3 2 4 . 
15672 20 my. 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , con es-
p e c i a l i d a d en el a r t r l t l s m o , r e u m a t i s -
mo, pie l , eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s , neu-
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h iper-
c l o r h l d r i a , ac idez , co l i t i s , j a q u e c a s , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s enfer-
medades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 
4, j u e v e s , g r a t i s a los p o b r e s . E s c o -
bar, 105. an t iguo . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C Í R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de la u r e t r l t l s , por ios r a -
yos I n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y 
e f i caz de l a i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 
1 a 4, C a m p a n a r i o , 38 . N o v a a do-
m i c i l i o . 
C 3 4 2 5 . 30 d 2 m . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S . O S S O R I O 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a a a e n f e r m e d a d 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a ó de l a tarde y de 7 
a i» de l a n o c h e . C o n s u l t a s espec ia les , 
dos p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s f a . u o . 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s * 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . ( O J O S ) . E n -
t e r m e d a d e s n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , co-
r a z ó n y pulmones , v í a s u n n a n u s , en-
fermedades de l a pie l , b l e n o r r a g i a y 
« í f i l i s , inyecc iones i n t r a v e n o s a s p a r a 
al a s m a , r e u m a t l s i ñ o y tubercu los i s , 
obesidad, partos , nemorroides-, diabe-
tes y en fermedades menta l e s , e t c . A n á -
l i s i s en genera l . R a y o s X , m a s a j j s y 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n -
tos y s u s pagos a p l a z o s . T e l é f o n o 
M-G23S. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
E n f e r A e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o -
bar 166. t e l é f o n o M-7287 . 
D R . J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a 
en v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a ure -
tra , v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e -
dades v e j i g a s c a t e t e r i s m o de los u r é -
t e r e s . N e p t u n o 84, de 1 a 3 , 
C 4249 30 d 2. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro 
f u n d a . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . P a s e e 
M a r t í N o . 33, H a b a n a . 
18283--31 m y . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M h N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . Me-
d i c i n a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e en-
f e r m e d a d e s del s i s t e m a n e r v i o s o , s í f i -
l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 
a 2 p . m . , en S a n t a C a t a l i n a , 12, en-
tre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a ^ 
T e l é f o n o 1-1040. C o n s u l t a s g r a t i s a. k s 
p o b r e s . T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e -
s ú s del Monte 562, e s q u i n a a V i s t a 
A l e g r e . T e l é f o n o 1-1703. 
9001. 81 m a . 
14950—J3 my. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
6 a l 0 1 | 2 a . m . y l a 2 p . m . T r a 
t a m i e n t o s e spac ia l e s , s i n o p e r a c i ó n p a -
r a l a s ú l c e r a s e s t o m a c a l y duodenal , 
prec io y h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m -
p a r i l l a , 74, a l t o s . 
17531 7 Jn 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o r i n a , 
v e n é r e o , h idroce ie , s í f i l i s , s u t r a t a -
miento por inyecc iones s i n do lor . J e -
s ú s M a r í a , 33, de 1 a 4 . T e l f . A - 1 7 0 6 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n n u e v o proce 
d imiento i n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu 
diendo e l en fermo c o n t i n u a r s u s t r a 
b a j o s d i a r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s é l é c 
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a 
completo , a $ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de l a 
5 p . m . y de 7 a 9 de l a n o c h e . M e r 
ced 90. T e l é f o n o A - Ü 8 6 1 . 
D K . o F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los 
ojos, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C ó n s u l 
tas por l a h i a n a n a a h o r a s p r e v i a 
mente conceuiuas , Í 1 0 . C o n s u l t a s de 
2 a 5, ¡¡¡5.00. S e p t e n o , 5J!, a l tos , t e l é -
fono A - 1 S 8 5 . 09882 .—30d- l 
D R . J . L Y 0 N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
de» , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 A 
3 p . m . d i a n a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n 
I n d a l e c i o . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó 
m a g o . D e b i . i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de s e ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s 
De 3 a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é -
fono A - 3 7 5 1 . M o n t e 1^6, e n t r a d a por 
A n g e l e s . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a Uni-
v e r s i d a d de la H a b a n a . A g u a c a t e i7( 
a l to s , t e l é f o n o s A-4641, F - 1 7 7 8 . Con-
s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . c 
por conven io . 
D r a . M A R I A G O V I N D E - - £ Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De l a F a c u l t a d de l a H a b a n a E s c u e l a 
P r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a r í s . 
S e ñ o r a s , par tos , n i ñ o s y c i r u g í a . De 
9 a l l a . m . y d e l a 3 p . m . G e r v a 
slo 60, t e l é f o n o A - 6 8 6 1 . 
C 9 0 8 3 . i n d . O . 
D R . C E L I O . R . L E N D I A T Í 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 3 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e spec ia l 
m e n t e de l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y enfermedades de n i ñ o s . C o n -
su lado , 20, t e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s de s e ñ o 
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5, en A v e n i d a 
i e S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 58, bajos, 
t e l é f o n o M-7811 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88. bajos, 
t e l é f o n o M - 9 a 2 3 . 
" • " U , — 5 J n . 
^ K U h E S I O N A L E S 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D. ipon-
d ien te s . C o n s u l t a s de 4 a 3, junes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , 12, t e l é -
fono M-4372, M-3014 . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Deb i l idad s e x u a l , e s t ó m a g o e in t e s t i -
nos^ C a r l o s 111, 209, de ü a 3 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
M e d i c i n a G e n e r a l , P a r t o s , E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s y S e c r e t a n C o n s u l t a s 
de 4 a 6 de l a t a r d e . Se d a n horqs 
espec ia les . H i e l a 37-A. domic i l io c á -
'•^ i n ú m e r o 161. Vedado , t e l é f o n o F -
60S7. 
De regreso de s u v i a j e por E u r o p a , 
se h a vue l to a h a c e r cargo de s u g a -
binete de c o n s u l t a s en l a s h o r a s ex-
presadas . 14820 13 m y 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y P A -
R I S 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o y N u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o de l a s h e m o r r o i d e s por 
el m é v o d o de B o a s . C o u s u l t a s : M a r -
•>b, J u e v e s y S á b a d o de 2 a 4 . \ ' i r -
Uioss , 70. T e l é f o n o F - 1 3 0 y . 
14844.—13 M y o . 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
T u b e r c u l o s i s , n e f r i t i s y d iabetes . C o n -
s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s de 
2 a 4 $5 .00 . L o s m a r t e s de 2 a 3, 
g r a t i s ^ p a r a pobres . S a n L á z a r o , 217, 
a l tos , t e l é f o n o A-6324. H a b a n a 
D R . I G N A C I O C A L V O 
M e d i c i n a genera l . Colon , R e c t o ( r e c -
toscop ia e i g m o l d o s c o p l a ) . T r a t a m i e n -
to de l a s h e m o r r o i d e s por e l proced i -
miento de B e n s a u d e del H o s p i t a l 
S a i n t A n t o i n e de P a r í s . G e r v a s i o 126, 
do 5 a 7 p . m . T e l . A - 4 4 Í 0 . 
16075.—21 M y o . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d do P a r í s , N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a 6. C a m p a n a r i o , 57, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 4 5 2 9 . D o m i c i -
lio, 4 n ú m e r o 205, t e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
P . 30 d 15 o c . 
D R . E M I L I O J . R O M l k u 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U m v e r s dad N a c i o -
n a l . M é d i c o ae v i s i t a de l a y u i n t a 
C o v a d o n g a . S u o - D i r e c t o r del S a n a t o -
rio L a M i l a g r o s a , S a n R a f a e l l i o , a l -
tos, t e l é f o n o M-4417 . E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a g e n e r a l . 
Consue tas de 1 a 3 p . m . 
C10509 . 30 d 26 . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
en fermedades de s e ñ o r a s . M a r t e s , j u e -
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . O b r a -
p í a , 43, a l tos , t e l é f o n o A-4364 . 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a -
c i ó n por proced imientos modernos ; ce-
se r á p i d o de l a tos y l a f i e b r e . A u -
mento en el apet i to y peso, d e t e n c i ó n 
del d e s a r r o l l o de l a l e s i ó n . A s m a , C o -
l i t i s , D iabe tes , R e u m a t i s m o , I n y e c c i o -
nes i n t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
m a s a j e . D e 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en S a l u d 59 ( J 5 . 0 0 ) . P o b r e s de v e r -
dad, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s M - 7 0 3 Ü . 
S o n d a s d r ^ . ' ^ ^ 7 ^ 
T e f é f o ^ T ^ ^ ^ 
Q U I R O P E D I S T A S 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
la de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o 
de l a C a s a de S a l u d del C e n t r o G a l l e -
go . H a t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r -
vas io 126, a l tos , entre S a n R a f a e l y 
S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T a l é -
fono A-4410. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de la 
piel , s í f i l i s y v e n é r e o del H o s p i t a l 
S a i n t L o u i s , P a r í s . A y u d a n t e de l a 
C á t e d r a de E n f e r m e d a d e s de l a pi«»' 
y s í f i l i s , en l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 32 . L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . H o r a s e s p e c i a l » » 
prev io a v i s o . C o n s u l a d o 90, a l tos , te-
l é f o n o M - 3 Ü 5 7 . 
15195—15 J L 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
P r o f e s o r de l a p:scuela D e n t a l de l a 
U n i v e r s i d a d 
E s p e c i a l i z a d o en l a c o r r e c c i ó n de Jas 
imper fecc iones de l a boca, dependien-
tes de t r a s t o r n o s en l a p o s i c i ó n de los 
, d ientes n a t u r a l e s 
E s c o b a r 102. T e l f . A - 1 8 S 7 . 
11502—19 A.b. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C Í A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s de in terno en el H o s p i t a l ' C a -
l ix to G a r c í a ' . T r e s a ñ o s de J e f e E n -
cargado de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s de] 
mencionado H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e -
r a l . E s p e c i a l m e n t e enfermedades ner-
v i o s a s y m e n t a l e s . E s t ó m a g o e intes-
t i n o s . C o n s u l t a s y reconoc imientos , 
| 5 , de 3 a 5, d i a r i a s en S a n L á z a r o , 
402, a l l o s , e squ ina a S a n F r a n c i s c o . 
T e l é f o n o U - 1 3 9 1 . 
A L F A R 0 . Q Ü Í R O P E D K Í r 
ji.apu.nui uo l a A s o c H ^ i a ^ ^ f l 
d ientes y R e p ó r t e r s % ^ ^ ^ 
jos , p u e r t a a l a c a U ¿ ega8 
c u c h i l l a , s m peligro • P ^ c l o ^ ' 
de ?1.00. K n p e c i a l i s t a I'11 
T e l . M-Ó3G7, cas i e s n „ ^ 
y V i U e ^ s , d e 8 a 4 % q U d 1 e n a 4 | 0 & 
C O M A D R O N A S ^ i i ^ : 
M A R I A N U N E 2 
F a c u l t a t i v a en partos í-v 
Centro B a l e a r . T r a t a m W ^ ^ n a , 
b a r a z a d a s . Inyecciones1110,,^ '** í 
C o n s u l t a s n a i a Ina Qc , y anáii 
t i c u l a r e s y ^ ' 
b a j o s . T e l é f o n o U - H i g . Lspa1a $ 
18504 
M A R I A A N A V A L d £ ^ 
A N A M A R I A V . V A L D K s 
C O M A D R O N A S 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a t 
Proced imientos _ c i e n t l f icos. ci)£¡íi??l 
do 12 a 2 . P r e c l o s ' ^ c o n v e ^ ' t a i : 
Dos 
V e i n t i t r é s n ú m e r o 381 , 
C u a t r o , Vedado. T e l é f o n o P , o?'* 
tí; c í o "i-fifi 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7Q 
H a c e n g iros de todas clases . . 
toda-, l a s c iudades "de E s p a ñ a v8obf» 
p e r t e n e n c i a s . Se reciben (lenósit >11' 
cuenta c o r r i e n t e . H a c e n paeoa 1°3 e» 
ble g i r a n l e t r a s a corta y i * *or> 
i?, y dan c a r t a s de c r é d i t o sobrJt1'-
dres, P a r í s , M a d r i d , Barcfiint^11-
N e w Y o r k , N e w Orleans , ^ 1 J 
oeniAs c a p i t a l e s y ciudades d o T ^1 
lados U n i d o s . M é j i c o T ú t r ^ l ^ 
•;onr-o sobre todos los pueblos ^ 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de i a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a cu l a s «juier-
medades de los n i ñ o s . iVIéuioas y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 « 2. G , n u -
mero 116 e n t i e L i n e a y lo, v e d a d o . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o o a s y A y a l a , L e a l -
tad 122, en tre S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y reconoc imientos ue 8 a . m . 
a 7 p . m , i f l . ü u ; I n y e c c i ó n de u n A m -
p u . a i n t r a v e n o s a , í l . O o ; I n y e c c i ó n de 
u n n ú m e r o de a s o s a l v a r s á n , $2 .00; 
A n á l i s i s en g e n e r a l , ? 2 . 0 U ; A n t l i s i » 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , ¡M.OO; R a y o s X 
ó r g a n o s , < l ü . 0 0 ; I n y c e c l o n e s i n t r a v e -
de h u e s o s . 7.00; K a y o s X de otros 
nosas p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , 
r e u m a t i s m o , a n e m i a , tubercu los i s , p a -
lud i smo , f i ebres en genera l , eczeraas , 
t r a s i o r n o s de m u j e r e s , e t c . Se r e g a l a 
u n a m e d i c i n a patente o u n a c a j a de 
i n y e c c i o n e s a l c l iente que lo piU^t. 
R e s e r v e s u h o r a por el T e l f . A-0314 . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s ner -
v i o s a s , con t r a t a m i e n t o e s p e c i a l a los 
e p i l é p t i c o s , corea , insomnio , h i s t e r i s -
mo, n e u r a s t e n i a y deb i . idad s e x u a l . 
C o n s u l t a s de a a 5, l u r ^ s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s , t e l é f o n o M - á l 3 i . C o n s u l a -
do 89. 
10782. 15 J n . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t . c o de operac iones de l a r a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i ernes , de 2 a 6, P a s e o 
e s q u i n a a 19, Vedauo, t e l é f o n o i?'-44o7. 
U . I n d . 22 d . 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
E x - i n t e r n o del H o s p i t a l Mercedes . E s -
p e c i a l i s t a 4|n enfermedades de n i ñ o s 
y de tes v í á s d i g e s t i v a s . C o n s u l t o s de 
1 a 3. G r a t i s a los pobres los T u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . C a l z a d a d e l C e -
r r o 440-C. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a -
no de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a 
genera^ C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a l l e N 
n ú m e r o 25, en tre 17 y 19, Vedado, 
t e l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de e s tas e n f e r m e d a d e s por 
medio de ios e f lub ios de a i t a f r e c u e n -
c i a . T r a ^ m i e n t o e f i caz p a r a l a c u -
r a c i ó n de los b a r r o s , herpes , l u n a r e s , 
m a n c h a s y t a t u a j e s . C H i c o r d i a 44. 
T e l é f o n o A - 4 6 0 2 . C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 4 a 6 . C 3 9 2 1 . — I n d . 1 A b . 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l c o r s é de a l u m i n i o , no o p r i m e el 
pecho y p u l m o n e s como los a n t i c u a -
dos de cuero y yeso . H e r n i a s , v i e n t r e 
abul tado y caldo, r i ñ ó n f lotante , des-
censo del e s t ó m a g o , pie •sarnbo, y to-
da c l a se de i m p e r f e c c i o n e s . P i e r n a s 
a r t i f i c i a l e s de a l u m i n i o , etc. E m i l i o 
P . M u ñ o z . O r t o p é d i c o E s p t c l a l l s t a de 
A l e m a n i a , P a r í s y M a d r n l . M a n r i q u e 
138. T e l é f o n o A - 9 5 5 9 . C o n s u l t a s de 
3 a 5. . 17423.—31 M y . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a s , L u z , 15, M - 1 Í 4 4 . 
H a b a n a . C o n s u i u i s ü e 1 a ó . D o m i c i -
lio, S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s de l 
Monte , 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo , ^ p e s o s . P r a d o 62, e s q u i n a 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
del doctor R i c a r d o A l b a d a l e i o . T e l é -
fono A - 3 3 4 4 . 
C 9 6 7 6 . I n d . 22 d . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s de l c o r a z ó n , pulmones , es-
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s los 
d í a s l aborab les , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia l e s prev io a v i s o . S a l u d , 34, te-
l é f o n o A-B418 . 
D R J U A N R . O T A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y 
L a g u e r u e l a , V í b o r a , T e l f . 1-3018. 
D R . P E D R O A . b u > a i 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o a , de l 
pecho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 3 a 4 
A g u i a r 1. t e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a por o p o s i c i ó n 
d j l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a -
l i d a d : P a r t o s y en fermedades de so-
ñ e r a s . C o n s u l t a s , lunes y v iernes , de 
1 a 3, en S o l 79 . D o m i c i l i o , 15, entro 
J y K , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
U K . J . 1V1. V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s toma-
c a l y duocena l y de l a . f o á t i s en c u a l -
q u i e r a de s u s p e r í o d o s , por proced i -
mientos e s p e c i a l e s . C o n s u l t a s de 5 a 
4. T e l é f o n o A - 4 4 2 5 . P r a d o 60, b a j o s . 
C 1 1 Ü 2 S . I n d . 6 de . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento e s p e c i a l p a r a l a b l enorrag ia , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, 
escpiina a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5 . 
Te ie fono A-334 4. 
C 1 5 3 9 . I n d 15 m . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la E s c u e l a de 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t rop ica l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l l a s de 1 a 3 1|2 p . m . S a n M i g u e l 
117-A, t e l é f o n o A - 0 8 5 7 . 
P . 15 j l . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c -
c iones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
C a s o s inc ip i en te s y a v a n z a d o s de tu-
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o üu 
domic i l io y c o n s u l t a s a A n i m a s , 17a, 
( a l t o s ) , t e l é f o n o M-1660. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a 57. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a 
boca en g e n e r a l . De 8 a . m . y ae 
1 p . n i . a 5 p . m . E g i d o 31. T e l é f o -
no A-1558 . 
J . B A L C E L L S Y C 0 , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por el cable y girar i 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre Ñ t 
\ ora . L o n d r e s , P a r í s y sobre todas £ 
c a p é a l e s y pueblos de Eópaña e IsS 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . Agentes d* i 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s ^outra incendie1 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. A g u i a r 103, e squina a Amareum 
H a c e pagos por el caole, facilita Car 
tau de c r é d i t o y g i r a n pagos por ca 
ole; g i r a n l e t r a s a corta y larga v|¡ 
l a sobre todas las c a p é a l e s y eludí 
•Jes i m p o r t a n t e s de los Estados Uní' 
'loe. M é j i c o y E u r o p a , asi,como sob-( 
to^.os los pueblos de E s p a ñ a . Dan car 
tas de c r é d i t o sobre New York Un 
dres.^ P a r í s , H a m b u r g o , Madrid y Bar-
C A J A S R E S E R V A S 
L a c t enemos en n u e s t r a bóveda, eons-
• r u i n a con todos los adelantos moder-
nos j l a s a l q u i l a m o s para guardar 
valo -es de todas c lases , bajo la pro-
pia c u s t o d i a de los interesados. .En 
esta o f i c i n a daremos todos los ( 
ile>v quo se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n l e j A , L ó p e z y Ca . ) 
( P r o v i s t o s de la T e l e g r a f í a sinWos; 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos c o n e s ta C o m p a ñ í a , dirigirse % 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D Ü Y 
S a » I g n a c i o , 7 2 , a l tos . Telff, AI90fl 
Habana 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a s F a c u l t a d e s de F L a d e l f i a y H a -
b a n a . D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . De 1 a 5 p . m . C i r u -
g í a denta l en g e n e r a l , tían L á z a r o 
á l 8 y 320. T e l é f o n o M - 6 0 » 4 . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C 1 K U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en enfermedades 
de l a boca que tengan por q a u s a a fec -
c iones de l a s e n c í a s y dientes . D e n -
t i s t a del C e n t r o de Dependientes . C o n -
s u l t a s de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
M u r a l l a 82. a l t o s . 
15135—16 a y . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en c a r i e s denta le s» . R á p i -
da c u r a c i ó n en dos o t r e s ses iones , 
por d a ñ a d o que e s t é e l d iente . T r a t a -
miento de l a p i o r r e a por l a F i s i o t e r a -
pia b u c a l . H o r a f i j a a c a d a d i e n t e . 
L>e 2 4 ó p . m . C o m p o s t e l a 120. a l t o s 
e squ ina a L u z 
14232—7 m y . 
D R . A R M A N D O R 0 ! G 
C J R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s do 5 a 3 . B e r n a z a , 49, a l t o s . 
C 2 0 8 0 . 30 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A - S 5 6 3 . 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesos . T r a u a -
jos se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 
11 y de 1 a 9 p . m . L o s domingoe 
h a s t a l a s dos de l a t a r d e . 
18661.—12 J n . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en el p a g o . H o r a s de con-
s u l t a s de 8 a . m . a 8 p . m . A los 
empleados de l comerc io , h o r a s espec ia-
les por l a n o c h e . T r o c a d e r o 68-B. f r e n -
te a l c a f é E l D i a . T e l é f o n o M-8395 . 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97, h a l l a r á V d . g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rap idez , pues son las tres 
cua l idades que ena l tecen a l D r . A r t u -
ro A l b e r n i Y a n c e como d e n t i s t a ame-
r i c a n o . T e l í . M-1845 . P i d a h o r a . 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
tico por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d do 
M e d i c i n a 
D r . L u í s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
de l H o s p i t a l "Mercedes"' 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
D e 2 a 4. P a s e o e n t r e 25 y 27, te lefo-
no F-5680 . 
C o n s u l t a r á t a m b i é n en l a c l í n i c a 
B u s t a m a n t e - N ú f t e z . J y 11 de 10 a 12 
V - d » ' ' - 15826 20 m y 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o N o . 105. T e l é f o n o A-1540 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I S , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte, 386. C o n s u l t á i s do 
2 a 4 . T e l é f o n o M-2330 . 
C I n d . 4 d . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , tamo «• 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á ninguD 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a , s in antes pre-
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s , expedidos o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de Es1 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l tos . Te l f . A-Wfl 
H a b a n a 
E l v a p o r 
Cristóbal Colón 
C a p i t á n : E d u a r d o F A N 0 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
19 D E M A Y O ^ 
a las d o c e d e l a m a ñ a n a , llevanJ 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , que 
lo se a d m i t e e n l a Adrainistrad 
de C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g * * ^ 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a dichos P"6 
D e s p a c h o de bi l letes . 8 
de la m a ñ a n a y d e l a 4 de la 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e!tar r! 
b o r d o D O S H O R A S antes de l a * 
c a d a e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escn l j» . 
bre todos los bultos de su e q u ^ 
todas sus letras y c o n l a m^y cob 
su n o m b r e y puer to de destm . 
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D Ü Y ^ 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e i r . * 
H a b a n a 
E l v a p o r é 
Reina Ha. Cris» 
C a p i t á n : B I S H ^ 
s a l d r á p a r a P U E R T O ^ ' ¡ " g / ^ í T A 
T A C R U Z D E L A p A l ' 
C R U Z D E T E N E R I F E L ^ . 
M A S . C A D I Z y B A R C E L O ^ 
el d í a 
2 4 D E M A Y O 
a las d o c e d e l a m a ñ a n a . 
I 
llevan ido 
a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 14 D E 1925. P A G I N A V E I N T I T R E S 
correspondencia pública, que só-




Admite pasajeros y carga gene-




E l vapor español 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
¿e ja mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. ^ 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el 
billete. Saldrá el 16 de mayo para SAN 
_ l A C R U Z D E L A PALMA, SANTA 
Este vapor estará atracado al Es-! DE T E N E R I F E , L A S PAL^ 
pigón de Port Habana Dock Co. • m s D£ GRAN CANARIA, CADIZ 
— y BARCELONA, admitiendo pasaje-
La carga se recibe en los muelles | ros ¿c tercera clase. preCio para 
¿e la Port Habana Dock Co. Canarias $65.00. Para Cádiz y Bar 
' celona $75.00, incluido impuestos 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 22. Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
íu nombre y puerto de destino, con 




San I?na«o, 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana 
'COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
El hermono trasatlántico 
" O R I T A " 
d« 19 800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 16.de Ma-
yo, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER. 
LA P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
flores pasajeros de tercera clase, co-
medorés, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a. la espa-
flolji, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera, S86.15. 
COMOmiAAD. CONFOltT. ItAPlDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "ORITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OKOPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA". 24 de Junio. 
Vapor "ORIAXA", 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 18 dé Julio. 
Vipor •'ORTEGA'. 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor "ORTEGA", 21 de Junio. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBUO" y "ESSEQXJI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos dé Colombia, Ecuador. Costa 
«lea y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
Saldrá de Barcelona para la Ha-
bana y Santiago de Cuba, con es-
calas en Valencia, Alicante, Mála-
ga, Cádiz, Gijón, Coruña y Vigo, el 
20 de Mayo. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y CA. S. en C . 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
E l vapor correo holandés 
" L E E R D A f 
Saldrá fijamente el 16 D E M A Y O para : 
V I C O . L A CORONA, S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
Próx imas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor "LEERUAM". 16 de1 mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio 
Vapor •'LEERDA.M", 8 de ng-osto. 
Vapor "SPAAKNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
vapor 'EDAM", 10 de Octubre 
Veracruz y Tampico 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MAASDAM'. 29 de mayo. 
Vapor "EDAM". 21 de junio. 
Vapor "LEEKDAM". 12 de juilo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agosito. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , V I G O , C O R U -
J A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
VaS!£ .fijamente el 27 de Junio. 
\apor EDAM" , . . ..fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Torcera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E X T E COMISA A LA ESPADOLA 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ, S . en C . 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 453S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a , 2. O'Reii ly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind 1. my 
Carpinteros. Molduras de ^edro, y 
pino blanco, precios bajos. Arman-
do Angulo, Tel. 1-2385. Apartado 
No. 455. Habana. 
18251—13 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
H A B A N A 
JOYERIA LA ISABELITA 
No. 115. Por reformas en el local 
se venden dos vidrieras de calle y 
dos de mostrador. Se dan baratas. 
18.145—16 my. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa Aguacate 63, esquina ft Mu-
„ ralla. Informes: Cueto y Ca.. S. en C. 
PRADO teléfono A-3516 . 19245.—19 My 
Apartado 1617 
Ind. 8 My. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER, 
D O V E R Y HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA", fijamente ol 
13 de mayo. , „, 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 24 
de junio. 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 3 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
V E R A C R U Z . TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO", mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA". julio S. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la . 
Y 2a. C L A S E 
TEBCEKA CLASE PA»A E L HOKTE 
DE ESPAÑA, $8?.10 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing . 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
A E U R O P A 
L a l ínea de vapores m á s gran-
des, m á s rápidos y m á s lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, dir í janse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. L I T T L E «Co.: O F C U B A 
L t d . 
Oficios, 18. Habana. 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
4 < 
JUAN G. M O R A N J U A N E . F R E S N O 
AGENCIA DE ' ADUANA 
F R E S N O 
PmidadA en el «ño 1890 
COMISIONES Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
Atención inmediate a los asunto» 
Aparcado 155. Teléf. A .7524 .—GABLE JUAPTiBS, 
H A B A N A 
f 9 
6, SAN PEDRO 6.—Dirección •Telegrítioa: EKCPBEWAVK. Apartaflo 104*. 
A-5315.—Información Genéral. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Flete». 
A-6I06.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S : A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-52í)3.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
EELACIOX DE EOS VAFOSES QVE ESTAN A XiA CA»GA EN ESTE 
PUERTO 
COSTA NORTE 
í'apor "EUSBBIO COTEBIX.Z1O" 
Saldrá el sábado 16 del actual, directo pera B A R A C O A , QUANTANA-
M O (Caimanera) y SANTIAGO DIO CUBA. 
Vapor "Si, PIDO" 
Saldrá el viernes 15 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUEliTO 
PADKE (Chaparía). 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 16 del actual, para T A K A P A , G I B A R A (Holguln, Va-
lasco y Bocas), V I T A , B A Ñ E S , N j l P ^ (Mayar I, Antilla, Preston), SAGU A 
Dl'J TAN AMO (Cayo Mambí), B A R A C O A , G C A N T A N AMO (BoQuerón) y 
SANTIAGO DE CUBA. 
¿.sie buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . O . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: M O R O N , EDEN, DEE1A. GEORGINA, VIOE«TA VEEASCU, LA-
GUNA E A R G A , 1BARKA. C U N A G U A , CAÜNAO, W O O J U I N , D O N A T O , Jl-
gUI, JAilONU KANCHUELO. EAUKITA, LOMBILEO, SOLA, SENADO. 
N U K E Z , LUGAREÑO. C I E G O DE AVILA, S A N T O T O M A S SAN M A N U E L . 
LA REDONDA, CEBADLOS, P I N A . OAKOL1NA. SIL V E R A J U C A R O , FLO-
R I D A . LAS ALEGRIAS R A F A E L . T A B O D NUMERO UNO. AGRAMONTB 
COSTA SUR 
Salidas de estfe puerto todo» los viernes para los dé CIENFUUGOS, 
CASILDA, T U N A S DE ZAZA. JUCAiíO, S A N T A C R U Z DEL SUR, MANO-
PLA GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUEUO, C a M P E C R U E L A , MEDJa. 
L U N A , E N S E N A L A DE M O R A y S a riAUU DE C U B A 
Vapor <'MAKí AMELO" 
Saldrá el viernes 15 del actual para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUEL' iABAJO 
Vapor "ANTOEZK DEIi COELADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de c-ada mes a las ocho de 
la noche pura los de B A H I A H O N D A , 1UO BLANCO. BERKACOb. PUERTO 
ESPEKANZA M A L A S A G U A S . SA^TA L U C I A vMihas de MutahünJfcr*)), 
UiU DEL M E D I O , D I M A S , ARKOVOS D E M A N T U A y LA F E . 
LÍNEA DE CÁIBAR1EN 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén. reci-
bienuo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdé 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida." 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SEKVXCIO DE PASAJEKOS V CARCrA 
^Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor ' aLANTANAKO" 
ialdrá de este puerto él sábado día 23 de mayo a ias 10 a. m. 41-
directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAUO DE C U B A , S A N T O 
DOMINGO, SAN P E D D O DE MACOUIS (K. D . ) SAN JUAN, P O N C E , AGUA. 
DlLLA y MAYAGUEZ ( P . II.) De Santiago de Cuba saldrá el «ábado 
día 3U de mayo a las 8 a. m. 
Vapor '«HABANA." 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 a. m- directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), 8AMTIAG® .DE CUBA, PUEUTO PLA-
TA ( R . D). SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ y AGUADILLA ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sobado día 13 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGllO". De no hacerlo 
así, serán responsables de loa daños y perjuicios que pudieran ocasipnar a 
la demás cargo. 
AVISO 
^Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carea so-
lamente- hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los qué ta hagan 




alt lad 16 ab 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a m t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS V A P O R E S DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS P A S A J E R O S , EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
^ r a VERACRUZ 
"V'apor correo francés "LAFA YETTE", saldrá el 4 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
,, "ESPAGNE", saldrá el 3 de Jull' 
,, "CUBA" saldrá el 3 de Agosto. 
W A R Q Ü J N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
L A V I A MAS RAPIDA Y COMODA A NEW Y O B K . 
E l magnifico y rápido vapor "ORIZABA", completamente re-
formado, con elmaras de lujo y más de 40 camarotes coji baño y 
gervicio privado, saloives de música, lectura, de comer, espaciosas cu-
biertas, orquesta y demás comodidades. 
Precios en primera, desde $85.00 en adelante. 
Viaje de ida y regreso: f130.00, válido por seis meses. 
Los vapores " M E X I C O " y ''MONTERRElY". 
Precios de pasajes de l a . clase: 
I>BS!DE $85.OO. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tampico. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y foimas, 
desde $1 .75 . 
Mosquiteros db punto y de 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2.50. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Romay, número 9, a una cuadra 
de la Calzada del Monte, con sala, co-
medor, trefl cuarto», cocina y Servicio, 
¿recio 50 pesos. Teléfono A-4105. 
19257.-1$ My. 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES 
altos de Reina 114, de construclón 
moderna, con terraza, cuarto gabine-
te con balcón a la calle, sala, recibi-
dor, 7 cuartos, comedor con balcón a 
la calle de Gervasio, baño con abun-
danta aifua, hay motor y además un 
garage con salida independiente por 
Gervasio con una habitación y bu eer-
viclo completo. La llave en los b?» 
jos. Informa su dueño en Neptuno 128 
alto» esquina a Lealtad. 
19186—16 my. 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA, 
179, un hermoso piso para familia de 
gusto, conipuesto de tres habitaciones, 
sala y comedpr, todo moderno, es en-
tre Paula y Merced. Informes en la 
misma. 19252.—21 My. 
SE ALQUILA NUEVA DEL PILAR, 
26, próxima a los frontones, sala, sa-
leta, cuatro aposentos grandes, baño 
cocina, patio capaz. Informes: Belas-
coaln 100. altos, esqulnoa a Bonju-
meda; teléfono A-5272. 
19287.—17 My. 
SE ALQUILAN PRECIOSISIMOS A L -
tos moderhos, con sala, comedor, 3 
cuartos y cocina de gas, baño Inter-
calado. Escobar 177. Informan en la 
bodega de la esquina. 
19023—14 my. 
SE ALQUILA OFICIOS 10, ESQUINA 
Obrapla, una sala, vista a la calle, $-4 
dos meses en garantía, hay cinco ha-
bitaciones vacías. _ . 
18945—16 my. 
P E L U Q U E R I A DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE D E L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
JSsta gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, Kodrlsluez, Pérez García 
y Santos. Muy conoedísimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en ei rUo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayot 
perfecCifin. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy fino» 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pídlou-
rlsta americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
feola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Kápido, quê  dura SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los S F AI OUTÍ A l IN H R A N I O P A l 
Moños de moda para confundir la ^ ^ V U - L l ^ V UiN UIWIN L A A . a L 
melena. 
S E TRABAJA L O S DOMINGOS 
Para comercio. Bernaza 25, cerca 
Obispo, los bajos reformados para 
tienda, establecimiento, almacén de 
EN DIAZ BLANCO E N T R E i n f a n - ; [amaño mediano; los altos de sala 
ta y Pajarito ae alquilan unos mag-| , 1 / • • 
níficos bajos de reciente construcc-i grande, dos habitaciones y servi-
oión, compuestos de sala, comedor y • „ -l^.^lán iuntní informes:! 
tres cuartos, baño intercalado, agua clos' se alQ""^ juntos, nuormcs.i 
callente, precio módico. Informes en 
la misma. 
19134—15 rtiy. 
Se alquila la gran casa Lamparilla 
No. 14 enire San Ignacio y Merca-
deres, propia para establecimiento o 
almacén, cerca de los muelles. Infor-
man en la calle 9 No. 44 entre E y 
F , Vedado. Teléfono F-!>4l . 
19065-16 my. 
SE ALQUILA E N $55 E L ALTO DE 
Luz No. 2 con sala, recibidor y tres 
cuartos. Llave en los bajos. Infor-
mes: Salud 21. Tel. A-2715. 
19145—17 my. 
A-7034 
32995 so ab. 
C O L C H O L E S , 
A P R E C I O S D E 
pnede otted adquirirlos en m u -
tras casas de Teaieate R e y y H a -
baña, San Rafael y Conselado y 
i e k s c o a í n 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre i t a i h m 
R E F O R M A M O S C O L i ' J O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O H U E V O S 
acabado de construir en lo mAp cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
Malecón 317, departamento 7. 
19138—15 my. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado, número 
16, compuestos de sala, recibidor, co-
medor, cuatro habitaciones, cuarto da 
criados, cocina y baño con todas las 
instalaciones sanitarias modernas. 
Puede verse a todas horas. Informes: 
Campanario número 104, teléfono A-
7149. Sr. Manteca. 
18S72.—19 My. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y 
ventilados altos de San Nicolás, 65, 
entre Neptuno y San Miguel. Infor-
mes: F-45C9. 18908.—21 My. 
S E A L Q U I L A N 
Casas, Departamentos en la Calzada 
de Cristina, número 10, compuestos de 
sala, tres habitaciones, cocina, baño y 
tildas bus Instalaciones sanitarias. 
tré Neptuno y San Rafael, propio para i Pueden verse a todas horas. Infor-
restaurant (por tener un hotel en loe mes en el Departamento númerp^ 1. 
altos) para Un banco, casa de modas, 
etc., etc. Teléfono 9-9343. 
19164—20 my 
Se alquilan los bajos de Aguiar 107 
entre Muralla y Sol, propio* para 
oficina o establecimiento. Informan 
Sol 48, bajos. Teléfono M-2116. 
19129—15 my. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA pro-
pia para venta de cigarros y billetes, 
en Aguiar número 17, esquina h Cuar^ 
t»lv>i 190S5.--Í.9 My. 
SÉ ALQUILAN LOS PRECIo'sOá"aU 
tos de Trocadero 111, entre Ga'.lano y 
San Nicolás, con cuatro cuartos, sa-
la, comedor, baño Intercalado y ser-
vicio de criado. Informarán: Malecón 
380, entre Gervasio y Belascoaln: te-
léfono A-1611. 19091.-16 My. 
F a b r i c a n t e s 
A P T D Ó . 1997 T E L F . U W 
e lusa lao :6 sr 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en íseptiíno, nú-
mero SI, participan a las damas de 
la buena sociedad habanera que ĉ T»' 
tlnún haciendo el corte artÍHtico ¿e 
melenas r los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente "Marotl". 
'iodos los productos do belleza "Mía-
terl6". coma son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, ^ papé 
quitar la caspp, y evitar la calda del 
.(•abollo; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, braeo» y piernas; 61 
Agua del NÜo, nata cumbíer áé color 
el pelo; el Agua lUad^ra; el Quita 
ecas y otros varios produetnq "Mis-
teneinoE a dlsposi 
rio", de los Qve sornos únicos con-
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI én uri momento yreci&o níscefelta 
uno véame. Esta casa óe hace cargo 
ue traslados de restos bajo ios sl-
gultntes pieciog: Con caja do marmol 
a 822.00; de madera o, ^nc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.no: 
con caja Je madera a $lo.00; cajas de 
marmol con su ihscripíjion a Sil.00 
Para comercio o almacén se alquila 
una hermosa nave en el centro de 
la zona comercial. Informan: Agua-
cate 102. teléfono M-5323. 
19097 20 my 
P A R A C O M E R C I O 
Todo nuevo y moderno, se cede un 
bonito local con muy bonitas arma-
tostes en cuadra de una calzada de 
mucho tránsito. Se • da muy barató, 
por tener qhe ausentarse. Informan: 
Keina 107. Locería. 
19188—15 my. 
P A R A E S T A B L E C I i M I E N T O 
Se alquila un buen local de 3x10 me-
tros «00 su vidriera én la calle de 
Neptuno entre Consulado y Galiano. 
de dos restos lápidasf libros y jar- I Informan Tel. M-8823 
19175—15 my. dinenis desde fS.oO en adelante; cajas de madera a $4.00, No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a eátu. casa; especialidad en 
trabajos para el campo, ¿xan taller de Se alquila un hermoso local propio 
S í i i * _ S t ^ I r?™. establecimiento. Informes: Jésúa 
O ' R E I L L Y 30 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. La la, de ¿3, de Roge'io 
Suárez. C^lle 23, númeio 458, entre 
10 y 12, junto ai paradero de tranvías 
del Cementerio. Teléfonos: Taller: 
F-1B12, particulares: P-23S2 y F^2957. 
Esta casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
Se venden guirnaldas con pockes de 
porcelana uara iluminaciones eléctri-
cas, en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 4559—3 d 8 
SE VENDEN,MATERIALES DE CONS 
trucclón usados, ladrillo a $7 millar, 
mosaico a -$20. puertas de tablero, perT 
slsnas a Iar francésa, visas de hierro 
do 3, 4 y 6, puertas metálicas, mampa-
ma, columnas de hierro, cuadradas y 
redondas, ladrillo catalán, losa de azo-
tea y Hamburgo, tlranterla de pino, 
todas medidas, madera dura, cedro, 
tabla de cinta y florlmbo, losa por 
tabla. Instalación sanitaria, todo «n 
buenas condiciones y se da muy ba-
rato. Concha 10 entre Fábrica y Ke-
forpia-
18990—15 my. 
María 33. Dr. Perdomo. Tel A-176S 
19180—15 my. 
SE ALQUILAN EOS BONITOS BA-
jos de Peña Pobre 16, entre Habana 
y Agriiiár, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y dos servicios $80.00. Infor-
man en el teléfono F-4497. 
19056 16 my 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Primitiva Rea l y Muy I lustre Ar-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE J E -
sús María 119, compuestos de sala, 
tres cuartos, servicio completos, co-
medor al fondo, cocina de gas, agua 
abundante. Tiene motor e informan 
en Agruacato 58, bajos, teléfono A-
3242. 19048 17 my 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE EM-
pedrado 4 7, con sala, recibidor, tres 
cuartos servicio de familia y criados, 
cocina de pas, 75 pesos, sin rebaja. 
Llave en la misma e informan telé 
fOno F-2501. 
19068 20 my 
18907.—19 My. 
ALQUILO UNA PRECIOSA PLAN-
la lo más fresca de la Habana, por 
.ser esquina fraile, punto céntrico, 
cerca de la Calzada de Calino. La 
ila.ve e informes: Lealtad, 50, bodega. 
18933.—16 My. 
Para almacén, se alquila un gran lo-
cal en el punto más comercial de la 
ciudad, con una superficie de 1600 
metros cuadrados. Se puede alquilar 
con armatostes que sirven para cual-
quier giro. Informan: Obrapía 16, 
esquina a Mercaderes. 
18688 17 my 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
taf" Pi níinit^o i < -. éo. ra 
Infanta y San Francisco, compuestos 
de tres ht-rmosaS habita^ones, sala, 
saleta, un departamento t-n la azotea, 
baño intercalado y todos sus servicios 
a la moderna. Informan en Sap Mi-
guel núrtiiro 211, esquina a Infanta, 
altos. 18350.—17 My. 
San Lázaro 382, Se alquila el piso 
principal de casa moderna, sala, re-
cibidor, tres cuartos, baño intercala-
do, comedor, cuarto y servicio de 
criados, criados. Informan F-4981. 
18657 17 my 
E N E L B A R R I O C O M E R C I A L 
Para almacén, se alquila con frentd a 
la calle San Ignacio, entre Lampari-
lla y Amargura número ol, con 21 me-
tros de frente por 42 matros de fondo. 
Informan: teléfoho A-1229. L a llave 
en la misma. tPorterla). 
18703.-19 My. 
ALQUILO SAN MIGUEL ESQUINA 
Basarrate, número 298, moderna, con 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina, 
baño y demás servicios. Gana 70 pe-
sos. Llave en el 292. Informan 23, 
número 185; teléfono F 3241. 
18719.-14 My. 
PA11A ESTABLECIMIENTO SÉ AL-
quila la esquina de Condesa y Lealtad 
buena para bodega, fonda o carnice-
ría por su situación. Informan en 
Monte 103. La Democracia. 
18783—16 my. 
Para establecimiento alquilo una es-
quina en Universidad y San Joa-
quín, acabada de fabricar; doy 4 
años de contrato y 50 pesos de al-
quiler. Sin regalía, informan telé-
fono A-7979. 
18550 16 mq 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Nicolás 11, en Habana, sala, recibidor, 
tres cuartos, baño intercalado, come-
dor ñl fondo, cocina de gas. servicio 
y cuarto de criados, 100 pesos. Llave 
ep los bajos « informan teléfono F-
2501._ 19068 20 my 
ción de particulares, haciendo, como 
dé costumbre, descuento por pedidos 
al por mayor a co^ercantes. También 
hacemos envíos al inierlcr. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Ciria e Hijip N'eptuno, 81, Ha-
bana. Teléfono A-5089. 
15191.—15 My. 
Oficina de Pasajes: 
P A S E O D E MARTI, NUM. 118 
T E I j . A-6154. 
2a. y 3a. Clase: 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula 
T E L í . A-0113. 
Oficina General: 
Oficios núms. 24-26 
T E I , . M-7016. 
Wm. H A R R Y SMITH 
Agente General. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UN VENTILADOR DE 12 
pulgadas oscilante para corriente 330, 
eptá en perfecto estado y se da bara-
to. Cárdenas 57, altos, preguntar por 
Torrens. 19091.—15 My . CORUÑA. GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYE'ÍTE", saldrá el 15 de Mayo a lap 12 día. gjg vilNDEN UNOS 
San iPTA: E1 equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de de bodega. se dan muy baratos Urge 
aan francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) Bolamente 
ARMATOSTES 
Da i j 14 dc Mayo. de 8 a 10 de la nuifiana y-de 1 a 4 de la taras El equl-
îJe de mano y bultos pequeños loa podrán llevar los señores pasajero* 
momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la maftana. 
"Vapor correo francés "CX'BA". naldrá el 15 de Junio. 
, * ' : n "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julia 
H „ „ "CUBA" sialdrá el 15 de Agosto. 
p>ra VIGO, CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 30 de Mayo. 
"LAFAYETTE", saldrá el 30 de Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA P A T H E 
SANTA CRUZ DE L A PALMA SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
„ „ "'DE LA SALLE", saldrá el H de Agosto. 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
UNEA DE NEW Y O R K AL H A V R E , P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
la venta por reformas. Informan Pro-
greso 16. 
18992—15 my. 
M I S C E L A N E A 
l»Jo En ©ata agencia se expiden pasajes por esta linea, por los rápidos 7 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael . 12. T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos art ís t icos en todo lo 
' ^ c h a j í b ^ e a u " " 0 0 8 "PARIS"• "FKANCE'"« " s u f f k e n " . " l a s A v o i E " referente a su giro. 
O'Reiily 
FTira más informes, dirigirse a: 




Especialidad en tintura. 
S a l ó n para n iños , mamcure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
Pe luquería de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 5 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa l a m á s completa y espe-
cialista en todos los trábajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecuc ión 
perfec t í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
" L A E S F E R A " 
L A CASA D E LAS H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 DIBUJOS 
ALMACEN DE J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
/ I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1.305. 
Telégrafo: E S F E R A 
Habana 
SE ALQUILAN LOS A L T O S DE 
Acosta 1, con sala, saleta, cuatro cuarr 
tos, cocina de gas) y doble serviejo sa-
. . . , KM r c L ' ' nltario, todo moderno y ventilado. Jn-
chlCOrradia de María oantlSima forman en los fajos; telefono A-Bíai. 
1 1 rv i 19093.-.15 My. 
de los Uesamparados • — -
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E Se alc|uilah ,os a,tos Ange,c8 22 
SOLEMNES FESTIVIDAPES QUE E N ^ ClnCO C"»^08; recibidor, 
h o x o r d e M A R I A s a n t í s i m a d e saleia al fondo, baño intercalado, 
LOfci, DESAMPARADOS SE C E L E - • j i t i 
B R A R A N e n l a i g l e s i a d e cociija de gas y calentador, cuarto 
S e m I ? o A J e ms3 DIAS 16 Y 17 de. criado8 con todo c o n M . ^ la 
Día 18.—a las s p. m. después da brisa. Informan en frente, mueble-
rezado el Santo Rosnrio, se cantará la ría Teléfono F-4397 
Gran Salve de Smith, * v ktiAnÁ 
Día 17.;—A las 9 p. m. Misa solem- 18883 17 my 
ne de Ministros, cantándose a gran ' — " • Í I 1 i1;1" 1 eH n n ,. *. . . — 
orquesta y escogidas voces la Misa ALQUILAN LOS BAJOS L E A L -
Uuearííftica de Lorenzo Perossi. ; tad, 111, entre San RafAbl y San Mi-
Óficiará en la misU Monseñor Emi-^ g'U6lv con sala, antesala, comedor, 7 
lio Fernández, y ocupará la Sagrada: PuSrt0S; Jmño ^tercalad ), cuarto y 
Cátedra el R. P. Juan Pulg. L C ^ á 0 J ^ r e c Í 0 } S 0 ^ ¿ S P S • ^ V!í-En el Ofertorio se cantará Monstra ^sTral.t°s¿ su á™%*l Lfí1rea ^ M-te esse matrem de Aldega y ^^nn^a Teléfono F-4496. 189S..—15 My. 
de la elevaclCm. 1̂ Himno Eucarísti- SE- ALQUILA. E L MODERNO fresco 
co de Sagastlaábal. | y ventilado segundo piso de' Acosta 
A la terminación, el tradicional nflmero 95, compuesto de sala, come-
Himno a Nuétra Señora de los Des- dor, tres amplias habitaciones baño 
Intercalado cocina y servicio dé Cria-
dos. Puede verse a tódás horas. In-
formes: Bernaza 39, bajos. 
C4Ü59.—4(1-12 
amparados, del maestro Ubeda. 
La orquesta éerá dirigida por el 
reputado profesor señor Jaime Pon-
soda. 
Dr. José M. Scmené, 
Mayordomo. 
19213 17 my 
A V I S O S 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos én Méjico, la Argén, 
tina o el Paraguay. Si usted desea co-
nocer el téstimonlo de respetables per. 
sonálidades d» este país, entre ellas 
eminencias mfidicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálifiis 
véame o eocrfb.ime y le daré rclaclóa 
o> tensa con lag direcciones de esas 
personas, que soguramente lo Infor-
marán al "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi ÜNTCUA MILAGRO. 
SA. Despacho Reina 39, de 8 mafta-
na a cinco tarde. 
15412—16 my. 
JUEGO COMPLETO EN SU 
E S T U C H E 
$4.50. 
C 3943 30 d 24 ái 
Varadero "Almendares", Río Almén-
ele res y Calle 15, Vedado, Habana, 
Se alquila el piso alto Haba-
na. 102 
entrada per Obrapfa, esquina Norte 
Sifé* nJrnCare hasta *•> la cocina.' 
h n l ' 1° para tres? habitaciones, 
baño e Inodoro, servicio de criados v 
un cuarto en la azotea. Las llaves en 
la sombrerería de Habana y Obrapía 
medor, tres cunrtos. bftfiA i n t ^ a i a L 
con agua caliente y fria y c o S 32 
18958—21 my. 
SE ALQUILA UNA NAVE ALTA D1S 
450 metros sin columna?, propia pa-
ra cualquier industria. Se da fuerza 
motriz para mover aparatos. Infor-
man en Universidad 15. 'Tel. A-3061 
18553—18 my. 
SE ALQUILA UN BONITO PRIMER 
piso, derecha, en Bernaza 18. Darán 
razón Zulueta 36 G, altos. 
18812—20 my. 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S , 35 
Manzana de Luz, hermosos locales 
bajos divididos propios para lo que se 
deseen, la esquina para café y res-
taurant, como ha tenido siempre tiene 
buena cantina y mostrador y otros 
objetos inás pertenecientes al' jiro, lo-
cal inmejorable bien situado, frente a 
ios vapores de Guanabacoa, Regla y 
Casa Blanca, punto fre^c como no 
hay otro, puede verse de 7 a 10 de la 
mañana. Informes: Prado 21, altos. 
18662.—19 My. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO 
de Amistad b5, al lado, de San Rafael, 
con 5 habitaciones, baño de lujo, sa-
la, comedor, agua fría y caliente y ser-
vlc'os y otros dos, lo. y So. en Con-
cordia 145, del mismo escilo muy fres-
cos, al lado de Belascoaln y dos cua-
dras del Parque Maceo, casa nueva a 
100 pesos; teléfono A-5317. 
PARA COMERCIO. CONCORDIA 145, 
al lado de Belascoaln, sitio muy co-
mercial; teléfono A-5317. 
18700.—14 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
José 83. entre Escobar y Gervasio pa-
ra establecimiento o depósito. 170 me-
tros cuadrados y 5.50 ms. puntal. In-
forme en la misma. 
18860.—18 My. 
gas 
ALQTILO PARA INDUSTIUA O FA~~ 
milia. casa antigua amplia v bara-
ta. Informan después de Ins 12 en la 
y ,RTTneri?ea.rmen 1 entr0 
, 18971—15 my. 
PROXIMO A PRADO Y MALl-Fox 
GALIANO Y REINA. ANTIGUO Mer-
cado d? Tacón, alquilamos dos hermo-
sos principales acabados de fabricar, 
abundante agua a todas horas, se de-
áea familia de moralidad y que no 
tenga niños. Informan: Peletería "La 
Gran Bretaña". Mercado de Tacón, 
número 23 y 24. 18S64.—19 My ' 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa Habana númorp 75, entre Obispo 
y Obrapía. Precio 80 pesos mensua-
les. Inüorma: te.éfono A-8970. 
18892.—30 My. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE 
alquilan los bajos de Neptuno, entre 
Márquez y Oquendo. Informes: teléfo-
no U-2310. 18910.—14 My 
SE ALQUILAN LOS BAJOS NEP-
tuno 30", (línea de Universidad), en 
100 pesos y fiador. Servicios moder-
nos para crlacTos. La llave en el 346 
18886.—16 My 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS EN $50 
y unos altos en $55, en Suárez 137, 
compuéstos de sala, dos cuartos, co-
medor, baño y demád pervicioa. Lá$ 
llaves en la bodega do al lado. In-
se alquila secundo plao de Tlí>fuei0 j!) ¡ forman én el Tsléfono 1-2601 
Rnla. comedor, tres habitaciones U * 
Llaves en la bodesra Industria, infor- 18822—14 my. 
mes en Aguiar 47, prime-o ? M ¿ f i í X SE CEDK E L CONTRATO DÉ UNA 
18081—14 my i casa de comercio, situada en la cal-
zada mks comercial de la ciudad. 
Tiene capacidad para peletería, tienda 
de ropa o mueblería, fabricación mo-
derna en un saWn corrido. También 
alquila un departamento para pelete-
ría o sombrerería. Para informes ca-
íle üo Desagüe número 11 Bonifacio 
Férnándís. 1883á.—17 My. 
ALQUILA ACABADA DE FABRL 
car Manrique 114 A. bajos, esquina 
Dragones. Sala, dos cuartos, ainnlio 
Se construyen y reparan toda class f » 0 ' ' ^ Í U ^ K g ^ ' i h * S f e 
ae embarcaciones de trabajo y pía-1 ;M:ercaderes 27. Aguilera 
cer y se hacen planos. Se g a r a n t í - L - ; . - 1 1 8 ^ 9 - 1 9 ^ ^ 
7an I™ trjiKaíos M*,.^™ „„„,(T. „ ESCOBAR 5?. SE ALQUILAN ESTOS SE ALQUILA UN PISO EN MONTE 
IOS trabajos. Maestro COnslruc- modernos b4|08, 3 cuartos y baño írt-jlsS, a'toa de la peletería E l Pensa-
ter: Emiliano León 
6508 24 my. 
tercalado. Ltaví «n la misma de 8 a ' miento con tres cuartos, sala, saleta 
i . i** \ Informan Salud 84. Y demás Eervlcios. Precio 70 nesca al 
Telefono A-5418. mep, entrada indenendiente. teléfono 
TOOOS—18 my. A-2619. 188S4—15 My. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 14 D E 1 9 2 5 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SAN R A F A E L , 43. SB A L Q U I L A B-L. 
segundo piso, es para corta fa™\"f-
nuevo y lujoso, con cuarto y « r v i c t ó 
de orlada, para verlo en el mismo 
pIS0- 190 29—2 
P I S O A M U E B L A D O POR ^ S ^ E -
ees de lo. Junio a 30 o6. Re . 
se alquila uno en la ^venida de la Re 
pública, con vista al Malec*" JDlet0 y 
del Prado, muy espacioso competo > 
cómodo. Avisar al teieiono 
de 8 mañana a 3 tar° |¿6¡ í .__ i4 My. 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O b 
Se alquila esta hermosa casa Tiene 
sala, saleta. 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de m á r m o l en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes C u b a j p 
8 a 11 y de l a 4. 
S E A L Q U I L A N L O S ^Si 'LKÑDIIX)S 
bajos de Infanta número 20 ^ n i e a l ¿ 
entre San Miguel y NePtu"0' P ^ ! ; ^ 
N E P T U N O . 3 5 4 . A L T O S 
Se alquilan; tiene tres cuartos de,dor-
mir, sala, comedor, bafU. mtercalado 
etc. muy fresca. E s t á entre Basarra-
te y Mazón. Renta 70 pesos con dos 
meses en fondo o í iadoi . Oigo propo-
siciones de compra. Into^msfq:Rnt'nr1: 
u\xe López Ofta; teléfono A-8980. .ua 
Lave en la bodega de - Basarrate 
1871b.—16 My. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N S O L T S 
Se alquilan e sp l énd idos bajos en 
Manrique 142. casi esquina a R e m a , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 I n d 2 1 d c 
C O M E R C I A N T E S , A L Q U I L O UN SA-
lón para comercio o industria en Car-
men número 9, L a llave en la taba-
quería del número 8. Infoiman: L a m -
parilla 34. te léfono M-6362. Sr. Pe-
ña. 17661.—17 My. 
Se alquila la planta alta de la casa 
'Perseverancia 9, compuesta de sala, 
: saleta, corrida, tres cuartos, cocina y 
¡servicios completos. L l a v e en los 
|bajos . S r . F a c e n d a . Informes doc-
tor Chiner . Amargura 11. T e l é f o n o 
| M - I 9 8 2 . 
18996—14 my 
Se alquila la casa Concordia esqui-
na a Aramburo. altos de nueva cons-
trucción con sala, saleta, cinco cuar-
'os, buen servicio sanitario, infor-
mes en los bajos. 
18064—15 my. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 2 
habitaciones, patio y servicio todo 
independiente, propia para oficina o 
pequeña familia en Paula 79. 
18424—15 my. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía, propia para comercio. Pre-
cio 125 pess mensuales. Informa 
teléfono A-89 70. 
1S893.—30 My. 
E N O Q U E N D O 15 Y 17 
Se alquilan estos ventilados altos 
compuestos de sala, comedor y dos 
cuartos y demás servicios sanitarios, 
con dos balcones uno por el Pasaje 
Giquel y el principal por Oquondo. 
Precio ?55. Para más informes en 
Neptuno 44. 
18557—15 my. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente al Bancij» The Na-
tional City Bank se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño In-
fercalado, comedor, coema con gas, 
cuarto de criados y servicio. L a s lla-
ves el portero. Informan: teléfono 
1-4990. 18920.—19 My. 
A L Q U I L O C A S I T A 
Sala, comedor, 2 cuartos y servicios. 
$25.00. A-0516. Rodríguez. De 2 a 5 
19044—14 my. 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se alquilan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño intercalado y to-
das con balcón a Ift calle, comedor y 
cocina de gas, servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 cb. 
P A R A C O M E R C I O 
E n e l c e n t r o de l a ZonH 
C o m e r c i a l , . se a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a d e O b r a p í a , 1 9 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o , c o n 
v a r i a s p u e r t a s a a m b a s c a -
l les . I n f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y . 1 1 , D e p t o . 4 0 7 . 
18243.—21 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS 
frescos de la Habana, Montero 20, 
cuadra y me^ia del paradero del Prín-
cipe. Terraza, sala, cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cómoda des-
pensa, servicio de criados, cocina de 
gas. agua siempre. L a llave, en la 
bodega. Informes: Reina 69, Sastre-
ría. 
1 8200—15 My. 
Se alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa Amargura 13. Los 
bajos tienen armatostes, mostrado" 
res, escritorio, anaqueles, carretillas 
y otros út i les . Los altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios para dormi-
torios. T o d a a un solo inquilino y 
para giro donde no haya materias 
inflamantes. Puede verse a todas ho-
ras. Informa D r . Chiner, Amargura 
número 11. 
17981—19 my! 
GRAN L O C A L 768 M E T R O S , P R O -
pio para garage, deposito, taller, a l -
macén, tren funerario, etc., próximo 
a desocuparse, en calzada de Zapata 
22, p.egado a Infanta. Se admiten pro-
posiciones de alquiler. Se da contra-
to. Informan en la calle J núm. 16, 
Vedado. 18499 14 my 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L O S A L -
tos de Franco, entre Sillos y Peñal -
ver, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos y sus servicios. L a llave: Su-
birana, letra J , entre Sitios y Peftal-
ver. 18419.-15 My. 
SAN L A Z A R O ( A V E N I D A D E L A 
República) , 37, se alquila, buena casa, 
de dos ventanas en la sala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
ra automóvil , cuatro cuartos, baño, 
cocina, cuarto de criados, etc. Infor-
man allí mismo, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
18706.—19 My. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l . M o n t e No . 3 7 9 
frente a Es tévez , construcción moder-
na y ventilada, con 220 metros cua-
drados. L a llave e informes, en Man-
zana Crómez 260. Teléfono A-2021 
18517.—18 My! 
S E A L Q U I L A L A CASA N U E V A del 
Pilar número 24, sala, saieta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño. Informan en 
los bajos, carnicería. 
18267.—21 My. 
P A R A O F I C I N A S 
E n e l c e n t r o d e l a Z o n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a 
u n p i s o a l to c o m p l e t o , 
d e l a c a s a O b r a p í a , 
19 , e s q u i n a b a S a n I g -
n a c i o , f a b r i c a d o espe-
c i a l m e n t e p a r a of ic i -
n a s . H a y a s c e n s o r . I n -
f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y , 1 1, D e u a r t a -
m e n t o 4 0 7 . 
18241 -21 My. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna cesa acabada de fabricar 
Monte 170, compuesta de terraza, al 
frente, sala, saleta. 4 habitaciones, 
\i&.ño intercalado completo con agua 
caliente y fria. comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicios para 
criados independientes y gran patio. 
Informan en los bejos. T e l . A-2066. 
18298—14 my. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa S a n N i c o l á s 140, entre Re i -
na y Sa lud . Informan en la C a s a Ri" 
bis. Avenida de Italia 128-130. 
18012 20 my 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjumeda com-
pi^sta de: sala, saleta corrida, cuatro 
habitaciones, baño intercalado con to-
dos los aparatos y agua callente en 
los mismos, servicio de criado y co-
cina. Se puede ver de 7 a 11 y de 1 
a 5. Informa Sr Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
19010—15 my. 
E N $50 HE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Oqnendo 2, compuestos 
de sala, espaciosa, saleta, dos cuar-
tos, buena cocina y buen cuarto de 
bañ"), escalera de mármol y reja, en-
tre Zanja y Salud. T e l . M-1493. 
19030—15 my. 
SK A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Habana 131, entre Muralla y Sol. Sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto cria-
da, baño familia y criados. Balcón 
corrido. Informan en Muralla 44. 
18365 15 my 
P r ó x i m o s a desocuparse se alquilan 
los altos de R e i n a 68. propios para 
numerosa familia o casa de h u é s p e -
des Se pueden ver de 1 p . m . en 
adelante. T e l . M - 3 I 9 9 . 
18988—15 m y . 
P A R A A L M A C E N 
o comercio, se alquilan los bajos de 
Estrel la 79, para a lmacén o cualquier 
comercio. Informan T e l . 1-3945. 
1S493—•>.$ my. 
O P O R T U N I D A D 
E n Galiano N o . 23 . se cede 
un buen local, mediante pe-
q u e ñ a r e g a l í a . 
19025—14 m y . 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
depósito, se alquilan varios locales 
muy claros y frescos en Subirana y 
Peña lver . Informan Desagüe 72, altos. 
17982—19 my. 
Estrella 150 entre Gervasio y Be-
lascoain. moderna, sala, saleta, co-
medor, 3 cuartos, e sp lénd ido cuarto 
de b a ñ o y servicio criado. R e n t a : 
$ 6 5 . Informes F - 1 6 3 6 . 
. 18984—14 m y . 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Se alquila el cómodo y ventilado pri-
mer piso de la casa Economía 58. con 
espaciosa sala, comedor. 4 habitacio-
nef. 7 f01^6 sc^ ic io . A familia de mo-
ralload No le falta nunca el agua. 
r-l papel dice donde es tá la llave. In-
forma Sr . Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
19012—13 my. 
P A R A C O M E R C I O 
En punto inmejorable, para cualquier 
giro qur: convenga, se alquila la casa 
Suarez 27, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto. E l pa-
pel dice donde es tá la llave. Informa 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
. 19011-15 my. 
SB A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tilado segundo piso, derecha, de Ber-
naza 18. Puede verse en el mismo. 
Darán raztm en Zulueta 36 G, altos. 
18131—15 niy. 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas. un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la pe le ter ía de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
t e l é fono 1-1218. L . R . Ind. 3 ab 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R C E D 
número 50, compuesta de sala, recibi-
dor, 4 cuartos y comedor al fundo, 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Informan en la fonda y en la 
carnicería de Oquendo y l i t ios . 
1827".—21 My. 
E N S O L Y A G U A C A T E , A L T O S D E 
la bodega, se alquila el primer piso, 
compuesta de sala, saleta, comedor y 
tres grandes habitaciones, siempre hay 
agua. Informan en la bodega; teléfo-
no A-9534. 
18912.—14 My. 
S E A L Q U I L A N E N SANTA" , C L A R A , 
número 41, esquina a Cuba, dos casas 
acabadas de fabricar, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y cuarto de 
criada con sus servicios. Tienen todos 
los adelantos modernos, y siendo in-
quilinos de nuestro agrado se pondrá 
precio módico . Informan al l í . Rodrí-
guez y Co . 18923.—16 My 
S E A L Q U I L A 
la planta ba ja de la moderna casa 
S a n Isidro 2 0 entre C u b a y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 55. T e l é f o n o 
A-3538. 
16983—30 my. 
S A N J O S E , 1 2 4 , L E T R A B ( 
Se alquilan los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lucena y Mar-
qués González, con sala, saleta, tres 
habitaciones, salón de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario, 
con calentador. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde es tá la l lave. 
19014—15 my. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas . Se alquilan los 
altos de Misión No. 10, derecha, con 
sala, comedor, dos habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde es tá la l lave. 
19013--15 my. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A . 19 
entre Aguiar y Cuba, en 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para cualquier co-
mercio. L a llave en la misma. Infor-
mes: Manzana de Gómez 260. 
18518.-18 My. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 149 
entre Manrique y Campanario, se al-
quila. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. E s propia para peque-
ña industria o establecimiento. $100. 
L a llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la República 478. T e l . U-2074. 
16965—30 ab. 
B A R B E R O S . A L Q U I L O HERMOSO 
local esquina, para barbería. Tiene el 
alumbrado y lavabo con reventi lación, 
nuevo piso mosaico y cielo raso, mu-
cho contrato, poco alquiler, verdade-
ra ganga. Informan en Dragones 98 
o Reina 49, por Rayo, Barberías. 
18426—15 my. 
Vedado. S e alquila para el día lo . 
de junio, la casa B a ñ o s n ú m . 63. en-
tre 23 y 25 . compuesta de sala, tres 
grandes cuartos, b a ñ o , comedor y 
cocina de gas y c a r b ó n ; cuarto de 
b a ñ o y servicio de criados, garage, 
servicio para el chauffeur, portal 
con ce los ía por todo el costado del 
patio y a d e m á s traspatio. Informan 
en la misma. 
18687 16 my 
E N $50 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
del chalet cail«i A esquina a 27 Ve-
dado. Más informts en frente. 
19179—15' my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
23 núm. 456 Vedado entre S y 10 
"Vil la Lupe" puede verse de 9 a. m 
a 6 p. m. Su dueño Alonte 66, teléfo-
no M-4396. 19074 15 mv 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO, S E A L Q U I L A A M U E B L A -
do por el vera/io un piso alto muy 
fresco, bor.Lto y bien situado, aun es-
tá sin estrenar, tiene terraza, sala, 
recibidor, tres cuartos, closets, baño 
intercalado, comedor, pantry, cocina y 
cuarto y servicio de criado. Puede 
verse de í' a 11 a. m. y de 3 a 6 p. 
m. L a Llave en la misma. Calle 13, 
número 108, entre 14 y 16. 
18867.—18 My. 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N L A V I -
I bora, punto alto ycerca de tranvías , 
' casa de tres habitaciones con como-
didades, portal, jardín, patio, etc. cu-
yo precio sea de 50 a 60 pesos. Sr. 
Martínez, teléfono A-8489. 
19071 17 my 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15 NUMK-
ro 251 entre F y Baños, se alquilan 
magníf icas habitaciones con o sin 
muebles, lu.í eléctrica, te léfono y de-
más comodidades. En la misma se sir-
ve comid:i. Precios módico."?. Cerca 
e las dos l íneas de carritos. 
19004—16 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA Q U I N T A 
con amplios terrenos, junto al parade-
ro en Arroyo Naranjo, durante el ve-
rano. Informarán en Concordia, 44; 
teléfono A-2583. 18914.—14 My. 
S E A L Q U I L A 
23 entre E y F . a la brisa, gran 
residencia, altos y bajos . Tienen: 
v e s t í b u l o , sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor, doble servicio familia, do-
ble servicio criados, cocina, pantry, 
comedor criados, garage' y cuarto 
chauffeur. Renta $ 3 0 0 . Infon&fs-
F - 1 6 3 6 . 
18983—14 my. 
A UNA C U A D R A D E L A U N I V E R S I -
dad, se alquilan los bajos, 27 entre 
M: y N en $95 mensuales compuestos 
de portal, sala, comedor al fondo s 
habitaciones, baño de lujo completo 
hall, 2 cuartos bajos y cocina I n -
formes la segunda.casa a la izquierda 
Telé lono P-4757. 
• 19153—13/ my. 
CASAS D E E S T I L O E S F A i t O I i 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se aiquiian 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 2 7 entre 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso esubj Renacimiento Espa-
ñol . Todo en las mismas, desde los 
más insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vegetación 
de sus jardines, se ha ajustado rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n el Interior también se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza y refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alquilan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico dex entra-
da exclusivamente písra resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vest íbulo, sala, portal, «-'el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de constar dlch"s . ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez-se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed ir, pantry. preciosa coema 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magní f i cos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
pl fondo le las casas. Además de 
los detalle? enumerados llamamos la 
atención de las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas c o m í verdaderos mueble.» la-
queados en el mismo tono de 'olor 
que los de;artamentos a que corres^ 
ponden; en los sobrios, pero llegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con "o-j llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda visar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
eí'tas casas es tán listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualqu'er 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arKiiTdamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C4G37.—7d-10 
E N $ 7 0 
Se alquilan los modernos altos de 27 
y Baños , compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio comple-
to. Informan: F-1839. 
18258.—14 My. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 T 
35, Reparto San Antonio, tiene sala, 
comedor, tres habitaciones, baño in-
tercalado, garage, servicios y cuar-
to para criados. Informes Vicente 
Casal. Teléfono F-2187. 
18350 15 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E K , 
número 189, casi esquina a 19, Vedado,' 
compuesta de satU, paleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo y esplén-
didos servicios; amplio jardín y s i -
tuación inmejorable. Informes: Ro-
meo y Julieta, Be lascoa ín 2-A; te lé fo-
nos A-4738 y M-11C6. 
18896.-14 My. 
Se alquila el e sp lénd ido piso bajo de 
Calzada n ú m . 51, entre F y G , V e -
dado. Q u e d a r á desocupado desde el 
viernes 15, pero el señor N i c o l á s 
C a s t a ñ o y familia que ahora lo ocu-
pa, lo de jará ver antes de ese d ía . 
Alquiler $275. Informes t e l é f o n o s M -
1768 y F-1050 . 
18678 14 my 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
E n los altos del c a f é de Toyo , Je-
sús del Monte 283 , se alquila una 
casa en $65.00, de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto coq^ agua abundante caliente y 
fr ía* servicio para criados. No tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
19222 17 my 
la casa Gertrudis, letra E , entre Cal -
zada y Primera, a dos cuadras del P a -
radero de carros de la Víbora, com-
puesta de portal, sala, tres habitacio-
nes, cuartc de criados, comedor, co-
cina, baño y todos los servicios sa-
nitarios. Puede verse a todas horas. 
Informes: Campanario, 104; teléfono 
A-7149. Sr . Manteca. 
18873.—19 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A . M I L A G R O S 60, C E R C A D E 
la calzada se alquila una casa en $̂ 0 
Sala, comedor, tres cuartos, patio, co-
cina. L a llave en el 58. Informes P 
No. 165, Vedado. T e l . F-5668. 
18556—16 my. 
A Ñ O X C l l j 
A L Q U I L E R E S D E 
Se alquilan 4 casas nuevas en ia 
cale de Pedro Pernas y Rosa E n r i -
quez, una cuadra del t r a n v í a . Tie-
nen portal, sala, comedor, lies ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, come-
dor al fondo. Llaves en las mismas 
Ganan a $ 4 5 . 
18944—14 my. 
. juras de Almendares 
el c ó m o d o y fresco c h a ú ';f alfH 
la Avenida del Parque, a un " 
del tranvía . Tiene sala com í ^ 4 
habitaciones en los bajos v T * " ^ 
los altos y garage. Infor,n 0s «» 
Obrap ía 22, altos. T e l é C ^ ^ 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N LA V I - ] 
hora, calle Dolores 51, casi esquina a 
Porvenir a una cuadra del tranvía. 
Tiene portal, sala, saleta. 4 cuartos, 
haño intercalado, un patio grande > 
garage, dicha casa puede convenir a 
algún comerciante para tren de lava-
do y tintorería, alquiler módico y ' 
contrato. Informan Jesús del Mon-
te 484, Carnicería. Te l . 1-2404. . 
18938—17 my. 
A L Q U I L O PIN $55 CASA SIN E S T R K -
nar, calle fola, entre Santa Catalina 
y S?n Mariano, jardín, portal, sala, 
salet.", tres cuartos, baño intercalado 
comedor al fondo, cuarto >' servicio 
de criados con entrada independiente 
i todo a la brisa, es un verdadero sa-
natorio. Reparto Mendoza. Llave e 
linformes en Figuras 78. A-6021 . 
19000—15 my. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Pamplona núm. 14, frente a Delicias, 
Jesús del Monte, dos casitas muy 
frescas y cómodas para matrimonio 
a 28 pesos. L a llave en la carnice-
. ia e informan en ¡sol o». 
19235 17 my 
Se alquila la e sp lénd ida y bien si-
tuada casa calle Correa esquina a 
Serrano. Informan en Santa Irene 
y Serrano . T e l . 1-1640 y en la 
P a n a d e r í a Santa T e r e s a . Teniente 
R e y 6 3 . T e l . A - 3 5 1 2 . 
•19006—16 my 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E mani-
postería y azotea, calle Felipe Poey, 
entre O'Farri l l y Acosta, con jardín 
al frente, con reja de hierro, portal, 
sala, amplio comedor, cuatro cuartos 
con baño intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados y un portal 
al fondo. Informan: teléfono 1-1^27 
19242.—18 My. 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA 
en Municipio 21. Informan en San Ig-
nacio 56; te léfonos J-4081 y M-3291. 
19256.—17 My. 
S E A L Q U I L A , E N C O N C E J A L V E I -
ga, número 5, / a-e Estrada Palma y 
Luis Estévez , \ ¡bora, chalet de dos 
plantas, moderno con garage, jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño, comedor, cocina, pantry, terraza, 
cuarto de criados y servicio. L a l'ave 
en la bodega ae la esquina. Informes: 
teléfono A-6420. 192t>U.—20 My. 
A L Q U I L O C A S A M O D E R N A 
Con sala, comedor, tres cuartos, gran-
des: baño intercalado moderno, con 
agua fria y caliente, en todos los ser-
vicios, patio y cocina. Precio $50.00. 
Informan. Keforma.123. Luyanó, cua-
dra y media de la calzada. 
19044—14 my. 
A L Q U I L O C A S I T A S A L T A S Y B A -
tas con servicio, balcón independien-
te en el mejor punto de Luyanó. dos 
cuadras l ínea de Concha. Emna y 
Cueto L u y a n ó . Teléfono 1-5033. 
18421—15 my. 
E S T R A D A P A L M A 106, G A R A G E , 
jardín, portal, 4 cuartos, galería, co-
medor, 4 cuartos, só tano . Informan: 
Correa, 60- te léfono 1-3037. 
18237.—16 My. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N -
cilada casa O'Farril l , 59, compuesta 
portal, sala, saleta, baño mtrocalado, 
3 grandes cuartos, e sp l én l ida cuerna 
y una despensa. Informa: su dueña en 
la misma. 18204.—16 My. 
E N $23 S E A L Q U I L A N C A S I T A S D E 
2 departamentos con puerta y ven-
tana a la calle y luz eléctrica a una 
cuadra de la calzada de Luyanó. pun-
to alto y saludable. Informa el en-
cargado en le esquina de Compromiso 
y Fábrica . 
19037—14 my. 
S E A L Q U I L A E N $50 L A CASA R E -
cién construida, Josefina No. 45, 
Víbora, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos y baño in-
tercalado. L a llave en Segunda No. 18 
Informes: "Los Precios Fijos". Telé-
fono M-3347. 
18602—16 my 
V I B O R A 
C A S A S A N A T O R I A 
A I R E S A L A B R I S A 
F R E N T E N U E V O P A R Q U E 
S A N T A C A T A L I N A N o . 7 4 
S E A L Q U I L A 
E S T A N P I N T A N D O L A 
18057.-15 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA P A R A F A -
milia grande y con agua abundante 
en Pedro Consuegra y Porvenir, Law-
ton. Informan en Animas 91, teléfono 
M-4048. 18031 20 my. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Reparto E l Rubio, Víbora, calle Jose-
fina esquina a Jorge, una casa con 
sala, comedor y dos cuartos, servicio 
sanitario y un hermoso patio, par* 
cria, alquiler $21, dos meses en fon-
do. Informan en San Lázaro 288, ba-
jos. Teléfono A-6257. 
18429--22 my. 
S B A L Q U I L A N J>OS A L T O S MAS 
frescos del Reparto Santos Suárez, ca-
lle Santa Irene y San Indalecio, sa-
la, comedor, i-res cuartos, servicios, 
a dos cuadras de los carros de Je-
sús del Monte, teléfono 1-3257. Su pre-
cio $50. 18224 14 my 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N L O A L T O D E L A 
calle Luís Es tévez y Sola, una casa 
sin estrenar, es para, larga familia y 
se reduce si no la quieren, toda tiene 
garage y >ís fresca, se ve la bahía des-
de el portal. Informan en la misma: 
María González. iy261.—'¿l My . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O L O C A L 
para establecimiento, reciente cons-
trucción, especialmente para bodega, 
tiene accesoria independiente, única 
esquina, lugar de mucho porvenir. 
Avenida de Chaple y O'Farr i l l . Infor-
mes en el mismo. Su dueño en Con-
cepción 29. T e l . 1-2939 
19209—16 my. 
L o m a del Mazo. 25 y 30 pesos, de-
partamentos de dos habitaciones y 
servicios independientes, nueva fa-
br icac ión , abundante agua. Infor' 
man: O'Farr i l l 15. T e l . 1-1037. 
18509—18 my. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS I X T E -
riores que constan cada una de 2 her-
mosos cuartos, salón de comer, cocino, 
baiio y demás servicios, acabadas de 
construir, alquiler $30 mensuales con 
luz. Se requiere fiador. Calle de San-
ta Catalina No. 64 entre Armas y 
Lawton. Víbora. 
19176—17 my. 
S E A L Q U I L A C H A L E T - MODERNO, 
calle Josefina 6 entre Calzada y Agus-
tina, Víbora, con jardín, portal, sala, 
comedor, •* cuartos, baño intercalado, 
garage y cocina. Precio $75. Infor-
man en el mismo de 1 a 6. Teléfono 
I-350b. 
19187—18 my. 
S E A L Q U I L A B A R A T A , L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de saia, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
19194—20 my. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E -
medios 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó, frente a la nueva 
iglesia, compuestos de terraza, reci-
bidor, sala, tres cuartos, baño inter-
calado completo, comedor al fondo, 
cocina de gas y cuarto y servicio pa-
ra criados Informan en Universidad 
No. lo. T e l . A-3061. 
18552—18 my. 
E N S A L V A D O R 56, C E R R O , SB A L -
quilan tres casas con portal, tsala, co-
medor, dos grandes habitaciones y de-
más servicios, propias para corta fa-
milia. Informan en la bodega. 
19212 17 my 
C E R R O 611. P R O X I M A A D E S O C U -
parse se alquila esta casa, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, come 
dor al fondo. Puede verse a todas ho-
ras e informan en Cerro, 534. 
19226 21 m y _ 
C E R R O . A C C E S O R I A , S E A L Q U I L A 
amplia, buen patio y muy bien situa-
da en Palatino No. 5. T e l . 1-2791. 
19189—18 my. 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
A . V . ind. 7 ab. 
S E A L Q U I L A EN E L R E P A R T O 
Santos Suárez. calle San Bernardino 
entre Paz y San Julio, media cuadra 
tranvía, un precioso chalecito, sin es-
trenar. Portal, sala, dos habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina, servicio y entrad? indepen-
diente criados, patio y gran traspatio 
tierra. Teléfono 1-6899. 
19201—15 my. 
SB A L Q U I L A E N A V E N I D A D E 
Porvenir núm. 4, entre Concepción y 
Dolores. Reparto de Lawton, una bo-
nita casa con portal, sala, comedor y 
tres amplios cuartos. Puede verse a 
+odas horas y quedará desocupada el 
día 25. 19073 17 my 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O , 179, ca-
sa nueva, dos pisos, uno amueblado. 
Informan en la misma. 
18366.—14 My. 
V E D A D O 
A F A M I L I A D E G U S T O S E A L Q U I -
la el ."o. piso del Edificio de San Lá-
zaro y Aguila, compuesto de 5 cuar-
tos, sala, comedor al fondo, cocina y 
servicio de criados, hay elevador. In-
forman en la misma y en el hotel 
Manhattan; te léfono M-7924. 
18916.-14 My. 
Aguiar 43 . un hermoso alto de lo 
i más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baño intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a . Aguiar 
y Empedrado, t e l é fono M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
S E A L Q U I L A N C A S A S C H I C A S A 
$30 mensuales. Calle 15 entre 18 y 20 
Vedado. 
19140—15 my. 
E n el Vedado se alquilan los es-
p léndidos y ventilados altos, acaba-
dos de construir, en la calle C y 29 , 
compuestos de recibidor, sala, come-
dor, hall , gabinete, cuatro cuartos, 
dos b a ñ o s , cuarto y servicio de cr ia-
dos, cocina y calentador de gas. con 
agua abundante. Informan en la 
misma. 18651 14 my 
S e alquila en $75.00 mensuales, la 
hermosa casa Nueva del Pi lar 33. 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
tres grandes habitaciones, y b a ñ o 
completo intercalado. Fiador o fon-
do. Informan T e l é f o n o F-3514 . V i -
lla L i t a , 15 entre Paseo y 2, V e -
dado. 
19045—15 my 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
gundo piso de la moderna casa, aca-
bada de fabricar, Tenerife 74, a una 
cuadra de los Cuatro Caminos y com-
puesto de gran sala, saleta, cuatro ha-
bitacinoes, baño intercalado completo 
con agua caliente y fría, comedor al 
fondo, cocina de gas y cuarto y s e r i -
ólo para criados inde/íendierttes In-
A - Z o i " en Monte 170' bjjos- Teléfono 
18279.-14 Mv. 
S E A L Q U I L A E L Pis'o P R I N C I P A L 
de la casa San Ignacio n , acabada "de 
fabricar, con sal^, salea. 4 grandes 
cuartos, baño intercalado con agua 
fría y caliente, comedor, cocina de 
sras, cuarto y servicio para criados y 
agua abundante. Informan en la l l l e -
^« Monserrate y Luz' 03 
1S38Ü 22 My, 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d , 
Í 6 , p r o p i a p a r a e s tab le -
c i m i e n t o . E n " E l E n c a n -
to'*, i n f o r m a n ^ o l í s . 
C 1917 Ind 27 f 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
En Belascoaín 613 E , entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada; 
para establecimiento. Precio $80.00.1 
Para informes en San Miguel lOQ • 
Carlos Rodríguez . 
18720—15 my. 
M U R A L L A 67. 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción. , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa e\\ 
señor Fraga . Mural la y Compostela. i 
caf,; 17836 19 my 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S 
E n e l V e d a d o , l u g a r a l to y 
f r e s c o , f rente a l m a r , c a l l e 
2 3 , e s q u i n a a M , se a l q u i l a n 
e n isos a l tos . S o n c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . S a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a , c a l e n t a d o r , c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s . M ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e l V a l l e . A - 4 8 1 7 . 
19151—27 my. 
E X 160 P E S O S S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle M, número 37, 
entre 19 y 21, Vedado, con garage y 
demás comodidades. L a s \ l l a v e s e in-
formes en los bajos. 
"»in3.—22 My. 
V E D A D O , E N L I N E A . E D I F I C I O 
nuevo, de 3 plantas,- se alquilan dos 
pisos bajos y altos, derecha, lujosos, 
capaces, frescos y baratos A-4729. 
1^039—14 mv. 
V í b o r a a una cuadra del paradero 
Felipe Poey 2 entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l l , se alquila casa e sp l énd ida 
con portal, sala, saleta, 4 cuartas 
con lavabos de agua corriente, cuar-
tos de criados, comedor, cocina, des-
pensa, lavadeic , servicio de criados, 
patio con jardín, tanque de agua 
y motor. L a llave en Jesús r e ! Mon-
te 661, b ioega . Informes: Alonso y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-31^8. 
1 9 1 2 8 - 2 0 my. 
S E A L Q U I L A V I B O R A , SAN i^RAN-
cisco, 187, entre 8a. y 9a. en $65, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos in-
tercalados, comedor, galería, cuarto y 
servicio de criados, calentador, sóta-
no con dos cuartos, traspatio, insta-
lación moderna, agua a todas horas. 
Puede verse de 3 a 6. 
. 18496 18 my. 
R E P A R T O M E N D O Z A , 
V I B O R A 
Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
tas, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles . Pre-
cio $105. Informan en los T e l é f o -
nos 1-6303 y 1-2337. 
Dir . 30 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA M A G X I F I -
ca en la calle de Prensa 34 ^ dos 
cuadra* del paradera de los tranvías 
del Cerro; consta de portal sala, sa-
leta, tres habitaciones, saleta al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
de carbón, patio y traspatio con lava-
dero. L a llave en frente en el 33. Su 
dueña en Tejadillo 34, altos, derecha, 
entre Habana y Compostela. 
19182—20 my. 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrera (antes Palatino No. 7) 
en el Cerro, amplias y ventiladas ca-
sas altas acabadas de construir y 
compuestas de sala, saleta, tres cuar-
tos, patios, cocina y servicios sani-
tarios. Tienen tranvías por la puerta 
y a media cuadra de la Calzada del 
Cerro. De 30 a 55 pesos. Informes: 
1-5281. Baguer. 
19204—15 my. 
C E R R r v SB A L Q U I L A N L O S V E N -
tilados Míos compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, precio 45 pesos 
y terraza. Cepero y Moreno. Cerro. 
18637.—15 My. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por-
venir y Dolores. Pasaje L?, Mambtsa. 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño, toda de cielo raso. L a la-
ve en el chalet de L a Mambisa, te lé -
fono 1-1241, carritos de San Francis-
co, Reparto La'vvton. 
18489 18 my. 
R E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S D E 
19 No. 490 entre 12 y 14. lujosamente 
decorados a 50 metros de doble via. 
compuestos de terraza, sala, recibidor 
tres cuartos, baño completo interca-
lado, comedor al fondo, cocine, cuarto 
y servicio de criados. L a llave en el 
492. Dueño Cerro 593. 
19036—14 my. 
B A R A T A , S E A L Q U I L A UNA casa 
amueblada, compuesta de jardín, por-
tal sala, tres habitaciones, comedor, 
baño completo y servicio para criados, 
a una cuadra de los tranvías , para 
fin del presente mes. Callé L , 117, en-
tre 11 y 13 . 888S9.—14 My. 
V E D A D O SE A L Q U I L A UN PISO a l -
to situado en la calle 19, entre D y E , 
portal, recibidor, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cuarto y servicio 
de criados, cocina de gas, garage y 
cuarto para chauffeur, agua abundan-
te Razón en 2, número S, entre 9 y 
11. 1893¿.—17 My. 
E n 25 entre 8 y 10, Vedado, se a l -
quila casa con tres habi-r.ciones y 
d e m á s servicios. Tiene leeal para 
a u t o m ó v i l e s . Precio $65. C o n t a t o 
por a ñ o s . Informan en la misma de 
8 a 10 a. m. 
18032—15 my. 
" V I L L A M A R I A " 
Se alquila lujosa residencia situada 
en lo mejor de la Víbora, a una cua-
dra de la Calzada con irentes a las 
calles Ave. de Acosta Agustina y A. 
San Miguel, compuesta ue jardines en 
todo alrededor, portal con tíos terra-
zas, vest íbulo, recibidor, sala, biblio-
teca, hall, seis amplias habitaciones, 
dos baños con todos los aparatos que 
exige el confort moderno, tres clo-
sets, espléndido salón de comer, co-
cina, pantry. galería, despensa, cuar-
tos de criados con servicio completo, 
garage para tres máquinas , cuarto y 
servicio de chauffeur, sótáno habita-
ble, lavandería y tres tanques para 
agua, la que nunca falta. Informan 
en la misma. Teléfono i-2296 . 
19069.—27 My. 
Alquilo a media cuadra Calzada 
L u y a n ó , los altos de Benavides 110 
y 112 sin estrena?, terraza, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, b a ñ o moderno, 
cocina, agua abundante. Informan: 
M a l e c ó n 6, altos. M-4336. 
18761 — 19 my. 
V E L A R D E , 11 
Entre C h u n u c a y Primelles, en L a s 
C a ñ a s , Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en C u b a 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-4885. 
C46S8.—7d-10 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O E N 
Tulipán v Ayesterán, lo más fresco 
y ventilado que puede haber, tiene 
cuatro cuartos, sala, comedor, baño, 
con agua fría y caliente, bastante 
agua. Informes en la misma. . 
18693.—16 My. 
Se alquila en lo más céntr i^T""^ 
mercial de Alquizar, muy próxiy Co-
la e s t a c i ó n , una hermosa v a i 
esquina acabada de fahncar 
pia para toda clase de comercio T'0* 
ne una gran casa particular v 
amplio patio. Informan en b Á ^ 
No. 75, Reparto San Migue] 7 n o 
del Monte. ' Jes,I» 
ñaiqui H" 
*** 52, >'o. t)-" 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
P O C O D I N E R O "v" 
Se admiten proposiciones nor . 
moso local en construcción her. 
gran establecimiento en la « 5 a 
esqnira de Calabazar, tiene 7 ~ clPai 
de hierro, se prefieren para ^Uerta« 
r a m . Informa: Jesús RiveVo 
-5608.—18 Myo 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O E N M O n Í e ^ 
segunao pi.-o, (entre Factoría v ^ 
meruelos) se alquila un magnífW 50, 
parlamento con vista . a todo ¿ r?*' 
po de Marte, por tanto fresco 
un baño y que se pueden habilita,.01!0 
dicho departamento tres h a b i t a d 11 
Razón en los bajos, tienda de r r 3 -
pregunten por Isidro. pa5-
: 19227 19 my 
P A L M B E A C H E 
Lampariliau 64. Se alqu'ian hablt.,v 
nes amuebladas, con baño privan T0-
toda la nrche, entrada a todas h¿r1aU' 
19244.-23 My S' 
E N SAN M I G U E L NUMERO~2l T"' 
cer piso, casa particular, se aiaulí: 
una amplia y ventilada habitarM„ 
acera de ia brisa. / u'iDltaci6n, 
19249.—n My 
D E P A K T A A 1 E N T O C O M P U E S í T Í : 
dos habitaciones con balcón a. ia „ 9 
lie cocina, baño con bañadera, duoh/ 
inodoro y lavabo, tres luces, punto in • 
mejoraba Concordia 97, esquina i 
Escobar. Ideal para dos caballerea «' 
un matrimonio. Informan en la rni, 
ma. Precio 41 pesos. mi9' 
19270.—16 úyt 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alquilan magníf icos apartamentoi 
y habitaciones con vista a la calle mn 
dernos, servicios, tranquilidad abso „. 
ta, mueno fresco y buen elevador 
También hay comida criolla v amerl 
19123. —19 My 
F írescas 
' perso 
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E N A G U A C A T E 47, S E A LQUILAÑ 
habitaciones amuebladas con todo ti 
servicio de ropa y limpieza a 20 pesos 
19132.—18 My. 
A H O M B R E SOLO SE ALQUILA 
una habitación cómoda y ventilada con 
baño, agua fria y caliente a una cua-
dra del parque Central. Llamar «1 
M-3459. 
19168—23 my, 
S E A L Q U I L A N E N E L HOTEL 
M A S C O T T A 
para el que quiera vivir fresco y c»-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo/ 
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonable. Te l . A-9343. 
19163—23 mv. 
H O T E L L A O P E R A . GALIANO 70, 
altos esquina a San Miguel'. Hablte-
ciO!ies: y departamentos, lujosament» 
amueblados, agua fria y caliente. To-
dos con vista a la calle. Comida ds 
primera. Abono o a la carta..!•; 
19034—14 my. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
19041—15 my 
E N L A C A L L E M O R E N O / E S Q U I S A 
Salvador y a dos cuadras del parade-
ro de los tranvías de Palatino, barrio 
del Cerro. Se alquila un espléndido 
salón con una superficie de quinientos 
metros. Inmejorable para depósito de 
mercancía . Informan: San Raifael, 
126, altos. Teléfono A-0311. 
17674.—17 My. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C ü l U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 
número 39 Víbora, casa compuesta de 
portal, sala, comedor, cinco habita-
ciones, dos baños, hall, cocina, cuarto 
y servicios para criados. Informan: 
Calle 4, número 191, enere 19 , y 21. 
Vedado. Llave bodega esquina. 
18669.—14 My. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A E N 60 
pesos la hermosa y fresca casa de es-
quina Samá. 16, a • una cuadra de las 
aos l íneas de carros, portal, sala, co-
medor, 3 cuartos, 8 baños,, cuarto de 
criado y patio. L a llave al fondo. In-
forman: teléfono F-4283. 
19119.—20 My. 
E D I F I C I O L O P E Z 
S a n P e d r o n ú m e r o 12, es-
q u i n a a S a n t a C l a r a . E l edi-
f i c io m á s f r e s c o , claro y 
c ó m o d o d e l a c i u d a d . Todos 
los t r a n v í a s le p a s a n por la 
p u e r t a . E s p l é n d i d o s depar-
t a m e n t o s p a r a oficinas, con 
l a v a b o s d e a g u a corriente. 
P r e c i o s e x c e s i v a m e n t e ba-
ratos . V é a l o y se conven-
c e r á . T e l . A - 5 8 0 9 . 
18993—16 my 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION 
muy grande y ventilada en casa JM 
familia. Se exige referencia y se 
Neptuno 61 altos, principal, entr* 
Aguila y Galiano. No hay papel en ia 
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P A R A L A S NORMALISTAS. EN SÜA 
rez 104, altos se alquila un apam 
mentó alto con 3 habitaciones, baño 
y demás servicios, todo complétame^ 
te nuevo, 3 luces todo $30 ^ f ' e] 
en los bajos. Su dueño San MIB"8' 
N O . 100. i " 
18961—1" q a ¿ 
SI] A L Q U I L A UNA A C C E S O U I A CON 
puerta y ventana a la calle, propia 
para matrimonio sin hijos, luz y tt-
lé foncs . Informan San Bernardino y 
Dolores. T e l . I-651G. 
19171—15 i%y. 
E N J E S U S D E L MONTE, 6 77, A UNA 
cuadra de! paradero los tranvías , se 
alquila una casita tres habitaciones, 
sala, comedor, cocina de gas, luz eléc-
trica, servicio sanitario, patio por el 
precio de 30 pesos. 
18904.—19 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Diez de Octubre 692, compuesta de 
jardín con verjas de hierro, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos grandes, 
baño y demás servicios sanitarios mo-
dernos, cecina, comedor de criados, 
servicio de criados con dos habitacio-
n«s independientes, un gran patio cer-
cado de mamposter ía y garage. Pre-
cio noventa pesos y dos meses en fon-
do. Informan: teléfono x 6469. 
18862.—14 My. 
VEDADO. S E A L Q U I L A C A L L E 19, 
entre F y Baños, dos plantas moder-
nas, altos y bajos, cada una con sa-
la, comedor, tres cuartos, baños y 
servicios para criados etc. Precias 
i módlccs . Informan: telefono A-1239. 
1 8532.—23 My. 
VEDADO, SB A L Q U I L A UN P I S O A L -
to en la cal'e 25, número 414, entre 4 
! y 6, portal, sala, í tomedor, tres cuai'-
j tos, bañe Intercalado, cuarto y ser-
! vicio de criado, cocina de gas, agua 
¡ abundante Razón en 2. número 8, 
¡entre 9 y 11. . 18934. —17 My. 
S E A L Q U I L A L A M p D E R N A CASA 
Ava. de Acosta, 34, entre 3a. y 4a. 
compuesta de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baño completo, 
cuarto y servicios para criados, coci-
na, patio y traspatio con gran núme-
ro de rosales. Informan; Kiosco Pepe 
Salas. Paradero de la Víbora; teléfo-
no 1-2809. 1891S.—14 My. 
S E A L Q U I L A E N UNA D E L A S MpT 
jores calles de Columbia, una magni-
fica casa compuesta de ¿ala, comedor, 
dos cuartob, cocina, baño y portal, to-
do moderno, precio $37.50. Calzada 
y Mendoza. L a llave en frente. A l -
macén. iRa'»r. —15 MV 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a de la C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e y dos d e l a 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e dos c a s i t a s 
i n d e p e n d i e n t e s e n los b a j o s , 
c o n s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n pat io c a d a 
u n a y los a l tos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i gua l a las dos 
c a s a s de los b a j o s . T o d o en $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , entre C o -
l ina y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . S u d u e ñ o , en A g u i a r , 6 0 , 
de 9 a 1 2 y d e 2 a 6 , T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A M A G N I F I -
ca en la calle Calzada de J e s ú s del 
Monte, número 711, a tret> cuadras del 
paradero de los tranvías; cctista de 
sala, ga ler ía de persianas, cinco gran-
des cuartos con baño in eercalado, co-
medor corrido, pantry, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, 'garage 
y cuarto para choffer, traspatio con 
frutales y jardín al costado de la ca-
sa . Toda decorada. L a llave en el nú-
mero 713. Informa: Juan. Muralla, 
; número 26 . 1 8 0 j ó . — 1 5 My. 
i ' 
: Paradero de la V í b o r a , en el n ú m e -
; ro 618 A en $75 los altos de mo-
derna fabr icac ión de 4 cuartos, sala, 
saleta v comedor. Informan: O ' F a -
¡rrill 15! T e l . 1-1037. 
18508—18 my. 
A L T U R A S D E L A L I S A . 
( i M A R I A N A O ) 
Se alquila el lindo chalet "Vi l l a L a u " 
r a " , calle de Santa Br íg ida , a reü 
cuadras de la calzada y una do la 
e s t a c i ó n Havana Central , con media 
manzana de terreno, kioscos, jardín 
y garage. E n les ba.-os tiene sala, 
hall , comedor, cocina, pantry y dos 
cuartos para sirvientes; en los altos 
pasillo, tres habitaciones y b a ñ o 
completo. Amplias terrazas. Lugar 
fresco, tranquilo y saludable. Alqui-
ler $85 por meses o $960 por a ñ o . 
Informa su d u e ñ o , Dr . Vargas . H a -
bana 35, altos. T e l é f o n o A-1724 . De 
8 a 12 a. m. 
19136—18 my 
E N CASA P A R T I C U L A R . MANRMg 
No. 14. altos, se alquila " " ^ ¿ ^ a r * 
ción única en la azotea, Pfpia. ^ 
hombres solos o matrimonio s»' 
ñ o s . 
H a b a n a : Se a lqu i lan habi-
tac iones o departamentos 
p a r a o f i c i n a en los altos ^ 
l a c a s a E m p e d r a d o 16. I n -
f o r m a n A r e l l a n o y Herma-
nos , C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 






































B ^ R f l ^ S S feo6, 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2, 
entre la . y 3a. Reparto L a Sierra, con 
portal, cerra/do; sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, baño cocina, servicio y 
cuarto de criado. L a llave en 4 es-
quina a la. Precio $90. Informan Te-
léfono F-6740. 
19172—18 my. 
'Altura del río Almendares. Se al-
quila una casa en Avenida de los 
Aliados entre la Victoria y A m é r i c a , 
a media cuadra del t ranv ía , acabada 
'de fabricar y con las mayores como-
didades. Informan en el t e l é f o n o F ' 
5139. 18540 1 4 my 
! S E A L Q U I L A HERMOSA CASA D E 
i mampostería . Pasaje D entre 4 y 5. 
Buena Vista, Marianeo, portal, sala, . i i - ^ n ^ i ^ a d e s V se 
saleta, patio y traspatio.^La llave eñ todaS 'as c o m o d l ü a a e s j 
la bodega. Para más informes Vidal 
y Blanco. Galiano 35. T e l . A-5007. 
1 8560—14 my. I 
P E Ñ A L V E R 116, E N T ^ SUi>eparta, 
v Arbol Seco, se alquilan 20 pí 
mentes de dos habitac^nes »ndepe8--
sos, tienen agua y c^mf- 0rde» 
diente, altos y bajos. Casa_22 ¿¿^ 
y moralidad. i»»j_^_—j-^joJÍ 
A M P L I A T F R E S C A H A B j T n 
con muebles o sin ellos se aj|6 
Escobar, 13, altos. W ^ J . ^ 
S E A L Q U I L A UNA ^ 0 ^ ^ < 
marchantes ya; hay un depar ^ 8i 
con vista a I* calle e n C u ^ d e g » 
tos. Informan en la m*sKia. 
11 y de 2 a 5. _ J J > £ í ! _ J ¿ - ^ 
S E A L Q U I L A V X A J i ^ ^ y *» 
caballero solo. es.casa de ia ^fono-
exigen referencias, nav 
Aguacate, 21, t»^08• , qngg.—20 ^i i -» : 
dos 
I = ta, 
hav 
19098^ 
'Obispo 75. a l t o s ^ T l M ^ a 
I grandes departamentos con ' 
calle, propios para un co ^ e 
m é d i c o o dentista u oficina. 
ra ta . 
18952- 15 my 
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HABITACIONES 
^ T ^ D t s ' f a m i l i a r e s p e t a b l e . 
•̂imilla un magrnlflco y fresco de-
«e a Síinto y una hermosa y clara 
P^rrtfn alta, propia para dos j6ve-
jjgbl̂  t0(jo servicio, solo a perso-
f*8' ¿ absoluta moralidad. Galiano 
% . 5°. aUQS' i 9 i 9 9 _ i 6 ^ 
ALTOS, E N L O MEJOR pRÂ ^ ĵ y,̂  se alquilan dos her-d< t habitaciones con toda aslsten-o^t con vista al Paseo de Martí. 
^ iLhícJo baño con agua fria y ca-£6p ! Cesa de familia. ;jieute. l»6* 19191—16 my. 
^ T T s a D O N D E N O H A Y INQUI-
^ se alquilan dos Hibitaclone» 
lin0S' n azotea, con baño, cocina, etc. 
í01*!^ hay una sola a personas de 
Calidad. Industrie 13. altos. 
HABITACIONES 
19193—15 my. 
• F ^ s T n Cuba 16, bajos, r írescas e" ^ 19192—17 my. 
-TToUILAN DOS HABITACIONES 
^ r r r r , h a b i t a c i ó n f r e s c a . 
i ALQ Adíente baño moderno, en $20 "de'p .«na sola, matrimonio, casa de peÍMad Obrapía 63. segundo, iz-oral Tel. A-74C3. De 5 a 7 p. m. llerda. 19185—16 my. 
---̂ pvA. 40, ESQUINA A CONCHA, cBAÍimo *al Mercado Unico se alqui-Pr6x n̂iios departamentos de dos ha-lan ânpes cocina y espióndido patio, bltaciones, calzada. Hay teléfo-
con 19078.—22 My. 
I^-r^DiÁ 150̂  ALTOS; POR c0>„Hn se alquilan dos habitaciones 0(iueh"flcón a la calle, juntas o sepa-c0?o=-osauina a fraile: oó desean per-rad !' He moralidad; único inquilino, sonas ae ^ 19117.—15 My. 
rrfT ELEGANTE Y COMPLETA-
independiente, se alquila a pro-
^nal Escobar, 13, altos; teléfono 
f/edbldor. 
rv"^ LAZARO S E ALQUILA UN 
, Mnt« departamento, 3 cuartos y 
•el<̂  completo, privado. Precio $55 "libre el 15 del presente. A-4729 19039—14 my. Queáa 
-TTi^UILA UNA HABITACION AL í muv fresca, con agua corriente. 
-í. "nara dos hombres o matrimo-Pfn0Pstn niños. Tejadillo 18. n'0 sm 18985—14 my. 
^ T a L Q U I L A HABITACION AMUE-v- n̂ oara matrimonio, dos compa-. ..V o persona sola en casa moder-W l rt« toda clase de comodidades. Precio económico. Villegas 38. primer 
pis0- 19017—14 my. 
r^TCASA PARA FAMUia. alqui-? ¿oMtaciones con muebles o sin ellos 10 La Sos con comida Para matri-a li. 55 oesos. se admiten abonados m?a mesa a 17 pesos. Campanario 120, 8l.1?sauina a San Rafael, bajos, casi esqum* 18877.-17 My. 
íJTfÁRTAMEKTO EN LA AZOTEA ? Cuba número 119, con sala y dos .«nde' iiabitáciones, luz y agua abun-S poi 40 pesos y en Obispo, nu-mero'67, esquina a Habana, dos gran-g U e s con vî ta a U ^ e ^ O 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO 117 altos esquina a Barcelona, se alqui-la una habitación amueblada, fresca, ventilada y con vista a la calle. Tam-bién se da comida bien sazonada y a wecios económicos. Tel. A-9069. 
'18542—18 my. 
EN VIRTUDES NUMERO 1, CASI es-quina a Prado, se alquilan habitacio-nes con lavamanos con agua corrien-te y luz toda la noche t>i se quieren muebles se puede hacer uso de los que hay y sino se retiran, precio 16, 18 y 20 pesos, es casa tranquila, garantía ,2 meses. 18250.—25 My. 
BERNAZA 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes, Se alquilan fresquí-
simas habitaciones con balcón a la 
calle y agua corriente. Hay una her-
mosísima habitación de esquina. 
Punto céntrico. Estricta moralidad. 
Precios módicos. Magnífica comida. 
' 18859 26 my 
SE ALQUILA UNA HABITACION con balcón a la calle, fiesca y ven-tilada, en Aguiar 51, altos, frente ai parque San Juan de Dios. Informan al!I- 18667.—13 My. 
"BIARRITr 
Gran casa de huespedes. Habitacionea flesde 25, 30 y 40 pesos por perfona, mcluso comida y demás servicios. Ba-ños con ducha fría y caliente. Se ad-miten abonados al comedor a 15 pesos mensuales en adelante. Trato inmejo-rable, eficiente servicio y rigurosa mo-ralidad. Se exigen referencias, Indus-tra, 124. altos. 
BN LAGUNAS 87 A, ALTOS. SE AL-
Qmian habitaciories con muebles o sin 
«'os, a hombres solos o matrimonio 
n'ftüs, es casa de estricta mora-
'Wad. En la m̂ sma hay una sala con 
dico ^ propia para gabinete mé-
^ 18432—13 my. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
ELI?** antiguo y acreditado hotel se in¿nlaií habitaciones desde 25 pesos «ensuics en adelante; para paaaje-fos, hay habitaciones de 1, 2 7 3 pe-matrinionios. $3.00 v $2.50; agua en todas las habitaciones, rw v 08 y callentes; cocina supe-Sea i- econ6ltiica, servicio esmerado, tn uíi3?11611 abonados deade 26 pesos franr nte: cocina < spañola, criolla, — ncesa y americana. Ind. 
GRAN HOTEL 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
^ «tre Monserrate y ZuIueU 
jtopietario: Francisco Hernández 
• v,asa de primer orden, en lo 
^céntrico de la ciudad. Habita-
Ĵ m amplias, con teléfonos, depar-
a n t e s privados y todo el confort 
• "no- Gran cocina. Precios mo-
Macn5" Tufónos: Centro privado 
^896, M-9897. ¡VH9898. Admi-
r a c i ó n : A-1002. Dirección cable-
Sfr SOLROMA. 
14 my. 
¿Jlotel AVISO Roma, de J. Socarrás, >1;«16 o a — - ° — — — — v44 tle o • Amargura y Compostela, í̂ 'iaclnn ls P'sos. con todo confort, U c' agua Swy Apartamentos con ba-" xíC5 i^i61116 a tod<»=» horas, pre-, f̂ 'ÍS p l̂08- Teléfonos M-69 44 y ' m* m̂ithf13̂  y Telégrafo Komotel. ^ Disn abonados al comedor. Ul-•̂•i-Ü^^Hay ascensor. 
¿io^'1^ Apartamentos y habí" 
W co5' CÍ0S 35' Anti8U0 Hote| 
cal|e v'' V|Sta ^ mar y l3â cón a â 
do 9 ean'as y se convencerán. Egi-
fe^cV1 Hotel San Carlos y la 
1 112 Y 114 una sala y 
^ a Tu\Teniente Rey 33 «• 
Ulcóf, Rabana, habitaciones con 
loia , 3^ ^ calle. Progreso 27, Ma-
y^ie na2:a 57 entre Muralla 
a h\bente y, ûz 33 caŝ  esQuina 
quina San ^«acio 92 y 43 es-
í í^j ^ a Clara. Curazao 12. 
'2, jTon y habitaciones desde 10, 
«o, r / O . 25. 30. 35. 50 y 60 pe-
ntornies en las mismas. 
18381—22 my. 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, prppla? para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. En el mismo se al-
quila un garage. 
18603—15 my. 
HABITACIONES 
ALQUILO HERMOSAS Y LIN-
DAS HABITACIONES 
Con muebles o sin ellos, luz eléctri-
ca, Uevín, teléfono, agua caliente, muy 
baratas de $20 y $25. San Lázaro 288 
bajos, entre Lealtad y Escobar, No 
hay papel en la puerta. 
18429—22 my. 
ROMAY 25 
A media cuadra de Monte, Departa-mento Independiente en le azotea, con sus servicios, agua y luz $25. La llave en Infanta y Santa Rosa. Bar-bería. Informes: Librería Albela. Be-lascoain 32 B. Tel. A-5893. 
18300—14 my. 
APARTAMENTOS BASARRATE 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-vado. Servicios de alumbrado y te-léfono. Comidas a su vivienda. Con-fortables ventilados. Precio 35 pe-sos. Visítelos. Seleccionará, el suyo. San Rafael 246, entre Basarrate y Mazón, una cuadra de Infanta. 
18717.—14 My. 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y espléndidas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I. Agrámente, 
antes Zulueta 34, c media cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléiono 
A-5937. J. M. Yañez. 
15982 26 my 
En Aguiar 95 se alquila un depar-
tamento recién construido, compues-
to de sala, comedor, tres habitacio* 
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $75. Informes 
García Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
18790—14 my. 
PRADO 105, ALTOS, SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones con asisten-
cia comQleta, trato esmerado y fami-
liar, comida exquisita, hay baño con 
agua caliente y extremado aseo. Te-
léfono M-5492. 
18480—17 my. 
ANTIGUO HOTEL LUZ. HOY CASA 
DE HUESPEDES 
José Ma. Gómez, Propietario 
Nuevamente abierto para el pú" 
blico. Espléndidas habitaciones con 
y sin baño, con comida y sin comi-
da, con muebles y sm ellos, precios 
por días desde $1.00 en adelante y 
por meses estables desde 20, 25, 30, 
40, 50, 80, 100 y 150 pesos para 
matrimonios. Precioso panorama que 
domina toda la bahía, todas las ha-
bitaciones con timbre y balcón a la 
calle con servicio de elevador día y 
noche, ocupa una manzana entera y 
tiene 125 habitaciones Se pone en 
conocinuento de los antiguos hués-
pedes y del público en general don-
de tendráp. tan buen trato como en 
lo {jasado. Amplios salones para re-
creo de los señores huéspedes. Se al-
quila exclusivamente a personas de 
estricta moralidad. Los carritos pa-
san por la esquina para todos los 
lados de la ciudad. Oficios 35 casi 
esquina a Luz. 
17309—14 my. 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN la azotea de O'Reilly, número 13, fres-cas y con agua abundante, en Habana, número 136, interiores, e* Obispo nú-mero 67, balcón a la calle y en Je-sús María, número 6, viüta a la calle e interiores. 18902.—15 My. 
EDIFICIO SAN IGNACIO 12 
En esta hermosa casa de construcción moderna, con todos los adelantos en servicios sanitarios, agua abundante y luz toda la noche. Tenemos espléndi-dos apartamentos de una o dos habi-taciones. 
18759—16 my. 
SE ALQUILAN CUARTOS -COMODOS modernos en Omoa 14, a 12 pesos en J. del Monte, 156, en 14 pesos éstos, de saleta y cuarto y con luz, allí in-forman. 18723.—19 My. 
"LA MILAGROSA" 
Grande y moderna casa para fami-
lias. Departamentos y habitaciones 
con servicios privados y agua caiien" 
te a todas horas. Excelente servicio 
de comedor, admitiéndose abonados 
al mismo. Precios moderados. Casa 
seria, de orden y moralidad. Tenien-
te Rey 38, esquina a Aguiar. Telé-
fono M-7519. 
17291 14 my 
CASA ACABADA DE FABRICAR, Kevillagigedo esquina a Alcantarilla. Se alquilan apartamentos de 3 cuartos sala, comedor y baño completo inter-calado. También la esquina para cs-establecimlento. De 10 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
18760—16 my. 
HOTEL VENECIA 
Situado en Campanario 66 esquina a 
Concordia. La casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos, para personas c 
moralidad reconocida. Departamentos 
y habitaciones con servicios privados 
Precios reducidos. Tel M-3705. 
18742—17 my. 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué" 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L. R. Ind 5 my. 
VEDADO 
EN EL VEDADO, CALLE 27, ENTRE 6 y 8, se alquila una habitación mo-derna en 13 pesos con luz. Las llaves en 27 y a, bodega. Teléfono F-4479. 
19108.—16 My. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA CRIADA DE DOCE A catorce años para ayudar a la lim-pieza de la casa, que sea formal y tenga quien de informes de ella. H, número 166, entre 17 y 19. Vedado 19113.-15 My. " 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-ñola que lleve tiempo en el país, para ayudar on los quehaceres de la c\sa. Baños, 253, entre 25 y 27. 
18882.-16 My. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE 
mano y una cocinera. Sueldo $30 cada 
ura; es para matrimonio solo y casa 
pequeña: poco trabajo, buen taato. 
Informan Habana 126, bajos. 
18825—14 my. 
CRIADOS DE MANO 
HOTEL PALACIO COLON 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-pietaria. Tel. A-4718. Prado 51, altoá esquina a Colón. Se alquilan habita-ciones amplías, frescas y en lo mejor de la ciudad, agua abundante, buena comida y precios al alcance de todos. Venga y véalo, 
15267—15 my. 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
haya trabajado en casa particular. 
Sueldo $40; en la misma se necesita 
un segundo criado ganando $30 y un 
muchacho español para ayudante $15 
Habana 126, bajoa 
19154—16 my. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
DESEO SABER EL PARADERO DE Jesús Sánchez, que en el año 1920, se encontraba en Cárdenas. Hotel "La Marina", lo procura su hermano An-drés Sánchez, cuya dirección es Colo-nia La Nueva. Matun. 
C4708.—S0d-14 My. 
DESEO SABER EL PARADERO DE José Peña y Alvarez, natural de Ca-li obre. Ayuntamiento de Estrada, pro-vincia de Pontevedra, España, hace cosa de dos años, residía en Morón. Para un asunto de familia de impor-tancia el que pueda informar alguna cosa diríjase a Manuel Iglesias. Ve-lázquez y Luco. J. del Monte. Ha-bana. 
18986—15 my. 
VARIOS 
Agentes. Se solicitan de ambos se-
xos para gestionar socios al acredi-
tado centro benéfico "Santa Marta", 
Sueldo o comisión, según aptitudes. 
Informan en Perseverancia 6, bajos, 
de 9 a 11 y de I a 4, todos los días. 
19221 23 my 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
SE SOLICITA UN PLANCHADOR pa-
ra camisas de hombres en Paula 34, 
19051 15 my 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O'Reilly 13, teléfono A-234 8. Cuando usted necesite un ouen servicio, como cocineros, criados, dejendientes. fre-gadores, porteros, jardineros, etc. Llame a esta acreditada agencia que garantiza su aptitud y moralidad, ope-rarios en todos giros y oficios; nos encargamos ae mandar toda clase d« ^ m , a;'a(iores Para colonias e ingenios. VUlaverde y Compañía O Reilly 13 Telefono A-2348. 19264 —13 My. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la ún'ca que en cinco minutos facilita todo el personal con buenas referencias. Pa-ra dentro y fuera de la Habana. Lla-men a' êlf. A-3318, Habana 114. 18881.—18 My. 
SE SOLICITA UN JOVEN ALEMAN, 
que sepa de fotografía y retoque, en 
Reina 74, de una a cuatro y de siete 
a nueve, en Egido 6, fotografía de 
Otero. 19229 21 my 
SE SOLICITA UN EXPERTO EN trabajo de hotel especialmente en agente intérprete que hable español e inglés, habiendo trabajado como agente en ]a Habana. Neptuno 309, es-quina a Mazón. 
19224.-16 My, • 
SOLICITO A UNA PERSONA PARA financiar un negocio nuevo, que tie-ne las mejores probabilidades de éxito. Ofertas al señor Kietz. Prado, 3. Dep. 6C. 19269.-16 My. 
SE NECESITA UNA BUENA LA-vandera para lavar y planchar en ca-sa de los dueños. Neptuno 101 y me-dio, altos, derecha. 
19110.—15 My. 
TRABAJOS PARA LA CALLE. SE dan a buenas modistas costuras para hacer en su casa, así como bordados en mostacillas y máquina de Sínger. Pagamos los mejores precios y tene-mos trabajo constante. Almacenes de Inclán. No hace esquina la casa. Amistad, 62, entre Neptuno y San Mi-guel. 19083.—21 My. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
todos los quehaceres de una casa chi-
ca y que entienda de cocina. Com-
postela 84, altos. 
19148—15 my. 
SE SOLICITA UNA PERSONA DE 
edad, con recomendaciones del comer-
cio para trabajo de oficina y cobrar 
recibos. Sueldo $50. Sin recomenda-
ción no se presenten. Informan Man-
zana de Gómez 206, de 4 a 6 112. 
19159—17 my. 
SE . SOLICITA UNA MUCHACHA Es-pañola joven, que no sea asturiana, formal y muy limpia, para todos los quehaceres de una «tsa de corta fa-milia. Que sepa de cocina y duerma en el acomodo. Habana 20, altos. 
19183—15 my. 
SE NECESITA UN MUCHACHO PA-
ra aprendiz de mecánica que sea ma-
yor de 15 años, empezar $3.00 sema-
nal. Aguacate 19. 
19062 16 my 
AGENTES 
Para un negocio de fácil introdución 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la República. Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean activas. No se trata de mer-
cancías. Plan "Robles". Chacón 25, 
Habana. 
« Í3408—31 my. 
COCINERAS 
VEDADO. SE SOLICITA UNA Coci-nera en la calle 21, esquina a 12, al lado del almacén, por 21. 
19238.—16 My. 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zu.ueta. Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y cómodas, con vista a la calle. A pre-cios razonables. 
ZULUETA 36-D ALTOS, SE ALQUI-lan tres habitaciones en la azotea tienen servicio en los altos, amuebla-das y con agua corriente. Las mejo-res referencias. 
18757—19 My. 
| Se solicita en Empedrado 22, altos, 
: una cocinera que sepa bien su ofi-
| ció y algo de repostería; no tiene 
I que hacer compras y duerme en la 
casa. Sueldo $35 y ropa limpia. 
| 19092 15 my _ 
¡SE SOLICITA UNA BUENA COCMNE-I ra que tenga recomendaciones de las ¡casas en que haya estado. Buen suel-do. Cavile del Tulipán, número 1, Ce-rro. 19127.—16 My. 
SE SOLICITA UN SOCIO 
para una gran casa de »omidas, que sea persona formal, pues se le cederá si es su deseo el cargo de la . casa, por el dueño tener que atender otros negocios. También se vende a precio módico. Está er. buen punto y tjene mucha clientela. Informes Corrales 42 letra A, altos, 
18043—20 my. 
Carpintero ebanista. Se necesita un 
carpintero ebanista para una casa de 
compra venta. Trabajo todo el año; 
que tenga referencias. Campanario 
124. 18898 14 my. 
SE SOLICITA UN BUEN VENDEDOR de artículos para cafés, restaurants y lunchs. Contestar con referencias y aptitudes a Lister. Apartado 1926. Habana. 
18946—16 my. 
AGENCIA DE COLOCACIONES, AN-tigua de Roque Gallego, Sol 104. Te-léfono M-3172. Se ofrecen toda clase de sirvientes y se necesitan todos los que vengan. Se atienden los pedidos del interior. 
18747. 14 My. 
LA COMERCIAL. Telf. A-2388 
Agenda de Colocaciones de Emilio Caneiro. Centro de negocios en gene-ral. Absoluta garantía y aptitud. Las señoras pagaran tan solo un peso por su empleo. Sirvo cuadri-ilas grandes y chicas para el campo. Monserrate 119. 
1S37Ü.—4 Jn. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCA.R UNA JOVEN 
española para criada de rnano o de 
cuartos o de manejadora; se coloca 
para lo que se le presente, menos pa-
ra la cocina sabe cumplir con su obli-
gación y lleva tiempo en el país; di-
rección; llamen al teléfono 1̂ 0-1726. 
19223 16 my 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española para criada de mano para casa decente, sabe también cocina. In-forman: Vives, 180. 
19254.-16 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular para criada oe mano, tam-bién para cocinar y limpiar para, un matrimonio, tiene quien la recomien-de. Informan en Luz, número. 100; te-léfono M-2852. 19107.-15 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de mano o maneja-dora, tiene referencias. Informan: Ayesterán número 20; teléfono M-1433. 
190S7.—15 My. 
SE OFRECE UNA JOVEN DE COLOR con muy buenas referencias, para tra-bajar con familia respotabie, habla inglés y espai/ol; como manejadora o criada. Calle y, número II, entre J y K. Vedado. 19079 —15 My. 
MUCHACHA PENINSULAR. ACOS-tumbr̂ da a servir en casa fina, desea co.ocarse de manejadora o criáda de cuartos, bene inmejorables informes de las casas a donde ha servido. Pa-ra informes: Calle Calzada 71; teléfo-no F-2404. Vedado. 
19111.-16 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española de criada de mano o de cuar-tos o manejadora y entiende un poco de cocina, no menos dt 25 pesos. San Miguel, número 181, altos, bodega; te-léfono U-2607. 190Ü9.—15 My. 
UNA ESPAÑOLA DESEA~COLOCAR"-se para criada de mano, manejar ni-ños o quehaceres de matrimonio solo, entiende un poco de cocina, es muy formal, limpia y trabajadora, tiene referencias y familia, en la misma se ofrece criandera sana y con abun-da.nte leche. Informa en Cuba, 133, altos, derecha, esquina a Paula. 19125.—15 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criada de mano si es corta familia para todo. Informan: Oficios, 66. 19105.—15 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española, de criada de mano o mane-jadora. Informan al Tel. A-S626.-19035—14 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española para criada de cuarto o manejadora, no le importa ir fuera de la Habana, buenas referencias de casa en donde ha estado. Informa en la calle 11, número 47, entre 10 y 12. Teléfono I--4678. 18921.-14 My. 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN para limpiar habitaciones y coser, no es recién llegada y tiane quien la reco-miende, desea casa (it moralidad. In-forman en 6 y 35, til lado de la car-pintería; teléfono F-4580. 
18924.—1 5 My. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra repostera en casa de moralidad. Sabe hacer plaza si a la familia le conviene. - Sueldo $35 o $40. Es for-mal y limpia. Calle 17 entre Paseo y A, No. 357. 
18939—14 my. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-'ra peninsular. Sabe cemplir cor ¡obligación; es limpia y trabajadora, 'para cocinar solamente; no duerme 
en la colocación. Condesa y Manrique 
bodega. Tel. M-40014. 18839—13 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para cuartos, sabe coser. Tiene buenas referencias de donde ha trabajado. Tel. A-7927. 18964—14 my. 
SE OFRECEN 
SEÑORITA FRANCESA HABLANDO inglés y etpañol, desea acompañar una familia de viaje Estados Unidos, Eu-ropa, estando institutriz o companlon. Dirección: Mademoiselle. Cuba, 86, cuarto 38. M-9726. 19082.—20 My. 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse para limpiar oficinas, sereno o portero, tiene quien lo garan-tice. Tintorería "El Correo de París". Teléfono A-3360, 19115.—15 My. 
UNA JOVEN , ESPAÑOLA DESEA colocarse do criada de cuartos o ma-nejadora. Sabe cumplir con su obli-gación. Informan Línea 2, Vedado, bodega. Tel. F-1331. 
18943—14 my. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN- I 
sular de cocinera y desea que le .per 
mitán su hljito de seis meses. Infor 
man: San Nicolás 173. 
G. P. 14 my. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN de criada de cuartos o de comedor. Sabe coser y lleva 4 años en el país.. Teléfono F-1950. 
18960—14 my. 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA española para habitaciones, sabiendo coser y repasar. No le importa salir fuera de la Habana y gana $30. Te-léfono A-9847. 
19008—14 my. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE CRIADO DE mano de mediana edad, sabe su obli-gación v sirve bien la mesa, tiene buenas referencias; teléfono A-7770. 
19240.-16 My. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE mano práctico en todo el servicio y con buenat; referencias, ileva tiempo en el país y ha trabajado en buenas casas .Informan en el teléfono 1-5860. 19100.-15 My. 
SE DESEA COLOCAR UN joven espa-ñol de criado de mano, tiene buenas recomendaciones. Informan: teléfono F-429JL 19131.-16 My. 
CRIADO DE MANÓ 'SE~OFRECE" 
Está práctico en la limpieza y en el 
servicio de mesa. También sale al In-
terior. No tiene pretensiones, de mu-
cho sueldo. Informes Tel. F-1312. 
19143—15 my. 
CRIADO DE MANO, FINO. ESPA-ñol, desea colocarse en casa narticn-lar. Tiene buenas referencia: sabe planchar ropa caballero. Informan: M-9578. 18967—14 my. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN es-pañol de criado de mano o para ayu-dante de chauffeur o para el comer-cio. Informan: Calle Santa Clara, nú-mero 16; teléfono A-7100. 
1S8o7.—15 My. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, peninsular. Tiene re-
ferencias de donde trabajó. También 
se ofrece un joven para segundo cria-
do, portero, camarero, dependiente o 
cualquiei1 otro trabajo. Habana 126. 
Tel. A-4792. . 
18825—14 my. 
SE DESEA C O L O C A R UN COCINE-ro español, sabe bien su oficio y tie-ne buenas recomendaciones. Dirigirse: hotel Bélgica; teléfono M-3319. 19130.-15 My. 
COCINERO JAPONÉS d ' e S E A COLO-
carse en casa particular. Cocina bien, 
Implo. Tel. M-1623. 
19147—15 my. _ 
SE OFRECE UN COCINERO REPOS-tero que ha trabajado en las mejores casas; no trabaja menos de 60 pgsos. Informan teléfono A-1392, o 1-3868. 19070 16 my 
DESEA COLOCARSE MECANICO práctico en Ingenios y Ferrocarriles con varios años de experiencia, en la América del Sur. Dirigirse personal-mente o por correspondencia a Male-cón, número 3. 19HS.—15 My. 
ME HAGO CARGO DE TODO TRA-
bajo de jardinería moderna, por ira-
portante d sencilla que sea. Gabriel 
Arasa. 23 y K, Vedado. Tel F-1176 
Jardín La Díamela. 
18446—14 my. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-
sular que lleva tiempo en el país, para 
cuartos o comedor. Teléfono F-534S-
' 18999—14 my. 
UN BUEN JEFE DE COCINA ESPA-ñol acreditado en el «.rte culinario, lo mismo en repostería, pastelería y he-lados, desea casa particular seria u hotsl. Un muchacho do 16 años desea encontrar oficina, sabe escribir a ma-quina. Informan: A-2434. 
18865.-14 My. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO para una casa, de comercio, tiene quien la recomiende. Informan: teléfono A-3935. S. Loredo. 18701.-16 My. 
CRIANDERAS 
SE COLOCA UNA SEÑORA D E crian-dera; tiene 8 dír.s ds parida, lo mismo va para el campo que para la Habana. Informan: Auditor y Línea, Reparto Las Cañas, Cerro, bodega. 18873.—14 My. 
CHAÜFFEÜRS 
CHAUFFEUR SE OFRECE PARA 
casa particular de 33 años, formal, es-
pañol, conocedor de la Habana y del 
tráfico. de más de siete años de prác-
tica; tiene buenas recomendaciones de 
años en las casas que trabajé; conozco 
bastante- mecánica; manejo cualquiei 




SE OFRECE LNA BUENA COCINE-
ra de color, que puede desempeñar 
una cocina de bastantes personas; 
gana buen sueldo, teléfono U-2531. 
19214 16 my 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad de cocinera, cocina a la española y criolla para corta fami-lia, en Jesús Peregrino 58, entre Oquendo y Soledad. 
19246.—16 My. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CO-locarse en casa particular o do comer-cio con seis años de práctica en ol manejo y sabe trabajar toda clase de máquinas y tiene magníficas referen-cias. Informan Tel.. F-1993. 
18942—14 my. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE COLOCA en casa particular o de comercio. Tiene buenas referencias particulares y comerciales, es serio y desea casa respetable. Trabaja cualquier máqui-na. Informan Tel. A-3485. 18978—14 my. 
TENEDORES DE LIBROS 
DESEA COLOCARSE UNA GENE-ral cocinera repostera española, tie-ne recomendación. Aramtmro número 5; teléfono M-1939. 
19265.—16 My. 
TENEDOR DE LIBROS CON BAS-tante práctica y referencias inmejo-rables se ofrece nara llevar contabi-lidades por horas. Honorarios a sa-tisfacción del comerciante. Teléfono A-2034. 
18361 22 my 
VARIOS 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-la fina para cocinar y limpiar, siendo un matrimonio solo o para comedor, tiene ref-irencias de la casa donde ha trabajado. Para verla en la calle Ha-bana número 79 y medio, entre Lam-parilla y übrapía. 
19133.—15 My. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA.O maii sjadora una joven española . In-forman Cuarteles 44. Tel. A-7154. 
19031—14 my. 
HOTEL TORREGROSA 
Fin de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. Compostela y Obra-
pía. 16888 27 my 
SAN RAFAEL 44, ALTOS ENTRE 
Galiano y San Nicolás, se alquila una 
espléndida habitación. Informan en la 
misma. 
18785—14 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
también haga la limpieza en casa pe-
queña y de muy corta familia. Si no 
sabe cocinar que no se presente. Ca-
lle Baños 37, bajos, derecha, entre 17 
y 19, Vedado. 
19142—lp my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 
entienda de cocina. Habana 128, al-
tos. 
19196—Ib my. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular que sepa cumplir con 
su obligación y ..raiga buenas refe-
rencias en G número 42, altos, entre 
17 y 19, Vedado. 
18868 15 my. 
Se solicitan agentes en el interior 
y vendedores en la Habana para la 
venta de un artículo completamen 
te nuevo y por tanto desconocido 
del público. Es menester que los 
interesados traigan referencias. Se 
hacen proposiciones atractivas. Di-
rigirse a Dussacq y Ca. Ltada. 
Oficios 30. altos. Habana. 
19003—14 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de criada de mano o manejadora, tam-bién entiende de costura y tiene quien larecomioiide. Informan: San Miguel 147, bajos; teléfono A-0515. 18915.—14 My. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad para manejadora, es carifiooa con los niños y sabe cum-plir con su obligación, 2 y 39, Vedado. F-5049_. 18871.—15 My. 
DESEA .COLOCARSE~ UNA JOVEN i-spañola para criada de mano. Lleva tiempo en el país desea casa de mo-ralidad. No tiene pretensiones de nin-se. Informan San José 97, Teléfono U-2375. 
18960—14 my. 
COCINERA PENINSULAR DESEA CO 
locarse. Sab« bien su obligación. No 
éaié por la tarde ni saca comida. Ca-
lle I No. 14. Solo la cocina. Vedado 
19165—16 my. 
UNA JOVEN ESPAÑODA DESEA co-
locarse para cocinar. Sabe hacer dul-
ces. Calle 6 No. 15. 
19167—15 my. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de cocinera y un hijo para 
lo que se presente. Tienen buenas re-
ferencias. Informan Calzada del Ve-
dado.. esquina a J, en la bodega 
___19166—15 my. 
SOLICITA CASA UNA BUENA Co"-
cinera francesa. Es repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No. 14V 
entre 15 y. 17 al fondo de la casa. 
19195—17 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de criada de mano, sabe cumplir con su obligación, es española y lle-va tiempo en el país y tiene quien responda por ella; teléfono 1-5303. 18926.—14 My. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse en casa de moralidad, para co-
cinar y si es casa de corta familia 
para todos los quehaceres. Tiene quien 
la recomiende. Informan calle Fuentes 
18, entre Díaz y O'Farrill. 
19055 15 my. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
americana, desea encontrar familia 
que vaya a viajar, como Institutriz 
de un niño * niña de 6 a 10 años. Ho-
tel Rasa, Santa María del Rosario, 
Breinnia. Pregunten por profesora o 
al teléfono 13̂ )3. 
10230 16 my 
MATRIMONIO JOVEN ESPAÑOL DE sea colocarse; él es'buen criado de ma-no y ella para habitaciones. Sabe co-ser bien y entiende de cocina y sabe todos los quehaceres de una casa y él entiende de jardinero o portero o cosa análoga. No tienen inconveniente en Ir al campo. Tienen buenas refe-rencias. Informan Tel. A-6953. 
19161—15 my. 
UN JOVEN ESPAÑOL DE 23 AÑOS 
de edad desea colocarse de ayudante 
de café o casa particular, que sean 
serlos, sin recomendación porque vie-
ne le Camagüey. Dirigirse Acosta 29 
habitación No. 66. 
i • .>- 19160—15_my. 
DESEA COLOCARSE uÑ"ldATRIMO-nio español en cualquier trabajo. Si es posible los dos juntos. Tienen bue-nas referencias. Informan Hotel Cu-ba Egiclv 7b. Tel. A-0067, 
19174—15 my. 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE para portero o para lo que se presen-te, lo mismo para el campo, tiene bue-nas referencias de las casas donde ha trabajado. Informan: Reina 111, entre Lealtad y Campanario. Pollería, pre-gunten por Juan Antonio Sá 18917.—14 My. 
SE OFRECE MATRIMONIO MADRI-'eno'. recién llegado, para éncargadoa de finca, pues entienden de animales o criado portero, sereno y ella da criada. Sabe coser y cocinar. Se pi-den y se dan informes en Oficios 50, de 12 m. en adelante. 18950—17 my. 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-lar de portero, limpieza de oficina o de sereno. Tiene buenas referencias y es muy práctico en el servicio. In-forman en Industria 110. Teléfono: M-357S. 
18953—14 my. 
JOVEN 23 AÑOS, DESEA ENCON-trar una buena casa particular y tam-bién va al campo. Pueden pedirle to-das recomendaciones. Diríjanse a Cár-cel 21 A letra A entre Prado y San Lázaro. 
18957—14 my. 
ENSEÑANZAS 
BAILES. TETE GONZALEZ, E X -mae«tra y directora de la sociedad da bailes Habana Sport, da clases colecti-va de 5 a 7 p. m. por 6 pesos sema-nales y clase privadas 1.60 la hora. Lealtad 121, altos; teléfono M-3771. 
19103.—30 My. 
Gane de cien a ciento cincuenta 
mensuales trabajando de chauffeur 
en casas comerciales y particulareŝ  
Garantizamos colocarlos a todos 
Chauffeurs estudiantes de nuestro Co-
legio Automovilista, calle 12 y 25, 
Vedado. Curso de cien pesos. Esta 
mes cobramos solo cincuenta, com-
prendido corretaje título chauffeur. 
19019—21 my 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 58, ENTRE O REHLi T EMPEDRADO Enseñanza garantizada. Instrucción primaria. Comercial y Bachillerato, para ambos sexos. Secciones para pár-vulos. Sección para dependientes det Comercio. Nuestros a.umnos de Bachi-llerato han sido todos aprobados, 22 profesores y 30 auxiliares enseñan ta-quigrafía en español e inglés, Gregg, Orellana, Pitman, mecanografía al tac-to en 30 máquinas, completando nue-vas último modelo Teneduría da ll-oros por partido doble, gramática, or-tografía y redacción, cálculos mercan-tiles, inglés primero y segundo cursos, francés y todas las clases del comerá ció en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursor 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupLos, magnífica allmen-
lación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llama 
al teléfono M-2766. Cuba 58, ¡entr̂  
O'Reilly y Empedrado. 
17538 3 Jn-
SE ALQUILA UNA HABITACION Interior a un matrimoruo, es casa de moralidad sl desean en la misma se da comida, Virtudes, número 114. 
18685.—19 My. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS propios para oficina, consultorio mé-dico, para matrimonio u hombres so-los en O'Reilly, 42, altos. • 18722.—17 My. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y departamentos en el antiguo hotel Luz desde 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 pesos. Oficios, número S5, casi es-quina a Luz. 17309.—14 Myo. 
AGUIAR 92, HAY HABITACIONES, de $15, $18 y $25 con muebles o sin luz toda la noche, lavabo con agua abundante, dentro a matrimonio sin niños y hombres solos. La casa más tranquila. Informan en el café al lado 17483—16 my. 
Se solicita cocinera para cocinar y 
limpiar para un matrimonio. Infor-
man 15 entre 8 y 10, Reparto Al-
mendares, de 7 a 12 a. m. 
18888 14 my 
SE SOLICITA COCINERA ESPAÑO-la de mediana edad, cumplidora, para familia corta*. Se paga buen sueldo. Diríjase a Salud, número 193, esqui-na Oquendo. 18936.—14 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-nlnsular de mediana edad, que sepa lavar y planchar. Sueldo $30. Calle 2 7 entre 6 y 8 No, 483. Vedado. 
18975—14 my. 
CASA DE HUESPEDES, PRADO 78, 
bajos la mejor en su género, abso-
luta moralidifLd, situación inmejora-
ble, entre Trocadero y Animas, her-
moso portal para recreo habitaciones 
espléndidamente amueble das, baños 
fríos y calientes, comida esqulslta. 
Precios módicos. 
18139—15 my. 
SE SOLICITA BUENA COCINERA, que duerma en la colocación y con referencias, para un matrimonio. Sueldo $25. Múrala 117, principal, de-recha. 
18987—14 my. 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar bien. Calle 17 No. 7, 
altos, Vedado.. 
19002—14 my. 
•'BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102, A-6787, Animas 58. 
CRIADA PENINSULAR PARA COCI-rar y limpiar, se solicita en Centu-rión No 4 esquina a Príncipe de- As-turias, Víbora. Teléfono 1-5427. 
18949—16 my. 
Una cocinera. En Neptuno 217, se-
gundo piso, se solicita una cocine-
ra española que sea aseada y ayude 
al servicio de la casa. Es poca fami" 
lia y se exigen referencias. 
18830—14 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
i sea blanca y duerma en la colocación. 
Habana 105, altos. 
186o2.—16 My. 
HOTEL TURIS 
Alquila habitaciones amuebladas, al-tas y bajas, con y sin comida, servi-cio de criados, grandes baños con aguy fría y caliente, mucha limpieza, a precios reajustados. Manrique 123 entre Reina y Salud. 
17335—29 my.. 
CHAUFFEURS 
FARMACEUTICO. SE SOLICITA para pueblo importante de la provin-cia de Camagüey. Informa: A. Bello Escritorio Droguería Sarrá. 19024—18 my. 
Se solicita una muchacha peninsu-
lar para todos los quehaceres de una 
casa chica de un matrimonio solo 
y que sepa repasar ropa. Tiene que 
dormir en el acomodo y tener quien 
la garantice. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. Escobar No. 42 último piso, 
casi esquina a Animas. 
-todos4 shrdl cmf cm c cmfoo 
18998—14 my. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-fiola para criada de mano o maneja-dora. No tiene inconveniente ir al campo, buenas referencias de donde trabajó. Jesús Peregrino 10C, altos, cuarto No. 11. 
18947—14 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española, para criada de mano o ma-nejadora. Informan Neptuno 214, le-tra G. 
, 18970-1-14 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN de criada o manejadora. Tiene quien la recomiende. La Perla dé San Fran-cisco. Oficios 32. Tel. A-7920. 18976—14 my. 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE ME-dlana edad, Isleño o cubano, con re-ferencias, para cuidar anímales. Pre-sentarse en la Quinta Palatino. Cerro. C4Ü00.—3d-7 
BARBERO. SE SOEICITA EN O'REI-lly 60 por Villegas. 
18813—14 my. 
SE SOLICITA UN ISLEÑO O CU-bano, para cuidar r.nimaies y un por-tero, ambos de mediana edad y con referencias. Presentarse en la Quinta Palatino. Cerro. C4341.—3d-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada, de mano o mane-jadora. No es recién llegada. Tiene referencias de donde ha estado. Ofi-cios 35. Sastrería. Teléfono M-6361 19007—14-my. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-! 
ra española; entiende de repostería; 
es muy limpia e informan en Quinta' 
48, entre Baños y D, Vedado. 
19049 15 my | 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-' 
cha éspañola, de cocinera, siendo pa-
ra matrimonio solo no le importa ayu-
dar a la limpieza. Informan en Agui-
la 157, altos, entre Barcelona y Zanja. 
19066 15 my 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINB-ra española de mediana edad, cocina a la española y a la criolla, hace dul-ces, no importa hacer plaza, tiene referencias. En la misma una joven de color para el servicio de mano ó comedor; teléfono A-7579 Escobar y Virtudes. 18905.—14 My 
UN DEPENDIENTE DE CAFE DB-
.sea encontrar colocación en casa seria 
Prefeunte por Miguel Acosta. Nep-
tuno 27. Tel. M-2580. 
1917S—15_my. 
LA SPECIALTY PRODUCT Co. Su-ministra la explotación Industrial de productos de gran consumo y cuya fabricación aun no se hace en Cuba a toda persona que disponga de $5,000 en adelante, para establecerla. Infor-man Apartado 1502. Habana. 
19210—18 my. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra del país, sabe cumplir con su obli-gación, no duerme en la colocación. Calle I, número 18, esquina 11, Veda-do- 18922.—14 My. 
A LOS ESPAÑOLES 
Y COMERCIANTES 
En 24 horas gestiono cartas de Ciu-dadanía Cubana, Títulos de Chaufeurs cobros de cuentas- atrasadas, anticipo dinero sobre establecimientos y he-rencias, especialidad en asuntos judi-ciales, civiles y criminales.- San Lá-zaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de mediana edad para cria:da de mano, lleva tiempo en el país, es se-ria, no desea colocarse con mucha fa-milia, enciende de cocina. Llame al te-léfono A - 2 6 ü 0 . 18874.—14 My. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-nes peninsulares de criadas de mano o manejadoras. Recién llegadas, tienen quien responda por ellas. Informan en Luz, 52, altos de la bodega. 
1889 4.-18 My. 
SE SOLICITAN AGENTES Y Cobra-dores y oficinista. Barceiona, 18, al-tos. Bernardo Sopeña. 1866o.—24 My. 
EN CASA NUEVA SE ALQUILAN una o dos espaciosas habitaciones para guardar muebles u otros objetos; pre-cio módico. Se dan ref¿iencias. In-formes: Teléfono 1-4505. 
C4116.—Sd-30 Ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION con todo el confort de un palacio en San Rafael 50, primer piso. Teléfono M-3884. 
1 7768—13 my. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR CON 
referencias de las casas donde haya 
trabajado. Cuba, 90. n 
19217 16 my 
Se necesita un jardinero que haya 
trabajado en Cuba por varios años 
que esté familiarizado con las plan-
tas de este país y sus cultivos; ten-
ga buenas referencias, para atender 
el jardín de un Central Azucarero, 
tiene que ser persona respetuosa y 
de carácter, sueldo $75, a $90. 
También un buen cocinero para el 
campo tres de familia, tiene que ha-
cer de cocinero y de conserje, con 
buenas referencias. Sueldo $55,75. 
Beers & Company. O'Reilly 9 1'2. 
C 4590 3 d 9 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA 
de mano o para manejadora, o para 
criada de cuartos y coser. Tiene re-
comendación de casas buenas que tra-
bajó mucho tiempo. Informan Haba-
na 126. Tel. A-4792. La Palma. 
18825—14 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular de criada de mane o ma-nejadora. Informan: Máxixno Gómez, 177, antes Monte, altos de la ferrete-ría San Nicolás. 18280.—16 My. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para la limpieza y ayudar a 
la cocina en casa seria y formal; tlo-
ne quien la recomiende. Informes en 
la bodega' El Nalón, 25 y G, Vedado. 
.19231 17 my 
CRIANDERAS 
En la calle Baños 63, Vedado, se 
solicita una criandera que no tenga 
menos de cinco meses de parida y 
que sea joven. Debe presentarse de 
8 de la mañana a 2 de la tarde. 
10162—15 my. 
SB SOLICITA UNA JOVEN PENIN-
sular que desee ir a España aten-
diendo dos niños,, se le paga pasaje, 
se exigen buenas referencias. Infor-
mes- 21 No. 3, altos, entre M y N. 
Vedado. 
18578—13 my. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para cuartos. Sabe coser o para 
manejadora. Informan en Rubalcaba 
No. 13. 
19169—16 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española bien de limpieza o maneja-
dora; tiene quien la recomiende. Sol 
núm. 12. 19050 15 my 
LNA ESPADOLA DE MEDIANA edad desea colocarse de cocinera, sabe su obligación y duerme en el acomodo. Informan: Angeles 54. habitación nú-mero 4, en la misma otra para la limpieza por horas. 
18929.—14 My. 
JOVEN DE 23 AÑOS DESEA ENCON-trar colocación en hotel o buen café o en casas formales, oficinas teniendo recomendaciones particulares y comer-ciales. Diríjanse a Cárcel 21 A, al-tos entre Prado y San Lázaro. 
18956—14 my. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española repostera, hace plaza, 23 
entre I y J. Teléfono F-2111 .Bodega 
18931.-14 My ' 
I SB OFRECE. UN MUCHACHO PARA 
oficina o casa de comercio. Sabe es-
cribir a máquina. Diríjase a Zanja 59 
o llame al Tel. M-8313. 
18972—21 my. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESRA-nola, joven. Sabe cocinar a la criolla y española y Babe hacer dulces Tto-ne referencias. Gervasio 139. Teléfo-no A-5162, de 11 a 1 y de 5 a 8 
18959—14 my. 
AUXILIAR DE ESCRITORIO 
Se solicita uno joven para un almacén importador de esta plaza, que sea me-canógrafo y tenga referencias. In-formes: Cuba, 113, por Jesús María, 2o., número 17, de 7 a 8 p. m. ex-clusivamente. 18876.—16 My 
UNA AMERICANA DESEA COLOCAR se de cocinera, manejadora o criada de mano en casa chica. Informan Te-léfono 1-1730. Tiene buenas referen-cias. 
18962—14 my 
DESEA COLOCARSE^UNA SEÑORA española, de mediana edad en casa de moralidad, para cocinera o cridda de mano. Informan Suárez 31. altos al lado de la botica. ' 18963—14 my. 
SE OFRECE MECANICO PLOMERO, instalador en general, para dentro o fuera de la capital. Tiene quien lo garantice. Hospital 4. habitación 4. Martínez. 
18648—17 my. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular, de cocinera. No duerme en la colocación que sea familia de mo-ralidad. Informan Tel. A-1426. 
18974—14 my. 
DESEA COLOCARSE COCINERA As-turiana. Sabe hacer postres y com-prar. No duerme en la colocación. Le gusta mucha familia. San Miguel No. 46. 
18991—14 my. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera española. Sabe cocinar crio-
lla y española y es repostera. Prefie-
ro Víbora o Vedado. No duerme en 
la colocación. Informan A-6571. 
18995—14 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular para limpiar y lavar algo; teléfono 1-3868. 
18879. —14 My. 
COMISIONISTAS SE NECESITAN PA 
ra venta o establecimientos de pan-
tuflas de suela de goma. Cuba Lawn 
Tennis. Prado y San José. 
1su23—15 my. 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA española para cuartos, tiene quien la recomiende;. Jesús del Monte, 227, al-tos; teléfono 1-3431. 
1S866.—14 My 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra americana, va a la plaza, sabe 
comprar, sabe cocinar, criolla; desea 
una corta familia que sea de mora-
lidad. Tiene referencias. Informa: 
María. Calle 4 No. 11 entre Línea y 
Once. 
19018—14 my. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinerí española. Tiene buenas re-
ferencias. Llamen al Tel. M-7175. 
19021—14 my 
AUXILIAR. SE OFRECE CON VA-
rlos años de práctica en trabajos de 
oficina, en la actualidad está traba-
jando, pero desea mejorar. Dirijan so-
licitudes a J. S. Saavedra. Lampari-
lla 34, habitación 7, ciudad, por co-
rrespondencia. 
19053 15 my 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Lias nuevas clases principiarán el día 2 de junio Clases nocturnaü o pesos Cy. al mea. Ciases particulares por ê  día en la Academia y a domicilio. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma in-glés? Compre usted el. METODO NO-VISIMO ROBEKTS reconocido umver-salmente como el mejor de los métodoa hasta la fecha publicados. Es el úni-co racionai a la, par sencillo y agrada-ble; con él podrá cualquier persona do-minar eh poco tiempo la lengua ingle-sa, tan necesaria noy día en esta Repü« biiea. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
17869.—30 My. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Ciases individuales do contabilidad, por partida doble, para aspirantes a tengdores de libros, a cargo de un experto contador. Prácticas igual quo en escritorio, Imponiendo al alum-no ae las leyes del 1 ü|00 y 4 0|0, Mé-todo rápido. Curso para alumnos ade-lantados. Hora especial para señoritas Informes: Cuoa 113 (por Jesús Ma-ría), segundo piso. Departamento 17 17700—17 rajr-
BAILE. WILLIAMS. A-1525 
Baile "Por Excelencia". Siga ''en sus Quince", su transformación completa por la tarde y al debutar por la noche dirá: "Que siga el baile". Todos loa bailes modernos de salón que usted elija; curso completo $12. Clases pri-vadas y a domicilio. No es academia. Apartado 1033. Informa el Tel. A-Í525 17516̂—16 my. 
PROFESOR RIESGO 
Clases diurnas a domicilio, ÓSP 
Ciencias, Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. Tel. A-4468. 
17832 3 jn. 
INGLES, PROFESOR TITULAR, DA clases a domicilio a precios módicos por el método moderno Robert. In-formes de 11 a 1. F-4043. 
18694.-16 My. 
Profesor de Ciencias y Letras. Sa 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
PUPILAJE 
Antes de poner su hijo a pupilo, vi-site el colegio San Francisco. Dlea de Octubre 350. Jesús del Monte. 16512.—24 Myo. 
SANC T1ANT Cobio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Telf. A-479( 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillératê  
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnaí 
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
185 79-80 8 Oct 
Colegio " A M I A DE VERA" 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BA-
CHILLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801, A-1097. 
16646 18 my. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 1 4 D E 1 9 2 5 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
b a i l a r , p o r s o l a m e n t e 1 0 p e s o s . 
C u r s o c o m p l e t o 
D o n d e se t o m a m u c h o i n t e r é s co." U!** 
t edes y se e n s e ñ a c o n p e r f e c c i ó n > 
r a p i d e z . N o g a s t e su d i n e r o en b a i ü e . 
p e r o a p r e n d a c o n e l s i s t e m a nuevo , 
que e n s e ñ a en c u a t r o c lases « ^ r a n u 
zades , o le d e v u e l v e n su d ' n ^ 0 -
fiamos e l F o x , One Step V a l s , T a n g o 
v t o d o s l o s b a i l e s m o d e r n o s . Chases 
p r i v a d a s p o r l o s d í a s . A g u i l a 131 . a l -
tos , p r i m e r p i s o , ca s i e s q u i n a a t>an 
J o S é - 16556—14 m y . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C L 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s s o n l a s t r e s cosas 
q u e n o a d m i t e n c o m p e t e n -
c i a d e l a a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a P e l u q u e r í a " L a P a -
r i s i é n " , d e S a l u d 4 7 ? 
E l c o r t e d e m e l e n a . 
E l r i z o p e r m a n e n t e . 
Y l a t i n t u r a M a r g o t . 
C 4 4 5 8 1 0 d - 8 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
s e m a n a s . N e c e s i t a s o l a m e n t e 15 m i -
n u t o s d i a r i o s c o n n u e s t r o n u e v o y 
p r á c t i c o m é t o d o . G a r a n t i z a m o s p o r 
e s c r i t o é x i t o s e g u r o a c a d a d i s c í p u -
l o . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s 
l e c c i o n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
d e i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l I n s -
t i t u t e ( D - 5 6 ) 1 2 3 . E . 8 6 S t . N e w 
Y o r k . E x t . 3 0 d 2 3 a b . 
" L L O R E N S " 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
O B I S P O , 1 1 3 . T E L F . A - 5 4 5 1 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R U E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A -
T U R A L . A P U C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E T H 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C 4 6 9 0 1 0 d 1 3 
A C A D E M I A Y C O L E G I O M O R A L E S 
A v e n i d a M e n o c a l 102 ( a n t e s I n f a n -
t a ) e s q u i n a a San R a f a e l , i ' e l é f o n o 
A - 9 7 5 6 . D i r e c t o r e s : C a r l o t a M o r a l e s 
de G u t i é r r e z y F e d e r i c o G u t i é r r e z A l -
b e r d i . P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . I n -
g l é s . P u p i l a s , m e d i o y t e r c i o p n p i -
l a s y e x t e r n a s . M e c a n ó g r a f o s en u n 
mes , e n s e ñ á n d o l e t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s de o f i c i n a y d i s t i n t o s s i s t e m a s 
de m á q u i n a s de e s c r i b i r : C u r s o espe-
c i a l de a r i t m é t i c a m e r c a n t i l y tene-
d u r í a de l i b r o s . S i s t e m a p r á c t i c o y 
m o d e r n o . C la ses d í a y n o c h e . N o se 
d a n v a c a c i o n e s . 
18788—19 m . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 1 d a 
c l a se s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e -
r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . 
C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a -
r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l d e M a e s -
t r o s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . A l t I n d 19 
C 8704 I n d 15 m x 
B A I L E S 
H a b a n a 24. a l t o s , dos s e ñ o r i t a s a m e -
r i c a n a s r e c i é n p e g a d a s de N e w Y o r k 
e n s e ñ a n e l F o x T r o t de m o d a " C o l l e -
g e a n " y d e m á s b a i l e s m o d e r n o s . C l a -
ses p r i v a d a s de 8 a 11 p o r s o l a m e n -
t e $1 .50 . H a b a n a , 24, b a j o s . 
1 7 6 2 8 . - 1 J n . 
C L A S E S D E M A N D O L I N A . B A N J O , 
b a n d u r r i a , l a ú d , m a n d o l a y g u i t a r r a 
p o r B a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z , « x - d i -
r e c t o r de l a s soc iedades A r t í s t i c a M u -
s i c a l E u t e r p e , O r f e ó C a t a l á , F i l a r m o -
n í a , C í r c u l o M a n d o l i n i s t a . E s t u d i a n 
t i n a J o v e l l a n o s y J u v e n t u d M o n t a ñ o s a 
D i r e c c i ó n : S a n N i c o l á s 183. a l t o s . T e -
l é f o n o M - 4 5 2 4 . H a b a n a . 
17825—18 m y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N M A Q U I N A S I N G E R 
y u n m o t o r en m u y b u e n es tado y 
b a r a t o . C o r r a l e s 2 A . A . l o . T e l é f o n o 
M - 8 3 3 2 . 
19155—15 m y . 
S o l i t a r i o . S e v e n d e u n p r e c i o s o s o l i ' 
t a r i o d e 7 k i l a t e s , c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i o , m o n t a d o e n p l a t i n o . U n i c o 
p r e c i o , s i n r e b a j a , $ 1 , 5 0 0 . P u e d e 
v e r s e e n C o m p o s t e l a 4 9 . E l B a n -
q u i t o . 
1 9 2 0 5 — 2 0 m y . 
M U E B L E S . U R G E V E N D E R 1 J U E -
go de sa la , d o r a d o , c o n v i t r i n a , t a p i z 
b u r l e t t e , e s t i l o L u i s X V I y u n c o m e -
d o r r o j o y b r o n c e s m u y b a r a t o s . I n -
f o r m e s : T e l . M - 3 3 0 1 . 
19184—15 m y . 
M ü í : B L E S Y P R E N D A S 
C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S . " E L P A S A J E " . 
Z U L U E T A . 3 2 . 
C 3 5 4 0 — i n d . 9 a b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C o m p r a m o s m u e b l e s . A - 9 2 0 5 
m o d e r n o s y de o f i c i n a , m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y cose r S I n g e r , v i c t r o l a s y f o -
n ó g r a f o s p a g a n d o l o s m e j o r e s p r e -
c i o s . " E i V o l c á n " . F a c t o r í a , 26; t e -
l é f o n o A - f 2 0 5 . 18377 .—26 M y . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú i u . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n i n m e n s o s u r t M o de 
a l h a j a s de t o d a s c lases y prec ' .os . 
M U E B L E S ' 
J u e g o de c u a n o , c o m e d o r , s a l a y 
r e c i b i d o r y t o d a c lase de p i ezas s u e l -
tas a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
M A R I A N O G I L 
C r e a d o r d e l a f a m o s a m e l e n a N i ñ ó n 
s i g u e s i e n d o e l ú n i c o e s p e c i a l i s t a e n 
C u b a e n e l c o r t e d e m e l e n a s y sus 
c r e a c i o n e s se d i s t i n g u e n p o r s u a r t e 
y e l e g a n c i a . B e l a s c o a i n 1 1 7 , a l t o s 
u n a c u a d r a d e R e i n a . T e l . A - 2 5 8 2 . 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s . 
1 7 5 7 0 — 3 1 m y . 
M U E B L A S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a . ¿ D e -
sea u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m o i a r 
m á q u i n a s d e coser , a l c o r n a d o o a p l a -
zos? L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 , A g e n -
cia de ¡ s m g e r . ir-íu i j ' e r n á n a e z . 
17525 30 j n . 
R O P A D E E T I Q U E T A 
P a r a r e c e p c i o n e s , p a r a e l d í a 2 0 d e 
M a y o o p a r a o t r o c u a l q u i e r Ac to 
d o n d e t e n g a u s t e d q u e a s i s t i r b i e n 
v e s t i d o , l e p a r t i c i p a m o s , e n b i e n d e 
sus i n t e r e s e s , q u e n o c o m p r e r o p a 
d e n i n g u n a c l a s e s i n a n t e s v e r l e u 
e n o r m e s e x i s t e n c i a s q u e t e n e m o s . 
V e n g a h o y a s e p a r a r l o q u e n e c e -
s i t e . F a m b i é n f a c i l i t a m o s d i j i e r o , a 
p e q u e ñ o i n t e r é s , p o r a l h a j a s d e p l a -
t i n o , o r o , p l a t a , b r i l l a n t e s u o t r o o b -
j e t o d e v a l o r . N o r os r e s t a m á s q u e 
d e c i r l e q u e l a s a n t e r i o r e s g a n g a s 
se las d a n e n S u á r e z , 4 3 y 4 3 , 
" L a Z i l i a " . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
s i s t e m a " M a r t í " y s o m b r e r o s , S a n M i -
g u e l , 172-G, ba jo s , e s q u i n a a O q u e n -
do. L a d i r e c t o r a de es ta a c a d e m i a o f r e -
ce u n a b u e n a o p o r t u n i d a d d u r a n t e el 
p r e s e n t e m e s ; t o d a a l u m a a que a p r e n -
da e l c o r t o l e d a de recho a l a ense-
ñ a n z a g r a t i s de s o m b r e r o s . P a g a n -
do u n a s o l a e n a e ñ a n z a , a p r e n d e dos 
c a r r e r a s en p o c o t i e m p o Se g a r a n t i z a 
l a e n s e ñ a n z a . Se a d m i t e n i n t e r n a s . 
17615.—17 M y . 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D E R A . P O I Í 
e m p e z a r a f a b r l c e r n u e v o s a l m a c e -
nes, de t o d o s l o s m u e b l e s , p i a n o s y 
p i a n o l a s q u e se e s t á n r e c i b i e n d o de 
A l e m a n i a , t o d o e l i n m e n s o s u r t i d o de 
| j o y e r í a c o n b r i l l a n t e s y r e l o j e r í a en 
g e n e r a l , t o d a l a l a m p a r e r í a , m i m b r e s , 
c a m a s c i n f i n i d a d de o b j e t o s de u t i -
l i d a d y de a d o r n o p a r a e l h o g a r , a m i -
t a d de p r e c i o , a l c o n t a d a y a p l azos , 
en l a c a sa de B u l s á n c h e z . A n g e l e s 13 
e s q u i n a a E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 2 0 2 4 . 
18980—15 m y . 
R O P A S 
T e n e m o s u n - s u r t i d o i n m e n s o de t o -
da c iase de r o p a s a l d á n d o l a a c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s , m u e -
bles , r opas , p i a n o s , p i a n o l a s , v i c t r o l a s , 
m á q u i n a s de cose r y e s c r i b i r y t o d a 
c lase de i n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A - 6 8 5 1 
I n d . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s e n m u e b l e s d e t o d a s c l a se s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e i é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
d e v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta c a s a 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , 
e n t r e C o r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c i o s . 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
E s c a p a r a t e , c a m a , c o q u e t a , mesa da 
noche , b a n q u e t a , i o d o n u e v o y sus l u -
nas b i s e l a d a s . 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a r e d o n d a , sela 
s l l a s , t o d o de c e d r o y caoba, l u n a s 
b i s e l a d a s y t a p a s de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis s i l l a s , 4 s i l l o n e s , s o f á , espejo, 
c o n s o l a y m e s a de c e n t r o , t o d o de cao-
ba, n u e v o y b i e n b a r n i z a d o . 
U N A I N G L E S A D E S E A D A R C L A -
ses de i n g l é s . L l a m e p o r e l t e l é f o n o 
F - O - 7 4 6 4 . 18263 .—16 M y . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
San J o s é de B e l l a v i s t a . a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o 
e l c r u c e r o . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n 
es e l c o l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a ca-
p i t a l . G r a n d e s d o r m i t o r i o s , j a r d i n e s , 
a r b o l a d o , c a m p o s de s p o r t s a l e s t i l o 
ae ios g r a n d e s c o l e g i o s de N o r t e A m é -
r i c a . D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , 
V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 a 1-6002. 
P i d a p r o s p e c t o s . 
15000—13 m y . 
S e v e n d e : u n m a g n í f i c o j u e g o 
d e c o m e d o r , d e c a o b a ; u n t o -
c a d o r y o t r o s m u e b l e s d e a l t a 
c a l i d a d . P u e d e n v e r s e e n M a r t a 
A b r e u ( a n t e s A m a r g u r a ) , n ú m e -
r o 3 9 , d e 9 a 1 1 a . m . 
1 8 9 6 5 1 4 m y . 
V E N D O 4 J U E G O S D E C U A R T O . 3 
de c o m e d o r , 3 de sa la , 2 de m i m b r e , 
2> j u e g o s 3 c u e r p o s , u n a n e v e r a , 2 
j u e g o s s e ñ o r i t a y e scapara tes , n e v e -
ras , l i b r e r o s , b u r ó s , 2 j u e g o s sala , cao-
b a . V e n d o a p l a z o s . A l q u i l o , c o m p r o 
y c a m b i o . L a Casa A l o n s o . G e r v a s i o 
N o . 59 e n t r e N e p t u n o . y San M i g u e l . 
T e l . M - 7 8 7 5 . . 
19043—14 m y . 
P R O F E S O R A D E C O R T I i : . C O S T U R A , 
c o r s é s y s o m b r e r o s s i s t e m a M a r t í . D a 
c l a se s a d o m i c i l i o y en su c a s a . C a l l e 
23, n ú m e r o 277, V e d a d o . T e l é f o n o F -
1 9 6 1 . 17130-31.—17 M y . 
P A R A L A S D A M A S 
A C L A R E S U C A B E L L O 
H a s t a e l • tono que u s t e d c r e a m á s 
p r o p i o e sus f a c c i o n e s . N o l u z c a t o -
n o s d e s p a r e j o s . C o n a é r v s s e r u b i a o su 
t o n o c l a i o u s a n d o E x t r a c t o do M a n 
z a n i l l a a l r r . ana T h e G o l d S u n ( E l Sol 
de O r o ) . P í d a l a en E l E n c a n t o , Se-
d e r í a s , D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D o -
p ó s i t o S a n M i g u e l 4 0 . T e l . M - 3 0 8 7 , 
1 8 4 5 6 — i l m y . 
A h o r r e l a m i t a d d i n e r o , d e p a r t a m e n -
t o e n c a j e s c a t a l a n e s , ( D . P é r e z ) , 
a p l i c a c i o n e s , c a n e s ú s , t e m o s d e n o -
\ i a , t a p e t i c o s p a r a v a j i l l a s , t a p e t e s 
c a m i n o s d e m e s a y e n g e n e r a l . T e * 
l é f o n o M - 9 3 9 2 . C o n c o r d i a 8 y A g u i -
l a , P i l a r . 
1 7 4 3 2 1 8 m y 
F R A Z A D A S 
D E P I S O S 
d e t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , 
d e s d e 1 8 c e n t a v o s . 
A l m a c e n e s , 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 4 4 3 7 15 d 5 
M A S A G I S T A 
L u z R o d r í g u e z , t r a t a m i e n t o c i e n t í f i -
co, e s p e c u i l i s t a en e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , d e f e c t o s f í s i c o s , o b e s i d a d y 
f l a q u e n c i a b u e n a s f o r m a s , n u e v o s i s -
t e m a p a r a l r e c u p e r a r e n e r g í a s , de 1 
a 2 . T e l e f o n o M - 9 6 4 4 . 
17337.—16 M y . 
A T O D A M U J & R L A B O R I O S A 
se le ensena a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n -
d o n o s u n a m á q u i n a S-nger, a l con t ado 
o a p l a z o s . Se c a m b i a n j r e p a r a n . 
A g e n c i a de ' • S i n g e r - , e n S . R a f a e l y 
l e a l t a d y a c a d e m i a d ^ b o r d a d o s M i -
n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a d o s ca-
ta los-o a d o m i c i l i o s i n o s a v i s a 
' 14523 — '-—, 
B A U L E S Y M A L E T A S 
L o s t e n y o de uso c o m o n u e v o s , b o -
dega, c a m a r o t e y e s capa ra t e de t o d o s 
t a m a ñ o s . T e n g o g r a n s u r t i d o de ge -
m e l o s p r i s m á t i c o s p a r a 'os q u e v i a -
j a n C o m p r o g e m e l o s v todo l o q u e 
ó p t i c a y o r t o g r a f í a . " L a M i s c e l á n e a " , 
T e n i e n t e R e y 100 . T e l é f o n o M - 4 8 7 8 , 
f r e n t e a l a " L a M a r i n a " . 
18909 .—19 M y . 
P O R A U S E N T A R S E U N M A T R T M O -
n i o , vende t o d o s sus m u e b l e s . P r e c i o 
r e d u c i d o . N e p t u n o 289, b a j o s . 
18806—14 m y . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
N e p t u n o 226 e s q u i n a O q u e n d o . A l m a -
c é n de m u e b l e s , f i n o s y c o r r i e n t e s , 
en i o d o s e s t i l o s y p r e c i o s desde l o s 
m á s e c o n ó m i c o s . No de je de v e r n o s 
y s i a b r á c u a n t o h a b r á a h o r r a d o . N o t a . 
C o m p r a m o s m u e b l e s de uso, m o d e r n o s 
T e l é f o n o U - 2 3 0 9 . 
15690—1S m y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d i n e r o s i a n t e s de c o m p r a r v e 
n u e s t r o v a r i a d o s u r t i d o en j u e g o s co ra -
p .e tos y p i e z a s s u e l t a s ; j u e g o de c u a r -
to m a r q u e t e r í a , $110 ; c o m e d o r , J75; 
sa la , $50; s a l e t a , $70; e scapa ra t e s , des-
de $10; c a m a s , $7 ; c ó m o d a s , | 1 4 ; a p a -
rador , $14; mesas c o r r e d e r a s , $ 7 ; s i -
l l a s , $ 1 . 5 0 ; s i l l ó n , $3; y o t r o s q u e n o 
se d e t a l l a n ; t o d o e n r e l a c i ó n a los p r e -
c io s a n t e s m e n c i o n a d o s . T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n e n 
" L A P R I N C E S A -
S. R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
c a u d a l e s de t o d o s t a m a ñ o s y c o n t a d o -
r a s de v a r i o s m o d e l o s . A p o d a c a 58. 
17983—14 m y . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E U N A 
t u e n a n e v e r a , r e f r i g e r a d o r , B o n S y p h o n 
cos to $400 y se d a p r ó x i m a m e n t e e n 
l a r n i t a d d e s u c o s t o . A p o d a c a 6 8 . 
17983—14 m y . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de V i e n a n u e v a s , i m p o r t a d a s p o r es-
t a c a s a . A p o d a c a 58 . 
17983—14 m y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de c u a r t o , $100, c o n e s c a p a r a -
te de t r e s c u e r p o s , $220; j u e g o s de sa-
la, $68; j u e g o s de c o m e d o r , $75; esca-
p a r a t e s , $12 ; c o n l u n a s , $30 e n a d e l a n -
t e ; c o q u e t a s m o d e r n a s , $20; a p a r a d o -
res, $15; c ó m o d a s , $15; mesas c o r r e d e -
ras , $ 8 . 0 0 ; m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s , $ 3 ; 
v e s t i d o r e s , / 1 2 ; c o l u m n a s de m a d e r a , 
$2; c a m a s de h i e r r o , $10; se i s s i l l a s 
y dos s i l l o n e s de caoba , $25; h a y s i l l a s 
a m e r i c a n a s , j u e g o s e s m a l t a d o s d e g a -
la, $95; s i l l e r í a de tQdos m o d e l o s ; l á m -
paras , m á q u i m s s de coser , b u r ó s de 
c o r t i n a y p l a n o s , p r e c i o s de u n a v e r -
d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l l i s , U»»é-
f o n o A - 4 2 0 2 . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
D e sa la , c u a r t o y r e c i b i d o r , m u y f i -
nos, t o d o m u y b a r a t o . A c e p t a m o s v e n -
ta a p l a z o s ; t e n e m o s t o d a c iase da 
m u e b l e s p a r a e n t r e g a i n m e d i t a . L a 
Casa V e g a . S u á r e z 15 e n t r e C o r r a l e s 
y A p o d a c a . T e l . A - 1 5 8 3 . 
15780—19 m y 
I N T E R E S A N T E 
í ' i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no 
(O h a g a s i n a n t e s v i s i t a r i a casa U o n -
v á l e z y D í a z , N e p t u n o , n ú m e r o 167, t e -
l e f o n o M-S844 , g r a n a l m a c é n de m u e -
b i e r f i n o s y c o r r i e n t e s y a h o r r a r á ; us-
tPd d i n e r o , venc iemoS a l c o n t a d o y a 
p l a z o s . L a s v e n t a s p a r a e l i n t e r i o r 
n c p a g a n e m b a l a j e , v i s l t c u o i » y se c o n -
\ e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C3693 >0d-14 A b 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
P a r a v a n e s desde 4 pesos y c o r t i n a s 
desde dos pesos en a d e l a n t e . N e p t u n o 
1 2 1 , T e i S f o n o A - 4 5 9 7 . 
1741S.—Cl M y . 
U N A N E V E R A W H I T E F R O S T 
Y U N A M E S A D E B I L L A R 
S e v e n d e m u y r a z o n a b l e m e n t e , 
u n a n e v e r a g r a n d e r e d o n d a d e 
W h i t e F r o s t , e n p e r f e c t o e s t a -
d o y u n a m e s a d e c a r a m b o l a s 
p r o p i a p a r a f a m i l i a s . P u e d e 
v e r s e d e 1 2 a 2 , e n C o n s u l a d o 
7 , p r i m e r p i s o d e r e c h a . 
C 4 5 9 2 5 d 9 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e y t t s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
r e c o n s t r u i d a s y g a r a n t í / . a d a s . fce l i -
q u i d a n v a r i o s m o d e l o s « p r e c i o s en 
c o m p e t e n c i a c o n c u a l q u i e r c a sa . L a s 
h a y desde 25 pe.^os en a d e l a n t e ; t a m -
b i é n se h a c e n c a m b i o s . O f i c i n a . C a m -
p a n a r i o 39. 16677.—20 M y . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a F á b r i c a de espejos , c o n 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a q u e e x i s -
te , i m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de p e r l a 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o p o r m á s d i -
f í c i l que sea, c o m o espe jos a r t í s t i c o s 
a m e r i c a n o s , P a r í s y V e n e c i a , t r a n s f o r -
m a l o s v i e j o s e n n u e v o s , t o i l e t t e ne-
cesa i res , v a n i t l s , m a n o y b o l s i l l o ' F a -
b r i c a m o s a d o r n o s s a l ó n , c a r r o u s e i es-
p e j o s c o n v e x o s , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s , g r a b a d o s ú l t i m a n o v e d a d , f a -
r o l e s , r e f l e c t o r e s de c u a l q u i e r c lase 
espejos de a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de 
c r i s t a l ; p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p iezas 
p o r m á s c o m p l i c a d a s , t o d o en c r i s t a l 
t a l a d r o s en e l m i s m o de c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s c o n 
l o s m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s eu ropeos 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s t o d o s los 
t r a b a j o s i m p o s i b l e s de r e a l i z a r en C u -
ba h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44, e n t r e 
tían N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . 'M-4507 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a n o v 
p o r t u g u é s . 
16106—13 m y . 
V E N D E M O S B A U L E S E S C A P A R A T E , 
b o d e g a y c a m a r o t e , m a l e t a s y m a l e t i -
nes en v a r i o s t a m a ñ o s , m u y b a r a t í s i -
m o s p o r q u e su p r o c e d e n c i a es de u n 
r e m a t e . S i u s t e d q u i e r e v a r i o s puede 
h o y m i s m o p a s a r p o r i a casa c a l l e de 
S u á r e z N o . 53 e s q u i n a a G l o r i a . 
19190—16 m v . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
J u e g o s y p i e z a s s u e l t a s , n e v e r a s 
d e h i e r r o , m á q u i n a s d e c o s e r d e 
S i n g e r , V i c t r o l a s y m u e b l e s d e 
o f i c i n a , p a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
P u e d e n l l a m a r a l t l f n o . M - 7 5 6 6 , 
a t o d a s h o r a s . 
1 8 0 6 9 — 6 j u n . 
G A N G A . V E N D E M O S M A Q U I N A S D E 
e s c r i b i r R e m i n g t o n y U n d e r w o o d y 
u n a de m a r c a B o r r o g h s en b u e n e s t a -
do. A p o d a c a 5 8 . 
17983—14 m y . 
M A Q U I N A D E S U M A R G R A N D E , 
n u e v a . F e d e r a l , c o n su base. C o m p o s -
t e l a 133, de 7 a 8 112 y de 12 1|2 a 
2 112. 17679 18 m y 
V E N D O U N P I A N O H A M I L T O N , 
c a s i n u e v o , t i p o p i a n o l a y u n o a l e m á n 
R o s K a l l m a n . L o s d o y b a r a t o s . V e r -
l o s : G e r v a s i o 59 . T e l . M - 7 8 7 5 . D o y 
f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
19042—14 m y . 
L A N U E V A M O D A 
M u e b l e s n u e v o s y de uso, j u e g o s c o m -
p l e t o s y p i e z a s s u e l t a s , t o d o a p r e c i o 
de r e a l i z a c i ó n . T a m b i é n se c a m b i a n 
de uso p o r n u e v o s . E n San J o s é 75 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l . M - 7 4 2 9 . 
M . G u z m á n . 
15718—18 ay . 
P O R $ 5 , $ 1 0 . $ 1 5 . $ 2 0 Y $ 2 5 
m e n s u a l e s , c o n t a d o r a s g a r a n t i z a d a s 
c o n a c c e s o r i o s . V e n t a s a l c o n t a d o en 
120 d í a s , d e s c u e n t o 20 p o r c i e n t o . 
A p r o v e c h e n e i t a o p o r t u n i d a d . Se h a -
cen c a m b i o s O f i c i n a : C a m p a n a r i o 89. 
18699 .—24 M y . 
C o m p r a m o s . M u e b l e s f i n o s , j u e g o s 
d e c u a r t o , c o m e d o r y s a l a . P i a n o l a s , 
p i a n o s , v i c t r o l a s y m i m b r e s , m u e b l e s 
d e o f i c i n a , m á q u i n a s d e e s c r i b i r , a r -
c h i v o s , c a j a s d e a c e r o y h i e r r o . O b -
j e t o s d e a r t e , m a n t o n e s y m á q u i n a s 
d e c o s e r . P a g a m o s b i e n p o r n e c e s i -
t a r m e r c a n c í a . L l a m e a l T e l é f o n o : 
A ' 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y C o . 
I N S T R U M E N T O S L E M U S I C A . 
P I A N O L A Y M U E L E S , P O R I R M E , 
v e n d o u n a p i a n o l a c a s i n u e v a r o l l o s , 
b a n q u e t a $425, c o s t o 1.050, j u e g u i t o 
s a l a l a q u e a d o n u e v e c l t o $75 ; j u p g j 
c u a r t o c m c h i f f o n i e r m a r q u e t e r í a 135; 
c o m e d o r ¿ o n v i t r i n a f i n a 125 . San M i -
g u e l 98 ba jos , casa p a r t e u l a r . 
18802 . 14 M y . 
P E R D I D A S 
R O L L O S P A R A A U T O P i A N O T E N E -
m o s u n e r t e n s o s u r t i d o , i n c l u y e n d o 
T i t i n a , a cabados de r e c i b i r de l r s o r t e 
y v e n d e m o s a 55 c e n t a v o s en c a n t i d a -
des de u n a d o c e n a en a d e l a n t e y ae 
c i n c u e n t a r o l l o s en a d e l a n t e a 50 c e n -
t a v o s . E n v i a m o s a l i n t e r i o r p o r co-
r r e o a E x p r e s s á l r e c i b o d e l i m p o r t e 
m á s f : e t e . K e y s t o n e T r a d i n g C o m p a n y 
Cuba , n ú m e r o 24, D ^ p a r i - a m e n t o n ü -
m e r o 3. ' 19030.—17 M y 
V E N D O U R G E N T E M E N T E M A G N I -
f l c o p i a n o K a r c h m a n n . c u e r d a s c r u -
zadas , j u e g o c u a r t o m e p l e , c o c h e c i t o , 
c a m i t a y pesa de n i ñ o , v i t r i n a , c o n -
so la , e t c . C a l l e T e r c e r a No. 28 e n t r e 
G e r t r u d i s y J o s e f i n a . V í b o r a . 
19208—15 m y 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
E o y p a r t i d a s de $3,000, de 4, 5. 6, 7, 
8. 9, 10 m i l pesos en l a H a b a n a a l 7 
p o r c j e n t o y en l o s R e p a r t o s a l 8 0,0 
S i t i e n e buena g a r a n t í a t r a i g a l o s t í -
t u l o s . M á s i n f o r m e s P a z 12, S a n t o s 
S u á r e z . 1-2647 J e s ú s V i l l a m a r í n . 
18036—4 j n . 
P I A N O , S E V E N D E M A R C A S t o w e r t 
c a s i n u e v o . C a l l e 19, n ú m e r o 6; t e l é -
f o n o F - 4 9 2 0 . 1S712.—14 M y . 
S E H A P E R D I D O U N P A S A P O R T E 
r u s o d e l m a r i n e r o L u d w i g D a r o n i s d e l 
v a p o r D o w a i n h i l l , se s u p l i c a a q u i e n 
lo e n c u e n t r e l o e n t r e g u e en H a b a n a , 
185. 19102.—15 M y . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
S i d e s e a e s m a l t a * , b a r n i z a r , d o r a r o 
t a p i z a r m u e b l e s , l l a m e a l T e l . A - 9 4 8 5 
G a r a n t i z o los t r a b a j o s c o n e l t e s t i -
m o n i o d e m i s c l i e n t e s . A - 9 4 8 5 . S a n 
L á z a r o 2 1 1 . 
1 5 1 6 0 . — 1 4 m y . 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o p l o m e r o , 
que l o m i s m o ' . r a n s f o r m a s u c u a r t o de 
b a ñ o en e s t i . c v e n e c i a n o q u e en e s t i l o 
i m p e r i a l ; h a g o los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en las c o n d i c i o n e s que deseen y a 
p r e c i o s m ó d i c o s . P i d a n p r e s u p u e s t o a i 
T e l f . F -2290 y s e r á n c o m p l a c i d o s . 
I n d . 6 O . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
U n i c a casa c o n d e p e n a i e u t e s a s u e l -
d o . C a r r o s , c a m i o n e s , c i u d a d e i n t e -
r i o r . Z o n a p a r a ca j a s de c a u d a l e s . 
San N i c o l á s . 98 . T e l é f o n o A-3976 y 
A - 4 2 0 6 . 1 7 2 5 0 . — 2 6 M y o . 
D E A N I M A L E S 
S E ' V E N D E U N L O T E D E G A N A D O : 
ocho vacas , c i n c o p a r i d a s , t r e s t o r o s 
de dos a ñ o s , dos bueyes , t r e s a ñ o j a s 
y u n a m u í a . I n f o r m a n t e l é f o n o P-2277. 
19232 20 m y 
P E R R O P O L I C I A S E C O M P R A U N 
c a c h o r r o de dos a t r e s meses , p u r o , 
s i n m e z c l a , d i r i j a su o f e r t a a l a p a r -
t a d o 882. H a b a n a . Sr . M . B a n c o . 
19061 17 m y 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , l o m i s m o tit.oa que 
c o m e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a e n j u e g o s 
de sa la , c u a r t o y c o m e d o r , e s c a p a r a -
tes, c amas , c o q u e t a s , l á m p a r a s y t oda 
c lase de p i ezas s u e l t a s , a p r e c i o s i n -
v e r o s í m i l e s , 
D I N E R O 
L o d a m o s s o b r e a l h a j a s a I n f i m o i n -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N e p t u n o 191-193, e n t r e U e r v a s i o y 
B e i a t r c o a i n . t e i é í o n o A - a u l ü . A u u a c é n 
i m p o r t a d o r uo m u e b x e » y o b j e t o s u « 
l a r f i a s l a . 
V e n a e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
descuen to , j u e g o s ae c u a r t o . Juegos ue 
c o m e d o r , j u e g o s de m i m b r e y c r e t o -
nas m u y b a r a t o s , espe jos u o r a u o s . j u e -
gos t a p i z a d o s , c a m a s ü e a i e r r o , ca-
m a s de p i n o , b u r ó s e s c r i t o r i o s a « sa-
naras , c u a d r o s de s a l a y c u m e a o r , . á m -
p a r a s ae s o b r e m e s a , cuiumn<4,s y m a -
ce tas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l l a s , b u t a c a s y e s q u n a s Oorauos , p o r -
t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v u n n a s , co-
que i.as, en t r emeses , c h e r t o n e s , a u o r n u s 
y f i g u r a s de t oaa s c iases , m e s a s co-
r r e d e r a s , r e d o n a a s y c u a d r a u a s , r e -
lo j e s de p a r e d , s m o n e s de p u r t a . , es-
c a p a r a t e d a m e r i c a n o s , l i o r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , neve ra s , a p a r a u o r e s , p a r a -
vanes y s i l l e r í a uei p a í s eu tuUof iu« 
e s t i l o s 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de ur">8 
j u e g o s ue r e c i b . u o r f u l í s i m o s de u*é-
pie , cue ro m a r r o q u í ae 10 m á s f i n o , 
e l e g a n t e , co rnudo y s ó l i d o que i i a a 
v e n i d o a C u u a , a p r e c i o s m u y b a r a a -
s i m o s . 
V e n d e m o s l o s m u e b l e s a p l a z o s y 
f a b r i c a m o s t o d a c i a s e de m o d e l o s , * 
g u s t o de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n e n l a e s t ac iOu o 
m u e l l e . 
D i n e r o s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s de 
v a l o r , se dg. f'A t o d a s c a n t i d a d e s , co-
b r a n u o u n m ó a i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L , N e p t u n o , 191 y 193, 
t e l é f o n o A - 2 0 1 Ü , a l l a d o d e l c a f é " . h i 
S i g l o X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s raueblea 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
A P L A Z O S 
Se v e n d e n c a j a s de c a u d a l e s de v a r i o s 
t a m a ñ o s y m u e b l e s de t o d a s c l a ses . 
P r é s t a m o s sob re p r e n d a s y o b j e t o s de 
v a l o r y a r t e ' " L a H i s p a a o C u b a " . T e -
l é f o n o A-VS054. V i l l e g a s , 6, p o r M o n -
s e r r a t e . 
D I N E R O 
N o r e p a r a m o s I n t e r e s e s : i T é s t a m o s 
sobre a l h a j a s , y o b j e t o s de v a l o r . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6, p o r A v e n i d a de B é l g i c a , 
a n t e s M o n t e r r a t e . T e l é f o n o A - 8 0 Ó 4 . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
l l a s x mesas p a r a c a f é y f o n d a y o t r o s 
v a r i o s m u e b l e s . A p o d a c a 5S. 
17983—14 m y . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
B a r n i z a m o s d e m u ñ e c a f i n o , e s m a l -
t a m o s e n t o c i o s c o l o r e s , t a p i z a m o s 
e n t o d o s e s t i l o s , e s p e c i a l i d a d en 
m i m b r e s . R e f o r m a m o s m u e b l e s , f a -
b r i c a m o s p i e z a s s u e l t a s y j u e g o s 
c o m p l e t o s p a r a e l g u s t o m á s e x q u i " 
s i t o . P u e d e n l l a m a r a l T e l . M - 7 5 Ó Ó 
a t o d a s h o r a s . 
1 8 4 7 0 — 6 j u n . 
C O M P R A M O S 
m u e b l e s de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
m á q u i n a s de cose r S I n g e r , l o s p a g a -
m o s b i e n . L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
V i l l e g a s tí, p o r M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
17238 .—29 M y o . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a cose r . V e n t a s c o n t a d o o p l a z o s ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p i ezas , a c e i -
t e , a g u j a s y e n s e ñ a n z a de b o r d a d o s 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
l i o . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . A g e n -
c i a de S i n g e r . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
14523 ^1 m y 
M U E B L E S E N G A N G A 
" X ^ , Espec ia^" , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o 159, e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o , t e l é f o n o A - 7 6 * 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 6u p o r c i e n t o da 
descuen to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s u « 
c o m e d o r , j u e g o s de s a l a , s i l l o n e s d e 
m i m b r e , espe jos d o r a d o s , j u e g o s d e t a -
p i zados , c a m a s de b ronce , c a m a s d e a i s -
r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o r i o s 
de s e ñ o r a , c u a d r o s d e s a l a y c o m e -
dor , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s 
y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i -
cas, s i l l a s , b u t a c a s y e s q u m a s d o r a -
das, p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a d a s , v i t r i -
nas, c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s , 
mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a -
das, r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de po r -
t a l , e s capa ra t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , 
s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , 
p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s en todos 
los e s t l . o s . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s 
j u e g o s de m e p l e , c o m p u e s t o s de e s c ü -
p á r a t e , cama , c o q u e t a , mesa de noche , 
c h i f f o n i e r y b a n q u e t a , a ?185 . 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . "No c o n f u n d i r , i c a p t u n o 
159. 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a -
b r i c a m o s t o d a c l a se de m u e b l e s a g u s -
to d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
ba l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
U N P R E C I O S O C A B A L L O 
se desea c o m p r a r q u e ó e n g a p o r l o 
m e n o s 7 y m e d i a c u a r t a s a b s o l u t a -
m e n t e s a n o . I n f o r m a n : C a í l o s I I L n ú -
m e r o 2 4 . 18890 .—14 M y . 
C A B A L L O S Y M U L O S B A R A T O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r 100 m u l o s de t o -
dos t a m a ñ o s n u e v o s y p a t a t o d a s c l a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s g r a n e x i s -
t e n c i a de m u i o s de uso de t o d o s t a -
m a ñ o s y p r e c i o s . R e c i b i m o s v a r i o s ca-
b a l l o s f i n o s de K e n t u c k y y m u l o s de 
m o n t a . T e n e m o s a d e m á s 10 c a r r o s , 15 
b l c l c . e t a s de l p a í s y a m e r i c a n a s , 2 f a e -
tones , 2 a r a ñ a s . T o d o a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s . Pase fior e s t a y s e r á b i e n 
S e r v i d o . J a r r e y C u e r v o , M a r i n a n ú -
m e r o 3 e s q u i n a a A t a r é s , J . d e l M o n -
te, f r e n t e a l t a l l e r de G a n c e d o . T e l é -
f o n o 1-1376. 
1 8 2 2 3 . — 2 1 M y . 
A N I M A L E S E X O T I C O S 
P A R A U N A F I N C A D E L U J O . 
V E N D E M O S 
E n s e i s c i e n t o s p e s o s . — U n p a r 
d e c a c h o r r o s d e l e o n e s a f r i c a -
n o s , m a c h o y h e m b r a d e c u a -
t r o m e s e s , e n p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s . H i j o s d e l c é l e b r e L e ó n 
S a n s ó n . T o d a v í a e s t á n a t i e m -
p o d e ser c r i a d o s a m a n o . 
E n c u a t r o c i e n t o s p e s o s . — U n a 
f o c a m a r i n a , l a m á s g r a n d e q u e 
h a v e n i d o a C u b a , a b s o l u t a -
m e n t e m a n s a , p u e d e e s t a r s u e l -
t a e n u n p a r q u e d e q u i n t a y 
e s t á h a b i t u a d a a e s t a r e n t r e las 
p e r s o n a s . T i e n e m á s d e d o s a ñ o s 
e n C u b a . 
E n m i l q u i n i e n t o s p e s o s . — L e o " 
i fes a f r i c a n o s d e d o s a ñ o s y 
m e d i o . M a c h o y h e m b r a , b e l l í -
s i m o s e j e m p l a r e s . S e r í a n e l m á s 
i n t e r e s a n t e a d o r n o d e u n a q u i n -
t a d e r e c r e o . 
N o v e n d e m o s estos a n i m a l e s a 
e m p r e s a r i o s n i p r o f e s i o n a l e s d e 
c i r c o . S o l a m e n t e a p a r t i c u l a r e s . 
P a r a i n f o r m e s : S a n t o s y A r t i -
g a s , I n d u s t r i a 1 4 6 , H o r a s de o f i -
c i n a . 
C 4 5 9 3 5 d 9 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s e l l u n e s 75 m u l o s de supe-
r i o r c a l i d a d y p r o p i o s p a r a t o d a s c l a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o s de 
uso y b i c i c l e t a s nuevas m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y de l o m á s f i n o q u e se i m -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s r e -
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s ca-
b a l l o s f i n o s de K e n t u c k y m a r c h a d o -
r e s y de t r o t e a p r e c i o s m u y a r r e g l a -
dos . V i s í t e n o s y s a l d r á u s t e d c o m p l a -
c i d o . V e n d e m o s ' a p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a l z a d a de C o n -
c h a 1 1 , e s q u i n a a F o m e n t o . L u y a n ó . 
H a b a n a . 
18001—3 j n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
L I B R O S E I M P R E S O S 
¡ L i b r o s ! ¡ V e r d a d e r a G a n g a 
P o r so lo $1.00. D a r e m o s a u s t e d u n 
l o t e de es tas o b r a s . L o s dos a m o r e s 
( n o v e l a de 221 p á g . ) , p o r E . C a r r e t e -
ro ; T r i s t s s v e n t u r a s ( .novela 240 p á g s ) 
de G u s t a v o M o r a l e s ; E l - P e l i g r o Y a n -
q u i ( P o l í t i c a 200 p á g s . , » , P i n c e l a d a s 
( P o e s í a s 127 p á g s . ) p o r E G u i l l e n ; E l 
F a c t o r H u m a n o ( S o c i o l o g í a 138 p á g s . ; 
p o r J . H a r m e n s . E s t a s ob ra s son n u e -
vas , e n c u a d e r n a d a s a l a r ú s t i c a y de 
a u t o r e s b i e i . r e p u t a d o s . E s t e l o t e l o 
p o d e m o s r e m i t i r a l c a m p o e n v i a n d o 
su i m p o r t e y d iez c e n t a v o s . *'E1 T a -
l i s m á n " . L i b r e r í a y P a p e l e r í a . B a j o s 
de l P a y r e t . p o r S a n J o s é , f r e n t e a l 
P a r q u e C e n t r a l . T e l é f o n o M - 5 5 9 1 . 
18503 .—16 M y . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
D o y $ 5 0 , 0 0 0 . L o m i s m o j u n t a s q u e 
f r a c c i o n a d o s . T a m b i é n p a r a l o i R e -
p a r t o s . J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 . T e l é f o -
n o M - 2 6 3 2 . . 
1 8 4 1 4 — 3 1 m y . 
D I N E R O , T E N G O 
p a r a d a r en p r i m e r a h i p o t e c a e n t o -
das c a n t i d a d e s y t a m b i é n lo^ d o y p a r a 
f a b r i c a r desde e l 6 010, s e g ú n p u n t o 
y . g a r a n t í a . M a n z a n a de G 6 m e z 315. 
M a n u e l P i ñ o l . 
14484—15 m y . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N F Q R D E N B U E N A 
c o n d i c i ó n , puede v e r s e en S a n I s i d r o 
63 y m e d i o , g a r a g e . 
19089.—16 M y . 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S D O S 
m á q u i n a s , u n a M a r m o n de c u a t r o 
a s i i e r t o s y u n D o d g e , a m b a s ' en b u e -
nís^->-,3 c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s , p i n -
t u t ó y g o m a s . Puede v e r s e en e l g a -
r a g e de E s t r e l l a y O q u e n d o . I n f o r m a 
en e l m i s m o I s i d r o M e r c a d é . T a l l e r de 
M a q u i n a r i a . T e l é f o n o A - 9 3 5 4 . 
19088.—19 M y . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D D E 
m e d i o uso p r o p i o p a r a r e p i r t o , p r e c i o 
de r e a l i z a c i ó n . D i e z de O c t u b r e V05, 
e s q u i n a a G e r t r u d i s . 
1 9 1 0 6 . - 1 5 M y . 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E 
h a s t a 500 pesos, t a m b i é n en h i p o t e c a 
s o b r e t o d a p r o p i e d a d , l a . , 2a., y 3a. y 
a u t o m ó v i l e s de p a r t i c u l a r e s , p o r c o r -
to y l a r g o p l a z o l a s i r a s , h i p o t e c a s 
l a s h a g o desde 300 pesos h a s t a l a 
ei-iTi'J-.sJ que n e c e s i t e n . J u l i o i - . 1 6 -
p e z . P r í n c i p e n ú m e r o 47, b a j o s . 
19124 20 m y 
D E S E O T O M A R V E I N T E M I L P E -
sos p r i m e r a h i p o t e c a , ouena g a r a n -
t í a , t r a t o d i r e c t a m e n t e . P a g o 8 p o r 
c i e n t o de I n t e r é s . F . B l a n c o . S a n R a -
í a e l 1 y m e d i o ; t e l é f o n o A - 4 8 6 3 . 
19075 .—15 M y . 
N E C E S I T O 1000 P E S O S , D O Y D E g a -
r a n t í a m i casa que v a l e 4,000 pesos, 
p a g o 10 pesos m e n s u a l e s de i n t e r é s . 
I n f o r m a n a t o d a s h o r a s s u c l u e ñ o . P a -
sa je B , n ú m e r o 13, e n t r e o y 4 . P a r a -
dero O r f i l a . C a r r o e l é c t r i c o de M a r i a -
n a o . 19112.—15 M y . 
D O Y $ 1 5 . 0 0 0 A L 7 o | o 
E n p r i m e r a h i p o t e c a sobre p r o p i e d a d 
que o f r e z c a b u e n a g a r a n t í a y e s t é 
b i e n s i t u a d a . S r . G i l . N o t a r í a d e l 
D r . R e s e l l ó . N e p t u n o 50, a l t o s . T e -
l é f o n o A - S o 0 2 . 
19156—15 m y . 
S E T O M A N T R E S 
p a r t i d a s , u n a $21,000; o t r a $8,000, o t r a 
$14 .000 a l 7 112 010. N o c o r r e d o r e s y 
se v e n d e n dos casas e n e l V e d a d o , u n a 
dos p l a n t a s , r e n t a $190 . y o t r a de 
u n a p l a n t a . I n f o r m a n T e l . M - 5 4 7 6 . 
P e d r o Soto d e 9 a l l y d e l a 5 . 
19197—16 m y . 
S E V E N D E M O T O C I C L E T A H A R L E Y 
D a v i d s o n d e l 20 c o n su coche y l a s 3 
g o m a s n u e v a s , puede v e r s e e n " L a D e -
p o r t i v a " . M o n s e r r a t e 2 7 . 
19121.—16 M y . 
R e n a u l t , c a m i ó n 1 112 t o n e l a d a s , r e " 
p a r t o r á p i d o , m o t o r 4 0 H P , p e r f e c -
tas c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s , p o c o c o n -
s u m o , r e s i s t e n c i a s i n i g u a l . S e l i q u i -
d a a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . 
C u b a n A u t o , S a n L á z a r o , 2 9 7 . 
1 9 0 8 0 15 m y 
S E V E N D E U N P 1 E R C E A R R O W , 
38 . P . 6 g o m a s n u e v a s , se is r u e d a s de 
a l a m b r e , p i n t u r a m a r r ó n , v e s t i d u r a , 
f u e l l e V i c t o r i a , t o d o f l a m a n t e , se d a 
a t o d a p r u e b a : p a r a v e r l o y t r a t a r : 
g a r a g e I d e a l . Paseo y 3a. a t o d a s h o -
r a s . 19120.—-17 M y . 
C A D I L L A C T I P O S P O R T , S E V E N -
de u n o de c a p ó de a l u m i n i o , a c a b a d o 
de a j u s f a r . Se d a en u n p r e c i o r a z o -
n a b l e . V i l l a n u e v a 40, e s q u i n a S a n t a 
F e l i c i a . L u y a n ó ; t e l é f o n o 1-2287. 
19096 .—15 M y . 
V E N D O E N G A N G A , P O R E M B A R -
car , m o d e r n o a u t o m ó v i l de 7 pa sa j e -
ros , r u e d a s de d i s co , n i q u e l a d a s , m o -
t o r de 8 c i l i n d r o s en $650. C o s t ó : 
$ 6 . 0 0 0 . I n f o r m a n T e l é f o n o F - 2 9 7 7 . 
19211—15 m y . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a so-
b r e p r o p i e d a d e s u r b a n a s . S e v e n d e n 
t e r r e n o s y se d a n f a c i l i d a d e s p a r a 
p a g e ^ . I n f o r m a : P . C a r b ó n . C a s a 
" R o m a " , T e n i e n t e R e y . B a j o s d e l 
G r a n H o t e l . 
1 9 0 2 0 — 1 5 m y . 
S E P R E S T A D I N E R O S O B R E A U T O -
m ó v i l e s q u e e s t é n en b u e n e s t ado o 
que sean m o d e r n o s , p u e d e n a m o r t i z a r 
e l p r é s t a m o d i a r i a m e n t e , I n t e r é s m ó -
d i c o y m u c h a r e s e r v a . C u b a A u t o & 
S u p p l y Co. S. A . A g u a c a t e 19, M -
1183. 19064 16 m y 
D i n e r o e n h i p o t e c a s se f a c i l i t a des" 
d e $ 3 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 s o b r e ca sa s 
y. t e r r e n o s . H a b a n a , sus b a r r i o s y 
R e p a r t o s a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a . 
I n f o r m e s g r a t i s B a n c o N o v a E s c o c i a , 
D e p a r t a m e n t o 2 0 6 , d e 1 0 a 12 y d e 
2 a 3 . 1 8 1 6 8 2 2 m y 
S I N P A G A R C O R R E T A J E SE D A E N 
p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i d a d 
no m a y o r de $12,000 a l 7 0¡0 p a r a l a 
H a b a n a y a l 8 0i0 p a r a l o s R e p a r t o s , 
pobre f i n c a s u r b a n a s , i g u a l m e n t e so-
b r e so l a r e s de los R e p a r t o s M e n d o z a , 
v í b o r a y M i r a m a r y f i n c a s r ú s t i c a s 
en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a a i n t e -
r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s e a J o s é A l e -
x a n d r e . en O b i s p o n ú m e r o 17 . 
17944—15 m y . 
S E V E N D E N S T U T Z D E 16 V A L V U -
las , d o b l e e n c e n d i d o m o d e r n o , C a d i l l a c 
t i p o Spo r t , se g a r a n t i z a n c o m o n u e -
vos . N o c o m p r e s i n v e r es tas g a n g a s . 
A g u a c a t e 19, e n t r e E m p e d r a d o y T e -
j a d i l l o , g a r a g e . 
19063 16 m y 
SE V E N D E B O N I T A C U Ñ A C A R R O -
c e r í a e s p e c i a l c o n s i r e n a , c l auso , g o -
m a s n u e v a s y dos de r e p u e s t o ; t a m -
b i é n v e n d o o t r o s c a r r o s de 7 pasa-
j e r o s o los c a m b i o p o r c a s i t a s en 
A r r o y o N a r a n j o , G u a n a b a c o a , o S a n 
F r a n c i s c o , A g u a D u l c e 10. t e l é f o n o A -
2821. 19072 17 m y 
S E V E N D E U N A B I C I C L E T A D E p o -
co uso t i i d i ez y o c h o p e s o s . I n f o r -
m e s : E , 246, e n t r e 25 v , 27, V e d a d o ; 
t e l é f o n o F - 4 6 8 2 . 18932.—14 M y . 
H u p m ó b i l e , 5 p a s a j e r o s , r u e d a s d e 
a l a m b r e , c h i c o , p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes m e c á n i c a s , c u a l q u i e r p r u e b a , 
g a r a n t í a a b s o l u t a S ó l i d o y e c o n ó * 
m i c o . P r e c i o r e d u c i d o , p o c o c o n -
t a d o , r e s t o p l a z o s . C u b a n A u t o . S a n 
L á z a r o 2 9 7 . 
1 8 8 9 7 — 1 4 m y 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A S 
No se o l v i d e que s i e m p r e t e n g o d i -
n e r o p a r a d a r en h i p o t e c a en l a H a -
b a n a y sus b a r r i o s e n c u a l q u i e r c a n -
t i d a d , b a j o i n t e r é s . P a r a i n f o r m e s en 
M o n t e 3 1 7 . T e l . A - 1 9 8 8 . 
18576—15 m y . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , SE D A N de 
300 a 5,000 pesos s i n c o m i s i ó n . H a b a -
na y s u s R e p a r t o s , t a m b i é n $6,000 a 
$30,000. I n f o r m a n : N e n t u n o 29. B a -
za r " C a m p o a m o r " de 9 a 11 y de 1 a 
3 . D í a z . 
18238 .—14 M y . 
SE F A C I L I T A N E N P R I M E R A H i -
p o t e c a $3000 c o n m ó d i c o i n t e r é s . N o co 
r r e d o r e s . I n f o r m a n C e r r o 592 B l a n c o 
17961—14 m y . 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o -
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , 
d e l a s m e j o r e s £ ; a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n s u s p e d i g r e e s . 
U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s t o s a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , ^ e n í r e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - n 2 9 0 H a b a n a t 
C O R R E D O R E S 
] | 2 0 | 0 A 1 1 | 2 0 i 0 E X T R A 
S e g ú n t i p o y t i e m p o . C a n c e l a c i ó n c o n 
s o l o t r e s m e s e s . T i e m p o que q u i e r a n 
E s p e c i a l i d a d : D i n e r o p a r a f a b r i c a r e n -
t r e g a d o p o r p l a z o s y so lo 4 .por c i e n -
t o e l p r i m e r a ñ o . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
S r . R o q u e o S r . F a l b e r . T e n i e n t e Ke.v 
y C o m p o s t e l a . A l t o s b o t i c a 
17489—31 m y . 
A V I S O D I N E R O E N H I P O T E C A S E 
o f r e c e n de 30 a 40 m i l pesos, g a r a n -
t í a a s a t i s f a c c i ó n . I n t e r e s 8 p o r c i e n -
t o . N o a d m i t o i n t e r m e d i a r i o s I n f o r -
m e s : t e l é f o n o F-5506 , de 12 a 2 
1 8 6 6 5 . - 1 3 M y . 
C O M P R O D O D G E D E L 24 O C H E -
v r o l e t d e l 21 c o n $200 de e n t r a d a y 
$60 a l m e s . I n f o r m a n p o r T e l é f o n o 
1-6877. E n l a m i s m a se o f rece u n 
c h a u f f e u r m u y p r á c t i c o p a r a casa 
p a r t i c u l a r . T i e n e i n m e j o r a b l e s r e c o -
m e n d a c i o n e s . 
19016—14 m y . 
A u t o m ó v i l B e n z . S e v e n d e u n m a g * 
n í f i c o a u t o m ó v i l B e n z , a l e m á n , 7 
p a s a j e r o s , d o b l e a l u m b r a d o , a r r a n -
q u e e l é c t r i c o , r u e d a s d e a l a m b r e en 
f l a m a n t e e s t a d o C a m p a n a r i o 1 2 4 . 
1 9 0 4 0 — 1 5 m y . 
A U T O M O V I L H U D S O N 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e 7 p a -
s a j e r o s m a r c a H u d s o n e n m i l 
pe sos . E s t á a c a b a d o d e p i n t a r 
y se e n c u e n t r a e n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n 
G r a l . L e e y S a n J u l i o . M a r i a -
n a o , J a r d í n EU C l a v e l . 
C 4 6 l 7 8 d 1 0 
S E V E N D E U N C H A N D L E R T I P O 
S p o r t de 5 p a s a j e r o s c o n 6 r u e d a s de 
d i s c o de poco uso , e n p e r f e c t o e s t ado 
de f u n c i o n a m i e n t o . I n f o r m a n e n S a n 
L á z a r o 221-C, a l t o s , de 1 a 4 1?. m . 
18869 .—14 M y . 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n e l e g a n t e P j . 
r r a d o . 6 r u e d a s de a l a m b r e ? ^ 
j e r o s , c o m p l e t a m e n t e nuev'0 ^ 
b i e n v e n d o u n a b o n i t a c u ñ . > 
d e u l t i m o m o d e l o , p r o p i a ° H 
í e s i o n a l u h o m b r e de nPr, 4 ^ 
G a r a g e D o v a l . S a n 
t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . H a b a n a 0 % \ 
C 1 9 4 6 , j , | 
D O D G E B R O T H E R S n p T ^ 
v e n d e c o n 6 ruedas de J T ^ 
m a s nuevas , acabado rtl a t n W a s e as , aca a  de n?; ambl'«. . 
f u e l l e , c o r t i n a s , p i n t a r lUStar. Dô  
res . E s t á n u e v o , es nkr^mortisSa 51 
c í o $565 . V e r l o ' A g u a c a t ? ^ ^ 




taao ¿ i 
C U N A D O C H E 3 E V E Ñ D F " ? cT 
r a n t i z a en b u e n es t ado . p r Y e i E a í 
g a r a g e San J o a q u í n , J e s ú s ^ 0 % : 
117 . A n t o n i o l í u l z . 8 del Mo¿J . 
18004—i9 „ 
-——J??. 
C 0 M ? i 
C U N N N 1 N ' G H A M t i n o 
f u e l l e V . c t o r i a ^ o 0 n ^ t 
P A C K A R D , doce c i l i n d r o s 7 
pasa je ros , r u e d a s de i h ^ 7 
6 g o m a s nuevas , vesld^r0> 
n u e v a , p i n t u r a y tod3 VfJ ' 
m a n t e . . . . D £1a-
M A R M O N , t i p o S p o r t 1922 oln 
co r u e d a s a l a m b r e , t ^ " " 
p i n t u r a y v e s t i d u r k n u t - o ' 
m o t o r y t o d o p e r f e c t o . '0ai 
K I S S E L K A R , " t i ^ S p o r * 
dos meses de uso, dos rueda^ 
a l a m b r e l a t e r a l e s . . uecla3 
J- R A N K R O B I N S * ¿ q " ' ^ 
T e a t r o N a c i o n a l y V i v e s v a," 
C l i S ^ ' o 
H U D S O N T I P O S P O R T ¿ 7 7 r i , 
u n o , m u y l i n d o , c o n s ¿ i s n , ^ ! 
a l a m b r e y sus seis gomas das ^ 
f u e l l e n u e v a , m u c h o s extras\,nuevas. 
t o r . p i n t u r a buena y vestirtn Inl,• 
hace j u e g o c o n l a p i n t u r a Ia 
b a r a t o p o r e m b a r c a r s e el ( W a 
cosa l i n d a p a r a pe rsona dft °; 9 
P u e d e v e r s e en San L á z a r o (!ps> 
r e g e P e l l e t i e r . ^ a r o 68, ^ 
18573—18 
C U N A D E L U J O 
C a r r o c e r í a e spec i a l , parabr i sa 
m a r i p o s a , c o m p l e t a m e n t e nuov ^ 
v e n d e p o r l a m i t a d de su costn V ! 
de v e r s e c a l l e 23 N o 278 ili» *• 
e s q u i n a a D . , a n t e s de* las 5 ^ 
18479-15 my, 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l Chandler ^ 
7 p a s a j e r o s , c o n m o t o r Pikes Peâ  
E s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v o . Para vei 
l o G a r a g e D e t r o i t . Belascoain % 
T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . 
1 8 4 9 4 - 1 5 ray, 
C A M I O N G R A N D E , E L MEJOR n? 
l a H a b a n a , se vende o cambia por c? 
sa, s o l a r o m e r c a n c í a s . Véanlo enli 
g a r a g e E u r e k a , C o n c o r d i a 149 
17680 18 my 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a c a s a c u e n t a c o n e l mejor íocal 
p a r a s t o r a g e d e a u t o m ó v i l e s . Espe-
c i a l i d a d e n l a c o n s e r v a c i ó n y lim-
p i e z a d e l o s m i s m o s . Novedades y 
a c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s en gene-
l a l . C o n c o r d i a 1 4 9 , t e l é f o n o s A-^l38 
A - 0 8 9 8 . C 9 9 3 6 Ind 18 c) 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES EN 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de 2 1¡2, 3 l!I 
y 5 t o n e l a d a s , m a r c a Kisse l y WhiU 
P a r a i n f o r m e s : F r a n c o y Santo Te 
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A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r un auto* 
m ó v i l d e u s o , e n inmejorables con-
d i c i o n e s , v i s i t e a l G a r a g e Eureka, 
d e A n t o n i o D o v a l , Concord ia H9. 
E x i s t e n c i a : D e 2 , 5 y 7 pasajeros. 
M a r c a s : l a s d e m a y o r circulación, 
F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 




























A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s u d i n e r o ; n o compren ni 
v e n d a n sus a u t o s s i n ver primero lo» 
q u o t e n g o e n e x i s t e n c i a ; carros re-
g i o s , ú l t i m o s t i p o s ; prec ios sorpren* 
d e n l e s ; a b s o l u t a g a r a n t í a y resei' 
v a ; g r a n d e s f a c i l i d a d e s en el pago. 
N a r c i s o D o v a l . O f i c i n a s y garage-
S a n L á z a r o 9 9 - B , e n t r e Blanco y 
G a l i a n o , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . Habana. 
C 1 9 4 6 I n d 2 8 f b 
F I A T T I P O C E R O C O M P R O UNO ^ 
c u a t r o p a s a j e r o s que e s t é en mtm 
c o n d i c i o n e s ( m o d e r n o ) en precio u> 
derado . T e l é f o n o ü - ¿ 1 4 3 . Sólo de 1 
m . a 7 p . m . 12888 
C 1 9 4 6 I n d . 28 
C A R R U A J E S 
S e v e n d e u n O I d s m o b i l c d e l ú l t i m o 
m o d e l o , a p e n a s u s a d o , c o n g o m a s 
B a l l o n n . P u e d e v e r s e e n e l g a r a g e 
C o n c o r d i a , c a l l e d e C o n c o r d i a 1 8 1 . 
1 8 0 3 0 2 0 m y 
S E V E N D E UM M A R M O X , E N B U E N 
e s t a d o . Puede v e r s e e i n f o r m a n en 
A g u i l a n ú m e r o 262, e n t r e A l c a n t a r i -
l l a y P u e r t a C e r r a d a , de 3 a 6 . T e l é -
f o n o M - 4 6 7 7 . 18642.—15 M y . 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
A ' f r e d o F r a d e s e h i j o . A g u i l e r a 98. 
p o r M a n r i q u e ; h a c e m o s h i p o t e c a s de 
$20.0.00 en a d e l a n t e ; v e n d e r n o s b u e n a s 
c o q u i n a s y o t r a s p r o p ^ d a c e s en es t - i 
c a p i t a l ; dos g r a n d e s f i n c a s p a r a I n -
g e n i o en C r í e n t e , , p o r d o n d e p a s a r á 
l a c a r r e t e r a C e n t r a l y el n u e v o f e r r o -
c a r r i l . V e n d e m o s h i a d e r a s d e l p a í s 
eu g r a n d e s p a r t i d a s , g u a y a c A n n e g r o 
122; y u n a g r a n m i n a de m a n g a n e s o . 
T e l é f o n o A - 1 4 1 5 , 
1862S—16 m y . 
S e v e n d e e n g a n g a u n c a m i o n c i t o 
F o r d d e u n a t o n e l a d a , e s t á e n p e r -
f e c t a s c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e 
i n f o r m e s e n J e s ú s P e r e g r i n o 1 0 8 , t e -
l é f o n o U - 2 2 8 3 . 
G R 1 4 m y 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
D I N E R O 
Es de g r a n u r g e n c i a , d e j a r c o l o c a d o 
en p r i m e r í s y s e g u n d a s h i p o t e c a s y 
a l q u i l e r e s de casas, v a r l á s p a r t i d a s 
de d i n e r o , p a r a todas l o s b a r r i o s , b a j o 
i n t e r é s p o r el t i e m p o que q u i e r a n . X o 
c o r r e d o r e s . S a n L á z a r o 288, b a j o s . 
18429—22 m y . 
A u t o m ó v i l m o d e r n o H i s p a n o - S u i z a 
t i p o 1 6 - 3 2 H P , c a s i n u e v o , f u e l l e 
V i c t o r i a , se v e n d e . I n f o r m a n SUJ 
A g e n t e s , G . M i g u e z & C o . A m i s t a d 
7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 I . 
C 4 4 4 5 14 d - S . 
C . 10984 I n d 5 d 
F . F A N D I f l O 
D i n e r o , casas, so l a re s y e s t a b l e c i m l e n 
to s de todas c l a se s . Si u s t e d desea 
a l g ú n negoc io en es te s e n t i d o , l l a m e 
a' T e l . M-76'J2 O v é a m e que a l m o -
m e n t o se l o f a c i l i t o . C h a c ó n y A g u a 
c a t e . V i d r i e r a d e l c a f é f r e n t e a P a -
l a c i o . 
17568—16 m y . 
E l g r a n g a r a g e W a s h i n g t o n , f a b r i c a -
c i ó n c o n t r a i n c e n d i o ( c r i s t a l , c e m e n -
t o y h i e r r o ) , e l m á s a m p l i o y s e r i o , 
a b s o l u t a g a r a n t í a . S t o r a g e p a r a a u t o -
m ó v i l e s de sde $ 8 . 0 0 . D e s a g ü e 6 0 . 
T e l é f o n o M - 1 9 2 3 . 
1 6 4 0 8 — 2 4 m y . 
P A R A C E R R O , J E S U S D E L M O N T E , 
L u y a n ó y V í b o r a , deseo c o l o c a r c u a l -
q u i e r c a n t i d a d en p r i m e r a h i p o t e c a . 
T a m b i é n s o b r e t e r r e n o . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r R o d r í g u e z , d e 12 a 2 y de 6 a 9 
de l a n o c h e ; t e l é f o n o 1-6772. 
-—ge—19 My. . 
G A R A G E D O V A L 
S e r v i c i o d e g a s o l i n a p o r m e d i d a 
S a n L á z a r o 9 9 - B . 
A u t o m o v i l i s t a s 
N o se d e j e n s o r p r e n d e r p o r l a s l l a -
m a d a s b o m b a s e l é c t r i c a s d e g a s o l i -
n a v i s i b l e s ; e x i j a q u e s u g a s o l i n a 
sea s e r v i d a e n m e d i d a s d e b i d a m e n -
t e s e l l a d a s p o r e l D e p a r t a m e n t o de 
pe sa s y m e d i d a s , p a r a s u m a y o r c o n -
f o r m i d a d > g a r a n t í a . H a b a n a s 
C a r r i t o s . S e v e n d e n dos ele 
c a r r i t o s d e t r e s r u e d a s , pintados ^ 
b l a n c o , c o n sus v i d r i e r a s corredera^ 
m u y f u e r t e s , p r o p i o s p a r a helado8, 
d u l c e s u o b j e t o s , f i n o s . Campanario 
N o . 1 2 4 . 
m o T - ^ i s ^ 
O C A S I O N . SE V E N D E N E N B I J B ^ 
c o n d i c i o n e s seis c a r r i t o s de ven. 
los u t e n s i l i o s necesar ios para ^ 
t a a m b u l a n t e de helados , toQo ^ 
f l a m a n t e y de l o m á s mof^i t nfl' 
f o r m a n en San F r a n c i s c o y f f " J 
m e r o 146, c a f é , a todas90Jo 22 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N A C A L J E B A J 
H P c o n su c h i m e n e a , u n a ™ 7 una «s' 
p o r de 20 H . P. dos tanques, ^3 
p i g a d o r a , u n a p a r a t o umvers ^ ^ 
m a q u i n a de a f i l a r .cadeuas " y ^ 
cauda les , u n a r m a r i o de o f ' " ^ pgrt 
b u r ó , se da t o d o p o r la cuaicárdenaS 
de su c o s t o . C a l l e R a f a e l ae 
n ú m e r o G. R e p a r t o , ^-20 M £ j 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A aCi6ft 
f o r a r p a - a i m p r e n t a o en^uao ^ 
e s t á n u e v a . D u a r t e y ur í , f 0378. 
























, wr al 
"«idleir 
IrtSflü 
T R A C T O R T I A N C O N SLS ^ 
dos S A N D E R S de 2 d iscos . * inIBe- i 
f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a " ^ j - a t o . l v * 
d i a t a m e n t e , se vende mu> " | 
f o r m a : t e l é f o n o M - 4 ' 9 1 - _ , i 7 J í ! > 1 
M A Q U I N A R I A , V E N D O ^ de 
do r m e c á n i c o dob l e c o n b a n ^ g a» 
p i e s y dos c a r r o s de ¿J> ^ c e ^ . 
cu r so , con t r a s m i s i o n e s y cionaiio 
poco uso, p u e d e p r o b a i s e x 92 
H a b a n a , 103; t e l é f o n o A - ^ 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C ¿ u* 
vende u n t o r n o S e b a s t i á n , ^ 
t a l a d r o E x c e l s i o r 20 " " ^ ^ o r 
d a d u r a a u t ó g e n a c o n se"^ gas 1 
l i b r a s ; u n a p l a n t a de ^ t0 o 
g u a y y u n q u e a l c o n t a d 0 ' L J u j á n , ^ 
p a r a d o . I n f o r m a n l . o g e i 
t i 5, G u a n a b a c o a . i 9 0 5 S j z J 2 > 
I N T E R E S A N T E 
Si u s t e d t i e n e ^ ^ J ^ ^ e n VfLoS, 
g a s o l i n a , a l c o h o l o ^aP.fr'loS 
tadov g a r a n t i z o ^ f t í i d 1* / „ > 
s iendo n u e s t r a e s p e c l a i m ^ ^ 
c a c i ó n de p i s t o n e s , ^ s " , t i á o ¡ 
y c o n s t r u c c i ó n de i ^ z a ^ t a b l ^ i d í 
j o r g a r a n t í a : 5 K ? ñ r J o n W Í < * ¿ l 
y s o l v e n c i a m o r a l y ^ ^ M a q u ' n a r lé. 
p r e s u p u e s t o . T 3 1 ^ ^ i03- ^ 
f u n d i c i ó n R o s e l l ó - w a o * . 
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PAGINA VEINIISíETL 
URBANAS 
S E VENDE HORROROSA^ GANGA A 1 CUA" 
Xpepillo Fay & Egan. Modelo nú-! DRA DE L A CALZADA D E 
^ ' 129, de uso, cepilla 0 LD " 8" x 24". 
* * 0 V t a n i W s de cantear, ma" 
JESUS D E L MONTE 
^-r y rebajar. Informa: Apar-
Cárdenas. 
^ P 10 d 2. 
TEV LOS SIGUIENTES APA-
Alternador Westlnghouse de 
rát08,-, "l ' í lowatlos. 220 a 240 Volts . 3 
^ T ' ^ f ñ ^ S 1 moso comedor al fondo, cocina da 
t L ^ l ^ r n ^ o ^ servici0 completo, espléndido 
URBANAS 
SE V E N D E L A CASA A G U I L A 1. pro-
pia para fabricar, todo directo. I n -
forman: Trcadoro. 20. Te lé fono M -
4518. 18379.—17 M y . 
HOGAR PROPIO 
Con su propio alqui ler le vendemos 
a plazos cómodos en los Repartos del 
Sr. Mendoza y Co. Garantice su por-
venir . Mejor que el dinero en el Ban-
Fase3',,!" General Elec t r lca l de 50 k l -
ídem dem, fasls. 900 R - P . M . Se ven-
Jowatlos. r l éc t r lcos y de pe t ró leo 
Kodos ta™añ03- Amar&ura 79 a t0-
AL toras- i ; 
- ^ U Y VENTA DE FINCAS, 










































DUEÑOS DE CASAS 
una casa o nave grande. 
De dos casas que vendía solo me 
queda una en un punto ideal, Qui-
roga No. 5, esquina a Delicias, sin 
a, tres cuartos, her-|co una propiedad. SI csted no la ne-
cesita para v i v i r cobra su renta. Esta 
es ia base del cap i ta l . Para informes 
d i r í j anse al señor Manuel Couto. IMaz 
y Fuentes Reparto 'Almendares. Te-
léfono FO-1306. do 12 en adelante. 
18837—14 my. 
patio con entrada independiente, 
toda decorada y a la brisa. Precio: 
primera oferta razonable. Su due-
ño: Martín Pérez. En la misma de 
3 a 5. Tel. 1-2864. 
19181—15 my. 
V E N D O O A L Q U I L O V A R I A S CAsas 
en el Vedado, J e s ú s del Monte, Re-
parto Buena Vis ta , Víbora , una her-
mosa quinta en Calabazar, dos bue-
nas fincas en S&n Diego de los Ba-
ñ o s . Doy comodidades para Los pagos. 
Para» m á s Informes: D i r ig i r s e calle 
O, n ú m e r o 12, esquina a 19. Vedado. 
18900.—26 My . 
KWeSltO Una taaa w © . U N A G A N G A , CASA MODERNA, R B -
^ i ZC) metros de fondo aproxi" parto Santos S u á r e z . parte alta, a me-
como ae W metri0; ae i " " j H , dia cuadra l ínea subida y bajada, jar -
J mpnte por 1 2 o 14 de ancho, din, portal , sala. 2 cuartos e sp lénd l -
jjiaciain »̂ r - . . ^ - J t -n -Qf-.},1PJ dos, sa lón de comer, lujoso baño In -
para trasladar un negocito e,staDie- : ter¿alad0( clelo rag0i ^ 800 de con 
VENDO E N DOS M I L QUINIENTOS 
pesos una case que produce 62 pesos 
mensuales; tiene cuatrocientos metros 
superficiales, todo fabricado, está, a 
una cuadra de l a calzada, acera de 
sombre, consta de por ta l , sala, come-
dor y dos cuartos y a d e m á s 6 cuar-
tos interiores con salida Independien-
te; ea de madera nueva. Urge venta . 
No corredores. R. Juanelo. In forman 
Cienfuegos 3. bajos, de 11 a 1 . 
19009—14 my. 
VENDO UN CHALET 
Con sala, comedor, por ta l , j a r d í n . 3 
cuartos fami l ia , baño primera, cuarto 
y servicio criados, garage. $13.000. 
$5.000 contado. A-0516. R o d r í g u e z . 
De 3 a 5. 
19044—14 m y . 
Ciclo Hace v a r largo plazo. F iga ro la . Empedrado 30 ¿xs pesos a l mes, es de madera, e s t á 
mni'arlo. Se pretiere en una ^ai-¡ 19173—16 m y . en m a g n í f i c o es.ado, su terreno es de 
ain! , • . . . r^r™ l^cAc Af>\ M n n - i ^ —— 800 metros cuadrados, a una cuadra 
de Calzada. Su precio ún ico $13,500 de 
contado. In fo rman : Cueto, 187. L u y a -
nó . Sr . P, R. Fdez. 
18911—14 M y . tenga 
y to de portal, sala. 
VENDO CASA MODERNA 
Con sale, comedor, 3 cuartos grandes 
cons t rucc ión primera todo, moderno, 
k a l l <.iia»r/»IKran baño intercalado, con agua f r ía 
ñ a u , cua t ro y caliente( comedor y cocina al fon-
do patio y t raspat io . Es de dos plan-
de dejar $8.000 en hipoteca a l 8 010 
In fo rma su dueño Belascoain 64, a l -
tos. R o d r í g u e z . A-0516. De 2 a 5. 
19044—14 m y . 
• j J J • — GANGA S I N I G U A L . V E N D O U N A 
8 anos por necesidad' de tado y resto hipoteca al 7 112 por casa Con varios departamento-, renta 
e fi  e   L l -
il S ^ r ^ T X i ^ i ^BRILLANTE OPORTUNIDAD 
tranvía; hago buen contrato para persona de gusto. Por embarcar-
todas las garantías que desee el jne, vendo en lo más alto de Santos 
rupietario; para informes Sr. Ig- Suárez, un precioso chalet, ro' 
PLio Üriarte. Angeles 36 y Male- deado de jardines, compues-
cón 328. altos. Teléfonos M-1505 
cuartos, un gran comedor, cuarto de 
r 19150—15 
my* baño con todos sus aparatos de agua 
• — ' ~ ~~¡ 777 fria y caliente, cocina toda azule-
Compro la Habana- .ieada con su calentador, garage pa" 
Sr. Gómez. Tel. ra do8 m£quinaSj cuarto de chauf-
my. | £eur^ servjcj0 y cuarto de criado, 
Compro solar de centro o de esqui-¡ lavadero, un patio con toda clase 
su precio sea razonable, se- de árboles frutales con'su cenador, 
tiene un tanque de agua de siete mil 
litros. Mide el terreno mi! ciento 
quince varas. Todo el patio cemen-
tado, sus techos son : monolíticos y 
todos decorados. Precio $25,000, so-
lamente el terreno vale $14,000. Se 
deja lo que se desée en hipoteca al 




Gómez. Tel. M - 4 7 3 5 . 
1 8 4 0 1 — 1 5 my. 
ñor 
MANUEL LLENIN 
pr DIARIO DE L A M A R I N A se com-
en recomendar asee acreditado 
Snrredor- compra y vende casas, so-
l.re6 y establecimientos. Tiene inme-
Dor/.icliió: y ofi-
Monte. Te l . 
De 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
18211 17 my. 
nú lea referencias. rr.if liio-  





OPORTUNIDAD. SE V E N D E 1 CHA-
let de dos plantas de c o n s t r u c c i ó n 
Inmejorable y con todas las como-
didades para una f a m i l i a de gusto y 
numerosa. E s t á situado en l a parte SE VENDEN DOS CASAS E N 
Avenida de Concepción, Víbora , u n \ mál3 a i ta dé la Víbora , de esquina y 
con mil quinientos pesos al contado y con frente a la Calzada. Tiene 4 fa-
<.000 al 8 por ciento, por tres a ñ o s y chadas y és un verdadero Sanatorio 
la otra que tiene sala, tres habita- • aislado de los vecinos completamen-
Para 
Calle 
dones, dos patios con m i l pesos a l ; te> isf0 se t r a t a con corredores 
má,s informes Sr. 
Santos, Suá rez 10. 
Fernando. 
T e l . 1-6332. 
189C4—14 my. 
contado y cuatro m i l al s por cíen 
to. Están situadas entre Avenida de 
Acosta y 12. in forman te lé fono F -
2277. 19233 20 m y 
YENDO DOS CASAS NUEVAS A - L A ' Z a n j a Cása. antigua, que mide 13 
Í Í P ^ ^ " ^ ^ ¿ u L f o S ' metros 5 0 centímetros de.^ frente, 
ibaño intercalado, comedor y cocina a l con una medida total de 41D metros 
fondo; patio y traspatio; construc- i j ^ J „ 4^0 000 
e)6n de lo mejor. Propio dueílo, . San, cuadrados, se vende en 5>ÍU,UÜU. 
C&rlos, 19, Cerro, Manuel Delgado o ,S0leclac| «olar que mide 381 metros 
téléíono 1-2714. No corredores. , - , , m.* .• 
I 19219 21 my. _ cuadrados a $ 3 0 metro .Martínez y 
SÉ VENDE UNA CASA V I E J A PARAlPriéto. O'Reilly 2 3 de 1 0 a 1 2 . Te-
fabricar de 7x14. en $9.000; una es-
pina en $7.500; una .casa moderna 
«ntando $140 en $17.000; otra ren-
tando $16-0 en $23.000; una bu^na 
esquina en $70.000; una casa, Santos 
Suáréz en $10.000; un chalet en la 
fono A-6951 
1 9 0 2 6 — 1 4 my. 
VENDO U N A CASA QUE R E N T A 350 
pesos en la cal la Malo j a . I n fo rma : 
Víbora en $23.000; dos chalets en el A-5335 y 5S04. 18931.—14 M y . 
Vedado, uno de $45.000 y otro de f^sj v ^ N T A ' A C A M B I O FOR F I N -
ÍÍlm0a0;nUná ^ P r6 í Íma a Estrcada c í m p o T í á r S t r m a g ' n í f i c a pro-
Palma en $8.500; un terreno en San-j S?Wíí¿^ . nrbana $2,000, renta l i b r e . 
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tos Suárez de 8x38 en $4,000;. ufla~*.s-I Í ^ Í Q " ^ I t o í 
osa a base de no 
percier, t iempo; xraio. serio. F e r n á n 
d e z ' L á w t o n 24; te lé fono 1-3555 
18926.—14 My. 
quina para fabricar de 24x16 a $.8o; f0^00^ pesos h ipo t¿ca , 
«Ira v? } ¿ x 2 , n f Í 6 ^ In fo rman en co' . t ransaGÍÓn ventaje  
San Mcolás 109. T e l . A-8645. • d r, t r t  
URBANAS SOLARES YERMAS S0URES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se venden en el barrio de Tulipán 1 Vedado. Se vende terreno de 13.32 Reparto Almendares y Buena Vista, 
cinco casitas de cons t rucc ión moder-! p0r 50 con casa habitable, buenos Solares en ganga. Vendo varios con f ^ S n v f a s ^ v ^ n S s o ^ o n ^ a t T ^ u 
na sala, comedor y dos cuartos y sus . . . . . • I . • • . j - j „ ftv9n 
servicios sanitarios en $16,000.. in-,servicios sanitarios, pisos de mosai-llas siguientes medidas: /xzo, oxzu, 
forman un Santa Teresa ^ ^ t e l é f o n o ; cos a m p l ¡ o var¡ados frufa. 18x29, 8x47. 12x47, 14x47, 10x29, 
les, acera de brisa, situada calle 14 ¡10x45, la medida que usted desee, 
entre 17 y 19 No. 176. Puede ver ¡Venta a plazos solo 100 de entrada 
CAFE, C A N T I N A , L U N C H , CON v i - ' Bodega cantinera en lo mejor de la 
CALZADA DEL MONTE 
lo mejor d<» la Calzada del Monte se> preci0 $25 metro. Se admite hi- y $10 cada mesv pudiendo fabricar 
lo una casa de dos plantas con 12 * " " ^ avuuii-c i u j -r i 
En 
vend. 
metros de frente por 35 'y c e n t í m e t r o s poteca 
de fondo, que hacen una superficie de 
424 metros, en $60,000 In fo rma Fran-
cisco Escassi en Carmen 11, de 12 a 3, 
18732.—15 My. 
NECESITO VENDER 
Varias casas urgentemente que ten-
go de una herencia. Por tenerme, que 
embarcar con la fami l i a para Espa-
ña, l iquido todas mis propiedades 
muy baratas en los mejores puntos do 
la Habana. No corredores. San L á -
zaro 288, bajos. 
18429—22 m y . 
VENTA DE CASAS 
18724—19 my. 
E N ARROYO APOLO. V E R D A D E R A 
ganga solar, 400 metros, con aceras, 
agua y una cons t rucc ión de madera 
que product renta; todo a 5 pesos me-
t ro . Puede pagarse parte con los mis-
'"os alquileres. F e r n á n d e z . L a w t o n y 
Mi lagros . 18925.—14 My. 
VENTA DE TERRENO 
Vendo en la Calzada de San Lázaro 
contiguo a la calle de Aramburu, 
acera de la sombra, un terreno, que 
mide 8 metros de frente, por 30 me 
Vendo 4 casas de dos plantas, cons- tros de fondo o sean 240 metros 
truídas de manipostería, fachada de cuadrados. Precio $20,000, pagando 
cantería y techos monolíticos, muy $4,000 de contado y el resto en hi-
bien situadas. Renta segura, $830 poteca al 7 OjO de interés anual, 
mensuales. Tienen muy buenos in-| Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
quilinos. Si usted desea hacer unaj 18966—14 my, 
os de madera o de mampostería, 
tan pronto firme el contrato. Planos 
y demás informes Sr. J . P. Quinta-, 
na. Belascoain 54, altos entre Zan 
di tera de dulce, tabacos, vendo en el 
la l 
t r a n v í a s , ventajoso contrato, buen 
lo^al para hacer negocio, lo doy en 
$2.750. Es una verdadera oportunidad 
Gonzá l ez . Vidr ie ra del café L a Ave-
nida . Reina y Belascoain. 
19022—14 my. 
V F N D O NEGOCIO D E ACCESORIOS 
para a u t o m ó v i l e s y maquinarla de 
uso. Buen punto y poco alqui ler . Zan-
j a 72. 
19032—14 my. 
Habana, contrato 4 años, alquiler, 
$20; precio $5.700; facilidades da 
pago. Si usted la ve la compra. 
Informa: P. Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud, 
18401—15 mv. 
F A R M A C I A S . SE V E N D E N DOS MUY 
baratas a t a sac ión . Una de ellas si-
tuada en reparto muy p róspe ro y la 
otra por lo menos necesita vender a l -
guna de sus vidrieras, o la vidriera-
, mostrador, moderna que mide 18 pies. 
Por tener que re t i ra rme vendo m i i i n f o r m a n por Teléfono los s eño re s : 
CASA DE HUESPEDES 
¿ener ^
ja y Salud. Tel. M"4735 y A-ü> I O., casa de huéspedes , situada en esquí- Aldaya y B o f i l l D r o g u e r í a S a r r á 
l íUTil H m v h51 a la hTÍS?- con V habitaciones con, 18459—14 my 
lOHvl — \ J my. muebles, a dos cuadras del Prado. Se 
, da muy barata y es propia para per- I SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TA-
E N E L REPARTO L A SIERRA, V E N - | sona que quiera emprender el negocia ¡ bacos y cigarros y quincalla y billetes 
do dos solares en la calle A entre 6 con poco dinero. Informes Te lé fono : de L o t e r í a , freite a los muelles; sa 
y 8, a una cuadra doble linea, acera i ̂ .9790. 





A G R I C U L T O R E S 
Finca de dos caballerías en Hoyo 
Colorado, tierra de primera clase, en 
carretera, con miles de árboles fru-
18951—21 m y . 
BADEGA. BARRIO ARSENAL, 
$2.000 
a l contado y $2.000 a plazos, vendo 
en gran esquina, 6 a ñ o s contrato pú-
blico, gran venta de cantina. Su due-
ño no conoce el giro, vivienda para 
f a m i l i a . No compre sin ver esta casa. 
Consultorla altos Mar te y Belona. 
Amis t ad 156. F e r n á n d e z . 
18955—14 my. _ 
SE V E N D E U N PUESTO D E FRU-
tas en la calle 22 entre 17 y 19. Ve-
una 
da barata por enfermedad de su due-
ño. In fo rman Oficios, 96r despuée da 
las doce de la m a ñ a n a . 
18348 15 my 
. . 1 . . j J • ' tas en ia va-no Ü cune 
buena inversión en propiedades, se VENDO TERRENO I " M E D I A CUA: TALES 7 f a ^ s y en Pr°°UCClon' 
le presenta una oportunidad, adqui- f ^ % ^ 1 ° s 1 . n I I { ' í t i « x 22 1I2. gran platanal nuevo, casi toda ara- ^ % x v e r o l í c ^ i e 0 Tiene l o T a i p a ! 
riendo estas casas Precio único- *in ^ ¿ * Y preparada para cultivo de fru- ra v i v i r . u n a f a m i l i a ^ todo pago. $25 
$120.000. Claudio de los Reyes 
Cuba 54. 
18966—14 my 
Bodega en el Vedado, sola en es-
quina, contrato 5 años, alquiler $40 
tiene vivienda para familia, venta 
diaria $65. Precio $6,500; facili-
dades en los pagos. Informa: P . 
Quinta. Belascoain 54, altos. 
18401—15 my. 
^ t ^ ^ A ^ : ^ ^ Í Í ^ 7 ^ ^ \ ' ? * y Pr araCl  P a r V ~ - de alquiler, el negocio s bre todo pa-Untes Amis tad n ú m e r o 62, de 1 a 3, tos menores para embarque, con re- ra chinos. 
18505 14 my j ' j • • j 1 18968—14 my. - 1 gadio, casa de vivienda, aperos de 
'nforma Mato. 
SOLARES YERMO 
Vendo en ganga. Solar de 8x23 con; labranzas y animales, se arrienda. ^ U?rovi? t?A2e ^ T o s ^ f s 
dos-cuartos, comedor, cocina y baño se da a partido o se hace otro arre" adelantos modernos. Le e n s e ñ a m o s el 
f^J« J „ ~ 1. ' ^ J 1 r 1 • 1 1 1 «i- 1 1 secreto de t e ñ i r como es debido si ha-
todo de mampostería, todo lo íabn- glo con persona de responsabilidad "e f a l t a . Aproveche esta oportunidad, 
dadsra ganga. In forman A n i -
SE V E N D E U N SOLAR CO 
, ; cado está al fondo; le queda el que sepa y pueda atender la arbe- Es verdz 
N P A R T E frente por fabricar, tiene entrada leda y entienda el cultivo y embar- mas 
tas, renta $100. Precio $12,000. Pue-j'fabricada, que mide 1.507 varas,. a $, • •. 1 A 
^ vara, entregando dé entrada i.Suo Pfya maquina, situado en la Ave- que de trutos menores, informan: NEGOCIO V E R D A D . 
18S14—16 m y . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO^ DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es. 
í a b ' e c i m i e n t o s en gf .ner i l y toda cla-
se Je negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domici l io y of ie j . 
na. Figuras 78, ¿ é r g u i t a de Monte . 
Te lé fcno A-6021. haata ias 9 de la 
noche. 
¿QUIERE UNA GANGA? 
Le conviene ver San Bernardlpo nü-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J del Monte, una hermosa ca-
sa de portal , sala, saleta corrida, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado y servicio de criados, en 8,500. 
Informan en i a misma, no corredores. 
17605.—17 M y . 
EN EL CERRO, SE VENDE 
Una casa de sala, comeaor y aos cuar-
tos, de m a m p o s t e r í a y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. I n -
forman en Santa Teresa 23, Teléfono 
1-4370. 
18025—20 m y . 
SUAREZ Y PEREZ. HABANA. 
51, ALTOS, TELF. A-2422 
Se venden 2 casas en Virtudes de 2 
plantas, de sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño completo, cuarto criados y 
cocina de gas, techos clelo raso, pre-
cio $17,000. Concordia 2 plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor a l 
fondo, baño completo y cuarto de cria-
dos $17,000, esquina en San Bafaei 
3Sxl9'.50 para fabricar a $100 metro, 
para fabricar en Animas 10x20 a $120 
metro. San L á z a r o 7.10x22, 2 plantas, 
precio $24,000. San Is idro , nueva, trea 
plantas, techos mono l í t i cos , escalera 
de m á r m o l , $16,000. Suá rez y Pé rez , 
te léfono A-2422. 
17956—14 m y . 
SE V E N D E SAN FRANCISCO 187. 
entre 8a. y 9a., en $9.400, x por 40, 
fondo, c a n t e r í a y ladr i l los , techos mo-
nol í t i cos . Si metros fabricados, sala, 
saleta, portal , 3 cuartos intercalados, 
ga le r í a , comedor, cuarto y servicio de 
criados, só tano , con dos cuartos, tras-
patio, i n s t a l a c i ó n moderna, calenta-
dor, asua a todas horas, l ibre de gra-
v á m e n e s ; se puede ver de 3 a 6 de 
la tarde. 18497 18 my 
y reconpeiendo el 6 por ciento de , l o nida 6a.-entre 4 y 5, Buena Vista 
restante a censo anuai. Lo fabricado T £ 1 ~ i- lJUCUd ¥ 10,-a 
renta para los intereses; queda gran Intorma SU dueño directamente se-
parte de terreno para casas o indus- ñm- P ni.ínf-.^^ R^i „ •„ CA 0I 
t r i a t ra to directo sin corredores. Ca- nor L.' Quintana, belascoain 54, al-
l le Rafael de C á r d e n a s , 6. Reparto tos. Tel. M'4735 
Batista . 19215 28 m y 
GANGA. E N E L VEDADO Y E N l u -
gar cén t r i co a $18.yo m e l r o y reco-
nocer, un censo de 1000 pesos, se ven-
de el solar n ú m e r o 9 de la manzana 
n ú m e r o 1 del Reparto del Veuauo, s i -
tuado en la cal.e Tercera, entre las 
cal.es A y Pase'o, a media cuadra de Teléfono M-2330 
esta ú l t i m a calle, con trece metros tuén la casa 
18401—15 my. 
calle 15 No. 443 entre 8 y 10, Ve- car para 
dado. Tel. F-4538. g ^ r í | 
1 9 1 3 7 — ¡ 7 my 
POR E M B A R -
E s p a ñ a vendo en m i l pesos 
DOS CAFES 
En 10.500 pesos gran café, fonda, bl» 
llares y v idr iera de tabacos, en graij 
calzada en la Habana. Vende m á s da 
ún ica en San Antonio de los tóí0 V&VJ'&MW* Ü*? 
B a ñ o s . M a r t í 56, R a m ó n X a p e l l i . 
18íí23—20 m y . 
VENDO UNA CASA 
VENDO E L SOLAR D É ESQUINA DE tranvTa y dos carreteras 
16X15 varas t r a n v í a por el frente y Aguiar 76 ( L t o s ) de 9 
todo ío indispensable. E s t á en la ca- ABUiar' iü W t o i O de 9 




9, Reparto Batista, 
D u e ñ o : Monte 886 
No corredores. Tam 
- que e s t á al lado, t ipo 
sesenta y seis c e n t í m e t r o s de freme chalet $2.000 de contado y $2.000 en 
por cincuenta metros de fondo, te- hipoteca. • 
SE V E N D E EN C U A R E N T A M I L 
pesos una preciosa t inca de recreo, 
con todas las coinociidades necesarias h u é s p e d e s . 24 habitaciones, todas 
media hora de la Habana, por amuebladas en $4.000, dando $2.500 
. In fo rman en de contado. E s t á en la calle Mural la , 1 En 3.800 
a 12 a. m. los muebles valen m á s . Deja men-
17840 14" ray sual $500. Informes para no perder 
tiempo. Amis tad 136. B e n j a m í n . 
18855—14 m y . 
4.000 pesos; no paga alqui ler ; otro
café en 3.500 pesos. La dueña no lo 
puede atender; es un gran punto, cer« 
ca de la Calzada de San L á z a r o . STi» 
guras, 78, A-6021. Manuel Llenln . 
BODEGA EN GANGA 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
niendo casas fabricadas a sus alrede-
dores y encontránciose entre las obl i -
gaciones tie la Havana L lec t r i c la 
cons t rucc ión de la i ínea por la cal.e 
Tercera o sea por frente a l solar y 
por el fondo a l Ma lecón . Se acepta de-
ja r reconocido parte del precio en h i -
poteca y se ofrecen en iguales condi-
ciones 
completar 
da que se desee. Dicha media manza-
na e s t á formada por cien metros de 
frente a ¡a calle A, con vis ta a la Ha-
bana y cincuenta metros de fondo-por 
el Malecón, y cincuenta metros por la 
calle Tercera. I n fo rma : Julio M a r t í n 
Díaz ,care de Aguiar , n ú m e r o 86, bu-
fete del Dr. Ju l io A. Arcos . 
19101.—18 M y . 
18769—16 my 
CALLE 23. VEDADO 
SE V E N D E U N A F O N D A E N L A 
Calzada do L u y a n ó n ú m e r o 
punto y barato. In forman en 
SE VENDE 
mo. 
Una Fonda de Monserrate, hacia el 
l ' i vviio muelle. vende $70 de cartas y tiene 50 
pesos, bodega bien f.urtlda. 
Vende 60 pesos diarios a l cordado, a 
prueba, gran local moderno w n doa 
grandes accesorias. Alqui le r 50 pe-
sos deja 250 pesos libres mensuales. 
Figuras 78, A-6021, Manuel L len ln . 
CAFES Y FONDAS 
n $7,500 cáfé y fonda cerquita de 
19220 2n abonados <lue Pa^an de ?23 en adelante ' r ' b r a p í a ; en $6.500 cafó y fonda en 
AVISO. POR NO PODER A T E N D K R -
lo, se cede un café lunch por poco 
Uñero en el centro de la Habana. In -
Vemdo solares de 18 a 22 pesos vara 
Grandes facilidades de pago, el f ren 
- ^ J A V ' 1 ! conxensz comprar, varias forma Iglesias en S a í u d , " n ú m e r o " ! , 
os terrenos contiguos hasta ^edi fas I o " 3 6 . / 0 " ^ % ú ^ e s J n }a ^a- cafe, de 2 a 4. 
media manzana o la medí - J23'.-12' 21 ^ L 1 * Tra to dT;recto co,n I 19122—15 My . 
en $10.000. $6.000 a l contado. I n f o r 
ma. B e n j a m í n G a r c í a . Amis tad 136 
18855—14 m y . 
el dueño . R E c h e v e r r í a . Empedrado i ÍITAOVTT-^T^*—trrr— 
No. 30 esquina a Agu ia r . Horas h á b i - ^ A ^ P l C A OCASION 
les. Te lé fono M-2120. 
BODEGAS CANTINERAS 
T E R R E N O , VENDO U N A MANZAÍÍA 
a una cuadra de Infanta ' y 2 de Car-
ios I I I , con 4,200 metro; 
18786—15 m y . 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 5 al contado y plazos. Tengo 
SE V E N D E una en-el barr io Colón en $5.000, can-
ei contrato por cuatro a ñ o s de una t lnera nada m á s . Local para fami l i a 
gran p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s o bien to- y 10 años contrato. Venta diaria $80. 
dos los ú t i l e s de la rm&ma, situada Informes Amis t ad i36 . 
en punto de gran porvenir, por en-
fermedad de su d u e ñ a . I n f o r m a n : San 
Francisco n ú m e r o 1, esquina a De l i -
cias. V í b o r a . 19116.—31 My . 
SE 
ríi ^ i ' ^ K ' l00 " í 6 ^ 0 3 s e p u e - ; te por 20 de fondo con $í 
p n P ™ chuch0- Julio C i l . Teléfono i a a ^ . 5 5 0 al- mes. Solaieí 
B-O-7789,. 19036.-^2 My. ¡ 14 $ £ Á é trente y 50 d. 
V E N D O SOLARES, REPARTO P A L A -
tino, l inda con la F á b r i c a y la cal-
zada ce este nombre. $100 a l contado 
$20 a l mes. U r b a n i z a c i ó n completa. 
I n f o r i r a : Amable Sánchez en l a ' bo-
dega del f rente . Te lé fono 1-3130. 
19033-—21 my. 
VENDO 2 SOLARES 
en Santos Suárez , L a Sola, A m p l i a 
ción Mendoza. Nueva Habana, L a F io 
resta, Almendares, 9x22 con $80 en 
trada y $16 a l mes; 10x30 con $150 e-ng 
y $25 a l mes. Esquinas de 30 de f ren- ; In fo rman en Monte 15 Billetes 
300 de en t ra- | 19135—15 m y . 
es grandes de ¡ — ~ —; 
$300 entrada y $50 a l mes. fPuedo Cfâ  | URGENTE VENTA 
bi icar m a ñ a n a . Hay frente a dobla de una bodega en barr io Industr ia l 
l ínea . M á s informes po- 12 entre San- muy cantinera, buen contrato poco 
tos Suárec y Santa í l m i l i a . Te lé fono alquiler, por asuntos que se le' exol i 
1-2647. J o s ú s V i l l a m a r í n . I nov^m „ i„ . . ' * 
18855—14 my. 
CAFES EN VENTA 
3 V E N D E UNA V I D R I E R A E N $35 Tengo uno en ol muelle en $7 
i rampada, de poco uso. Vale m á s . 1 v6ndo varios c a f é s . Tengo u 




Mor.te; en $6.500 café an Monte, bien 
monrado; gran fonda pegado a Galia-
no, en $4,000; vende SÍ pesos diar ios . 
F iguras 78. Manuel Llonín . 
18211 17 mV 
ESTABLECIMIENTOS DE TO-
DAS CLASES 
Compro y vendo con rapidez y reser-
va. R . Ares, Chacón y Aguacate, te-
léfono M-7662, C a f é . 
18190—15 M y . 
SUAREZ Y PEREZ. HABANA, 
51 . ALTOS. TELF. A-2422 
con. $2.500 de contado. Vendo otro ' Tenemos toda olíiqe de estahlecimlen-§18.000 con $9.000 de-contado. Teng- 1611611103 toaa clase ae estabiecimien 
varias cantinas en venta . Informes: 
Amis tad 136. B e n j a m í n . 
18855—14 m y . 
VENDO UNA BODEGA 
18036—4 Jn. 
A l tu r a s de Almendares, cerca . del ' situados 
Pivonte, donde vale a $15 vara, vendo 
dos solares a $10 vara, 5 de contado 
y 5 a deber. Belascoain 54. altos, do 
2 a 5, R o d r í g u e z . A-0516. 
19(144—14 m y . 
19141 15 m y . 
PARA FABRICAR. PLANOS Y ~ P R E " -
^uÁtsuU- Cr0tiuls g ra t i s . L l á m e ' a l 
1-6889. También contratamos a pre-
cios razonables. 
19203—18 my. 
A UNA CUADRA 
de Santos Suárez, vendo por embar-
carme, el mejor chalet de aquel re-
S L V l ^ una 
familia de refinamiento 
VENDO! SIN CORREDOR, E N L A 
Avenida . rtfl SoT-^r,^ i .-./T 
Dos y gusto; lít eos, construcción de primera habitaciones bajas' y una a l t a ' otra i 
de criados. Doble servicio sanitario? o t ro Para rénta en ^1 mismo lugar, 
con garage. Facilidades de pago. 
F . Fandiño 
Medidas grandes. E n t r a d á iridepéñ 
lente criados. Gran traspatio t i e r r a . 
T ^ l ^ r - . c ^ 6 0 1 0 $9-000 cada "Ao . Teléfono 1-6899. Arquitecto 
19200—15 m y . 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o alquila casa de cuatro 
plantas, propia para un gran esta-
flecimiento o industria, en lo mejor 
e la calle O'Reilly. Informan Telé-
lono ¡VI-15 79. 
| 19146—27 my. 
S . t S S T R i J T E N Y R E P A R A N POR 
rlKir<fa ' ^ clase edif icios. D i -
Wjos TeiÍ> Vi l l? r rubla- Leal tad 121 
Teléfono M-9349 y 1594. 
19149—15 m y . 
Tel . M-7662. 
19046—14 my. 
A V I S O . SOLO POR U N PESO L I M -
pio, • arreglo y preparo para coser y 
bordar una m á q u i n a de f a m i l i a . Paso 
a domic i l io . L lame a l A-4519, F , G. 
Santos. . 
18693. 19 M y . 
GANGAS. U N A CASA E N L A C A L L E 
F e r n a n d i h á , una cuadra de Monte, se 
vende en, $6,200. Renta $55. Lealtad 
dos plantas en $11.500; renta $115. 
E n la Víbora , tengo una de $10.500 
que renta $130; cos tó $24.000; es una 
preciosidíad o t ra - en $9.500; otra en 
$7.000. Vedado.tengo una de 2 plan-
tas casi, esquina a 23 renta $120 la 
doy en $14.000. Una esquina cerca 
de Galiano en $35.000 11x22. Me ha-
go cargo de comprar y vender casas; 
doy dinero en hipoteca. 11. M o l i n a . 
VENDO EN PRIMELLES 
Una esquina 13 do frente por 40 de 
fondo a $6 metro y una casa; eala, 
saleta, t,res cuartos, comedior ai_ fon- Keparto Miramar. en la calle IU, 
entre la 5a. Avenida y calle Línea, 
a media cuadra del Reloj, a media 
cuadra de la línea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar No. 11 de la Manzana' 32 
do, serViclo sanitario con 6 de frente 
por 40 de fondo en $4.500. I n fo rman 
en Santa Teresa 23. T ¿ 1 . 1-4370. 
18025—20 m y . 
SE VENDEN CUATRO CASAS. 
JUNTAS 0 SEPARADAS 
Arbol Seco números 1, 3 , 5 , 7, entre 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
c a r á n a la persona que so interese 
| por ella Se da en $5.500 con $2.500 f e r r e t e r í a , p a n a d e r í a . tienda mixta , 
¡cíe contado. Vale mucho m á s . T a m b i é n pegado á la Habana, venta mensual, 
¿^"iflí? por casa otra bode&a Que vale $9.000. La doy a balance. Informes : 
1 $7.000, pues quiero dejar el giro. Pa- Amis tad 136. B e n j a m í n . • 
ra m á s informes d i r í j a se a l apodera- 18855—14 m y . 
i d o . In fan ta y A y e s t e r á n . Café A l -
mendares. Adol fo Carneado 
tos en venta con muchos a ñ o s de con-
tra to , punto cén t r ico , vea a Suá rez > 
P é r e z que le p r e s e n t a r á buenos negó 
cios, dinero en hipoteca para la Ha-
bana y sus barrios, bajo in t e r é s . Suá 
re^ y Pé rez , Habana 51, altos, te léfono 
A-2422. 
FINCAS RUSTICA 
VENDO EN EL CERRO 5 112 M T S 
por 38 de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Clmrruca . T e l . 1-4370. 
18025—20 m y . 
19126—18 my. 
GARAGE Y ACCESORIOS 
Por lo que valen los enseres se cede 
BOTICA. SE A D M I T E N 
clones por la, de Calzada de J e s ú s 
del Monte esquina a Milagros. I n f o r -
man en la misma, 18229 15 my 
en el Wajay, Rincón, San Anton ia 
Santiago de las Vegas, de todos tama 
PROPOPI-1 fios. Suá rez y Pé rez , Habana 51. a. 
tos, t e lé fono A-2422:. 
17956—14 m y . 
NEGOCIO DE OCASION POR T E N E R 
GANGA VERDAD 
Vendo una propiedad a. una 'cuadra de 
la calzada del Cerro, antes de la Cova-
don&a¿ Mide 200-metros. Tiene f ab r i 
cado sala, tres cuartos, comedor y- sus 
de este Reparto. Es calle ancha y 
¡está a la entrada de la nueva aveni-
Larlos 111 y Lstrella, de dos p l a n - i , D , r ivi ' ..' 
•V , JC ida Kamon G . Mendoza, que se esta 
tas y un cuarto en la azotea. V ôns- . • J r i i J i u j * ' caao saia, tres 
i terminando. LI solar de al lado esta j gandes servicios, queda un gran . pa-
i fabricado y hay dos chalets más en 1 M0 propio para tener una buena; cria 
. • o • ' * ¿ CA ó® gallinas en $5.500. Hay $2.a00 en 
lia manzana, oon a $0 . 50 vara, hipoteca. In fo rma: B e n j a m í n G a r c í a 
'Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5 d 12 my 
tiucción moderna, cimiento y 
tructura de concreto, techos mono-
líticos, carpintería de cedro dos pul-
gadas, baño intercalado, fachada de 
cantearía. Rentan $650. Precio: 
$20.000 cada una. Las cuatro jun' 
tas se hace una rebaja. Infonnan 
el contrato de un garage con capa- que embarcarse se vendé muy barata 
cidad para 45 m á q u i n a s y su despa- una buena v idr ie ra de tabacos, ciga-
cho de accesorios con bombas de ga- r ros y quinGalla en la mejor calzada, 
solina y aire; mostrador, v idr ie ra y R a z ó n : Bernaza .47, al tos de la bode-
armatostes, $100 de alquiler y 4 a ñ o s , ga^ de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo 
contrato. San J o s é 138. 
19177—19 m y . 
18762—17iny. 
BODEGA E N SAN R A F A E L , . SOLA 
en esquina, en $2,500. In forma: Suá-
557, esquina a Buenos 
E N $6.000 G R A N BODEGA C A N T I 
ñe ra en la calle San N i c o l á s . Tiene rez. Cerro 
m á s de $3.000 de m e r c a n c í a s , a iqui- A i r e s . 
1er b a r a t í s i m o y contrato. Vende $70 
diarios a l contado. Se garantizan es-i BODEGA SOLA E N ESQUINA EN L A 
tos informes. Figuras 78. A - 6 0 2 1 . : calle Salud, alqui ler $90, cobra $205, 
Manuel L l e n l n . ¡ c o n t r a t o 4 años , precio $9.500, mi tad 
19001—15 my. ¡ c o n t a d o . In fo rma S u á r e z . Cerro y 
Buenos Ai res . 
MUEBLERIA Y CASA DE 
PRESTAMOS 
vendo muy barata, por poco d 
ñero, en el mejor punto de 1 
Habana. Informan: Paula n i 
mero 38. carbonería. José Mate 
1790S 19 Myo 
V E N D O DOS SOLARES CASI .REGA-
lados Ave . 11 entre 8 y 9, p r ó x i m o al '•SÁVIJÍ . op isauji A saj-epuouiiv P Í O H 
n L ' AI ¡con 1.500 varas . Se venden a $3.00 
en Ayesterán e Infanta, Late A l - ¡ v a r a donde se e s t á vendiendo a $7 v 
mendares. teléfono U-1811, Antonio I ? : Se ^ n d e n baratos por apuro* de 
. , ' i , d inero . I n fo rman Ave . de las Palmas 
Méndez. 17491 16 my K o . 13 A, esquina a P e ñ a Pobre, Se-
ñ o r F e r n á n d e z . T e l . M-6403. 
18979—21 m y . 
^pa^_Santos CSuáSz,Ddí5' c h S c i f o 1 » | T 
mentí ^ v ^ 1 Preciosos y e 
fleo r lcados> c0» techo monol í 
San R al lado del otro, en la cali. 
sp léndida-1 too 
i lí-
alle 
Paso a dómic l l lo . 
18582—4 my. 
- a r n a r r u ^ * " "T, " ¿~ T„ ; SE VENDE EN LOS PINOS, CERCA 
1,0• ^eda o , ^ 6 " * 6 P?z yT^Sa,\,Q^'|de la es tac ión , una casa con estable-
a cuadra t r a n v í a . Dos habi- |c Imiento y contrato, que gana $25.00 
mensuales en $2.000. J o s é Fuentes. 
Aguacate 35, a l tos . 
18842—14 m y . 
i0r i , . con baño intercalado, come 
p{Ilí,o„í0ndOi servicio y entrada inde 
ta le-nte CTÍados. Gran traspatio tie-
WÍ'ÜÜ . J Precio $6.350. Te lé fono : 
Arquitecto. 
-14 My . 
19202—15 m y . 
Wú? Ar U,NA CASA EN L A C A L L E 
^"ma: A-o335 y, 5804. 
ftt 18930 
Í5aA¿l-OPORTUNIDAD. SE V E N D E 
¡Jí}? casita acabada de construir 
• t o t í * K - - Portal, sala, dos buenos 
s tolo,- „ año 'ntercalado, cocina, co-
! £ J s,ervlclos de criados al fon-
-7111 slUiada en la calle de O'Fa-
«vez T6 E r r a d a Palma y Luis Es-
S,, ^Sús del Monte. Se da bara-
K-Ul* dueño, A. González, t e lé fono 
K ' 19057 22 my 
VENTA DE CASA 
Vendo una magnífica propiedad, 
sityada en el centro de la Habana, 
acera de la sombra, buena construc' 
ción, con una renta mensual con 
contrato de $ 5 0 0 mensuales L a casa 
está ocupada por establecimiento. 
Precio único, $ 7 0 . 0 0 0 . Informan, 
Claudio de los Reyés, Cuba, 5 4 . 
1 8 9 6 6 15 my. 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS D E a l -
tos sitas en l a Calzada de Concha y 
calle de Pé rez , c o n s t r u c c i ó n moderna, 
no tienen m á s de un a ñ o de fabrica-
das, con b a ñ o s completos a l a moder-
na y escaleras de marmol para subir a 
los al tos. Se dejan cantidades en h i -
poteca no mayor del 8 por ciento anua! 
y por el t iempo que se desea, t amb ién 
se vende una esquina de al tos con bo-
dega en los bajos, con contrato por 
seis a ñ o s ; t ra to directo con . el pro-
pie tar io . Informes a todas horas «n 
Pedro Pernas, n ú m e r o 13, a l tos . Ro-
gelio Serra 
18371.—15 M y . 
AVISO 
Fabrico casas de madera, de todos t i -
pos para cualquier lugar de la I s la ; 
t a m b i é n hago techos y naves a l a or-
den. Precio de s i t u a c i ó n . Pase por 
Concha y Reforma. Falipe V e i t i a . 
1-1905. 17257.—29 My. 
BUENA INVERSION 
Se vende la casa M a r q u é s González 
109, entre Figuras y Bonjumeda. de 
una sola planta, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna de primera, compuesta de sala, 
saleta corrida, 4 habitaciones, bafio 
intercalado con todos los aparatos y 
agua caliente en los mismos, servicio 
de criado, cocina, etc. $5.500 de con-
tado y $7.000 a pagar en 4 a ñ o s con 
el 8 0|0. Se puede ver de 7 a 11 y de 
1 a 5. In fo rma BU dueño Sr. Alvarez 
Mercaderes 22. a l tos . 
19015—15 my. 
V E R D A D E R A GANGA. P A R A una In -
dus t r ia o fabricar casas para obreros, 
se vende un terreno de 6,000 varas en 
Puentes Granaes, frente ¿ i á IgleslSi y 
por el fondo Ja calzada que conduce 
a " L a Tropical" , muy p r ó x i m o al rio 
Amistad 136. 
18855—14 m y . 
EN CERRO. VENDO 
un solar con 5 112 frente por 38, con 
4' cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite,' acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. Eu $3,500. Informes en Santa 
Teresa n ú m e r o 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-43 70. 
18670 . —24 My . 
SE VENDE' U N SOLAR EN SANTOS 
S u á r e z en lo mejor de la calle Se-
rrano entre las dos l íneas de t r an -
v í a s . Mide 10x44, muy propio para 
VENDO BODEGA EN L A H A B A N A 
en $1.200. I n f o r m a E . Soto. Reina 
109, altos, de 1 a 6. 
189S2—14 m y . 
CASA D E HUESPEDES CON 15 H A -
bitaciones, lujosamente amuebladas, 
pagando $150 de alquiler, la vendo 
BODEGA E N L A C A L L E L E A L T A D , 
sola en esquina, $5.500, mi tad conta-
do, I n f o r m a : Suárez , Cerro y Buenos 
Ai res . 
BODEGA E S P L E N D I D A , SUPERIOR, 
en $3.000; deja $30ü mensuales de en la calle San Miguel , cerca Galiano, 
" no paga alquiler , vende diario $100 
contrato seis años , precio $10.000, m i -
tad contado. I n f o r m a S u á r e z . ' Cer ró , 
entre Tejas y Buenos Ai res . 
18646—14 my. 
u t i l idad Consultorla altos de Marte
y Belona. Amis t ad 156. F e r n á n d e z 
18955—14 my. 
SE V E N D E U N CAFE S I N C A N T I N A 
p u n t ó buono para bebida, se da bara-
to por no poderlo atender su d u e ñ o . 
I n f o r m a n : Santa Ciara, n ú m e r o 10. 
18899.—14 M y . 
ramal de f e r r o c a r r i l . Para, infor- ¡ fabricar por ser un punto muy fresco 
mes al l í ol s e ñ o r Eduardo Pé rez , Real, 
n ú m e r o 44. Su dueño : Césa r A . S á n 
chez. Maceo, 68. Guanabacoa. . ;, 
1892V.—15 M y . 
EN REGLA 
SE VENDEN 12.000 METROS 
de terreno con 11 casitas de madera, 
cerca de los muelles do Fesscr, se 
puede dejar algo en hipoteca. In fo r -
man: Pocito, 32. Habana. 
15091.—14 Myo. 
A Y E S T E R A N , VENDO U N PAÑO DE 
731 varas con 37 de t rente ; lo mejor 
de la calzada. I n f o r m a n te lé fono Ü-
1666, Mar t ínez . 17848 .14 my. 
Vendo en el Country Club dos. 
solares que mide nen total 6.035 
metros, en lo mejor del reparto, 
a $3.25. Informer. A. Várela. 
Industria, 124, bajos, esquina a 
San Rafael. 
3940 ind. 23 ab. 
ideal . Se dan facilidades de pago 
No corredores. In forman Tel . A-4119 
18587—13 my. 
BODEGA E N LO MEJOR D E M A R I A -
nao, con casa para fami l ia , vendo en 
$3,000 - los enseres y existencias, va-
len m á s 5 a ñ o s contrato, a lqui ler co-
mo no hay otro que pague tan poco. 
Puede verla, no corredores. I n f o r m a : 
A Ruidlaz. Concepción e Iglesias . 
Mar ianao. 18870.—26 My. 
SE V E N D E POR T E N E R QUE arre-
glar asuntos de f a m i l i a fuera de esie 
oaís , una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . Punto 
VEDADO Y REPARTO SAN A N T O - fdeai en lo mejor de esta floreciente 
nio . Vendo solares y casas. Doy f a - i jp^púMica comercial, buen contrato y 
POR NO SER DEL GIRO 
Se vende en $1,900 una hermosa bo-
dega en lo mejor de la Víbora , venta 
diar ia de 30 a 35 pesos, casi de can-
t i n a . Informes: Agua Dulce 12-B a l -
tos, entre Buenos Aires y Flores, te-
léfono A-9816. 
18754—14 M y . 
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
GANGA 
Fe vende- un terreno ep lo mejor de 
Luvanó , oon iif>4 metros hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
m á s informes: Di r ig i r se al te léfono 
1-2494. 15229.-15 Myo. 
Se vende una esquina de Prado, 
al lado de la sombra. 8 y medio 
metros de frente por 38 de fon-
do, casa con doce años de cons-
trucción, en buen estado. Beers 
and Co., O'Reilly, 9 y medio. 
C 4588—4 d 8 
módico a lqui le r . Informas: Villegas, 
91 . Bazar del Cr is to . Habana. 
18906.—15 M y . 
OCASION. M A G N I F I C O E S T A B L E C I -
miento de v í v e r e s y licores, bien sur-
tido, solo en esquina, se da barato, el 
dueño 16 y 7. R. Almendares . 
18919.—21 M y . 
R E S T A U R A N T M U Y A C R E D I T A D O 
en 4,500 pesos. En las c e r c a n í a s de 
Obispo y O 'Rei l ly . Clientela del co-
m e c i o " gran pedido a ia caí ta para 
la ^ a e ; hay dos para a tcn ter este 
i-ervicío. Contrato y po^o a lqu i l e r . Se 
t r a ta solamente con compraocr. Obra-
pía, núnsero 44, café de 10 a 11. 
1 8 8 á 7 . — l i M y . 
BODEGA, POR E M B A R C A R M E V E N -
do una muy buena y barata con po-
co de contado, sola en esquina y doble 
t r a n v í a s . Informes en Pérez 40, J e s ú s 
del Monte, Laureano F e r n á n d e z . No 
corredores n i palucheros. 
18799—16 my. 
Gran bodega en 4,000 pesos, sola 
en esquina, contrato cinco años, 
alquiler, barato. Venta diaria $60; 
S E V E N D E UN G A R A G E 
con venta de accesorios y gasolinr 
cincuenta máquinas en storage, IK. 
ve sin columnas, con poco alqu 
ler y contrato de cuatro años, pu 
to inmejorable. Cuenta con todos st 
enseres, como bomba de gasolina < 
cinco galones Bowser y compresf 
de aire Brunner. Pidan informes p; 
escrito al señor Otón López, Apa. 
tado 1 1 6 9 . o por el teléf. A - 4 8 9 1 . 
1 7 9 5 0 — 1 9 my. 
VENDO M I CASA D E COMIDA 
hay b u » n a m a r c h a n t e r í a , deja m á s < 
diez pesos a l d ía de ganancia, se < 
muy barata, t a m b i é n cedo el local p> 
p e q u e ñ a rega l ía , se presta para fono 
paga poco alquiler; necesito ret^rarn 
para otro negocio, el que primero ve 
ga le cedo e l negocio. Rayo 69, e. 
trada por Sitios. Preguntar por A . 
selmo Pr i e to . 
18096.—13 M y . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE 
tabacos, quincalla y billetes de lote-
r í a . Este es un negocio que le con-
vlerifi a cualquiera, que entienda este 
g i ro . Me parece que el pr imero que 
la vea la compra. In fo rman Monte 
No . 331. Ho te l . 
18954—15 m y . 
C A R N I C E R I A . V E N D O , POR T E N E R 
que embarcarme, vende media res m á s 
o menos grande, a lqui ler módico, nue-
vo contrato por chico años , que no 
empezó a regir t odav í a , puede ver la 
el que guste, no ofrezco go l le r ía sino 
realidades, esto es a q u í en la capital . 
I n f o r m a n en el Matadero Doná to Co-
r t i j o . 18382.—6 J n . 
da j y Comunes y del Central Fide. 
c ia . Vea m i oferta antes de vende 
Manzana de Gómez 318 . Manuel PIfi 
18583—18 my. 
Bonoq y acciones Mercado Unico, A 
mucho de cantina, se dan facilidades | ̂ ones de .a Havana € 
en los pagos. Tiene comodidades 
para familia. También tiene local 
para carnicería o puesto. Informa: 
P. Quintana. Belascoain 5 4 , altos, 
entre Zanja y Salud. 
1 8 4 0 1 — 1 5 my. 
Compro Créditos del Gobierne 
aprobados por l a Comis ión de Adei 
dos. Cualquier cant idad. No venda si 
saber m i ofer ta . Manzana de Gómc 
n ú m e r o 318. Manuel Pi f to l . 
18383.—17 M y . 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 E 
giro postal m a n d a r é por correo cen 
ficado, cinco millones de marcos a l 
manes, billetes de cien m i l marcos 
diez m i l c o r o n a s ' a u s t r í a c a s . Adalbr 
to T u r r ó . Apartado 866. Habana, 
16781—25 my. 
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CONCHA ESPINA 
El CALIZ ROJO 
N O V E U 
venta •0«sia" en ,a •ít,rerTfl *'Tya Moderno 




g boy de la finca 
con despojos de los montes calizos 
de Ka-lkberge, forman largo con-
voy remolcado a vapor. Otras ve-
cho una cultura umversal un siglo i Mendelssohn, Heine Meyerbeer. puente, descubre la canoa automó-] que con un grito pudiera despertar; dltada y rigurosa. Para él este via-| blón. se qu-edaba el amigo eo" 
de oro poblado de creadores mmor- Elnstem. Nordau Eherlich. Wills-! vil que resonaba oculta y se ve de-¡ a la soñadora. je es como una especie de tramen- también. c X d ^ c L o S Muerte 
Y quisiera reverenciar aho- t.a,tter y tantos otros lluetree en la tenida por una cadena temible! Pero la deja ir, acaso para eiem to destinado a convertir en un mis tales 
ees izan un moreno velamen, que' ra desde el llano brandemburguéa,| patria que ha dado el mundo la 
se despliegan estático encima de con su recuerdo conmovido, la an-j Crítica de Kant, la Estética de He- gar allí una servidumbre 
echada sobre el foso: hay que pa-, pre, bajo el arco de triunfo del ce-1 terio el curso de las aguas. Siente mujer. Lleva el pelo aflojado m 
gar allí una servidu bre. laje, con el aliento de una siien- que el motor de la canoa llena con: la humedad claras las m p i i l h . 
las aguas, o las empujan con bl- chura de una tierra donde tuvie-, gel, la Hueva Primavera, el Inter-; La barca, oficial de la Porsterei, ciosa peregrinación, emancipada y su ruido toda la cavidad d-1 cielo v1 deslumhradnrp^ i n f n ^ ^ e J 
cheros los modernos galeotes. As ieron aula y hogar hospitaJarioe to-'mezao, el AVallenstein, las Nueve m « v n n l M » do m a d o r a » v ^ t o i * * . i . t - u v . " ' . ! * - * * l * r * ! L / \ ? ? i ^ * ® i 0 y i ^ u m 
calladas, lentísimas, surcan los la-; das las disciplinas de eru 
gos del Havel y el Spree,-las co-' humanidades, las investigaci 
rrlentes del Elba y del Oder para arqueológicas, los estudios 
llegar a la mar, \ eos, hebraicos y latinos, 
Por esta ribera tosca discurre Is-: cías puras y las ciencias 
máe»! Lávalos no sabiendo qué ha- ción 
cer de la tarde ya encalmada, mien Unos vagabundos haraposos mi-
civillzados. 
De pronto un túnel cierra 
un cu'aderno para que la s-eñora fir Lávalos advierte que su amiga 
las me. después de abonar el portazgo. ¡ no es la misma de anoche. L a ve 
tras se abre ponentino el Sol. Re-i ran con saña al hombre moreno, al aguas dormidas y turbias; dentro Es cuestión de pocos minutos. Gi- cruzar los brazos con el anhelo d0 
extraño bien acimentado y vestí- de él suena el latido de un motor, ra una rueda estruendosamente y el sostener la pesadumbre del cora-
do. E s muy posible que tengan Y un talud lleva al caminarte ha-' calabrote se hunde en las a g u a s i z ó n y le distingue en los ojos más 
hambre, esa necesidad aguda y ame cía distintas orillas que vienen a itüdas para levantarse en cuanto derretido 
yes, tendidos en la serpiente vaga-: nazadora de una plebe que no exis ser la sucesión del canal con dlfe-: la canoa transita. 
cuerda haber visto desde un aero 
plano, acentuada hasta la inmoví 
lidad esta lentitud de los convo- que nunca el fuego sa-
cramentado de una esperanza. No 
unas hendiduras murmuradoras en "Vida, 
el silencio del llano; renace el can- Antes de borrarse en la dista;-
to perenne de la selva cercana, y el cia Ia íigura conmovedora, fué f 
teraelíta oye el martillo desaforado ad&mán el de trenzar las manos se 
bre el pecho de aquel modo in< 
fable que Lávalos no podía resk 
de su corazón 
No ha movido los pies, lastados 
en el polvo del mundo y que no se tir. . yes, l euumus eu ia serpieni-w vasoi-, no.^au.^íu. u0 - - ^ • ^ " u ^-"uai «.un u n e - ia cauua uau-sita,. ; t a      ^ u u u u j muc „ » v ». 
Q Qeclr que las mujeres, no sale rosa del Elba como un dibujo in-1 tía en Alemania. Un chiquillo ee- rente nombre: el̂  Rittergut—Ru- A Lávalos se le inquieta en los va a la puesta de la vida como ia: a*1"67611 a Perseguir la ruta Inexo-Í el hombre de Salónica i fantil; y va dejando atrás ©1 mo-! cuálido se acerca al forastero, que dersdorf.—Es decir: 
•Jigll 
«a su Parte monta una guar- vimiento de los malecones, el rui-! disimula con modestia el cariñoso Caballero, restos de las 
osa en torno a estas pro- do da los astilleros menudos, de 
y comprueba su anuncio las fábricas y talleres que aún no 
X^I sf ^pacigü^ el tiempo. , han cerrado sus puertas: el tra-
^ m j u i i Sar ote&n el ambIent€,: jín del canal de Kalkberge, ruino 
K* y revoltosos. so para quien le ha conocido en la va.uu -ou «.uo^vt^v» m . « ^ . . ^ ^ "o ^ ^ ^ ^ u ^ w , V-V̂ -ÜH, 01 UL, t u u u u i c i a ¡¡xo c a i u ^ u u c u m u u'Lraiá muenas veces,1 pronta a encender la luz en aouel 
tn I plena actividad de su industria. • semblantes; porque Lávalos oye rencillas de las olas, y arrastra las no presenta una traza, de evas ión, i otro hemisferio apagado entre la 
Lávalos envuelve en un hondo como entre dientes le insultan con nieblas^ húmedas que hiere el Sol Diriase que va de paseo, al aire la noefce. y la bruma 
bien de un ojos un temblor de sorpresa; tiene tarde que desfallece- no busca de rable de la viaíera" Le sería muy i ®mpe^a •en alargar y detener el ge: 
antiguas frío en las manos y en las sienes; cara a su pa.is el hálito que viene fácil c o n t r a r i a , pero sabe que no 10 SUDlime que aborrecía; su te: 
interés con que le ofrece su limos- opresiones que Imponían en la Mar- se para y no hace movimiento nin- de la mar. Se dirige a Levante ha' Ia Puede acompañar en la misma! a y, estéril ven( 
na- ca los ^a^sos alemanes. guno. cia la nueva Europa a la Tierra da nave del Lestino Y le dice adiós • ^ z n i o nuye en el bajel que i 
E l muchacho guarda loe billetes E l viento, muy caído, ha hecho' La mujer de la nave, sentada la Mañana. Su vestido rojo infla- mudamente, con los ojos pálidos L ^ f T f Uvi(> ¿je los canales 
pero los oJop semitas no pasan en un viraje; llega del Océano man- con natural molicie, vestida de en- mado por el Sol parece una b-asa del Infeliz que pasa rozando la ven-i n r a J Í , fr l * 6 So.1 * quien € 
i no su ansiedad en aquellos duros sámente, como si no conociera las rnado o o otr s ch ,' tura I Lrrecia invocaban los inocentes, pe. 
_ . : n e r ^ i  q n l ^ a d nn lo h* ^ n TK T, > qUt ^ f 0 ,l0 V e " * 
boiecaa no le na visto. Iba a )̂-; Y Lávalos se descubre en un s-2** trlfvf1 su**•:o• llen0 de lancho 
1.̂  Sti f11̂ 68' COInunica el Ka.lk pensamiento de tristeza a la gran el seglar anatema: 
enitz, pasando entre los ta- naci-ón vecina. E l imaginado mur- —¡Perro , judío! 
íe ] a orilla, bajo grúas titá- mullo de otras épocas le trae a la 
^eaurt y Puentes" memoria todos los méritos de es-
udo estas lanchas, cargadas! ta raza que alumbró no hace mu-
produciendo un arco Iris doble y cabeza, la mirada horizontal pues-
grandloso. ta allí donde se decide a la contem-
Leja el hebreo de admirar esta plación de un astro, solo cuando es 
• sorta come de costumbre, clavada ludo inmenso cuando la s o b r a r 
w i f ^ n 6 *o l*:mriete May- su atención en el astro agonizante,! mana pupila recorta en P1 h o r i 
^ ^ n ^ T í ^ de Unlf?Imei1 ,7 q u i z á s l a ú l t i m a h o ^ r a de a l e r t e ef ú l X c p e ^ en la propia Intensa emoción, ha t-rín nnh ha QT,^«^I^>, „I ^ 4 . ^ - 1,1.JÍ A . " r J . Qe Ja nave Sigue adelante sin volver la ca- i^ej i u o  a a i o  a es 1 
ra, elevando sobre la miseria de corona excelsa del paisaje cuando tá moribundo. Su ¡tetitud de pose-, Snocido T s ^ g'ía+1?"é. ^ encend+ d0. el otoño. Y r 
siempre los nombres israelitas de, el túnel abierto por debajo de un; sa no le es desconocida al hombre! d" — — ™- - Pier- no tuvo el presentimiento de que 
zor 
ce 
ie a su amiga en una ausencia me- f allí cerca, en la tercedura del 
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ÍESTO a 
QUE SE 
PRONTO RETORNO A LA 
Dice que, aunque sea presidido por Primo de Rivera, es 
necesaria la formación de un gobierno normal, pues los 
diversos departamentos requieren hombres preparados 
DECLARACIONES DE SANCHEZ GUERRA Y DE SUS AMIGOS 
Se proyecta aumentar los derechos reales de las 
Vascongadas de 1.300.000 pesetas a veinte millones 
como base para el futuro concierto económico proyectado 
HENDAYA, mayo 13. (United 
Press) . — L a s ' manifestaciones ae 
S M el Rey don Alfonso A U I 
que originaron las declaraciones 
de Sánchez Guerra, han seguido 
motivando variados comentarios 
debido a los diversos incidente, 
que ocasionaron. E l Marqués de 
Magaz fué objeto de algunas cen-
suras, calificadas por haber con-
sentido, como presidente interino 
del Directorio, que se reproduje-
sen en la prenda madrileña las 
declaraciones del Monarca que tan 
comentadas fueron. Entonces eJ 
vicepresidente del Directorio adop-
tó una actitud de apartamiento y 
la enfermedad que le aquejaba le 
impidió, durante varios días, des-
pachar en el regio alcázar con Su 
Majestad y asistir a los Consejos 
que celebró el Directorio. Logró-
se, por fin, su restablecimiento, 
reanudando el Marqués su labor 
ordinaria, pero en el seno del con-
sejo de directores declaró ayer el 
vicealmirante que ee impone la 
formación <ie un gobierno de ca-
rácter normal, aunque lo presida 
el general Primo de Rivera, por-
que la gestión de los diferentes 
departamentos ministeriales exige 
la acción de hombres preparados 
para gobernar. L a declaración del 
señor Sánchez Guerra ha motiva-
do también en estos dias extraor-
dinaria concurrencia de personali-
dades en su domicilio, felicitándo-
lo todos por la actitud digna que 
el documento público refleja. Al 
preguntársele si piensa ampliarlo 
con ulteriores manifestaciones, con-
testó: "Nada tengo que añadir por-
que no me propuse hacer una en-1 
tica de la situación ni agitar la 
opinión pública, ni iniciar una. cam-
paña de propaganda. Sólo quise ex-
poner mi opinión con toda claridad 
y definir mi actitud sin dar lugar 
a equívocos, para que cada cual se 
atenga a su deber en su conducta 
futura". No fué posible lograr que 
añadiese un solo concepto a los ya 
expresados, pero los Íntimos ami-
gos del prócer conservador, cre-
yendo interpretar lealmente _ su 
pensamiento, han hecho las siguien-
tes manifestaciones: "Sánchez Gue-
rra nunca gobernará con un rey 
absoluto, porque es un monárqui-
co constitucional de pura cepa y 
además para, representar la Mo-
narquía absoluta nadie tendría hoy 
más títulos que don Jaime de Bor-
bón. Del Rey abajo, ninguno pue-
de olvidar los sesenta años de lu-
chas y los cruentos derramamien-
tos de sangre española y los con-
tinuados sacrificios que fué nece-
sario hacer para imponer el régi-
men constitucional", agregaron. 
L a restauración borbónica, que tu-
vo su expresión constitucional en 
el célebre manifiesto de don Alfon-
so X I I , se mantuvo en el trono y 
consolidó su dinastía, gracias a los 
esfuerzos de don Antonio Cánovas 
del Castillo y de don Práxedes Ma-
teo Sagasta, jefes de los dos par-
tidos nacidos de la Constitución. 
Después se ha mantenido en el Tro-
no por los sacrificios hechos y por 
la lealtad mal correspondida de los 
llamados viejos partidos y políti-
cos caducos, a quienes ahora se 
infligen nuevas ofensas. Se equi-
vocan de veras los que señalan a.l 
señor Sánchez Guerra como el he-
redero de la situación actual o co-
mo puente conveniente entre el 
Directorio y la futura legalidad. 
Don José nunca se prestara a. eso." 
Al interrogársele acerca de esos 
temas, el señor Sánchez Guerra 
también se mostró en extremo re-
servado, pues dijo: Nada tengo que 
añadir a mi nota. Lo he dicho ya 
bien claro y explícitamente. No 
me retiro de la vida pública. No 
comprometo a nadie. Obro indi-
vidualmente, con arreglo a mi con-
ciencia, y estoy plenamente satis-
fecho, no sólo por las adhesiones 
que recibo, sino por la deliciosa 
placidez de que estoy disfrutando, 
semejante a la de la muier des-
pués de un alumbramiento. 
Estos y otros asuntos de actua-
lidad animan los comentarios po-
líticos, aunque la rigurosa censura 
que impera impide rigurosamente 
el exteriorizarlos. 
AUMENTO D E LOS NUMEROS D E 
L A L O T E R I A 
MADRID, mayo 13. (Por Uni-
ted Press) .—Se ha aumentado en 
tres mil el número de billetes pa-
ra la próxima Lotería Nacional, 
que constará de 55,000 números. 
E l premio mayor seguirá siendo 
igual, pero se han aumentado los 
otros - restantes. 
K \ L A INAUGURACION D E L A 
F E R I A D E V A L E N C I A S E ANUN-
C I A N OTRAS HISFANO-AMERI-
CANAS 
V A L E N C I A , mayo 13. (Por Uni-
ted Press) .—Hoy se inauguró en 
esta población la gran feria de 
muestras, asistiendo el Subsecreta-
rio del Trabajo, quien pronunció 
un elocuente discurso anunciando-
que después de quedar bien orga-
nizadas las ferias nacionales se pre-
pararán otras hispano-americanas 
que serán útilísimas para el comer-
cio de aquellos países con España. 
AGITACION E N F E Z . — C O L O M -
B A T D E S P E J A LA SITUACION 
E N L A ZONA D E B E M - Z E R l A L 
T E T U A N , mayo 13. (Por Uni-
ted Press) . — H a desaparecido la 
cábila de Haus, habiendo los rl-
feños marchado a combatir a los 
franceses. E l hermano de Abd-El-
Krim ha convocado a los notables 
de Bem-Aros para pedirles la for-
mación de barcas destinadas a com-
batir las fuerzas de Francia Di-
chos prohombres moros han' acu-
dido a la convocatoria, pero pare-
cen animados por el deseo de ne-
garse a la petición que se les va 
a hacer. 
En el bajalato de Fez se nota 
bastante agitación y se sabe que 
el Sultán les ha pedido barcas a 
las cábilas bereberes. 
L a columna del general Colom-
bat, formada por nueve batallones 
y seis baterías con numerosas ame-
tralladoras y cuatrocientos jinetes, 
se ha internado en la zona de Be-
ni-Zerual, despejando la apurada 
situación en que se encontraban 
varías posiciones francesas. 
H A L P F E T E R E S C R I C H E , P R I -
M E R P R E M I O , Y CONRADO D E L 
CAMPO SEGUNDO E N E L CON-
CURSO D E MUSICA 
MADRID, mayo 13. (Por Uni-
ted Press) .—Se ha publicado en 
la prensa diaria de esta capital el 
fallo del Concurso Nacional de 
Música, concediéndose el primer 
premio al señor Halffter Escríche, 
y el segundo al señor Conrado del 
Campo. E l concurso ha resultado 
una prueba de excepcional impor-
tancia por la calidad y la cantidad 
de las obras presentadas, y como 
consecuencia de ello se aspira en-
tre sus organizadores a aumentar 
el número y el valor de los pre-
mios, correspondiendo así al cre-
ciente florecimiento de la música 
nacional. 
tSE P R O Y E C T A AUMENTAR LO*! 
IMPUESTOS COMO B A S E PARA 
E L F U T U R O CONCIERTO E C O -
SUCO 
MADRID, mayo 13 .— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — Han llegado a esta 
capital las diputaciones de las pr>-
viucias vascongadas, a fin de dis-
cutir los íuturos planes sobre loa 
males se ha de negociar el con-
cierto económico. Las reuniones en 
que se deliberará sobre tan impor-
tante asunto serán presididas por 
el subsecretario de Hacienda. Se 
sabe que entre los datos que exis-
ten en el Ministerio de Hacienda, 
relacionados con el problema, figu-
ra la partida de derechos reales 
que hoy pagan un millón trescien-
tas mil pesetas, la cual será eleva-
da hasta . veinte millones de pese-
tas, aumentándose en igual propor-
ción otros impuestos. 
L A (NION ,DE CAMPESINOS E X -
PONE A L D I R E C T O R I O L A C R I -
CA SITUACION EN LOS CAMPOS 
D E ESPAÑA 
MADRID, mayo 13 .— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — L a Liga Nacional de 
Campesinos ha expuesto al Direc-
torio, en una solicitud elevada al 
mismo, la precaria situación exis-
tente, como consecuencia de la mi-
sena en que se encuentran los que 
trabajan en los campos; y pide, in-
sistentemente, la ayuda del Go-
bierno para que aporte los medios 
necesarios que permitan intensifi-
car los cultivos, evitando así el pa-
ro de miles de obreros agrícolas. 
V A L I O S O O B S E Q U I O D E 
L O S A L M A C E N I S T A S D E 
T A B A C O A L G. M A C H A D O 
Constituye un primoroso 
objeto de arte que recuerda 
el giro a que ellos pertenecen 
Hoy, a las cuatro de la tarde, 
tendrá efecto en los salones de la 
Asociación de Almacenistas y Co-
secheros de Tabaco de Cuba, Amis-
tad 97, altos, un Champán de Ho-
nor que la prestigiosa Corporación 
ofrece al Presidente electo de la 
República, general Gerardo Macha-
do, antiguo miembro del giro en el 
cual ha dejado muy gratas ausen-
cias. 
Al acto, que será de verdadero 
carácter íntimo, concurrirán úni-
camente los señores almacenistas y 
cosecheros y algunas pocas perso-
nas relacionadas en cierta forma 
con la Asociación. E n calidad de in-
vitados solamente el Presidente, el 
Secretario y el Subsecretario de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros; el Presidente de la Fe-
deración de Corporaciones Econó-
micas y los Directores de periódi-
cos. 
Amenizarán la simpática fiesta 
la Banda de Artillería y un son 
oriental. 
L a Asofiación obsequiará al Ge-
neral, Machado, como recuerdo dei 
acto, con un tintero de oro seme-
jando un tercio de tabaco y colo-
cado sobrg uua plancha de oro tam-
bién y con la forma y detalles de 
una hoja. Además, una pluma cuyo 
cabo semeja un palo de los usados 
por los dependientes en los alma-
cenes para abrir los tercios. Todo 
ello, un primoroso objeto de arte 
procedente de los talleres de pla-
tería de la Casa Quintana, de esta 
capital, irá en un estuche de made-
ra con el escudo nacional y las ini-
ciales del fest|jado en la tapa. 
E l trabajo de cincelado, admira-
blemente ejecutado en todos sus 
detalles, es obra del notable artífi-
ce señor Vilardebó y Riera. 
Puede decirse que con esta cor-
dial demostración de afecto al Pre-
sidente electo de la República inau-
gura hoy oficialmente la Corpora-
ción su nuevo y hermoso local so-
cial. • 
F E B N A N D E Z M A S C A R O , 
N U E V O S E C R E T A R I O D E 
I N S T R U C C I O N P U B U C A 
AYER LLEGARON LOS EMBAJADORES DE OCHO P ^ E S m ^ n f 
\ L v b u t r t N D I E N T E s v 
J O R N A L E R O S D E L P ^ J 
(Viene de la primera página) 
L I C E N C I A D O G U I L L E R M O F E R -
NANDEZ MASCARO, S E C R E T A -
RIO D E INSTRUCCION P U B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S , E N E L P R I -
M E R G A B I N E T E D E L G E N E R A L 
MACHADO 
Publicamos hoy, tomado do 
nuestra colección, el retrato del 
licenciado en Medicina D. Guiller-
mo Fernández Mascaró, designado 
por el General Machado para ocu-
par la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
E l Sr. Fernández Mascaró, es 
una ilustre personalidad que ocupa 
en el mundo político e intelectual 
de Cuba preeminente posición. 
E l Sr. Mascaró es coronel de la 
Revolución de Independencia; fué 
miembro del Estado Mayor del 'Ge-
neral Calixto García, habiendo con-
currido con éste a todas las ope-
raciones de la guerra y a la tom î 
del Guamo, de Guaimaro y Victo-
ría de las Tunas. 
Al ocupar las fuerzas del Ejér-
cito Norteamericano la ciudad di 
Santiago en 1898, el general Leo-
nardo Wood, primer Gobernador 
militar de aquella ciudad, lo nom-
bró Catedrático de Física y Quí-
mica del Instituto Provincial de 
Críente, cátedra que conservó en 
las oposiciones celebradas más tar-
de bajo el plan Varona. 
Ha sido, además, Gobernador de 
Rquella provincia y fider del Par-
tido Liberal en la misma durante 
el período republicano. 
E l Sr. Fernández Mascaró ha 
dedicado invariables actividades: 
en medio do sus obligaciones polí-
ticas, a la educación y la enseñan-
za; temas sobre los cuales ha di-
sertado con extraordinaria brillan-
tez desde la tribuna del Instituto, 
institución de la que ha sido Di-
rector. 
Con ese propósto ha publicado 
numerlsos folletos que conserv-j-
mos (ti nuestra Biblioteca y entíe 
los que se destacan el publicado en 
1904 sobre " L a preparación téctii-
ca del profesorado de Segunda E n -
señanza", sobre la "Edufnción Cí-
vica y Física de los ciudadanos"; 
" L a Función Educadora de la E s -
cuela'; sobre " L a importancia de 
los Institutos de Segunda Enseñan-
za en nuestro régimen actual', 
etc., etc. 
Kl Sr. Fernández Mascaró es un 
conferencista Oilecto; de sólida y 
amplísima cultura y un dominador 
perfecto en todas sus múltiples fa-
cetas del ramo público al que 
ahora consagrará energías, con 
aquella serenidad y firmeza de es-
píritu que son patrimonios de su 
carácter. 
E l DIARTO al saludar al Sr. 
Fernández Mascaró espera que en 
sus manoá la Secretaría de Instruc-
ción Pública recuperará el crédito 
que la cultura del país exige. 
to Diplomático; el antiguo amigo1 
nuestro señor Mariano Armenda-j 
ti^ del Castillo, Jefe de Protocolo! 
y Primar Introductor de En-baja1 
• lores, J. iimer Secretario ern caté-
ría de bcnsejero; el General .losó 
Alvares, Jefe del Estado Mayor | 
Presiden-'ial y el Agregado Militav,' 
señor Abí-1 Cervantes 
E l señor Sae.iz, í'ut recibido por 
el Secretjrio de Estado de Cuba, 
doctor Carlos Manuel de Céspedes 
y por el introductor de Ministros, 
señor soler. Representando a Gua-
temala :el Enviado '£xiraordir.ano 
señor doctor Eduardo Aguirre Ve-1 
lázquez el señer Ju l i i Montaño No 
vella. Secretario de la Misión. 
Como Eiviado Especial de Pana-! 
má, vino el señor Narciso Garay.l 
Brasil: el señor Ailtonio Augus-
to Brienne, Carneiro de Nadmento 
Peitoso. 
Para recibir a los mencionados 
Embajadoras, acudieron a bordo 
las personas designadas por la Se-
cretaria de Estado, en la lancha 
del yate presidencial, acompañan-
do a los /diplomáticos, en automó-
viles de la referida Secretaría, has-
ta el hotel Sevílla ,en cuya facha-
da ondean las banderas (IV. los paí 
ses citados. 
pedes. Secretario de Estado, fué a 
bordo a esperar dichos diplomáti-
cos . 
También llegó en este vapor e¡ 
Embapjador del Perú, señor Enri -
que Carrillo, a quien acudió a re-
cibir el introductor do Ministros. 
PARA D E S E N R O L A R 
E L TOLOA 
Procedente de New York, llegó 
ayer el vapor ingÜs "Toloa" que 
trajo carga general y 3o pasape-
ros para la Habana y 14 en trán-
sito para Colón. 
De tránsito para ou país, llego 
en el "Toloa", el señor Laureauu 
Gómez, qu? ha sido nombrado Mi-
nistro de Obras Públicas en Co-
lombia . 
Acudieron a recibirlo el Cónsul 
General de Colombia en la Habana 
y el personal del Consulado. 
Además llegaron en dicho bu-
que, los señores Pedro Gómez Cue-
to y señora; Julián Picazo, José 
L . Elias y señora; Valeriano Gu-
tiérrez, entre otros. 
A la Capitanía del Puerto se 
presentaron los náufragos de la go-
leta Libeira, que se fué a pique 
cerca ¡del Puerto México, con el 
objeto de desenrolarse. 
E L F R A U D E A S C I E N D E A UNOS 
C I E N MIL PESOS 
E l s r . José Juso Gigou, Jefe de 
los Especiales de la Aduana de la 
Habana, continuó ayer, en el des-
E I vapor alemán 'Cuba", l legó 
ayer de Hamburgo y Ambéres, con 
carga genoral. 
SALIDAS D E A Y E R 
'% 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el americano Heredia, pa-
ra Cristóbal; la goleta Flechas pa-
ra Pascagoula; los ferríes Estrada 
Palma, y Henry M. ^lagler, para 
E L D R . J O S E VASCONCELOS 
De tránsito para Europa va en 
ti Lafayette, el señor José Vascon 
E L " M O N T E R R E Y " 
FPoccdsnte de New York, entro 
ayer el vapor americano "Monte-
rrey", que trajo carga general, 93, 
pasajeros para la Habana y 57 en 
tránsito para México. 
Llegaron en este vapor los se-! 
ñores José Apleton y familia, el 
cónsul -de Cuba en Filadelí ia, se>: 
Misión de Colombia, que con el Enviado Extraordinario y .Ministro 
Plenipotenciario, doctor Ricardo G u t i é r r e z Lee, asistirá a la toma 
de po sesión. 
celos, ex-Secretarlo de Instrucción 
Pública en el Gabinete del General 
Alvaro Obregón y ex-Rector de la 
Universidad, quien va en viaje par 
ticular ;ie estudios, ostentando la 
representación de ' E l Universal", 
de Túéxíco, y de " E l Mundo" de, 
Tampico, periódicos en los cua-
les colabora. 
E L G E N E R A L DUMONT 
Llegó también en el Lafayette, 
el General Dumont, Agregado Mili-
tar de la Legación do Francia en 
Cuba. 
ñor Pedro Desvernine y señora; el 
comerciante español señor Ramón 
Torregrosa; Augusto Pinto; Jose-
fa Barreras; Manuel Arencibía y 
los pirotécnicos americanos Frank. 
S. SPOo y John Bell . 
También llegaron en el "Monte-
rrey", 32 chinos que son residen-
tes y que fueron de paseo a su 
país. 
E l Embajador de Costa Rica, docto 
Secretario-,., de Relaciones Exterio 
Embajada señor . 3Ien<3iola, asi 
pacbo del Administrador, el expe-, 
diente administrativo que éste ha 
ordenado sea instruido para el es 
clarecimiento del despacho de unas 
30 hijas de mercancías, café <m 
primer término. 
Existe en la Aiduana la impre-. 
síón de que el fraude, que ya ha 
sido comprobado, puede ascender a 
unos $100.000, de los cuales ya 
se ha ingresado una buena canti-| 
dad, al serle reclamadas a los im-i 
portadores las diferencias parti-
das . 
También existe la impresión de 
que una vez terminado el expedien 
te se pasará el tanto de culpa a 
los Tribunales de justicia, para que 
sean castigados los que resulten 
responsables. 
r Juan Rafael Argüollcs de Vars, 
res, que con el Secretario do la 
sti i 'á a la toma de posesión. 
Key West; el Mlami para Key 
West;el Abangarez, para New Or-
leans; el inglés River Taff, para 
Belizo, el hondureño Atlántida- pa-
ra Ceiba; el. danés Rolf, para Pro-
greso; el inglés Monntpark, para 
SagT¿.; ní alemán Holsatia. para 
Coruña, Santander y Hámburgo. 
a los fines de la entrega de M 
canelas a sus dueños 
E L DAYTON 
E l vapor inglés "Dayton", llegó 
ayer de Cárdenas, con nn cargamen 
to de azúcar. 
AGREGADO A L A HOJA B E 
. S E R V I C I O S 
E l Administrador de la Aduana 
ha ordenado, como acto de justi-
cia, que sea agrega-lo al expedien-
te personal del inspecto de Visitas 
señor Abelardo de Aguiar, el ser-
vicio que este funcionario prestó 
al dar oportuno aviso de que las 
tvipulaciones de los cuatro barcos 
alemanes que fueron incautados 
por el Gobierno cuando la guerra 
mundial, "iban a echar a pique di-
chos barcos . 
E L N I E L S R . T1NSEN 
• E l vapor danés 'Niels R . Tinsen' 
llegó ayer de san John, vía Nor-
fork, con un cargamento de papas. 
E L MICHIGAN 
Procedente de Boraeaux, llegó 
el vapor francés "Michigan", que 
trajo carga general. 
Un oficial de est'.í barco fué des-
embarcólo por estar gravemente 
enfermó. 
E L BRADDOCK 
'El vapor,americano Braddock lio 
g\ ayer de Hamburgo, con carga 
general. 
OTROS P A S A J E R O S 
Llegaron además en el Lafaye-
tte, los señores Guadalupe Guz-
mán; Pedro Gil Crespo; Javier 
Quintanilla; Ledo. María del Cam-
po; Ignacio Sánchez y familia; se-
ñorita Rufina González; Madame 
Rassinis; Manuel Hernández; José 
Guzmán," Ricardo Urra; Eduardo 
C . Péérez y otros. 
A y e r v i s i t ó el . 
(Viene de la primera página) 
dente del Congreso, y se dirigió a 
la Cámara B a j a . 
Los senadores tomaron, también, 
el camino del general Machado. 
E l receso 
Hubo, en el Senado, un receso 
hasta las diez de la noche. 
A las nueve y media llegó el doc-
tor Vázquez Bello. 
Y fueron llegando, después, los 
miembros del Alto Cuerpo. Hasta 
catorce se reunieron" en el despa-
cho de la Presidencia. 
E l doctor Ramón Zaydín, presi-
dente de la Cámara, y los represen-
Itantes doctor Santiago Rey, leader 
i conservador; doctor Camilo Ur-
iquiaga, leader popular; y los se-
¡cretarios da la Cámara señores Vi-
to Candía y Cruells, llegaron al 
Senado a las diez menos cuarto. 
Hubo un amplio cambio de im-
presiones; pero no se reanudó la 
sesión. 
¿Por qué? 
E L " P A S T O R E S " 
Procedente de Cristóbal llego 
ayer el vapor americano Pastores, 
que trajo carga en tránsito, 43 pa 
sajeros para la Habana y 41 en 
tránsito para New- 'i'ork. 
Además llegaron Ies señores An 
tonio García, Ldo. Arturo Saenz 
y familia; Florentino Suárez; Ma-
nuel Rojas; el diplomático francés 
señor Edwar Clavery, que se diri-
ge a los Estados Unidos; Manuel 
Núñez; María Sánchez y otros. 
Los embajadores de Costa Rica 
y Perú . 
E n el Pastores vinieron el Se-
cretario de Relaciones Exteriores 
de Costa Rica, doctor Juan Rafael 
Argíielles de Vera, y el Secretario 
de la MIs:ón señor Francisco Men-
diola. 
E l doctor Carlos Manuel de Cés 
iLOS QUE EMBAiíCAKOlí 
E n el vapor americano Miami 
embarcaron los señores Manuel Ro 
mero; Ramón Díaz Carmena; Jo-i 
se Díaz Capilla; Jacinto Calvo; Jo-, 
sefina de la Torre; Josefina Sarria; 
Francis Smith; Charles Casctells; 
Adelaida Palmer; Williams Law-
ton y señora y otros. 
A L M U E R Z O ÍNTIMO 
'El doctor Alfredo Domínguez Rol 
dán, oficial médico del Puerto de 
la Habana y uno de los diez y sie 
te socios fundadores del Vedado 
Tennis Club, quiso obsequiar a un 
grupo de amigos íntimos con un 
almuerzo, en el salón principal de 
la aristocrática sociedad reuniendo 
en tomo cíe la mesa bellamente de-
corada, a los señores doctor An-
tonio del Cueto, Jefe de Despacho 
de la Secretaría de Sanidad, doc-
tor Francesco Penichet, Jefe delj 
Departamyito de Inmunes de la! 
propia Secretaría; doctor Teodoro; 
Alvarez, Abogado Consultor de la i 
referida Dependencia y a los re-
pórfers encargados de la sección 
del- puerto, señores Miguel Rol-
lan, Carlos Taboada; Francisco J . 
Pérez; Francisco Pérez Barbosa y 
Adolfo Roqueñí. 
E l suculento almuerzo, rociado 
de los mejores caldos, se deslizó 
en andgable charla, regresando a la. 
Habana los comensales, después de' 
lecorrer los distintos departamen-
tos de la lujosa Casa Club-
E L B A L M E S 
'El vapor español Balmes, llega-
rá mañana,, viernes, de Gálveston, 
con carga general r pasajeros en 
tránsito. 
Este vapor saldrá el sábado por 
la tardo para Canarias, Cádiz y Bar 
celona, coa numeroso pasájb. 
E L LORIGA 
Procedente de swanson, llegó 
ayer con carga general y 12 pasa-
jeros el vapor inglés "Loriga". 
E L CADIZ 
E l también vapor español Cá-
diz, se espera el sábado por la no-
UN CAÑONERO AMERICANO 
Ayer llegó de Richmond el ca-
ñonero de la marina americana nú 
mero 9,. el cual atracó al muelle de 
Caballería. 
Este barco está de recorrido, vi-
gilando el Golfo de México para im 
pedir los contrabandos de inmi-
grantes y licores. 
LOS P E R R I E S 
Los ferries 'Estrada Palma, 
che, procedente de Barcelona, vía Henry M. Flagler llegaron ayer de 
puertos del Norte de España, con Key West, con 26 wagones de car-
carga general y pasajeros. |ga. general cada uno. 
Fueron dictadas por el seño 
administrador de la Aduan! 
enviadas a__dicha Asocia^ 
Por la Unión de Dependie^ 
Tarjadoros del Puerto de la w ' 
na se ha dado el siguiente av- b3-
los asociados: ttVieo, 
Para conocimiento de todn 
componentes de esta Aso lo, 
damos a conocer las i n s t r S S 
dictadas por el señor Ad™,- • 
dor de la Aduana de eíte P a -
para observancia de los DPn0 ^ 
tes y Tarjadores, cuya circuu^ 
como sigue: dr e» 
Mayo 11 de 1925. 
Por cuanto: En las operad 
de Tarjas de mercancías que s i 
portan por este puerto, viene!!?" 
terviniendo Dependientes de la* 
sas consignatarias de lo<? K 1 
niet 
Por cuanto: Se hace necesaria, 
reglamentación de los trabaiog H 
los Dependientes efue interXní 
en la tarja a nombre de las r 
Consignatarias de los buques (Tif 
que se trata de operaciones 'dJÍ 
de la jurisdicción de esta Adua 
Resuelvo disponer: M• 
Primero: Que para obtener i. 
autorización do la Administrad 
a fm de ejercer como Dependient 
Tarjador rf nombre de las CasT 
Consignatarias de buques, debe 
acompañarse por el interesado 
más de la solicitud dirigida' i 
Administrador por eí Consignat! 
no del buque respectivo a J : 
bre de quien ha de actuar el T¡¡ 
jador, los siguientes documento.' 
Certificado de antecedentes n 
nales. 
Certificado de nacimiento. 
Tres cartas justificativas de k 
solvencia moral del aspirante M 
madas por personas de recoaócij0 
nombre. 
Segundo: Las solicitudes de (¡us 
so trata, una vez registradas, serán 
remitidas a la Inspección General 
del Puerto para su estudio y tr̂  
mitación, elevándolas terminadat 
a la Administración, que dispon-
drá o no, según lo exijan las cir-
cunstancias del servicio, la expodi-
ción de la corre^pondiantí Tarjetj 
de Identificación, per la propij 
Inspección Gen c a l del Puerto. 
Jvda Orden coniinzara a regit 
el ida primero do junio próximo, 
y para esa fecha, todas las pef-
sonas que actúaIr.iente ejercen co-
mo Tarjadores en representáis 
de Consignatarios de buques, debe-
rán tener cumi'l'dcs los anterlo-. 
res requisitos para poder actuar 
como tales". 
Circúlese para general conoci-
miento.—Fdo. Jocó M. Zaŷ s, Ad-
ministrador. 
E n vista de lo anteriormente 
dispuesto, el Comitó Ejecutivo de 
esta Asociación ( estima cnnveDlen 
te a los intereses de nuestras aso* 
ciados, pasen diariamente por la 
Secretaría de 5 a f- p. m- con al1-
jeto de facilitarle1: a nuestros com-
pañeros, la mejor manera do po-
dtr cumplimeníar lo antes posible 
ius disposiciones del señor Admi 
nistrador de la Aduana. 
Habana 13 do mayo de li)25 
Magín Font, Presidente; Alfre 
do Padrón, Secretario. • 
En la Cámara no se ha aproba-
do ningún proyecto. 
E l de los festejos no fué apro-
bado, como se esperaba, inmedia-
tamente; las pensiones de los San-
guily y los Nodarse y otros patrio-
tas, no se discutieron. 
No había, pues, que hacer nada 
en el Senado. 
A algunos senadores causó mala 
imprebTSh lo ocurrido. 
E l acuerdo de sesión permanen-
te, el largo reces, la fatigosa es-
pera para no resolverse luego na-
da, les molestaban sin duda. 
Un legislador, conversando con 
varios periodistas, manifestó que 
una Comisión del Senado en la 
cual figuran políticos tan ilustres 
como Wifredo Fernández, José Ma-
nuel Cortina y Ricarda Dolz se en-
tendió con los repretsentantes para 
tratar de hacer una legislación de 
carácter nacional que resuelva 
nuestros problemas en la forma 
adecuada, anticipándose a los posi-
bles conflictos x a las dificultades 
probables. 
Señor Enrique Carrillo, Encargado de Negocios en las Rcpúbllcas de 
Centro América, Enviado Especial. 
'd s *W 
E l Embajador belga, en misión especial. Barón de Ca:*ticr de Mar-
chienne, Ue gado* ayer. 
E L M I N I S T R O D E P A N A M A : E l H O M E N A J E A T 0 R R I E N 
E n la Cámara se designó, tam-
bién, una Comisión compuesta por 
el presidente, doctor Zaydín, y por 
los leaders señores Rey, Claret y 
Urquiaga. 
E l doctor Cortina, insigne tri-
bn'e^—pronunció un brillante dis-
curso tratando d« la necesidad de 
la cooperación del Congreso a la 
labor de afianzamiento de la Re-
pública, que ha anunciado el pre-
sidente electo, y la conveniencia de 
que la Cámara y el Senado manten-
gan las más estrechas y cordiales 
relaciones. 
Se acordó, entro los comisiona-
dos, hacer toda clase de esfuerzos 
para que pueda aprobarse un plan 
de legislación nacional. 
E L NUNCIO EN M E X I C O , 
CON N E F R I T I S AGUDA 
CIUPAD D E MEXICO, mayo 13. 
— (Por United P r e s s . ) — E l dele-
gado apostólico de Su Santidad en! 
esta república, monseñor OlminoJ 
esta recluido en sus habitaciones, • 
víctima de un agudo ataque de ne-
fritis, que le produce terribles do-
lores. Sus médicos, sin embargo, 
no creen que haya peligro. 
Ayer por la tarde llegó de Mé-
xico, en el vapor "Lafayette", el 
Excmo., señor Ministro de Pana-
má cerca del Gobierno de aquella 
república y el de Cuba, Dr. don Nar-
ciso de Garay. 
Viene el ilustre diplomático pa-
nameño en Misión Especial, para 
asistir a la toma de posesión del 
Presidente electo, general Macha-
do, y continuar después al frente 
de la Legación de su país. 
A recibir al Dr. Garay acudie-
ron varios' amigos suyos y el per-
sonal de la Legación y del Consu-
lado de Panamá. En el "Hotel Se-
villa", donde se hospeda, estuvo a 
saludarle el insigne internacionalis-
ra Dr. don Antonio Sánchez de Btis-
tamante, que cumplimentó también 
al Embajador del Brasil y a ptios 
distinguidos diplomáticos que vi-
nieron en el "Lafayette" y se alo-
jan en el mismo lugar. 
Damos la más cordial bienveni-
da al Excmo. señor Ministro de Pa-
namá, y nos alegramos de tenerle 
otra vez entre nosotros. 
H a s t a e l 2 5 
Pero se afirmaba, también, que 
hasta el veinticinco no se reunirán 
las Cámaras. 
F A L L E C I O EN B E R L I N E L E X -
EMBAJADOR ALEMAN EN MA-
D R I D . VON STUMM 
B E R L I N , mayo 1 3 . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l barón Fer-
dinand von Stumm, de ochenta y 
dos años de edad, largo tiempo 
identificado con el servicio diplo-
mático alemán, falleció hoy en es-
ta capital. 
Había desempeñado entre otros 
cargos el del embajador de Alema-
nia en Madrid. 
T E A P L A Z A D O 
Consecuente con los deseos de 
nuestro distiniguido diplomático 
doctor Mario García Kohly, el Co-
mité Organizador del Homenaje Po-
pular al señor Ricardo de la Tó-
rnente, Director de " L a Política 
Cómica" que habría de tener cele-
bración en el Teatro Nacional, la 
noche del día 15, ha pospuesto la 
celebración del mismo para la no-
che del día 29 de los corrientes, 
lo cual tengo sumo gusto de comu-
nicárselo a usted, para sus efectos. 
Aprovecho la oportunidad para 
reiterarle eí testimonio de mi ma-
yor consideración. 
Comité Organizador, 
José I . Rivei'o, 
Presidente. 
CUBA, E L P R I M E R P A I S DEL 
MUNDO EN EXPORTACION 
HOUSTON, Texas, mayo 13 .— 
(Por United Press. ? — Cuba es el 
país que tiene más .'ntenso tráfico 
de exportación por cabeza en el 
mundo, según Carlston Jackson, 
attaché comercial americano eií la 
¡Habana, pues el año pasado, el co-
Imercio extranjero de Cuba fué de 
$640.00 por cabeza, mientras el 
|de los Estados Unidos ascendió so-
lamente a $72.00. 
—Cuba—dice Jackson— es el 
mejor campo de acción para los ex-
portadores americanos; y describió 
ante los delegados panamericanos 
que asistieron a la convención de 
anunciadores americanos la buena 
disposición de los naturales de Cu-
ba, su afabilidad su excepcional ha-
bilidad intelectual y política. 
Se cree que e l . . . 
(Viene de la primera página) 
DOS PUESTOS AVADADOS 
F R A N C E S E S F U E R O X RfVITU 
L L A D O S SIN RESISTENCIA 
R A B A T , mayo 13.—(Por Asso-
ciated Press).—Las tropas íranw-
sas rovituailaron hoy, sin enconira 
resistencia, dos de les P^0' 
avanzados que se enpucntran : 
deados por las fuerzas iuvasons 
del R-'lff, dile un comunicado OH-
cial. iig. 
Las posiciones a las cuales se u 
varón socorros por la columila 
coronel Fieydenburs? están lo" 
zadas cerca de Ainleh y ^ra í iuj ; 
agrega el comunicado, el cnal }d() 
mina diciendo que no ha ocun 
nada imroitantc en _ los seci 
oriental y occidental. 
L A S TROPAS FRANCESA? ^ 
TAN LOGRANDO D E S P ^ / ^ . 
ZONA D E INVASORES R E B ^ 
D E S 
13 
R A B A T , Marruecos ÍT3^cé5'h 
- ( P o r Associated ^ f ^ ^ U 
las últimas noticias, la ™nC(r 
emprendida por las. tropas i ^ 
sas para limpiar la regio* °e bri. 
bañe, está siendo coronada 
liantes éxitos. Esta acción de 
por objeto almiar la ^ f ™ * * 
los blocaus avanzados i ' " e 
que se hallan sitiados ¿e*™ n 
más de una semana y en »' re. 
ligro de ser tomados por 
beldes- fMn últlm»' 
L a operación acomer,da+(5l.ritorio 
mente en la franja de\ tei ^ 
que se extiende entre L» eStá 
frant. al N. del Río ^a g^re§1o 
siendo llevada a cabo jO>1 c m 
al plan del General Condv0.^to ^ 
brun Por la columna ™Um* ^ 
Cereral Colombat apoyada P 1 
fuerte contingente do arti" 
numerosos aeroplanos. MnU3pi\? 
L a columna avanza conu ^ rf 
te hacia las mesetas en a ^ 
¡feños se han hecho f ^ ¡ ^ e r a -
! diante un sistema de aj r01, 
miento construido de a0" tác-
los más modernos principio* 
Jf.cos. 
F R E Y D E N B U R G A B A S T E ^ ^ 
AVANZADAS F B A > C l ^ 
R A B A T , mayo 13 • taD« 
Press) . — A pesar de_ia c ^ z(r 
hostHidad de los rífenos en ^ 
na de peligro, el coronel ^ y 
cito francés M. Freydenbur?^, 
logrado enviar alimento*. sií 
c i ínes a los puestos avan*3^ del 
encontrar resistencia P01. £aroS. 
enemigo ni cambiarse disy 
